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iA b s t r a c t
T h is  t h e s i s  a t t e m p t s  to  d e m o n s t r a t e  th e  c o n s e q u e n c e s  
f o r  a  r e l a t i v e l y  p o w e r fu l  A f r i c a n  k in g d o m  w h o s e  r u l e r  a t t e m p t e d  
to  a c c o m m o d a te  r a t h e r  th a n  to  r e s i s t  E u r o p e a n  p o w e r  in  th e  h o p e s  
of h a r n e s s i n g  i t  to  h is  ow n e n d s .  In 1890, K ing  L e w a n ik a ,  d e c e iv e d  
in to  b e l ie v in g  th e  B r i t i s h  South  A f r i c a  C o m p a n y  w a s  a b r a n c h  of 
th e  B r i t i s h  g o v e rn m e n t ,  s ig n e d  th e  L o c h n e r  C o n c e s s io n  a g a i n s t  
th e  w is h e s  of an  i m p o r t a n t  f a c t io n  of th e  L o z i  r u l in g  c l a s s .
T h e  e n t i r e  r u l in g  c l a s s  w as  u n i te d  in  o p p o s in g  th e  
e n c r o a c h m e n t s  on L o z i  s o v e r e ig n ty  w h ic h  w e r e  i n i t i a t e d  by th e  
C o m p a n y ’s a d m i n i s t r a t o r s  and  m a in ta in e d  by th e  s u c c e s s o r  C ro w n  
g o v e r n m e n t  of N o r t h e r n  R h o d e s ia .  N e v e r t h e l e s s ,  th ro u g h o u t  th e  
r e i g n s  of th e  fo u r  L o z i  k in g s  b e tw e e n  1885 a n d  a b o u t  1959, t e n s io n  
e x i s t e d  w i th in  th e  r u l in g  c l a s s ,  s in c e  th e  i n t e r e s t s  of i t s  i n n e r  
e l i t e  s u f f e r e d  r e l a t i v e l y  l e s s  u n d e r  c o lo n ia l  o v e r r u l e  th a n  d id  
t h o s e  of i t s  o u te r  c i r c l e .  P a r t l y  b e c a u s e  o p p o s i t io n  w a s  s e e n  to  be  
l a r g e l y  f u t i l e ,  in  p a r t  b e c a u s e  t h o s e  b e lo n g in g  to  th e  i n n e r  c o r e  
w e r e  a l lo w e d  to  r e t a i n  th e  f a c a d e ,  i f  n o t  th e  s u b s t a n c e ,  of p o w e r ,  
th e y  r a r e l y  a t t e m p te d  a c t iv e ly  to  r e s i s t  g o v e r n m e n t  i n t e r f e r e n c e  
in  L o z i  a f f a i r s .
O nly  w h en  P a r a m o u n t  C h ie f  M w a n a w in a  r e f u s e d  to  c o m e  
to  t e r m s  w i th  A f r i c a n  n a t i o n a l i s m  d id  th e  t r a d i t i o n a l  r u l in g  c l a s s  
s u b s t a n t i a l l y  u n i te  to  d e f e n d  th e  p e t ty  p r i v i l e g e s  w h ic h  i t  c o n t in u e d  
to  h o ld  in  t h e  s t a g n a n t  r u m p  o f  a  l a b o u r  r e s e r v e  w h ic h  th e  k in g d o m  
o f  B a r o t s e l a n d  h a d  b e c o m e .  B u t  th e  v e r y  e x i s t e n c e  of s u c h  a 
t r i b a l  e l i t e  w a s  a c o n t r a d i c t i o n  of n a t i o n a l i s t  p r i n c i p l e s ,  a n d  i t s  
i n t r a n s i g e n c e  in  d e a l in g  w i th  t h e  n e w  b l a c k  g o v e r n m e n t  of N o r t h e r n  
R h o d e s i a / Z a m b i a  a s s u r e d  t h a t  th e  f i n a l  d e s t r u c t i o n  of th e  L o z i  
r u l in g  c l a s s ,  b e g u n  by  t h e  C o m p a n y ,  c a m e  s w if t ly  a n d  d e c i s i v e l y  
u n d e r  A f r i c a n  r u l e .
i i i
P r e f a c e
T h is  t h e s i s  h a s  n o t  a t t e m p te d  to  go b e y o n d  th e  c o n f in e s  
s u g g e s t e d  in  i t s  t i t l e .  I ts  p r i m a r y  c o n c e r n  i s  to  r e v e a l  w h e r e  
r e a l  p o w e r  la y  in  B a r o t s e l a n d  b e tw e e n  1878 a n d  1965, a n d  i t s  
fo c u s  i s  t h e r e f o r e  upon k in g s  a n d  c h ie f s ,  g o v e r n o r s  a n d  d i s t r i c t  
o f f i c e r s ,  p o l i t i c ia n s  a n d  c o u n c i l l o r s .  In  a  s e n s e ,  t h e r e f o r e ,  i t  
i s  h i s t o r y  of th e  o ld - f a s h io n e d  v a r i e ty ,  r e s t r i c t e d  to  r e c o n s t r u c t i n g  
a n d  a n a ly z in g  p o l i t i c a l  p o w e r  s t r u g g le s  a m o n g  e l i t e s ,  a n d  l a r g e l y  
e s c h e w in g  m a n y  i n t e r e s t i n g  a n d  s ig n i f ic a n t  i s s u e s  a n d  p r o b l e m s  in  
L o z i  h i s t o r y  w h ich  m u s t  one  d ay  be t r e a t e d  b u t  w h ic h  r e m a i n  
i r r e l e v a n t  o r  t a n g e n t ia l  to  th e  c e n t r a l  t h e m e .  T h e r e  h a s ,  in  
c o n s e q u e n c e ,  b e e n  l i t t l e  a t t e m p t  to d e a l  w i th  s u c h  q u e s t io n s  a s  th e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  L o z i  a n d  t h e i r  a l l e g e d  s u b je c t  t r i b e s ,  
o r  to  d e s c r i b e  L o z i  l i f e  and  s o c ie ty ,  o r  to  e x a m in e  th e  r o l e  of 
L o z i  c o m m u n i t i e s  o u t s id e  B a r o t s e l a n d ,  e x c e p t  i n s o f a r  a s  th e y  h a v e  
im p in g e d  upon th e  m a in  s t r u g g l e  f o r  p o w e r  w i th in  th e  L o z i  r u l in g  
c l a s s  a n d  b e tw e e n  i t  an d  i t s  s e v e r a l  e x t e r n a l  " e n e m i e s ” .
F o r  th e  s a m e  r e a s o n ,  l i t t l e  a t t e n t io n  h a s  b e e n  d e v o te d ,  
e x c e p t  by  im p l i c a t io n , to  th e  p r o b le m  w h ic h  i n c r e a s i n g l y  s e e m s  to  
b e  j e o p a r d i z i n g  th e  s t a b i l i ty  of in d e p e n d e n t  Z a m b ia :  th e  t r i b a l  
c o n f l i c t  w i th in  the  n a lin g  U N IP p a r ty  b e tw e e n  L o z i  a n d  B e m b a .
A s  th i s  is  w r i t t e n  - S e p t e m b e r  1967 -  th e  B e m b a  m e m b e r s  of th e  
p a r t y  a p p e a r  to  h av e  i n f l i c t e d  a  d e c i s iv e  d e f e a t  on  t h e i r  e r s t w h i l e  
L o z i  c o l l e a g u e s .  If, a s  a  r e s u l t ,  s o m e  of th e  l a t t e r  d e c id e  to  
a l ig n  t h e m s e l v e s  w i th  P a r a m o u n t  C h ie f  M w an a w in a  atnd h is  
t r a d i t i o n a l i s t  c l iq u e  in  B a r o t s e l a n d  in  a r e n e w e d  d e m a n d  f o r  s e c e s s i o n ,  
th e  c o n s e q u e n c e s  f o r  th e  f u tu r e  of Z a m b ia  m a y  w e l l  p ro v e  to  be  
f a r - r e a c h i n g .  A s  th;e l a s t  c h a p t e r  of th is  t h e s i s  s u g g e s t s ,  s u c h  
a s i tu a t io n  is  by  no m e a n s  in c o n c e iv a b le ,  a n d  m a y  b e c o m e  a  s e r i o u s  
c h a l le n g e  to  th e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  s o o n e r  th a n  m a n y  o b s e r v e r s  
e x p e c t .
I w o u ld  l ik e  to  a c k n o w le d g e  th e  s o u r c e s  w h o s e  f i n a n c ia l  
a s s i s t a n c e  h a s  m a d e  th e  w r i t in g  of th is  t h e s i s  p o s s ib le :  th e  
C o m m o n w e a l th  S c h o la r s h ip  C o m m is s io n s  of th e  f o r m e r  g o v e rn m e n t  
o f R h o d e s ia  a n d  of th e  g o v e r n m e n t  of the  U n ited  K in g d o m , th e  
U n iv e r s i ty  of L o n d o n  C e n t r a l  R e s e a r c h  F u n d ,  a n d  th e  U n iv e r s i ty  
C o l le g e  of R h o d e s ia  T r a v e l  a n d  R e s e a r c h  F u n d .
I a m  of c o u r s e  in d e b te d  to  th e  c o u n t l e s s  n u m b e r s  o f  p e r s o n s  
w i th o u t  w h o s e  a s s i s t a n c e  th i s  w o r k  c o u ld  n o t  h a v e  b e e n  c o m p le te d ,  
a b o v e  a l l  to  m y  L o z i  i n f o r m a n t s  a n d  to  s e v e r a l  o f m y  t e a c h e r s  a n d  
c o l l e a g u e s .  S p e c i f i c a l ly ,  I w i s h  to  r e c o r d  m y  g r a t i tu d e  to  D r s .
R i c h a r d  G r a y  a n d  J a a p  V a n  V e l s e n  f o r  t h e i r  in v a lu a b le  c r i t i c i s m s ;
to  M e s s r s .  M b an g a  M u te m w a  a n d  A r t h u r  M . Z a z a ,  w h o s e  
f r i e n d s h i p  a n d  c o o p e r a t io n  m a d e  m y  m o n th s  in  B a r o t s e l a n d  a s  
e n jo y a b le  a s  th e y  w e r e  f r u i t f u l ;  a n d  to  M is s  S. D . S o u th ey , who 
p r e p a r e d  th e  m a p s  a n d  who g e n e r a l l y  a s s i s t e d  m e  in  m o r e  w ays  
th a n  I a m  a b le  to  s a y .
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1C h a p t e r  1
I N T R O D U C T I O N
B a r o t s e l a n d  i s  t h a t  p r o v in c e  of th e  Z a m b ia n  r e p u b l i c  c e n t r e d  on  
a n d  e x te n d in g  o u tw a r d s  f r o m  th e  f lo o d  p la in  o f th e  u p p e r  Z a m b e s i  
R i v e r .  I t s  n a m e  d e r i v e s  f r o m  th e  d o m in a n t  p e o p le  o f  th e  a r e a ,  
th e  L o z i  (R o z i) ,  w ho p r o b a b ly  o r i g i n a t e d  in  th e  C o n g o  b a s i n .  T h e  
m o s t  p e r s u a s i v e ,  b u t  n o t  d e f in i t iv e ,  e v id e n c e  s u g g e s t s  th a t  th ey  
s p l i t  o ff  f r o m  th e  L u n d a - L u b a  e m p i r e ,  r e a c h i n g  th e  p la in  d u r in g  
th e  l a t t e r  h a l f  o f  th e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .  ^
T h e r e  th e y  w e r e  l a b e l l e d  th e  L u y i  ( f o r e i g n e r s )  b y  th e  e x is t in g  
in h a b i t a n t s  w h o m  th e y  c o n q u e r e d ,  a  n a m e  th e y  r e t a i n e d  u n t i l  th e y  
w e r e  c o n q u e r e d  f r o m  t h e  s o u th  in  th e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  A c c o r d in g  
to  G lu c k m a n ,  s o m e  t w e n ty - f i v e  s m a l l e r  t r i b e s  c o m p r i s e ,  w i th  th e  
L o z i  t h e m s e l v e s ,  w h a t  h e  c a l l s  th e  ” B a r o t s e  n a t i o n ” a s  a g a i n s t  th e  
r u l in g  L o z i .  I t  i s ,  h o w e v e r ,  by  no  m e a n s  e a s y  to  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  
L o z i  a n d  m e m b e r s  of t h e  s m a l l e r  g r o u p in g s ,  w ho in  s o m e  s e n s e s  
m a i n t a i n  t h e i r  o r i g i n a l  i d e n t i t i e s  y e t  a r e  to  a  g r e a t  e x te n t  a s s i m i l a t e d .  
A s  G lu c k m a n  n o t e s ,  ” T h e s e  t r i b e s  h a v e  i n t e r m a r r i e d  c o n s i d e r a b ly ,  
a n d  n o w h e r e  h a s  t h i s  b e e n  m o r e  m a r k e d  th a n  a m o n g  th e  L o z i  
t h e m s e l v e s  . . . .  T o d a y  th e  L o z i  t h e m s e l v e s  s a y  t h a t  t h e r e  i s  
p r a c t i c a l l y  no  L o z i  w ho  i s  a  p u r e  L u y i .  A l m o s t  a l l  o f t h e m  p o in t
2w i th o u t  s h a m e  to  N k o y a ,  K w an g w a , S u b iy a ,  T o te l a ,  M b u n d a ,
2
K o lo lo  a n d  o t h e r  b lo o d  in  t h e i r  a n c e s t r y . 11 O ne of m y  i n f o r m a n t s ,
w i th  a  S u b iy a  f a t h e r  a n d  a  L o z i - T o k a  m o t h e r ,  s p e a k s  S u b iy a  a s  w e l l
a s  S i lo z i  a n d  to ld  m e  h e  w a s  a  S u b iy a ,  y e t  a d d in g  : 1,b u t  t h i s  i s
p a r t  o f b e in g  a  L o z i .  No o n e  i s  a  r e a l  L o z i ;  t h i s  i s  j u s t  a  n a m e
3
f o r  a l l  th e  p e o p le  o f  B a r o t s e l a n d . 11 Y e t  t h i s  too  i s  am o v e r -  
s im p l i f i c a t i o n ,  f o r  o n e  of th e  t h e m e s  of B a r o t s e l a n d  h i s t o r y  h a s  
b e e n  th e  d e m a n d  b y  m e m b e r s  o f  th e  s m a l l e r  t r i b e s  f o r  i n c r e a s e d  
r e p r e s e n t a t i o n  in  th e  c o u n c i l s  o f  th e  n a t io n .  S o m e  p e o p le ,  c l e a r l y  
w e r e  e x c lu d e d  f r o m  p o s i t io n s  o f  p o w e r ,  p e r h a p s  t h o s e  who h a d  n e v e r  
i n t e r m a r r i e d  w i th  1!p u r e  L o z i 11. T h is  s tu d y ,  t h e r e f o r e ,  w i l l  u s e  th e  
n a m e  L o z i  w h e n  r e f e r r i n g  to  th e  p e o p le  w h o , in  t h e  l a s t  a n a l y s i s ,  
r e m a i n e d  d o m in a n t ;  B a r o t s e l a n d  w i l l  b e  t a k e n  a s  t h e  a r e a  o v e r  
w h ic h  th e  L o z i  r u l e d ,  w h ic h  in c lu d e d  m a n y  p e o p le s  p a r t l y  d i s t in g u i s h a b le  
f r o m  t h e m .
V i r t u a l l y  n o th in g  i s  k now n  of L o z i  h i s t o r y  u n t i l  t h e  e n d  o f  th e
e ig h te e n th  c e n t u r y .  T h e  t r a d i t i o n s  o f  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s ,  a s
r e p r o d u c e d  b y  a n  I t a l i a n  m i s s i o n a r y ,  c o n s i s t  a l m o s t  e n t i r e l y  of
4m y th s ,  l e g e n d s ,  m i r a c u l o u s  e v e n ts  a n d  f a n c i f u l  s t o r i e s .  T h e  
fu n c t io n  o f  m o s t  o f t h e s e  s t o r i e s  i s  o b s c u r e ,  b u t  th e  p u r p o s e  of o n e  
of t h e m  a t  l e a s t  i s  a p p a r e n t .  M e m b e r s  o f  th e  r o y a l  f a m i ly  e x p o u n d e d
3a n  a u to c h th o n o u s  i n t e r p r e t a t i o n  f o r  th e  o r i g in  o f  th e  L o z i :  i f  
N y a m b e  (God) a n d  h is  w i f e - d a u g h t e r  b e g a t  th e  f i r s t  L o z i  k in g  f r o m  
w h o m  a l l  s u c c e s s i v e  K in g s  a r e  d e s c e n d e d ,  t h e  l e g i t i m a c y  o f  th e  
r o y a l  f a m i l y ^  r i g h t  to  r e i g n  i s  n o t  o p e n  to  c h a l l e n g e .
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I t  i s  on ly  w i th  t h e  r e i g n  of K ing  M u la m b w a  (1 7 8 0 ?  -  18 3 0 ?  ) 
t h a t  s o m e  f l e s h  i s  a d d e d  to  th e  b a r e  b o n e s  o f  L o z i  h i s t o r y .  V a r io u s l y  
c o n s i d e r e d  to  h a v e  b e e n  th e  n in th ,  t e n th ,  o r  f o u r t e e n t h  L o z i  r u l e r ,  ^ 
M u la m b w a  i s  u n i v e r s a l l y  c o n s i d e r e d  b y  L o z i  to  h a v e  b e e n  t h e i r  
g r e a t e s t  k in g ,  and  in d e e d  th e  f o u n d e r  o f m o d e r n  B a r o t s e l a n d .  W e 
m a y  p r e s u m e  t h a t  d u r in g  h is  v e r y  lo n g  r e i g n ,  t h e  L o z i  p o l i t i c a l ,  
e c o n o m ic  a n d  j u d i c i a l  s y s t e m s  h a d  r e a c h e d  t h a t  d e g r e e  of 
s o p h i s t i c a t i o n  w h ic h  l a t e r  i m p r e s s e d  so  m a n y  E u r o p e a n  o b s e r v e r s .
M u la m b w a* s  B a r o t s e l a n d  -  l i k e  a  n u m b e r  o f  o t h e r  n a t io n s  on
b o th  s i d e s  o f  th e  Z a m b e s i  -  N d e b e le ,  N g o n i ,  B e m b a  a n d  L u n d a  -
o b v io u s ly  f a l l s  in to  th e  t r a d i t i o n a l  a n th r o p o l o g ic a l  c a t e g o r y  o f  a
s o - c a l l e d  11 p r i m i t i v e ” s t a t e ,  t h a t  i s ,  a  s o c i e t y  w i th  a n  o r g a n i z e d
g o v e r n m e n t  a s  o p p o s e d  to  s t a t e l e s s  s o c i e t i e s  s u c h  a s  th e  n e ig h -
7b a r i n g  I l a  a n d  P l a t e a u  T o n g a .  L ik e  t h a t  o f  th e  N d e b e le ,  th e  L o z i  
s t a t e  w a s  e s s e n t i a l l y  a  u n i t a r y  o n e ,  in  w h ic h  s t r u g g l e s  f o r  p o w e r  
w e r e  l a r g e l y  c o n c e n t r a t e d  a t  th e  c a p i t a l .  M o r e o v e r ,  f o r  t h e  L o z i  
ru l in g  c l a s s ,  f i s s i o n a r y  t e n d e n c ie s  w e r e  o f  l i t t l e  c o n s e q u e n c e ,  f o r
4th e y  w e r e  o f f s e t  by  th e  c e n t r i p e t a l  f o r c e s ,  c e n t r in g  on  th e  c a p i t a l ,  
i n h e r e n t  in  th e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  s t r u c t u r e  o f  t h e  K in g d o m .
On th e  o n e  h a n d ,  th e  e x t r e m e l y  c o m p le x  s t r u c t u r e  of t h i s  h ig h ly  
c e n t r a l i z e d  s t a t e  p ro d u c e d  c o n s i d e r a b l e  c o h e s io n  a n d  s t a b i l i ty ;  
on  th e  o t h e r ,  i t  c r e a t e d  th e  c o n d i t io n s  w h e r e b y ,  a s  t h e  L o z i
g
t h e m s e l v e s  s a y ,  th e  s t a t e  i s  a lw a y s  on  th e  v e r g e  o f  r e v o l t .  T h e  
K in g s h ip ,  f o r  e x a m p le ,  w a s  th e  m y s t i c a l  s y m b o l  of n a t io n a l  u n i ty ,  
b u t  th e  c h o ic e  o f  k ing  w a s  n o t  r i g id ly  f ix e d :  a n y  m a l e  d e s c e n d a n t  
in  th e  p a t r i l i n e a l  l in e  o f t h e  f i r s t  l e g e n d a r y  k in g  w a s  e l ig ib le  to  
s u c c e e d ,  th u s  g iv in g  r i s e  to  i n t e n s e  c o m p e t i t io n  f o r  th e  s u c c e s s i o n .  
S i m i l a r l y ,  a n y  c o m m o n e r  c o u ld  a s p i r e  to  b e c o m e  n o t  on ly  a n  in d u n a ,  
b u t  th e  c h ie f  c o u n c i l l o r  o r  N g a m b e la .  T h e  k in g  c o u ld  a p p o in t  an y  
c o m m o n e r  to  a n y  p la c e  in  th e  e s t a b l i s h e d  h i e r a r c h y  of c o u n c i l  t i t l e s ,  
o r  to  th e  N g a m b e la s h ip .  T h is  b o th  a u g m e n te d  a n d  d i m i n i s h e d  th e  
p o w e r  of t h e  k in g ,  f o r  w h i le  h i s  s u b j e c t s  d e p e n d e d  on  h im  f o r  
p r o m o t io n ,  h e  w a s  p e r p e t u a l l y  o p e n  to  th e  t h r e a t  t h a t  th e y ,  i f  
a n ta g o n iz e d ,  w o u ld  r a l l y  b e h in d  a  p r i n c e  w h o m  th e y  w o u ld  a t t e m p t  
to  s u b s t i t u t e  f o r  th e  i n c u m b e n t .  B u t  t h e  indu na*s f r e e d o m  of a c t io n  
w a s  a l s o  c i r c u m s c r i b e d .  T h e  r e w a r d s  a n d  p e r q u i s i t e s  a t t a c h e d  to  
th e  v a r i o u s  t i t l e s  w e r e  c o n s i d e r a b l e  i n  t e r m s  o f  s t a t u s ,  l a n d ,  c a t t l e ,  
f o l lo w e r s  a n d  f u r t h e r  o p p o r tu n i ty  f o r  p r o m o t io n ;  m o r e o v e r ,  th e  m o r e  
s e n i o r  th e  t i t l e ,  th e  g r e a t e r  w e r e  th e  p e r q u i s i t e s .  I t  w a s  t h e r e f o r e
5in  t h e i r  i n t e r e s t s  to  p ro v e  t h e m s e l v e s  l o y a l  f o l l o w e r s  of th e  K in g ,  
who a lo n e  c o u ld  p r o m o te  o r  d e m o te  t h e m .  Y e t  by t h e  s a m e  to k e n ,  
th e  r e w a r d s  o f  o f f ic e  w e r e  a  s u f f i c i e n t  i n c e n t iv e  to  s u p p o r t  a  r i v a l  
f o r  th e  t h r o n e  in  th e  h o p e s  o f  a  h i g h e r  p o s i t io n  s h o u ld  h e  s u c c e e d .  
S in c e  th e  N g a m b e la s h ip  w a s  th e  h ig h e s t  p o s t  in  t h e  n a t io n  to  w h ic h  
a  c o m m o n e r  c o u ld  a s p i r e ,  i t  w a s  th e  o b v io u s  o b j e c t i v e  o f  e v e r y  
a m b i t io u s  in d u n a ;  t h e  N g a m b e la  w a s  t h u s  g r e a t l y  d e p e n d e n t  on  th e  
King*s f a v o u r .  Y e t  b e c a u s e  c o n s t i t u t io n a l ly  h e  w a s  n o t  o n ly  th e  
m o u th p ie c e  o f  th e  K in g  to  th e  n a t io n ,  b u t  a l s o  r e p r e s e n t e d  th e  
n a t io n  to ,  a n d  i f  n e c e s s a r y  a g a i n s t ,  t h e  K in g ,  i t  w a s  h i s  fu n c t io n  
to  o p p o s e  a  K ing  who r u l e d  u n ju s t ly .  In  t h i s  w a y ,  th e n ,  p e r m a n e n t  
i n t r i g u e  a t  e v e r y  l e v e l  o f g o v e r n m e n t  i n h e r e d  in  th e  s y s t e m ,  no  m a n  
f r o m  K ing  to  th e  m o s t  s u b o r d i n a te  c o u n c i l l o r  e n jo y in g  s e c u r e  
t e n u r e  o f  o f f ic e .
N o r  w a s  th e  s u p r e m e  c o u n c i l  o f th e  n a t io n  a  m o n o l i th ic  body  
e a s i l y  a b le  to  u n i te  f o r  o r  a g a i n s t  th e  K in g .  I t  w a s ,  to  b e g in  w ith ,  
d iv id e d  in to  t h r e e  " m a t s '1: on  th e  r i g h t  o f  t h e  K ing  in  t h e  c o u n c i l  
s a t  a l l  t h e  c o m m o n e r  , i n d u n a s  ( a n  in d u n a  b e in g  a  c o u n c i l l o r  a s  w e l l  
a s  a  ju d g e ) ;  o n  h i s  l e f t  s a t ,  f i r s t ,  h i s  s t e w a r d s ,  w ho w e r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  h i s  p r o p e r t y  a n d  w ho r e p r e s e n t e d  h i s  i n t e r e s t s  
(an d  w e r e  a l s o  in d u n a s ) ,  a n d ,  s e c o n d ly ,  p r i n c e s  o f  th e  r o y a l  f a m i ly
6w ho r e p r e s e n t e d  th e  I n t e r e s t s  o f  th e  r o y a l  f a m i ly ,  i f  n e c e s s a r y  
a g a i n s t  t h o s e  o f  th e  K in g ,  M o r e o v e r ,  t h e  N a t io n a l  C o u n c i l  w a s  
d iv id e d  in to  t h r e e  s u b - c o u n c i l s : t h e  K a te n g o ,  c o m p r i s i n g  m in o r  
in d u n a s  of th e  r i g h t  a n d  th e  s t e w a r d s ;  t h e  S a a ,  w h ic h  in c lu d e d  a l l  
o t h e r  m e m b e r s  o f  th e  C o u n c i l  s a v e  th e  N g a m b e la  a n d  th e  N a ta m o y o  
( th e  ’’M i n i s t e r  o f J u s t i c e ” o r  s a n c t u a r y ,  t h e  o n ly  in d u n a s h ip  to  
w h ic h  a  r o y a l  a lo n e  c o u ld  be  a p p o in te d ) ;  a n d  th e  S ik a lo ,  w h ic h  
c o n s i s t e d  of th e  N g a m b e la ,  th e  N a ta m o y o ,  a n d  th e  s e n i o r  in d u n a s  
o f  th e  S a a ,  E a c h  of t h e s e  s u b - c o u n c i l s  w a s  c o n s i d e r e d  to  r e p r e s e n t  
a  d i f f e r e n t  i n t e r e s t :  th e  S ik a lo ,  t h e  K ing  a n d  N g a m b e la ;  th e  S a a ,  
th e  ind unas ;  a n d  th e  K a te n g o ,  w h ic h  c e a s e d  f u n c t io n in g  p ro b a b ly  
f r o m  L e w a n ik a * s  t im e  to  1947, th e  m a s s  o f  th e  n a t io n .
T h e  s u b - c o u n c i l s  a s s e m b l e d  s e p a r a t e l y  to  d i s c u s s  i s s u e s  o f 
i m p o r t ,  th e n  r e - i n t e g r a t e d  in to  th e  f u l l  C o u n c i l  f o r  f u r t h e r  
d i s c u s s i o n s  b e f o r e  th e  K ing  w a s  c a l l e d  upon  to  g iv e  th e  f in a l  
d e c i s io n .  B e c a u s e  of th e  d i f f e r e n t  i n t e r e s t s  in to  w h ic h  a l l  t h e s e  
m e m b e r s  o f th e  ru l in g  c l a s s  w e r e  d iv id e d ,  i t  w a s  d i f f ic u l t  f o r  
t h e m  to  u n i te  a g a i n s t  th e  K in g ,  B u t  i f  th e y  d id  r e a c h  a  c o n c e n s u s  
o f o p in io n ,  i t  w a s  h a z a r d o u s  f o r  th e  K in g  to  a d o p t  a n  o p p o s in g  p o l ic y .  
U n lik e  th e  Z u lu  a n d  S o th o ,  th e  L o z i  do n o t  s e e m  to  h a v e  h a d  r e g u l a r  
m e e t i n g s  of t h e  fu l l  N a t io n a l  C o u n c i l ,  e x c e p t  to  d e c id e  m a t t e r s  of 
th e  g r a v e s t  i m p o r t a n c e ,  s u c h  a s  th e  g r a n t in g  o f  th e  c o n c e s s i o n  to
t h e  B r i t i s h  S o u th  A f r i c a  C o m p a n y  o r  th e  s e l e c t i o n  o f  a  n e w  K in g . 
O r d in a r y  b u s i n e s s  a n d  c o u r t  c a s e s  a t  th e  c a p i t a l  w e r e  h a n d le d  
by th e  K u ta ,  a  s m a l l e r  b o d y  on  w h ic h  r e p r e s e n t a t i v e s  o f a l l  t h r e e  
m a t s  s a t .
In  M u la m b w a 's  t i m e  ( a s  w e  a r e  p r e s u m in g ) ,  L o z i  p o l i t i c a l  
o r g a n i z a t i o n  w a s  d i s t in g u i s h e d  by  a  s y s t e m  w h ic h  l a r g e l y  f e l l  in to  
d i s u s e  a f t e r  th e  K o lo lo  i n v a s io n .  T h is  w a s  i t s  d iv i s io n  in to  b o th  
s i l a lo  a n d  m a k o lo ,  a  s y s t e m  u nk now n  to  o t h e r  t r i b e s  in  s o u t h e r n  
A f r i c a .  T h e  s i l a lo  w e r e  s i m p le  t e r r i t o r i a l  d i v i s io n s ,  b u t  w i th o u t  
th e  u s u a l  a d m i n i s t r a t i v e  fu n c t io n s  o f s u c h  d iv i s io n s .  F a r  m o r e  i m p o r ­
t a n t  f o r  s u c h  p u r p o s e s  -  j u r i s d i c t i o n ,  o r g a n i s a t i o n  f o r  w a r ,  l a b o u r  
c o n s c r i p t i o n  -  w e r e  th e  m a k o l o , w h ic h  G lu c k m a n  d e f in e s  a s  n o n ­
t e r r i t o r i a l  p o l i t i c a l  s e c t o r s .  E a c h  s e c t o r  c e n t r e d  I n  a n  i m p o r t a n t  
t i t l e  a t  th e  c a p i t a l ,  a n d  e v e r y  L o z i  w a s  a t t a c h e d  to  a  s e c t o r .
B u t  th e  p e o p le  in  one  a r e a ,  e v e n  in  o n e  v i l l a g e  of k i n s m e n ,  w o u ld  b e  
m e m b e r s  o f  d i f f e r e n t  p o l i t i c a l  s e c t o r s ,  a n d  m e m b e r s  o f  a n y  g iv e n  
s e c t o r  w e r e  w id e ly  d i s p e r s e d  o v e r  th e  c o u n t r y .  A s  a  r e s u l t ,  no 
c o u n c i l l o r  o r  p r i n c e  h a d  a c c r u i n g  to  h i s  t i t l e  a  s o l id  l o c a l i z e d  
b lo c k  o f  m e n ,  w i th  w h o m  h e  c o u ld  e i t h e r  b r e a k  aw ay  f r o m  o r  
b a t t l e  a g a i n s t  th e  K in g .
S e v e r a l  c o n s e q u e n c e s  fo l lo w e d  f r o m  th e  m a k o lo  s y s t e m .  I t  
w a s  a n o th e r  e l e m e n t  in  th e  e x t r e m e  c e n t r a l i z a t i o n  o f  th e  p o l i t i c a l
8s y s t e m  in  th e  c a p i t a l ,  a n d  c o n s e q u e n t ly  a  f u r t h e r  r e a s o n  w hy th e
i m p o r t a n t  p o w e r  s t r u g g l e s  w e r e  c o n f in e d  to  i t .  I t  l a r g e l y  p r e c l u d e d
s e g m e n t a t i o n  f r o m  th e  l a r g e r  u n i t  o f  a  d i s s i d e n t  b lo c  u n d e r  a
c o u n c i l l o r  o r  p r i n c e ,  t h e r e b y  p r e s e r v i n g  th e  t e r r i t o r i a l  i n t e g r i t y  of
th e  L o z i  s t a t e .  Y e t  i t  w a s  a  t y p ic a l l y  L o z i  i n s t i t u t i o n  in  t h a t  i t
s im u l t a n e o u s ly  s a f e g u a r d e d  a n d  j e o p a r d i z e d  th e  p e r s o n a l  p o s i t io n
of th e  K in g .  F o r  i f  i t  p r e v e n t e d  a  r i v a l  p r i n c e ,  o r  a n  a m b i t io u s
c o u n c i l l o r  s p u r r i n g  a  p r i n c e  to  m a s s  a n  a r m y  of h i s  d e p e n d e n ts
a g a i n s t  th e  k in g ,  i t  c l e a r l y  m a x i m i z e d  th e  p o s s ib i l i t y  o f  a  s w if t
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cou p  d fe ta t  o r  a s s a s s i n a t i o n .
T h e  B a r o t s e  V a lley  «• t h e  f lo o d  p la in  o f  th e  U p p e r  Z a m b e s i  -  
f lo o d s  e a c h  y e a r  b e tw e e n  F e b r u a r y  a n d  J u ly ,  c o m p e l l in g  in  e a r l i e r  
t i m e s  th e  p e o p le  to  m o v e  d u r in g  t h i s  p e r i o d  e a c h  y e a r  f r o m  th e  
p la in  to  th e  h i g h e r  g r o u n d  s u r r o u n d in g  i t .  T h is  t r a n s h u m a n t  
e x i s t e n c e  m a y  h a v e  p r e v e n t e d  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t e r r i t o r i a l  
s e g m e n t s  w h o s e  l e a d e r s  w i th  t h e i r  a r m i e s  c o u ld  d o m in a te  n a t io n a l  
p o l i t i c s .  T h e  p h e n o m e n o n  of th e  a n n u a l  f lo o d  w a s  th e  s in g le  m o s t  
i m p o r t a n t  o b je c t iv e  f a c t  o f l i f e  to  t h e  L o z i ,  a n d  o n  i t  w a s  p ro b a b ly  
b a s e d  n o t  o n ly  p a r t  o f t h e i r  p o l i t i c a l  s t r u c t u r e ,  s u c h  a s  th e  m a k o lo ,  
bu t th e  g r e a t e r  p a r t  of t h e i r  i n t e r n a l  e c o n o m y  a s  w e l l  a s  t h e  t r a d in g  
s y s t e m  of th e  l a r g e r  11 e m p i r e 11 of B a r o t s e l a n d .  T h i s  p ro fo u n d  
d e p e n d e n c e  on  th e  f lo o d  a n d  th e  f lo o d  p l a in  c o n t in u e  to  b e  r e f l e c t e d
9in  t h e  a n n u a l  K u o m b o k a  a n d  K u lu h e la  c e r e m o n i e s ,  th e  r i t u a l  
v o y a g e s  of th e  K in g  f r o m  th e  p la in  c a p i t a l  to  th e  h i g h e r  c a p i t a l  
i n  M a r c h ,  a n d  th e  r e t u r n  in  J u l y .  T h e s e  a r e  th e  m o s t  i m p o r t a n t  
in  L o z i  l i f e ,  a n d  a r e  f o r  t h e m  th e  e q u iv a le n t  o f  n a t i o n a l  p la n t in g  o r  
f i r s t - f r u i t s  c e r e m o n i e s  s u c h  a s  a m o n g  th e  L u v a le  a n d  th e  T o n g a ,  
w h ic h  t h e  L o z i  do n o t  h a v e .
I t  i s  th e  f lo o d  p la in  w h ic h  L o z i  t h e m s e l v e s  c o n s i d e r  B ulfrz i -  
B a r o t s e l a n d  p r o p e r  -  a n d  w i th in  t h i s  a r e a  t h e r e  w a s ,  b e s i d e s  th e  
" n o r t h e r n 11 c a p i t a l  o f th e  K in g , a  " s o u t h e r n 11 c a p i t a l  a t  N a lo lo .  
A l th o u g h  th e  " c h i e f - o f - t h e - s o u t h "  n e v e r  p o s s e s s e d  th e  p o w e r  w h ic h  
a t t a c h e d  to  t h e  K in g , h e  w a s  th e  l a t t e r fs e q u a l  in  t e r m s  of r i t u a l  
h o n o u r  a n d  p r e s t i g e ,  a n d  w a s  t h e  s e c o n d  m o s t  p o w e r fu l  in d iv id u a l  
in  th e  K in g d o m . T h e  L o z i  b e l i e v e  t h a t  i t  w a s  a  c iv i l  w a r  s t a r t e d  by  
M u la m b w a * s  s o n  who w a s  p r i n c e  a t  N a lo lo  w h ic h  e n a b le d  th e  K o lo lo  
to  d e f e a t  t h e m ,  a n d  w h e n  th e  K o lo lo  w e r e  f in a l ly  o v e r th r o w n ,  th e  n e w  
L o z i  K ing  b e g a n  th e  p r a c t i c e ,  fo l lo w e d  e v e r y  s i n c e ,  t h a t  a  w o m a n  
s h o u ld  be  a p p o in te d  h e a d  o f  th e  s o u t h e r n  c a p i t a l .  B e c a u s e  a  w o m a n  
c o u ld  n o t  b e c o m e  K in g , t h i s  M u le n a  M u k w a e  ( p r i n c e s s  ch ie f)  c o u ld  
n o t  b e  a  d i r e c t  r i v a l  f o r  th e  t h r o n e .  She  h a d  th e  r i g h t  to  be  
c o n s u l te d  on  a l l  m a j o r  d e c i s i o n s  t a k e n  in  th e  King*s c a p i t a l ,  a n d  
th e  du ty  to  r e p r o v e  a  K in g  s h e  b e l i e v e d  w a s  r u l in g  u n ju s t ly ,  bu t  
u l t im a te ly  i t  w a s  th e  w o r d  of t h e  K ing  w h ic h  a lw a y s  p r e v a i l e d .
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M o r e o v e r ,  in  th e  c o lo n ia l  p e r io d ,  th e  m a i n  l in k  w a s  b e tw e e n  th e  
K in g  a n d  th e  w h i te  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  th e  in f lu e n c e  o f  N a lo lo  s t e a d i ly  
d e c l in e d .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  w a s  a  lo n g  t r a d i t i o n  o f  c o m p e t i t io n  in  
th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  n o r t h  a n d  s o u th ,  w h ic h  s t r i k in g l y  m a n i f e s t e d  
i t s e l f ,  a s  s h a l l  b e  s e e n ,  in  th e  r e b e l l i o n  o f  1884  -  0 5 . ^
L o c a l  a n d  n a t io n a l  p o l i t i c s  w e r e  a l s o  d i r e c t l y  a f f e c t e d  by 
th e  c o m p le x  a n d  r e l a t i v e l y  d e v e lo p e d  e c o n o m ic  s y s t e m  w h ic h  w a s  
o r g a n i z e d  on  th e  s u b s t r u c t u r e  o f  th e  f lo o d  p la in .  F i s h in g ,  c a t t l e  
a n d  a g r i c u l t u r e  w e r e  th e  c h ie f  e l e m e n t s  in  th e  l o c a l  e c o n o m y  w h ic h ,  
i f  h a r d l y  a  p r o s p e r o u s  o ne  in  a b s o lu te  t e r m s ,  y e t  p r o d u c e d  a  h ig h e r  
s t a n d a r d  of l iv in g  in  th e  B a r o t s e  V a l l e y  th a n  in  m o s t  o t h e r  a r e a s  of 
C e n t r a l  A f r i c a .  T h e s e  e l e m e n t s  in  t u r n  d e p e n d e d  upon  th e  c o n t r o l  
of th e  n u m e r o u s  th o u g h  l i m i t e d  m o u n d s  w h ic h  d o t te d  t h e  p la in .  
A l th o u g h  th e  k in g  w a s  " o w n e r  o f t h e  l a n d 11, h i s  r i g h t s  o f o w n e r s h ip  
w e r e  s t r i c t l y  c i r c u m s c r i b e d  s in c e  c e r t a i n  m o u n d s  w e r e  a t t a c h e d  
to  c o u n c i l l o r s 1 n a m e s  a n d  m e m b e r s  o f  t h e  r o y a l  f a m i l y .  W hen  a  
m a n  w a s  a p p o in te d  to  a  t i t l e ,  h e  a c q u i r e d  t e m p o r a r y  c o n t r o l  o f  th e  
h ig h ly  p r o d u c t iv e  m o u n d s  a t t a c h e d  to  t h a t  t i t l e .  B u t  i t  w a s  th e  k in g  
w ho s e l e c t e d  h i s  ow n in d u n a s ,  a n d  s i n c e  th e  m o r e  s e n i o r  a n  
in d u n a s h ip  th e  g r e a t e r  th e  a m o u n t  o f  l a n d ,  a n d  th u s  w e a l th ,  s t a tu s  
a n d  d e p e n d a n ts ,  w h ic h  a t t a c h e d  to  i t ,  t h e  King*s p o w e r  w a s  t h e r e f o r e  
s ig n i f ic a n t ly  a u g m e n te d  a t  th e  s a m e  t i m e  t h a t  d i s a p p o in te d  c o u n c i l l o r s
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r e c e i v e d  e v e n  g r e a t e r  r e a s o n  to  r e b e l .
M o r e o v e r ,  o n c e  th e  L o z i  c o m p le t e d  t h e i r  c o n q u e s t  o f  th e  
B a r o t s e  V a l le y ,  a n d  e s t a b l i s h e d  t h e i r  s t a t e  c e n t r e d  on  th e  f lo o d  
p la in ,  th e y  w e r e  a b le  to  e x te n d  t h e i r  d o m in a t io n  f r o m  t h a t  p la in  
in  a  w i d e - r a n g i n g  t r a d i n g  s y s t e m  w i th  i t s  c e n t r e  a t  th e  L o z i  c a p i t a l .  
F o r  th e  p la in  p r o d u c e d  g o o d s  w h ic h  w e r e  d i f f e r e n t  f r o m  th e  p r o d u c t s  
o f th e  s u r r o u n d in g  a r e a s .  T h e  V a l le y  a n d  th e  o u t ly in g  r e g io n s  w e r e  
c o n s e q u e n t ly  m u tu a l ly  d e p e n d e n t ,  g iv in g  r i s e  to  a  c e r t a i n  s t a b i l i ty  
in  th e  k in g d o m  a n d  e n h a n c in g  th e  p o w e r  a n d  in f lu e n c e  of th e  L o z i  
r u l in g  c l a s s  w h ic h  c o n t r o l l e d  th e  h e a r t  o f  t h e  n e tw o r k  o f  e x c h a n g e s .
In  c o n s e q u e n c e ,  th e  k e y  p o s i t io n  o f  th e  c a p i t a l  in  t h e  o v e r a l l  L o z i  
p o l i ty  w a s  y e t  f u r t h e r  c o n s o l id a te d .  M o r e o v e r ,  m u c h  o f  th e  t r a d e  a n d  
a l l  of th e  t r i b u t e  (n o t  a lw a y s  e a s i l y  d i s t i n g u i s h a b l e  f r o m  t r a d i n g  
go o d s)  f r o m  th e  o u t ly in g  t r i b e s  w e n t  to  th e  k in g ,  w ho w a s  o b l ig a te d  
to  d i s t r i b u t e  i t  a m o n g  h i s  c o u n c i l l o r s ,  e a c h  m an * s  s h a r e  b e in g  
c o n t in g e n t  upon  th e  s e n i o r i t y  of h i s  t i t l e .  P o l i t i c a l  s t a t u s  th u s  l e d  
to  g r e a t e r  e c o n o m ic  s t a t u s  w h ic h  in  t u r n  c r e a t e d  i n c r e a s e d  o p p o r tu n i ty  
f o r  y e t  g r e a t e r  p o l i t i c a l  s t a t u s .
O b v io u s ly  th e  c o n t r o l  o v e r  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  r e s o u r c e s  
w a s  r e f l e c t e d  in  s o c i a l  s t a t u s ,  a  f a c t  o f  g r e a t  s ig n i f i c a n c e  a m o n g  a  
p e o p le  a s  c o n s c io u s  of c l a s s  a s  th e  L o z i  w e r e  a n d  r e m a i n .  A l l  
L o z i  f e l t  s u p e r i o r  to  a l l  t h e i r  v a s s a l  t r i b e s ,  w h i le  r u l in g  c l a s s  L o z i
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r e g a r d e d  t h e i r  l e s s  p r i v i l e g e d  k in  w i th  m u c h  c o n te m p t .  S in c e  
t h o s e  in  th e  u p p e r  s o c i a l  s t r a t a  w e r e  a l s o  th e  p o l i t i c a l  e l i t e ,  a n d  
s in c e  i t  w a s  in  t h e o r y  a n d  s o m e t i m e s  in  p r a c t i c e  p o s s ib l e  f o r  
an y  c o m m o n e r  to  a s p i r e  to  a n  induna*s t i t l e ,  th e  r e w a r d s  of 
p o w e r  w e r e  v e r y  g r e a t  i n d e e d .  In  a  s t a t e  c h a r a c t e r i z e d  by 
e x t r e m e  in e q u a l i ty  in  e v e r y  s p h e r e ,  th e  s t a k e s  f o r  w h ic h  o n e  
p la y e d  w e r e  v e r y  h ig h .
T h e  e x te n t  o f  th e  a r e a  w h ic h  m a y  l e g i t i m a t e l y  b e  c o n s i d e r e d  
th e  k in g d o m  o f B a r o t s e l a n d  i s  n o t  e a s i l y  a s c e r t a i n e d .  T h e  q u e s t io n  
w a s  of c r i t i c a l  i m p o r t a n c e  on  tw o s u b s e q u e n t  o c c a s i o n s  in  L o z i  
h i s t o r y :  t h e f i ^ s t ,  b e tw e e n  1890 a n d  1905 , w h en  P o r t u g a l  a n d  
B r i t a i n  c l a s h e d  o v e r  th e  p r o p e r  b o u n d a ry  b e tw e e n  A n g o la  a n d  
N o r t h e r n  R h o d e s i a ,  a  q u e s t io n  w h ic h  f o r m a l l y  r e s t e d  o n  w h a t  th e  
tw o p o w e r s  a g r e e d  w a s  th e  w e s t e r n  f r o n t i e r  of B a r o t s e l a n d ,  s in c e  
i t s  K in g , L e w a n ik a ,  h a d  g r a n t e d  a  c o n c e s s i o n  to  t h e  B r i t i s h  Sou th  
A f r i c a  C o m p a n y ;  th e  s e c o n d ,  in  th e  e a r l y  I 9 6 0 fs i m m e d ia t e l y  p r i o r  
to  Z a m b ia n  in d e p e n d e n c e ,  w hen  th e  Z a m b ia n  g o v e r n m e n t  a n d  th e  
C o m p a n y  c l a s h e d  o v e r  th e  e a s t e r n  l i m i t a t i o n s  o f  L e w a n ik a 1 s d o m in io n s ,  
s in c e  th e  C o m p a n y  c l a i m e d  r i g h t s  to  th e  m i n e r a l s  o f  t h e  C o p p e r b e l t ,  
by v i r t u e  of i t s  c o n c e s s i o n s  w ith  L e w a n ik a  w h ic h  i t  a s s e r t e d  c o v e r e d  
c e r t a i n  a r e a s  o f  th e  C o p p e r b e l t .  On b o th  o c c a s i o n s ,  a  g r e a t  m a s s  
of w r i t in g  p o u r e d  f o r t h  f r o m  th e  v a r i o u s  p a r t i e s  in v o lv e d ,  e a c h
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h o p in g  to  v a l i d a t e  i t s  own p o s i t io n ;  f o r  t h a t  r e a s o n ,  m u c h  of i t
13w a s  t e n d e n t io u s  a n d  u n r e l i a b l e .
T h e  p r o b l e m  i s  u n u s u a l ly  d i f f ic u l t  b e c a u s e  th e  L o z i  d id  
n o t  s e n d  p r i n c e s  o r  s e n i o r  c o u n c i l l o r s  to  g o v e r n  o u t ly in g  p r o i n c e s .  
B e c a u s e  th e  L o z i  w e r e  n o t  t h r e a t e n e d  by  p o w e r fu l  t r i b e s  u n t i l  a b o u t  
th e  m id d le  o f th e  n in e t e e n th  c e n t u r y ,  a n d  b e c a u s e  t r a d e  w i th  th e  
V a l le y  w a s  a d v a n ta g e o u s  to  m a n y  s m a l l e r  t r i b e s  o u t s id e  i t ,  su c h  
d i r e c t  r u l e  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y .  M o r e o v e r ,  no  K ing 
w is h e d  to  g iv e  a  p o te n t i a l  r i v a l  s u c h  a n  o b v io u s  o p p o r tu n i ty  e i t h e r  
to  e s t a b l i s h  a  s e c e s s i o n i s t  s t a t e  o r  to  b a n d  h i s  s u b j e c t s  t o g e t h e r  
a g a i n s t  h i m s e l f .  O u ts id e  th e  V a l le y ,  t h e r e f o r e ,  a s  f o r  e x a m p le  
a m o n g  th e  S u b iy a  of S e s h e k e  a n d  t h e  N k o y a  o f  M a n k o y a ,  L o z i  
in f lu e n c e  w a s  e x c i te d  th r o u g h  m a n d u m e l e t i , L o z i  in d u n a s  
r e p r e s e n t i n g  th e  K ing  of B a r o t s e l a n d .  So f a r  a s  w e  c a n  t e l l ,  
t h e s e  r e p r e s e n t a t i v e  in d u n a s  a t t e m p t e d  to  e x e r t  o n ly  so  m u c h  
in f lu e n c e  o v e r  t h e  a r e a  to  w h ic h  th e y  w e r e  a s s i g n e d  a s  to  e n s u r e  
a  r e g u l a r  su p p ly  of t r i b u t e  a n d ,  p e r h a p s ,  s l a v e s ,  to  th e  V a l le y .  
B e h in d  th e m ,  a s  t h e i r  p r e s e n c e  c o n s t a n t ly  a t t e s t e d ,  l a y  th e  s a n c t io n
of a  piunitive L o z i  m i l i t a r y  e x p e d i t io n  sh o u ld  th e  e x p e c te d  t r i b u t e
, , , . 14n o t  b e  f o r t h c o m i n g .
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L ik e  C o m p a n y  o f f i c i a l s  in  th e  1890*s, L o z i  i n f o r m a n t s
m a k e  e x t r a v a g a n t  c l a i m s  a s  to  th e  e x te n t  o f th e  a r e a  to  w h ic h
15r e p r e s e n t a t i v e  in d u n a s  w e r e  d e s p a t c h e d .  Y e t  n o n e  of t h e s e
s o u r c e s ,  n o r  in d e e d  e v e n  th e  r o y a l  f a m i ly  i t s e l f ,  h a v e  e v e r
s u g g e s t e d  t h a t  th e  L a m b a  p e o p le ,  t h e  a b o r i g i n a l  t r i b e  of th e
16C o p p e r b e l t ,  f e l l  u n d e r  t h e  L o z i  s p h e r e  o f  i n f lu e n c e .  N o r  d o e s
i t  s e e m ,  a s  L o z i  s a y ,  t h a t  p e r m a n e n t  r e s i d e n t s  w e r e  a t t a c h e d  to
th e  L u n d a  a n d  L u v a le  p e o p le s  to  th e  n o r t h ,  to  a l l  th e  c o m m u n i t i e s
of th e  I l a  a n d  T o n g a  to  t h e  s o u t h - e a s t ,  o r  to  th e  M b u n d a  w e s t  of
th e  M a s h i  (K w ando) R i v e r ,  th o u g h  i t  i s  l i k e l y  t h a t  th e  s t r o n g e r
L o z i  d id  u n d e r t a k e  s p o r a d i c  r a i d s ,  u s u a l ly  s u c c e s s f u l , f o r  c a t t l e ,
17t r i b u t e  a n d  s l a v e s  a m o n g  t h e s e  t r i b e s .  If  th e y  d id  n o t  q u i te  f a l l  
w i th in  th e  s y s t e m  of i n d i r e c t  r u l e ,  t h e n , th e y  w e r e  n e v e r t h e l e s s  
r e g a r d e d  by  th e  L o z i  a s  b e in g  w i th in  t h e i r  s p h e r e  o f in f lu e n c e .  
M o r e o v e r ,  t h e  e v id e n c e  i s  p e r s u a s i v e  t h a t  r e p r e s e n t a t i v e  in d u n a s  
w e r e  s t a t i o n e d  in  s e v e r a l  a r e a s  w h ic h ,  u n d e r  c o lo n ia l  r u l e ,  w e r e  
e x c i s e d  f r o m  L o z i  j u r i s d i c t i o n :  th e  H o o k  of th e  K a fu e  R i v e r ,  th e  
a r e a  b e tw e e n  th e  M a s h i  R i v e r  a n d  th e  2 2 n d  p a r a l l e l ,  th e  C a p r i v i  
S t r ip ,  a n d  th e  Z a m b e s i  R i v e r  b e tw e e n  K a z a n g u la  a n d  L iv in g s to n e .  
T h e  Z a m b e s i  b e tw e e n  t h e s e  two l a t t e r  p o in ts  w a s  t h e  m a i n  e n t r a n c e  
to  B a r o t s e l a n d  f r o m  th e  so u th ,  a n d  a s  a l l  w h i te  t r a v e l l e r s  who 
a t t e m p t e d  to  c r o s s  th e  r i v e r  b e tw e e n  1865 a n d  1885 d i s c o v e r e d ,  i t
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18w a s  e f f e c t iv e ly  c o n t r o l l e d  b y  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e  L o z i  k in g .
T h i s ,  th e n ,  w e  p r e s u m e ,  w a s  th e  K in g d o m  of B a r o t s e l a n d  
o v e r  w h ic h  th e  g r e a t  M u la m b w a  r e i g n e d  -  a n d  r u l e d  -  f o r ,  so  f a r  
a s  w e  c a n  d e t e r m i n e ,  a l m o s t  h a l f  a  c e n t u r y .  T h a t  h e  r u l e d  u n t i l  
h i s  d e a th  f r o m  n a t u r a l  c a u s e s  a t  a  v e r y  o ld  a g e  i s  e lo q u e n t  
t e s t i m o n y  to  t h e  p o te n t ia l  f o r  s t a b i l i t y  i n h e r e n t  in  t h e  s t r u c t u r e  of 
th e  s t a t e ,  i f  i t s  i n s t i t u t i o n s  w e r e  c o n t r o l l e d  by  a  k in g  w i th  g r e a t  
w i s d o m ,  s h r e w d n e s s  a n d  j u s t i c e ;  t h a t  i s  to  s a y ,  i f  h e  s a t i s f i e d  
th e  r o y a l  f a m i ly  a n d  i m p o r t a n t  in d u n a s  by  t im e ly  g r a n t s  of l a n d  
a n d  s u i t a b l e  p r o m o t io n s  a n d  b y  s e e k in g  t h e i r  a d v ic e  b e f o r e  ta k in g  
i m p o r t a n t  d e c i s i o n s  ( s u c h  a s ,  f o r  e x a m p le ,  u n d e r t a k in g  a  r a id in g  
p a r t y  o r  m a k in g  an  a p p o in tm e n t ) ,  i f  h e  p r o p e r l y  p r e s e r v e d  th e  
t r a d i t i o n s  a n d  p r e s t i g e  of th e  n a t io n ,  a n d  i f  h e  w e r e  a b le  to  c h e c k  
th e  a m b i t io n s  o f  t h o s e  n o t  th u s  s a t i s f i e d .
On th e  o t h e r  h a n d ,  th a t  p o t e n t i a l  i n s t a b i l i t y  w a s  e q u a l ly
i n t r i n s i c  in  th e  i n s t i t u t i o n a l  s e t - u p  w a s  r e f l e c t e d  in  th e  s t r u g g l e
f o r  t h e  s u c c e s s i o n  b e tw e e n  h i s  tw o  s o n s  w h ic h  fo l lo w e d  M u la m b w a 1 s
d e a th .  S i lu m e lu m e  w a s  in  f a c t  c h o s e n  b y  th e  c o u n c i l  o f th e  n a t io n ,
b u t  h e  w a s  so o n  a s s a s s i n a t e d ,  p e r h a p s  on  th e  i n s t r u c t i o n s  of h i s
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b r o t h e r  M u b u k w an u , w ho th e r e u p o n  s u c c e e d e d  h i m .  B u t  th e  
f r a t i c i d a l  r i v a l r y  h a d  so  s h a t t e r e d  n a t io n a l  u n i ty  t h a t  o n ly  th e  
f o l lo w e r s  o f M u b u k w an u  r a l l i e d  b e h in d  h im  a g a i n s t  t h e  in v a d in g
16
K o lo lo ,  ^  a n d ,  a c c o r d in g  to  t h e  r o y a l  f a m i ly ,  w h e n  th e  in v a s io n
a p p e a r e d  i m m in e n t ,  " M u b u k w a n u  s e n t  m e s s e n g e r s  to  t h o s e  of
th e  B a r o t s e  p e o p le  who r e f u s e d  to  r e c o g n i z e  h im ,  to  t e l l  t h e m  to
s to p  f ig h t in g  a n d  k i l l in g  e a c h  o t h e r ,  b e c a u s e  th e  n a t io n * s  e n e m ie s  
21
h a d  a r r i v e d . 11
T h e  i m p l i c a t i o n  t h a t  a  u n i f ie d  n a t io n  m ig h t  h a v e  w i th s to o d
th e  K o lo lo  a t t a c k  i s  o b v io u s ly  a  m o r e  p a la t a b l e  e x p la n a t io n  to  th e
L o z i  f o r  t h e i r  c r u s h in g  d e f e a t  th a n  th e  l o g i c a l  a l t e r n a t i v e ,  t h a t
th e  s i z e  a n d  s t r e n g t h  of t h e i r  e m p i r e  h a s  b e e n  e x a g g e r a t e d .  Y e t
ev en  h a d  th e  L o z i  k in g d o m  b e e n  a s  g r e a t  a s  th e y  en jo y  b e l ie v in g ,
w h ic h  i s  n o t  l ik e ly ,  i t  i s  d o u b tfu l  th a t  i t  w o u ld  h a v e  b e e n  a  m a t c h
f o r  t h e  K o lo lo .
T h e  K o lo lo  w e r e  a  p o w e r fu l  So tho  g r o u p  w h ic h ,  u n d e r  th e
22l e a d e r s h i p  of t h e  " r e m a r k a b l e  m i l i t a r y  l e a d e r  a n d  s t a t e s m a n " ,
S e b i tu a n e ,  m i g r a t e d  f r o m  th e  T r a n s o r a n g i a  a r e a  of S ou th  A f r i c a
to  th e  Z a m b e s i  R i v e r  to  e s c a p e  th e  t u r b u l e n c e  a n d  c o n f l i c t  w h ic h
23r e s u l t e d  f r o m  th e  m i l i t a r y  r e v o lu t io n  of S h a k a  Z u lu .  L ik e  m a n y  
o f th e  o t h e r  g r o u p s  who b r o k e  a w a y  f r o m  Shaka*s e m p i r e ,  n o t  l e a s t  
th e  N d e b e le ,  t h e  K o lo lo  h a d  a d o p te d  f r o m  h i m  th e  e s s e n t i a l s  o f  t h e i r  
h ig h ly  c e n t r a l i z e d  p o l i t i c a l  a n d  m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  w e r e  
e q u ip p e d  " w i th  w e a p o n s  a n d  t a c t i c s  w h ic h  m a d e  t h e m  v i r t u a l l y
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in v in c ib le  a g a i n s t  a l l  b u t  o p p o n e n ts  h e a v i ly  a r m e d  w i th  g u n s . "
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T h e  K o lo lo  w e r e  t h e r e f o r e  a b le  to  i n f l i c t  h e a v y  d e f e a t s  on
m o s t ,  th o u g h  n o t  a l l ,  of th e  m a n y  s m a l l e r  t r i b e s  th e y  e n c o u n te r e d
in  th e  c o u r s e  o f t h e i r  m o n u m e n ta l  m a r c h ,  a s  S e b i tu a n e  c o n t in u e d
to  l e a d  t h e m  on  in  s e a r c h  of w h i te  m e n  f r o m  w h o m  th e y  c o u ld
s e c u r e  g u n s ;  f o r  h i s  e x p e r i e n c e s  h a d  a l r e a d y  t a u g h t  h im  ’' t h a t
on ly  th e  p o s s e s s i o n  o f  f i r e a r m s  c o u ld  g iv e  h im  p e a c e  an d  s e c u r i t y .
R e a c h in g  th e  Z a m b e s i  n e a r  th e  V i c t o r i a  F a l l s  p ro b a b ly  in  
261840, th e  K o lo lo  o v e r p o w e r e d  a  T o n g a  f o r c e  a n d  s e t t l e d  a c r o s s
th e  r i v e r  in  t h e  h ig h la n d s  n e a r  th e  K a fu e  R i v e r .  B u t  t h e i r
p a c i f ic  e x i s t e n c e  h e r e  w a s  so o n  s h a t t e r e d  b y  tw o in c o n c lu s iv e
c l a s h e s  w ith  M z i l i k a z i ?s N d e b e le ,  a s  a  r e s u l t  o f  w h ic h  S e b i tu a n e
27d e c id e d  to  m o v e  up t h e  Z a m b e s i  in to  B a r o t s e l a n d .  T h e  L o z i ,
i n t e r n a l l y  d iv id e d  a n d  m i l i t a r i l y  w e a k  a s  c o m p a r e d  w i th  th e  K o lo lo ,
w e re  so o n  in  r e t r e a t .  M o r e o v e r  b e c a u s e  t h e i r  e c o n o m ic  s y s t e m
w a s  a b le  to  a b s o r b  a l l  t h e  m a n p o w e r  c a r r i e d  h o m e  f r o m  r a i d s
o r  s e n t  a s  t r i b u t e ,  the  L o z i  h a d  r e j e c t e d  o v e r t u r e s  f r o m  th e
M a m b a r i ,  h a l f - c a s t e  t r a d e r s  f r o m  A n g o la ,  to  e x c h a n g e  s l a v e s  f o r  
28g u n s ,  th e  o n ly  w e a p o n s  w h ic h  m ig h t  h a v e  g iv e n  th e  L o z i  a  c h a n c e .  
O v e r  th e  n e x t  t h r e e  to  f o u r  y e a r s ,  S e b i tu a n e  o r g a n i z e d  a  s y s t e m a t i c  
c a m p a ig n  of c o n q u e s t ,  d u r in g  w h ic h ,  d e s p i t e  s p o r a d i c  b u t  in e f f e c tu a l  
L o z i  o p p o s i t io n  o r g a n i z e d  by  K ing  M u b u k w an u , h e  e x te n d e d  th e  
K o lo lo  h e g e m o n y  o v e r  B a r o t s  e la n d  a s  f a r  a s  th e  n o r t h e r n  edge  of
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t h e  B a r o t s  e V a l le y .
D u r in g  th i s  p e r i o d  of c o n s o l id a t io n ,  S e b i tu a n e  h a d  to  f a c e
a t t a c k s  f r o m  t h r e e  d i f f e r e n t  g r o u p s  c o m in g  f r o m  th e  e a s t ,  a m o n g
w h ic h  th e  N d e b e le  p o s e d  th e  m o s t  s e r i o u s  t h r e a t .  T h e  K o lo lo
s u c c e e d e d  in  c h e c k in g  tw o  s e p a r a t e  N d e b e le  i n v a s io n s ,
S e b i tu a n e  l e a r n i n g  in  th e  p r o c e s s  t h a t  t h e  s t a b i l i t y  o f h i s  n ew
e m p i r e  d e p e n d e d  upon  a t t a c h in g  th e  lo y a l ty  o f  th e  d e f e a t e d  L o z i
to  h i m s e l f .  H e  t h e r e f o r e  d i s c o u r a g e d  h i s  p e o p le  f r o m  a d o p t in g
th e  a t t i tu d e  of a  d o m in a n t  a r i s t o c r a c y ,  a n d  c o n s c io u s ly  s t r o v e  to
i n t e g r a t e  i m p o r t a n t  L o z i  in to  h i s  a d m i n i s t r a t i o n .  H is  p o l ic y  w a s
e m b o d ie d  in  th e  d e c r e e  t h a t  " a l l  a r e  c h i l d r e n  of t h e  c h ie f ,  a n d
a l th o u g h  K o lo lo  f a m i l i e s ,  r e s p o n s i b l e  to  h i m s e l f  w e r e  " s p r e a d
o v e r  th e  c o u n t r y ,  o n e  o r  tw o  o n ly  in  e a c h  v i l l a g e ,  a s  t h e  l o r d s  
30of th e  l a n d ,  " s o m e  o f h i s  a p p o in tm e n t s  a l s o  w e n t  to  L o z i ,  th u s
31g iv in g  t h e m  a  v e s t e d  i n t e r e s t  in  th e  s t a b i l i t y  o f  th e  o c c u p a t io n .  
M o r e o v e r ,  b e c a u s e  S e b i tu a n e  s p a r e d  th e  l i v e s  o f s e v e r a l  r o y a l s ,  
in c lu d in g  S ib e s o  a n d  S ip o p a ,  so n s  of M u la m b w a  a n d  h a l f - b r o t h e r s  
of K ing  M ubu kw an u , t h e s e  m e n ,  t o g e t h e r  w i th  t h e i r  d e p e n d e n ts ,  
r e c o n c i l e d  t h e m s e l v e s  to  a  r u l e r  w h o , th o u g h  a l i e n ,  a p p e a r e d  
to  b e  l i b e r a l  a n d  j u s t .
B u t  by  no  m e a n s  d id  a l l  L o z i  b e c o m e  c o l l a b o r a t o r s .  Im bua^  
a n o th e r  so n  of M u la m b w a ,  f l e d  w i th  h i s  f o l lo w e r s  to  N y en g o
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c o u n t r y  a lo n g  th e  p r e s e n t  A n g o l a - Z a m b i a n  b o r d e r .  M u b u k w an u  
h i m s e l f  e s c a p e d  w i th  h i s  so n  I m a s ik u  to  L u k u lu ,  w h e r e  th e  K ing 
w a s  p o is o n e d  in  m y s t e r i o u s  c i r c u m s t a n c e s .  I m a s ik u ,  n ow  r u l e r -  
i n - e x i l e ,  w a s  so o n  a t t a c k e d  by  S e b itu a n e* s  f o r c e s .  A l th o u g h  th e y  
w e r e  u n a b le  to  d e fe a t  t h e  L o z i  b a t t a l i o n ,  n e i t h e r  c o u ld  I m a s ik u  
f o r c e  t h e m  b a c k ,  an d  h e  w a s  c o m p e l l e d  to  c h o o s e  b e tw e e n  th e  o n ly  
two a l t e r n a t i v e s  w h ic h  p r e s e n t e d  t h e m s e l v e s :  c a p i tu l a t i o n  o r  
m i g r a t i o n .  W ith  h is  f o l l o w e r s ,  he  d e c id e d  to  f l e e ;  m o v in g  n o r t h ­
e a s t ,  th e y  c r o s s e d  th e  K a b o m p o  R i v e r  to  h id e  e a s t  of th e  M a n y in g a  
R i v e r  in  w h a t  c a m e  to  b e  k n o w n  a s  th e  L u k w a k w a .  T h e  L o z i  r o y a l  
f a m i ly  w a s  th u s  sp lit  in to  t h r e e  g r o u p s ,  e a c h  of w h ic h ,  w hen  a n d  i f
th e  K o lo lo  w e r e  e x p e l le d  f r o m  t h e i r  n a t io n ,  w o u ld  in e v i t a b ly  t r y
32to  a s s e r t  th e  r i g h t  o f i t s  own l e a d e r  to  c l a i m  th e  k in g s h ip .
T h e  o c c u p a t io n ,  h o w e v e r ,  m e a n t  f a r  m o r e  th a n  a n  e v e n tu a l  
c o n f l ic t  o v e r  th e  s u c c e s s i o n ,  f o r  th e  K o lo lo  m a d e  s ig n i f i c a n t  c h a n g e s  
in  t h e  s t r u c t u r e  of L o z i  s o c i e ty .  A b o v e  a l l ,  th e y  d i s r e g a r d e d  th e  
m a k o lo  a s  t h e  k e y  m e c h a n i s m  o f t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  p o l i t i c a l  
o r g a n iz a t io n ,  s u b s t i tu t in g  f o r  i t  t h e  s i m p l e r  d e v ic e  of t e r r i t o r i a l  
d iv i s io n s .  M o r e o v e r ,  S e b i tu a n e  d i s t r i b u t e d  l a r g e  t r a c t s  o f l a n d  
to  h i s  ow n f o l lo w e r s ,  m u c h  of w h ic h  w a s  a p p a r e n t l y  r e c l a i m e d  by  
L o z i  who h a d  no l e g i t i m a t e  r i g h t  to  i t  a f t e r  th e  K o lo lo  w e r e  d e f e a te d ,  
th u s  c r e a t i n g  c o n s i d e r a b l e  h o s t i l i t y  b e tw e e n  t h e m  a n d  th e  s e l f -
p r o f e s s e d  r ig h t f u l  o w n e r s .  F in a l ly ,  th e  K o lo lo  la n g u a g e ,  a
v a r i a n t  of S e s u to ,  b e c a m e  th e  l in g u a  f r a n c a  o f  th e  k in g d o m ;
la n g u a g e  c a n  of c o u r s e  h a v e  i m p o r t a n t  s o c i a l  c o n s e q u e n c e s ,  a n d
i t  m a y  h a v e  a c t e d  a s  a  u n ify ing  f a c t o r  i n  B a r o t s  e la n d ,  a n d  m a y
h a v e  in t r o d u c e d  n ew  c o n c e p ts  in to  L o z i  l i f e ,  b u t  t h e s e  q u e s t io n s
c a n n o t  y e t  be  a n s w e r e d .
T h e  K o lo lo  a l s o  e x te n d e d  th e  f r o n t i e r  of th e  L o z i  e c o n o m ic
s y s t e m .  T r a d e  b e tw e e n  th e  V a l le y  and  th e  s u r r o u n d in g  t r i b e s  m a y
h a v e  b e e n  a d e q u a te  in  m o s t  s e n s e s ,  b u t  n o t  in  th e  o ne  S e b i tu a n e
c o n s i d e r e d  m o s t  v i t a l .  H e t h e r e f o r e  a l lo w e d  th e  M a m b a r i  s l a v e
t r a d e r s  to  e n t e r  h is  k in g d o m , e x p la in in g  t h a t  h e  d e s p e r a t e l y  n e e d e d
guns to  w a r d  off N d e b e le  a t t a c k s ,  and  th o u g h  he o f f e r e d  to  p u r c h a s e
th e m  w ith  c a t t l e  a n d  iv o r y ,  n o th in g  b u t  s l a v e s  w o u ld  s a t i s f y  th e  
34M a m b a r i .  F o r  th e  s a m e  r e a s o n ,  he  w as  r e d u c e d  to  s e l l in g
h is  c a p t iv e s  to  A r a b  t r a d e r s  f r o m  th e  e a s t  in  r e t u r n  f o r  E n g l i s h  
35m u s k e t s .  A t  th e  s a m e  t im e ,  h i s  l e a d in g  f o l lo w e r s  w e r e  a b le
to  e x c h a n g e  s l a v e s  f o r  th e  M a m b a r i 1 s c h e a p ,  c o lo u r e d  c lo t h s ,  w h ic h
3 6so o n  b e c a m e  th e  c o n s p ic u o u s  b a d g e  of t h e  K o lo lo  r u l in g  c l a s s .
T h e  f i r s t  w h i te  m a n  to  e n t e r  B a r o t s  e la n d  w a s  th e  f a m o u s  
P o r t u g u e s e  s l a v e  t r a d e r ,  S ilva  P o r t o ,  who m a d e  t h r e e  j o u r n e y s  in to  
th e  a r e a  b e tw e e n  1847 a n d  1858. S e b i tu a n e  a p p a r e n t l y  w e lc o m e d  
h im  in  o r d e r  to  o b ta in  th e  guns w h ic h  S ilva  P o r t o  w a s  p l e a s e d  to
e x c h a n g e  f o r  s l a v e s .  S i m i l a r l y ,  S e b i tu a n e  w a r m l y  g r e e t e d
L iv in g s to n e  w h e n  ^ ie  m i s s i o n a r y  a r r i v e d  in  1851 a t  th e  K o lo lo
c a p i t a l ,  r e c e n t l y  s h i f t e d  f r o m  th e  f lo o d  p la in  to  th e  h e a l t h i e r
a r e a  a r o u n d  L in y a n t i  on  th e  C h o b e  R i v e r ,  f o r  t h e  c h ie f
v i s u a l i z e d  f o r  L iv in g s to n e  a  k e y  r o l e  in  K o lo lo  f o r e i g n  p o l ic y .
" H e  h a d  th e  i d e a , "  L iv in g s to n e  o b s e r v e d ,  " t h a t  o u r  t e a c h in g  w a s
c h ie f ly  th e  a r t  o f  sh o o t in g  a n d  o t h e r  E u r o p e a n  a r t s ,  a n d  t h a t  by  o u r
g iv ing  h im  g u n s  h e  w o u ld  t h e r e b y  p r o c u r e  p e a c e "  b e c a u s e  M z il ik az i*
N d e b e le  w o u ld  b e  " d e t e r r e d  f r o m  c o n t in u in g  t h e i r  u n w e lc o m e  v i s i t s "
On a  l a t e r  v i s i t  in  1860 , S e k e le tu ,  S e b itu a n e* s  s u c c e s s o r ,  m a d e
th e  p o in t  m o r e  e x p l ic i t ly :  s t i l l  f e a r f u l  o f  a n  N d e b e le  a t t a c k ,  h e
b e g g e d  L iv in g s to n e  a n d  h i s  f a m i ly  to  r e m a i n  a n d  l i v e  w i th  th e  K o lo lo
" a s  M o s i l i k a t s e  w o u ld  n o t  a t t a c k  a  p la c e  w h e r e  th e  d a u g h te r  o f  h i s
f r i e n d  M o ffa t  (L iv in g s to n e * s  f a t h e r - i n - l a w  a n d  a  f a v o u r i t e
m i s s i o n a r y  of M z i l ik a z i )  w a s  l i v i n g " .  So a n x io u s  w a s  h e  to  a c h i e v e
t h i s  end  t h a t  h e  p r o m i s e d  " to  c u t  o ff  a  s e c t i o n  o f  h i s  c o u n t r y  f o r
39th e  s p e c i a l  u s e  of th e  E n g l i s h .  "
N o t  e v e n  th e  d e a th  of S e b i tu a n e  s h o r t l y  a f t e r  L iv in g s to n e * s
40a r r i v a l ,  p r o b a b ly  f r o m  a n  o ld  b a t t l e  w ou nd  b u t  a p p a r e n t l y  b l a m e d
41by th e  K o lo lo  on  L iv in g s to n e ,  w a s  s u f f i c i e n t  to  u n d e r m in e  th e  
K olo lo*s c o n v ic t io n  of h i s  u t i l i ty  in  c o n s o l id a t in g  th e  s t a b i l i ty  of 
t h e i r  s t a t e .  S e k e le tu ,  s o n  a n d  s u c c e s s o r  o f S e b i tu a n e ,  w a s  a n x io u s
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to  o b ta in  a  m o d u s  v iv e n d i  w i th  th e  e x i l e d  L o z i  in  th e  n o r t h ,  so
t h a t  h i s  f o r c e s  c o u ld  be  c o n c e n t r a t e d  in  th e  s o u t h - e a s t  a g a i n s t  th e
N d e b e le .  In  th e  a t t e m p t  to  f o r e s t a l l  a  p o te n t i a l  s e c o n d  f r o n t ,  on e
of h is  c h o s e n  i n s t r u m e n t s  w a s  L i v i n g s t o n e .  T h e  m i s s i o n a r y  w a s
e n t r e a t e d ,  a s  h e  t r a v e l l e d  up th e  Z a m b e s i  on  a  s e c o n d  j o u r n e y  in
1853 , to  m a k e  p e a c e  t r e a t i e s  w i th  th e  c h ie f s  to  t h e  n o r t h  a n d  w e s t
o f  B a r o t s  e la n d ,  in c lu d in g  th e  L o z i  who h a d  fled* 11 T h u s  th e  M a k o lo lo
c h ie f  f in a n c e d  L iv in g s to n e  a s  a  p e a c e - m a k i n g  a m b a s s a d o r ,  s o m e w h a t
o u t s id e  th e  o r d i n a r y  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  to  o b ta in  p e a c e  on  c e r t a i n  
42f r o n t i e r s . 11
I n i t i a l l y ,  th e  p la n  a p p e a r e d  to  b e  s u c c e s s f u l .  L iv in g s to n e  
r e a c h e d  th e  K a b o m p o  R i v e r ,  w h e r e  h e  m e t  a n  e m i s s a r y  of I m a s ik u ,  
th e  L o z i  K i n g - i n - e x i l e  a t  th e  L u k w a k w a .  R e a l i s t i c a l l y  a s s e s s i n g  
h i s  w e a k  p o s i t io n ,  I m a s ik u  11 e x p r e s s e d  d e l ig h t ,  by  h i s  p r i n c i p a l
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m e n  . . .  a t  th e  p r o p o s a l  o f  p e a c e  a n d  a l l i a n c e  w i th  th e  M a k o lo lo .  n 
B u t  th e  d e te n te  o r i g in a l l y  d e s i r e d  by  b o th  s id e s  w a s  n e v e r  
c o n s u m m a te d .  T h o u g h  L iv in  g s to n e  h i m s e l f  n e v e r  s u g g e s t e d  th e  
r e a s o n s  f o r  h i s  m i s s i o n fs f a i l u r e ,  w e  m a y  c o n j e c t u r e  t h a t  i t  w a s  
a  r e s u l t  of th e  s e r i o u s  i n t e r n a l  c o n f l i c t  w h ic h ,  b e tw e e n  1855 a n d  1860 , 
h a d  b r o k e n  o u t  in  b o th  t h e  K o lo lo  a n d  t h e  L o z i  c a m p s .
R e tu r n in g  to  th e  B a r o t s e  V a l le y  f r o m  A n g o la  in  1855, 
L iv in g s to n e  d i s c o v e r e d  t h a t  Im b u a ,  h a l f - b r o t h e r  o f I m a s i k u  and
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a n d  l e a d e r  o f t h e  L o z i  who h a d  f l e d  to  N y en g o  c o u n t r y ,  h a d
44a t t a c k e d  h i s  k in  a t  th e  L u k w a k w a ,  P r e s u m a b l y  th e  m o t iv e
w a s  th e  g e n e r a l l y  a g r e e d  r i g h t  a m o n g  th e  r e f u g e e s  o f  th e  L u k w a k w a
k in g  to  r e s u m e  th e  t h r o n e  o n c e  th e  K o lo lo  w e r e  e x p e l le d  f r o m
B a r o t s e l a n d .  B u t  I m e s i k u !s w a r r i o r s  r e p u l s e d  th e  i n v a d e r s ,  a n d
I m b u a ,  h i s  a m b i t io n s  c r u s h e d ,  r e t u r n e d  in  d e f e a t  to  h i s  N yeng o  
45q u a r t e r s .  Upon h i s  u n e x p e c te d  r e t u r n ,  M e e b e lo ,  who h a d
b e e n  c h o s e n  to  r e p l a c e  h im  a s  l e a d e r  of th e  N y e n g o  f a c t io n ,  f l e d
to  th e  K o lo lo  t o g e t h e r  w i th  L i t i a ,  a n o th e r  so n  of M u la m b w a ,  a n d
L i t i a !s s o n  L u b o s i  ( l a t e r  L e w a n ik a ) ,  In  1859* M e e b e lo  w a s
m u r d e r e d  by  th e  K o lo lo ,  a s  w e r e  s e v e r a l  o t h e r  L o z i  r o y a l s ,
in c lu d in g  L i t i a ,  in  th e  n e x t  few  y e a r s .  B y  1863, o f  th e  r o y a l
f a m i ly ,  o n ly  L u b o s i  a n d  M a l i t e l a ,  a l s o  a  g r a n d s o n  of M u la m b w a ,
r e m a i n e d  a l i v e  in  B a r o t s e l a n d ,  D u r in g  th e  s a m e  p e r io d ,  L o z i
r o y a l s  in  th e  L u k w a k w a  w e r e  a l s o  b e in g  e x t e r m i n a t e d ,  b u t  t h i s
t i m e  a t  th e  h a n d s  of t h e i r  ow n k in .  I m a s i k u  w a s  k i l l e d  a r o u n d
1859j a n d  S ip o p a ,  y e t  a n o th e r  so n  of M u la m b w a ,  w a s  i n s t a l l e d  in
46h i s  p l a c e  a s  L o z i  K i n g - i n - e x i l e .
W h ile  th e  L o z i  r o y a l  f a m i ly  w a s  th u s  b e in g  d e c i m a t e d ,  
p e r c e p t i b l e  s t r a i n s  w e r e  a l s o  b e c o m in g  m a n i f e s t  a m o n g  th e  K o lo lo .  
P a r t l y  t h e s e  w e r e  a  r e s u l t  of th e  c l i m a t e  to  w h ic h  th e  K o lo lo  w e r e  
n o t  a c c u s t o m e d ,  a n d  m a l a r i a l  f e v e r  s e e m s  to  h a v e  k i l l e d  a  l a r g e
n u m b e r  o f  t h e m ,  w h i le  d e b i l i t a t in g  m a n y  o t h e r s .  B u t  to  a  
l a r g e  e x te n t ,  th e  K o lo lo  h e g e m o n y  w a s  u n d e r m in e d  by  th e  n ew  
r u l e r  h i m s e l f ,  w h o m  a l l  s o u r c e s  te n d  to  d e p r e c a t e  a s  c o m p a r e d  
w i th  h i s  f a t h e r .
I t  i s  t r u e ,  a s  h a s  b e e n  s e e n ,  t h a t  S e k e le tu  a d o p te d  a
l a r g e  p a r t  o f  S e b i tu a n e rs f o r e i g n  p o l ic y  by  a t t e m p t in g  to  u s e
L iv in g s to n e  to  p r e v e n t  w a r s  w i th  b o th  t h e  N d e b e le  a n d  th e  e x i le d
L o z i .  T h e  m i s s i o n a r y  l e f t  L in y a n t i  f o r  th e  e a s t  c o a s t  in  1855,
ta k in g  w i th  h im  a  l a r g e  n u m b e r  o f K o lo lo  p o r t e r s ,  a n d  w h en , by
i 8 6 0 ,  n e i t h e r  h e  n o r  h i s  p o r t e r s  h a d  r e t u r n e d ,  S e k e le tu  w a s
c o n v in c e d  t h a t  h e  h a d  b e e n  b e t r a y e d .  T h i s  f a c t  l a r g e l y  a c c o u n ts
f o r  th e  t r e a t m e n t  m e t e d  o u t  in  t h a t  y e a r  to  th e  i l l - f a t e d  H e l m o r e -
P r i c e  e x p e d i t io n .  T h e  tw o m i s s i o n a r i e s ,  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  h a d
c o u n te d  o n  L i v i n g s t o n e 1 s p r e s e n c e  to  a s s u r e  t h e m  a n  h o s p i t a b l e
r e c e p t i o n .  B u t  h e  f a i l e d  to  r e t u r n  u n t i l  a f t e r  th e y  l e f t ,  a n d  th e
K o lo lo ,  s e e in g  no  p a r t i c u l a r  v a lu e  in  th e  m i s s i o n  p a r t y ,  so o n
48f o r c e d  th e m  to  f l e e  to  S o u th  A f r i c a .  Y e t  a t  th e  s a m e  m o m e n t  
t h a t  S e k e le tu * s  p e o p le  w e r e  ' 'p i l l a g in g  a n d  p lu n d e r in g "  th e  
e x p e d i t i o n ^  g o o d s ,  h e  w a s  k e e p in g  g u a r d e d  a n d  i n t a c t  a  w a g o n  
w h ic h  h a d  b e e n  l e f t  by L iv in g s to n e  f iv e  y e a r s  e a r l i e r ,  h o p e fu l ly  
a w a i t in g  i t s  o w n e r ' s  r e t u r n .  N o r  w e r e  t h e s e  p o l i t i c a l  f a c t s  o f 
l i f e  unknow n a t  th e  t i m e .  F o r  a s  J o h n  M o ffa t  l a t e r  to ld  L iv in g s to n e ,
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"no  m i s s i o n  u n a t te n d e d  by  o n e  o r  t h e  o t h e r  of t h e m  sh o u ld  e v e r
49h a v e  b e e n  s e n t . "
N o t  a l l  o f  S e k e le tu 1 s a c t io n s ,  h o w e v e r ,  w e r e  a s  r a t i o n a l l y
c o n c e iv e d .  H e  f a i l e d  to  fo l lo w  S e b i tu a n e !s im a g i n a t iv e  a n d
s t a t e s m a n l i k e  m e th o d s  of g o v e r n a n c e  w h ic h  m a d e  h i s  r u l e  t o l e r a b l e
to th e  c o n q u e r e d  p e o p le s .  H e c o n t r a c t e d  a  h o r r i b l e  i l l n e s s ,  p r o b a b ly
l e p r o s y ,  a n d  b e c a m e  m o r b id ly  p o s s e s s e d  by  th e  b e l i e f  t h a t  h e  h a d
50b e e n  b e w i tc h e d  by  o ne  o f  h i s  s u b j e c t  t r i b e s .  P e r h a p s  f o r  t h i s  
r e a s o n ,  h e  r e v e r s e d  h i s  f a th e r * s  p r u d e n t  p o l i c i e s :  h e  m a r r i e d  
o n ly  K o lo lo  w iv e s ,  c r e a t e d  o n ly  K o lo lo  c h ie f s ,  a n d  s u r r o u n d e d  
h i m s e l f  w i th  K o lo lo  a d v i s e r s  a lo n e .  F o l lo w in g  t h e i r  ch ie f* s  e x a m p le ,  
h is  p e o p le  n a t u r a l l y  b e g a n  a r r o g a t i n g  to  t h e m s e l v e s  th e  p o s i t io n  of 
a n  e x p lo i t in g  a r i s t o c r a c y  s u b s i s t i n g  o n  th e  f o r c e d  l a b o u r  a n d  t r i b u t e  
w h ic h  th e y  w ru n g  f r o m  th e  s u b j e c t  t r i b e s . 51
N o r  w e r e  S e k e le tu * s  s u s p ic io n s  c o n f in e d  to  t h o s e  h a  h a d  
s u b ju g a te d .  H e  w a s ,  i f  a n y th in g ,  m o r e  f e a r f u l  o f  l e a d in g  m e n  
a m o n g  h i s  ow n p e o p le  who m ig h t  h a v e  w i s h e d  to  s u c c e e d  h im .
M any  of h is  i m p o r t a n t  c o u n c i l l o r s  w e r e  p u t  to  d e a th ,  a n d  S& ele tu  
e v e n tu a l ly  w i th d r e w  a l m o s t  ^ e n t i r e l y  f r o m  p u b l ic  l i f e ,  r e f u s in g  to  
s e e  a n y o n e  b u t  h i s  f a th e r * s  b r o t h e r ,  M a m i l i .  M o r e o v e r ,  h i s  m a la d y  
w a s  s t r a n g e l y  r e f l e c t e d  in  th e  c o n d i t io n  of h i s  k in g d o m : " t h e r e  w a s  
( in  1860) w i d e s p r e a d  d i s p e r s i o n  (o f h i s  s u b j e c t s ) ;  c r o p s  h a d  f a i l e d ;
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52s i c k n e s s  w a s  p r e v a l e n t ,  th e y  w e r e  n o w  a n  e a s y  p r e y  to  i n v a s io n .  " 
T h e  a i l in g  c h ie f  in d e e d  a c k n o w le d g e d  to  L iv in g s to n e ,  w h o m  h e  
c o n s e n te d  to  s e e ,  t h a t  th e  N d e b e le  r e m a i n e d  h i s  g r e a t  f e a r ,
53a n d  a g a in  i m p l o r e d  th e  m i s s i o n a r y  to  s e t t l e  a m o n g  h i s  p e o p le .
In  f a c t ,  h o w e v e r ,  th e  g r e a t e r  t h r e a t  to  K o lo lo  d o m in a t io n  l a y
w ith in  th e  k in g d o m .  T h o s e  L o z i  w ho h a d  r e m a i n e d  in  B a r o t s e l a n d
u n d e r  S e k e le tu  a n d  S e b i tu a n e  h a d  b e c o m e  i r r e c o n c i l a b l y  a l i e n a t e d
f r o m  K o lo lo  r u l e ,  a s  a  r e s u l t  of S e k e le tu * s  d i s c r i m i n a t o r y  p r a c t i c e ,
a n d  h i s  e l i m in a t i o n  of m e m b e r s  o f  th e  L o z i  r o y a l  f a m i ly ;  t h e i r
m u r d e r s  w e r e  s e e n ,  no  d o u b t  c o r r e c t l y ,  a s  a  m e a n s  o f  p r e c lu d in g
54a  L o z i  r e b e l l i o n .
I t  i s  p o s s ib l e  t h a t ,  h a d  th e  K o lo lo  r u l in g  c l a s s  r e m a i n e d
u n i te d ,  i t  m ig h t  h a v e  b e e n  a b le  to  c h e c k  a  L o z i  u p r i s i n g .  B u t  th e
b lo o d y  p o w e r  s t r u g g l e  c o n s e q u e n t  upon  S e k e l e tu 1 s d e a th  in  1863
i r r e v o c a b l y  u n d e r m in e d  Kololo  m ig h t .  G r a s p in g  th e  o p p o r tu n i ty ,
th e  L u k w a k w a  e x i l e s  o r g a n i z e d  an  a r m e d  a t t a c k  a g a i n s t  th e
o c c u p i e r s  o f  t h e i r  c o u n t r y ,  t i m e d  to  c o in c id e  e x a c t ly  w i th  a n
u p r i s i n g  o f  t h e i r  k in  s t i l l  in  B a r o t s e l a n d .  T h e  p la n  w o r k e d  p e r f e c t ly ;
th e  K o lo lo  w e r e  u t t e r ly  d e f e a te d ,  a n d  in  t h e  fo l lo w in g  w e e k s  v i r t u a l l y
55a l l  K o lo lo  m a l e s  w e r e  s l a u g h t e r e d .  W o m e n  a n d  c h i l d r e n  w e r e ,  
h o w e v e r ,  s p a r e d ,  s o m e  o f  th e  f o r m e r  b e in g  e n s l a v e d ,  a l th o u g h  
m a n y  w e r e  t a k e n  in  m a r r i a g e  by L o z i  m e n ,  o n e  r e s u l t  o f w h ic h
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b e in g  t h a t  t h e  K o lo lo  la n g u a g e  r e m a i n e d  th e  l in g u a  f r a n c a  of th e  
l i b e r a t e d  k in g d o m .  ^
L i b e r a t i o n ,  h o w e v e r ,  a s  o t h e r  A f r i c a n s  d i s c o v e r e d  a  
c e n t u r y  l a t e r ,  by no  m e a n s  m e a n t  s a l v a t io n .  T h e  u n i ty  o f p u r p o s e  
w h ic h  th e  L o z i  w e r e  a b le  to  sh o w  in  th e  f a c e  o f  a  c o m m o n  e n e m y  
w a s  so o n  s h a t t e r e d  in  a  h o s t  of new  p r o b l e m s  w h ic h  n o w  p r e s e n t e d  
t h e m s e l v e s :  t h e  r e t u r n  o f  th e  e m i g r e s ,  r i g h t s  to  l a n d ,  r e c o n s t r u c t i o n  
of th e  p o l i t i c a l  s y s t e m ,  s t r u g g l e s  f o r  t h e  t h r o n e  a n d  f o r  th e  s e n i o r  
in d u n a s h ip s ,  t h e  c o n tin u in g  t h r e a t  of th e  N d e b e le ,  a n d ,  n o t  l e a s t ,  
th e  q u e s t io n  o f  how  to d e a l  w i th  th e  w h i te  t r a d e r s ,  h u n t e r s  a n d  
m i s s i o n a r i e s  who w e r e  b e g in n in g  to  s e e k  a c c e s s  to  th e  k in g d o m .
In  t h e i r  a t t e m p t s  to  c o m e  to g r i p s  w i th  t h e s e  p r o b l e m s ,  in e v i t a b l e  
d i s a g r e e m e n t s  a n d  d i s p u t e s  a m o n g  th e  L o z i  l e a d e r s  o v e r  th e  s u c c e e d in g  
t h r e e  d e c a d e s  c e r t a i n l y  e n d a n g e r e d  th e  s t a b i l i t y  of th e  s t a t e .
Y e t  th e  t u r b u le n c e  o f  t h i s  p e r i o d  m u s t  n o t  b e  e x a g g e r a t e d .
T h e  h y s t e r i c a l  a c c o u n ts  by th e  f i r s t  w h i te  m i s s i o n a r i e s  o f  a  s a v a g e  
s t a t e  s a v e d  f r o m  i t s  ow n d e s t r u c t i o n  by  th e  i n t e r v e n t i o n  of th e  g o s p e l  
a n d  " E u r o p e a n  c i v i l i z a t i o n " ,  h a r d l y  s q u a r e s  w i th  t h e  k n o w n  d a ta .
S ip o p a ,  a f t e r  a l l ,  r u l e d  f o r  tw e lv e  y e a r s ;  M w a n a w in a ,  i t  i s  t r u e ,  
w a s  d e p o s e d  a f t e r  f e w e r  th a n  t h r e e  y e a r s ;  L e w a n ik a  w a s  in  p o w e r  
f o r  s e v e n  y e a r s  b e f o r e  r e b e l s  f o r c e d  h im  to  f l e e ,  a n d  o n c e  he  
r e g a i n e d  th e  t h r o n e  a  y e a r  l a t e r ,  he  r e t a i n e d  i t  ( a l b e i t  w i th  s o m e
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d i f f ic u l ty )  f o r  a n o th e r  d o z e n  y e a r s  b e f o r e  th e  f i r s t  o f f i c e r  o f  th e
B r i t i s h  S ou th  A f r i c a  C o m p a n y  p e r m a n e n t l y  s e t t l e d  in  B a r o t s e l a n d .
T o b e  s u r e ,  h o w e v e r ,  t h e  p r o c e s s  o f  s t a b i l i z a t i o n  p r o v e d
a r d u o u s .  T r o u b le  b e g a n  a l m o s t  i m m e d i a t e l y ,  w h e n  S ip o p a ,  c h ie f
a t  t h e  L u k w a k w a ,  a s s e r t e d  h i s  r i g h t  to  b e c o m e  k in g  o f  B a r o t s e l a n d .
A l th o u g h  h e  w a s  a p p a r e n t l y  f a v o u r e d  by  m o s t  L o z i ,  t h e r e  w a s  a
c e r t a i n  a m o u n t  o f o p p o s i t io n  to  h i s  s u c c e s s i o n .  A  n u m b e r  of L o z i
in  t h e  V a l le y  who h a d  r e t a i n e d  p o s i t io n s  o f  s o m e  p r i v i l e g e  d u r in g
t h e  o c c u p a t io n  f e a r e d  th e  c o n s e q u e n c e s  s h o u ld  S ip o p a  b e c o m e  K in g .
T h e s e  f e a r s  p r o v e d  j u s t i f i e d ,  f o r  w h en  S ip o p a  a t  l a s t  r e t u r n e d  to
B a r o t s e l a n d ,  t h o s e  who h a d  o p p o s e d  h im  o r  r e f u s e d  to  r e c o g n i z e
57h i m  w e r e  q u ic k ly  k i l l e d .
T h e  f i r s t  c o n s t r u c t i v e  a c t  o f Sipopa* s t w e l v e - y e a r  r e ig n
w a s  to  a p p o in t  a s  N g a m b e la  N je k w a ,  th e  m a n  who h a d  o r g a n i z e d
th e  r e b e l l i o n  a g a i n s t  th e  K o lo lo .  B o th  S ip o p a  a n d  N je k w a  h a d  l iv e d
a t  th e  c a p i t a l  o f  th e  K o lo lo  c h ie f s  f o r  m a n y  y e a r s  b e f o r e  f l e e in g
to  th e  L u k w a k w a ,  and  i n s t e a d  o f  r e - e s t a b l i s h i n g  th e  M a k o lo  s y s t e m
of a d m i n i s t r a t i o n ,  c h o s e  to  fo l lo w  th e  K o lo lo  s y s t e m  o f  g o v e rn a n c e :
" h i s  (S ipopa*s) g r e a t  m e n  a t t e n d e d  h i s  c o u r t  s u p p o r t e d  by  t h e i r
58a r m e d  f o l l o w e r s . 11 P e r h a p s  b e c a u s e  th e y  w is h e d  to  r e s t o r e
59th e  t r a d i t i o n a l  L o z i  s y s t e m ,  p e r h a p s  in  o r d e r  to  s e c u r e  a  k in g  o v e r  
w h o m  th e y  w o u ld  h a v e  g r e a t e r  c o n t r o l ,  ^ a  s m a l l  n u m b e r  o f  in d u n a s
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t r i e d  a ro u n d  1870 to  d e p o s e  S ip o p a .  T o  th i s  e n d  th e y  s u m m o n e d
I m b u a ,  h a l f - b r o t h e r  of I m a s ik u ,  who h a d  m o v e d  f r o m  N yeng o
c o u n t r y  to  th e  L u k w a k w a  w h en  S ip o p a  r e t u r n e d  to  B a r o t s e l a n d .
Im b u a* s  m e a g r e  a r m y  a n d  h i s  few  s u p p o r t e r s  in  th e  V a l le y  w e r e ,
h o w e v e r ,  d e c i s i v e l y  d e f e a t e d .  B o th  Im b u a  a n d  N a m ilu k o ,  h i s  c h ie f
c o u n c i l l o r ,  w e r e  k i l l e d ,  b u t  th e  l a t t e r * s  s o n  S ik u fe le  a n d  tw o of Im bua*s
s o n s  e s c a p e d  a n d  r e t u r n e d  to  th e  L u k w a k w a .  T h e  fo l lo w in g  y e a r ,
S ip o p a  s e n t  a n  a r m y  to  th e  L u k w a k w a  w h ic h  d e s t r o y e d  S iku fe le*s
c a p i t a l  bu t in  th e  end  w a s  u n a b le  to  f o r c e  h im  to  s u r r e n d e r ,  a n d  i t
61r e t u r n e d  to  B a r o t s e l a n d  in  1872 .
S ipopa*s v i c t o r y  s u g g e s t s  t h a t ,  i n i t i a l l y  a t  l e a s t ,  h i s  r e i g n
w a s  p o p u la r  w i th  h i s  s u b j e c t s ,  a n d / o r  t h a t  h e  a n d  N je k w a  s h r e w d ly
m a n ip u la t e d  th e  r e s o u r c e s  th e y  c o n t r o l l e d  to  e a r n  th e  s u p p o r t  o f
t h e i r  l e a d in g  c o u n c i l l o r s .  T h e  K ing h a s  a lw a y s  b e e n  d e s c r i b e d  a s
b e in g  g e n e r o u s  in  h is  d i s t r i b u t i o n  o f  t r i b u t e  a n d  g o ods  a m o n g  h is  
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i n d u n a s ,  w h i le  N je k w a  i s  c o n s i d e r e d  o n e  of th e  g r e a t  N g a m b e la s
in  L o z i  h i s to ry ^  d o u b t le s s  th e  l a t t e r * s  r e p u t a t i o n  r e s t s  p a r t l y  on
63h is  r o l e  a s  h e r o  of th e  u p r i s in g  a g a i n s t  t h e  K o lo lo .
A s s u m in g  th i s  i n t e r n a l  s t a b i l i t y  in  th e  f i r s t  h a l f  o f  h i s  r e i g n ,  
i t  fo l lo w s  t h a t ,  l i k e  th e  K o lo lo  l e a d e r s ,  S ip o p a  s a w  th e  N d e b e le  a s  
t h e  g r e a t e s t  t h r e a t  to  th e  n a t i o n 's  s e c u r i t y  u n d e r  h i s  r u l e .  L ik e  
t h e m  to o ,  h e  c h o s e  a s  o n e  of th e  c h ie f  i n s t r u m e n t s  o f  h i s  f o r e i g n
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p o l ic y  a  w h i te  m a n .  T h e  p r i n c i p a l  t e n e t  of th a t  p o l ic y  w a s  i s o l a t i o n i s m .
M o s t  E u r o p e a n s  w e r e  r e f u s e d  p e r m i s s i o n  to  c r o s s  th e  Z a m b e s i  R i v e r ,
a n d  o n ly  a  few  M a m b a r i  t r a d e r s  w e r e  a l lo w e d  to  p e n e t r a t e  th e
k in g d o m  f r o m  th e  n o r t h .  T h e  M a m b a r i ,  h o w e v e r ,  d id  n o t  s u i t  th e
n e e d s  of th e  L o z i :  l ik e  M u la m b w a ,  b u t  u n l ik e  th e  K o lo lo ,  S ipopa
w is h e d  to  u s e  c a p t u r e d  s l a v e s  a s  w o r k e r s  in  th e  B a r o t s e  V a l le y ,
a n d  w a s  t h e r e f o r e  u n w il l in g  to  t r a d e  t h e m  f o r  th e  M a m b a r i* s  g u n s .
Y e t  gu ns  w e r e  i m p e r a t i v e  i f  th e  N d e b e le  w e r e  to  be  w i th s to o d .
In a l m o s t  e v e r y  s e n s e ,  th e n ,  G e o r g e  W e s tb e e c h  w a s  th e  m a n
b e s t  s u i t e d  to  f u l f i l  S ip o p a ’s n e e d s .  W e s tb e e c h  w a s  an  E n g l i s h
t r a d e r  w ho , d u r in g  th e  1 8 6 0 ’s ,  w o r k e d  a m o n g  th e  N d e b e le ,  soon
g a in in g  th e  c o n f id e n c e  of b o th  M z i l i k a z i  a n d  h is  s u c c e s s o r ,  L o b e n g u la .
In  1871, w i th  e le p h a n ts  r a p id ly  d i s a p p e a r in g  f r o m  th e  c o u n t r y  so u th
64of th e  Z a m b e s i ,  b u t  p e r h a p s  a l s o  b e c a u s e  L o b e n g u la  sa w  h im  a s  a
u s e fu l  l in k  w i th  th e  L o z i ,  W e s tb e e c h  a n d  h is  p a r t n e r ,  G e o r g e  B lo c k le y ,
a p p e a r e d  on  th e  Z a m b e s i .  S ipo pa  w e lc o m e d  t h e m  a s  f r i e n d s ,  and
W e s tb e e c h  b e c a m e  th e  m o s t  s ig n i f i c a n t  s in g le  e x c e p t io n  to  th e  K in g ’s
65i s o l a t i o n i s t  p o l ic y  d u r in g  th e  l a t t e r 1 s r e i g n .
S e v e r a l  e x p la n a t io n s  m a y  b e  p o s i t e d  f o r  W e s tb e e c h ’s 
e x t r a o r d i n a r y  p o s i t io n .  H is  good  r e la t io n s ,  w i th  L o b e n g u la  m a y  
h a v e  m a d e  h im ,  l ik e  L iv in g s to n e ,  s e e m  c a p a b le  of p re v e n t in g  
N d e b e le  r a i d s  on  B a r o t s e l a n d .  H e w a s  a l s o  a  s o u r c e  of f i r e a r m s
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f o r  th e  L o z i ,  n e c e s s a r y  in  t h e  e v e n t  h is  p e a c e k e e p in g  r o l e  sh o u ld
f a i l .  M o r e o v e r ,  u n l ik e  th e  M a m b a r i ,  h e  p r e f e r r e d  in  e x c h a n g e  f o r
h i s  g u n s  i v o r y ,  a  c o m m o d i ty  in  a b u n d a n c e  in  B a r o t s e l a n d ,  A s  a
r e s u l t  o f  t h e s e  f a c t o r s ,  S ip o p a  a n d  h i s  s u c c e s s o r s  a l lo w e d
W e s t b e e c h  a  v i r t u a l  o f f i c i a l  m o n o p o ly  of t r a d e  in  t h e  k in g d o m  f o r
a l m o s t  tw o d e c a d e s .  T h e  t r a d e r  c o n s e q u e n t ly  b e n e f i t t e d  e n o r m o u s ly
66f r o m  h is  f r i e n d s h i p  w i th  th e  N d e b e le ,  a n d ,  a s  i t  h a p p e n e d ,  no
N d e b e le  r a i d  w a s  u n d e r t a k e n  d u r in g  S ip o p a 1 s k i n s h i p ,  a l th o u g h  t h e r e
i s  no e v id e n c e  t h a t  W e s tb e e c h  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s .
M o r e o v e r ,  in  th e  e v e n t ,  S ip o p a 1 s f a t a l  e n e m ie s  p r o v e d  to  b e
i n t e r n a l .  H is  p o s i t io n  w a s  f i r s t  w e a k e n e d  in  th e  m id d le  o f h i s  r e i g n
w h e n ,  in  1872, N je k w a  w a s  f o r c e d  to  s u r r e n d e r  th e  N g a m b e la s h ip .
67T h e  y e a r  p r e v i o u s ,  th e  c h ie f  o f N a lo lo  h a d  d ie d .  A s  th e  n e w
M u le n a  M u k w ae  ( p r i n c e s s  c h ie f ) ,  S ip o p a  a p p o in te d  h i s  d a u g h te r
who w a s  a l s o  N je k w a 1 s w i f e .  S in c e  th e  L o z i  r u l e  f o r b a d e  any
I s h e e  K w an d u  ( c o n s o r t )  of a  p r i n c e s s  to  f i l l  a  p o s i t io n  r e s e r v e d
f o r  a  c o m m o n e r ,  N je k w a  r e l u c t a n t l y  f o r s o o k  h i s  p o s i t io n  a s  th e
68l e a d in g  c o m m o n e r  in  th e  n a t io n .
N je k w a 1 s l o s s  w a s  a  c o n s i d e r a b l e  b low  to  t h e  K in g , f o r  th e  
tw o m e n  a r e  s a i d  to  h a v e  w o r k e d  c lo s e l y  t o g e t h e r ,  a g r e e i n g  on  th e  
m a j o r  q u e s t io n s  of th e  d a y .  W hy S ip o p a 1 s r e l a t i o n s h i p  w i th  th e  
n e w  N g a m b e la ,  M ow a M a m i l i ,  w a s  so  m u c h  l e s s  s a t i s f a c t o r y  i s
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69n o t  c l e a r .  A b o u t  M o w a  M a m i l i  h i m s e l f  w e  k no w  v i r t u a l l y  n o th in g .
I t  i s  p o s s ib l e  t h a t ,  a r o u n d  th i s  t i m e ,  th e  K in g 's  m e n t a l  c o n d i t io n
d e t e r i o r a t e d ,  a n d  th e  c r u e l t y  f o r  w h ic h  h e  i s  g e n e r a l l y  r e m e m b e r e d  -
th e  o t h e r  s i d e  o f  th e  c o in  f r o m  h is  g e n e r o s i t y  -  p o s s ib ly  i n c r e a s e d
f r o m  t h i s  p e r i o d .  ^
H o w e v e r ,  r e s e n t m e n t  a t  th e  K in g 's  p e r i p a t e t i c  a c t i v i t i e s
n o w  s e e m s  to  h a v e  b e c o m e  w i d e s p r e a d .  A l th o u g h  h e  fo l lo w e d  th e
t r a d i t i o n  of m o v in g  h i s  c a p i t a l  e a c h  y e a r  a s  a  r e s u l t  o f th e  f lo o d s ,
h e  a p p a r e n t l y  n e v e r  c h o s e  th e  s a m e  s i t e  t w ic e .  W h e th e r  t h i s  w a s
a  d e l i b e r a t e  d e v ic e  to  k e e p  in  c o n ta c t  w i th  h i s  s u b je c t s  a s  a  m e a n s
of k e e p in g  th e  n a t io n  u n i te d ,  o r  a  m e a n s  o f  m a in t a in in g  a  c h e c k  on
h is  c o u n c i l l o r s ,  o r  p a r t  o f  h i s  s e a r c h  f o r  g a m e ,  o r  a  r e s u l t  o f  h i s
f e a r  o f  r e m a in i n g  to o  lo n g  in  any  o ne  p la c e  l e s t  h e  b e  b e w i tc h e d ,
i s  n o t  k n o w n . H is  f i n a l  m o v e  in  1879» f r o m  L ib o n d a  in  th e  n o r t h
of th e  V a l le y  to  S e s h e k e ,  i s  s a i d  to  h a v e
d i s t r e s s e d  th e  c o u n t r y  g r e a t l y .  T h o s e  who 
fo l lo w e d  h im  t h e r e  c o m p la in e d  a b o u t  t h e i r  
w iv e s  a n d  c h i l d r e n  r e m a in i n g  b e h in d  in  
B a r o t s e l a n d ,  n o t  to  m e n t io n  t h e i r  c a t t l e  
( a n d  l a n d  a n d  d e p e n d e n ts ) .  T h o s e  who 
r e m a i n e d  b e h in d  w e r e  d i s c o n te n te d  
b e c a u s e  t h e i r  c h ie f  w a s  n o t  w i th  t h e m ,  a n d  
th e y  d e c l a r e d  t h a t  S ip o p a  h a d  no  i d e a s  a b o v e  
h u n t in g ,  s e l l i n g  i v o r y  a n d  a m u s in g  h i m s e l f ,  
th e  c a r e  o f th e  c o u n t r y  b e in g  a  s e c o n d a r y  
c o n s i d e r a t i o n  w i th  h im .
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I t  i s  n o t  l ik e ly  t h a t  S ip o p a  c o u ld  h a v e  b e e n  u n a w a r e  of 
t h e s e  g r u m b l i n g s .  H e m a y  h a v e  s e n s e d  to o  th e  r e s e n t m e n t  c r e a t e d  by  
h is  p h i la n d e r in g ;  h e  s e e m s  to  h a v e  b e e n ,  e v e n  f o r  a  k in g  of 
B a r o t s e l a n d ,  u n u s u a l ly  n o t o r io u s  f o r  th e  n u m b e r  o f  w iv e s  he
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s t o l e ,  a n d  u n u s u a l ly  t a c t l e s s  in  th e  n u m b e r  o f in d u n a s  h e  c u c k o ld e d .
I t  i s  a l s o  p o s s ib l e  t h a t  S ip o p a  k n e w  t h a t  s o m e  p e t ty  in d u n a s  h a d  b e e n
t u r n e d  a g a i n s t  h im  by  M w a n a w in a ,  a  p a t e r n a l  g r a n d s o n  of
M u la m b w a ,  w ho p r o m i s e d  t h e m  i m p o r t a n t  p r o m o t io n s  w e r e  h e  to
b e c o m e  K i n g . ^
B y  1876 , W e s tb e e c h  w a s  a b le  to  r e p o r t  f r o m  S e s h e k e  t h a t
nth e  d i s p o s i t i o n  to  r e v o l t  a n d  th e  d e t e r m i n a t i o n  to  d e th r o n e  th e
74k in g  w a s  f a s t  g a in in g  g ro u n d  a m o n g  th e  c h ie f s  , .  . „ 11 T h e  d a n g e r
to  t h e  K ing  h a d  i n c r e a s e d  s in c e  th e  e s t r a n g e d  in d u n a s  now  fo u n d  a
l e a d e r  in  th e  N g a m b e la ,  S e e m in g ly  in  a n  a d v a n c e d  p a r a n o i d  s t a t e ,
S ipo pa  h a d  a p p a r e n t l y  b e e n  o u t r a g e d  by ” th e  r e v e r e n c e  a n d  a f f e c t io n ”
w h ic h  h a d  b e e n  sh o w n  to  M ow a M a m i l i  a s  h e  t r a v e l l e d  d ow n  th e
r i v e r  to  m e e t  h i s  K in g ,  T h e  l a t t e r  a c c u s e d  h i s  N g a m b e la  o f  h ig h  
75t r e a s o n ,  b u t  M ow a  M am fcli w a s  a b le  to  e s c a p e  to  t h e  V a l le y  w h e r e
h e  a s s e m b l e d  h i s  s u p p o r t e r s  a n d  s t a r t e d  s o u th  a g a in .  T h e  K in g ,
b e in g  w a r n e d ,  p r e p a r e d  to  do  b a t t l e ,  b u t  b e f o r e  th e  tw o  a r m i e s
m e t  he  w a s  a s s a s s i n a t e d  by  o n e  of h i s  b o d y g u a r d s ,  M w a n a m a c a h a ,
7 6who w a s  in  t h e  s e r v i c e  o f  th e  d i s s i d e n t  c o u n c i l l o r s .
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S ip o p a  d e a d ,  M ow a M a m i l i  s u p p o r t e d  M w a n a w in a 1 s
c a n d i d a t u r e  a s  s u c c e s s o r  to  th e  th ro n e *  M w a n a w in a  a p p a r e n t l y
e n jo y e d  c o n s i d e r a b l e  p o p u la r i ty  a n d  h i s  a p p o in tm e n t  w a s  a p p r o v e d
by  th e  l e a d in g  c o u n c i l l o r s .  L i t t l e  i s  r e c o r d e d  of h i s  b r i e f  r e i g n ,
a n d  n o t  m u c h  m o r e  i s  r e c a l l e d  in  o r a l  t r a d i t i o n .  H e  s e e m s  to
h a v e  m a d e  tw o k e y  e r r o r s  w h ic h  l e d  to  h i s  d o w n fa l l .  M ow a
M a m i l i ,  c o n s i d e r i n g  h i m s e l f  a  k i n g - m a k e r ,  i s  s a i d  to  h a v e  t r i e d
to  u s u r p  e x c e s s i v e  p o w e r s  to  h i m s e l f ;  a s  a  r e s u l t ,  M w an a w in a
h a d  h im ,  h i s  c h i l d r e n ,  a n d  h i s  e l d e r  b r o t h e r  p u t  to  d e a th .  T h e
m u r d e r  of th e  N g a m b e la  a p p a r e n t l y  m a d e  o t h e r  in d u n a s  f e a r  f o r
t h e i r  ow n l i v e s ,  a n d  t h e s e  e a r l y  s e e d s  o f  t e n s io n  so o n  b lo o m e d  in to
o u t r ig h t  h o s t i l i t y  a s  n e p o t i s m  b e c a m e  r i f e  in  th e  a d m i n i s t r a t i o n .
M w a n a w in a  c a m e  f r o m  th e  S e n a n g a  d i s t r i c t  ( t h a t  i s ,  h e  w a s  a
" s o u t h e r n ^ r b o n s i d e r in g  th e  f lo o d  p la in  a s  " B a r o t s e l a n d  p r o p e r "
o r  B u lo z i ) , a n d  b e g a n  d i s t r i b u t i n g  i m p o r t a n t  t i t l e s  a s  w e l l  a s  l a n d
to  h i s  s o u t h e r n  k in .  T h e  l a t t e r  so o n  d e m a n d e d  t h a t  th e  p e o p le  o f
th e  n o r t h  b e  e x c lu d e d  f r o m  a l l  p o s i t io n s  o f  p o w e r ,  a n d  f in a l ly  o r d e r e d
77th e  K ing  t h a t  a l l  " n o r t h e r n "  in d u n a s  b e  k i l l e d .
W ith  t h i s ,  t h e  in d u n a s  o f  th e  n o r t h ,  l e d  by M a ta a ,  a  m i n o r
78b u t  a m b i t io u s  c o u n c i l l o r ,  a n d  N u m w a ,  a  f a m o u s  L o z i  w a r r i o r ,  
a s s e m b l e d  a n d  a r m e d  t h e i r  s u p p o r t e r s ,  a n d  s u c c e e d e d  in  d r iv in g  th e  
K ing  f r o m  th e  c o u n t r y .  W h en  M w an a w in a  a n d  h i s  s o l d i e r s  r e t u r n e d
th e  fo l lo w in g  y e a r  (1 879 ) ,  th e y  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  a r m y  of th e
n e w  K in g , L u b o s i ,  w a s  p r e p a r e d  f o r  t h e m .  M w a n a w in a 1 s w a r r i o r s
s u f f e r e d  g r e a t  c a s u a l t i e s  a n d  so o n  r e t r e a t e d .  T h e  f o r m e r  k in g
79m a n a g e d  to  e s c a p e  a n d  d ie d  in  e x i l e .
In  th e  s a m e  y e a r  t h a t  L u b o s i  b e c a m e  k in g ,  F r a n c o i s  
C o i l l a r d  of th e  P a r i s  M i s s i o n a r y  S o c ie ty  f i r s t  a r r i v e d  in  B a r o t s e l a n d .  
L u b o s i  ( l a t e r  L e w a n ik a )  d ie d  in  o f f ic e  in  1916 ; C o i l l a r d  b e c a m e  th e  
o n e  of th e  tw o  m o s t  i m p o r t a n t  w h i te  m e n  in  B a r o t s e l a n d ,  a  p o s i t io n  
h e  m a i n t a i n e d  u n t i l  h i s  d e a th  in  1904 . T h e  y e a r  1878 i s  th u s  a  
c l i m a c t e r i c  in  L o z i  h i s t o r y ,  a n d  m a y  be  s a id  to  h a v e  u s h e r e d  in  th e  
m o d e r n  h i s t o r i c a l  p e r i o d .
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C h a p t e r  2 
L  U B O S I
L u b o s i ,  l a t e r  c a l l e d  L e w a n ik a ,  w a s  b o r n  o n  th e  w e s t e r n
f r i n g e s  of B a r o t s  e la n d  in  t h e  184'0fs .  A c c o r d in g  to  G lu c k m a n ,  h i s
f a t h e r  w a s  a  c e r t a i n  M ando  who g a v e  h is  p r e g n a n t  w ife  to  L i t i a ,
a  s o n  o f  th e  g r e a t  k in g  M u la m b w a ^ ;  L o z i  i n f o r m a n t s  b e l i e v e  h im
to  h a v e  b e e n  L i t i a ’s  p h y s i c a l  so n ,  a l th o u g h  th e y  a c k n o w le d g e  th e
c u s t o m  w h e r e b y  c o m m o n e r s  h a v e  g iv e n  t h e i r  so n s  to  m e m b e r s  of
2
th e  r o y a l  f a m i l y .  W h a te v e r  th e  t r u t h  o f  th e  m a t t e r ,  t h e r e  i s  no
e v id e n c e  to  m y  k n o w le d g e  t h a t  L u g o s i ’s r i g h t  to  th e  t h r o n e  w a s  e v e r
c h a l le n g e d  on  th i s  g r o u n d .
A t  th e  m o m e n t  o f h i s  b i r t h ,  L i t i a  w a s  ta k in g  r e f u g e  f r o m  th e
K o lo lo  i n v a d e r s ;  th e  n a m e  L u b o s i  m e a n s  ” th e  e s c a p e d  o n e ” .
A r o u n d  1856, L i t i a  d e c id e d  to  a l ly  h i m s e l f  w i th  th e  K o lo lo ,  a n d
r e t u r n e d  w ith  h i s  f a m i l y  to  th e  V a l le y  to  j o in  S e k e le tu .  L i t i a  w a s
a m o n g  th e  L o z i  r o y a l s  l a t e r  k i l l e d  b y  S e k e le tu ,  b u t  L u b o s i  w a s  
3s p a r e d .  On S ip o p a ’s a c c e s s i o n  to  th e  t h r o n e ,  h e  a c c e p t e d  th e
y o un g  m a n  a s  a  m e m b e r  o f  th e  r o y a l  f a m i ly ,  a n d  a d o p te d  h im  a s
4p a r t  o f  h i s  p e r s o n a l  e n to u r a g e ,  p e r h a p s  b e c a u s e  h e  w a s  o n e  of
5
th e  fe w  r e m a in i n g  d e s c e n d a n t s  o f M u la m b w a .  H e  i s  s a id  to  h a v e  
b e e n  a  m o d e l  L o z i  you th :  a n  e f f i c ie n t  a n d  w i l l in g  s e r v a n t  o f th e  K in g ,
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y e t  s u f f i c i e n t ly  h u m b le  to  m ix  f r e e l y  a m o n g  l e s s  p r i v i l e g e d  c o m m o n e r s .
L u b o s i  a p p e a r s  to  h a v e  b e e n  i m p l i c a t e d  n e i t h e r  in  S ip o p a 's
a s s a s s i n a t i o n  n o r  M w a n a w in a 's  d e p o s i t i o n .  A f t e r  th e  f o r m e r ' s
d e a th ,  h e  r e t u r n e d  f r o m  S e s h e k e  to  h i s  ow n v i l l a g e  n o r t h  of
L ib o n d a ,  w h e r e  h e  w a s  w h e n  th e  l a t t e r  w a s  f o r c e d  to  f l e e  th e
c o u n t r y .  Y e a r s  l a t e r ,  t h e  m a t u r e  L e w a n ik a  r e m i n i s c e d  " w i th
p l e a s u r e "  a b o u t  t h e s e  good  y e a r s ,  w h e n  h e  c o u ld  c a r v e  a n d  h u n t
7a n d  g e n e r a l l y  a c t  a s  h e  p l e a s e d .
A f t e r  M w a n a w in a 's  e s c a p e ,  t h e  N a t io n a l  C o u n c i l  a s s e m b l e d  
to  s e l e c t  h i s  s u c c e s s o r .  S o m e  o f  i t s  m e m b e r s  m a y  h a v e  s u p p o r t e d
g
S ik u fe le  o f th e  L u k w a k w a , n e p h e w  o f th e  l a t e  Im b u a ,  b u t  th e  tw o
m a j o r  c a n d id a t e s  w e r e  L u b o s i  a n d  M u s iw a ,  y o u n g e r  b r o t h e r  o f
M w a n a w in a .  L u b o s i  b e l i e v e d  t h a t  h i s  r i v a l  w a s  s p o n s o r e d  b y  
9
in d u n a  M a ta a  , b u t  L u b o s i 1 s c h ie f  s u p p o r t e r ,  th e  o l d e r  a n d  m o r e  
r e s p e c t e d  in d u n a  N a la b u tu ,  p e r s u a d e d  th e  C o u n c i l  t h a t  M u s iw a ,  
i f  c h o s e n ,  w o u ld  w r e a k  v e n g e a n c e  on  a l l  t h o s e  w ho h a d  h e lp e d  d r i v e  
o u t  h i s  b r o t h e r .  F o r  h i s  p a r t ,  L u b o s i  p e r h a p s  w a s  c o n s i d e r e d  a  
g e n e r o u s  a n d  p o p u la r  y o u n g  m a n ,  a n d ,  n o  l e s s  i m p o r t a n t l y ,  h a d  th e  
a d v a n ta g e  o f  " b e lo n g in g "  to  b o th  th e  s o u t h e r n  a n d  n o r t h e r n  s e c t io n s  
o f  th e  n a t io n ,  s in c e  h i s  m o t h e r  h a d  b e e n  b o m  in  S e n a n g a  a n d  h is  
f a t h e r  n e a r  L e a l u i . ^  In  s h o r t ,  a s  o n e  i n f o r m a n t  p u t  i t ,  L u b o s i
12
w a s  " r e a l l y  t h e  o n ly  m a n  of r o y a l  b i r t h  w ho h a d  n o th in g  a g a i n s t  h i m " ,
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a n d  in  A u g u s t  1878 , th e  yo u n g  p r i n c e  -  th e n  a b o u t  t h i r t y  y e a r s
o ld  -  w a s  f o r m a l l y  i n s t a l l e d  a s  K in g .
I f ,  a s  L o z i  t r a d i t i o n  s u g g e s t s ,  th e  n e w  K ing  w a s  an1 in n o c e n t
a t  t h e  m o m e n t  o f h is  s u c c e s s i o n ,  h e  a c q u i r e d  th e  p r o p e r  p o s t u r e  of
a  m o n a r c h  w i th  r e m a r k a b l e  r a p i d i t y .  S e r p a  P i n t o ,  a  P o r t u g u e s e
a r m y  o f f i c e r  who r e a c h e d  L e a lu i ,  th e  c a p i t a l  w h ic h  L u b o s i  w a s
in  th e  p r o c e s s  o f  c o n s t r u c t in g ,  v e r y  s h o r t l y  a f t e r  h i s  i n s t a l l a t i o n ,
w a s  s t r u c k  b y  h i s  r e g a l  b e a r i n g  a n d  h i s  r e g a l i a :  L u b o s i  w a s
w e a r i n g ,  h e  n o te d ,
a  c a s h m e r e  m a n t l e  o v e r  a  c o lo u r e d  s h i r t  . . .  d r a w e r s  
o f  c o lo u r e d  c a s h m e r e ,  d i s p la y in g  S c o tc h  t h r e a d  
s to c k in g s ,  p e r f e c t l y  w h i te ,  a n d  h e  h a d  on  a  p a i r  of lo w  
w e l l  p o l i s h e d  s h o e s  . . .  a n d  a  s o f t  g r a y  h a t  a d o r n e d  
w i th  tw o  l a r g e  a n d  b e a u t i f u l  o s t r i c h - f e a t h e r s .  ^
M o r e o v e r ,  L u b o s i  w a s  fu l ly  a w a r e  t h a t  h e  w a s  th e  t h i r d
K ing  o f  B a r o t s e l a n d  w i th in  a  p e r i o d  o f  t h r e e  y e a r s ,  a n d  q u ic k ly
to o k  s t e p s  w h ic h  he  b e l i e v e d  w o u ld  p r e s e r v e  h i m  f r o m  t h e  f a t e
of h i s  tw o p r e d e c e s s o r s .  T h e  m o s t  i m m e d i a t e  t h r e a t  to  h i s
p o s i t io n  c a m e  f r o m  M w a n a w in a ,  f r o m  w h o m  a n  a t t a c k  c o u ld  b e
e x p e c te d  a t  an y  t im e ;  th e  K ing  r e f u s e d  p e r m i s s i o n  to  F r a n c o i s
C o i l l a r d ,  a  F r e n c h  m i s s i o n a r y ,  to  e n t e r  th e  c o u n t r y  on  th e
14g ro u n d s  o f  n th e  c iv i l  w a r  w h ic h  w a s  t h r e a t e n i n g  i t " .  T o  s e c u r e  
h i s  p o s i t io n ,  L u b o s i  a p p o in te d  h i s  k n o w n  s u p p o r t e r s  to  th e  i m p o r t a n t  
o f f ic e s  in  t h e  k in g d o m .  H e h a d  th e  K u ta  a g r e e  to  r e p l a c e
M w a n a w in a fs N g a m b e la ,  N g e n d a ,  w i th  h i s  ow n p r e f e r e n c e ,  S i lu m b u .  
H is  s i s t e r  M a ta u k a  w a s  a p p o in te d  M u le n a  M u k w ae  a t  N a lo lo ,  s e v e r e d  
in d u n a s  w e r e  p r o m o te d  to  h i g h e r  t i t l e s ,  a n d  a  n u m b e r  o f  c o m m o n e r s  
w e r e  m a d e  m i n o r  in d u n as*  ^
T h e  K in g !s n e x t  s t e p ,  a c c o r d in g  to  G lu c k m a n ,  w a s  to  i n i t i a t e
th e  r e s t o r a t i o n  of th e  m a k o lo  s y s t e m .  T h e  K o lo lo  h a d  i g n o r e d  th e
m a k o lo  s y s t e m  d u r in g  t h e i r  r u l e ,  a n d  n e i t h e r  S ip o p a  n o r  M w a n a w in a
h a d  t r i e d  to  r e v i v e  th e  s y s t e m .  L u b o s i  p r e s u m a b l y  b e l i e v e d  t h a t  h i s
p r e d e c e s s o r s  w e r e  th e  v i c t i m s  o f  a m b i t io u s  in d u n a s  w h o , b e c a u s e
th e  m a k o lo  s y s t e m  w a s  n o t  fu n c t io n in g ,  w e r e  a b le  to  r a i s e  an
a r m y  of s u p p o r t e r s  in  o p p o s i t io n  to  h i s  p r e d e c e s s o r s .  By r e v e r t i n g
to  th e  t r a d i t i o n a l  L o z i  s y s t e m ,  L u b o s i  i s  s a i d  to  h a v e  h o p e d  to
d e p r i v e  p o te n t i a l ly  s u b v e r s i v e  c o u n c i l l o r s  of a  c o r p o r a t e  g ro u p  of
f o l l o w e r s .  G lu c k m a n  a l s o  s t a t e s  t h a t  th e  K ing  p r o p o s e d  to  a l lo w
" p e o p le ” to  r e c l a i m  la n d  w h ic h  h a d  b e e n  c o n t r o l l e d  b y  t h e i r
a n c e s t o r s  b u t  w h ic h  h a d  b e e n  i m p r o p e r l y  c l a im e d  b y  s o m e  ” g r e a t
17c o u n c i l l o r s ” a f t e r  th e  K o lo lo  h a d  b e e n  o v e r th r o w n ;  " p e o p l e ” 
p r e s u m a b l y  r e f e r s  to  m i n o r  in d u n a s  w ho w e r e  u n a b le  to  r e s i s t  th e  
c l a i m s  of th e  " g r e a t  c o u n c i l l o r s "  b u t ,  i f  G lu c k m a n  i s  c o r r e c t ,  i t  
i s  n o t  c l e a r  w hy L u b o s i  w is h e d  to  i n g r a t i a t e  th e  f o r m e r  a t  th e  
e x p e n s e  o f  th e  l a t t e r .
L o z i  t h e m s e l v e s  s p e a k  of a  d i f f e r e n t  r e f o r m  w h ic h  th e  K ing
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a t t e m p t e d  to  i n s t i t u t e .  L u b o s i  i s  s a i d  to  h a v e  b e e n  u n d e r  t h e
in f lu e n c e  o f  N a la b u tu ,  a  v e r y  o ld  a n d  v e r y  c o n s e r v a t i v e  in d u n a
w ho s u p p o r t e d  h im  f o r  th e  K in g s h ip  in  th e  h o p e  of g a in in g  in f lu e n c e
o v e r  t h e  y o un g  m a n .  A p p a r e n t ly  h e  w a s  s u c c e s s f u l ,  f o r  L u b o s i
i s  s a i d  to  h a v e  h a d  m u c h  r e s p e c t  f o r  N a la b u tu 1 s g r e a t  a g e  a n d  
18e x p e r i e n c e ,  b u t  th i s  m a y  be  b e c a u s e  t h e  o ld  m a n  o f f e r e d  th e  
k in d  of a d v ic e  th e  young  k in g  w a s  a n x io u s  to  h a v e .  L u b o s i  c e r t a i n l y  
m a y  h a v e  l e a r n t  f r o m  N a la b u tu  th e  v a lu e  to  th e  r e ig n in g  k in g  of th e  
m a k o lo  s y s t e m ,  a n d  L o z i  i n f o r m a n t s  a g r e e  t h a t  i t  w a s  N a la b u tu  
who i n s p i r e d  th e  K in g 's  p la n  to  h a v e  in d u n a s  u n d e r t a k e  p h y s i c a l  
l a b o u r .  N a lab u tu * s  a r g u m e n t  w a s  t h a t  in d u n a s  sh o u ld  n o t  r a i d  
o t h e r  t r i b e s  f o r  s l a v e s  to  t i l l  t h e i r  f i e l d s ;  th e y  s h o u ld  r a t h e r  
c u l t iv a te  t h e i r  ow n g a r d e n s  in  o r d e r  to  i n c r e a s e  t h e i r  s e l f - r e s p e c t  
w h i le  m a in ta in in g  p h y s ic a l  f i t n e s s .  L u b o s i  a p p a r e n t l y  w e n t  so  
f a r  a s  to  d e m a n d  t h a t  m e m b e r s  o f  h i s  p e r s o n a l  b o d y g u a rd  w h ic h  
in c lu d e d  a  n u m b e r  of f a m e d  w a r r i o r s ,  t i l l  s o m e  of th e  K in g 's  la n d .  ^  
W e m a y  a s s u m e ,  h o w e v e r ,  t h a t  th e  s e l f - r e s p e c t  a n d  p h y s i c a l  c o n d it io n  
of h is  in d u n a s  w e r e  n o t  th e  K in g 's  p r i m a r y  m o t iv e  f o r  a d o p tin g  
N a lab u tu * s  s u g g e s t io n ;  m o r e  r e a l i s t i c a l l y ,  i t  m a y  s im p ly  b e  
c o n s i d e r e d  a  t a c t i c  f o r  m in im iz in g  th e  n u m b e r  o f l e g i t i m a t e  o c c a s io n s  
th e y  h a d  to  c o l l e c t  a s  a n  a r m e d  b a n d .
T h e s e ,  th e n ,  w e r e  th e  m e a n s  b y  w h ic h  th e  n e w  K ing  h o p e d
to  a c h ie v e  h i s  o v e r r i d i n g  o b je c t iv e ,  h i s  ow n s e l f - p r e s e r v a t i o n .
B u t  i n e x t r i c a b ly  c o n n e c te d  to  th i s  g o a l  w a s  th e  p r e s e r v a t i o n  of 
h i s  k in g d o m  f r o m  a n o th e r  e x t e r n a l  i n v a s io n .  T o  th i s  end , a s e r i e s  
o f a l l i a n c e s ,  o r  a t  l e a s t  a g r e e m e n t s ,  w i th o u ts id e  p o w e r s  s e e m e d  
n e c e s s a r y ,  e v en  if  th e y  m e a n t  an  end  to  th e  t r a d i t i o n a l  L o z i  
p o l ic y  of i s o l a t i o n i s m .  F o r  in  t h e s e  e a r l y  y e a r s  of L u b o s i ' s  r e ig n ,  
no  f e w e r  t h a n  f o u r  a l i e n  s o u r c e s  -  two E u r o p e a n  a n d  tw o A f r i c a n  -  
o f f e r e d  t h e m s e l v e s  a s  a l l i e s  of th e  L o z i  r u l e r .  I t  so o n  b e c a m e  
e v id e n t  to  h im  t h a t  a l th o u g h  a l l  of th e m  c o u ld  n o t  b e  a c c e p te d ,  
n e i t h e r  c o u ld  a l l  of t h e m  be  r e j e c t e d .  Lubosife  d e c i s io n  w o u ld  
r e s t  on h is  a s s e s s m e n t  o f w h ic h  p o w e r  w o u ld  p r o v id e  th e  m a x im u m  
p r o t e c t i o n  f r o m  o u t s id e  i n t e r f e r e n c e  w i th  th e  m in i m u m  in f r in g e m e n t  
o f  th e  K in g Ts ow n s o v e r e i g n t y .  In d ee d , i t  w a s  r e a l i s t i c  to  a s s u m e  
t h a t  h is  a l l i e s  m ig h t  s u p p o r t  th e  K ing a g a i n s t  i n t e r n a l  a s  w e l l  a s  
e x t e r n a l  a t t a c k s ,  and  th e  q u e s t io n  t h e r e f o r e  b e c a m e  one  of 
p o te n t ia l  c o n f l i c t  b e tw e e n  th e  f a c t io n  of th e  r u l in g  c l a s s  s u p p o r t in g  
th e  K ing a n d  th e  one  w h ic h  so o n  a r o s e  w is h in g  to  s e e  h is  d e p o s i t io n .
I t  i s  p r o b a b le  t h a t  L o z i  f o r e ig n  p o l ic y  a t  th e  t im e  of L u b o s i 1 s 
a c c e s s i o n  w a s ,  in  g e n e r a l ,  b a s e d  on  th e  a s s u m p t io n  t h a t  th e  g r e a t e s t  
e x t e r n a l  d a n g e r  to  th e  L o z i  s t a t e  e m a n a te d  f r o m  L o b e n g u la ' s  N d e b e le ,  
a n d  th a t  th e  N g w ato  of K h a m a  ( in  m o d e r n  B o tsw a n a )  w e r e  p o te n t ia l  
a l l i e s .  A s  w e h a v e  s e e n ,  th ro u g h o u t  th e  y e a r s  o f K o lo lo  r u l e  th e
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20N d e b e le  r e m a in e d  a  s e r io u s  t h r e a t  to  B a r o t s e l a n d .  S e rp a  P in to
r e p o r t e d  in  1878 th a t  K ing  L u b o s i  w a s  " n o t  on th e  b e s t  o f t e r m s
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w ith  th e  M a ta b e le "  , a n d  i f  th is  w a s  n o t  b e c a u s e  a  d i r e c t  N d e b e le
a t t a c k  on  th e  B a r o t s e  V a lle y  w a s  f e a r e d ,  i t  m u s t  a t  l e a s t  h a v e  b e e n
b a s e d  on  N d e b e le  r a id s  on  th e  I la ,  T o n g a  a n d  T o k a  p e o p le s  w hom
th e  L o z i  c o n s id e r e d  to  b e  w ith in  t h e i r  ow n s p h e r e  o f in f lu e n c e .
T h e  L o z i  fo u n d , t h e r e f o r e ,  t h a t  th e y  s h a r e d  w ith  th e  N g w ato  a
c o m m o n  i n t e r e s t  in  c o n ta in in g  N d e b e le  p o w e r . A lth o u g h  i t  is
n o t  c l e a r  w h ic h  s id e  in i t i a te d  th e m , c o n ta c ts  b e tw e e n  th e  L o z i
a n d  th e  . N g w ato  r u l e r s  a p p a r e n t ly  b e g a n  s h o r t ly  a f t e r  S ip o p a
22b e c a m e  K in g , a n d  a r e  s a id  to  h a v e  c o n tin u e d  u n d e r  L u b o s i .
T h e  L o z i  w e r e  t h e r e f o r e  in  a  p o s i t io n  to  know  th a t  K h a m a  h a d
23a p p lie d  in  1876 f o r  B r i t i s h  p r o te c t io n  a g a in s t  th e  B o e r s ,  a n d
24th a t  h e  w is h e d  a s  m u c h  a s  th e y  to  end  th e  t h r e a t  o f N d e b e le  r a i d s .
K h a m a  a n d  L o b e n g u la  th u s  r e p r e s e n te d  tw o  d ia m e t r i c a l l y  
o p p o se d  p o l ic ie s  f o r  d e a l in g  w ith  th e  e v e r - i n c r e a s i n g  n u m b e r  of 
w h ite  m e n  w ho w e r e  a p p e a r in g  in  s o u t h - c e n t r a l  A f r ic a :  th e  f i r s t  
w a s  to  f in d  a n  a c c o m m o d a tio n  w ith  th e s e  m e n , a n d  h o p e fu lly , 
m a n ip u la te  th e m  a n d  h a r n e s s  th e  p o w e r th e y  e m b o d ie d  in  th e  i n t e r e s t s  
o f o n e s e l f  a n d  o n e ’s s ta te ;  th e  s e c o n d  w a s  to  r e s i s t  th e m  on th e  
g ro u n d s  t h a t  t h e i r  s u p e r i o r  p o w e r  c o u ld  r e s u l t  o n ly  in  th e  u n d e r ­
m in in g  of o n e ’s ow n p o w e r  a n d  of o n e ’s s t a t e .  In  f a c t ,  a s  th e
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s u b s e q u e n t  h i s t o r y  o f th e  N d e b e le ,  th e  / N g w ato  a n d  th e  L o z i  
a l l  t e s t i f y ,  n e i t h e r  r e s i s t a n c e  n o r  a c c o m m o d a t io n  p r e v e n te d  th e  
e f f e c t iv e  u s u r p a t io n  by  w h ite  p o w e r o f th e  s o v e r e ig n ty  o f t h e i r  
r e s p e c t iv e  n a t io n s .  B u t s in c e  th i s  f a c t  c o u ld  h a rd ly  b e  f o r e s e e n  
a t  th e  t im e ,  th e  c h o ic e  b e tw e e n  th e  tw o  c o n f l ic t in g  p o l ic ie s  a p p e a r e d  
c r i t i c a l .
G iv e n  th e  t r a d i t i o n a l  f e a r  in  B a r o ts  e la n d  of th e  N d e b e le , 
i t  w a s  p e r h a p s  p r e d ic ta b le  th a t  th e  L o z i  w o u ld  r e j e c t  L o b e n g u la  a n d  
th e  p o lic y  h e  r e p r e s e n te d .  Y e t t h e r e  i s  e v id e n c e  th a t  L u b o s i  b r i e f ly  
c o n s id e r e d  a n  a l l i a n c e  w ith  th e  N d e b e le .  A c c o rd in g  to  F r e d e r i c k  
A rn o t ,  a  m is s io n a r y  w ho l iv e d  in  L e a lu i  b e tw e e n  1882 a n d  1884 , d u r in g  
th is  p e r io d
th e  c h ie f  o f th e  M a ta b e le  s e n t  a  p o w e rfu l  e m i s s a r y  
to  L u b o s i  w ith  p r e s e n t s  o f s h ie ld s  a n d  s p e a r s ,  in v it in g  
h im  to  b e c o m e  h is  b lo o d  b r o t h e r  a n d  to  jo in  w ith  th e  
M a ta b e le  in  r e s i s t i n g  th e  in v a d in g  w h ite  m a n . L u b o s i  
w a s  g r e a t ly  d e l ig h te d  w ith  th e  s h ie ld s  a n d  in c l in e d  to  
a c c e p t  L o b e n g u la fs a d v a n c e s .  I w a s  a b le  to  p e r s u a d e  
L u b o s i  th a t  . . .  K h a m a  w a s  a  b e t t e r  m a n  to  m a k e  
f r i e n d s  w ith  th a n  L o b e n g u la  . . . .  L u b o s i  im m e d ia te ly  
d e c id e d  to  w r i t e  to  K h a m a  a s k in g  f o r  h is  f r i e n d s h ip  . . . .
I  w r o te  th e  l e t t e r  f o r  h im  . . . .
K h a m a  r e p l ie d  to  L u b o s i  . . .  th a t  h e  m u s t  jo in  w ith  
h im , n o t  a g a in s t  th e  w h ite  m a n , b u t  a g a in s t  th e  ^
w h ite  m a n ’s d r in k  if  h e  w is h e d  to  b e  K h a m a 1 s f r i e n d .
I t  w a s , o f c o u r s e ,  ty p ic a l  o f th e  E u ro p e a n s  in  A f r ic a  a t
th is  p e r io d  to  m a g n ify  t h e i r  ow n in f lu e n c e  on  th e  p e o p le s  th e y
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e n c o u n te r e d ,  a n d  i t  i s  d i f f ic u l t  to  c r e d i t  A r n o t 's  a s s e r t i o n  th a t  
h e  t a lk e d  L u b o s i  o u t o f o n e  a l l i a n c e  in to  a n o th e r .  I t  i s  s u r e ly  
m o r e  r e a s o n a b le  th a t ,  in  th e  f i r s t  p la c e ,  L o z i  d i s t r u s t  o f th e  
N d e b e le  w a s  to o  d e e p - r o o te d  to  a llo w  th e m  s e r io u s ly  to  c o n s id e r  
a n  a l l i a n c e  b e tw e e n  th e  tw o  n a t io n s ,  a n d , in  th e  s e c o n d , th a t  
L u b o s i  h a d  a l r e a d y  u n d e r s to o d  th e  f u t i l i ty  o f a  d i r e c t  c o n f l ic t  
w ith  w h ite  p o w e r . In d e e d , t h e r e  i s  e v id e n c e  th a t ,  on  th e  c o n t r a r y ,  
h e  w a s  fu l ly  a w a r e  o f th e  u t i l i ty  b o th  to  h is  ow n p o s i t io n  a n d  to  
th e  s e c u r i t y  o f h is  n a t io n  c o u ld  h e  g a in  a c c e s s  to  w h ite  g u n s , 
w h ite  t r a d in g  g o o d s a n d  w h ite  te c h n o lo g y . T o do s o , h o w e v e r ,  w a s  
no  s im p le  t a s k ,  f o r  i t  s e e m s  th a t  i f  h is  c o u n c i l lo r s  s h a r e d  h is  
d i s t r u s t  o f th e  N d e b e le ,  s o m e  o f th e m  w e r e  e q u a lly  s u s p ic io u s  o f 
th e  w h ite  m a n , in  p a r t  b e c a u s e  th e y  f e a r e d  f o r  th e  s o v e re ig h ty  o f 
t h e i r  n a t io n ,  p a r t ly  b e c a u s e  th e y  f e a r e d  w h ite  p o w e r  w ou ld  b u t t r e s s  
th e  K in g 's  ow n p o s i t io n .  M o r e o v e r ,  t h e r e  e x is te d  th e  p ro b le m  of 
d e te r m in in g  w h ic h  w h ite  m e n  to  d e a l  w ith . B o th  th e s e  r e a s o n s  
h e lp  e x p la in  th e  a m b iv a le n t  a t t i tu d e  to w a rd s  E u ro p e a n s  of w h ic h  
so  m a n y  of th e m  d u r in g  t h e s e  y e a r s  c o m p la in e d .
S e rp a  P in to  w a s  th e  f i r s t  E u r o p e a n  so  to  c o m p la in  a f t e r  
L u b o s i* s  a c c e s s io n .  A  P o r tu g u e s e  a rm y  o f f i c e r ,  h e  i s  r e c a l l e d  
in  L o z i  t r a d i t i o n  a s  a  t r a d e r  w ho w a s  in i t i a l ly  w e lc o m e d  b e c a u s e  he  
b r o u g h t  f l in t  m u s k e ts  a n d  p o w d e r  a s  w e ll  a s  c lo th s  a n d  b l a n k e t s .
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B u t in fcam ants d i s a g r e e d  a s  to  w h e th e r  h e  e x c h a n g e d  h is  g o o d s f o r
s la v e s  o r  f o r  c a t t l e  a n d  iv o ry ;  h e  h im s e l f  d e n ie d  d e a l in g  in  s l a v e s . ^
N o r  i s  i t  c l e a r  w hy G e o rg e  W e s tb e e c h  w as n o t  su p p ly in g  th e  L o z i
27w ith  s u f f ic ie n t  q u a n t i t ie s  o f w e a p o n s , f o r  L u b o s i  c o m p la in e d  to
\
S e rp a  P in to  th a t ,  " a m o n g  o th e r  th in g s ,  h e  w a s  a b s o lu te ly  w ith o u t 
p o w d e r .
S e rp a  P in to  e x p la in e d  to  L u b o s i  an d  N g a m b e la  S ilu m b u  th a t
h e  w as n o  m e r e  m e r c h a n t  b u t  a  r e p r e s e n ta t i v e  of th e  M u e n e p u to ,
29th e  K ing  o f P o r tu g a l .  A s s u c h , he  w a s  e n d e a v o u r in g  to  l in k  th e
tw o P o r tu g u e s e  t e r r i t o r i e s  o f A n g o la  a n d  M o c a m b iq u e , a n d  p r o m is e d
th e  K ing  th a t  i f  h e  p ro v id e d  t r o o p s  a n d  g u id e s  to  f a c i l i t a t e  h is
jo u rn e y  e a s tw a r d s ,  h e  11 w o u ld  p r o c u r e  f o r  h im  . . .  a l l  th e  p o w d e r
a n d  o th e r  th in g s  he  r e q u i r e d 11. L u b o s i  a s s e m b le d  h i s  K u ta  w h ic h ,
" a f t e r  a  le n g th e n e d  a n d  h e a te d  d i s c u s s io n 11, r e s o lv e d  " w ith
e n th u s ia s m "  to  p ro v id e  P in to  w ith  h is  g u id e s  a n d  to  s e n d  a  L o z i
30t r a d e  d e le g a t io n  b a c k  to  B e n g u e lla  in  A n g o la ,
T h is  h a rm o n io u s  r e la t io n s h ip  w a s  s h o r t - l i v e d .  Soon  a f t e r  
th e  K u ta  m e e t in g ,  n u m o u rs  a p p a r e n t ly  b e g a n  c i r c u la t in g  th a t  P in to  
w a s  in  r e a l i t y  a n  a l ly  o f th e  e x ile d  M w an a w in a  a n d  in te n d e d  to  
m u r d e r  L u b o s i .  T h e  K ing  s e n t  th e  N g a m b e la  to  o r d e r  P in to  o u t of 
B a r o ts  e la n d , b u t th e  P o r tu g u e s e  t h r e a te n e d  th a t  t h e  K ing  of P o r tu g a l  
h im s e l f  w o u ld  p u n ish  L u b o s i  i f  P i n t o 1 s v o y a g e  f a i l e d .  L a t e r  th e
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s a m e  d a y , th e  K ing  h im s e l f  c a m e  s u r r e p t i t io u s l y  to  P i n t o fs h u t 
to  s a y  th a t  h e  now  a g r e e d  to  f u r n i s h  th e  t r a v e l l e r  w ith  g u id e s  
Mb u t  th a t  in  c o n s e q u e n c e  o f th e  e v e n ts  t h a t  w e r e  o c c u r r in g  in  h is  
S t a te s ,  h e  c o u ld  f u r n i s h  m e  w ith  no f o r c e s 11 n o r  g u a r a n te e  P in to 1 s 
s a f e ty .  W h e th e r  th is  w a s  a n  a l lu s io n  to  a  s p l i t  in  th e  K u ta  o v e r  
c o - o p e r a t io n  w ith  th e  P o r tu g u e s e  o r  to  a  c o n tin u in g  f e a r  o f a  c o u n te r ­
a t t a c k  by  M w a n a w in a , i s  in  no w ay  c l e a r .  N o r  i s  th e r e  e v id e n c e  to
e x p la in  w hy th e  N g a m b e la ,  a s  P in to  a l l e g e d ,  sh o u ld  h a v e  b e e n
31p r e s s i n g  th e  K ing  " to  o r d e r  m e  to  b e  p u t o u t o f th e  w a y . "
A f te r  s e v e r a l  f a l s e  s t a r t s  by  la n d  f o r  th e  e a s t ,  P in to  w a s  
in f o r m e d  th a t  a  m is s io n a r y  w as w a itin g  a t  P a n d a  m a te n g a ,  n e a r  
th e  V ic to r i a  F a l l s ,  f o r  p e r m is s io n  to  e n te r  B a r o ts  e la n d . H e r e s o lv e d  
to  f in d  th e  m a n , b u t  h is  r e q u e s t  f o r  c a n o e s  to  t r a v e l  dow n th e  r i v e r  
m e t  w ith  i n i t i a l  p r o c r a s t i n a t io n  f r o m  th e  K in g . F in a l ly  a  n u m b e r  
of bofets w e r e  p ro v id e d , b u t  w ith o u t p a d d l e s  L u b o s i  e x p la in e d  to  
h im  th a t  " th e  e ld e r s  o f h is  c o u n c il"  s t r o n g ly  o p p o se d  th e  id e a  of 
p ro v id in g  P in to  w ith  m e n , s in c e  th o s e  w ho h a d  y e a r s  b e f o r e  
a c c o m p a n ie d  L iv in g s to n e  to  th e  e a s t  n e v e r  r e t u r n e d .  " H e  a s s u r e d  
m e ,  " P in to  w r o te ,  " th a t  i f  i t  w e r e  in  h is  p o w e r  h e  w o u ld  g iv e  m e  
s o m e  m e n , b u t th e  o p p o s i t io n  on  th e  p a r t  o f h is  p e o p le  w a s  g r e a t ,  
a n d  i t  w a s  n o t a d v is a b le  f o r  h im  to  ru n  c o u n te r  to  i t  . . . .  " Y e t 
im m e d ia te ly  p r i o r  to  h is  d e p a r t u r e ,  L u b o s i  p a id  th e  t r a v e l l e r  a  f in a l
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v i s i t ,  d u r in g  w h ic h  h e  p r e s e n te d  h im  w ith  a  n u m b e r  of h is  ow n
s la v e s  to  m a n  th e  c a n o e s  a n d  a n  ox a s  p r o v is io n  f o r  th e  v o y a g e .
32P in to  " th a n k e d  h im  w a rm ly  a n d  w e p a r t e d  th e  b e s t  o f f r i e n d s " .
T h e  e p is o d e  r e v e a l s  th a t  L u b o s i ,  s t i l l  in  th e  f i r s t  m o n th s  
o f h is  r e ig n ,  w a s  n o t  p r e p a r e d  o p e n ly  to  f la u n t  th e  o p in io n s  o f 
h is  K u ta , y e t  w a s  w il l in g , w ith in  d i s c r e e t  l i m i t s ,  s e c r e t l y  to  
ig n o r e  th o s e  o p in io n s . I t  i s  n o t  c l e a r ,  h o w e v e r ,  w hy th e  K uta*s 
o r ig .n a l  a p p ro v a l  o f P in to Ts v e n tu r e  c h a n g e d  so  a b r u p t ly ,  a n d  w hy 
th e  in d u n a s  a n d  th e  K in g  d i f f e r e d  on  th i s  m a t t e r .  P in to  h a d  b e e n  
c o r d ia l ly  g r e e te d ,  a s  L iv in g s to n e  h a d  b y  th e  K o lo lo , p r e s u m a b ly  
b e c a u s e  i t  w a s  th o u g h t h e  c o u ld  p ro v e  v a lu a b le  to  th e  L o z i  ru l in g  
c l a s s .  Y e t h e  w a s  l a t e r  e je c te d  f r o m  th e  K in g d o m , m u c h  a s  S e k e le tu  
h a d  e je c te d  th e  P r i c e  e x p e d itio n ,o n  d is c o v e r in g  th a t  h e  c o u ld  d e r iv e  
no  b e n e f i t  f r o m  i t .  B u t t h e r e  i s  no  e v id e n c e  to  in d ic a te  w hy P in to  
w a s  su d d e n ly  c o n s id e r e d  to  b e  u s e l e s s ,  n o t  to  s a y  d a n g e r o u s ,  to  
th e  L o z i .  P e r h a p s  th e  K u ta  f e a r e d  th a t  L u b o s i  in te n d e d  to  
m o n o p o liz e  th e  w e ap o n s  w h ic h  P in to  p r o m is e d .  A l t e r n a te ly ,  L u b o s i* s  
a t te m p ts  to  i n g r a t i a t e  h im s e l f  p e r s o n a l ly  w ith  h is  v i s i t o r  m a y  b e  
s e e n  a s  a n  e a r ly  in d ic a t io n  o f h is  d e te r m in a t io n  to  g a in  th e  f r i e n d s h ip  
o f, r a t h e r  th a n  f o r c e  a  c o n f ro n ta t io n  w ith , a  E u ro p e a n  p o w e r .
T h e  s p l i t  w ith in  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s  w a s  a g a in  r e v e a le d  
w h en  i t s  m e m b e r s  a t te m p te d  to  d e c id e  w h e th e r  to  p e r m i t  th e
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m is s i o n a r y  o f w h o m  P in to  h e a r d  to  e n te r  B a r o ts  e la n d . T h is  w as
F r a n c o i s  C o i l l a r d ,  a  z e a lo u s  a n d  e a r n e s t  F r e n c h  P r o t e s t a n t .
B o rn  in  1834 , C o i l l a r d  a s  a  y o u n g  m a n  d e c id e d  to  b e c o m e  a
33m is s i o n a r y ,  a n d  jo in e d  th e  P a r i s  M is s io n a r y  S o c ie ty . A s  a  n o n -
C a th o lic  o rg a n iz a t io n ,  th e  B o u rb o n  g o v e rn m e n t  r e f u s e d  to  a llo w
th e  P M S  to  w o rk  in  F r e n c h  c o lo n ie s ,  i t  t h e r e f o r e  tu r n e d  to  S o u th e rn
A f r i c a ,  a n d  e s ta b l i s h e d  i t s  f i r s t  s t a t io n  in  B a s u to la n d  in  1835 ,
C o i l l a r d  a n d  h is  n ew  w ife , C h r i s t in a  M a c k in to s h , a r r i v e d  in
B a s u to la n d  tw e n ty - th r e e  y e a r s  l a t e r ,  w h e r e  th e y  r e m a in e d  u n til  1877 .
In  th a t  y e a r ,  th e  C o i l l a r d s  l e d  a  p a r ty  o f f o u r  S otho
e v a n g e l i s t s  to  s e e k  a  n ew  s ta t io n ,  to  b e  m a n n e d  b y  th e  Sotho
C h r i s t i a n s  t h e m s e lv e s ,  in  t e r r i t o r y  c o n tr o l le d  by  th e  N d e b e le .
L o b e n g u la , h o w e v e r , r e f u s e d  to  a llo w  th e m  to  r e m a in  in  h is  s p h e r e
of in f lu e n c e , in  p a r t  no  d o u b t b e c a u s e  h e  id e n tif ie d  th e  P M S  w ith  h is
S o tho  e n e m ie s .  T h e  t in y  b a n d  th e n  m a d e  i t s  w ay  to  th e  ’ I N g w a to ,
w h e r e  C h ie f  K h a m a  s t ro n g ly  e n c o u ra g e d  C o i l l a r d  to  go to  B a r o ts e la n d
w h e re  S e su to  w a s  u n d e r s to o d . K h a m a  h im s e l f  s e n t  a n  en v o y  to
L u b o s i  to  in fo rm  h im  o f th e  p a r t y 1 s a r r i v a l .  A lth o u g h  C o i l l a r d
b e l ie v e d  th a t  K h a m a , a s  a  C h r i s t i a n ,  w a s  e a g e r  to  f u r t h e r  th e
s p r e a d  o f th e  G o s p e l ,  w e m a y  s u r e ly  a s s u m e  th a t  th e  s h re w d  r u l e r
sa w  th is  a s  a n  o p p o r tu n ity  to  e s t a b l i s h  a  n ew  l in k  w ith  th e  L o z i  a s
34a g a in s t  th e  N d e b e le .
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C o i l l a r d 's  p a r ty  a r r i v e d  a t  L e s h o m a , on  th e  s o u th e r n  b an k  
of th e  Z a m b e s i ,  in  J u ly  1878 . T h e y  d e c id e d  to  c r o s s  th e  r i v e r ,  
b u t fo u n d  th a t  th e  p r in c ip a l  f o r d  of th e  Z a m b e s i  a t  i t s  c o n f lu e n c e  w ith  
th e  C h o b e  -  th e  e n t r a n c e  to  L o z i  c o u n try  -  w a s  g u a rd e d  by t h r e e  L o z i  
" c h ie f s "  w ho r e f u s e d  to  a llo w  th e m  to  p a s s .  O ne o f th e  " c h i e f s 11 f i r s t  
" h a d  to  f o r w a r d  a  s p e c ia l  m e s s a g e ,  a n d  o b ta in  f o r m a l  p e r m is s io n ,  
a s  a l l  e n t r a n c e  to  t h e i r  c o u n try  . . .  i s  a b s o lu te ly  fo rb id d e n  to  s t r a n g e r s " .
T h e  L o z i ,  th e n ,  c o n t r o l le d  th e  Z a m b e s i  a t  t h i s  p o in t, b u t 
a p p a r e n t ly  L e a lu i  d id  n o t  h a v e  fu l l  c o n tr o l  o v e r  th a t  p a r t  o f 
B a r o ts  e la n d  s o u th  o f th e  f lo o d  p la in . F o r  p e r m is s io n  to  c r o s s  so o n  
a r r i v e d  n o t  f r o m  th e  c a p i ta l  b u t f r o m  S e s h e k e , a n d  th e  p a r ty  w a s  
p ro v id e d  w ith  c a n o e s  a n d  e s c o r t e d  up th e  r i v e r .  A t S e s h e k e  th e y  
w e r e  w a r m ly  w e lc o m e d  b y  th e  lo c a l  in d u n a s , l e d  by  th e  s e n io r  
in d u n a  w ho b o r e  th e  t i t l e  M u la n z ia n i  (M o r a n ts ia n e ,  M u lu s ia n e ) .
H e r e  C o i l l a r d  l e a r n e d  w ith  d is m a y  th a t  L u b o s i  h a d  n o t  b e e n  f o r e ­
w a rn e d  o f h is  a r r i v a l ;  i t  i s  n o t  c l e a r  w h a t h a p p e n e d  to  K h am a* s 
en v o y . A  n e w  m e s s a g e  h a d , t h e r e f o r e ,  to  b e  s e n t  to  th e  K in g , an d  
a  r e p ly  a w a ite d , f o r  a lth o u g h  th e  S e s h e k e  in d u n a s  c o n s is te n t ly
t r e a t e d  th e  m is s io n  p a r ty  w ith  c o r d ia l i ty ,  th e y  r e f u s e d  t o  a llo w
35C o i l l a r d  to  c o n tin u e  to  L e a lu i  w ith o u t th e  K in g 's  p e r m i s s io n .
S e rp a  P in to  w a s  s t i l l  in  th e  c a p i ta l  w h en  th e  K u ta  m e t  to  
d i s c u s s  C o i l l a r d 's  r e q u e s t .  A c c o rd in g  to  h is  a c c o u n t,  a  "h o t
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d i s c u s s io n ” e n s u e d , in  w h ic h  t h e r e  w a s  a  c o n s id e r a b le  d i f f e r e n c e
o f o p in io n . H e  d id  n o t , h o w e v e r ,  s u g g e s t  th e  c o m p o s it io n  o f th e
o p p o s in g  s id e s ,  th o u g h  he  . s p e c i f ic a l ly  m e n tio n e d  th a t  in d u n a
M a ta n  w a s  m o s t  v o c a l  in  o p p o s in g  C o i l l a r d 1 s a d m i t ta n c e .  T h e
K u ta  f in a l ly  a g r e e d  n o t to  g r a n t  C o i l l a r d ’s r e q u e s t ,  a t  l e a s t  f o r  
36th e  m o m e n t .  T h e  m is s io n a r y  r e c e iv e d  tw o  r e p l i e s  f r o m  L u b o s i .
In  th e  f i r s t ,  th e  K ing  ’’p o l i te ly  r e f u s e d  to  l e t  m e  e n te r  th e  c o u n tr y ” ,
C o i l l a r d  r e p o r t e d ,  ’’u n d e r  p r e t e x t  o f th e  c iv i l  w a r  (w ith  M w an aw in a)
w h ic h  w a s  th r e a te n in g  i t .  H e s e n t  m e  a  tu s k  o f iv o r y  a t  th e  s a m e
t im e ,  e v id e n tly  m is ta k in g  m e  f o r  a  t r a d e r ” . In  th e  s e c o n d ,
C o i l l a r d  c la im e d ,  L u b o s i  ’’e x p r e s s e d  a  g r e a t  d e s i r e  to  r e c e iv e  u s ” .
H e s u g g e s te d  th a t  i f  C o i l l a r d  w is h e d  to  l e a v e  th e  c o u n try  b e f o r e
th e  r a in s  b e g a n  in  D e c e m b e r
i t  m u s t  o n ly  b e  on  th e  c o n d it io n  th a t  he  r e t u r n e d  
b e fo r e  th e  b e g in n in g  o f w in te r  in  J u n e  . . . .  H e  
h im s e l f  w a s  b u ild in g  h is  to w n  (L e a lu i)  j u s t  n o w , 
b u t  b y  th a t  t im e  h e  w o u ld  b e  in  a  p o s i t io n  to  
r e c e iv e  m e .  H e w a s  a l r e a d y  g iv in g  o r d e r s  th a t ,  
on  o u r  r e t u r n ,  w e sh o u ld  b e  b ro u g h t  b e f o r e  h im  
w ith o u t d e la y .  37
H ig h ly  e n c o u ra g e d , C o i l l a r d  r e t u r n e d  to  S ou th  A f r i c a  an d  l e f t  f o r  
E u ro p e ,  w h e r e  h e  a t te m p te d  to  r a i s e  fu n d s  to  s u p p o r t  h is  p r o p o s e d  
B a r o ts  e la n d  m is s io n .  H e d id  n o t  r e t u r n  to  th e  U p p e r  Z a m b e s i  
u n t i l  1884 .
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S in c e  L u b o s i  in  f a c t  w a r m ly  w e lc o m e d  C o i l l a r d  on  h is
r e t u r n  s ix  y e a r s  l a t e r ,  i t  is  p ro b a b le  th a t  h e  w a s  n o t  e x a g g e ra t in g
th e  e n th u s ia s m  c o n ta in e d  in  th e  K in g !s l e t t e r s .  H e w a s  a lm o s t
c e r t a in ly  w ro n g , h o w e v e r ,  in  b e l ie v in g  th a t  th e  K in g  w a s  i n t e r e s t e d
in  h im  in  h is  c a p a c i ty  a s  a  m i s s i o n a r y .  O ra l  t r a d i t i o n  i s  c l e a r
th a t  th e  L o z i  a t  th is  t im e  w e r e  h ig h ly  s u s p ic io u s  o f an y  E u ro p e a n
w h o s e  m o tiv e s  in  c o m in g  a m o n g  th e m  w a s  n o t a b s o lu te ly  c l e a r .
In  p r a c t i c e ,  th is  e n c o m p a s s e d  t r a d e r s  s u c h  a s  ‘W 'es tb e ec h , a n d  a
fe w  o th e r  w h ite s  w ho c o u ld  d i r e c t l y  s e r v e  th e  i n t e r e s t s  o f th e
ru l in g  c l a s s ,  a s  th e  K o lo lo  b e l ie v e d  L iv in g s to n e  c o u ld  d o . L u b o s i ,
a s  C o i l l a r d  r e c o g n iz e d ,  m is to o k  th e  m is s i o n a r y  f o r  a  t r a d e r ,  a n d
an  in f o rm a n t  to ld  m e  th a t  " A ll  th e y  w a n te d  th e n  f r o m  a  w h ite  m a n
38w a s  goods a n d  g i f t s ” .
Y e t th e  p r o b le m  w a s  in  f a c t  f a r  m o r e  c o m p le x  th a n  th is  
s u g g e s t s .  F o r  u l t im a te ly ,  th e  w h ite  m a n  r e p r e s e n te d  a  p o w e rfu l 
unknow n f a c to r  to  th e  L o z i ,  C o n ta c ts  w ith  a  fe w  w h i te s ,  a n d  ab o v e  
a l l  w ith  K h a m a , m u s t  h a v e  g iv e n  th e  L o z i  b o th  r e s p e c t  a n d  f e a r  f o r  
w h ite  p o w e r . On th e  o n e  h a n d , t h e r e f o r e ,  C o i l l a r d  a n d  S e rp a  P in to  
a l ik e  r e p r e s e n te d  a  p o te n t ia l  p o l i t i c a l  t h r e a t ;  on th e  o th e r ,  i f  th e  
m ig h t  th e y  r e p r e s e n te d  c o u ld  be  h a r n e s s e d ,  i t  w o u ld  o b v io u s ly  h a v e  
g r e a t  a t t r a c t io n .  M o r e o v e r ,  C o i l l a r d  in  th e  f i r s t  p la c e  h a d  b e e n  
s p o n s o r e d  by th e  f a m e d  K h a m a , a n d  s e c o n d ly , h a d  a m o n g  h is  p a r ty
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s e v e r a l  S o tho  e v a n g e l i s t s  w h o , h e  o b s e r v e d ,  w e r e  u n fa i l in g ly  t r e a t e d
39w ith  " r e s p e c t  a n d  e s t e e m " .  A n d  th e  S o th o , a f t e r  a l l ,  w e r e  th e
p e o p le  f r o m  w h o m  th e  K o lo lo  h a d  s p ru n g .
In  s h o r t ,  b o th  C o i l l a r d  a n d  S e rp a  P in to  e m b o d ie d  f o r  th e
L o z i  a  w h o le  n e w  w o r ld  o f p o te n t ia l  a l l i e s  an d  p o te n t ia l  e n e m ie s .
I t  s e e m s  l ik e ly  th a t  L u b o s i  d e c id e d  i t  w a s  w o r th  g a m b lin g  th a t  h e
c o u ld  m a n ip u la te  th e m , a n d  t h e i r  p o w e r , f o r  h is  ow n e n d s .  F o r
th is  r e a s o n ,  in d u n a s  l ik e  M a ta a  -  w ho so o n  e m e r g e d  a s  th e  K ing*s
g r e a t e s t  e n e m y  -  w is h e d  to  k e e p  th e m  o u t o f th e  K in g d o m , a lth o u g h
t h e r e  a p p a r e n t ly  e x is te d  a  g ro u p  o f t r a d i t i o n a l i s t  c o u n c i l lo r s ,  u n d e r
o ld  N a la b u tu , w ho f e a r e d  w h ite  p o w e r  n o t b e c a u s e  i t  m ig h t  u n d e rm in e
i t s  m e m b e r s 1 ow n p o l i t i c a l  a m b i t io n s ,  b u t  b e c a u s e  i t  m ig h t  d e s t r o y
th e  L o z i  n a t io n .  T h e y  w e r e  c o n v in c e d , i t  i s  s a id ,  th a t  th e  w h ite
40m a n  c a m e  " o n ly  to  s t e a l  t h e i r  c o u n try "  a n d  to  ta k e  t h e i r  la n d .
D u r in g  th is  p e r io d ,  a s  in  th e  r e ig n s  o f S ip o p a  a n d
M w an a w in a , G e o rg e  W e s tb e e c h  s to o d  u n iq u e  a m o n g  th e  w h ite  m e n
w ho w e r e  a llo w e d  in to  B a r o t s e l a n d .  E x tr a v a g a n t  c la im s  h a v e  b e e n
m a d e  o f W e s tb e e c h * s  g r e a t  p o l i t i c a l  in f lu e n c e  on  th e  L o z i ,  l a r g e ly
41on th e  b a s i s  o f h is  ow n a s s e r t i o n s .  O ra l  t r a d i t i o n ,  h o w e v e r ,
r e c a l l s  h im  o n ly  a s  a  t r a d e r  w ho m a y  h a v e  a d v is e d  L u b o s i  on  how
42to  t r e a t  o th e r  E u r o p e a n s ,  a n d  th i s  s e e m s  m o r e  c o n s i s te n t  w ith  
th e  e v e n ts  in  w h ic h  t h e r e  i s  e v id e n c e  h e  p a r t i c ip a te d .  I t  w a s  h is
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s c r u p u lo u s  i n p a r t i a l i t y  in  i n t e r n a l  L o z i  a f f a i r s  w h ic h , w e m a y  
a s s u m e ,  c o n v in c e d  th e  K ing  th a t  W e s tb e e c h 's  a s s e s s m e n t  o f o th e r  
w h ite  m e n  c o u ld  b e  t r u s t e d .
B e f o re  C o i l l a r d  l e f t  f o r  S o u th  A f r i c a ,  h e  r e c e iv e d  f r o m  
W e s tb e e c h  a  p r o m is e  th a t  h e , W e s tb e e c h ,  w o u ld  s u p p o r t  th e  
m is s io n a r y  w h en  he  r e tu r n e d  to  B a r o t s  e la n d  f r o m  E u r o p e .  In  1881 , 
h o w e v e r , a  p a r ty  o f t h r e e  J e s u i t s ,  h a v in g  b e e n  f o r c e d  to  a b a n d o n  
a  m is s io n  a m o n g  th e  P l a t e a u  T o n g a  b e c a u s e  o f d i s e a s e ,  a t t e m p te d  
tp  fo u n d  a n o th e r  in  B a r o ts e la n d  i t s e l f .  T h e y  a p p a r e n t ly  b e f r ie n d e d  
W e s tb e e c h , w ith  th o s e  a s s i s t a n c e  th e y  r e a c h e d  L e a lu i  w h e r e ,  th e y  
c la im e d ,  L u b o s i  w e lc o m e d  th e m  a n d  a s k e d  th e m  to  r e m a in  in  th e
V a lle y ; on  th is  b a s i s ,  th e y  l e f t  to  b n in g  up f u r t h e r  m i s s i o n a r i e s
, 43 f r o m  th e  s o u th .
A t s o m e  p o in t  b e tw e e n  th e  J e s u i t s 1 r e t u r n  to  P a n d a m a te n g a
f r o m  L e a lu i  in  O c to b e r  1881 , a n d  M ay  1882 , th e y  h a d  a  d i f f e r e n c e
44o f  o p in io n  w ith  W e s tb e e c h . W hen  F r e d e r i c k  A r n o t ,  a  P ly m o u th  
B r e th r e n  m is s io n a r y ,  a r r i v e d  a t  P a n d a m a te n g a  in  A u g u s t  1882 , 
W e s tb e e c h  a g r e e d  to  h e lp  h im  e n te r  B a r o ts e la n d .  A rn o t  w a s  
a n x io u s  to  h a v e  th e  J e s u i t s  k e p t  o u t o f B a r o ts e la n d ,  a n d , w ith  
W e s tb e e c h Ts a id ,  w a s  t e m p o r a r i l y  s u c c e s s f u l .  T h e  J e s u i t s ,  a ls o  
in  A u g u s t ,  w e r e  u n a b le  to  r e n t  b o a ts  o r  p o r t e r s ,  p r e s u m a b ly  
b e c a u s e  o f W e s tb e e c h , w h ile  th e  t r a d e r * s  p a r t n e r ,  B io c k le y ,a r r a n g e d
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45a n  e a s y  jo u r n e y  to  S e s h e k e  f o r  A r n o t .  W e s tb e e c h  p r e c e d e d
A r n o t  to  S e s h e k e , w h e re  h e  a c te d  a s  th e  m i s s i o n a r y ’s i n t e r p r e t e r ,
th e n  p r o c e e d e d  to  L e a lu i  to  s e e k  p e r m is s io n  f r o m  th e  K ing  f o r
A r n o t  to  v i s i t  th e  c a p i ta l .  T h e  t r a d e r  so o n  w ro te  th a t  th e  K ing
46h a d  g iv e n  h is  p e r m is s io n ,  " a n d  th is  w ith o u t m u c h  t r o u b le " .
T h a n k s  p r e s u m a b ly  to  W e s tb e e c h 1 s in t ro d u c t io n ,  A r n o t
r e c e iv e d  a  w a r m  w e lc o m e  in  L e a lu i  f r o m  th e  K in g , w ho p ro v id e d
h im  w ith  a  s p e c ia l ly  b u i l t  h u t, fo o d  in  a b u n d a n c e , a n d  o n e  of h is  
47ow n s e r v a n t s .  T h e  m is s io n a r y  r e m a in e d  a t  th e  L o z i  c a p i ta l
f o r  so m e  e ig h te e n  m o n th s , a n d  h is  a c c o u n t  o f th e  p e r io d  m a k e s
r e l a t i v e ly  c l e a r  th e  r e a s o n  w hy th e  K ing  w a s  p r e p a r e d  to  a llo w
h im  to  r e m a in .  ( I t  d o e s  n o t ,  h o w e v e r ,  r e v e a l  th e  a t t i tu d e s  to h im
of th e  K u ta  m e m b e rs ,) .  A s  L u b o s i  e x p lic i t ly  e x p la in e d  to  A r n o t ,
th e  m i s s i o n a r y 1 s fu n c tio n  w as to  t e a c h  th e  c h i ld r e n  o f th e  ru l in g
c l a s s ,  " to  r e a d  a n d  w r i t e ,  a n d  to  know  n u m b e r s " .  F o r  th is
p u r p o s e ,  he  p e r m i t t e d  A r n o t  to  o p e n  a  s m a l l  s c h o o l ,  w h ic h  w as
a t te n d e d  by  a  s m a l l  n u m b e r  o f b o y s  a n d  y o u n g  m e n , in c lu d in g
th e  K in g fs e ld e s t  so n  L i t i a  ( l a t e r  K in g  Y e ta ) , o n e  o f h is  " n e p h e w s "
a n d  L itia * s  c lo s e  f r i e n d  M o k a m b a , so n  of th e  l a t e  N g a m b e la  N je k w a
a n d  l a t e r  h im s e l f  L u b o s i* s  N g a m b e la . B u t o n ly  p r a c t i c a l  s u b je c ts
c o u ld  b e  ta u g h t  a t  A r n o t ’s sc h o o l;  L u b o s i  s p e c i f ic a l ly  f o r b a d e  h im
48to  p r e a c h  th e  G o s p e l ,  w h ic h  h e  c l e a r l y  c o n s id e r e d  i r r e l e v a n t .
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N o r  w a s  A rn o t  a llo w e d  to  i n t e r f e r e  in  th e  s o c ia l  l i f e  of
th e  c o m m u n ity .  W hen  h e  c o n fin e d  h im s e l f  to  in s t r u c t in g  th e
K ing*s p r o te g e s  in  p r a c t i c a l  a n d  o b v io u s ly  u t i l i t a r i a n  a s p e c t s
o f w e s te r n  e d u c a tio n , h is  r e l a t io n s  w ith  L u b o s i  r e m a in e d  w a r m .
W hen h e  i n t r u d e d  in  o th e r  m a t t e r s ,  th e y  q u ic k ly  d e t e r io r a t e d .
T h u s  A r n o t  r e c o u n ts  how  on  o n e  o c c a s io n  tw o  m e n  " f a i l e d 11 th e
o r d e a l  of th e  b o ilin g  w a te r  t e s t  and  w e r e  b u r n t  to  d e a th .  A r n o t ,
s h o c k e d , th e n
a s k e d  th e  K ing  a n d  h is  p e o p le  to  c o m e  to  m y  y a r d  
to  h e a r  th e  G o s p e l , b u t h e  s e e m e d  a n n o y e d  a t  th e  
p u b lic  in v i ta t io n  a n d  s a id  I m u s t  c o n te n t  m y s e l f  
w ith  th e  c h i ld r e n  . . .  (and ) th a t  th e  b ig  p e o p le  d id  
n o t  w a n t to  l e a r n  th e s e  t h i n g s .^9
A rn o t ,  to  b e  s u r e ,  b e l ie v e d  th a t  h e  h a d  f a r  m o r e  in f lu e n c e  
on  th e  K ing  th a n  th is  s u g g e s t s .  A s w e h a v e  s e e n ,  h e  c la im e d  f o r  
h im s e l f  th e  c o n s id e r a b le  a c h ie v e m e n t  o f p re v e n t in g  a n  a l l i a n c e  
a g a in s t  E u ro p e a n s  b e tw e e n  th e  L o z i  a n d  th e  N d e b e le ,  b u t i t  h a s  
a l r e a d y  b e e n  s u g g e s te d  th a t  th is  c la im  w a s  v a s t ly  e x a g g e ra te d .  I t  
i s  m o r e  c r e d ib le ,  h o w e v e r , th a t  A r n o t  w a s  p a r t ly  r e s p o n s ib le  f o r  
th e  f a i l u r e  o f th e  J e s u i t  m is s io n  w h en  i t  a g a in  a r r i v e d  in  B a r o ts e la n d  
e a r ly  in  1 8 83 . I t  i s  n o t  c l e a r  how  th e y  s u c c e e d e d  in  r e a c h in g  th e  
V a l le y , s in c e  W e s tb e e c h , so  f a r  a s  w e  c a n  t e l l ,  w a s  a t  th is  s ta g e  
h o s t i le  to  t h e i r  v e n tu r e .  A r n o t  d id  n o t  in te n d  to  r e m a in  in  
B a r o ts e la n d ,  a n d  r e p e a te d ly  a d v is x d  th e  K ing  to  w a i t  f o r  C o i l la r d
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50r a t h e r  th a n  a llo w  th e  J e s u i t s  to  r e p la c e  h im ; p r e s u m a b ly
W e s tb e e c h  p r o f e r r e d  s i m i l a r  a d v ic e .  A rn o t  a n d  L o z i  s o u r c e s
b o th  r e l a t e  s t o r i e s  o f th e  J e s u i t s 1 p a r s im o n io u s n e s s  an d  t a c t l e s s n e s s
51in  t h e i r  d is t r ib u t io n  of g if ts  a n d  o th e r  g o o d s . Y e a r s  l a t e r ,
A rn o t  c la im e d  th a t  th e  a c c u s a t io n s  of g r e e d  a g a in s t  th e  J e s u i t s
52c o n v in c e d  th e  K ing to  a s s e m b le  th e  K u ta  to  d i s c u s s  th e  m a t t e r ,
a n d  w e m u s t  a s s u m e  th e  K u ta  d e c id e d  to  r e j e c t  th e  J e s u i t s ,  s in c e
th e y  d e p a r te d  s h o r t ly  t h e r e a f t e r .  In  D e c e m b e r  1883, B lo c k le y  r e p o r te d
to  th e  K ing  th a t  th e  J e s u i t s  in te n d e d  to  r e t u r n  th e  fo llo w in g  y e a r .
B lo c k le y  l a t e r  in fo r m e d  A r n o t  th a t  L u b o s i  w as d e te r m in e d  to  h a v e
n o th in g  to  do w ith  th e m , sa y in g  th a t  MA rn o t  i s  m y  m a n  an d  he  is  q u ite  
53e n o u g h " .
W e c a n  n o t, th e n , b e  c e r t a i n  w hy A r n o t  w a s  a llo w e d  to
r e m a in  in  th e  V a lle y  w h ile  th e  J e s u i t s  w e re  e x p e l le d . P e r h a p s
W e s tb e e c h 1 s in f lu e n c e  w a s  im p o r ta n t ,  p e rh a p s  to o , a s  G ann h a s
s u g g e s te d ,  th e  L o z i  w e r e  o ffen d e d  th a t  th e  J e s u i t s  h a d  f i r s t
s e t t l e d  a m o n g  th e  T o n g a  -  w hom  th e  L o z i  c o n s id e r e d  to  b e  w ith in
54t h e i r  s p h e r e  of in f lu e n c e  - w ith o u t se e k in g  L e a lu i* s  c o n s e n t .
E q u a lly ,  L u b o si* s  s ta te m e n t  th a t  A rn o t  w as " q u i te  e n o u g h ” m a y  h a v e  
h a d  s e v e r a l  im p l i c a t io n s .  H e w a s  c a p a b le  a lo n e  o f d o in g  th a t  
l im i te d  p r a c t i c a l  te a c h in g  w h ic h  th e  K ing  d e e m e d  n e c e s s a r y .  T h e  
K ing  p ro b a b ly  d i s c o v e r e d  th a t  th e  J e s u i t s  w e r e  no m o r e  l ik e ly  th a n
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A r n o t  to  su p p ly  th e  a r m s  f o r  w h ic h , a s  w e  s h a l l  s e e ,  h e  h a d
b e c o m e  so  a n x io u s , a n d  c o u ld  t h e r e f o r e  b e  o f l i t t l e  u s e  to  h im .
A n d , f in a l ly ,  i t  i s  p o s s ib le  th a t  th e  p r e s e n c e  o f w h ite  m e n  w a s
a d d in g  to  th e  te n s io n s  b e tw e e n  th e  K ing  a n d  s o m e  o f h is  in d u n a s ,
a n d  h e  w a s  r e lu c ta n t  to  a g g ra v a te  th e s e  t e n s io n s  by  in v it in g  a n
e n t i r e  p a r ty  of J e s u i t s  to  th e  c a p i ta l .
F o r  in  O c to b e r  1883, tw o m o n  th s  b e fo r e  B lo c k iy  sp o k e
to  th e  K in g , A r n o t  h a d  b e g u n  to  m a k e  b r i e f  a l lu s io n s  to  th e  c o n f l ic t
w ith in  th e  ru l in g  c l a s s .  H e  im p l ie d  th a t  th e  c a p i ta l  w a s  v i r tu a l ly
s p l i t  b e tw e e n  th o s e  w ho s u p p o r te d  a n d  th o s e  w ho o p p o s e d  th e  K ing;
th e  f o r m e r  v i r tu a l ly  c o n tr o l le d  th e  K ing , w ith  th e  l a t t e r  he
q u a r r e l l e d  " a lm o s t  d a i ly " ;  " th e y  ta u n t  e a c h  o th e r ,  a n d  I  f e a r
55th e  en d  w ill  b e  a n o th e r  k in g - k i l l in g " .  A r n o t  b e l ie v e d  th a t  i t
w a s  L u b o s i* s  f e a r  o f b e in g  o v e r th ro w n  w h ic h  h a d  b r i e f ly  te m p te d
h im  to  a c c e p t  L o b e n g u la* s  o f f e r  o f a n  a l l i a n c e .
L u b o s i  s e e m e d  a t  th is  t im e  (A rn o t  h a d  n o te d )  to  b e  
in  a  v e ry  u n s e t t le d  s t a t e  o f m in d ; h e  h a d  m a n y  e n e m ie s  . . .  
a n d  s o m e  p o w e rfu l r i v a l s .  M y c o m in g  d id  n o t  s a t i s f y  
h im , f o r  I  c o u ld  n o t  t e a c h  h is  p e o p le  to  m a k e  guns a n d  
p o w d e r , an d  i t  s e e m e d  (to  h im )  a  m o c k e ry  to  b r in g  
" m e r e  w o rd s "  to  a  m a n  w ho n e e d e d  " s t r o n g  f r i e n d s " .
T h e  K ing  h a d  g o n e  o n  to  r e m in d  th e  m is s io n a r y  o f th e  f a t e s  o f h is
5 6tw o u n fo r tu n a te  p r e d e c e s s o r s .
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A r n o t  w a s  n o t e x a g g e ra t in g  th e  a m o u n t  of o p p o s i t io n  w h ic h
th e  K ing  f a c e d , a n d  L u b o s i  w a s  n o t o v e r s t a t in g  th e  p r e c a r i o u s n e s s
of h is  p o s i t io n .  E a c h  s te p  w h ic h  h e  h a d  ta k e n  to  s e c u r e  h is  ow n
p o s i t io n  b e tw e e n  1878 a n d  1884 h a d  r e s u l t e d  in  th e  c r e a t io n  of a
n e w  s e t  o f e n e m ie s .  H e h a d  b e e n  r e s p o n s ib le ,  in  th e  f i r s t  t h r e e
y e a r s  o f h is  r e ig n ,  f o r  th e  m u r d e r s  o f M u s iw a , h is  r i v a l  f o r  th e
th ro n e ;  a  n u m b e r  of p e r s o n s  w ho h a d  h id d e n  M u s iw a  w hen  h e  f le d
th e  K in g fs w ra th ;  t h r e e  s o n s  o f S ip o p a , a s  s u c h  p o te n t ia l  r iv a l s
f o r  th e  K in g sh ip ; a n d  h is  ow n b r o t h e r ,  w h o m  th e  K ing  b e l ie v e d
57w a s  p lo tt in g  a g a in s t  h im . In e v i ta b ly ,  th e  k in  of th o s e  m u r d e r e d
d e s i r e d  v e n g e a n c e , w h ile  a t  th e  s a m e  t im e  w e re  a n x io u s  to  ta k e
s te p s  to  p r e c lu d e  t h e i r  ow n d e a th s .  M o r e o v e r ,  e v e n  th o s e  w h o se
l iv e s  w e r e  n o t  e n d a n g e re d  a r e  s a id  to  h a v e  r e s e n t e d  th e
11 u n c o n s t i tu t io n a l"  w ay  in  w h ic h  L U b o si to o k  th e s e  m e a s u r e s ,  th a t
i s  to  s a y ,  w ith o u t f i r s t  s e e k in g  a n d  fo llo w in g  th e  a d v ic e  o f h is
58in d u n a s  on  th e  m a t t e r .
T h o s e  in d u n a s  w h o m  L u b o s i  h a d  d i s m is s e d ,  b u t n o t  k i l l e d  
upon ta k in g  p o w e r , w e r e  n a tu r a l ly  e a g e r  to  r e c o v e r  t h e i r  p o s i t io n s ,  
w h ic h  m e a n t ,  a s  w e h a v e  s e e n ,  n o t  m e r e ly  p o l i t ic a l  in f lu e n c e  b u t 
s t a tu s ,  Hand, d e p e n d e n ts  a n d  c a t t l e  a s  w e l l .  S o m e  in d u n a s , l ik e  
M a ta a , d e s i r e d  p ro m o tio n s  in  th e  h i e r a r c h y  o f c o u n c i l l o r s 1 t i t l e s .  
O th e r s ,  w ho h a d  ta k e n  p o s s e s s io n  a f t e r  th e  K o lo lo  o v e r th r o w  o f la n d
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n o t  f o r m e r l y  a t ta c h e d  to  th e m , n a tu r a l ly  r e s e n t e d  th e  p r o p o s a l
to  a llo w  s u c h  p r o p e r ty  to  b e  r e c l a im e d  by  i t s  o r ig in a l  o w n e r s .
A  n u m b e r  o f th e  K in g fs b o d y g u a rd , l e d  by  th e  re n o w n e d  w a r r i o r
N u m w a , f e l t  h u m il ia te d  by L u b o s P s  d e m a n d s  th a t  th e y  do ’'w o m e n 's
59w o rk 11 in  th e  f i e ld s .  A nd  m a n y  in d u n a s  m u s t  h a v e  f e a r e d  th e
l o s s  o f t h e i r  c o r p o r a t e  g ro u p  of d e p e n d e n ts  sh o u ld  th e  K in g  s u c c e e d
in  r e - e s t a b l i s h i n g  th e  a n c ie n t  " s e c t o r ” o r  m a k o lo  s y s te m  of a d m in i s t r a t io n .  
60F in a l ly ,  th e  ru l in g  c l a s s  w a s  d iv id e d  on  th e  q u e s t io n  of i t s
p o lic y  to w a rd s  E u r o p e a n s ,  A s w e h a v e  s e e n ,  in  th e  c a s e s  of S e rp a
P in to ,  C o i l l a r d  a n d  th e  J e s u i t s ,  th e  K u ta  s e e m s  to  h a v e  f o r c e d  th e
K ing  to  e x p e l w h ite  m e n  w hom  he  w a s  p r e p a r e d  to  h a v e  in  th e  V a l le y .
S o m e  in d u n a s , l ik e  N a la b u tu , a r e  s a id  to  h a v e  o p p o s e d  a n y  a n d  a l l
w h ite s  r e m a in in g  in  B a r o ts e la n d .  B u t s in c e ,  a s  w e  s h a l l  s e e ,
L ru b o si!s u s u r p e r s  w e re  a n x io u s  to  h a v e  C o i l l a r d  s e t t l e  a m o n g  th e m ,
t h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  a n o th e r  b a s i s  f o r  th e  s p l i t ,  a n d  t h i s ,  a s  h a s
a l r e a d y  b e e n  s u g g e s te d ,  w a s  p ro b a b ly  th e  f e a r  a m o n g  th e  K in g fs
e n e m ie s  th a t ,  w ith  th e  s u p p o r t  o f w h ite  p o w e r , th e y  w o u ld  b e
u n a b le  to  d e p o s e  h im .
F o r ,  a s  S e rp a  P in to  n o te d , i t  w a s  in d u n a  M a ta a  w ho o b je c te d
61m o s t  f o r c ib ly  to  a llo w in g  C o i l l a r d  to  v i s i t  L e a lu i  in  1878 , th e  s a m e  
M a ta a  w ho in  1884 o r g a n iz e d  a n d  le d  th e  co u p  a g a in s t  th e  K in g .
M a ta a  s e e m s  to  h a v e  b e e n  r id d le d  by  in s e c u r i ty ,  f e a r  a n d  a m b it io n .
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H is  r e s e n tm e n t  o f L u b o s i  b e g a n  e a r ly ,  a lth o u g h  h e  a p p a r e n t ly
c o n c e a le d  th i s  f a c t  f o r  s o m e  t im e .  A lth o u g h  o n ly  a  m in o r  in d u n a ,
h e  h a d  p ro b a b ly  s u p p o r te d  M u s iw a  a g a in s t  L u b o s i  f o r  t h e  K in g sh ip
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w ith  th e  e x p e c ta tio n  o f b e in g  a p p o in te d  M u s iw a 1 s N g a m b e la .
T h w a r te d  in  th is  a m b it io n ,  h e  w as n o t  a s s u a g e d  by  th e  p ro m o tio n
w h ic h  L u b o s i  g a v e  h im . A t th e  s a m e  t im e ,  M a ta a  m u s t  h a v e
f e a r e d  th a t  L u b o s i  m ig h t  s o m e  d ay  ta k e  r e v e n g e  on  h im , n o t  o n ly
b e c a u s e  h e  s u p p o r te d  M u s iw a , b u t  b e c a u s e  th e  K ing  s e e m s  to
h a v e  b e l ie v e d  th a t  i t  w a s  M a taa* s  f a t h e r  w ho h a d  e n c o u ra g e d  th e
63K o lo lo  to  m u r d e r  h is  ow n f a t h e r .
E x c e p t  f o r  h is  o p p o s i t io n  to  C o i l l a r d ,  a n d  p e rh a p s  o th e r
w h i te s ,  e n te r in g  th e  c o u n tr y ,  M a taa * s  h o s t i l i ty  to w a rd s  th e  K ing
w a s  n o t  o p e n ly  m a n i f e s te d  u n t i l ,  a c c o rd in g  to  o n e  in f o r m a n t ,
L u b o s i  " w a n te d  to  ta k e  M a taa * s  w ife 11. T h e  s a m e  in fo rm a n t
c o n s id e r e d  th a t  a  n u m b e r  o f in d u n a s  w ho b a c k e d  M a ta a  h a d  a ls o
b e e n  c u c k o ld e d  b y  th e  K in g , a n d  th a t  " th i s  w a s  th e  m a in  r e a s o n
64f o r  th e  r e b e l l io n ,  th o u g h  i t  is  n o t  u s u a l ly  to ld  to  o u t s i d e r s " .
A n  e y e - w i tn e s s  a ls o  to ld  m e  th a t  M a ta a  s e n t  a  m e s s a g e  to  in d u n a
M u la n z ia n i  of S e s h e k e  c o m p la in in g  th a t  r e l a t i o n s  w ith  th e  K in g  h a d
65d e te r io r a t e d  b e c a u s e  o f L u b o s i* s  u n to w a rd  i n t e r e s t  in  h is  w ife . 
L u b o s i* s  p h i la n d e r in g ,  th e n ,  s e e m s  u n d e n ia b le , b u t  i t  c a n  h a rd ly  
b e  r e g a r d e d  a s  s u f f ic ie n t  c a u s e  f o r  o v e r th ro w in g  a  K in g . I t  i s
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m o r e  p la u s ib le  t h a t  M a ta a  u s e d  th e  a f f a i r  a s  a n  e x c u s e  to  b r in g
h is  o p p o s i t io n  to  L u b o s i  in to  th e  o p e n , a n d  a s  a  s y m b o l of th e
l a t t e r 1 s u n w o r th in e s s  to  c o n tin u e  a s  K in g ,
G e o rg e  AATestbeech b e l ie v e d  t h a t  M a ta a 's  s t r e n g th  w a s  d u e
to  h is  m e m b e r s h ip  in  w h a t th e  t r a d e r  c a l le d  a  " c l a n  o f g r e a t
im p o r ta n c e  a m o n g  th e  B a r o t s e "  c a l le d  th e  B a n o s h a  (B a n o  G h a ),
a n d  th a t  i t  w a s  th is  " c la n "  w h ic h  " fo m e n te d "  th e  u n r e s t  a g a in s t  th e
K i n g . ^  A c c o rd in g  to  G lu c k m a n , h o w e v e r ,  th e  L o z i  in  f a c t  h a v e
n o  c la n s ,  th e y  h a v e , r a t h e r  " d e s c e n t - n a m e s " :  " p e o p le  s h a r in g  a
s in g le  d e s c e n t - n a m e  a r e  n o t  c o n s id e r e d  to  b e  a  g ro u p , n o r  do
67th e y  h a v e  a n y  s p e c i f ic  o b l ig a t io n s  to  e a c h  o th e r  . . .  . " N o t b e in g  
a  c o r p o r a t e  e n t i ty ,  t h e s e  p e o p le ,  a s  g r o u p s ,  c o u ld  c o n s e q u e n tly
68p la y  o n ly  a  l im i te d  p a r t  in  th e  p o l i t ic a l  o r  s o c ia l  l i f e  o f th e  n a t io n .
A n  in f o r m a n t  in d e e d  a g r e e d  th a t  th e  B a n o s h a  w a s  o n e  o f a  n u m b e r  of
f a m i l ie s  th e n  p r e s t ig io u s  in  B a r o ts e la n d ,  b u t  im p l ie d  -  w h a t
G lu c k m a n  a f t e r  a l l  d o e s  n o t  c o n t r a d ic t  -  th a t  th o u g h  th e y  h a d  no
s p e c i f ic  o b l ig a t io n s  to  e a c h  o th e r ,  th e y  n e v e r t h e l e s s  f e l t  c e r t a i n
69g e n e r a l  t i e s  o f k in s h ip .  M u L an zian i o f S e s h e k e , f o r  e x a m p le , 
w a s  a ls o  a  m e m b e r  of th e  B a n o sh a ;  h e  s u p p o r te d  M a ta a  a g a in s t  
L u b o s i ,  b u t  n o t , a c c o r d in g  to  h is  b r o t h e r ,  b e c a u s e  h e  h a d  a  
f a m i l i a l  o b l ig a t io n  to  do so ; m o r e  s im p ly ,  i t  i s  s a id ,  h e  b e l ie v e d  
h e  w a s  m o r e  l ik e ly  to  r e c e i v e  th e  p ro m o tio n  h e  d e s i r e d  f r o m  h is
k in s m a n  M a ta a  th a n  f r o m  L u b o s i .  T h is  i s  th e  m o s t  p la u s ib le  
w a y  to  a c c o u n t  f o r  th e  vow  m a d e  by L u b o s i  upon  r e c a p tu r in g  th e  
th r o n e  " to  e x te r m in a te  th e  l a s t  s c io n  of th e  h o u s e  o f o n e  K u a n o s h a " . 
I t  i s  q u i te  l ik e ly  th a t  W e s tb e e c h , w ho w a s  f a m i l i a r  w ith  th e  N d e b e le  
a n d  t h e i r  c o r p o r a t e  c la n s ,  im p o s e d  th e  s t r u c t u r a l  s ig n i f ic a n c e  of 
c la n s  upon  th e  L o z i  s o c ia l  s y s te m .  W e m a y  r e a s o n a b ly  th in k  th a t  
M a ta a  u s e d  h is  f a m ily  n e tw o rk ,  a s  in  th e  c a s e  o f M u la n z ia n i ,  
a g a i n s t  th e  K in g , b u t  th e  B a n o s h a  w e r e  n o t  l ik e ly  to  h a v e  b e e n  th e  
d e c i s iv e  f a c t o r  in  th e  r e b e l l i o n 's  s u c c e s s .
M a ta a !s c h ie f  a l ly  in  o rg a n iz in g  th e  co u p  w a s  N u m w a , H e
w a s  o n e  o f th e  K in g 's  le a d in g  b o d y g u a rd s , a n  in d u n a  o f so m e
s e n io r i t y ,  a n d  a  w a r r i o r  of re n o w n . H e a p p a r e n t ly  tu r n e d  a g a in s t
L u b o s i  in  p r o t e s t  a g a in s t  th e  n e w  d e c r e e  c o m p e ll in g  in d u n a s  to
t i l l  t h e i r  ow n l a n d s ,  a n d  p o s s ib ly  f e a r e d  lo s in g  s o m e  o f th e  la n d
h e  h a d  c o n tr o l le d  s in c e  th e  K o lo lo  w e r e  o v e r th ro w n . I t  i s  s a id  to o
th a t  h e  w a s  a l ie n a te d  w h en  th e  K ing  h a d  o n e  o f h is  c lo s e  r e l a t i v e s
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a t  N a lo lo  m u r d e r e d .
A p a r t  f r o m  th e s e  tw o  m e n , i t  i s  d i f f ic u l t  to  id e n t i fy  o th e r  
r e b e l  l e a d e r s  in  L e a lu i .  T h e  e v id e n c e  o f f e r e d  f o r  th e  r o l e s  o f a  
few  o th e r  n a m e s  i s  o f te n  c o n t r a d ic to r y .  J a l l a ,  f o r  e x a m p le , t e l l s  us 
th a t  M u k u b e sa , p r e s u m a b ly  a  s e n io r  in d u n a  f o r  h e  i s  s a id  to  h a v e  
h a d  " a  l a r g e  fo l lo w in g " , w a s ,  a p p a r e n t ly  a t  th e  s a m e  t im e ,  a n
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73i m p o r ta n t  a l ly  b o th  o f L u b o s i  an d  o f M a ta a .  O ne in fo rm a n t
to ld  m e  th a t  M u k u b e sa  w a s  m u r d e r e d  a t  th e  b e g in n in g  of th e
r e b e l l io n  f o r  r e f u s in g  to  p ay  p r o p e r  h o m a g e  to  M a ta a , b u t C o i l l a r d
74m e t  M u k u b e sa  in  L e a lu i  s e v e r a l  m onths l a t e r .
W h o e v e r  th e  l e a d e r s  w e r e ,  th e y  w e r e  c e r t a in ly  f e l t  by th e
K in g  to  b e  a  s e r io u s  t h r e a t .  A r n o t  r e f e r r e d  o m in o u s ly  to  th e
75p o s s ib i l i ty  o f " a n o th e r  k i n g - f i l l i n g "  in  O c to b e r  1883 , an d  in
M ay  o f th e  fo llo w in g  y e a r ,  b e c a u s e  o f i n c r e a s in g  r u m o u r s  of an
im p e n d in g  c iv i l  w a r ,  d e c id e d  to  q u i t  B a r o ts e la n d .
W hen  I w e n t to  s a y  g o o d -b y e  (to  th e  K in g , h e  w ro te ) ,  
h e  sh o o k  h a n d s  lo n g  a n d  w a r m ly ,  s a y in g , " Y o u  a r e  
m y  f r ie n d ;  c o m e  b a c k  v e r y  s o o n . B u t , "  h e  a d d e d , 
in  a  to n e  of s a d n e s s ,  " y o u  m a y  n o t  f in d  m e  h e r e " .  ^6
L u b o s i  a c k n o w le d g e d  th a t  h e  d e s p e r a t e ly  n e e d e d  " s t r o n g
77f r i e n d s "  to  p r o te c t  h im  f r o m  h is  e n e m ie s  w ith in  th e  V a l le y , a n d  
h e  m u s t  h a v e  b e e n  g r a t i f i e d  w h e n , in  J u ly  1884 , a  m e s s e n g e r  f r o m  
K h a m a  a r r i v e d  in  th e  c a p i ta l  to  a n n o u n c e  th a t  C o i l l a r d  w a s  a b o u t 
to  r e a c h  th e  Z a m b e s i .  C o i l l a r d  w a s  now  c o n s id e r e d  to  r e p r e s e n t  
n o t  o n ly  th e  d i s ta n t  w h ite  p o w e r  s t r u c tu r e ;  s in c e  th e  m e s s e n g e r  c a m e  
f r o m  K h a m a , w ho w a s  s u p p o r t in g  th e  m i s s i o n a r y ,  L u b o s i  p ro b a b ly  
b e l ie v e d  th a t  C o il la rd * s  p r e s e n c e  m ig h t  a c t  a s  a  d e t e r r e n t  to  
p r e c ip i t a te  a c t io n  by M a ta a  a n d  h is  f o l lo w e r s .  F o r  th e  K ing  s e n t  
in s t r u c t io n s  th a t  C o i l l a r d  b e  b ro u g h t  to  th e  c a p i ta l  " a t  o n c e "  an d  
c a n o e s  w e r e  s e n t  to  S e s h e k e  to  e x p e d ite  h is  p a s s a g e .  A c c o rd in g  to
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th e  m is s i o n a r y ,  h o w e v e r , on  th e  v e r y  d a t^ th e  c a n o e s  a r r i v e d ,
th e  r u m o u r  s p r e a d  th a t  th e  M a ta b e le  h a d  c r o s s e d  
th e  Z a m b e s i ,  a n d  t h e r e  w a s  u n iv e r s a l  p a n ic  • • • •
A ll  p r e p a r e d  to  f l e e  . . . .  T h e  c a n o e s  w h ic h  w e r e  
to  h a v e  b ro u g h t  u s to  th e  K in g  w e r e  la d e n  w ith  iv o ry  
to  buy  p o w d e r  a n d  g u n s f r o m  M r .  B lo c k le y  
(W e s tb e e c h !s p a r tn e r )  . . • .  ^
A lth o u g h  no  in v a s io n  in  f a c t  to o k  p la c e ,  th e  K ing  an d  m u c h
o f th e  K in g d o m  w e r e  d iv e r t e d  f r o m  t h e i r  o th e r  c o n c e r n s ,  a n d
M a ta a  a n d  N u m w a  m ig h t  h a v e  c h o s e n  th a t  p ro p i t io u s  m o m e n t to  p u t
t h e i r  p lo t in to  e f f e c t .  A l t e r n a te ly ,  th e  K ing  a b o u t th i s  t im e  i s  s a id
to  h a v e  Mre b u k e d  M a ta a  f o r  h is  p r id e  a n d  in d e p e n d e n c e , a n d  ev en
w e n t so  f a r  a s  to  s a y  to  h im : ’Y ou  a r e  th e  m a n  w ho w il l  k i l l  m e  in
79th e  e n d 1. ’1 T h e s e  w o rd s ,  i f  th e y  w e r e  in  f a c t  e v e r  sp o k e n , m a y  
h a v e  a c te d  a s  a  s e l f - f u l f i l l in g  p ro p h e c y , c o n v in c in g  M a ta a  th a t  h e  
m u s t  a c t  l e s t  th e  K ing  t r y  f i r s t  to  e l im in a te  h im .
W h a te v e r  th e  im m e d ia te  c a u s e ,  l a t e  in  A u g u s t  1884 , M a ta a 1 s 
m e n  s u r r o u n d e d  th e  p a la c e  in  L e a lu i ,  a n d , th o u g h  th e y  f a i l e d  to  
k i l l  th e  K in g , f o r c e d  h im  to  f l e e .  W ith  a  s m a l l  e n to u ra g e  w h ic h  
in c lu d e d  h is  so n  L i t i a ,  L u b o s i  m a d e  h is  w ay  s o u th - w e s t  to  th e  
M a s h i  p e o p le  a lo n g  th e  K w ando  (M a sh i)  R i v e r .  H e r e  h e  w a s  jo in e d  
b y  N g a m b e la  S ilu m b u  a n d  L it ia * s  f r i e n d  M o k a m b a , w ho h a d  
s i m i l a r ly  m a n a g e d  to  e lu d e  t h e i r  p e r s u e r s .  T h e  e x i le s  r e m a in e d  
in  a  s m a l l  c a m p  n e a r  th e  r i v e r  f o r  tw o  o r  t h r e e  m o n th s ,  b e fo re  
m o v in g  w e s t  to  th e  C kavangu  (K w ito  R iv e r )  w h e r e  th e  lo c a l  c h ie f ,
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L ib e b e ,  a g r e e d  to  g iv e  th e m  r e fu g e .
W h ile  th e y  w e re  a t  t h e i r  new  c a m p , L u b o si*  s s i s t e r  M a ta u k a ,
th e  M u le n a  M ukw ae  o f N a lo lo , s u c c e e d e d  in  e s c a p in g  f r o m  M ataa* s
v i l l a g e  w h e re  sh e  h a d  b e e n  h e ld  c a p t iv e .  She to o  r e a c h e d  th e
M a s h i  w ith  a  g ro u p  w h ic h  in c lu d e d  a  n u m b e r  o f lo y a l  in d u n a s  an d
h e a d m e n , s o m e  o f w h o m  sh e  s e n t  a h e a d  to  h e r  b r o th e r  w ith  th e
m e s s a g e  th a t  MB a r o ts e la n d  i s  d iv id e d , m a n y  of th e  p e o p le , e s p e c ia l ly
th o s e  o f th e  s o u th  ( i .  e .  th e  s o u th e r n  h a lf  o f th e  f lo o d  p la in ) , lo n g
f o r  y o u . L e t  th e  c h ie f  b u t r e t u r n  a n d  w e w il l  f ig h t  f o r  h im  a n d  s la y  
80M a ta a " ,
T h is  a s s e s s m e n t  o f th e  d iv is io n  o f th e  c o u n try  w a s , so  f a r  a s  th e  
e v id e n c e  r e v e a l s ,  s u b s ta n t ia l ly  a c c u r a t e .  T h e r e  i s  no  in d ic a t io n  th a t  
p e o p le  d iv id e d  a lo n g  th e  l in e s  o f p o l i t ic a l  o r g a n iz a t io n ,  f o r  o n e  a s p e c t  
o f th e  g e n iu s  o f th a t  o rg a n iz a t io n  w a s  th a t  o r d in a r y  L o z i h a d  
c o n f l ic t in g  t i e s  o f a l le g ia n c e  -  to  th e  in d u n a  w ho h e a d e d  t h e i r  s e c to r  
(m a k o lo ), to  th e  s i la lo  in d u n a  w ho c o n tr o l le d  th e  la n d  upon w h ic h  
th e y  l iv e d  a n d  w o rk e d , to  a  l a r g e  n u m b e r  o f k in .  G lu c k m a n  e x p lic i t ly  
s t a t e s  t h a t  " P e o p le  in  th e  s a m e  s e c to r  an d  l a n d - d i s t r i c t ,  e v en  in  
th e  s a m e  f a m i ly ,  s u p p o r te d  d i f f e r e n t  p a r t i e s ,  a n d  e a c h  p a r ty  h a d  
s u p p o r t e r s  in  a l l  s e c t o r s  o f th e  L o z i  p e o p le " .  81
T h e r e  i s  s o m e  e v id e n c e , h o w e v e r ,  to  s u p p o r t  G lu ck m aris  
s u g g e s t io n  th a t  o n e  p o s s ib le  d iv is io n  w a s  b a s e d  o n  a  p e rso n * s
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a t ta c h m e n t  e i th e r  to  th e  K in g ^  c a p i ta l  a t  L e a lu i  o r  to  th e  c a p i ta l
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of th e  M u le n a  M ukw ae a t  N a lo lo . T h e  yQ ry f a c t  th a t  L u b o s i  
w a s  p h y s ic a l ly  f o r c e d  to  f le e  h is  ow n c a p i ta l  i s  a  te l l in g  in d ic a t io n  
o f th e  s t r e n g th  an d  o r g a n iz a t io n  of M a ta a 1 s s u p p o r t e r s .  A ll  m y  
in f o r m a n ts  a g r e e d  th a t  th e  l a t t e r  in c lu d e d  a l a r g e  m a jo r i ty ,  p e rh a p s  
t h r e e - q u a r t e r s ,  o f th e  in d u n a s  in  L e a lu i ,  th o u g h  th e y  o f f e re d
c o n tr a d ic to r y  o p in io n s  a s  r e g a r d s  th e  a t t i tu d e s  o f o r d in a r y  L o z i
• , • , 83m  th e  c a p i ta l .
M a ta a 1 s m e n  a ls o  q u ic k ly  to o k  c o n tro l  of N a lo lo , th e  c a p i ta l
of th e  so u th  of th e  V a lle y , f r o m  N a lo lo  to  S e n a n g a . L u b o s P s  s i s t e r
w a s  d e p o s e d  a s  M u len a  M ukw ae by a  g ro u p  a p p a r e n t ly  le d  by h e r  S a m b i,
th e  N a lo lo  c o u n te r p a r t  of th e  K ing*s N g a m b e la . T h e  o n ly  r e a s o n  o f f e re d
to  e x p la in  w hy th e  S a m b i, K a la lu k a , tu r n e d  a g a in s t  h is  p r in c e s s  c h ie f
84i s  th a t  he  w as a f r i e n d  of M a ta a fs .  T h e r e  a r e  a ls o  c o n tr a d ic to r y
v e r s io n s  of th e  r o le  p la y e d  in  th is  d r a m a  by h e r  I s h e e  K w andu  ( P r in c e
C o n s o r t) :  J a l l a  w as  to ld  th a t  h e  h e lp e d  p la n  h e r  o v e r th r o w  b e c a u s e
85h e  w as je a lo u s  o f h e r ,  b u t an  in fo rm a n t  to ld  m e  th a t  th e  S am b i
86k i l le d  th e  P r i n c e  C o n s o r t .  I w a s  u n a b le  to  d i s c o v e r  e v id e n c e  to  
c la r i f y  th is  c o n tr a d ic t io n .
T h o u g h  M a ta a  c o n tr o l le d  th e  in s t i tu t io n s  of N a lo lo , h e  s e e m s  
to  h a v e  b e e n  u n a b le  to  su b d u e  th e  c o n s id e r a b le  n u m b e r  of o p p o n e n ts  
of h is  r e g im e  w ho r e m a in e d  in  th e  a r e a .  T h a t  t h e r e  w as m o re  
g e n e r a l  h o s t i l i ty  to  th e  r e b e l s  in  th e  so u th  th a n  in  th e  L e a lu i  a r e a ,
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th e  n o r th  o f th e  V a l le y , i s  n o t  s u r p r i s i n g  g iv e n  th e  t r a d i t i o n a l
87c o m p e t i t iv e  r e la t io n s h ip  b e tw e e n  th e  tw o  c a p i t a l s .  A s  o n e  
in f o r m a n t  p u t i t ,  " T h e  N a lo lo  p e o p le  le d  th e  o p p o s i t io n  to  M a ta a
88b e c a u s e  h e  h a d  n o t c o n s u l te d  th e m  b e fo r e  o v e r th ro w in g  th e  K in g '1.
L u b o s i* s  f a th e r  h a d  b e e n  f r o m  th e  n o r th  a n d  h is  m o th e r  f r o m  th e
s o u th , a n d  a n o th e r  in f o r m a n t  s a id  th a t ,  u n lik e  h is  p r e d e c e s s o r ,  h e
89h a d  b e e n  " k in d "  to  th e  p e o p le  in  b o th  a r e a s .  J a l la * s  in f o r m a n ts
to ld  h im  th a t ,  b e fo r e  th e  r e b e l l io n ,  M a ta a  h a d  u rg e d  th e  K ing  to
" m a k e  w a r  on  th e  p e o p le  o f th e  s o u th  b e c a u s e  th e y  h a d  s to o d  by
M w a n a w in a , b u t th e  c h ie f  h a d  d e m u r r e d ,  sa y in g : !T h e y  a r e  j u s t
a s  m u c h  m y  p e o p le  a s  any  o th e r s * .  T h is  s p e e c h  w on th e  h e a r t s  of
90th e  p e o p le  o f th e  s o u th 11.
W h a te v e r  t h e i r  m o tiv e ,  s o u th e r n e r s  w e r e  th e  f i r s t  o v e r t ly  
to  c h a l le n g e  th e  le g i t im a c y  o f th e  r e b e l l io n .  A  g ro u p  f r o m  th e  
N a lo lo -S e n a n g a  a r e a  m a r c h e d  to  L e a lu i  to  p r o t e s t  a g a in s t  L u b o s i* s  
d e p o s i t io n ;  th r e a te n e d  by  M a ta a , th e y  r e tu r n e d  to  t h e i r  h o m e s ,  
c o n f i r m e d  e n e m ie s  o f th e  n ew  r e g im e .  ^
I t  i s  p e rh a p s  w o r th  e m p h a s iz in g  th a t  th e  " s o u th ’1 d id  n o t  a t  
th i s  t im e  in c lu d e  th e  p r e s e n t  s o u th e r n m o s t  d i s t r i c t  o f B a r o t s e  
P r o v in c e ,  S e s h e k e . T h e  " s o u th 11 r e f e r r e d  o n ly  to  th e  s o u th e rn  h a lf  
o f th e  f lo o d  p la in  -  " B a ro ts e 3 1 a n d  p r o p e r "  o r  B u lo z i .  N o t u n til  
1 8 86 , w hen  L e w a n ik a  s e n t  h is  s i s t e r * s  so n  to  b e  s e n io r  in d u n a  of
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th e  a r e a ,  d id  S e s h e k e  c o m e  to  b e  c o n s id e r e d  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f
B u lo z i .  T h e  h o m e  o f th e  S u b iy a  a n d , to  a  l e s s e r  e x te n t ,  th e
T o te la  a n d  T o k a  p e o p le s ,  th e  S e s h e k e  r e g io n  w a s  m e r e ly  o n e  of
m a n y  in  w h ic h  Jbozi in f lu e n c e  w a s  m a in ta in e d  th ro u g h  a
r e p r e s e n ta t i v e  in d u n a  a p p o in te d  by  th e  K in g  to  a s s u r e  th e  r e g u la r
c o n tr ib u t io n  o f t r ib u t e  a n d  to  p r e v e n t  o u ts id e  i n t e r f e r e n c e .  D u r in g
th e  K o lo lo  h e g e m o n y , in  o r d e r  to  p r e v e n t  N d e b e le  p e n e t r a t io n  o f
B a r o ts e la n d  th ro u g h  S e s h e k e , th e  K o lo lo  a p p o in te d  o v e r  th e  a r e a
a  c h ie f  e n t i t le d  M u la n z ia n i;  h is  p o w e rs  w e r e  r a t h e r  g r e a t e r  th a n
th o s e  w h ic h  th e  L o z i  r e p r e s e n ta t i v e  h a d  w ie ld e d , a n d , u n d e r  h im ,
th e  K o lo lo  c o n s o l id a te d  t h e i r  a u th o r i ty  o v e r  th e  s m a l l e r  S e sh e k e
t r i b e s .  T h is  t ig h te n e d  c o n tr o l  w a s  r e t a in e d  by  S ip o p a , s a v e  th a t
th e  K o lo lo  c h ie f  w a s  r e p la c e d  b y  a  g ro u p  of in d u n a s  u n d e r  a  s e n io r
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in d u n a , a l l  a p p o in te d  b y  h im . T h e s e  in d u n a s , th e n ,  w e re  d e p e n d e n t 
upon  th e  K in g , w ho h a d  a p p o in te d  th e m  b u t c o u ld  e q u a l ly  d i s m is s  th e m . 
N e v e r th e l e s s ,  th e y  h a d  a  c e r t a i n  in d e p e n d e n t  a u th o r i ty  f o r ,  a s  w e 
h a v e  s e e n ,  th e y  a llo w e d  C o i l l a r d  to  c o m e  to  S e s h e k e  in  1878 w ith o u t 
f i r s t  s e e k in g  th e  K in g !s p e r m i s s io n ,  th o u g h  th e y  r e f u s e d  to  a llo w  
h im  to  t r a v e l  to  L e a lu i  w ith o u t L u b o s i* s  a p p r o v a l .  T h e y  w e re  
in d e p e n d e n t ,  in  s h o r t ,  in  th o s e  a f f a i r s  w h ic h  d id  n o t  d i r e c t l y  a f f e c t  
B a r o t s  e la n d  p r o p e r .  A nd  i f  in  th e o r y  i t  a p p e a r e d  th a t  S e sh e k e  th u s  
h a d  in h e r e n t  f i s s i o n a r y  p o te n t ia l ,  in  f a c t  th e  g r e a t e r  p o w e r o f th e
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f o r c e s  c o n tr o l l in g  th e  V a lle y  w a s  s u f f ic ie n t  to  p r e v e n t  s u c h  a
d e v e lo p m e n t  e x c e p t,  a s  w e s h a l l  s e e ,  f o r  a  s o m e w h a t  o b s c u r e
in c id e n t  in  1888 .
A s  s e n io r  in d u n a  o f S e s h e k e , S ip o p a  s e le c te d  K a lim u k w a ,
w ho r e t a in e d  th e  t i t l e  M u la n z ia n i .  W hen  K a lim u k w a  d ie d , h is  so n
S itw a la  w as c h o s e n  by  L u b o s i  to  s u c c e e d  a s  M u la n z ia n i .  B y  a
c o in c id e n c e  w h ic h  w a s  to  h a v e  f a r - r e a c h i n g  c o n s e q u e n c e s ,  K a lim u k w a
w a s  th e  b r o t h e r  o f M a taa* s  f a th e r ;  M a ta a  a n d  S itw a la  w e re
93t h e r e f o r e  f i r s t  c o u s in s .  W hen  th e  n e w s  o f L u b o s i* s  f l ig h t  r e a c h e d
S e s h e k e  in  S e p te m b e r  1884 , C o i l l a r d  w a s  p r e s e n t .  A c c o rd in g  to
h is  a c c o u n t ,  " T h e  lo r d s  of S e sh e k e  c o u ld  n o t  c o n ta in  t h e i r  d e lig h t"
94a t  th e  f a l l  o f th e  K in g . N o r  d id  h e  s e n s e  a n y  d i s c o r d  a m o n g  th e
lo c a l  in d u n a s  w h en  h e  r e t u r n e d  to  S e s h e k e  in  D e c e m b e r  a f t e r  a  b r i e f
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v i s i t  to  th e  s o u th . Y e t a l l  m y  ow n in f o r m a n ts  in d e p e n d e n tly
a g r e e d  th a t  th e  m a jo r i ty  of th e  S e s h e k e  in d u n a s ,  w ith  th e  e x c e p tio n
96o f  S itw a la  M u la n z ia n i  h im s e l f ,  w e r e  a l l i e s  o f L u b o s i .
A c c o rd in g  to  h is  b r o t h e r ,  S itw a la  w a s  " o n ly  i n t e r e s t e d  in  
p o w e r"  ; h is  r e a l  g r ie v a n c e  w a s  L u b o s i* s  r e f u s a l  to  r e c o g n iz e  h im  
a s  a  m e m b e r  o f th e  ro y a l  f a m ily  d e s c e n d e d  f r o m  K in g  N g a la m a .
H e a n d  M a ta a , h is  f i r s t  c o u s in ,  w e r e  on  "g o o d  t e r m s "  an d  h a d  b e e n  
in  " c o n s ta n t  c o m m u n ic a tio n "  f o r  s o m e  t im e  p r i o r  to  th e  r e b e l l io n .
One o f M ataa* s  m e s s a g e s  in f o r m e d  S itw a la  th a t  L u b o s i  w is h e d  to
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s t e a l  h is  (M a taa * s) w ife , a n d  a s k e d  S itw a la  to  " s p r e a d  th e  w o rd  th a t  
L u b o s i  i s  a  b a d  K in g " . A t th e  n e w s  o f th e  r e b e l l io n ,  S itw a la  
M u la n z ia n i  im m e d ia te ly  p le d g e d  h is  a l le g ia n c e  to  th e  n ew  r u l e r s ,  
a p p a r e n t ly  e x p e c tin g  to  b e  r e c o g n iz e d  a s  a  r o y a l  a n d , p e rh a p s ,
97b e lie v in g  h e  h a d  s o m e  c h a n c e  h im s e l f  to  b e c o m e  K in g .
T h o s e  in d u n a s  w ho r e m a in e d  lo y a l  d u r in g  th e  r e b e l l io n  to
L u b o s i  a r e  s a id  to  h a v e  d o n e  so  in  g r a t i tu d e  f o r  h is  c o n f i rm a t io n  o f
98t h e i r  a p p o in tm e n ts  w h en  h e  i n i t i a l l y  c a m e  to  th e  t h r o n e .  T h e
r e a s o n  C o i l l a r d  w a s  u n a b le  to  d e te c t  t h i s  c le a v a g e  w ith in  th e
S e s h e k e  c o u n c i l  s e e m s  to  b e , s im p ly ,  th a t  th e  l o y a l i s t s  g a v e  d e  f a c to
s u p p o r t ,  h o w e v e r  r e lu c ta n t ly ,  to  th e  n e w  r e g im e .  A s  th e  M u la n z ia n i* s
b r o th e r  to ld  m e ,  " T h e y  a l l  f e a r e d  S itw a la  b e c a u s e  h e  w a s  so
p o w e r fu l" ,  an d  he  c o m p a r e d  th e  s i tu a t io n  to  " th e  w ay  a  few  w h ite
c o lo n ia l  s e r v a n t s  w e r e  n e v e r  a t ta c k e d  w h en  th e y  r u le d  N o r th e r n  
99R h o d e s ia " .  In  s h o r t ,  b e c a u s e  h e  w a s  s u p p o r te d  by  th e  new  
c o n t r o l l e r s  o f th e  L o z i  p o w e r  a p p a r a tu s ,  o p e n  o p p o s i t io n  by in d u n a s  
to  S itw a la  a n d  M a ta a  w o u ld  h a v e  l e d  to  th e  w ith d ra w a l  o f t h e i r  t i t l e s  
a n d , p e rh a p s ,  to  t h e i r  d e a th s .  A n d , s in c e  S e s h e k e  in  an y  e v e n t 
e x e r c i s e d  a  k in d  o f s e l f - g o v e r n m e n t  in  lo c a l  m a t t e r s ,  th e  c h a n g e  
in  l e a d e r s h ip  a t  th e  c a p i ta l  w o u ld  n o t  h a v e  h a d  a  d i r e c t  im p a c t  on 
th e  S e s h e k e  in d u n a s .
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F o r  a s  a lw a y s  in  th e  h i s to r y  o f B a r o ts  e la n d , th e  s ig n i f ic a n t  
p o l i t i c a l  a c t iv i ty  w a s  c o n c e n tr a te d  in  th e  c a p i ta l  a n d  in  th e  V a lle y  
s u r r o u n d in g  i t .  M a ta a  h a d  q u ic k ly  b e g u n  to  c o n s o l id a te  h is  p o s i t io n .
A  r e b e l ,  n o t  a r e v o lu t io n a r y  (fo llo w in g  G lu c k m a n !s d i s t i n c t i o n ^ ^ )  
h e  d a r e d  n o t a n ta g o n iz e  h is  f o l lo w e r s  by m a k in g  h im s e l f ,  a  c o m m o n e r ,  
th e  K in g . O nly  a  r o y a l  c o u ld  a s p i r e  to  th e  s a n c r o s a n c t  in s t i tu t io n  
o f th e  K in g s h ip , an d  M a ta a  t h e r e f o r e  s u m m o n e d  T a t i l a  A k a fu n a , 
g r a n d s o n  o f M u la m b w a  a n d  so n  o f Im b u a , f r o m  th e  L u k w ak w a  w h e re  
A k a fu n a  w a s  r u l e r  (u n re c o g n iz e d  by L e a lu i )  o f a  s m a l l  c o m m u n ity  
o f L o z i  r e f u g e e s .  M a ta a , h o w e v e r ,  in te n d e d  p e r s o n a l ly  to  r u le ;  
h is  K ing  w o u ld  m e r e ly  r e ig n .  A k a fu n a , h a v in g  l iv e d  o u ts id e  th e  
K in g d o m , la c k e d  th e  la n d  a n d  th e  d e p e n d e n ts  w h ic h  n o r m a l ly  a t ta c h e d  
to  p r i n c e s ,  a n d  h a d  t h e r e f o r e  no  in d e p e n d e n t  p o w e r b a s e  in  
B a r o ts  e la n d . H e  w a s  to ta l ly  d e p e n d e n t o n , a n d  in  e f f e c t  th e  p u p p e t 
o f, M a ta a , w ho b e c a m e  h is  N g a m b e la .  M a ta a  f u r t h e r  p r o te c te d  h is  
p o s i t io n  by  h a v in g  A k a fu n a  a p p o in t M a ta a  *s f o l lo w e r s  to  th e  s e n io r  
in d u n a s h ip s ,  w h ile  h e  h o p e d  to  c o n tr o l  th e  s o u th  -  th e  N a lo lo -S e n a n g a  
a r e a  -  by h a v in g  L u b o s i* § s i s t e r  r e p la c e d  a§ M u le n a  M u k w ae  of 
N a lo lo  by  A fak u n a* s s i s t e r ,  M a ib ib a . A t th e  s a m e  t im e ,  h e  i s  s a id  
to  h a v e  m u r d e r e d  a  l a r g e  n u m b e r  of th e  d e p o s e d  K ing*s k in s m e n  a n d  
s u p p o r t e r s ,  th o u g h  a s  w e h a v e  s e e n ,  h e  d id  n o t  l iq u id a te  a l l  o f 
L u b o s i* s  f o l lo w e r s  in  th e  s o u th .
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O nce  th e  m a c h in e r y  of g o v e rn m e n t  w a s  in  th e  c o n tr o l  o f
h is  ow n p e o p le , M a ta a  s e n t  f o r  C o i l la r d ,  w ho w a s  c a m p e d  w ith
h is  p a r ty  a t  L e s h o m a  s o u th  o f th e  Z a m b e s i .  C o i l l a r d  r e c e iv e d
M a ta a * s  m e s s a g e  e a r ly  in  D e c e m b e r  1 8 84 , o n ly  s o m e  t h r e e  m o n th s
a f t e r  th e  c o u p .
H e  w is h e s  to  s e e  u s ( th e  m is s i o n a r y  r e p o r te d )  e v en  
b e fo r e  (h e  s e e s )  th e  l e s s e r  c h ie f s  o f th e  c o u n try ,  
h o p in g , h e  s a y s ,  th a t  w e m a y  b e  a b le  to  g iv e  h im  
good  a d v ic e ,  to  g u id e  h im  in  th e  e x e r c i s e  o f th e  
p o w e r  c o n fid e d  to  h im . T w o b a n d s  o f m e s s e n g e r s  
h a v e  a r r i v e d  a t  S e s h e k e , e a c h  w ith  m o r e  p r e s s in g  
m e s s a g e s  ( fo r  u s) th a n  th e  l a s t .  T h e  c h ie f s  o f 
S e sh e k e  h a v e  s e n t  th e m  on to  u s ,  w ith o u t lo s in g  
a n y  t im e ,  a n d  . . ,  th e y  h a v e  s e n t  tw e n ty  y o ung  m e n  
to  c a r r y  o u t  b a g g a g e . *^
W ith  th e  h e lp  o f c a n o e s  a n d  fo o d  p ro v id e d  by  th e  S e sh e k e  
103in d u n a s ,  C o i l l a r d  p ro c e e d e d  up th e  r i v e r  w ith o u t in c id e n t  o r
i n t e r f e r e n c e .  H e r e a c h e d  N a lo lo  e a r ly  in  1885 , w h e re  th e  n e w
104M u k w ae  r e c e iv e d  h im  “ w ith  th e  g r e a t e s t  a f f a b i l i ty 1*. T h r e e
d a y s  l a t e r ,  th e  m is s io n a r y  sa w  L e a lu i  f o r  th e  f i r s t  t im e .  “ W h at
d e s o la t io n  I "  O nly P a r i s  u n d e r  th e  C o m m u n e  s e e m e d  a n  a d e q u a te ly
h o r r i f i c  c o m p a r is o n  w ith  th i s  tow n  w h ic h  h a d  b e e n  “ r e d u c e d  to  
105c in d e r s 11. T h e  d e s o la t io n ,  h o w e v e r ,  d id  n o t p r e c lu d e  h im
f r o m  r e c e iv in g  “ a  g r a n d  o f f ic ia l  r e c e p t io n 11 a t te n d e d  by  “ th e  you n g  
k in g 11, th e  N g a m b e la ,  a n d  “ th e  g r e a t  n u m b e r  of th e  m o s t  im p o r ta n t  
c h ie f s 11. M a ta a  w e lc o m e d  C o i l la r d  w a rm ly  :
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. . .  i t  i s  w ith  jo y  th a t  w e s e e  y o u r  f a c e s  ( th e  
N g a m b e la  d e c la r e d ) ,  a n d  h e a r  y o u  s a y  th a t  y o u  
h a v e  now  c o m e , n o t  m e r e ly  to  v i s i t  u s ,  b u t to  
l iv e  a m o n g  u s  w ith  y o u r  f a m i l i e s  . . . .  T h e  
n a t io n  i s  w e a ry ;  i t  s ig h s  f o r  p e a c e ,  i t  l a n g u is h e s .
H e r e  i t  i s ;  w e  p la c e  i t  b e fo r e  yo u ; s a v e  i t .
Y ou  s e e ,  th e  k in g  i s  o n ly  a  c h ild ; b e  h is  f a th e r ;  
u p h o ld  h im  w ith  y o u r  c o u n s e l s .  uo
M a ta a  th e n  a c c o m p a n ie d  C o i l l a r d  to  S e fu la  v i l l a g e ,  a b o u t tw e n ty  
m i l e s  s o u th  of L e a lu i ,  w h e re  h e  o f f e r e d  a  s i t e  f o r  a  m is s io n  s ta t io n  
w h ic h  C o i l l a r d  a c c e p te d .  T h e  l a t t e r  th a n  r e tu r n e d  to  f e tc h  th e  
r e s t  o f h is  p a r ty  f r o m  L e s h o m a .
C o i l l a r d 1 s m e e tin g  w ith  M at& a a n d  A k a fu n a  h a d  b e e n  u n d e r ­
ta k e n  a g a in s t  th e  a d v ic e  o f W e s tb e e c h , w ho h a d  w a rn e d  h im  th a t  th e  
s i tu a t io n  in  th e  V a l le y  w as e x t r e m e ly  u n s ta b le ,  a n d  th a t  i f  L u b o s i
s u c c e e d e d  in  r e t r i e v in g  th e  th r o n e  h e  w o u ld  o b v io u s ly  r e s e n t  th e
108f a c t  th a t  th e  m is s io n a r y  h a d  n e g o tia te d  w ith  h is  u s u r p e r s .  A s
s h a l l  b e  s e e n ,  C o i l l a r d  l a t e r  p a id  f o r  ig n o r in g  th is  p r u d e n t  a d v ic e .
N o r  w a s  h e  m o r e  s e n s i t iv e  to  th e  r e a l  f a c t o r s  w h ic h  s u r e ly  le d  to
h im  w a rm  w e lc o m e  by M a ta a . H e w a s  c o n v in c e d  th a t  11th e  c o u n try
i s  d e c id e d ly  o p e n  to  u s 11 b e c a u s e  th e  L o z i  n e e d e d  th e  w o rd  of th e  
109G o s p e l .  HT h e y  know  w e sp e a k  of p e a c e , ff h e  w r o te ,  ” a n d  i t  i s
t h a t  w h ic h  . .  . o p e n s  t h e i r  h e a r t s  to  u s 11.
I t  i s  t r u e  th a t  C o i l l a r d  c o n s i s te n t ly  e m p h a s iz e d  th a t  th e  
b r in g in g  o f p e a c e  -  th e  L o rd * s  p e a c e  -  w a s  a m o n g  th e  m a jo r  p u r p o s e s  
o f h is  m is s io n .  P e r h a p s  th e  L o z i in d e e d  b e l ie v e d  th a t  th is  w h ite  m a n
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w ith  h is  c a m e r a s  a n d  m a g ic  l a n t e r n  -  p o s s e s s e d  c e r t a i n  m y s t ic a l
p o w e rs  by  w h ic h  p e a c e  a n d  s ta b i l i ty  c o u ld  b e  a c h ie v e d . B u t i t  i s
m o r e  p la u s ib le  th a t  M a ta a  w a s  m e r e ly  a d o p tin g  f o r  h is  ow n e n d s
L>ubosi!s t a c t i c  o f u s in g  th e  m is s io n a r y  to  s e c u r e  h is  ow n p o s i t io n .
S p o n s o re d  by  K h a m a , a g a in  a c c o m p a n ie d  by  S o tho  e v a n g e l i s t s  w ho
w e r e  o n c e  m o r e  t r e a t e d  w ith  d e f e r e n c e ,  * " ^ th e  r e p r e s e n ta t i v e ,  so
i t  m u s t  h a v e  a p p e a r e d ,  o f th e  e n t i r e  w h ite  p o w e r s t r u c t u r e ,  C o i l l a r d
m u s t  h a v e  s e e m e d  to  M a ta a , a s  h e  h a d  to  L u b o s i ,  th e  m a n  w ho w as
c a p a b le  o f h e lp in g  h im  r e m a in  in  p o w e r .
C e r ta in ly  th e  s ta b i l i ty  o f th e  n e w  r e g im e  s e e m e d  u n c e r ta in .
A f te r  o n ly  a  s h o r t  t im e  in  L e a lu i ,  a n d  w ith  th e  r e b e l l io n  b a r e ly  s ix
m o n th s  p a s t ,  C o i l l a r d  n o te d  th a t
I c a n n o t r i d  m y s e l f  of th e  im p r e s s io n  th a t  a  n ew  
r e v o lu t io n  i s  b e in g  p r e p a r e d ;  i t  i s  im p o s s ib le  f o r  
A fa k u n a  to  r e m a in  on  th e  th r o n e  f o r  v e r y  lo n g  . . . .
D is c o n te n t  i s  a l r e a d y  m a k in g  i t s e l f  f e l t .  S o m e  ^
r e g r e t  th e  e x p e l le d  K ing; o th e r s  th in k  of a  n e w  c h ie f .
T h e  m is s io n a r y  b e l ie v e d  h e  u n d e rs to o d  th e  b a s i s  f o r  th e  d is c o n te n t .
H e d e s c r ib e d  M a ta a  a s  b e in g  ,fb lin d e d  by  a m b it io n 11, b la ta n t ly
m a n ip u la t in g  A k a fu n a , w h ile
T h e  K in g  i s  a  b e a r d l e s s  b o y , b o r n  a n d  b ro u g h t  up 
in  e x i le .  H e i s  a  p e r f e c t  s t r a n g e r  a m o n g  th e  t r i b e s  
who h a v e  c a l le d  h im  to  g o v e rn  th e m , a n d  d o e s  n o t  
y e t  s p e a k  th e  ( lo c a l)  la n g u a g e  . . . .  T o  h im  p o w e r  
m e a n s  p l e a s u r e ,  and  he  o c c u p ie s  h im s e l f  v e r y  l i t t l e  
w ith  b u s in e s s .
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T h e  o p p o s i t io n  in  th e  c a p i ta l ,  h o w e v e r , r e m a in e d  l a t e n t .
B u t t h a t  o f th e  s o u th  -  th e  N a lo lo -S e n a n g a  a r e a  -  now  b e c a m e
m a n i f e s t .  M a ta a 1 s r e p r e s e n ta t i v e s  in  N a lo lo  w e r e  u n a b le  e i th e r
to  e l im in a te  o r  to  p a c ify  L u b o s i* s  s u p p o r t e r s .  In  M a rc h  1885 ,
w ith  th e  a im  o f r e s t o r i n g  L u b o s i  to  th e  th r o n e ,  b u t  n o t  a t  L u b o s i* s
c o m m a n d , th e y  f i r s t  m o b i l iz e d  a s  a  f ig h tin g  u n it u n d e r  S im a s ik u
M u te m w a , b r o th e r  o f th e  d e p o s e d  M o k w ae  of N a lo lo . T h e y
a d v a n c e d  to  w ith in  a  fe w  m i le s  o f L e a lu i ,  w h e re  th e y  c o n f ro n te d
a n d  w e r e  d e fe a te d  b y  a  l a r g e r  f o r c e  u n d e r  N u m w a .114 T w o
m o n th s  l a t e r  th e y  s t r u c k  a g a in , b u t w e r e  o n c e  m o r e  d r iv e n  o ff .
N e i th e r  o f th e s e  u n s u c c e s s f u l  f o r a y s  on  b e h a lf  o f L u b o s i
h a d  b e e n  m a d e  w ith  h is  d i r e c t  e n c o u ra g e m e n t .  D u r in g  th e  f i r s t ,
h e  a n d  h is  b a n d  w e r e  a t  t h e i r  r e fu g e  o n  th e  O k a v an g u  (K w ito ) R iv e r .
S h o r t ly  t h e r e a f t e r ,  h is  s i s t e r ,  th e  d e p o s e d  M ukw ae  o f N a lo lo ,
r e a c h e d  th e  M a s h i  R iv e r ,  a n d  s e n t  a  m e s s a g e  to  L u b o s i  t h a t ,
if  1fth e  c h ie f  b u t r e t u r n  . . .  w e w ill  f ig h t  f o r  h im  a n d  s la y  M a ta a 11.
L u b o s i  w a s  " g r e a t ly  c o m f o r te d 11 by th i s  lo y a l ty ,  a n d  r e tu r n e d  to
r e jo in  h is  s i s t e r  a t  th e  M a s h i  a ro u n d  M ay  1885 , p ro b a b ly  a b o u t
115th e  t im e  o f th e  s e c o n d  u n s u c c e s s f u l  a t t a c k  on  th e  c a p i ta l .  No 
s o u r c e  in d ic a te s  th e  n u m e r ic a l  s t r e n g th  o f th i s  c o t e r i e  o f e x i l e s .
I t  c a n  b e  i n f e r r e d  f r o m  J a l l a  th a t  L u b o s i  w a s  n o t  y e t  w il l in g  
p e r s o n a l ly  to  f ig h t  f o r  h is  th r o n e .  H e a g r e e d  o n ly  u n d e r  p r e s s u r e ,
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a p p a r e n t ly ,  t h a t  a n  e x p e d itio n  sh o u ld  r e t u r n  to  th e  V a lle y .
A c c o rd in g  to  a n  in f o r m a n t ,  h e  w o u ld  n o t l e a d  th is  f o r c e  b e c a u s e
h e  w a s  11 s t i l l  f r ig h te n e d ” , a n d  L u b o s i1 s N g a m b e la , S ilu m b u ,
w a s  i n s t e a d  p la c e d  in  c o m m a n d . A  m e s s e n g e r  w a s  s e n t  a h e a d  to
p r e p a r e  th e  " s o u th e r n  p e o p le ” , who w e r e  a s s e m b le d  w h en  S ilum bu* s
c o n tin g e n t  r e a c h e d  th e  Z a m b e s i  b e lo w  S e n a n g a  in  J u ly  1885 . T h e
c o m b in e d  f o r c e s  m o v e d  up th e  p la in , m e e tin g  no  o p p o s i t io n  u n ti l
i t  h a d  v e r y  n e a r l y  r e a c h e d  th e  c a p i ta l .  F o r  r e a s o n s  n o w h e re
s ta te d ,  M a ta a  *s m e n  a r e  s a id  to  h a v e  b e e n  ta k e n  e n t i r e ly  by
s u r p r i s e  a n d  w e r e  f o r c e d  to  f l e e ,  an d  S ilu m b u  w a s  a b le  to  r e g a in
117c o n tr o l  of L e a lu i  w ith o u t a  s t r u g g le .
W h ile  th e  N g a m b e la  s e n t  w o rd  to  L u b o s i  a n d  h is  s i s t e r
M a ta u k a  to  r e t u r n ,  M a ta a ,  A k a fu n a , a n d  a  n u m b e r  o f in d u n a s
r e t r e a t e d  n o r th  to  th e  L u k w a k w a . T h is  a r e a  w a s  now  c o n tr o l le d  by
S ik u fe le , so n  of th e  b r o t h e r  o f Im b u a , a n d  h e n c e  A k a fu n a 1 s f i r s t
c o u s in .  M a ta a  s a id  to  h a v e  a p p e a le d  to  S ik u fe le  f o r  a s s i s t a n c e ,
b u t  th e  L u k w ak w a  c h ie f  a p p a re n t ly  r e f u s e d  to  a l ly  h im s e l f  w ith
A k a fu n a . M a ta a  th e re u p o n  d i s c a r d e d  h is  p u p p e t k in g , a n d  h e  a n d
N u m w a p r e v a i le d  upon  a  v e r y  r e lu c ta n t  S ik u fe le  to  c la im  th e  th r o n e .
L e a v in g  h is  so n  S ik u fe le  F u m ik o  in  h is  ow n p la c e  a s  r u l e r  o f th e
L u k w ak w a , S ik u fe le  m o v e d  s o u th  w ith  h i s  ow n t r o o p s  u n d e r  th e
118c o m m a n d  of M a ta a  a n d  N u m w a .
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T h e y  a r r i v e d  o u ts id e  L e a lu i  in  N o v e m b e r  1 8 85 , o n ly  to
l e a r n  th a t  L u b o s i  a n d  h is  s i s t e r  h a d  a ls o  j u s t  r e a c h e d  th e  c a p i ta l .
So f a r  a s  th e  v e r y  s c a n ty  e v id e n c e  a llo w s  a  ju d g m e n t ,  i t  a p p e a r s
th a t  th e  tw o s id e s  w e r e  m o r e  o r  l e s s  e v e n ly  m a tc h e d ,  a lth o u g h
L u b o s i* s  a r m y  a t  f i r s t  s e e m e d  to  b e  on  th e  v e r g e  o f d e fe a t .
L u b o s i  h im s e l f  l a t e r  a d m it te d  th a t  h e  w a s  s a v e d  o n ly  by th e
in te r v e n t io n  o f a  b a n d  o f a r m e d  M a m b a r i  t r a d e r s ,  w h o m  h e  w o o ed
w ith  th e  p r o m is e  o f s p e c ia l  t r a d in g  p r iv i l e g e s  in  th e  f u tu r e .  B y
th e  en d  o f th e  d a y , a f t e r  s e v e n  h o u r s  o f f i e r c e  f ig h tin g  in  w h ic h
S ilu m b u , S ik u fe le , M a ta a  a n d  N um w a a l l  f e l l ,  th e  i s s u e  w a s
119r e s o lv e d ,  a n d  L u b o s i  r e c la im e d  h is  th r o n e .
H e now  r e c e iv e d  th e  s o b r iq u e t  " L e w a n ik a 11 -  m e a n in g  **to 
jo in ,  to  a d d  to g e th e r 11 -  b u t h e  s e e m s  to  h a v e  b e e n  f a r  f r o m  
c o n v in c e d  th a t  h is  K in g d o m  w a s  y e t  a d e q u a te ly  11 jo in e d  to g e th e r 11.
I t  i s  s a id  th a t  th e  b i t t e r n e s s  o f f i f te e n  m o n th s  in  e x ile  -  a n d  
p e r h a p s  th e  g u i l t  o f h a v in g  p la y e d  s u c h  a n  e q u iv o c a l  p e r s o n a l  r o le  
in  th e  c o u n te r - r e b e l l i o n  -  l e f t  L e w a n ik a  ^ th i r s t y  f o r  v e n g e a n c e 11. ^  
E v e n  m y  in f o r m a n ts  w ho a d m i r e  h im  a s  t h e i r  g r e a t e s t  k in g  b e l ie v e  
t h a t  h e  now  a c te d  m e r c i l e s s l y  in  r e l e n t l e s s  p u r s u i t  o f  a l l  th e  
m e m b e r s  of M a taa* s  f a m i ly .  T h ey  w e r e  h u n te d  dow n , a c c o rd in g  
to  o n e  in f o r m a n t ,  " l ik e  a n im a ls 11, a n d  e v en  M a ta a * s  m o th e r  w as
^  j  121d ro w n e d .
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N a t  w a s  M a taa * s  f i r s t  c o u s in  in  S e s h e k e  ig n o re d .  A s  w e
h a v e  s e e n ,  th e  in d u n a s  a t  S e sh e k e  h a d  r e m a in e d ,  on  th e  s u r f a c e
a t  l e a s t ,  u n ite d  in  t h e i r  lo y a l ty  to  M a ta a  w h ile  h e  r e m a in e d
N g a m b e la .  A b o u t m id -A u g u s t ,  th e y  r e c e iv e d  th e  n e w s  th a t
L u b o s i* s  N g a m b e la  h a d  f o r c e d  M a ta a  to  f l e e  to  th e  L u k w a k w a , b u t
t h a t  th e  l a t t e r  w a s  m o b il iz in g  h is  s u p p o r te r s  f o r  a  f in a l  c o n f ro n ta t io n .
A c c o rd in g  to  r u m o u r s  r e a c h in g  W e s tb e e c h  a t  L e s h o m a , a  n u m b e r
o f  S e s h e k e  in d u n a s ,  p e rh a p s  a  m in o r i ty  a n d  p r e s u m a b ly  u n d e r
M u la n z ia n i ,  w is h e d  to  jo in  w ith  M a ta a  a g a in s t  L u b o s i* s  m e n , b u t
th e  r e m a in d e r  r e f u s e d  ” a s  th e y  h a d  h o t  b e e n  c a l le d  to  a s s i s t  w h en
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h e  w a s  d r iv e n  o u t l a s t  y e a r 11. T h e  l a t e n t  d iv is io n  w ith in  th e  
S e s h e k e  c o u n c il  now  f in a l ly  m a n i f e s te d  i t s e l f ,  a n d  in  th e  m o s t  
e x t r e m e  m a n n e r  p o s s ib le :  a n  a c tu a l  p h y s ic a l  s p l i t  o c c u r r e d .
B o th  s id e s  e v a c u a te d  th e  v i l l a g e ,  L u b o s i* s  a d h e r e n t s  m o v in g  o u t
o n to  i s l a n d s  in  th e  Z a m b e s i ,  M a taa * s  s e t t in g  up t e m p o r a r y  h u ts
, 124a  l i t t l e  to  th e  e a s t .
T h is  w a s  th e  s i tu a t io n  C b i l l a r d  fo u n d  w h en  h e  r e tu r n e d  f r o m
K a z a n g u la  to  S e s h e k e  to w a rd s  th e  end  o f S e p te m b e r  1885 , A s  h e
a c k n o w le d g e d , 11 O ur a r r i v a l  h e r e  d id  n o t  a l t e r  th e  s t a te  o f th in g s
in  a n y  w a y . T h e  c h ie f s  (o f b o th  c a m p s )  sh o w e d  us m u c h  d e f e r e n c e  . .
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b u t  a l l  o u r  e f f o r t s  to w a rd s  a  r e c o n c i l i a t io n  p ro v e d  a b o r t iv e 11. 
A c c o rd in g  to  W e s tb e e c h , h o w e v e r ,  M u la n z ia n i  w a s  s e n d in g  h im
122
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m e s s a g e s  to  L e s h o m a  "b e g g in g  m e  to  go and  t r y  a n d  s e t t l e  t h e i r  
126d i f f e r e n c e s " .  T h e  t r a d e r  a g r e e d  to  in te r v e n e ,  a n d  a r r i v e d  a t
S e s h e k e  p ro b a b ly  l a t e  in  N o v e m b e r .  H e r e m a in e d  t h e r e  f o r  a
w e e k , " b u t , "  h e  a d m it te d ,  " c o u ld  e f f e c t  n o th in g  s a t i s f a c to r y "
s in c e  b o th  s id e s  " r e f u s e  to  r e t u r n  (to  th e  v i l la g e )  b e f o r e  th e y  l e a r n
th a t  th in g s  a r e  s a t i s f a c to r i l y  s e t t l e d  in  th e  B a r o t s e  v a l le y " ;
127h e  t h e r e f o r e  r e tu r n e d  to  L e s h o m a .
C o i l l a r d ,  h o w e v e r , r e m a in e d  in  S e s h e k e .  I t  w a s  s o o n  l e a r n e d
th a t  L e w a n ik a  h a d  r e g a in e d  h is  th r o n e ,  a n d  d u r in g  D e c e m b e r ,
s e v e r a l  m e s s e n g e r s  a r r i v e d ,  e a c h  su m m o n in g  C o i l l a r d  a n d
M u la n z ia n i  to  th e  c a p i ta l  a n d  a t  th e  s a m e  t im e  a s s u r in g  th e  l a t t e r
t h a t  " a  g e n e r a l  a m n e s ty "  h a d  b e e n  p r o c la im e d .  N e a r  th e  end  o f
th e  m o n th , a  n ew  in d u n a  a r r i v e d  in  S e s h e k e , c la im in g  to  h a v e
i n s t r u c t io n s  f r o m  th e  K ing  to  e s c o r t  C o i l l a r d  to  th e  c a p i ta l .
"W o u ld  y o u  b e l ie v e  th a t  a l l  th is  w a s  o n ly  to  h id e  a  p lo t? "  F o r ,
s e v e r a l  d a y s  l a t e r ,  L e w a n ik a 's  m e n  su d d e n ly  " f e l l  upon  th e
M o ra n ts ia n e te  v i l la g e ,  a n d  t h e r e  g a v e  th e m s e lv e s  up to  ro b  an d
128m u r d e r  to  t h e i r  h e a r t 1 s c o n te n t" .  M u la n z ia n i  h im s e l f ,  th o u g h
p u r s u e d ,  m a n a g e d  to  e s c a p e  e a s t  to  T o k a  c o u n try  in  w h a t i s  now
129Z a m b ia 's  S o u th e rn  P r o v in c e .
P r e s u m a b ly ,  th is  a t t a c k  r e s u l t e d  in  th e  tw o  p a r t i e s  a g a in  
s e p a r a t in g  in to  t h e i r  d i f f e r e n t  c a m p s .  F o r  W e s tb e e c h , in  r e s p o n s e
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to  f u r t h e r  p le a s  ( f r o m  u n s p e c if ie d  p e r s o n s ) ,  r e tu r n e d  to  S e s h e k e , 
p ro b a b ly  in  J a n u a r y  1886? h is  d ia r y  e n t r i e s  a r e  n o t  d a te d .  H e 
c la im s  th a t  h e  th e n  11 sa w  a l l  th e  C h ie fs  a t  a  b ig  P a l a v e r  w h ic h  
I h e ld 11, a n d  to ld  th e m  th e y  m u s t  a l l  r e t u r n  to  th e  v i l la g e  a s  a  
s ig n  th a t  th e y  a c c e p te d  L e w a n ik a ; th o s e  w ho r e f u s e d  w o u ld  b e  
c o n s id e r e d  d is lo y a l  a n d  w o u ld  f a c e  nm y  h u n te r s  a r m e d  w ith  B r e e c h  
lo a d e r s  . . . .  T h is  h a d  th e  d e s i r e d  e f f e c t  a n d  th e  n e x t  d a y  th e y  
c o m m e n c e d  b r in g in g  t h e i r  c a t t l e  in  a n d  m a k in g  th e  to w n  h a b i ta b le .  "
T h is  w a s  th e  s e c o n d  t im e  in  th e s e  m o n th s  th a t  W e s tb e e c h
a n d  C o i l l a r d  w e r e ,  on  t h e i r  ow n e v id e n c e , a t  S e s h e k e  a t  th e
s a m e  t im e .  Y e t a t  no  t im e  d u r in g  th is  p e r io d  do  th e  w r i t in g s  of
e i t h e r  m a n  e v e r  a l lu d e  to  th e  p r e s e n c e  o f th e  o t h e r .  M o r e o v e r ,
m y  S e sh e k e  in f o r m a n ts  e x p lic i t ly  d e n ie d  h a v in g  a n y  k n o w le d g e  of
131W e s tb e e c h 1 s s e l f - p r o c l a im e d  r o le  in  th is  c r i s i s .  I t  i s  h a rd ly  
p la u s ib le  th a t  e i th e r  th e  m is s io n a r y  o r  th e  t r a d e r  m e r e ly  in v e n te d  
a l l  th e  e v e n ts  th e y  r e c o r d e d ,  b u t i t  i s  q u ite  p o s s ib le  th a t  th e  l a t t e r  
g r o s s ly  e x a g g e ra te d ,  a s  h e  te n d e d  to  d o , h is  ow n r o le  in  th e m  -  
th e  r o l e  of th e  lo n e  c iv i l iz e d  w h ite  m a n  b r in g in g  o r d e r  a n d  
s ta b i l i ty  to  th e  s a v a g e  n a t iv e s .
In  an y  e v e n t, th e  im p o r ta n t  f a c t  now  w a s  th a t  th e  K in g  h a d  
s u c c e e d e d  in  d is lo d g in g  f r o m  t h e i r  p o s i t io n s  o f p o w e r  a n d  in f lu e n c e  
a l l  th o s e  w ho h a d  s u p p o r te d  h is  u s u r p e r s  d u r in g  th e  r e b e l l io n .
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A s  w e s h a l l  s e e ,  L e w a n ik a  w a s  p ro fo u n d ly  i m p r e s s e d  by  th e  
t r a u m a t i c  e v e n ts  o f th e  p r e v io u s  y e a r  a n d  a  h a lf .  T h e y  s e e m e d  to  
s u g g e s t  th a t  n e w  c i r c u m s ta n c e s  h a d  a r i s e n  in  w h ic h  a  r e ig n  o f 
f i f ty  y e a r s ,  s u c h  a s  M u la m b w a  h a d  e n jo y e d , w a s  no  lo n g e r  
p o s s ib le  f o r  a  L o z i  k in g  fu n c tio n in g  in d e p e n d e n tly  w ith in  h is  
p e r s o n a l  e m p i r e .  F o r  i s o la t io n i s m  i t s e l f  w a s  no  lo n g e r  f e a s i b l e .  
T h e  e x te r n a l  t h r e a t  f r o m  th e  N d e b e le , th e  i n c r e a s e d  a c c e s s ib i l i ty  
o f a r m s ,  th e  p e n e t r a t io n  by w h ite  P o r tu g u e s e  f r o m  th e  n o r th ­
w e s t  a n d  w h ite  E n g lis h m e n  a n d  F r e n c h m e n  f r o m  th e  s o u th  -  a l l  
te n d e d  to  w e a k e n  th o s e  e le m e n ts  in  th e  L o z i  p o l i t ic a l  s t r u c t u r e  
w h ic h  h a d  o n c e  a llo w e d  M u la m b w a  to  s a t i s f y  m o s t  of h is  s u b je c ts  
a n d  to  e l im in a te  a s  a  t h r e a t  th o s e  w h o se  a m b i t io n s  w e r e  n o t  
f u l f i l l e d .  T h e  s u c c e s s f u l  r e - e s t a b l i s h m e n t  o f th e  m a k o lo  s y s te m  
w a s  a  lo n g - r u n  p r o je c t ;  in  th e  s h o r t  t*un, i t  m e r e ly  a l i e n a te d ,  a s  
th e  K ing  l e a r n e d  to  h is  c o s t ,  th o s e  in d u n a s  w ho w o u ld  lo s e  by i t  
t h e i r  c o r p o r a t e  b o d y  o f f o l lo w e r s .  H e c o u ld , t h e r e f o r e ,  n o t  
a g a in  a t t e m p t  to  r e - i n t r o d u c e  th e  s y s te m , e v e n  i f  f a i l in g  to  do so  
l e f t  p o te n t ia l  r i v a l s  w ith  a  p o te n t ia l ly  d a n g e ro u s  n u m b e r  o f 
d e p e n d e n ts .  M o r e o v e r ,  w h a t w a s  to  p r e v e n t  s u c h  r i v a l s  f r o m ,  s a y , 
c o m in g  to  t e r m s  w ith  s o m e  w h ite  m e n  a n d  to g e th e r  a t te m p t in g  a  
n e w  c o u p ?  L ik e  a l l  m e n  o f p o w e r , L e w a n ik a 1 s f i r s t  p r io r i t y  w a s
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to  s a f e g u a r d  h is  ow n  p o s i t io n ,  a n d  h i s  e x p e r i e n c e s  h a d  s u g g e s te d  
to  h im  a  m e a n s  b y  w h ic h  h e  h o p e d  to  a c h ie v e  th i s  g o a l .
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p p .4 3 1 - 3 .  B u t W e s tb e e c h  c la im e d  th a t ,  b e c a u s e  o f h is  
p r o m is e  to  C o i l l a r d ,  h e  r e f u s e d  to  a s s i s t  th e  J e s u i t s ,  
e v e n  th o u g h  th e y  o f f e r e d  h im  £ 5 0 0  to  do s o .  W e s tb e e c h  
D ia r y ,  F o lio  75 , N A R . H i s to r i c a l  M s s .  W E 1 / 2 / 1 .
4 4 . L e t t e r  by  F r .  P .  P r e s t a g e ,  30 M ay 1882, c i te d  in  
T h e  Z a m b e s i  M is s io n  R e c o r d , V o l. I I , p . 3 4 2 .
4 5 . D e p e lc h in  an d  C ro o n e n b e r g h s ,  o p . c i t . , p . 342; R o b e r t  I .  
R o tb e rg ,  C h r i s t ia n  M is s io n a r i e s  a n d  th e  C r e a t io n  o f 
N o r th e r n  R h o d e s ia ,  1 8 8 0 -1 9 2 4 . ( P r in c e to n ,  1965), p . 14;
F .  S. A r n o t ,  G a re n g a n z e ,  o r  S e v e n  Y e a r s  P io n e e r  M is s io n  
W o rk  in  C e n t r a l  A f r ic a  (L o n d o n , 1889)* p p . 5 0 -1 .
4 6 . A r n o t ,  c>£. c i t . , p . 62 . A r n o t  p ro v id e d  a  c l a s s i c a l
m is s io n a r y  c o m m e n t on  h is  t im e  in  S e s h e k e . " I  h a v e  
s p e n t  a  p le a s a n t  w e e k  h e r e ,  11 h e  w r o te ,  " a n d  g e t  on  w e ll  
a m o n g  th e  p e o p le  . . . .  T h e  p e o p le  l ik e  to  c o m e  a n d  h e a r  
m e  r e a d  (a  T sw a n a  t r a n s l a t i o n  o f th e  B ib le )  . . . .  T h e i r  
ig n o r a n c e ,  to  a  m a n , i s  a b s o lu te ,  a n d  t h e i r  d e p ra v i ty  
c o m p le te 11. I b i d . , p p . 5 3 -4 .
4 7 . I b i d . , p . 66, a n d  B a k e r ,  L if e  o f A rn o t ,  p . 67 .
4 8 . A r n o t ,  o p . c i t . , p p . 70 , 7 2 -4 ,  81 a n d  B a k e r ,  o p . c i t . , p . 70 .
49* A r n o t ,  o p . c i t . , p . 9 2 .
5 0 . I b i d . , p . 7 2 .
5 1 . J a l l a ,  L e w a n ik a , pp . 4 -5 ;  A rn o t ,  o p . c i t . , p p . 7 9 -8 0 ;
M e s s r s .  M u p a tu  a n d  Z a z a ,  w ho a r e  n o t  l ik e ly  to  h a v e  
r e a d  J a l l a !s L e w a n ik a . B o th  h a d  r e a d  J a l l a 1 s H i s to r y , 
h o w e v e r ,  an d  M r .  Z a z a  h a d  r e a d  M a c k in to s h 1 s C o i l l a r d , b u t 
th e  s to r y  of th e  J e s u i ts *  g r e e d  a r e  r e c o r d e d  in  n e i t h e r .
V . E l l e n b e r g e r  to  D i r e c t o r ,  28 F e b .  1914 , P M S  P a r i s  
A r c h iv e s ,  L e t t r e s  R e c u e s  ( h e r e a f t e r  P M S P ) , 1914 .
C ite d  in  B a k e r ,  o p . c i t . , p . 8 3 .
G a n n , o p . c i t . , p . 4 6 .
A r n o t ,  o p . c i t . , p . 91 .
I b i d . , p . 97 .
I s h e e  K w an d u , cjp. c i t . , c h . 15; J a l l a ,  H is to r y ,  p . 41 ;
J a l i a , L e w a n ik a , p . 4; M a c h in to s h , L e w a n ik a , p . 19;
M e s s r s .  M u p a tu , S im a lu m b a  a n d  Z a z a .
M e s s r s .  Z a z a  a n d  M u p a tu  a n d  f o r m e r  N g a m b e la  W in a .
M r .  Z a z a ,
L u b o s i  h im s e l f  l a t e r  c la im e d  th a t  e x c e s s iv e  b e e r - d r in k in g  
a m o n g  in d u n a s  w a s  th e  d e c is iv e  c a u s e  of th e  r e b e l l io n  
(L e w a n ik a  to  W a lla c e , 3 A u g , 1909 . N A Z . B 1 /2 /2 9 2  an d  
J a l l a ,  H i s to r y ,  p . 42) a n d  s e v e r a l  o f m y  in f o r m a n ts  r e p e a te d  
th is  b e l ie f  ( M e s s r s .  S im a lu m b a , M u p a tu  a n d  Z a z a ) .  T h is  
a r g u m e n t  i s  e n t i r e ly  u n c o n v in c in g , b u t  i t  w e ll  s u i t s  L o z i  
p u r p o s e s .  F i r s t ,  t h e r e  i s  th e  im p l ic a t io n  th a t  e x c e s s iv e  
d r in k in g  w as s y m p to m a t ic  of a  s o c ie ty  in  g e n e r a l  d e c a y , 
a n d  c o n s e q u e n tly  th e  o v e r th r o w  of th e  g r e a t  L e w a n ik a  (a s  
a l l  m y  in f o r m a n ts  c o n s id e r e d  h im ) n e e d  n o t  b e  s e e n  a s  
e v id e n c e  o f th e  in c o m p e te n c e  o r  w ic k e d n e s s  o f h is  r u l e .  
S e c o n d ly , L o z i  g e n e r a l ly  a g r e e  th a t  th e  K o lo lo  in tr o d u c e d  
s t r o n g  b e e r  in to  B a r o ts e la n d ;  p r i o r  to  t h e i r  t im e ,  i t  is  
s a id ,  th e  L o z i  o n ly  d r a n k  a  m ild ,  n o n - in to x ic a t in g  b e e r .
T h is  a g a in  im p l i e s  t h a t  e x te r n a l  f a c t o r s  w e r e  r e s p o n s ib le  
f o r  th e  d e p o s i t io n  of th e  K in g , w ho w a s  p e r s o n a l ly  
u n d e s e rv in g  o f s u c h  t r e a t m e n t .
S e rp a  P in to ,  £ p .  c i t . , p . 5 9 .
M r .  M u p a tu  a n d  J a l l a ,  H is to r y ,  p . 4 1 .
J a l l a ,  ojd. c i t . , p*41 a n d  M r . S im a lu m b a .
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64 . M r .  S im a lu m b a . M r .  Z a z a  a ls o  s a id  th a t  L u b o s i* s  
" i n t e r e s t  in  M a ta a ’s b e a u tifu l  w ife  s e t  o ff th e  s p a r k  
o f th e  r e b e l l io n ” .
65 . M r .  L .  B . K a lim u k w e , w ho w a s  th e  b r o th e r  o f S itw alft 
M u la n z ia n i .  M r .  K a lim u k w e  w a s  b o rn  in  th e  e a r ly  y e a r s  
o f S ip o p a fs r e ig n .  A lth o u g h  h e  i s  a b o u t 100 y e a r s  o ld ,
b lin d  an d  v i r tu a l ly  in c a p a c i ta te d ,  h e  s a t i s f a c to r i l y  r e s p o n d e d  
to  s e v e r a l  c o n tr o l  q u e s t io n s  w h ic h  e s ta b l i s h e d  h is  
c r e d ib i l i ty  a s  a  w i tn e s s .
66 . W e s tb e e c h  D ia r y ,  N A R , a n d  " P a r t  o f a  D ia ry "  (R L I m s s , ) ,  
p p . 1 4 -6 ; t h e r e  a r e  s l ig h t  v a r i a t io n s  in  th e s e  tw o  c o p ie s
o f W e s tb e e c h ^ s  d i a r y .  G a n n  a c c e p ts  W e s tb e e c h * s  ju d g m e n t 
u n c r i t ic a l ly ;  £ £ .  c r t . , p . 4 7 .
67 . G lu c k m a n , " K in s h ip  a n d  M a r r i a g e  a m o n g  th e  L o z i  o f 
N o r th e r n  R h o d e s ia  a n d  th e  Z u lu  of N a ta l " ,  in  A . R . 
R a d c l if f e -B ro w n  a n d  D . F o r d e  ( e d . ), A f r ic a n  S y s te m s  
o f K in s h ip  a n d  M a r r ia g e  (L o n d o n , 1965), p . 166 a n d  172; 
a n d  G lu c k m a n , S e v e n  T r ib e s ,  p . 73 .
68 . R a d c l i f f e -B ro w n  " I n t ro d u c t io n "  to  A f r ic a n  S y s te m s  o f 
K in sh ip  a n d  M a r r ia g e ,  p . 4 1 . T h e  L o z i  m e e t  n o n e  of th e  
c r i t e r i a  he  s u g g e s ts  f o r  ju d g in g  w h e th e r  a  g ro u p  m a y  b e  
c o n s id e r e d  c o r p o r a t e .
69 . M u ch  a s ,  s a y ,  a  b u s in e s s m a n  in  B r i t a in  m ig h t  h i r e  a 
n e p h e w  o r  in - la w  to  w h o m  h e  h a s  no  s p e c i f ic  o b l ig a t io n .
T h e  in f o r m a n t  w a s  M r .  M u p a tu , w ho c o n s id e r e d  h im s e l f  
a  m e m b e r  o f th e  B a n o s  h a . T h is  f a c t  e m e r g e d ,  h o w e v e r ,  
o n ly  w h en  I  q u e s t io n e d  h im  a b o u t th is  " c la n "  w h en  w e 
d i s c u s s e d  M a ta a  a n d  th e  r e b e l l io n .  H e d id  n o t  h im s e l f  
m e n t io n  i t  w hen  h e  o r ig in a l ly  g a v e  m e  h is  a u to b io g ra p h y .
7 0 . M r .  K a lim u k w e .
7 1 . C o i l l a r d ,  J o u r n a l ,  4  M ay 1 8 86 .
72 . M r .  Z a z a .
7 3 . J a l l a ,  H is to r y ,  p . 41 a n d  4 3 .
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7 4 . M r .  Z a z a ;  C o i l l a r d ,  J o u r n a l ,  11 J a n .  1885 .
7 5 . A rn o t ,  o p . c i t . , p . 91 .
7 6 . I b i d . , p . 95 .
7 7 . I b i d . ,  p . 97 .
7 8 . C o i l l a r d ,  J o u r n a l ,  9 A u g . 1884; a ls o  C o i l l a r d ,
T h r e s h o ld , p p . 1 4 6 -7 .
7 9 . J a l l a ,  H is to r y ,  p . 4 2 .
8 0 . I b i d . ,  p p .4 5 -9 ;  W e s tb e e c h , " P a r t  o f a  D ia r y " ,  p . 14.
8 1 . G lu c k m a n , E c o n o m y , p . 96 .
82 . G lu c k m a n , S e v e n  T r ib e s ,  p . 17 .
8 3 . M e s s r s .  M u p a tu , Z a z a  an d  S im a lu m b a .
84 . J a l l a ,  H is to r y ,  p . 4 3 , a n d  M r .  Z a z a .
85 . J a l l a ,  H i s to r y , p . 4 3 .
8 6 . M r .  Z a z a .
8 7 . G lu c k m a n , S e v e n  T r ib e s ,  p . 2 7 .
8 8 . M r .  S im a lu m b a .
8 9 . M r . Z a z a .
90 . J a l l a ,  H is to r y ,  p . 4 2 .
9 1 . I b i d . , p . 4 3 , s a y s  th e  m a r c h e r s  w e r e  l e d  by  " s o u th e r n
in d u n a s " ,  b u t  M e s s r s .  S im a lu m b a , M u p a tu  a n d  Z a z a
a l l  in d e p e n d e n tly  c la im e d  th a t  th e  d e le g a t io n  c o n s i s t e d  o f 
o r d in a r y  L o z i  u n d e r  M u im u i w ho i s  n o t  m e n t io n e d  by  J a l l a .  
I t  i s  d i f f ic u l t  to  b e l ie v e  th a t  in d u n a s  s u p p o r t in g  th e  e x ile d  
K ing  w e re  a llo w e d  to  r e t a in  t h e i r  p o s i t io n s .
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9 2 . M r .  K a lim u k w a , w h o se  f a t h e r  a n d  b r o th e r  su c c e s s iv e ly -  
h e ld  th e  p o s i t io n  of M u la n z ia n i;  M r .  M . L ib a t i ,  w ho 
s u c c e e d e d  b o th  h is  g r a n d f a th e r  a n d  f a t h e r  a s  a  S e s h e k e  
in d u n a ; M r .  M . K a w a n a , th e  so n  o f th e  in d u n a  K a w a n a  w h o m  
C o i l l a r d  fo u n d  in  S e s h e k e  in  1878; M r .  M u p a tu , so n  o f th e  
b r o t h e r  o f in d u n a  M u n y in d a  w h o m  C o i l l a r d  m e t  in  S e s h e k e
a t  t h a t  t im e .
9 3 . M r .  K a lim u k w a .
9 4 . C o i l l a r d ,  J o u r n a l ,  4 S ep t 1884 .
9 5 . I b i d . , 7 D e c  1884 , an d  C o i l l a r d ,  T h r e s h o ld ,  p . 157 .
9 6 . A ll  th e  in f o r m a n ts  n a m e d  in  fn . 91 , in c lu d in g  M r .  K a lim u k w a , 
w ho w a s  in  S e s h e k e  w ith  h is  b r o th e r  a t  th e  t im e .
9 7 . M r .  K a lim u k w a . I t  i s  f a i r  to  r e c o r d  th a t  M r .  K a lim u k w a  
r e v e a le d  d u r in g  o u r  in te r v ie w  a n  in te n s e  r e s e n tm e n t  o f h is  
l a t e  b r o t h e r ,  a n d  m a y  t h e r e f o r e  h a v e  e x a g g e ra te d  S i tw a la fs 
l u s t  f o r  p o w e r .  T h r e e  o th e r  in f o r m a n ts ,  h o w e v e r  -  
M e s s r s .  K a w a n a , M u k a li M u te m w a  a n d  Z a z a  -  o f f e r e d  
s i m i l a r  e x p la n a t io n s  o f S itw a la* s  p o s i t io n .
9 8 . M r .  K a w a n a  ( s e e  fn .  91 ).
9 9 . M r .  K a lim u k w a . A n o th e r  obrious p a r a l l e l  i s  w ith  w h ite  
c iv i l  s e r v a n t s  in  R h o d e s ia  w ho o p p o se d  UDI b u t d id  n o t 
r e s i g n  t h e i r  p o s i t io n s  w h en  in d e p e n d e n c e  w a s  d e c l a r e d .
100 . G lu c k m a n , S e v e n  T r ib e s ,  p . 2 3 .
101 . J a l l a ,  o p . c i t . , p . 4 3 .
102 . C o i l l a r d ,  J o u r n a l ,  9 D e c  1 8 8 4 .
103 . I b i d . , 10 D e c  1884
104« I b i d . , 5 J a n  1885
105. I b i d . ,  1 J a n  1885
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1 0 6 . I b i d . , 11 J a n .  1885; a ls o  E d o u a r d  F a v r e ,  F r a n c o i s  C o i l l a r d , 
M is s io n a i r e  a u  Z a m b e z e ,  1 8 8 2 -1 9 0 4  (3 V o ls .  P a r i s ,  1913),
V o l. 3 , p . 1 08 .
107 . C o i l l a r d ,  T h r e s h o ld ,  pp . 1 7 6 -7 ; F a v r e ,  ojd. c i t . , p . 111 .
108 . W e s tb e e c h , 1'P a r t  of a  D ia r y 1*, p . 8 .
109 . F a v r e ,  o j o . c i t . , p . 108.
110.  I b i d . ,  p . 112.
111 . C o i l l a r d ,  T h r e s h o ld ,  p . 177.
1 12 . C o i l l a r d ,  J o u r n a l ,  19 J a n .  1885 .
113 . C o i l l a r d ,  T h r e s h o ld , p . 179 . M e s s r s .  M u p a tu , S im a lu m b a
a n d  Z a z a  a l l  a g r e e d  th a t  M a ta a  w a s  a  " t r e a c h e r o u s "  ( M r .  Z a z a )
a n d  " a u to c r a t i c "  (M r . M u p a tu ) r u l e r .  B u t i t  i s  q u e s t io n a b le  
th a t  t h e i r  t e s t im o n ie s  c a n  b e  r e g a r d e d  a s  in d e p e n d e n t ,  s in c e  
n o t  o n ly  i s  th is  a s s e s s m e n t  o f M a ta a  e n s h r in e d  in  J a l l a  
( H i s to r y , p . 4 4 ) , b u t  a l l  th e s e  in f o r m a n ts  w e r e  b a s ic a l ly  
p r e ju d ic e d  in  f a v o u r  o f L u b o s i .  T h e r e  i s  n o  a p p a r e n t  r e a s o n ,  
on  th e  o th e r  h a n d , w hy C o i l l a r d  sh o u ld  h a v e  b e e n  i n t e r e s t e d
in  e x a g g e ra t in g  th e  h o s t i l i ty  to w a rd s  M a ta a  a n d  A k a fu n a .
114 . W e s tb e e c h , " P a r t  o f a  D ia r y " ,  p p . 1 4 -1 5 ; J a l l a ,  H i s to r y , p . 44; 
M e s s r s .  M u p a tu  a n d  S im a lu m b a .
115 . J a l l a ,  o £ , c i t . , p p . 4 5 -9 ;  C o i l l a r d ,  T h r e s h o ld , p . 188; F a v r e ,  
£ £ .  c i t . , p . 123; W e s tb e e c h , o p . c i t . , p . 14; M e s s r s ,  M u p a tu  a n d  
S im a lu m b a .
1 1 6 . M r .  S im a lu m b a .
1 17 . J a l l a ,  o p . c i t . , p p .4 9 -5 0 ; W e s tb e e c h , ojd. c i t . , p . 15;
M e s s r s .  M u p a tu , Z a z a  a n d  S im a lu m b a .
1 1 8 . J a l l a ,  o p . c i t . , p . 5 1 .
119« Ib id . ,  p p . 5 1 -2 ;  W e s tb e e c h , ^op. c i t . , p . 16; W e s tb e e c h  to
J .  F a i r b a i r n ,  9 M ay  1886 , N A R  H is t .  M s s .  HM  H o le  P a p e r s ,
H O  1 / 3 / 1 ,  fo l io s  5 -6 ;  C o i l l a r d ,  T h r e s h o ld , p . 199; M a c k in to s h , 
C o i l l a r d ,  p . 324; M e s s r s .  M u p a tu , S im a lu m b a  a n d  Z a z a .
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120 . J a l l a ,  L e w a n ik a , p . 12; a ls o  J a l l a ,  H i s to r y , p . 5 2 ,
1 2 1 . M r« S im a lu m b a ; a ls o  M r ,  M u p a tu , I t  i s  t r u e  t h a t  b o th  th e s e  
m e n  h a d  r e a d  J a l l a Ts H is to r y ,  B u t th e y  a r e  b o th  a m a te u r  
h i s t o r i a n s  w ho h a v e  h e a r d  th e  t a l e s  o f m a n y  o ld e r  L o z i  who 
c o u ld  n o t  h a v e  r e a d  J a l l a ,  a n d  a s  a d m i r e r s  o f th e  K in g , th e y  
m ig h t  h a v e  b e e n  e x p e c te d  to  r e p o r t  a c c o u n ts  w h ic h  c o n f l ic te d  
w ith  J a l l a !s .  W e s tb e e c h  in f o rm e d  J .  F a i r b a i r n ,  9 M ay 1886 , 
o jd . c i t , , th a t  M a taa* s  s u p p o r t e r s  w e re  b e in g  s la u g h te r e d ,  
b u t he  h a d  n o t  p e r s o n a l ly  w i tn e s s e d  th e  e v e n ts ,
1 2 2 . C o i l l a r d  r e c e iv e d  th e  n e w s  a t  K a z a n g u la  on  21 A u g u s t ,
C o i l l a r d ,  J o u r n a l ,  21 A u g , 1885 ,
123 . W e s tb e e c h  D ia r y ,  N A R , fo l io  8 ,
1 2 4 . I b i d . , fo l io  10, a n d  C o i l l a r d ,  J o u r n a l ,  24 S e p t. 1 8 8 5 .
C o i l l a r d 1 s in f o r m a t io n  d e r iv e d  f r o m  |xis y o u n g  a s s i s t a n t  
J e a n m a i r e t ,  w ho p r e c e d e d  h im  to  S e s h e k e .
125 . C o i l l a r d ,  T h r e s h o ld ,  p p . 2 0 0 -1 ; C o i l l a r d ,  D ia r y ,  4 N ov . 1885 .
126 . W e s tb e e c h  to  W i l l i e ? , 16 N o v . 1885 , N A R  H is t .  M s s .  W e s tb e e c h  
P a p e r s .  W E 1 / 1 / 1 ,  fo lio  3 .
1 2 7 . W e s tb e e c h , " P a r t  o f a  D ia r y 11, R L I , p . 9 .
1 2 8 . C o i l l a r d ,  T h r e s h o ld , p p . 2 0 4 -6 , a n d  C o i l la r d ,  J o u r n a l ,  27 
an d  28 D e c . 1885 .
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C h a p te r  3 
T H E  SC R A M B L E  F O R  P R O T E C T IO N
I
M any  A f r ic a n  p e o p le s  d u r in g  th e  i m p e r i a l i s t  s c r a m b le  f o r  
A f r i c a  h a d  w h ite  d o m in a tio n  t h r u s t  upon  th e m , S om e a s k e d  f o r ,  
a n d  q u ic k ly  r e c e iv e d ,  E u ro p e a n  protection*....,A  few , h o w e v e r ,  h a d  
to  p le a d  an d  im p o r tu n e  b e fo r e  a  w h ite  n a tio n  p a id  th e m  h e e d .
L o b e n g u la  w as k i l le d  b e c a u s e  h e  a c c e d e d  to  th e  d e m a n d s  o f h is  
w a r r i o r s  th a t  h e  e x p e l th e  u n w a n ted  w h ite  m a n  f r o m  M a ta b e le la n d .
K h a m a  in v ite d  B r i t i s h  p ro te c t io n ,  a n d  e x p lo ite d  i t  to  s e c u r e  h is  ow n 
p o s i t io n .  L e w a n ik a  to o  r e q u e s te d  B r i t i s h  p ro te c t io n ;  th is  r e q u e s t  
v e r y  n e a r ly  le d  to  h is  o v e r th ro w  a g a in , an d  b e c a u s e  h is  " p r o t e c t o r s ” 
to o k  a  d e c a d e  to  m a t e r i a l i z e ,  h is  p o s i t io n  d u r in g  th a t  p e r io d  r e m a in e d  
e x t r e m e ly  i n s e c u r e .
D u rin g  th e  f i r s t  h a lf  of th e  1 8 8 0 's ,  th e  tw o p o l ic ie s  w h ic h  
w o u ld  c h a r a c t e r i z e  L e w a n ik a 's  K in g sh ip  h a d  b eg u n  to c r y s t a l l i z e .
T h e  " p o l i t ic s  o f s u r v iv a l" *  w h ic h  h e  a d o p te d  fo llo w e d  th e  p a t t e r n  of 
th e  N gw ato  a n d  G a n d a , r a t h e r  th a n  th a t  of th e  N d e b e le  an d  Y ao . 
L e w a n ik a 's  c h o s e n  w e a p o n  by  w h ic h  to  r e s i s t  th e  m i l i t a r y  s u p e r io r i t y  
o f e n c ro a c h in g  w h ite  p o w e r  w a s  a c c o m m o d a tio n  r a t h e r  th a n  c o n f ro n ta t io n .
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H e w o u ld  s e e k  th e  p r o te c t io n  of a  E u ro p e a n  n a t io n  to  s a f e g u a r d  
h im s e l f  a g a in s t  i n t e r n a l  o p p o s it io n  a n d  h is  K in g d o m  a g a in s t  a n  
N d e b e le  in v a s io n .  A n d  by  a t ta in in g  f o r  h is  s o n s  a n d  th e  s o n s  of 
h is  t r u s t e d  c o u n c i l lo r s  a  E u ro p e a n  e d u c a tio n , h e  h o p ed  to  c r e a t e  
a  lo y a l  e l i t e  c a p a b le  o f p re v e n t in g  h is  w h ite  p r o t e c to r s  f r o m  
u s u rp in g  h is  s o v e r e ig h ty  a n d  c o m p e te n t  to  b u i ld  in  B a r o ts e la n d  
a  m o d e r n ,  d e v e lo p e d  n a t io n .
I t  w a s  p e rh a p s  in  th e  n a tu r e  o f th in g s  th a t  L e w a n ik a ^  d y n a m ic  
p o lic y  e n c o u n te re d  a  c e r t a i n  a m o u n t o f i n t e r n a l  o p p o s i t io n . In  h is  
c a p a c i ty  a s  K in g , h e  te n d e d  to  b e  m o r e  c o n c e rn e d  w ith  th e  w id e r  
n a t io n a l  i n t e r e s t s  o f B a r o ts  e la n d  th a n  w e r e  s o m e  o f h is  c o u n c i l lo r s ,  
a s ,  f o r  e x a m p le , L o b e n g u la  w a s  v i s - a - v i s  h is  i n d u n a s .2 N e i th e r  
w r i t t e n  s o u r c e s  n o r  o r a l  t r a d i t io n s  su p p ly  s u f f ic ie n t  d a ta  to  a llo w  
a  p r e c i s e  a n a ly s i s  o f th i s  o p p o s i t io n . B u t i t  i s  c l e a r  t h a t  th e  
c o n s e r v a t iv e  f a c t io n  o f th e  ru l in g  c l a s s  f e a r e d  th e  c o n s e q u e n c e s  
o f in v it in g  p o w e rfu l w h ite  m e n  to  " p r o t e c t 11 th e  n a t io n ,  w h ile  
o p p o n e n ts  o f th e  K in g  b e l ie v e d  th a t  h is  w h ite  p r o t e c to r s  w o u ld  
e f f e c t iv e ly  e l im in a te  th e  p o s s ib i l i ty  o f a  n e w  c o u p . B o th  th e s e  
fac tio n s w e r e ,  t h e r e f o r e ,  h o s t i le  to  th e  m i s s i o n a r i e s  w hom  L e w a n ik a  
u s e d  to  e d u c a te  h is  y o ung  p e o p le , a n d  w ho w e r e  a ls o  r e g a r d e d  a s  th e  
a d v a n c e  g u a rd  of w h ite  p o w e r . D e s p i te  th is  o p p o s i t io n , L e w a n ik a
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e v e n tu a l ly  s u c c e e d e d  in  a t ta in in g  h is  f i r s t  o b je c t iv e .  B u t h e  so o n
t h e r e a f t e r  d i s c o v e r e d  th a t  th e  w h ite  p r o te c t in g  p o w e r h a d  no
in te n t io n  of a llo w in g  h im  to  r e a l i z e  h is  s e c o n d  g r e a t  o b je c t iv e  of
d e v e lo p in g  on  th e  u p p e r  Z a m b e s i  a  m o d e rn  n a t io n .
L e w a n ik a 1 s f i r s t  s te p s  a f t e r  r e c o v e r in g  h is  th r o n e  w e r e  th e
t r a d i t i o n a l  o n e s  f o r  a  n e w  m o n a rc h ;  h e  u p ro o te d  h is  e n e m ie s  f r o m
p o s i t io n s  o f in f lu e n c e  a n d  r e p la c e d  th e m  w ith  h is  ow n s u p p o r t e r s .
T h e  l a r g e  m a j o r i t y  o f m e n  w ho h a d  b e e n  in d u n a s  u n d e r  th e  r e b e l s
w e r e  d i s m is s e d ,  s o m e  o f th e m  m u r d e r e d .  T h e  n e w  N a tio n a l  C o u n c il
w a s  f i l l e d  e n t i r e ly  w ith  th o s e  w ho h a d  r e f u s e d  to  r e c o g n iz e  A k a fu n a
a s  K in g . In  p la c e  o f h is  l a t e  N g a m b e la  S ilu m b u , h e  a p p o in te d
M w a u lu k a , w ho h a d  le d  o n e  o f h is  r e g im e n ts  in  th e  d e c i s iv e  b a t t le
3
n e a r  L e a lu i  in  N o v e m b e r  1885 . L i t t l e  i s  know n o f M w au lu k a , an d
h e  d o e s  n o t  e m e r g e  a s  a  p ro m in e n t  f ig u r e  d u r in g  th e s e  y e a r s .  H is
s i s t e r  M a ta u k a  r e g a in e d  h e r  t i t l e  a s  M okw ae of N a lo lo . B o th
W e s tb e e c h  a n d  C o i l l a r d  o b s e r v e d  t h a t  by  1886 , th e  L e a lu i  K u ta  w a s
4v i r tu a l ly  u n re c o g n iz a b le  a s  c o m p a re d  w ith  a  y e a r  e a r l i e r .  A t th e  
s a m e  t im e ,  K a b u k u , th e  young  so n  o f M a ta u k a , w a s  a p p o in te d  s e n io r  
in d u n a  of th e  S e sh e k e  a r e a .  T h is  a p p o in tm e n t  s e e m s  to  h a v e  s e r v e d  
a s  p u b lic  r e c o g n i t io n  o f th e  p r o m in e n t  r o l e  p la y e d  in  th e  c o u n te r ­
r e b e l l io n  by M a ta u k a , f o r  S e s h e k e  th u s  f e l l  u n d e r  th e  r e s p o n s ib i l i ty  
o f h e r  c a p i ta l  a t  N a lo lo .^  W ith  S e s h e k e  in te g r a t e d  in to  B a ro ts  e la n d
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p r o p e r  f o r  th e  f i r s t  t im e ,  th e  f o r m a l  p a c i f ic a t io n  o f th e  K in g d o m
w a s  c o m p le te d .
T h e  K ing  u n d e rs to o d , h o w e v e r , th a t  th e s e  t r a d i t io n a l  m e a n s
to  c o n s o l id a te  h is  p o s i t io n  w e r e  n o  lo n g e r  a d e q u a te .  H e k n ew  a n
a l l i a n c e  w ith  a n  e x te r n a l  f o r c e  w a s  r e q u i r e d ,  a n d  w a s  im m e d ia te ly -
g iv e n  th e  o p p o r tu n ity  to  r e a c h  a n  a g r e e m e n t  w ith  th e  N d e b e le .
F o r  W e s tb e e c h  now  in fo r m e d  h im  of a n  o f f e r  f r o m  L o b e n g u la
th ro u g h  th e  t r a d e r ,  w h ile  L e w a n ik a  w a s  in  e x i le ,  o f a s s i s t a n c e  in
h e lp in g  th e  K ing  r e c a p t u r e  h is  th r o n e .  T h e  o f f e r  s e e m e d  to  im p ly
a n  a l l i a n c e  b e tw e e n  th e  tw o k in g s  o n c e  L e w a n ik a  w as r e s t o r e d  to
p o w e r , a n d  h e  r e f u s e d  i t .  W e s tb e e c h  w ro te  L o b e n g u la  th a t  th e  K ing
d e s i r e s  m e  to  s t a t e  th a t  h e  i s  a g a in  in  p o w e r  a n d  
h a v in g  d o n e  i t  w ith o u t a s s i s t a n c e  w il l  m a k e  h im  
now  m o r e  p o w e rfu l  th a n  if  he  h a d  r e c e iv e d  h e lp  
f r o m  a n y  o th e r  p o w e r . ^
In d e e d , L o z i  m i s t r u s t  o f th e  N d e b e le  n ^ v e r  w a v e r e d ,  a n d  d u r in g  th e
r e m a in d e r  o f th e  d e c a d e  t h e i r  c a n o e s  w e r e  s ta t io n e d  on  th e  Z a m b e s i
to  d e fe n d  a g a in s t  a  p o s s ib le  N d e b e le  in v a s io n .
Y e t L e w a n ik a !s r e p ly  to  L o b e n g u la  w a s  n o t  e n t i r e ly  h o n e s t .
F o r  h e  w as a n x io u s  to  r e c e iv e  h e lp  now  f r o m  a n o th e r  p o w e r , b u t  n o t
f r o m  th e  N d e b e le .  H e p ro b a b ly  l e a r n e d  o f th e  c o n c e p t  o f a
p r o t e c to r a te  w h ile  h e  w a s  in  e x i l e .  A  B r i t i s h  P r o t e c t o r a t e  w as
d e c l a r e d  o v e r  K h a m a 's  c o u n try  in  1885 . W h ile  in  e x i le ,  L e w a n ik a
h a d  d e s p a tc h e d  a id e s  to  v i s i t  th e  c h ie f  o f th e  L a k e  N g a m i r e g io n ,
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w ho w a s  in  c lo s e  c o n ta c t  w ith  K h a m a , a n d  th e y  m ig h t  w e ll  h a v e
l e a r n e d  th e  n e w s  t h e r e .  C o i l l a r d  w a s  to ld  o f K h a m a 1 s P r o t e c t o r a t e  
7by  W e s tb e e c h , a n d  th e  l a t t e r  i s  l ik e ly  to  h a v e  in fo rm e d  L e w a n ik a  
o f i t  w h e n  h e  r e g a in e d  th e  th r o n e .
A s  w e s h a l l  s e e ,  by  1886 , L e w a n ik a  w as a l r e a d y  d e te r m in e d  
to  s e e k  s i m i l a r  P r o t e c t o r a t e  s ta tu s  f o r  h im s e l f ,  b u t  f o r  a  m o m e n t 
h e  w a s  u n a b le  to  d e c id e  w ho w a s  b e s t  s u i te d  to  f o r w a r d  su c h  a  
r e q u e s t  on  h is  b e h a lf .  H e  a p p e a r s  n e v e r  to  h a v e  c o n s id e r e d  u s in g  
W e s tb e e c h  a s  h is  i n t e r m e d ia r y ,  p e rh a p s  b e c a u s e  th e  t r a d e r  r e f u s e d
g
to  in v o lv e  h im s e l f  in  n e g o tia t io n s  o f th is  k in d . T h e  o b v io u s  
a l t e r n a t iv e  w a s  C o i l l a r d .  B u t th e  m is s io n a r y ,  in  th e  h ig h -m in d e d  
b e l i e f  t h a t  p o l i t i c a l  d is p u te s  w e r e  n o t  h is  c o n c e rn ,  h a d  b e e n  p r e p a r e d  
to  a c c e p t  th e  r u le  o f M a ta a  an d  A k a fu n a . T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t 
th a t  th i s  m a d e  th e  K ing  b o th  r e s e n t f u l  a n d  s u s p ic io u s  o f h im . W rit in g  
s h o r t ly  a f t e r  L e w a n ik a  d e fe a te d  h is  e n e m ie s ,  W e s tb e e c h  n o te d  th a t  
C o i l l a r d
i s  a t  S e s h e k e  b u t h e  h a s  r e c e iv e d  o r d e r s  f r o m  L e b o c h i  
(L u b o s i)  to  r e m a in  a t  t h a t  p la c e  u n ti l  I  h a v e  b e e n  to  th e  
v a l le y ,  a s  a l l  h is  o v e r tu r e s  h a v e  b e e n  m a d e  to  th e  K ing  
w ho h a s  f le d  . . .  a n d  I m u s t  f i r s t  m a k e  th in g s  a g r e e a b le  
f o r  C . b e fo r e  h e  w il l  b e  p e r m i t t e d  to  go on  . . . .  So 
m u c h  f o r  b e in g  s t r o n g - h e a d e d  . . .  a n d  n o t ta k in g  m y  a d v ic e .
I t  i s  t r u e  t h a t  in  h is  ow n a c c o u n t,  C o i l la r d  c la im e d  th a t  th e  K ing
nh a s  s e n t  u s m e s s a g e  a f t e r  m e s s a g e  e a r n e s t ly  e n t r e a t in g  L ias to
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v i s i t  h im " .  B u t a s  W e s tb e e c h , a s  w e  h a v e  s e e n ,  w a s  p ro b a b ly  
g u il ty  o f e x a g g e ra t in g  h is  ow n r o le  in  S e s h e k e  a t  th e  en d  o f 1 8 8 5 , 
so  C o i l l a r d  n o w  s e e m s  to  h a v e  d i s to r te d  th e  t r u th .  F o r  a s  h e  
h im s e l f  a c k n o w le d g e d , h e  w a s  u n a b le , f r o m  N o v e m b e r  to  F e b r u a r y ,  
to  o b ta in  c a n o e s  to  m a k e  th e  jo u r n e y  to  L e a lu i ,  * ^ th e  S e s h e k e  in d u n a s  
a lm o s t  c e r t a in ly  a c t in g  on  L e w a n ik a 1 s i n s t r u c t i o n s .
W e s tb e e c h  w e n t to  L e a lu i  in  F e b r u a r y  1886 , a n d  i t  i s  l ik e ly  
t h a t  h is  s u c c e s s  in  r e - a s s u r i n g  L e w a n ik a  th a t  C o i l l a r d  w a s  n o t  a  
s u p p o r t e r  o f M a ta a  w a s  r e s p o n s ib le  f o r  th e  K in g fs d e c is io n  to  s e n d  
c a n o e s  to  Se§ieke to  f e tc h  th e  m is s io n a r y  to  th e  c a p i ta l .  W e s tb e e c h  
w a s  s t i l l  in  L e a lu i  w h en  C o i l l a r d  a r r i v e d  in  M a r c h ,  a n d  r e m a in e d  
w h ile  th e  l a t t e r  w a s  f o r m a l ly  r e c e iv e d ;  C o i l l a r d  n e v e r  a c k n o w le d g e d  
th e  t r a d e r ’s c r i t i c a l  im p o r ta n c e  on  th is  o c c a s i o n .11
T h e  K ing  w e lc o m e d  C o i l l a r d  w a r m ly .  " W h a te v e r  h i s
m o tiv e s  m a y  b e " ,  th e  m is s io n a r y  w r o te ,  " L e w a n ik a  h a s  a  g r e a t
12d e s i r e  to  s e e  u s  in  h is  K in g d o m " . T h e s e  m o tiv e s  so o n  e m e r g e d  
in  th e  f r e q u e n t  c o n v e r s a t io n s  w h ic h  th e  tw o  m e n  h e ld ,  th o u g h  
C o i l l a r d  p r e f e r r e d  n o t to  s e e  th e m . In  th e  f i r s t  p la c e ,  th e  K ing  
to o k  a d v a n ta g e  o f th e s e  s e s s io n s  to  l e a r n  a s  m u c h  a s  h e  c o u ld  o f 
th e  p o l ic ie s  o f L o b e n g u la  a n d  K h a m a , C o i l l a r d  o b s e r v in g  th a t  
"H e  s e e m s  to  h a v e  a  g r e a t  w is h  to  r e s e m b le  K h a m a " . S e c o n d ly , 
L e w a n ik a  c l e a r l y  d id  n o t  y e t  g r a s p  th e  d i s t in c t io n  b e tw e e n  a
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m is s i o n a r y  a n d  t r a d e r ,  a n d  w a s  p a lp a b ly  c h a g r in e d  w h e n  C o i l l a r d
to ld  h im  th a t  t r a d in g  g o o d s , n o t  e x c lu d in g  g u n s , c o u ld  o n ly  b e
13b o u g h t f r o m  m e n  s u c h  a s  W e s tb e e c h , T h e  K ing  d id  s e e m  to
u n d e r s ta n d ,  h o w e v e r ,  th a t  C o i l l a r d ,  l ik e  A rn o t  b u t  u n lik e  W e s tb e e c h ,
w a s  w il l in g  to  u n d e r ta k e  te a c h in g  d u t ie s ,  a n d  h is  t h i r d  u s e  f o r  th e
m is s i o n a r y  so o n  b e c a m e  m a n i f e s t ,  11 L e w a n ik a ,11 C o i l l a r d  o b s e r v e d ,
"w ou ld  g la d ly  o v e rw h e lm  us w ith  a p p r e n t ic e s ,  g ro w n -u p  m e n , w h o m
h e  w o u ld  l ik e  to  s e e  l e a r n in g  in  a  c o u p le  o f m o n th s  o r  so  to
14a c c o m p l i s h  e v e r y  p o s s ib le  h a n d ic r a f t  o f th e  w h i t e s , ”
F in a l ly ,  a n d  a b o v e  a l l ,  L e w a n ik a  h a d  d e c id e d  th a t  C o i l l a r d
w a s  th e  o b v io u s  a g e n t  th r o u g h  w hom  to  m a k e  c o n ta c t  w ith  th e
B r i t i s h  g o v e rn m e n t .  T h e  m is s io n  p a r ty  h a d  im m e d ia te ly  s e t t l e d
a t  t h e i r  n ew  s ta t io n  a t  S e fu la , a b o u t tw e n ty  m i l e s  s o u th  of L e a lu i
on  th e  e d g e  o f th e  p la in .  A c c o rd in g  to  W il l ia m  W a d d e ll , th e  p a r t y ’s
a r t i s a n ,  L e w a n ik a  s h o r t l y  t h e r e a f t e r  t r a v e l l e d  to  S e fu la  w h e r e  he
ta lk e d  w ith  C o i l l a r d
a b o u t th e  f u tu r e  o f Afarica a n d  th e  g o v e rn m e n t  of h is
c o u n tr y ,  a n d  s a id  h e  w is h e d  to  p la c e  h is  c o u n try
u n d e r  Q u e e n  V i c t o r i a ’s  p r o te c t io n  a s  K h a m a  h a d  d o n e  , ,  , ,
H e d id  n o t  t r u s t  h is  p e o p le  a n d  w a s  a ls o  a f r a i d  o f o th e r  
n a t io n s  s u c h  a s  th e  P o r tu g u e s e  a n d  th e  B o e r s ,  th e  
l a t t e r  K h a m a  w a s  o n c e  a f r a id  o f f (s ic )  b u t now  h e  h a d  
n o th in g  to  f e a r  b e in g  u n d e r  th e  p r o te c t io n  o f th e  Q u e e n ,
T h e  K ing  w a n te d  C o i l l a r d  ” to  s i t  dow n a n d  w r i t e  a  l e t t e r  to  th e  Q u e e n
th e n  a n d  t h e r e ” , b u t th o u g h  C o i l l a r d  w r o te  th e  l e t t e r ,  ” h e  s a id  h e
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w o u ld  n o t s e n d  i t  u n t i l l  ( s ic )  th e  m a t t e r  h a d  b e e n  d i s c u s s e d  a n d
17s a n c t io n e d  by  h is  (L e w a n ik a * s)  p e o p le ” .
F o r  th e  n e x t  tw o  y e a r s  th e  K in g  c o n tin u e d  to  im p o r tu n e
C o i l l a r d  to  w r i t e  r e q u e s t in g  " th e  Q ueen*s p r o te c t io n ” , w h ic h
18th e  l a t t e r  c o n s i s te n t ly  r e f u s e d  to  d o . Y e t h e  a n d  h is  c o l le a g u e s
h a d , in  p r iv a te ,  b e c o m e  c o n v in c e d  by 1885 o f th e  a d v a n ta g e s  -
b o th  to  B a r o ts  e la n d  a n d  to  th e m s e lv e s  -  w h ic h  B r i t i s h  p r o te c t io n  
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w o u ld  m e a n . H is  r e lu c ta n c e  now  to  a s s i s t  in  s e c u r in g  th is  g o a l
w a s  n o t  d u e  to  h is  s e l f - p r o c l a im e d  r e lu c ta n c e  to  m e d d le  in
p o l i t ic a l  a f f a i r s ,  ^ f o r  a s  R ic h a r d  H a ll  h a s  c o m m e n te d , " In  f a c t
th e  m is s io n a r y  w a s  t i r e l e s s  w h en  p o l i t ic s  c o u ld  a d v a n c e  h is  e v a n g e l ic a l  
21a im s  . . . . "  C o i l l a r d  now  a d o p te d  a  p o lic y  o f p o l i t i c a l  n e u t r a l i ty  
b e c a u s e  he  d id  n o t w is h  to  id e n t i fy  th e  m is s io n  to o  c lo s e ly  w ith  
th e  K in g , w h o se  p o s i t io n ,  a s  w e  s h a l l  s e e ,  h e  c o n s id e r e d  to  b e  
h ig h ly  i n s e c u r e .
T h e  K in g , th e n ,  n e e d e d  C o i l l a r d  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s ,  th e  
m o s t  im p o r ta n t  b e in g  h is  d e s i r e  to  fo llo w  K h am a* s e x a m p le  in  
r e c e iv in g  B r i t i s h  p r o te c t io n .  M o r e o v e r ,  a c c o rd in g  to  th e  m is s io n a r y ,  
L e w a n ik a  d e c la r e d  h is  p e r s o n a l  a f f e c t io n  f o r  h im : ” w h e n  I o n c e
sa w  y o u  th a t  w a s  en o u g h , I  g a v e  m y s e l f  to  y o u , to  th e  end ; i t  i s
22m y  n a tu r e .  " W e s tb e e c h  c o n f i r m e d  th a t  " th e  K in g  h a s  ta k e n  to  h im " ,  
b u t  w a rn e d  th a t  L ew a n ik a* s  c o n f id e n c e  w a s  n o t  y e t  a d e q u a te  p r o te c t io n
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f o r  th e  m is s io n .  F o r  th e  K ing  h im s e l f ,  W e s tb e e c h  b e l ie v e d ,  w as
f a r  f r o m  s e c u r e ,  w h ile
th e  p e o p le  w a n t to  know  w h a t h e  (C o i l la rd )  w a n ts  
t h e r e ,  a s  h e  w o n t ( s ic )  t r a d e  w ith  th e m  a n d  th e y  
w a n t to  know  n o th in g  a b o u t th e  w h ite  m a n ’s b o o k , 
a s  by  le a r n in g  i t  th e y  c a n  h a v e  o n ly  o n e  w ife , a n d  
w h e re  a r e  th e y  th e n  g o in g  to  g e t  b e e r ?
" I  e x p e c t1',  W e s tb e e c h  c o n c lu d e d , t1i t  w il l  go h a r d  w ith  h im  
23y e t  . . . Th e  K ing  h im s e l f  w a s  o b v io u s ly  n o t  p r e p a r e d  to  a llo w  
th e  m is s io n  p a r ty  to  r e m a in  in  th e  c o u n try  w ith o u t th e  c o n s e n t  o f 
th e  K u ta , w h ic h  a s s e m b le d  e a r ly  in  1887 to  d e b a te  th e  i s s u e .  I ts  
m e m b e r s  p ro v e d  to  b e  d e e p ly  d iv id e d  b e tw e e n  th o s e  w ho sa w  no u s e  in  
h a v in g  m i s s i o n a r i e s  in  th e  c o u n try ,  a n d  th o s e  w ho c o n s id e r e d  th a t  
th e y  w e re  l ik e ly  to  b r in g  f u tu r e  b e n e f i t s .  N o o n e  c o n s id e r e d  th e  
v a lu e  o f th e  m is s io n  in  s p r e a d in g  th e  w o rd  o f i t s  G o d . A c c o rd in g  
to  C o i l l a r d 1 s a r t i s a n  a s s i s t a n t  W a d d e ll , th e  m i s s i o n fs o p p o n e n ts  
a r g u e d  th a t ,
No w e do n o t n e e d  th e s e  t e a c h e r s  u n le s s  th e y  k n o w  
a n d  t e a c h  us to  m a k e  p o w d e r  ( f o r  g u n s) a n d  s u c h  l ik e  
th in g s  . . . .  T h ey  d id  n o t  w a n t to  know  how  to  p ra y  
th e y  k n e w  th a t  a l r e a d y  . . .
T h e  m a in  a r g u m e n ts  in  f a v o u r  o f th e  m is s i o n  w e r e  th a t ,  i f  
th e y  s ta y e d , " w e  s h a l l  h a v e  a  m in e  o f s tu f f s  a n d  o f  w a g g o n s " , a n d  
th a t  in  K h a m a 1 s c b u n try ,  th e  m is s io n s  h a d  p ro v id e d  e v e ry o n e  w ith  
E u ro p e a n  c lo th in g , b r e e c h ^ lo a d in g  g u n s , a n d  " r i f l e d  c a n n o n " .
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In  th e  e n d , i t  w a s  a g r e e d  th e  m i s s i o n a r i e s  m ig h t  r e m a in ,  b u t
o n ly  so  lo n g  a s  th e y  d id  n o t  i n t e r f e r e  in  th e  a f f a i r s  o f s t a t e .  T h ey
w e r e  to  r e s t r i c t  t h e m s e lv e s  to  te a c h in g  th e  w o m e n  a n d  c h i ld r e n ,
24a n d  n o t  to  in te r v e n e  in  nth e  b u s in e s s  o f m e n  a n d  o f th e  k u ta " .
B o th  W e s tb e e c h  a n d  C o i l l a r d  b e l ie v e d  th a t  th is  c o m p r o m is e
m u ff le d  a  m u c h  d e e p e r  c o n f l ic t .  T h e  t r a d e r  c la im e d  th a t
L ew a n ik a* s  p o s i t io n  r e m a in e d  so  i n s e c u r e  th a t  h e  " c a n  b e  d e p o s e d
25a n d  m u r d e r e d  a t  an y  t im e  . . . . 11 C o i l l a r d  r e a l i z e d  th a t  th e  K u ta  m e e tin g  
h a d  r e v e a le d  th e  e x is te n c e  o f o p p o s i t io n  b o th  to  h im s e l f  an d  to  th e  
K in g . " P o o r  m a n  111 h e  w r o te  of th e  k in g ; " h e  i s  n o t  f r e e  f r o m  
c a r e s  . . . .  H e i s  s u s p ic io u s  o f e v e ry b o d y , e v e n  o f th o s e  w ho h a v e  
b ro u g h t  h im  to  p o w e r . " H e  c o n c lu d e d , a lm o s t  c e r t a in ly  a c c u r a te ly ,  
t h a t  th e  f a c t io n  in  th e  K u ta  w h ic h  w a s  " h o s t i le  to  s t r a n g e r s ,  w h ic h  
s e e s  o u r  p r e s e n c e  in  th e  c o u n try  w ith  a n  e v il  e y e 11, w a s  h ig h ly  
s u s p ic io u s  o f th e  K ing*s d e s i r e  to  k e e p  th e  m is s io n  in  B a r o ts  e la n d . ^  
N e v e r th e le s s ,  b e c a u s e  h e  th o u g h t th a t  B r i t i s h  p r o te c t io n  w a s  
on ly  o b ta in a b le  th ro u g h  C o illa rd * s  i n t e r c e s s i o n ,  a n d  b e c a u s e  h e  
b e lie v e d  s u c h  p r o te c t io n  to  b e  in d is p e n s a b le  to  th e  m a in te n a n c e  of 
h is  p o s i t io n , L e w a n ik a  c o n tin u e d  to  lo o k  to  C o i l l a r d  f o r  a s s i s t a n c e .  
W ith o u t th e  k n o w le d g e  o f th e  K u ta , h e  w a s  s t i l l  im p lo r in g  C o i l la r d  
to  w r i t e  to  th e  Q u e e n  on  h is  b e h a lf .  M o r e o v e r ,  h e  r e m a in e d  a n x io u s
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f o r  C o i l l a r d  to  b e g in  a  s c h o o l .  T h ro u g h  l e a r n in g  th e  w h ite  m an*s
s u p e r i o r  s k i l l s ,  h is  p e o p le  w o u ld , h e  h o p e d , b e  b e t t e r  e q u ip p e d
to  d e a l  w ith  th e  i n c r e a s e d  n u m b e r s  o f  E u ro p e a n s  w ho w e r e  bound
to  a p p e a r .  In  M a rc h  1887 , t h e r e f o r e ,  w ith  th e  K in g fs a p p ro v a l ,
th e  f i r s t  P M S  s c h o o l a t  th e  S e fu la  m is s io n  s i t e  w a s  in a u g u r a te d .
L ik e  th a t  o f A rn o t  s e v e r a l  y e a r s  e a r l i e r ,  th e  n e w  s c h o o l  w as
e s s e n t ia l l y  th e  p r iv a te  d o m a in  of th e  e l i t e .  A m o n g  i t s  s tu d e n ts
w e r e  tw o  o f th e  K in g !s s o n s ,  in c lu d in g  L i t i a ,  f iv e  o f L e w a n ik a ’s
27’’n e p h e w s 11, a n d  th e  so n s  o f s e v e r a l  in d u n a s .  B y  th e  end  o f th e
y e a r ,  C o i l la r d  w as c o m p la in in g  th a t ,  ’’w ith  o ne  o r  tw o e x c e p tio n s  . . .
w e  h a v e  fo u n d  i t  im p o s s ib le  to  m a k e  v o lu n ta r y  r e c r u i t s  a m o n g  th e
s u r ro u n d in g  v i l l a g e s .  T h e  s c h o o l i s  s t i l l  c o n s id e r e d  e x c lu s iv e ly
28th a t  o f th e  y o u n g  p r in c e s  . . . .  ”
I t  w a s , o f c o u r s e ,  p r e c i s e ly  ’’th e  y o u n g  p r i n c e s 11 -  o r  a n y o n e  
e l s e  h e  c o u ld  u s e  f o r  h is  ow n e n d s  -  f o r  w h o m  th e  K in g  in te n d e d  
th e  s c h o o l .  H e  a p p r o p r ia te d  f o r  h is  ow n s e r v i c e ,  f o r  e x a m p le , 
tw o y o ung  L o z i  w hom  C o i l l a r d  h a d  o r ig in a l ly  h i r e d  in  1878 , a n d  w ho 
h a d  r e m a in e d  w ith  an d  b e e n  e d u c a te d  by th e  m i s s i o n a r y .  C o i l l a r d  
f a c e t io u s ly  now  d u b b ed  th e m  th e  K in g ’s " s e c r e t a r i e s  o f s t a t e 11, 
a n d  c o n s id e r e d  i t  ’’q u i te  a n  a m u s e m e n t ’’ f o r  L e w a n ik a  to  s e n d  h im  
’’l i t t l e  n o t e s ” th ro u g h  th e s e  m e n . In  f a c t ,  h o w e v e r ,  th e  K ing  
c le a r ly  u s e d  th e m  in  a n  u t te r ly  p r a c t ic e d  w ay  :
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H e h a s  th e m  a b o u t h im  to  t e a c h  h im  to  r e a d  . . .  to  
s c r ib b le  m e s s a g e s ,  to  k e e p  h im  in f o r m e d  o f th e  
p r i c e  of m e r c h a n d i s e  in  th e  c o u n t r ie s  th e y  h a v e  
v i s i t e d  in  t h e i r  j o u r n e y s ,  to  t e l l  h im  o f th e  v a lu e  
o f c o in s  . . .  a n d  to  a s s i s t  h im  in  h is  c o m m e r c ia l  
t r a n s a c t i o n s .
M o r e o v e r ,  w h en  he  l e d  h is  a r m y  on  a r a i d  a g a in s t  th e  ILa in  1884,
h e  e f f e c t iv e ly  u s e d  h is  " s e c r e t a r i e s  o f s t a t e 11 to  h a v e  a  c o n s ta n t  flo w
o f in f o r m a t io n  a b o u t h is  m o v e m e n ts  s e n t  b a c k  to  C o i l l a r d  in  th e
V a l le y ,  th u s  e f f e c t iv e ly  o v e rc o m in g  th e  c r i t i c a l  p r o b le m  o f m a in -
29ta in in g  c o m m u n ic a tio n s  b e tw e e n  h im s e l f  a n d  h is  p e o p le .
L e w a n ik a 1 s s u c c e s s f u l  a d o p tio n  o f t h e s e  E u ro p e a n  te c h n iq u e s
d id  n o t , h o w e v e r ,  in  any  w ay  l e s s e n  th e  o p p o s i t io n  to  h im  a n d  h is
p o l ic i e s .  In d e e d , th e  c o n s id e r a b le  i n t e r e s t  h e  to o k  in  th e  P M S
s c h o o l  m a y  w e ll  h a v e  i n c r e a s e d  i t .  C o i l l a r d  r e f e r r e d  s e v e r a l  t im e s
d u r in g  1887 to  e v id e n c e  o f d i s c o n te n t  a g a in s t  th e  King* On one
o c c a s io n ,  th e  l a t t e r  r e tu r n e d  f r o m  a  b r i e f  h u n tin g  t r i p  to  f in d
30" th e  f lo o r  o f h is  h o u s e  a l l  s p r in k le d  w ith  b lo o d .11 L a t e r  in  th e
y e a r ,  C o i l l a r d  r e p o r t e d  th a t  " s i n i s t e r  r u m o u r s  o f a  n e w  r e v o lu t io n
(w e re )  f ly in g  a b o u t th e  c o u n try .  In  c e r t a i n  p la c e s  th e y  w e r e  ta lk in g
to  e a c h  o th e r  a b o u t a  p lo t,  w h ic h  th e y  a s s e r t e d  . .  . w a s  to  b r e a k
31o u t im m e d ia te ly " .
In  f a c t  t r o u b le  d id  b r e a k  o u t, b u t  n o t  f r o m  w ith in  th e  V a lle y  
w h e re  i t  w as  a p p a r e n t ly  e x p e c te d .  In  F e b r u a r y  1888 , M u la n z ia n i ,
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th e  f o r m e r  s e n io r  in d u n a  a t  S e sh e k e  w ho h a d  f l e d  to  T o k a  c o u n try  
in  S o u th e rn  P r o v in c e  w h en  L e w a n ik a  r e g a in e d  th e  th r o n e ,  r e ­
a p p e a r e d  in  S e s h e k e  w ith  a  s m a l l  b a n d  o f  m e n . T h e y  w is h e d  to  
ta k e  v e n g e a n c e  on  th o s e  w ho h e lp e d  th e  K ing  a g a in s t  th e m  a n d , 
th e y  h o p e d , to  e n c o u n te r  a n d  s la y  L e w a n ik a  h im s e l f .  T h e y  
s u c c e e d e d  in  k i l l in g  T a h a l im a ,  a  le a d in g  in d u n a , a n d  s e v e r a l  
o t h e r s ,  b u t  h e a r in g  th a t  L e w a n ik a  w a s  se n d in g  a  l a r g e  r e g im e n t  
a g a in s t  h im , M u la n z ia n i  w as  f o r c e d  to  f l e e  o n c e  m o r e .  H e r e tu r n e d  
e a s t ,  b u t on  th is  o c c a s io n  th e  T o k a  r e f u s e d  to  s h e l t e r  h im . P e r h a p s  
to  in d ic a te  t h e i r  in d e p e n d e n c e  of L e a lu i ,  th e  T o k a  c a l le d  f o r  a n d
r e c e iv e d  n o t L o z i ,  b u t  N d e b e le  in te r v e n t io n ,  a n d  M u la n z ia n i  w as  
32k i l l e d .
T h is  a b o r t iv e  r a i d  s e e m s  to  h a v e  h a d  a  r e m a r k a b ly  d i s r u p t iv e  
e f f e c t  o n  th e  p o l i t ic a l  l i f e  o f th e  K in g d o m . A c c o rd in g  to  th e  P M S  
m is s i o n a r i e s  in  S e s h e k e , th e  d i s t r i c t  r e m a in e d  "b o u n d  by a  m e r e  
th r e a d  to  th e  K in g d o m  o f th e  B a r o ts e ." .  T h e  p e o p le  o f th e  a r e a  -  
p r e s u m a b ly  m e a n in g  th e  S u b iy a  an d  T o te la  -  w e r e  s a id  to  be  d i s ­
s a t i s f ie d  w ith  t h e i r  s ta tu s  in  th e  K in g d o m  a n d  w ith  th e  " d e s p o t i s m "
a n d  " in e p t i tu d e "  o f th e  y o u n g  P r i n c e  K a b u k u , a n d  w e r e  a p p a r e n t ly
33p r e p a r e d  " to  b r in g  a b o u t a n  i r r e m e d i a b l e  r u p t u r e " .  L o z i  
in f o r m a n ts ,  in c lu d in g  th o s e  f r o m  S e s h e k e , to ld  m e  th e y  k n e w  n o th in g  
o f th i s  a l le g e d  c r i s i s .  If  K a b u k u  w a s  in  f a c t  r u l in g  d e s p o t ic a l ly ,
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a n d  in te r f e r in g  in  l o c a l  m a t t e r s  m o r e  th a n  L o z i  r e p r e s e n ta t i v e  
in d u n a s  h a d  f o r m e r l y  d o n e , i t  i s  p o s s ib le  t h a t  s e c e s s i o n i s t  
s e n t im e n ts  a r o s e  a m o n g  th e  p e o p le  o f th e  a r e a .  If  so , a  r u m o u r  
r e c o r d e d  w ith o u t c o m m e n t by W e s tb e e c h  m a k e s  s o m e  s e n s e :
11 . . .  N ew s a r r i v e d  h e r e , 11 h e  w ro te  f r o m  K a z a n g u la , 1,th a t  
L e w a n ik a ’s in te n t io n  ( i s )  to  k i l l  a l l  th e  S e s h e k e  p e o p le  . . .  in  f a c t  
to  c l e a r  th e  c o u n try  f r o m  S e sh e k e  to  th e  V ic to r i a  F a l l s ,  a n d  th a t  
i t  w as  o n ly  by in t e r c e s s io n  of h is  B a r o t s e  C h ie f  m e n  w ho a r e
34r e l a t e d  to  m a n y  dow n h e r e  th a t  th a t  a f f a i r  h a s  b e e n  s to p p e d .11
I t  i s  n o t  e a s y  to  b e l ie v e  th a t  L e w a n ik a  w a s  c a p a b le  o f g e n o c id e . 
B u t i t  i s  p o s s ib le  th a t  h is  e n e m ie s  w e r e  s p r e a d in g  s u c h  r u m o u r s .
M an y  L o z i  d id  n o t  u n d e r  s ta n d ,  a n d  r e s e n t e d  a n d  f e a r e d ,  th e  K in g ’s 
c lo s e  r e l a t io n s h ip  w ith  th e  m is s io n .  T h e y  m a y  h a v e  a c c u s e d  th e  
K in g  o f a d o p tin g , b e c a u s e  o f th e  m i s s i o n a r y ’s in f lu e n c e ,  p o l ic ie s  
w h ic h  w e re  c a u s in g  th e  b r e a k - u p  o f th e  e m p i r e .  Y e t th e y  w e re  
n o  l e s s  r e s e n t f u l  w h en  h e  to o k  s te p s  to  k e e p  i t  u n i te d . R e tu rn in g  
f r o m  a  s u c c e s s f u l  c a t t l e  r a i d  o n  th e  H a p e o p le  in  J u ly  1888 , L e w a n ik a  
u n i la te r a H y  d e c id e d  to  r e t u r n  a  g r e a t  d e a l  o f th e  b o o ty  to  i t s  
o r ig in a l  H a o w n e r s .  T h is  g e s tu r e  o f g e n e r o s i ty  w a s  c l e a r l y  d e s ig n e d  
to  p la c a te  H a  s e n s i b i l i t i e s ,  p e rh a p s  e v e n  to  p r e c lu d e  th e m  lo o k in g  
to  th e  N d e b e le  a s  th e  T o k a  h a d  d o n e . I t  w a s ,  c o n s e q u e n tly , in  th e  
n a t io n a l  i n t e r e s t  of B a r o ts  e la n d . Y e t to  th e  in d u n a s , w ho p e rh a p s  in
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th e  n a tu r e  o f t h e i r  p o s i t io n s  w e r e  m o r e  c o n c e rn e d  w ith  t h e i r  ow n
im m e d ia te  s e l f - i n t e r e s t ,  th e  K in g 's  a c t io n  s im p ly  m e a n t  l e s s
35c a t t l e  to  be  s h a r e d  am o n g  t h e m s e lv e s .
S im i la r ly ,  a  l a r g e  n u m b e r  o f L o z i  s e e m  n o t  to  h a v e  g r a s p e d
L e w a n ik a 's  f a r - s i g h t e d  s u p p o r t  f o r  th e  m is s io n  a n d  i t s  s c h o o l .
M any  in d u n a s  b e l ie v e d  d u r in g  th e  m i s s i o n 's  e a r ly  y e a r s  t h a t  i t s
m e m b e r s  w e r e  in te n t  on  e s ta b l is h in g  w h ite  d o m in a t io n  o v e r
B a r o ts e la n d .  T h r e e  in d e p e n d e n t  s o u r c e s  r e l a t e  th a t  g r e a t  s u s p ic io n
im m e d ia te ly  g r e e te d  C o i l l a r d 's  i n s t r u c t io n s  th a t  w o r s h ip p e r s  m u s t
s h u t  t h e i r  e y e s  d u r in g  p r a y e r s .  O ne o ld  L o z i  r e c a l l e d  y e a r s  l a t e r
t h a t  " I  d id  n o t  c lo s e  m y  e y e s .  I p e e p e d  th ro u g h  m y  s p r e a d - o u t
f in g e r s  in  c a s e  th e  w h ite  m a n  t r i e d  to  m u r d e r  m e  o r  b e w itc h  m e .
36O ne c o u ld  n o t b e  to o  s u r e  in  th o s e  d a y s . 11 T h e  s c h o o l  w as
l ik e w is e  s e e n  by a  c e r t a i n  f a c t io n  a m o n g  th e  L o z i  a s  p a r t  o f th e
s t r a te g y  of a  w h ite  t a k e - o v e r ,  a n d  c o m m o n e r s  e v e n  w ro te  so n g s
a c c u s in g  L e w a n ik a  o f s e l l in g  h is  c h i ld r e n  to  th e  m i s s i o n a r i e s  w h en
37h e  s e n t  th e m  to  l iv e  a t  th e  s c h o o l .
T h is  n a tu r a l  d iv e r g e n c e  o f i n t e r e s t s  b e tw e e n  th e  K in g  a n d
a  f a c t io n  a m o n g  th e  K u ta  h a d , by  m i d - 1888 , c r e a t e d  a  c l im a te  o f
c o n s id e r a b le  h o s t i l i ty  b e tw e e n  th e m , a n d  C o i l l a r d  r e p o r t e d  t h a t
38r u m o u r s  o f a  n e w  p lo t  w e r e  o n c e  a g a in  r i f e .  L e w a n ik a  c o n tin u e d  
to  b e l ie v e  th a t  o n ly  b y  fo llo w in g  th e  e x a m p le  of K h a m a  c o u ld  h is  ow n
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p o s i t io n  b e  s e c u r e d  a n d  th e  f u tu r e  w h ic h  h e  env isioned  f o r  h is  n a tio n
b e  r e a l i z e d .  C o i l l a r d ,  h o w e v e r ,  s t i l l  i n s i s t e d  th a t  h e  w o u ld  n o t
c o n ta c t  th e  B r i t i s h  g o v e rn m e n t  u n til  th e  a g r e e m e n t  o f th e  K u ta  h ad
b e e n  w o n . C le a r ly  f e a r in g  a  n ew  c o u p , L e w a n ik a  w a s  in c r e a s in g ly
d e s p e r a t e  f o r  B r i t i s h  p r o te c t io n  w h ic h  o n ly  C o i l l a r d  c o u ld  r e q u e s t
f o r  h im . H e t h e r e f o r e  d e c id e d  th a t  th e  i s s u e  m u s t  b e  b ro u g h t  in to
th e  o p e n . In  th is  t e n s e  a tm o s p h e r e ,  h e  s u m m o n e d  b o th  h is  in d u n a s
a n d  C o i l l a r d  to  a  s p e c ia l  a s s e m b ly  a t  L e a lu i .  T h e  N g a m b e la ,
M w a u lu k a , a c te d  a s  th e  K in g 's  m o u th p ie c e .
B a r o t s i  (h e  i s  r e p o r t e d  to  h a v e  s a id ) ,  w e a r e  
th r e a te n e d  w ith  e n e m ie s  f r o m  w ith o u t a n d  f r o m  
w ith in . I  h a v e  so u g h t m i s s i o n a r i e s  f o r  y o u , so  
th a t  y o u  sh o u ld  n o t  b e  b e h in d  o th e r  n a t io n s  . . . .
T h e  c h ie f  K h a m a  h a s  m i s s i o n a r i e s ,  b u t h e  a ls o  
h a s  m a s o le  ( s o l d i e r s ) .  T h e y  go to g e th e r .  So 
if  y o u  l ik e  to  h a v e  th e  m i s s i o n a r i e s ,  a s k  S a to ry  
(V ic to r ia )  to  s e n d  us h e r  s o l d i e r s .
T h e  in d u n a s  w e r e  sh o c k e d , p a r t ly  b e c a u s e  th e y  h a d  n o t  b e e n  c o n s u l te d
in  th e  m a t t e r  e a r l i e r ,  b u t a b o v e  a l l  a t  th e  e x t r a o r d in a r y  p r o s p e c t
o f  h a v in g  f o r e ig n  s o ld i e r s  a m o n g  th e m . C o i l l a r d  in f o rm e d  th e
a s s e m b ly  th a t  th e  m is s io n  w a s  e n t i r e ly  n e u t r a l  on  th i s  q u e s t io n ,
a n d  t r i e d  to  e x p la in  th e  l i t t l e  h e  u n d e rs to o d  a b o u t " w h a t  a  p r o t e c to r a te
i s ,  th e  l i a b i l i t i e s  i t  in v o lv e s " ,  a n d  -  w e m a y  s u r e ly  g u e s s  « th e
b e n e f i t s  i t  w o u ld  b r in g .
In  r e s p o n s e ,  a c c o rd in g  to  th e  m i s s i o n a r y 's  v e r s io n ,  th e  K u ta
e x p r e s s e d  i t s  g e n e r a l  c o n f id e n c e  in  th e  m is s io n ,  b u t n o th in g  e ls e .
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I f  y o u  w il l  h a v e  th e  m a s o le  ( th e y  d e c la r e d ) ,  l e t  th e m  
c o m e , b u t n o t  w h ile  w e a r e  h e r e .  W e s e r v e  y o u  
b e c a u s e  y o u  a r e  k in g  a n d  s o v e re ig n ;  b u t  i f  y o u  
b e c o m e  th e  m o tla n k a  ( th e  s e r v a n t  o f r u l e r s ) ,  th e  
s u b je c t  o f a  m a s t e r  a n d  f o r e i g n e r ,  th a t  is  a  
h u m il ia t io n  th e  B a r o t s i  w il l  n e v e r  a c c e p t .
JL a te r th e  s a m e  e v e n in g , th e  K ing  m e t  w ith  h is  s e n io r  in d u n a s  in  
h i s  p r iv a te  o f f ic e .  " B u t d i s c u s s i o n ,"  C o i l l a r d  r e p o r t e d ,  "w a s  no  
lo n g e r  p o s s ib le .  T h e  c h ie f s  h a d  l a id  t h e i r  h e a d s  to g e th e r  a n d  
ta k e n  t h e i r  s ta n d  . . . :  fT h e  m i s s i o n a r i e s  -  y e s ,  th e m  w e u n d e r ­
s ta n d  . .  . b u t w e w il l  n o t  h a v e  f o r e i g n e r s  to  r u le  o v e r  u s .  1,1. T h e i r  
m e a n in g  w a s  c l e a r :  th e  m is s io n  c o u ld  r e m a in  so  lo n g  a s  i t  d id  n o t 
s t r a y  f r o m  i t s  p r o p e r  d u t ie s ,  b u t th e y  w e r e  d e te r m in e d  to  p r e s e r v e  
th e  s a c r o s a n c t  n a tu r e  o f th e  L o z i  k in g s h ip ,  i f  n e c e s s a r y  a g a in s t  
th e  K ing  h im s e l f .  L e w a n ik a  u n d e rs to o d  th e  im p l ie d  t h r e a t .  "W hy 
n o t  a s k  m e  w h a t I  w a n t th e m  ( s o ld i e r s )  f o r  m y s e l f ? "  h e  d e m a n d e d . 
T h e n  a d d r e s s in g  C o i l l a r d  an d  p o in tin g  to  th e  in d u n a s ,  h e  ad d ed :
" I t  i s  to  p r o te c t  m y s e l f  a g a in s t  th o s e  B a r o t s i .  Y o u  do n o t know
39th e m ; th e y  a r e  p lo tt in g  a g a in s t  m y  l i f e . "
A t th is  p o in t, i t  a p p e a r s  t h a t  th e  K in g  d e c id e d  upon  a  show
of s t r e n g th  a g a in s t  th e  d i s s id e n t  f a c t io n  of th e  K u ta .  H is  s t e w a r d s ,
a c c o rd in g  to  C o i l l a r d ,  o r g a n iz e d  o n  th e  fo llo w in g  d a y  a  p u b lic
t r i a l  to  " u n m a s k  th e  s c h e m e s "  o f th o s e  s a id  to  b e  p lo tt in g  a g a in s t
h im . O ne in d u n a  s e e m s  to  h a v e  b e e n  s e l e c te d  to  b e  th e  s c a p e g o a t
40a n d  p u b lic ly  h u m il ia te d ,  C o illc ird  c la im e d  th a t  th e  r e m a in d e r  o f th e
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" c o m p r o m is e d ” in d u n a s  no w  no lo n g e r  " d a r e d  o p p o s e ” th e  K ing’s
w is h e s ,  a n d  s e e m e d  s a t i s f i e d  t h a t  L e w a n ik a  f in a l ly  h a d  " th e  fu ll
a s s e n t  of h is  p r in c ip a l  c h ie f s ” to  o p e n  n e g o t ia t io n s  w ith  th e
B r i t i s h  g o v e r n m e n t .41 In  f a c t ,  i t  s e e m s  m o r e  p la u s ib le  th a t  th e
o p p o s i t io n  w a s  m e r e ly  m o m e n ta r i ly  in t im id a te d  by  th e  K in g ’s
p o w e r  a n d  th a t  a  l a r g e  f a c t io n  o f th e  K u ta , by  C o i l l a r d 1 s ow n
e v id e n c e , o p p o se d  B r i t i s h  in te r v e n t io n .  T h e  c h a n g e  s u r e ly ,  w a s
in  th e  p o s i t io n  n o t o f th e  K u ta  b u t  o f th e  m is s i o n a r y .  I t  i s  l ik e ly
th a t  C o i l l a r d  h a d  p e r c e iv e d ,  b e tw e e n  1886 a n d  1888 , th a t  i t  w as
th e  K ing  a lo n e  w ho w is h e d  th e  m is s io n  to  r e m a in  in  B a r o ts e la n d ,
a n d  th a t  o n ly  fo r e ig n  p r o te c t io n  c o u ld  s e c u r e  th e  p o s i t io n  of th e
K ing  a n d , by  im p l ic a t io n ,  o f  th e  m is s io n .
H e th e r e u p o n  d i s c a r d e d  th e  p r e te n c e  o f h is  p o l i t i c a l  p a s s iv i ty ,
a n d  w ro te  tw o  l e t t e r s  on  L e w a n ik a * s  b e h a lf .  T h e  f i r s t  w a s  to  K h a m a :
I u n d e r s ta n d  ( th e  K in g  d ic ta te d )  y o u  a r e  no w  u n d e r  th e  
p r o te c t io n  of th e  g r e a t  E n g l i s h  q u e e n . I  do n o t  know  
w h a t i t  m e a n s .  B u t  th e y  s a y  t h e r e  a r e  s o ld i e r s  l iv in g  
a t  y o u r  p la c e ,  a n d  s o m e  h e a d m e n  s e n t  by  th e  Q u e e n  
to  ta k e  c a r e  of y o u  a n d  p r o t e c t  y o u  a g a in s t  th e  
M a ta b e le  . . . .  A r e  y o u  h a p p y  a n d  q u ite  s a t i s f i e d  . . . .
I  a m  a n x io u s  th a t  y o u  sh o u ld  t e l l  m e  v e r y  p la in ly , 
y o u r  f r i e n d ,  b e c a u s e  I h a v e  a  g r e a t  d e s i r e  to  be  
r e c e iv e d  l ik e  y o u  u n d e r  th e  p r o te c t io n  o f so  g r e a t  
a  r u l e r  a s  th e  Q u e e n  o f E n g la n d . ^2
S h o r t ly  t h e r e a f t e r ,  o n  18 J a n u a r y  1889* C o i l l a r d  f in a l ly  
w r o te  to  S i r  Sydney  S h ip p a rd ,  th e  A d m in i s t r a to r  o f B r i t i s h
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B e c h u a n a la n d , in fo rm in g  h im  th a t  th e  L o z i  w is h e d  to  b e  p la c e d
u n d e r  B r i t i s h  p r o te c t io n .  A t th e  s a m e  t im e ,  h e  a d d e d , a  " s e c o n d
r e q u e s t " ,  a l le g e d ly  on  b e h a lf  o f th e  K in g , " c o n c e rn in g  a  th r e a te n e d
in v a s io n  of th e  M a ta b e le " .  L o b e n g u la * s  t r o o p s  h a d  r a id e d  T o k a
a n d  I la  t e r r i t o r y  in  1888 , " a n d  th e y  h a v e  b o a s t fu l ly  d e c l a r e d  th a t
t h e i r  n e x t  w a r  p a th  w o u ld  b e  th is  y e a r ,  1889* to  in v a d e  B a r o t s e la n d " .
S in c e  L e w a n ik a  h a d  h e a r d  th a t  L o b e n g u la  h a d  c o m e  u n d e r  B r i t i s h
p r o te c t io n  -  a  b a d ly  d i s t o r t e d  i n t e r p r e t a t i o n  of th e  R u d d  C o n c e s s io n  -
h e  h o p e d  th e  Q u e e n 1 s r e p r e s e n ta t i v e  w o u ld  " d o  y o u r  u tm o s t  to
p r e v e n t  th e  M a ta b e le  in v a d in g  h is  c o u n try  a n d  s p r e a d in g  t e r r o r  a n d
43d e s o la t io n  a m o n g  th e  t r i b e s  n o r th  o f th e  Z a m b e s i  , . . . "
F o r  s e v e r a l  m o n th s  th e  V a lle y  r e m a in e d  c a lm  w h ile  r e p l i e s
f r o m  K h a m a  a n d  S h ip p a rd  w e r e  a w a i te d .  In  A p r i l ,  h o w e v e r ,  th e
l a t e n t  te n s io n  b e c a m e  m a n i f e s t  o n c e  a g a in ,  A  c a lc u la te d  a t te m p t
w a s  a p p a re n t ly  b e in g  m a d e  in  L e a lu i  to  c o n v in c e  th e  K ing  th a t  th e
m is s i o n a r i e s  a n d  t h e i r  n e w fa n g le d  id e a s  w e r e  r e s p o n s ib le  f o r
th e  p r e v a i l in g  d is c o n te n t .  On s e v e r a l  o c c a s io n s  L e w a n ik a  c o m p la in e d
to  C o i l la r d  th a t  h is  p e o p le  w e r e  s a y in g  h e  h a d  gone  m a d ^  " S in c e
I  b e g a n  to  l e a r n  to  r e a d .  I a m  a l l  a lo n e ,  no  o n e  s u p p o r ts  m e ,
44c o u ra g e  b e g in s  to  f a i l  m e . "  T h r e e  m o n th s  l a t e r  th e  m is s io n a r y  
r e c o r d e d  th a t  " th e  p a g a n  c o n s e r v a t iv e  p a r ty  h a s  r a i s e d  i t s  h e a d
45o n c e  a g a in , a n d  w e w e re  v e r y  n e a r ly  c h a s e d  f r o m  th e  c o u n t r y ."
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T h e  " p a g a n  c o n s e r v a t iv e  p a r ty ” w a s  th a t  f a c t io n  w ith in  th e  
K u ta  w h ic h  C o i l l a r d  b e l ie v e d  to  b e  m o s t  h o s t i le  to  th e  K in g !s 
p o l ic i e s .  In d e e d , i t  i s  p o s s ib le  t h a t  t h e i r  " p a g a n is m "  w a s  a  
r e a c t io n  to  L e w a n ik a 1 s s u p p o r t  f o r  th e  m is s io n .  W ith  o ld  in d u n a  
N a la b u tu  a s  t h e i r  c h ie f  s p o k e s m a n ,  th e y  v o ic e d  t h e i r  a l a r m  £ h a t 
th e  K in g !s p o l ic ie s  m e a n t  th e  s u r r e n d e r  of L o z i  a u to n o m y  to  w h ite  
m e n  in  o r d e r  to  s e c u r e  h is  ow n p o s i t io n ,  a n d  th e y  r e s e n t e d  th e  
in f lu e n c e  w h ic h  th e y  b e l ie v e d  C o i l l a r d  h a d  w on o v e r  L e w a n ik a .
I t  w a s ,  in  s h o r t ,  a  c l a s s i c  in s t a n c e  o f a  K ing  a t te m p t in g  to  i n c r e a s e  
h is  ow n p o w e r  a t  th e  e x p e n s e  o f h is  t r a d i t i o n a l  a d v i s o r s ,  an d  th e  
l a t t e r  w e r e  in e v i ta b ly  f e a r f u l  th a t  h e  w o u ld  b e  s u c c e s s f u l .
L e w a n ik a  in d e e d  s e iz e d  th e  f i r s t  o p p o r tu n ity  th a t  p r e s e n te d  
i t s e l f  to  c o n s u m m a te  h is  p la n .  In  J u n e  1889* H a r r y  W a re  a r r i v e d  
in  L e a lu i ,  s e e k in g  on  b e h a lf  o f a  S ou th  A f r ic a n  m in in g  s y n d ic a te  
a  c o n c e s s io n  f r o m  L e w a n ik a  to  p r o s p e c t  f o r  g o ld  in  c e r t a i n  
o u tly in g  d i s t r i c t s  o f th e  L o z i  k in g d o m . C o i l l a r d  a d v is e d  th e  K ing  
th a t  t h e r e  w a s  o n ly  a  d im p r o s p e c t  o f r e c e iv in g  B r i t i s h  p r o te c t io n  
in  th e  n e a r  f u tu r e ,  b u t s u g g e s te d  -  w ith  l i t t l e  p r e t e x t  o f im p a r t i a l i t y  -  
th a t  a n  a g r e e m e n t  w ith  W a re  w o u ld  b e  " th e  f i r s t  s te p "  in  th a t  
d i r e c t i o n .  T h e  K u ta  w a s  a s s e m b le d ,  a n d  W a re  e x p la in e d  th ro u g h  
C o i l l a r d  th a t  h e  w is h e d  to  d ig  f o r  t s e p a  ( i r o n  o r  m e ta l )  in  B a r o ts e la n d ,  
b u t  th a t  h e  h a d  n o t  c o m e  to  b u y  la n d  w h ic h  b e lo n g e d  to  th e  L o z i;
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t h i s  a s s u r a n c e w a s  w a rm ly  r e c e iv e d .  M o r e o v e r ,  h e  p ro d u c e d  a
n u m b e r  o f r i f l e s  a n d  p ie c e s  of c lo th ,  w h ic h  p le a s e d  a  n u m b e r  o f
in d u n a s  w ho h a d  d e c l a r e  t h a t  s in c e  W e s tb e e c h !s d e a th  in  1888,
11 w h a t th e y  w a n te d  w a s  a  m a n  l ik e  h im  to  buy  t h e i r  iv o r y  th a t  th e y
«46m a y  g e t  p o w d e r  gu n s an d  b la n k e ts  • • • •
T h e  K ing  a n d  K u ta  th e n  a g r e e d  to  c o n c e d e  to  W a re  th e  r ig h t
to  p r o s p e c t  f o r  tw e n ty  y e a r s  in  t h a t  p a r t  of th e  L o z i  K in g d o m
e x te n d in g  e a s t  f r o m  th e  M a c h i l i  R iv e r ,  s o u th  f r o m  n th e  c a t t l e  p a th ”
le a d in g  to  H a c o u n try ,  a n d  n o r th  f r o m  th e  Z a m b e s i ;  no  e a s t e r n
b o u n d a ry  w a s  d e l in e a te d .  In  s h o r t ,  a s  C o i l l a r d  p o in te d  o u t, th e
c o n c e s s io n  c o v e r e d  *!th e  w h o le  o f th e  B a to k a  c o u n try  (a  t r i b e
t r i b u t a r y  to  th e  B a r o ts i )  . . . .  I t  i s  im m e n s e ,  a n d  M r . W a re  h a s
47r e a s o n  to  c o n g r a tu la te  h im s e l f  o n  so  g r e a t  a  s u c c e s s , "  In  r e t u r n ,
W a re  a g r e e d  to  p ay  L e w a n ik a  th e  s u m  o f £ 2 0 0  a n n u a lly  p lu s  1,a
ro y a l ty  o f f o u r  p e r  c e n t  on  th e  t o ta l  o u tp u t o f an y  m in e r a l s  o r
48p r e c io u s  s to n e s  w on  by  m e  in  th e  s a id  g r a n te d  t e r r i t o r y 11.
A  y e a r  l a t e r ,  in  1890 , L e w a n ik a  b i t t e r l y  p r o te s te d  th a t  th e
f in a l  c o n c e s s io n  w a s  a  d i s to r t i o n  o f w h a t  h e  a n d  th e  K u ta  h a d
a c tu a l ly  a g r e e d  to : th e y  h a d , h e  c la im e d ,  m e r e ly  g r a n te d  to  W a re
p e r m is s io n  to  s e a r c h  f o r  m i n e r a l s ;  f u r t h e r  n e g o tia t io n s  w o u ld
49c o n tin u e  if  a n d  w h en  v a lu a b le  f in d s  w e r e  m a d e .  I t  i s  t r u e  t h a t  
th e  W a re  C o n c e s s io n  w a s  a  d e ta i l e d  a n d  i n t r i c a t e  d o c u m e n t, a n d  th a t
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C o i l l a r d  m u s t  h a v e  m e t  g r e a t  d if f ic u lty  in  a t te m p tin g  to  t r a n s l a t e  
s o m e  o f th e  w o rd s  a n d  c o n c e p ts  in  i t .  N e v e r th e l e s s ,  i t  i s  l ik e ly  
t h a t  th e  L o z i  d id  in  f a c t  u n d e rs ta n d  a n d  a g r e e  to  W a r e 's  r e q u e s t ,  
L e w a n ik a Ts p r o t e s t  o f 1890 w a s  w r i t t e n  a f t e r  h e  s ig n e d  a  s e c o n d  
c o n c e s s io n  a b o u t  w h ic h  h e  so o n  c a m e  to  b e l ie v e ,  a s  w e s h a l l  s e e ,  
t h a t  h e  h a d  b e e n  d e c e iv e d . I t  i s  in  th e  c o n te x t  o f th e  b i t t e r n e s s  
e n g e n d e re d  by  th i s  a p p a r e n t  b e t r a y a l  th a t  h is  s t r i c t u r e s  a g a in s t  
th e  W a re  C o n c e s s io n  m u s t  b e  v ie w e d .
F o r  in  r e a l i t y ,  th e  L o z i  h a d  l i t t l e  to  l o s e  a n d  m u c h  to  g a in  by 
a llo w in g  W a re  a c c e s s  to  T o k a  t e r r i t o r y .  T h is ,  a lm o s t  c e r t a in ly ,  
w a s  th e  r e a s o n  th a t  n o t  o n ly  th e  K ing  b u t e v en  N a la b u tu 's  " p a g a n  
c o n s e r v a t iv e  p a r ty "  w a s  p r e p a r e d  to  a c c e p t  th e  c o n c e s s io n .  F o r  
th e  T o k a , o n c e  c o n s id e r e d  p a r t  o f th e  L o z i  s p h e r e  o f in f lu e n c e , 
h a d  in  th e  p r e v io u s  few  y e a r s  s e e m e d  to  f a l l  i n c r e a s in g ly  u n d e r  
th e  sw a y  o f th e  N d e b e le .  A s  w e h a v e  s e e n ,  th e  T o k a  h a d  c a l le d  
f o r  N d e b e le  a s s i s t a n c e  a g a in s t  M u la n z ia n i  in  1888 , w h ile  in  th e  s a m e  
y e a r ,  C o i l l a r d  h a d  in fo rm e d  S h ip p a rd , th e  N d e b e le  h a d  r a id e d  
B a to k a la n d . ( I t  i s  p o s s ib le  th a t  th is  " r a i d "  w a s  in  f a c t  th e  N d e b e le  
r e s p o n s e  to  T o k a  a p p e a ls  f o r  a id ) .  I t  w a s , t h e r e f o r e ,  f a r  f r o m  
c l e a r  th a t  L e a lu i  an y  lo n g e r  p o s s e s s e d  th e  a u th o r i ty  to  a llo w  
p r o s p e c to r s  in  B a to k a la n d . C o n s e q u e n tly ,  th e y  w o u ld  b e  s u r r e n d e r in g  
n o th in g  f o r  so m e th in g  -  W a r e 's  £ 2 0 0  p lu s  r o y a l t i e s .  M o re o v e r ,  th e
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L o z i  m a y  e v e n  h a v e  c o n s id e r e d  th a t  th e  p r e s e n c e  of W a re  an d  h is  
c o l le a g u e s  in  th e  a r e a  w o u ld  d e te r  an y  f u r t h e r  N d e b e le  e n c ro a c h m e n t  
on  i t ,  an d  th a t  L o z i  in f lu e n c e  o v e r  th e  T o k a  c o u ld  b e  r e - a s s e r t e d .
In  s h o r t ,  a s  o ne  in f o rm a n t  p u t i t ,  th e  K ing  a n d  h is  in d u n a s  a lik e
50m u s t  h a v e  b e l ie v e d  th a t  th e y  w e re  g e tt in g  th e  b e s t  o f b o th  w o r ld s .
L e w a n ik a  in d e e d  m u s t  h a v e  c o n s id e r e d  th e  W a r e  C o n c e s s io n
a g r e a t  p e r s o n a l  v i c to r y .  H e h a d  m a n a g e d  to  ta k e ,  a s  C o i l la rd
a s s u r e d  h im , " th e  f i r s t  s te p "  to w a rd s  r e c e iv in g  B r i t i s h  p ro te c t io n
w ith o u t a  c la s h  w ith  th o s e  w ho r e f u s e d  to  a g r e e  to  su c h  p ro te c t io n .
T h is  v ic to r y ,  m o r e o v e r ,  w a s  c lo s e ly  fo llo w e d  by tw o f u r t h e r  o n e s .
O nly w e e k s  a f t e r  W a r e ' s  d e p a r tu r e ,  th e  K ing r e c e iv e d  K h a m a 's
r e p ly  to  th e  l e t t e r  w h ic h  C o i l la r d  h a d  e a r l i e r  w r i t te n  to  th e
N g w ato  c h ie f .  U nknow n to  th e  L o z i ,  K h a m a  w as now  c o o p e ra t in g
51c lo s e ly  w ith  C e c il  R h o d e s  a g a in s t  th e  N d e b e le . I t  w as h a rd ly
s u r p r i s i n g ,  t h e r e f o r e ,  th a t  K h a m a  e x p r e s s e d  g r e a t  s a t i s f a c t io n  to
h a v e  " th e  P e o p le  of th e  G r e a t  Q u e e n "  w ith  h im . " I  l iv e ,  " he  w ro te ,
" in  p e a c e  w ith  th e m , a n d  I h a v e  no  f e a r  o f th e  M a ta b e le  o r  th e  B o e r s
a n y  lo n g e r  a t ta c k in g  m e " ,  a n d  h e  o f f e re d  to  h a v e  a  B r i t i s h
52r e p r e s e n ta t iv e  s e n t  to  m e e t  w ith  L e w a n ik a  in  L e a lu i .
A lth o u g h  d o u b t le s s ly  e n c o u ra g e d  by  th is  r e p ly ,  th e  K ing  so o n  
l e a r n e d  to  h is  s a t i s f a c t io n  th a t  K h a m a 's  o f f e r  w a s  s u p e r f lu o u s .  F o r  
in  S e p te m b e r  1889 , S h ip p a rd , th e  A d m in is t r a to r  o f B r i t i s h  B e c h u a n a la n d ,
a l s o  r e p l i e d  to  th e  l e t t e r  w h ic h  C o i l l a r d  h a d  w r i t t e n  h im  o n  L ew a n ik a* s
b e h a l f .  T h e  K ing*s r e q u e s t  f o r  B r i t i s h  p r o te c t io n ,  S h ip p a rd  w r o te ,
w a s  b e in g  c o n s id e r e d  by  th e  Q u e e n 1 s g o v e rn m e n t .  In  th e  m e a n t im e ,
R h o d es*  n ew  C h a r te r e d  C o m p an y  w o u ld
b e  a b le  to  a f fo rd  to  L e w a n ik a  a n d  h is  p e o p le  th e  
f u l l e s t  p r o te c t io n  . . . .  M r .  R h o d e s  h a s  w r i t te n  
to  h is  b o a rd  to  s u p p o r t  L e w a n ik a !s p e t i t io n ,  and  
h a s  o f f e r e d  to  ta k e  th e  p e c u n ia ry  r e s p o n s ib i l i ty  . . . .
H e i s  s e n d in g  a  M is s io n  to  y o u .^3
T h is  w a s ,  so  f a r  a s  w e k now , th e  f i r s t  o c c a s io n  o n  w h ic h  
e i t h e r  th e  L o z i  o r  C o i l la r d  l e a r n e d  a b o u t R h o d e s  a n d  h is  n e w  C o m p a n y . 
S h ip p a rd  d id  n o t , in  h is  l e t t e r ,  a t t e m p t  to  e x p la in  th e  n a tu r e  o f th e  
C o m p a n y , e x c e p t  f o r  th e  o b v io u s  im p l ic a t io n  th a t  i t  w a s  c lo s e ly  t ie d  
to  th e  B r i t i s h  g o v e rn m e n t .  I t  so o n  b e c a m e  c l e a r  th a t  C o i l l a r d  
u n d e rs to o d  no  m o r e  a b o u t a  c h a r t e r e d  c o m p a n y  th a n  d id  L e w a n ik a , 
a n d  th e  in tro d u c t io n  of th is  n ew  f a c to r  s e e m s  to  h a v e  h e ig h te n e d  th e  
s u s p ic io n s  of th o s e  w ho i n  an y  e v e n t o b je c te d  to  a  B r i t i s h  p r o t e c to r a t e .
T h e s e  s u s p ic io n s  w e r e  s h re w d ly  p la y e d  on  by  G e o rg e  
M id d le to n , a n  E n g lis h m a n  w ho h a d  jo in e d  C o i l l a r d 1 s e x p e d it io n  
to  B a r o ts e la n d  a s  a  la y  m e m b e r  in  1 883 . F o u r  y e a r s  l a t e r ,  h o w e v e r ,  
h e  q u it  th e  m is s io n  a n d  r e tu r n e d  to  S o u th  A f r i c a ,  a p p a r e n t ly  h a v in g  
d e c id e d  th a t  t h e r e  w e r e  m o r e  p ro f i ta b le  v e n tu r e s  on  th e  u p p e r  Z a m b e s i  
th a n  s p r e a d in g  th e  g o s p e l .  F o r  a t  th e  b e g in n in g  o f 1890 , h e  r e ­
a p p e a re d  in  S e s h e k e  a s  a  r e p r e s e n ta t i v e  of a  b u s in e s s  f i r m  in  M a fe k in g .
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M id d le to n  w a s  s u f f ic ie n t ly  f a m i l i a r  w ith  th e  p o l i t i c a l  s i tu a t io n  to
k n o w  th e  k in d  o f a r g u m e n ts  w h ic h  w o u ld  i m p r e s s  th e  K ing*s e n e m ie s
in  S e s h e k e  a n d  th e  V a lle y ;  th e s e  h e  w a s  p r e p a r e d  to  u s e  in  o r d e r  to
h a v e  th e  K ing  a b r o g a te  th e  a g r e e m e n t  w ith  W a r e ,  r e f u s e  to  s ig n  o n e
w ith  R h o d e s 1 r e p r e s e n ta t iv e ,  an d  in s t e a d  g iv e  a  n e w  c o n c e s s io n  to
M id d le to n 1 s c o m p a n y .
B y  s ig n in g  th e  W a re  C o n c e s s io n ,  M id d le to n  c la im e d ,  L e w a n ik a
h a d  " s o ld  th e  c o u n try "  to  w h ite  m e n , an d  i t  w a s  th e  m i s s i o n a r i e s  w ho
55h a d  d u p e d  h im  in to  d o in g  s o . N o r  c o u ld  F r a n k  L o c h n e r ,  R h o d e s 1
5 6a g e n t  w ho r e a c h e d  th e  V a lle y  in  A p r i l  1890 , b e  t r u s t e d .  L o c h n e r
r e p o r t e d  th a t  M id d le to n  to ld  th e  L o z i  t h a t  i f  th e y  s ig n e d  a n  a g r e e m e n t
w ith  h im , L o c h n e r ,  " Y o u r  c o u n try  w il l  b e  s o ld , y o u  w il l  n o t h a v e
e n o u g h  g ro u n d  to  s i t  u p on , t h a t  w h ite  m a n  (m e a n in g  m y s e l f  (L o c h n e r) )
d o e s  n o t  c o m e  f r o m  th e  G o v e rn m e n t ,  h e  i s  o n ly  f o r  h im s e l f  l ik e
57W a re ,  a n d  w il l  b u y  y o u r  c o u n try  e t c . "  S in c e  th e s e  a c c u s a t io n s
m e r e ly  c o n f i r m e d  th e  e x is t in g  p r e c o n c e p t io n s  o f m a n y  L o z i ,  th e y
n a tu r a l l y  m a d e  a  c o n s id e r a b le  im p a c t .  S oon  " m e s s e n g e r  a f t e r
m e s s e n g e r "  w a s  h u r r y in g  f r o m  S e s h e k e  to  L e a lu i  " to  u p s e t  th e  m in d s
58of L e w a n ik a  a n d  h is  m i n i s t e r s " .
T h e  K ing  w a s  c e r t a in ly  u p s e t ,  p a r t ly  f e a r in g  th a t  p e rh a p s  he  
h a d  in  f a c t  b e e n  d e c e iv e d  o v e r  th e  W a re  C o n c e s s io n ,  p a r t ly  b e c a u s e  
the m e s s e n g e r s 1 s t o r i e s  m u s t  h a v e  s t r e n g th e n e d  th e  p o s i t io n  of h is
o p p o n e n ts .  F o r  t h r e e  m o n th s  a f t e r  L o c h n e r  *s a r r i v a l  L e w a n ik a
r e f u s e d  to  s u m m o n  th e  K u ta  to  d i s c u s s  th e  i s s u e ;  C o i l l a r d  th o u g h t
th e  K in g  " d id  n o t  s e e m  a n x io u s  to  f a c e  th e  q u e s t io n  o f th e  s o - c a l l e d
P r o t e c t o r a t e " ,  a n d  th e  m i s s i o n a r y ,  a s  e v e r  n o tin g  th e  g lo o m ie s t
a s p e c t s  o f a  s i tu a t io n ,  d id  n o t  r u l e  o u t  th e  p o s s ib i l i ty  o f a n o th e r  
59r e b e l l i o n .  N o r  d id  L o c h n e r* s  o p e n  c o n te m p t  f o r  A f r ic a n s  h e lp
i n g r a t i a t e  h im  w ith  th o s e  f r o m  w h o m  h e  so u g h t a  c o n c e s s io n .  ^
Y e t s e v e r a l  f a c t o r s  w e r e  o p e ra t in g  to  L o c h n e r* s  a d v a n ta g e .
H e h a d  b e e n  a c c o m p a n ie d  to  th e  V a lle y  by  M a k o a ts a ,  K h am a* s r e g u l a r
m e s s e n g e r  to  L e w a n ik a  an d  th e  m a n  w ho h a d  e a r l i e r  e s c o r t e d  C o i l l a r d
61f ro m  . N g w ato  c o u n try  to  B a r o ts e la n d ;  c u r io u s ly ,  h o w e v e r ,  M a k o a ts a  
s e e m s  to  h a v e  d i s a p p e a r e d  f o r  s o m e  t im e  a f t e r  r e a c h in g  L e a lu i ,  r e ­
a p p e a r in g  a g a in  d r a m a t i c a l ly  o n ly  to w a rd s  th e  en d  o f th e  C o u n c il  m e e tin g  
w h ich  w a s  c o n s id e r in g  th e  n e w  c o n c e s s io n .  L o c h n e r ,  m o r e o v e r ,  
r e c e iv e d  th e  fu l l  s u p p o r t  a n d  c o o p e r a t io n  o f C o i l l a r d  a n d  A d o lp h  J a l l a ,  
th e  tw o  m i s s i o n a r i e s  c l o s e s t  to  L e w a n ik a .  T h e r e  w e r e  s e v e r a l  r e a s o n s  
lo r  t h i s .  L o c h n e r  p o s s e s s e d  a  l e t t e r  o f in t ro d u c t io n  f r o m  t h e i r  f r i e n d  
J . D* H e p b u rn , o n e  o f K h am a* s m i s s i o n a r i e s ,  in  w h ic h  H e p b u rn  
s ta te d  th a t  R hodes*  a g e n t  " h a s  f u l l  p o w e r  to  o f f e r  L e w a n ik a  p r o te c t io n  
a .gainst th e  M a ta b e le 1* so  th a t  " L e w a n ik a  w o u ld  be  s a fe  a n d  y o u r  w a r s  
lo n e  w ith  . . . . " 6 2  in d e e d ,  d e s p i te  h is  p e r s o n a l  u n p le a s a n tn e s s ,  th e  
m is s io n a r ie s  w e r e  d e l ig h te d  to  w e lc o m e  an ew  w h ite  m a n  w ith  w h o m
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th e y  c o u ld  c o n v e r s e ,  a n d  w h e n  L rochner in i t i a l ly  r e a c h e d  S e F u la
q u i te  i l l  f r o m  h is  v o y a g e , C o i l l a r d  a n d  h is  w ife  o f f e r e d  h im  th e
h o s p i ta l i ty  of t h e i r  h o m e  a s  a  ’’m a n i f e s t  d u ty ” , 63 th u s  s e r io u s ly
c o m p r o m is in g  in  L o z i  e y e s  C o i l l a r d 1 s r e p u ta t io n  f o r  n e u t r a l i t y ♦
T h a t  " n e u t r a l i t y 11 a s  h a s  b e e n  s e e n ,  h a d  a lw a y s  b e e n  s p u r io u s ,  a n d
th e  m is s i o n a r y  h im s e l f  now  a c k n o w le d g e d  th a t  h e  h a d  b e c o m e  " m o r e
a n d  m o r e  f i r m ly  c o n v in c e d  th a t  . . .  i f  th e  c o n c e s s io n  c a n  g iv e  th e
c o u n tr y  s o m e  s e n s e  o f s e c u r i t y ,  i t  w il l  b e  a  b le s s in g  h i th e r to  u n k n o w n " .
A b o v e  a l l ,  b o th  C o i l l a r d  a n d  J a l l a  s e r io u s ly  m is u n d e r s to o d
th e  r e l a t io n s h ip  b e tw e e n  th e  B r i t i s h  G o v e rn m e n t  a n d  th e  C h a r te r e d
C o m p a n y , w ith  c r i t i c a l  c o n s e q u e n c e s  f o r  th e  f u tu r e  o f B a r o ts e la n d .
J a l l a  r e f e r r e d  to  L o c h n e r  a s  " th e  r e p r e s e n ta t i v e  o f th e  E n g l is h  
65g o v e rn m e n t" ,  a n d  C o i l l a r d  b e l ie v e d  th a t  " a  t r e a t y  w ith  th e  C o m p an y
66w a s  th e  e q u iv a le n t  o f a  t r e a t y  w ith  th e  G o v e rn m e n t  i t s e l f " .  In d e e d ,
f o r  a l l  o f C o illa rd * s  " n e u t r a l i t y " ,  w h en  R h o d e s  w ro te  in v it in g  h im  to
b e c o m e  C o m p an y  R e s id e n t  in  B a r o t s e la n d ,  th e  m is s io n a r y  r e p l ie d :
W e ll, I  c a n n o t s e r v e  tw o  m a s t e r s  ( th e  C h u rc h  a n d  
th e  C o m p a n y ). B u t  if  w ith o u t a n y  o f f ic ia l  t i t l e  I 
c a n  b e  to  y o u r  C o m p a n y  of an y  s e r v i c e  a s  a  m e d iu m  
o f c o m m u n ic a tio n  u n ti l  y o u  g e t  th e  p r o p e r  m a n , I  
w il l in g ly  p la c e  m y s e l f  a t  y o u r  d i s p o s a l .  ^
L o c h n e r  h im s e l f  d e l ib e r a t e ly  d e c l in e d  to  c la r i f y  th e s e  m i s ­
c o n c e p tio n s . H e c o n s i s te n t ly  m i s r e p r e s e n t e d  h is  ow n p o s i t io n  an d  
th a t  o f th e  C o m p a n y . H e c la im e d  to  b e  th e  s p e c ia l  en v o y  of th e  Q u e e n
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a n d  im p l ie d  th a t  th e  C o m p a n y  w a s  a  d e p a r tm e n t  o f th e  B r i t i s h
g o v e rn m e n t*  H e in t im a te d  th a t  i t  w a s  th e  C o m p an y  w h ic h  w a s
68p r o te c t in g  K h a m a , a lth o u g h  i t  o f c o u r s e  h a d  no  s ta tu s  in  
B e c h u a n a la n d . T h e  C o lo n ia l  O ffice  w a s  m o v e d  to  a c k n o w le d g e  th a t  
" M r .  L o c h n e r  m a y  h a v e  m a d e  to o  f r e e  a  u s e  o f H e r  M a je s ty ’s
69n a m e  in  c o m m u n ic a tin g  w ith  L e w a n ik a  . . . . 11 E v e n  l a t e r  w r i t e r s
s y m p a th e t ic  to  R h o d e s  a n d  th e  C o m p a n y  h a v e  a g r e e d  th a t  L o c h n e r
c o n s c io u s ly  d e c e iv e d  th e  L o z i ,  b u t , o n e  e x p la in e d ,
H a d  h e  n o t a d o p te d  th is  c o u r s e ,  L e w a n ik a  w o u ld  
h a v e  r e f u s e d  to  d e a l  w ith  h im , a n d  B a r o t s e la n d  
m ig h t  n e v e r  h a v e  b e e n  a d d e d  to  th e  E m p i r e  ~ 
m ig h t  e v e n  h a v e  b e c o m e  th e  p r e y  o f a  f o r e ig n  
s y n d ic a te  w ith  no  n ic e  s c r u p le s  a s  to  how  i t  
a c q u i r e d  t e r r i t o r y .  ^
L o c h n e r  u s e d  h i s  " n ic e  s c r u p l e s "  f i r s t  to  c o n v in c e  th e
m i s s i o n a r i e s ,  th e n  to  h a v e  th e m  c o n  v in c e  th e  K in g , t h a t  C o m p a n y
p r o te c t io n  w a s  ta n ta m o u n t  to  th e  Q u e e n ’s p r o t e c to r a t e .  E a r l y  in
J u n e ,  L o c h n e r  in v i te d  th e  K ing , th e  M o k w ae  o f N a lo lo , a n d  s e v e r a l
s e n io r  in d u n a s  a n d  p r in c e s  to  S e fu la , w h e r e  th e y  s p e n t  m a n y  h o u r s
d i s c u s s in g  th e  S e su to  t r a n s la t i o n  m a d e  by C o i l l a r d  o f th e  c o n c e s s io n
w h ic h  L o c h n e r  b ro u g h t  w ith  h im . 71 T h e  o b v io u s  te c h n ic a l  d i f f ic u l ty
w a s  t h a t  c e r t a i n  w o rd s  a n d  c o n c e p ts  in  th e  c o n c e s s io n  w e r e  v i r t u a l l y
u n t r a n s la ta b l e .  " C h a r t e r e d  C o m p a n y " , f o r  e x a m p le ,  C o i l l a r d
72t r a n s l a t e d  d u b io u s ly  a s  le k h o t la  (K u ta ) , th e  K in g ’s c o u n c i l .
F u r t h e r ,  a c c o rd in g  to  a  L o z i  in f o r m a n t ,  f o r  th e  w o rd  " g r a n t " ,
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im p ly in g  p e r p e tu a l  r ig h t ,  w h ic h  is  K u fa , C o i l l a r d  u s e d  K u k a l im a ,
73
m e a n in g  " b o r r o w ” . B y  th u s  o b s c u r in g  th e  r e a l  n a tu r e  o f  b o th
th e  C o m p a n y  a n d  th e  c o n c e s s io n ,  C o i l l a r d  s ig n i f ic a n t ly  m i t ig a te d
i t s  u n a c c e p ta b i l i ty  to  m a n y  L o z i  ;
A t th e  s a m e  t im e ,  th e  m is s io n a r y  i n s i s t e d  t h a t  th e  K ing*s
a n n u a l  s u b s id y  b e  n o t  £ 8 0 0 , a s  L o c h n e r  o f f e r e d ,  b u t £ 2 0 0 0  p e r
a n n u m . L o c h n e r  c le v e r ly  o b s e r v e d  th a t  C o i l l a r d  w a s  by  th is  m e a n s
74a t te m p t in g  to  i n g r a t i a t e  h im s e l f  w ith  b o th  K in g  a n d  K u ta . F o r  e v e n  
th e  d i s s id e n t  in d u n a s  s h a r e d  L e w a n ik a * s  d e s i r e  to  o b ta in  s u f f ic ie n t  
w e a p o n s  to  b a la n c e  th o s e  w h ic h  th e y  k n e w  L o b e n g u la  w a s  r e c e iv in g .  
B u t B a r o ts e la n d ,  u n lik e  M a ta b e le la n d ,  w a s  a m o n g  th o s e  r e g io n s  of 
A f r i c a  f r o m  w h ic h  guns in  s u b s ta n t ia l  q u a n t i t ie s  w e r e  e x c lu d e d  by 
th e  T r e a ty  o f B e r l i n  o f 1885 . T h e  K ing  th e r e f o r e  d e m a n d e d  enough
m o n e y  to  buy h is  ow n w e a p o n s , a n d  L o c h n e r  h a d  l i t t l e  a l t e r n a t iv e
* * 75 b u t to  a g r e e .
T h is  f in a n c ia l  a r r a n g e m e n t  s e e m s  to  h a v e  g iv e n  th e  K in g  
a d e q u a te  c o n f id e n c e  to  b e l i e v e  h e  c o u ld  now  o v e rc o m e  th e  o p p o s i t io n  
of th e  d i s s id e n t  in d u n a s .  We  m a y  a ls o  a s s u m e  th a t  h e  s h re w d ly  
u s e d  to  h is  ow n a d v a n ta g e  th e  m o n th s  d u r in g  w h ic h  th e  p r o te c t io n  
i s s u e  w a s  b e in g  th r a s h e d  o u t, by  w ie ld in g  th e  p o w e rs  th a t  w e r e  
u n iq u e ly  a t ta c h e d  to  th e  k in g s h ip j  w e c a n  im a g in e  h im  th r e a te n in g  
o p p o n e n ts  w ith  lo s s  o f t h e i r  t i t l e s ,  w h ile  p r o m is in g  p ro m o tio n s ,
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la n d ,  c a t t l e  a n d  d e p e n d e n ts  in  r e t u r n  f o r  p le d g e s  o f s u p p o r t .  T h u s
p r e p a r e d ,  h e  a t  l a s t  s u m m o n e d  n o t  m e r e ly  th e  K u ta , b u t  th e  f u l l
N a t io n a l  C o u n c il .  T o  d e c id e  th i s  c r u c i a l  q u e s t io n ,  a l l  th e  m e m b e r s
o f  th e  t h r e e  m a t s ,  m a n y  h e a d m e n  f r o m  th ro u g h o u t  th e  V a l le y ,  a n d
r e p r e s e n t a t i v e  in d u n a s  s ta t io n e d  a m o n g  th e  s u b je c t  t r i b e s ,  a l l
7 6c ro w d e d  in to  L e a lu i .
T h e  a s s e m b ly  o p e n e d  on  th e  22n d  o f J u n e ,  C o i l l a r d  a n d  A d o lp h
J a l l a  a c t in g  a s  o f f ic ia l  i n t e r p r e t e r s .  T h ro u g h  th e m , L o c h n e r
e x p la in e d  th a t  m a n y  o th e r  t r i b e s  h a d  a c c e p te d  11 B r i t i s h  p r o te c t io n
f o r  t h e i r  ow n w e l f a r e " ,  a n d  th a t  by  a c c e p t in g  th e  c o n c e s s io n  th e y
w o u ld  " g ro w  r i c h ,  m a k e  p r o g r e s s ,  g r a z e  y o u r  f lo c k s  a n d  c u l t iv a te
y o u r  la n d  w ith  fu l l  s e c u r i t y ” . In  r e t u r n ,  L o c h n e r  r e c e iv e d  a  v o l le y
77o f  " a l l  s o r t s  o f q u e s t io n s  a b o u t t h e i r  s l a v e s ,  w iv e s , la n d s  . . . . "
W h a t th e  in d u n a s  w e r e  d e m a n d in g  to  k n o w , in  s h o r t ,  w a s  w h e th e r  
t h e i r  ow n p o w e rs  w o u ld  b e  c i r c u m s c r i b e d  w h ile  th e  p o s i t io n  of th e  
K in g  w a s  s t r e n g th e n e d ,  a n d  th o u g h  th e  t e r m s  o f th e  c o n c e s s io n  
o f f e r e d  a s s u r a n c e s  o n  th i s  p o in t ,  a  n u m b e r  o f th e m  r e m a in e d  
u n s a t i s f ie d .
T h e n , " a t  th e  c r i t i c a l  m o m e n t  o f th e  n e g o t ia t io n s ,  w h en  
th e  , . .  s u c c e s s  o f  M r .  L o c h n e r !s m is s io n  w a s  t r e m b l in g  in  th e  
b a la n c e ,  K h a m a ’s a m b a s s a d o r ,  M a k o a ts a ,  e n te r e d  th e  le k h o t la  
(K u ta) w ith  h is  s u i te  . . . . " ' 7^ " B a r o t s i " ,  h e  d e c l a r e d ,  o s te n s ib ly  in
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K h a m a 1 s n a m e ,
. .  . T o d a y  I  h e a r  s i n i s t e r  r u m o u r s ,  y o u  s p e a k  
a g a in  of r e v o lu t io n .  T a k e  c a r e  1 L e w a n ik a  i s  m y  
f r i e n d ,  a n d  if  y o u  d a r e  to  m a k e  a t te m p ts  a g a in s t  
h i s  l i f e  o r  p o w e r , I  a m  K h a m a  I Y ou  w il l  s e e  m e  
w ith  y o u r  e y e s  an d  h e a r  m e . ^
H e  a p p a r e n t ly  w e n t on  to  s u p p o r t  L o c h n e r ^  m is s io n ,  s ta t in g  th a t
th e  C o m p a n y  w a s  c o m p r i s e d  o f th e  “ Q u e e n 1 s m e n "  to  w h o m  s h e  h a d
g
a s s ig n e d  th e  t a s k  o f s p r e a d in g  “ c iv i l i z a t i o n "  in  th e  h e a r t  o f A f r i c a .
S in c e  th e  t h r e a t  o b v io u s ly  im p l ie d  in  " K h a m a 1 s m e s s a g e "
w a s  b e l ie v e d  by  th e  m i s s i o n a r i e s  to  h a v e  b e e n  d e c is iv e  in  s i le n c in g
81th e  d i s s id e n t  in d u n a s , i t  i s  w o r th  n o tin g  th a t  L o c h n e r  h a d  e a r l i e r
p r o m is e d  M a k o a tsa  th a t  i f  th e  c o n c e s s io n  w e r e  s ig n e d , " I  w o u ld
a s k  th e  C o m p an y  to  m a k e  h im  a  goo d  p r e s e n t ;  he  s t a te d  th a t  i f
th e  C o m p a n y  w o u ld  g iv e  h im  a  w a g g o n , n o th in g  w o u ld  p le a s e  h im  
82m o r e . "  H is  v e s te d  i n t e r e s t  h e lp s  e x p la in  b o th  th e  v e h e m e n t  
n a tu r e  o f h is  s p e e c h  a n d  w hy h e  h a d  d i s a p p e a r e d  u n ti l  " th e  c r i t i c a l  
m o m e n t o f th e  n e g o t ia t io n s " .
T h e  L o z i  c o u ld  n o t ,  h o w e v e r ,  h a v e  b e e n  a w a r e  th a t  
M a k o a ts a  w a s  c o m p r o m is e d ,  a n d  w ith  h is  s p e e c h  th e  o p p o s it io n  to  
L o c h n e r  c o l la p s e d .  On th e  2 7 th  o f  J u n e  1890 , L e w a n ik a , h i s  so n  
L i t i a ,  N g a m b e la  M w a u lu k a , a n d  t h i r t y - e i g h t  in d u n a s  s ig n e d  th e  
c o n c e s s io n ,  w h ic h  " s h a l l  b e  c o n s id e r e d  in  th e  l ig h t  o f a  t r e a t y  
b e tw e e n  m y  s a id  B a r o t s e  n a t io n  a n d  th e  G o v e rn m e n t  o f H e r  B r i t t a n ic
M a je s ty  Q u e e n  V i c to r i a 11. T h o u g h  th e  C o m p an y  w a s  g r a n te d  no
a d m in i s t r a t iv e  r i g h t s ,  i t  r e c e iv e d  Mth e  s o le ,  a b s o lu te ,  e x c lu s iv e
a n d  p e r p e tu a l  r ig h t  a n d  p o w e r11 to  11 s e a r c h  f o r ,  d ig , w in  a n d  k e e p 11
83a n y  a n d  a l l  m in e r a l s  in  B a r o t s e la n d .  C o i l l a r d  l a t e r  r e c o r d e d
w h a t th e  K ing  a n d  C o u n c il  c o n s id e r e d  to  b e  th e  e x te n t  o f t h e i r
K in g d o m ; th e y  m a d e  th e  v e r y  d u b io u s  c la im  th a t  L o z i  a u th o r i ty
w a s  r e c o g n iz e d  by th e  L u n d a  a n d  L u v a le  in  th e  n o r th ,  th e  K ao n d e
to  th e  n o r t h - e a s t ,  th e  H a  to  th e  e a s t ,  a n d  th e  T o n g a  a n d  T o k a  to  
84th e  s o u t h - e a s t .  In  e f f e c t ,  th e n ,  th r o u g h  th e  L o c h n e r  C o n c e s s io n ,
th e  C o m p a n y  a s s u m e d  th e  w h o le  o f w h a t w a s  to  b e c o m e  N o r th -
W e s te r n  R h o d e s ia ;  i t s  a u th o r i ty  o v e r  a l l  th e  p e o p le s  n a m e d  by
L e w a n ik a  r e s t e d  s o le ly  on  i t s  a g r e e m e n t  w ith  th e  L o z i;  no
in d e p e n d e n t  a g r e e m e n ts  w e r e  e v e r  s ig n e d  by  c h ie f s  o f th e  L u n d a ,
L u v a le ,  H a , T o n g a  o r  T o k a  w ho n e v e r t h e l e s s  h a d  to  s u b m it  to
C o m p a n y  o v e r r u l e .
In  r e t u r n  f o r  t h i s  v a s t  a c c r e t i o n  to  R h o d e s 1 em p ire  -  e s t im a te d
85b y  C o H la rd  a t  s o m e  2 0 0 , 000 s q u a r e  m i le s  -  th e  C o m p a n y  u n d e r to o k  
nto  p r o te c t  th e  s a id  K in g  a n d  n a t io n  f r o m  aU  o u ts id e  i n t e r f e r e n c e  
a n d  a t t a c k 11, b u t p le d g e d  n o t  to  ,1i n t e r f e r e  in  a n y  m a t t e r  c o n c e rn in g  
th e  K ing*s p o w e r  a n d  a u th o r i ty  o v e r  an y  o f h is  ow n s u b j e c t s .11 T o  
K ing  a n d  c o u n c i l lo r s  a l ik e ,  th e  a n n u a l  p a y m e n t o f £ 2 0 0 0  w ith  w h ic h  
th e y  c o u ld  buy  w e a p o n s  a g a in s t  th e  N d e b e le  m u s t  h a v e  s e e m e d  f a i r
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c o m p e n s a t io n  f o r  m in e r a l  r i g h t s .  F o r  th e  K ing  h im s e l f ,  tw o
f u r t h e r  c la u s e s  w e r e  o f c r i t i c a l  im p o r ta n c e .  By th e  f i r s t ,
T h e  C o m p an y  f u r t h e r  a g r e e s  th a t  i t  w il l  a id  in  th e  
e d u c a tio n  a n d  c iv i l iz a t io n  o f th e  n a t iv e  s u b je c ts  o f 
th e  K in g , by th e  e s t a b l i s h m e n t ,  m a in te n a n c e  a n d  
e n d o w m e n t o f  s c h o o ls  a n d  i n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t s .
H e r e  a t  l a s t  s e e m e d  to  b e  th e  m e a n s  by w h ic h  h is  d y n a m ic  p o lic y
f o r  th e  m o d e r n iz a t io n  of h is  n a t io n  c o u ld  b e  im p le m e n te d ;  he
c o u ld  n o t  know  th a t  th e  s a m e  c la u s e  w a s  w r i t t e n  in to  th e  p ro  f o r m a
c o n t r a c t s  w h ic h  C o m p an y  a g e n ts  w e r e  h a v in g  s ig n e d  by  th e  c h ie fs
86o f  o th e r  t r i b e s  in  N o r t h - E a s t e r n  R h o d e s ia ,  S e c o n d ly , L ew a n ik a* s
c o n v ic tio n  th a t  h e  c o u ld  m a n ip u la te  w h ite  p o w e r  to  b u t t r e s s  h is  ow n
p o s i t io n  s e e m e d  to  b e  im p l ie d  in  th e  p r o m is e  th a t  th e  C o m p an y
w o u ld  ’’a p p o in t  a n d  m a in ta in  a  B r i t i s h  r e s i d e n t ,  w ith  a  s u i ta b le  s u i te
87a n d  e s c o r t ,  to  r e s i d e  p e rm a n e n t ly  w ith  th e  K in g .11
In  th e  y e a r s  th a t  fo llo w e d , th e  C o m p an y  m a n a g e d  to  r e n e g e ,  
t e m p o r a r i l y  o r  p e rm a n e n t ly ,  on  n e a r l y  e v e r y  c o m m itm e n t  i t  m a d e : 
th e  p o w e rs  of b o th  th e  K ing  a n d  th e  K u ta  w e r e  s e v e r e ly  c i r c u m s c r ib e d ,  
no p a y m e n t w a s  m a d e  f o r  th e  f i r s t  s e v e n  y e a r s ,  n o  s c h o o l  o r  
i n d u s t r i a l  e s t a b l i s h m e n t  w a s  e v e r  m a in ta in e d  w ith  C o m p an y  m o n e y , 
a n d  i t s  r e s i d e n t  a r r i v e d  o n ly  in  1897 , w ith  a  t in y  a n d  u n im p r e s s iv e  
s u i te  a n d  e s c o r t ,  a n d  h e  so o n  m o v e d  h is  h e a d q u a r t e r s  f a r  f r o m  th e  
B a r o ts e  V a lle y . In  s h o r t ,  th e  w o r s t  f e a r s  o f th o s e  w ho o p p o se d  th e  
C o n c e s s io n  w e r e  v in d ic a te d ,  w h ile  th e  b r i g h t e s t  h o p e s  o f th e .K in g
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f a i l e d  to  m a t e r i a l i z e .  O ne L o z i  in f o r m a n t  c o m p a re d  B a r o t s e l a n d 1 s 
f a t e  u n d e r  C o m p a n y  " p r o t e c t io n 11 to  th e  p a r a b le  o f th e  c a m e l  an d  
th e  A ra b :
T h e  c a m e l  f i r s t  a s k e d  to  p u t j u s t  h is  h e a d  in  th e  
A r a b !s te n t ,  th e n  h is  l e g s ,  a n d  f in a l ly  h is  e n t i r e  
b o d y . T h e  c a m e l  th e n  sa w  t h e r e  w a s  n o t  ro o m  
en o u g h  f o r  b o th  o f th e m  in  th e  t e n t ,  a n d  th r e w  th e  
A ra b  o u t.
N o n e  o f t h i s ,  h o w e v e r ,  a l t e r e d  th e  h i s t o r i c a l  s ig n i f ic a n c e
o f th e  s ig n in g  o f th e  L o c h n e r  C o n c e s s io n .  F o r  b e t t e r  o r  w o r s e ,
b u t  in  any  e v e n t i r r e v o c a b l y ,  th e  L o z i  h a d  t a k e n ,  in  S to k e s ' w o rd s ,
a n  " in d e p e n d e n t  in i t i a t iv e  . . .  to  o p e n  a  w indow  on  to  th e  m o d e rn  
89w o r ld " ,  w ith  r e s u l t s ,  in  th e  o p in io n  o f  G an n , w h ic h  " p ro fo u n d ly  
a f f e c te d  th e  s u b s e q u e n t  c o u r s e  o f  h i s to r y  in  C e n t r a l  A f r i c a 11. 90 
T h e r e  i s  no  d o u b t t h a t  th e  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  ta k in g  th e  in i t i a t iv e  
b e lo n g e d  e n t i r e ly  to  th e  K in g  h im s e l f ,  w ho u n d e rs to o d  b e fo re  a n y  
o th e r  L o z i  th a t  w h ite  p o w e r  m u s t  o n e  d a y  b e  c o n f ro n te d , a n d  th a t  
by  m a k in g  th e  o v e r tu r e  h im s e l f ,  h e  m ig h t  b e  a b le  to  h a r n e s s  th a t  
p o w e r  b o th  to  s e c u r e  h is  ow n p o s i t io n  a n d  to  h e lp  d e v e lo p  h is  
n a t io n  a lo n g  E u ro p e a n  l i n e s .
I t  w a s  p r e c i s e ly  w h en  th e y  g r a s p e d  th e s e  m o t iv e s  th a t  a  
f a c t io n  a m o n g  h is  in d u n a s  d e c id e d  to  o p p o se  h is  p o l ic i e s .  Y e t t h e i r  
d e fe a t  w as i n e v i t a b l e .  T h e y  th e m s e lv e s  h a d  no  a l t e r n a t iv e  p o lic y  
f o r  p re v e n t in g  a n  N d e b e le  in v a s io n ,  a  t h r e a t  w h ic h  u n ite d  a l l  L o z i .
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K h a m a 1 s g r e a t  s a t is fa c t io n  w ith  B r it is h  p ro tec tio n  w a s c le a r ly  o f  
c o n s id e r a b le  in f lu e n c e , a s  w as C o il la r d ^  r o le  in  co n v in c in g  th e
91L o z i  that L o c h n er  in  fa c t  r e p r e s e n te d  1,th e  g r e a t  Q u een " . But
w hat K ham a, C o illa r d , and L o ch n er  a l l  r e p r e se n te d  in  th e  f in a l
a n a ly s is  w as a d is ta n t w h ite  p ow er s tr u c tu r e  fo r  w h ich  a l l  L o z i
had c o m e  to have a fe a r fu l r e s p e c t .  It i s  p o s s ib le  th at K ham a*s
envoy in fo r m ed  th e  L o z i  o f R hodes* p lan o f 1889* in  w h ich  K ham a
w a s d e ep ly  im p lic a te d , fo r  a p r iv a te  fo r c e  o f E u rop ean  m e r c e n a r ie s
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to  c r u sh  th e  N d e b e le . It i s  tru e  th at th e  C om pany w a s d e te r m in e d  
to bu ild  a s e t t le m e n t  in  M a ta b ele la n d , and w a s p r e p a r ed  to go  to  
any len g th s  to  a c h ie v e  th is  end . B ut th e  L o z i cou ld  h a rd ly  h ave  
know n that R h od es w as not in te r e s te d  in  B a r o tse la n d  fo r  th e  sa m e  
r e a s o n . L ew an ik a  th e r e fo r e  d e c id ed  th at an a cco m m o d a tio n  w ith , 
r a th er  than r e s is ta n c e  to , w h ite  pow er cou ld  b e s t  p r e s e r v e  th e  
in te g r ity  o f th e  n a tio n . S om e o f h is  in d u n a s, l e s s  c o n c e r n e d  w ith  
the lo n g -r u n  s ta b ility  o f B a r o tse la n d  than w ith  th e ir  ow n im m e d ia te  
s e l f - in t e r e s t ,  sa w  on ly  that w h ite  p ow er  w ould  s tr en g th e n  th e  King*s 
a u th o rity  a t th e  e x p e n se  of th e ir  ow n . B ut in  th e  end , th e ir  fe a r  of 
th e  w h ite  pow er w h ich  sto o d  behind L ew an ik a  w a s  g r e a t  enough to  
s i le n c e  th e ir  o p p o sitio n , and the L o c h n er  C o n c e ss io n  w a s s ig n e d .  
A lm o s t  a lo n e  am ong th e  p o w erfu l k in g d o m s o f C e n tr a l A fr ic a  -  the  
B em b a , th e  N d e b e le , M p ezen i*s N gon i -  c o lo n ia l r u le  c a m e  to  the
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L o z i  p e a c e fu l ly  a n d  -  f o r  t h e i r  K ing  a t  l e a s t  -  w ith  g r e a t  r e l i e f .  
W h e th e r  th is  a m ic a b le  s e t t l e m e n t  p ro v id e d  th e  L o z i  w ith  a  m o r e  
s a t i s f a c to r y  f u tu r e  th a n  w a s  th e  c a s e  w ith , s a y ,  th e  N d e b e le  o r  
B e m b a , h a d  s t i l l  to  b e  s e e n .
II
L o c h n e r  l e f t  B a r o ts e la n d  b e lie v in g  th a t  th e  L o z i  w e r e  fu l ly  
r e c o n c i l e d  to  a c c e p t in g  th e  c o n c e s s io n *  In  f a c t ,  th e  d i s s id e n t  
in d u n a s  h a d  m e r e ly  b e e n  s i le n c e d ,  a n d , a s  s h a l l  e m e r g e ,  th e i r  
o p p o s i t io n  r e - m a t e r i a l i z e d  q u ic k ly  e n o u g h . M o r e o v e r ,  th e  K ing  
h im s e l f  p ro fo u n d ly  f e a r e d  an y  u n f o r e s e e n  d e v e lo p m e n t  w h ic h  m ig h t  
g iv e  h is  o p p o n e n ts  t h e i r  o p p o r tu n ity . T h is  n ew  d e v e lo p m e n t so o n  
a r o s e ,  L e w a n ik a  d i s c o v e r e d  th a t  h e  h a d  n o t  b e e n  p la c e d  u n d e r  th e  
d i r e c t  p r o te c t io n  o f H e r  M a je s ty fs G o v e rn m e n t ,  a n d  o n e  o f th e  
m a jo r  th e m e s  o f L o z i  h i s to r y  d u r in g  th e  s u c c e e d in g  t h i r t y - f o u r
93y e a r s  i s  th e  c o n tin u o u s  a t te m p t  b y  b o th  h im  a n d  h is  s u c c e s s o r  to  
th ro w  o ff C o m p a n y  r u l e .  N e v e r t h e l e s s ,  h i s  f i r s t  p r i o r i t y  w a s  to  
r e c e iv e  th e  " B r i t i s h  R e s id e n t"  p r o m is e d  in  th e  L o c h n e r  C o n c e s s io n .  
A  r e s i d e n t ,  e v e n  if  h e  in  f a c t  w a s  s e n t  by  th e  C o m p a n y , w o u ld  b e  
s e e n  bs  th e  p h y s ic a l  m a n i f e s ta t io n  o f th e  K ing*s u n a s s a i la b le  
p o s i t io n , a n d  L e w a n ik a  w a s  in te n t  u pon  h a v in g  h im .  H is  m a jo r  
p o l i t ic a l  o b je c t iv e  in  th e  s e v e n  f r u s t r a t i n g  y e a r s  w h ic h  fo llo w e d  w a s ,
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t h e r e f o r e ,  to  s e c u r e  h is  r e s id e n t  b e fo r e  h is  o p p o n e n ts  w e r e  a b le
to  d e p o s e  h im .
I t  w a s  o n ly  a  m a t t e r  o f w e e k s  a f t e r  L o c h n e r* s  d e p a r tu r e
t h a t  L e w a n ik a  w a s  p r e p a r e d  to  t e a r  up th e  e n t i r e  c o n c e s s io n .  In
S e p te m b e r  1890 , G e o rg e  M id d le to n  a r r i v e d  in  L e a lu i ,  w h e re  h e
in f o r m e d  th e  K ing  th a t  th e  m i s s i o n a r i e s  h a d  d e c e iv e d  h im  in to
s u r r e n d e r i n g  h is  c o u n try  to  a  m e r e  c o m m e r c i a l  c o n c e r n .  L e w a n ik a
p r e s u m a b ly  b e l ie v e d  th i s  w as  p r e c i s e ly  th e  in f o r m a t io n  w h ic h  w o u ld
g iv e  h is  o p p o n e n ts  c o n fid e n c e  to  r e b e l ,  f o r  h e  b e c a m e ,  C o i l l a r d
94r e p o r t e d ,  " c r a z y  w ith  a n g e r* 1. A p p a r e n t ly  a t  th e  K in g ’s r e q u e s t ,
M id d le to n  w ro te  a  lo n g , b i t t e r  l e t t e r  d i r e c t  to  L o r d  S a l is b u ry ,
s ta t in g  th a t  L e w a n ik a  11 r e p u d ia te d 11 th e  L o c h n e r  C o n c e s s io n  w h ic h
h e  h a d  s ig n e d  o n ly  b e c a u s e  h e  b e l ie v e d  L o c h n e r  r e p r e s e n te d  th e
Q u e e n . L e w a n ik a  s t i l l  r e m a in e d  11 g la d  to  e n te r  in to  a  t r e a t y  o f
a m i ty  a n d  p o l i t ic a l  p r e f e r e n c e  w ith  H M ’s G o v t .11, h o w e v e r ,  s in c e
h e  r e m a in e d  11 e x t r e m e ly  f r i e n d ly  to  W h ite  p e o p le  a n d  to  E n g lis h m e n :
95in  p a r t i c u l a r  . . . . * *
S e v e ra l  d a y s  l a t e r ,  C o i l l a r d  f o r w a r d e d  to  S i r  H e n ry  L o c h , 
H ig h  C o m m is s io n e r  a t  C a p e  T ow n , a  s e c o n d  l e t t e r  w r i t te n  by 
M id d le to n  f o r  th e  K in g . L e w a n ik a  s t a te d  th a t  h e  h a d  b e e n  d e c e iv e d  
in to  th in k in g  th a t  th e  C o m p a n y  w a s  id e n t i c a l  w ith  th e  B r i t i s h  
g o v e rn m e n t ,  a n d  now  f e a r e d  th a t  i f  t h i s  f a c t  b e c a m e  k n o w n , i t
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" w il l  n o t  f a i l  to  c a u s e  m u c h  e x c i te m e n t  a n d  t r o u b le  in  th e
c o u n try  a m o n g  m y  p e o p le " ;  h e  t h e r e f o r e  a g a in  r e q u e s te d  d i r e c t
96B r i t i s h  p r o te c t io n .  C o i l l a r d ,  a l r e a d y  f e a r in g  f o r  th e  s a f e ty  o f
th e  m is s io n ,  a d d e d  a  c o v e r in g  l e t t e r  s t r o n g ly  u rg in g  th a t  " a n
E m b a s s y "  b e  s e n t  im m e d ia te ly  f r o m  E n g la n d  to  " c o n c i l i a te  h im
97(L e w a n ik a )  a n d  s a v e  m u c h  t r o u b le " .
M id d le to n  s e e m s  to  h a v e  c o n v in c e d  th e  K ing  th a t  B a r o ts e la n d
w a s  r i c h  in  m in e r a l  w e a l th .  L e w a n ik a 1 s b e s t  i n t e r e s t s  w o u ld
c o n s e q u e n tly  be  s e r v e d  by h a v in g , on  th e  o n e  h a n d , th e  Q u e e n 1 s
p r o te c t io n ,  a n d , on  th e  o t h e r ,  a n  a r r a n g e m e n t  w ith  a  t r u s t e d
in d iv id u a l  to  e x p lo it  th o s e  r i c h e s  in  c o o p e r a t io n  w ith  th e  K ing ;
th a t  in d iv id u a l  w o u ld , o f c o u r s e ,  b e  G e o rg e  M id d le to n . L e w a n ik a
a c c o rd in g ly  d e c id e d  th a t  n o  a g e n t  of th e  C o m p an y  sh o u ld  b e  a llo w e d
98to  c r o s s  th e  Z a m b e s i  in to  B a r o t s e la n d .  W hen tw o s u c h  a g e n ts
a r r i v e d  a t  P a n d a m a te n g a  e a r ly  in  189l»  L e w a n ik a  d u ly  r e f u s e d  to
p e r m i t  th e m  to  c r o s s  in to  h is  c o u n try :  "Y o u  s a y  y o u  c o m e  f r o m  th e  q u e e n
b u t y o u  a r e  o n ly  a  c o m p a n y  . . . .  I  do n o t  l ik e  th e  C o m p a n y . Y es go ,
99l ie v e  ( s ic )  m y  c o u n tr y " .
B y  M ay  189l> L e w a n ik a  w a d  d e n o u n c in g  n o t  m e r e ly  th e  C o m p an y  
b u t th e  m i s s i o n a r i e s  a s  w e l l .  M id d le to n  h a d  a p p a r e n t ly  b e e n  r e c a l l e d  
to  M a fek in g  by  h is  e m p lo y e r s  , b u t  w a s  a b le  to  p e r s u a d e  L e w a n ik a  
th a t  in  f a c t  i t  w a s  th e  C o m p a n y  w h ic h  w a s  f o r c in g  h im  to  l e a v e .
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O u tra g e d ,  th e  K ing  s u m m o n e d  C o i l l a r d  to  th e  c a p i ta l ,  w h e re  he
w a s  c o n f ro n te d  by  L e w a n ik a  a n d  M id d le to n  to g e th e r*  In  th e  f a c e
o f t h e i r  d e n u n c ia t io n s  o f th e  c o n c e s s io n ,  th e  m is s i o n a r y  f e l t  bound
to  d e fe n d  i t ,  a lth o u g h , a s  h e  a d m i t te d  p r iv a te ly ,  h e  now  r e c o g n iz e d
th a t  th e  C o m p an y  " i s  n o t th e  G o v e rn m e n t  i t s e l f 11* H is  s ta n d ,
h o w e v e r ,  m e r e ly  c o n f i r m e d  M id d le to n * s  a c c u s a t io n s  th a t  th e
m is s i o n a r i e s  w e re  " im p l ic a te d 11 in  L e w a n ik a * s  b e t r a y a l .  C o illa rd * s
a rg u m e n ts  w e r e  t h e r e f o r e  ig n o r e d ,  a n d  h e  r e lu c ta n t ly  a c c e d e d  to
th e  K ing*s d e m a n d  th a t  th e  m i s s i o n a r y  r e t u r n  to  th e  C o m p a n y  th e
£ 2 0 0  w h ic h  L o c h n e r  h a d  p a id  in  a c c o r d a n c e  w ith  th e  t e r m s  o f th e
100W a re  C o n c e s s io n .
B o th  th e  K ing  a n d  th e  m is s i o n a r y  w e r e  b e c o m in g  in c r e a s in g ly  
a l a r m e d  a b o u t th e  i n s e c u r i t y  o f t h e i r  r e s p e c t iv e  p o s i t io n s .  " T h e  
K ing  i s  a c c u s in g  e v e ry b o d y  o f  h a v in g  m a d e  a  p lo t  a g a in s t  h im  a n d  
w ish in g  to  k i l l  h im  to  p u t S e p o p a  (a  s o n  o f th e  l a t e  K in g  S ip o p a) in  
h is  p la c e " .  A t th e  s a m e  t im e ,  b e lie v in g  th e  m is s io n  w o u ld  b e
v ic t im iz e d  by  th e  " t e m p e s t "  t h a t  w a s  r a g in g ,  C o i l l a r d  w r o te  a n g r i ly  
to  th e  C o m p an y  c o m p la in in g  th a t  L o c h n e r* s  d u p lic i ty  h a d  " u n c o n s c io u s ly  
m a d e  (h im ) a  d u p e  a n d  a c c o m p l i c e  in  t h e s e  t r a n s a c t i o n s "  a n d  a n n o u n c in g  
th a t  " h e  w o u ld  no  lo n g e r  h a v e  a n y th in g  to  do w ith  th o s e  a f f a i r s  (b e tw e e n  
th e  K ing  a n d  C o m p a n y )" . C o i l l a r d  sh o w e d  th is  l e t t e r  to  L e w a n ik a , 
w ho w a s  o n ly  b r i e f ly  m o l l i f i e d .   ^^  T h e  " w i ld e s t  e x c i te m e n t"  c o n tin u e d
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in  th e  c a p i ta l ,  a n d  th e  m i s s i o n a r i e s  c o n tin u e d  to  f e a r  f o r  t h e i r  
103f u t u r e .
M o r e o v e r ,  th e  g e n e r a l  s t a te  o f a g i ta t io n  w a s  s e v e r e ly
e x a c e r b a te d  by  a  f lo o d  o f  r u m o u r s  a ro u n d  th e  m id d le  o f 1891 th a t
104a n  N d e b e le  f o r c e  h a d  c r o s s e d  th e  Z a m b e s i  n e a r  K a z a n g u la .
In  f a c t  th e  r u m o u r s  p r o v e d  to  b e  f a l s e ,  b u t  w e m a y  a s s u m e  th a t  th e y  
h a d  a  d e v a s ta t in g  e f f e c t  o n  th e  m o r a l e  o f th e  c o u n tr y .  N o t o n ly  h a d  
th e  t r e a t y  w ith  th e  B r i t i s h  g o v e rn m e n t  p ro v e d  to  b e  a  m e r e  b u s in e s s  
a g r e e m e n t  w ith  a  c o m m e r c i a l  c o m p a n y , th a t  c o m p a n y  w a s  
c o m p o u n d in g  i t s  d e c e i t  by  r e f u s in g  to  p ro v id e  p r o te c t io n  a g a in s t  
th e  N d e b e le .
T h e  p o s i t io n  o f th e  K ing  a p p e a r e d  to  b e  p r e c a r io u s  u n t i l ,  in
O c to b e r  1891 , h is  so n  L i t i a  r e tu r n e d  f r o m  a  t r i p  to  K h a m a 's  c o u n try .
If  i t  h a d  n o t b e e n  k n o w n  b e f o r e ,  L i t i a  m u s t  s u r e ly  h a v e  d i s c o v e r e d
th a t  K h a m a  w a s  w o rk in g  in  c o l lu s io n  w ith  th e  C o m p a n y . On h is
a r r i v a l  a t  th e  c a p i ta l ,  L i t i a  d e l iv e r e d  a  m e s s a g e  f r o m  K h a m a  s t ro n g ly
re b u k in g  th e  L o z i  f o r  a t te m p t in g  to  r e n e g e  o n  t h e i r  c o m m itm e n t  to  
105L o c h n e r ;  th i s  r e m o n s t r a n c e  m u s t  h a v e  r e m in d e d  th e  K ing  a n d  
h is  in d u n a s  a l ik e  o f th e  f o r c e s  th e y  w e r e  t r y in g  to  r e p u d ia te .
A  f o r tn ig h t  l a t e r ,  L e w a n ik a  r e c e iv e d  a  l e t t e r  f r o m  L o c h ,
H ig h  C o m m is s io n e r  a t  C a p e  T ow n, a s s u r in g  th e  K ing  th a t
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y o u  a r e  u n d e r  th e  p r o te c t io n  o f H e r  M a je s ty  th e  
Q u e e n  a n d  th a t  y o u  w i l l  n o t be  m o le s te d  by  an y  
F o r e ig n  P o w e r .  Y o u  h a v e  b e e n  w ro n g ly  in f o r m e d  
by th o s e  w ho s a y  th a t  H e r  M a je s ty 's  G o v e rn m e n t  
ig n o r e  th e  B r i t i s h  S o u th  A f r i c a  C o m p a n y . On th e  
c o n t r a r y ,  th e  C o m p a n y  i s  r e c o g n iz e d  by  H e r  
M a je s ty  a s  a c t in g  u n d e r  a  R o y a l C h a r t e r  w h ic h  sh e  
h a s  g iv e n  th e m  . . .
L o c h  p r o m is e d  th a t  H a r r y  J o h n s to n ,  th e  Q u e e n 's  C o m m is s io n e r  f o r
C e n t r a l  A f r i c a ,  w o u ld  v i s i t  L e w a n ik a  a s  so o n  a s  h e  p o s s ib ly  c o u ld
to  " e x p la in  H e r  M a je s ty 's  w is h e s  a n d  f e e l in g s  in  r e g a r d  to  y o u r
c o u n t r y " .  C o i l l a r d  r e p o r t e d  th a t  L e w a n ik a  w a s  " v e r y  p le a s e d ,
b u t h a d  n o th in g  to  s a y " ;  h e  w o u ld  a w a it  J o h n s to n 's  a r r i v a l  a n d  p r e s e n t
h is  c o m p la in ts  th e n .  M id d le to n  s t i l l  h e ld  th e  K in g 's  e a r ,  C o i l l a r d
p o in te d  o u t, a n d  J o h n s to n  w o u ld  h a v e  to  w o rk  s m a r t ly  to  " w in  b a c k
h is  c o n f id e n c e " .
B u t i t  w a s  n o t  H a r r y  J o h n s to n  w ho now  -  o r  e v e r  -  a p p e a re d
in  th e  V a lle y ;  i t  w a s  D r .  J a m e s  J o h n s to n ,  an  e c c e n t r ic  S c o ts
d o c to r  w ho h a d  c o m e  to  A f r i c a  f r o m  J a m a i c a  w ith  tw o  J a m a ic a n
N e g r o e s ,  " in s p i r e d " ,  a s  h e  w r o te ,  " b y  a  b e l ie f  t h a t  b la c k  m e n  f r o m
J a m a i c a  . .  . c o u ld  b e  a d v a n ta g e o u s ly  e m p lo y e d  f o r  C h r i s t i a n iz a t io n
108a n d  c iv i l iz a t io n  of th e  A f r ic a n  s a v a g e  t r i b e s  . . , .  " T h o u g h
J o h n s to n  w a s  no  m o r e  s u c c e s s f u l  in  c o n v e r t in g  th e  K ing  to  
C h r i s t i a n i ty  th a n  C o i l l a r d  w a s ,  th e  v i s i t o r  b e c a m e  a  p e r s o n a l  
a d m i r e r  of L e w a n ik a  a s  w e l l  a s  h is  s ta u n c h  a l ly  a g a in s t  th e  C o m p a n y .
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T h e  K in g 's  ow n c o r d ia l i ty  to  J o h n s to n  m a y  w e ll  h a v e  b e e n  b e c a u s e
th e  tw o  b la c k  m e n  w ith  th e  d o c to r  w e r e  s e e n  to  b e  h is  c o m p a n io n s
r a t h e r  th a n  h is  a tte n d a n ts*
J o h n s to n  r e v e a le d  a  p e n e t r a t in g  in s ig h t  in to  th e  K in g 's
v is io n  of th e  f u tu r e  o f h is  n a tio n . L e w a n ik a , h e  w r o te ,
s a y s  h e  lo n g s  f o r  l ig h t  an d  k n o w le d g e  a n d  w o n d e rs  
w hy m o r e  m i s s i o n a r i e s  do n o t c o m e  to  t e a c h  h im  
a n d  h is  p e o p le .  I t  m u s t  n o t  b e  im a g in e d  b y  t h i s ,  
h o w e v e r , th a t  h e  y e a r n s  f o r  a  k n o w le d g e  o f th e  
g o s p e l .  By no  m e a n s ;  h e  w a n ts  t e a c h e r s  to  
i n s t r u c t  h is  p e o p le  how  to  r e a d  a n d  w r i t e ,  b u t 
e s p e c ia l ly  to  t r a i n  th e m  a s  c a r p e n t e r s ,  c a b in e t ­
m a k e r s ,  b la c k s m ith s  an d  f o r  o th e r  t r a d e s  th a t  
th e y  m a y  m a k e  f u r n i tu r e  a n d  b u ild  h o u s e s  f o r  h im  • • • •
H e  h a s  a  g r e a t  id e a  o f th e  a b i l i ty  o f th e  M a r o t s i  to  ^
l e a r n  th e  v a r io u s  a r t s  a n d  b e c o m e  w is e  l ik e  E u r o p e a n s .
In  tu r n ,  th e  K in g , h av in g  c o m e  to  t r u s t  J o h n s to n ,  p o u re d
o u t to  h im  h is  b i t t e r n e s s  a g a in s t  th e  C o m p a n y , s t r e s s i n g  r e p e a te d ly
how  he  h a d  b e e n  d e c e iv e d  in to  s ig n in g  th e  L o c h n e r  C o n c e s s io n .
W h en  J o h n s to n  f in a l ly  d e p a r te d ,  L e w a n ik a  h a n d e d  h im  a  l e t t e r ,  p ro b a b ly
w r i t te n  by  M id d le to n , e n tr e a t in g  h im  to  s e e  th a t  th e  L o z i  g r ie v a n c e s
r e c e iv e d  m a x im u m  p u b lic i ty  in  B r i t a in ,  J o h n s to n  p u b lis h e d  th i s
l a t t e r ,  a lo n g  w ith  h is  ow n b itin g  in d ic tm e n t  o f th e  C o m p a n y 's  r u l e ,
in  a  book  w h ic h  s p u r r e d  th e  A b o r ig in e s  P r o t e c t io n  S o c ie ty  to  w r i t e
th e  C o lo n ia l  S e c r e ta r y  d e m a n d in g  w h e th e r  L e w a n ik a 's  g r ie v a n c e s  
h a d  b e e n  m e t .  T h e  C o lo n ia l  O ffice  i s s u e d  a  lo n g  r e p ly  s ta t in g ,
in  e s s e n c e ,  th a t  L e w a n ik a  h a d  n e v e r  r e a l l y  h a d  an y  g r ie v a n c e s  b u t
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113h a d  m e r e ly  b e e n  d e c e iv e d  in to  b e lie v in g  h e  d id .
M id d le to n  m e a n w h ile  c o n tin u e d  to  m a k e  e f f e c t iv e  d e b a tin g
p o in ts  a g a in s  th e  C o m p a n y . 11 A t p r e s e n t 11, w ro te  W a d d e ll , th e
m is s io n  a r t i s a n ,
t h e r e  i s  no  f u r t h e r  n e w s o f th e  Q u e e n 's  r e p r e s e n ta t i v e ,  
so  th e  e n e m y  (M id d le to n ) h a s  ta k e n  f u l l  a d v a n ta g e  o f 
th e  s i tu a t io n  by  te l l in g  th e  B a r o ts e  th a t  t h e r e  i s  no  
Q u e e n  o f E n g la n d , th a t  s h e  is  o n ly  a  m i th  ( s ic )  l ik e  
th e  m is s io n a r y s  ( s ic )  G od , an d  u n fo r tu n a te ly  th e  
B a r o ts e  c a n n o t  u n d e r s ta n d  w hy a  s u b je c t  o f S e to r i  
(V ic to r ia )  l ik e  m e  n e v e r  sa w  H e r  M a je s ty .
C o i l l a r d  b e l ie v e d  th a t  M id d le to n  h a d  c o n v in c e d  th e  K in g 's  ' 'h e a d m e n 11
115of th is  a rg u m e n t ,  a n d  in  S e s h e k e  a n t i - w h i te  s e n t im e n t  r e s u l t e d
116in  a  g ro w in g  in d if f e r e n c e  to  th e  m is s io n .
D e s p i te  h is  c o n v ic tio n  th a t  th e  p o s i t io n  o f th e  m is s io n  r e m a in e d
te n u o u s , C o i l la r d  d e c id e d  in  F e b r u a r y  1892 to  s e e k  p e r m is s io n  to
e s ta b l i s h  a  s ta t io n  f o r  th e  f i r s t  t im e  a t  L e a lu i  i t s e l f .  T h e  K in g ,
C o i l l a r d  w r o te ,  " a s s u r e d  m e  th a t  m y  t r a n s f e r  to  th e  c a p i ta l  w a s  in
no  w ay  q u e s t io n e d  by  h im , b u t th a t  th e  c h ie f s  w e r e  a n im a te d  by  q u ite
117o th e r  f e e l in g s ” . T h e  t r u th  p ro b a b ly  w a s  th a t  L e w a n ik s  h im s e l f
f e a r e d  to  be  to o  c lo s e ly  id e n t i f ie d  w ith  th e  m is s io n  a t  th i s  s ta g e ,  
a n d  h o p ed  th a t  a  K u ta  v e to  o f th e  p r o p o s a l  w o u ld  s a v e  h im  th e  
e m b a r r a s s m e n t  o f p e r s o n a l ly  r e fu s in g  C o i l l a r d 's  r e q u e s t .  In  th e  
e v e n t , h o w e v e r ,  th e  in d u n a s , a c c o rd in g  to  C o i l l a r d ,  ''w ith o u t 
e x c e p tio n ” a g r e e d  th a t  h e  sh o u ld  o p e n  a  s ta t io n  a t  th e  c a p i ta l ,
"W e h a v e  s e e n  g r e a t  th in g s ” , h e  r e p o r t e d  a  " g r e a t  c h ie f ” a s  sa y in g  :
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f o r e i g n e r s  c lo s e te d  w ith  o u r  k in g , o v e r r u n n in g  
o u r  m a la p a  ( c o u r ts )  . . . .  W e h e a r d  th e m  sp e a k in g  
o f m in e s ,  o f t r a d e s ,  a n d  o f p r e s e n t s  w ith o u t o u r  
b e in g  to ld  w h a t i t  w a s  a l l  a b o u t.  A n d  w e a s k e d  
o u r s e l v e s ,  " W ith e r  a r e  w e d r i f t in g ?  A r e  w e . 
a t  th e  m e r c y  of f o r e i g n e r s ? "  T o d ay  o u r  f a th e r  
c o m e s  a m o n g s t  u s ; a l l  t h e s e  p lo ts  w il l  e n d .
I t  i s  in d e e d  p la u s ib le  th a t  th e  K u ta  w o u ld  f e e l  r e a s s u r e d  by C o illa rd * s
c lo s e r  p ro p in q u ity ,  b u t  h a rd ly  f o r  th e  r e a s o n s  th e  in d u n a s  o p e n ly
p r e s e n te d .  F o r  in  t h e i r  e y e s ,  h e  w as no  lo n g e r  s im p ly  a  p r e a c h e r
a n d  t e a c h e r ;  h e  h a d  b e c o m e  a  d ip lo m a t,  a  r e p r e s e n ta t i v e  o f th e
C o m p a n y , a n d  th e r e f o r e  a  c e n t r e  o f p o w e r  in  h is  ow n r ig h t .
S u re ly  t h e i r  m o tiv e  now  w a s  to  h a v e  h im  in  L e a lu i  in  o r d e r  to  k e e p
h im  u n d e r  s u r v e i l l a n c e ,  a n d  a b o v e  a l l  to  m a in ta in  a  c lo s e  s c r u t in y
o v e r  th e  r e la t io n s h ip  b e tw e e n  th e  m is s io n a r y  a n d  th e  K in g .
T h is  f a c t  w a s  r e c o g n iz e d  n e i th e r  by  C o i l l a r d  n o r  by M id d le to n .
So f a r  a s  th e  l a t t e r  w a s  c o n c e rn e d ,  C o i l l a r d ’s m o v e  to  L e a lu i  c o u ld
o n ly  d e c r e a s e  th e  l ik e l ih o o d  th a t  th e  K ing  w o u ld  g r a n t  a  c o n c e s s io n
to  M id d le to n 1 s c o m p a n y . P r e s u m a b ly  b e lie v in g  th a t  th e  b r e a c h
b e tw e e n  L e w a n ik a  an d  th e  m is s io n  ow ing  to  C o i l l a r d 1 s r o le  in  th e
n e g o tia t io n s  w ith  L o c h n e r  w a s  i r r e p a r a b l e ,  M id d le to n , a c c o rd in g
to  P M S  s o u r c e s ,  d e m a n d e d  th a t  th e  K in g  e x p e l th e  m i s s i o n a r i e s  o r
e l s e  h e  h im s e l f  w o u ld  le a v e  th e  c o u n tr y .  L e w a n ik a  i s  s a id  to  h a v e
r e p l i e d  th a t  h e  c o u ld  n o t  " c h a s e  aw ay  m y  m i s s i o n a r i e s " ,  a n d  in  A p r i l
1191892 , M id d le to n  r e tu r n e d  to  S o u th  A f r i c a .  C o i l l a r d  a n d  h is
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c o l le a g u e s  b e l ie v e d  th e  K in g fs c h o ic e  w a s  b a s e d  o n  h is  p e r s o n a l
a f f e c t io n  f o r  th e  m i s s i o n a r i e s  a n d  h is  r e s p e c t  f o r  t h e i r  i n t e g r i t y .
M o re  r e a l i s t i c a l l y ,  a s  o n e  o f m y  in f o r m a n ts  e m p h a s iz e d ,  L e w a n ik a
s t i l l  a rd e n t ly  d e s i r e d  B r i t i s h  p r o te c t io n  to  s t a b i l i z e  h is  ow n p o s i t io n ,
a n d  C o i l la r d ,  n o t M id d le to n , c o n tin u e d  to  b e  h is  o n ly  l in k  w ith  th e
Q u e e n 1 s g o v e rn m e n t.
T h e  m is s io n a r y  w a s  n a tu r a l ly  p le a s e d  w ith  h is  m o v e  to  L e a lu i
a n d  th a n k fu l th a t  th e  d a n g e ro u s  M id d le to n  h a d  d e p a r te d  a t  l a s t .
N e v e r th e le s s  h e  u n d e rs to o d  th a t  th e  s e c u r i t y  o f th e  m is s io n  w ou ld
n o t  f in a l ly  b e  a t ta in e d  u n ti l  th e  K in g ^  ow n s e c u r i t y  w a s  g u a r a n te e d .
H e t h e r e f o r e  a g a in  w r o te  L o c h  a t  C a p e  T o w n , d e s c r ib in g  a lm o s t
h y s t e r i c a l l y  th e  d i s t r e s s  o f th e  c o u n try ,  a n d  p le a d in g  f o r  th e
im m e d ia te  d e s p a tc h  of th e  lo n g - a w a i te d  r e s id e n t ,  w h o se  p r e s e n c e
121a lo n e  c o u ld  11 s e t  a t  r e s t  L e w a n ik a 1 s m in d 11. L o c h  f o r w a r d e d
th e  l e t t e r  to  th e  C o m p a n y  w h ic h , in  r e p ly ,  p o in te d  o u t th a t  th e
o c c u p a tio n  of M a s h o n a la n d  h a d  d iv e r t e d  i t s  a t te n t io n  f r o m  B a r o ts e la n d ,
b u t ad d in g  th a t  R h o d e s  b e l ie v e d  11i t  w il l  n o t  b e  lo n g ,T b e fo r e  a
122r e s i d e n t  w o u ld  b e  a p p o in te d .
T h is  v a g u e  r e - a s s u r a n c e  c a n  h a rd ly  h a v e  b e e n  o f g r e a t  
c o n s o la t io n  to  e i th e r  th e  K in g  o r  C o i l l a r d ,  a n d  s e v e r a l  m o n th s  
l a t e r ,  in  S e p te m b e r  1892 , C o i l l a r d  a g a in  w r o te  L o c h  in fo rm in g  
h im  th a t  Mth e  s i tu a t io n  h e r e  i s  im p ro v in g  b u t  v e r y  s lo w ly  if  a t  a l l 1’.
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R e m a r k a b ly  a c c u r a t e  n e w  r u m o u r s  h a d  b e g u n  to  c i r c u la t e  o f " th e
C o m p a n y fs s t r a n g e  d o in g s  in  o th e r  la n d s ,  a n d  o f t h e i r  r e s o lv e  o f
a p p ro p r ia t in g  to  th e m s e lv e s  b o u n d le s s  r ig h t s  o v e r  th e  la n d  a n d
p e o p le 11; a n d  w h e re ,  th e  K ing  d e m a n d e d  to  k n o w , w e r e  h is  r e s id e n t
a n d  h is  £ 2 0 0 0  a  y e a r ?  T a le s  w e r e  b e in g  to ld  a s  w e ll  t h a t  b o th
w h ite  t r a d e r s  an d  N d e b e le  w a r r i o r s  w e r e  t r y in g  to  e n te r  B a r o ts e la n d ,
a n d  t h e r e f o r e  " a  l a r g e  v i l la g e  h a s  b e e n  fo u n d e d  a t  K a z a n g u la  in  o r d e r
123to  w a tc h  th e  f o r d  a n d  to  c o n tr o l  th e  c r o s s in g  of an y  s t r a n g e r " .
B y  N o v e m b e r ,  w ith  r e p o r t s  o f a n  im m in e n t  N d e b e le  r a i d  b e c o m in g
m o r e  u rg e n t ,  L e w a n ik a  f e l t  i t  n e c e s s a r y  to  s e n d  a  s m a l l  b a n d  of
w a r r i o r s  to  th e  lo w e r  Z a m b e s i  a n d  to  f o r b id  th e  h a n d fu l o f w h ite
t r a d e r s  a n d  h u n te r s  a t  K a z a n g u la  a n d  P a n d a m a n te n g a  -  w hom  h e
124f e a r e d  w o u ld  a id  th e  N d e b e le  -  f r o m  c r o s s in g  in to  B a r o ts  e la n d .
T h e  K ing  w a s  o u t r a g e d  th a t ,  d e s p i te  th e  C o n c e s s io n  a n d  a l l  th e  
s u b s e q u e n t  a s s u r a n c e s  o f  i t s  v a l id i ty ,  h e  sh o u ld  s t i l l  h a v e  to  f e a r  
N d e b e le  a t t a c k s .  In  a  l e t t e r  w r i t t e n  o n  h is  b e h a lf  by  C o i l l a r d  in  
F e b r u a r y  1893 , h e  b i t t e r l y  c o m p la in e d  to  L o c h  th a t  th e  t h r e a t  
f r o m  th e  N d e b e le  w a s  s e r io u s ly  w e a k e n in g  h is  p e r s o n a l  p o s i t io n . 
A c c u s a t io n s  th a t  h e  h a d  b e e n  d e c e iv e d  b y  th o s e  w a n tin g  to  " s t e a l 11 
B a r o ts  e la n d  w e r e  o n c e  a g a in  in c r e a s in g .  " T h e  p e o p le  a r e  lo u d  in  
t h e i r  e x p r e s s io n s  o f b i t t e r n e s s  a n d  d i s t r u s t  . . . .  T h e  G o v e rn m e n t  
h a v e  ta k e n  no  n o t ic e  o f h im , an d  th e y  h a v e  l e f t  h im  to  h im s e l f ,
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e x p o s e d  to  th e  v e x a t io n s  o f h is  e n e m ie s  a n d  th e  s u s p ic io n s  o f
i.* i ii 1 2 5h is  p e o p le " .
A s h e  h a d  d o n e  o n  s e v e r a l  p r e v io u s  o c c a s io n s  in  s i m i l a r
c i r c u m s ta n c e s ,  L e w a n ik a  a t te m p te d  to  a s s u a g e  th e  h o s t i l i ty  o f
h is  c r i t i c s  by  an  a t t a c k  on  th e  m is s io n .  E a r l y  in  1893 , h e  p e r s o n a l ly
o r d e r e d  th a t  no  p r o v is io n s  be  s o ld  o r  b a r t e r e d  to  th e  m is s io n  s ta t io n s
a t  L e a lu i  a n d  S e fu la , a n d  in  a  " s t o r m y  in te r v ie w 11, d e n o u n c e d  J a l l a
an d  C o i l l a r d  a s  " c h e a t e r s ,  l i a r s ,  th ie v e s  . . .  s e c r e t  a g e n t s " .
M id d le to n , J a l l a  m u s e d ,  "w o u ld  h a v e  b e e n  h a p p y  to  s e e  how  w e ll
126h is  l e s s o n s  h a d  b e e n  l e a r n e d " .
Y e t th e  b r e a c h  b e tw e e n  th e  m is s io n  a n d  th e  K ing  w a s  h e a le d
a s  q u ic k ly  a s  e a r l i e r  o n e s  h a d  b e e n .  C o i l l a r d  b e l ie v e d  th a t  a  n u m b e r
of in d u n a s , b o th  in  L e a lu i  a n d  N a lo lo , w e r e  s t i l l  c o n s p ir in g  a g a in s t
th e  m i s s i o n a r i e s ,  ^ ^ b u t  f e l t  -  n o t v e r y  c o n v in c in g ly  -  th a t  p e rh a p s
128h is  ow n i l l n e s s  h a d  s o f te n e d  th e  K in g !s a t t i tu d e  to  h im . T h e
p r o b le m  is  u n i l lu m in a te d  e i th e r  b y  w r i t t e n  o r  o r a l  s o u r c e s ,  b u t i t
i s  c l e a r  th a t ,  f o r  s o m e  r e a s o n ,  th e  K in g  no  lo n g e r  f e l t  th e  n e e d  to
m a k e  a  s c a p e g o a t  o f th e  m i s s i o n a r i e s .  L e w a n ik a  f e l t  s u f f ic ie n t ly  s e l f -
129c o n f id e n t to  a llo w  C o i l l a r d  to  s t a r t  a  n e w  sc h o o l  o f L e a lu i ,  a n d  
in d e e d  th e  p e r s o n a l  r e la t io n s h ip  b e tw e e n  th e  tw o m e n  c o n tin u e d  to  
b e  w a r m  th ro u g h o u t  th e  r e m a in d e r  o f th e  y e a r ,  ^ 0  n o tw ith s ta n d in g  
a  b r u ta l  N d e b e le  in c u r s io n  in to  B a to k a la n d  in  A u g u s t  1 8 9 3 .
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R u m o u rs  th a t  th e  in v a d e r s  h a d  r e a c h e d  a s  f a r  a s  S e sh e k e
w e r e  g iv e n  c r e d e n c e  f o r  s o m e  t im e ,  u n t i l  in  l a t e  N o v e m b e r  n e w s
a r r i v e d  th a t  w a r  h a d  b r o k e n  o u t b e tw e e n  th e  N d e b e le  a n d  th e  Com pany-
s o u th  of th e  r i v e r .  L e w a n ik a  w a s  c l e a r l y  r e l i e v e d ,  a n d  b e g a n
re n e w in g  te n ta t iv e  o v e r tu r e s  to  th e  C o m p a n y , m e e k ly  a p o lo g iz in g
131-  p e rh a p s  f o r  t a c t i c a l  r e a s o n s  -  f o r  th e  d i s t r u s t  h e  h a d  sh o w n .
C o i l l a r d  fo llo w e d  w ith  a  p e r s o n a l  a p p e a l  to  R h o d e s  to  " sh o w  s o m e
132i n t e r e s t  in  th e  w e l f a r e  o f th e  p e o p le 11. E a r l y  in  1894 , L o c h  w ro te
to  th e  K ing  f r o m  C a p e  T ow n a n n o u n c in g  p ro u d ly  th a t  " th e  M a ta b e le
h a v e  b e e n  c o n q u e r e d " ,  a n d  th o u g h  L o b e n g u la  h a d  e s c a p e d  n o r th
to w a rd s  th e  Z a m b e s i  w ith  a  b an d  of w a r r i o r s ,  th e y  w o u ld  " b e
133fo llo w e d  up" o n c e  th e  r a in s  h a d  s to p p e d . T h is  n e w s  s e e m e d  to
s a t i s f y  th e  K ing  th a t  B r i t i s h  p o w e r w a s  in  f a c t  r a n g e d  a g a in s t  th e
e n e m ie s  o f th e  L o z i ,  and  th a t  h is  m i s s i o n a r i e s  h a d  n o t  t h e r e f o r e
b e t r a y e d  h im ; a n d  s e v e r a l  t im e s  d u r in g  1894 h e  w e n t o u t o f h is
w ay  p u b lic ly  to  s u p p o r t  th e  m is s io n  a n d  to  c a s t i g a t e  th o s e  in d u n a s
134w ho r e f u s e d  to  s e n d  t h e i r  c h i ld r e n  to  i t s  s c h o o ls .
N e v e r th e l e s s ,  N d e b e le  w a r r i o r s  s t i l l  r e m a in e d  a t  l a r g e ,
a n d  p r e c a u t io n s  h a d  to  b e  ta k e n .  A c c o rd in g ly ,  in  A u g u s t  1894,
L i t i a ,  th e  K in g ’s e ld e s t  so n , w a s  d e s p a tc h e d  to  K a z a n g u la  a s
" P a r a m o u n t  C h ie f  in  th e  P r o v in c e  o f S e s h e k e  a n d  B a to k a la n d " ;  h is
135r e s p o n s ib i l i ty  w a s  to  g u a rd  th e  f o r d s  a g a in s t  a  p o s s ib le  in v a s io n ,
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a n d  p ro b a b ly  to  i n t e g r a t e  th a t  d i f f ic u l t  d i s t r i c t  e v en  m o r e  c lo s e ly
136in to  " B a r o t s e la n d  p r o p e r " .  Y e t th e  w a r  a g a in s t  th e  N d e b e le
m u s t  h a v e  b e e n  v ie w e d  by th e  L o z i  a s  a  m ix e d  b l e s s in g .  In  th e
f i r s t  p la c e ,  i t  m e a n t  th a t  th e  C o m p a n y  w o u ld  c o n tin u e  to  be
a b s o r b e d  s o u th  o f th e  Z a m b e s i ,  to  th e  c o n s e q u e n t  n e g le c t  of
B a r o t s  e la n d . S e c o n d ly , th e  C o m p an y  w a s  h e r e  d e m o n s tr a t in g  in
no u n c e r ta in  t e r m s  how  i t  w ou ld  d e a l  w ith  r e c a l c i t r a n t  A f r ic a n
r u l e r s .  A lm o s t  c e r t a in ly ,  th e  L o z i  w e r e  h ig h ly  in t im id a te d  by  th e
p o w e r w h ic h  R h o d e s 1 m e n  h a d  u n le a s h e d  a g a in s t  L o b e n g u la , a n d
m u c h  of t h e i r  s u b s e q u e n t  d e a l in g s  w ith  th e  C o m p an y  in  th e  y e a r s
137th a t  fo llo w e d  c a n  o n ly  b e  u n d e rs to o d  i f  c o n s id e r e d  in  th is  l ig h t .
T o th e  o p p o s i t io n  f a c t io n  in  th e  K u ta , th e n , th e  p o s i t io n  r e -  
th a t
m a in e d /o n  th e  o n e  h a n d , th e  N d e b e le  t h r e a t  h ad  n o t  y e t  b e e n  c r u s h e d ,  
a n d , o n  th e  o th e r ,  i f  L e w a n ik a 1 s " p r o t e c t o r s "  e v e r  d id  m a t e r i a l i z e ,  
m ig h t  th e y  n o t  a t t a c k  th e  L o z i  a s  th e y  d id  th e  N d e b e le ?  T h e  K in g , 
h o w e v e r ,  h a d  s ta k e d  e v e ry th in g  o n  th e  g a m b le  th a t  th e  w h i te n e n  
w o u ld  s u p p o r t ,  n o t  u n d e rm in e ,  h is  p o s i t io n .  H e  t h e r e f o r e  w a s  
p ro m p te d  to  w r i t e  a g a in  to  L o c h , d e c la r in g  h im s e l f  " u n c a r e d - f o r  
a n d  f o r l o r n " ,  a n d  r e p e a t in g  h is  p le a  " to  b e  r e c o g n iz e d  a s  one  of 
th e  Q u e e n 's  c h i ld r e n " .  I n c r e a s in g ly  h is  o p p o n e n ts  w e r e  c la im in g  
th a t  h e  h a d  b e e n  d e c e iv e d , s a y in g  " Y o u  h a v e  s o ld  y o u r  c o u n try  an d  
y o u r  l i b e r ty  to  a  t r a d in g  c o m p a n y " . H is  m in d , th e  K ing  d e c la r e d ,
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w a s  " g r e a t ly  d i s tu r b e d " ,  and  h e  h a d  b e g u n  to  d o u b t w h e th e r  H a r r y
138J o h n s to n  w a s  " a  r e a l  l iv in g  m a n " .
B y  th e  en d  of 1894 , L e w a n ik a  fs p o s i t io n  s e e m e d  to  b e  in  r e a l  
j e o p a r d y .  S e v e r a l  le a d in g  in d u n a s , a s  h a s  b e e n  s e e n ,  now  b e l ie v e d  
th a t  h is  f o r e ig n  p o lic y  c o u ld  le a d  o n ly  to  d i s a s t e r  -  w h e th e r  a t  th e  
h a n d s  o f E u ro p e a n s  o r  th e  N d e b e le  -  a n d  e q u a lly  r e s e n t e d  h is  
in t im a te  r e l a t io n s h ip  w ith  th e  m i s s i o n a r i e s .  I t  w a s  m is s io n  in f lu e n c e ,  
th e y  b e l ie v e d , w h ic h  n o t  o n ly  k e p t  h im  f a i th fu l  to  th e  L o c h n e r  
C o n c e s s io n ,  b u t  w h ic h  a p p e a r e d  a l s o  to  b e  c o n v in c in g  h im  of c e r t a i n  
d a n g e ro u s ly  h e r e t i c a l  C h r i s t i a n  n o t io n s .  A b o v e  a l l ,  L e w a n ik a  
a c tu a l ly  s e e m e d  i n t e r e s t e d  in  m o n o g a m o u s  m a r r i a g e s .  H is  so n  
L i t i a  h a d  a l r e a d y  p u b lic ly  d e c l a r e d  f o r  C h r i s t i a n i ty  a n d , m u ta t i s  
m u ta n d is , a g a in s t  p o ly g y n y , a n d  th e  K in g  h a d  a llo w e d  o n e  o f h is  
w iv e s  w ho b e c a m e  a  " b e l i e v e r "  to  le a v e  th e  r o y a l  e s t a b l i s h m e n t .
E v e n  C o i l l a r d  r e c o g n iz e d  th a t  m o n o g a m y  s t r u c k  " a t  a  p o l i t ic a l  a n d
139s o c i a l  in s t i tu t io n  w h ic h  r a i s e d  th e  o p p o s i t io n  o f a l l  th e  c h ie f s  . . . . "
N ow  a  n u m b e r  o f c o n s e r v a t iv e  c o u n c i l lo r s ,  l e d  by  o ld  
N a la b u tu , th e  N g a m b e la ,  a n d  K a lo n g a , a  s e n io r  in d u n a , d e c id e d  
to  p u t a n  end  to  t h e s e  d i s r u p t iv e  t e n d e n c ie s .  T h e y  a t ta c k e d  th e  
m is s io n  *s A f r ic a n  e v a n g e l i s t s  f o r  sh o w in g  d i s r e s p e c t  f o r  th e  K ing  
by a c c u s in g  h im  o f p r e v e n t in g  h is  p e o p le  f r o m  b e in g  c o n v e r te d .  
C u r io u s ly ,  th e  K ing  s u p p o r te d  th e  e v a n g e l i s t s ,  c la im in g  th a t  t h e i r
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a t t a c k e r s  m e r e ly  f e a r e d  th a t  11 I  w i l l  b e c o m e  a  C h r i s t i a n ,  s e n d  aw ay
m y  w iv e s ,  a n d  th a t  I  w i l l  o b l ig e  y o u  to  do th e  s a m e ” . W hy th e  K ing
f e l t  s u f f ic ie n t ly  c o n f id e n t  a t  t h i s  j u n c tu r e  so  to  c h a l le n g e  th e  d i s s id e n t
f a c t io n  in  th e  K u ta  i s  n o t  a t  a l l  c l e a r ,  a n d  h is  s p e e c h  le d ,  n o t
s u r p r i s i n g l y ,  to  w h a t J a l l a  c a l le d  " a  r e c r u d e s c e n c e  o f d i s c o n te n t
140a m o n g  th e  c h ie f s  a t  L e a lu i ,  S e fu la  a n d  e v e r y w h e r e ” . C o i l la r d
b e l ie v e d  th a t  N a la b u tu  a n d  th e  N g a m b e la  w e n t so  f a r  a s  to  t h r e a te n
141th e  K in g  th a t  th e y  w o u ld  n o t  t o l e r a t e  h a v in g  a  C h r i s t i a n  k in g .
W ith  r e l a t i o n s  w ith in  th e  r u l in g  c l a s s  th u s  s e r io u s ly  s t r a in e d ,
a  n ew  e x te r n a l  t h r e a t  a g a in  p ro v o k e d  p a n ic  th ro u g h o u t  th e  K in g d o m .
T h is  t im e  th e  ” i n v a d e r s ” c o n s i s t e d  of tw o p a r t i e s  o f w h ite  p r o s p e c to r s
w h ic h  a p p e a r e d  o n  th e  s o u th e r n  a n d  e a s t e r n  f r o n t i e r s  o f B a r o ts  e la n d
in  th e  f i r s t  fe w  m o n th s  o f 1 8 9 5 . B o th  g r o u p s ,  C o i l l a r d  r e p o r t e d ,
" p ro d u c e d  a  m o s t  p a in fu l  i m p r e s s io n  o n  th e  K ing  a n d  h is  p e o p le ”
by t h e i r  " b o a s t in g  a n d  th r e a te n in g  b e a r in g ” a n d  by t h e i r  s t o r i e s
th a t  m o r e  w h ite s  w e r e  to  fo llo w  th e m . In  L e a lu i  i t  w a s  b e l ie v e d
th a t  th e  p r o s p e c to r s  w e r e  " b u l ly in g  th e  n a t iv e s  a n d  th r e a te n in g
142to  f ig h t  a n d  b u rn  t h e i r  v i l l a g e s  . .  . . "  N o t o n ly  w a s  th e  p r e s e n c e
o f th e s e  m e n  a  t r a n s g r e s s i o n  o f th e  c la u s e  in  th e  L o c h n e r  C o n c e s s io n  
w h ic h  a g r e e d  th a t  no  f o r e i g n e r s  w o u ld  b e  a llo w e d  to  e n te r  B a r o ts  e la n d  
w ith o u t th e  K in g ’s c o n s e n t .  M o re  im p o r ta n t ,  p e rh a p s  r e m e m b e r in g  
L o b e n g u la 's  u n s u c c e s s f u l  a t t e m p ts  to  r e s t r a i n  h is  m o r e  a g g r e s s iv e
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w a r r i o r s ,  L e w a n ik a  f e a r e d  th a t  h is  ow n p e o p le  m ig h t  g iv e  th e  
C o m p a n y  p ro v o c a t io n  to  a t t a c k  B a r o t s  e la n d . "H o w 11, h e  d e s p e r a te ly  
d e m a n d e d  of D r .  J a m e s o n ,  " a m  I  to  m a n a g e  w ith  th e m  (th e  
p r o s p e c to r s )  so  lo n g  a s  t h e r e  i s  n o b o d y  s e n t  by  th e  C o m p a n y  to
r e s i d e  w ith  m y s e l f ?  . . . H ow  c o u ld  I b e  h e ld  r e s p o n s ib le  f o r  a n y -
143th in g  h a p p e n in g  to  a n y  w h ite  p e o p le ? "
C o i l l a r d  a ls o  w r o te  to  J a m e s o n ,  e la b o r a t in g  u pon  th e  L o z i !s
v e r y  r e a s o n a b le  a l a r m :  i f  p r o s p e c t o r s  w e r e  to  c o n tin u e  to  e n te r
B a r o ts  e la n d  a n d  p ro v o k e  th e  lo c a l  p e o p le , h e  s ta te d ,
t h e r e  m u s t  c e r t a i n l y  be  b e f o r e  lo n g  s e r io u s  t r o u b le ,  
in  s p i te  o f th e  K in g !s s i n c e r e  a n d  s t r e n u o u s  e f f o r t s  
to  k e e p  p e a c e .  U n fo r tu n a te ly ,  th e  im p r e s s io n  h a s  
s p r e a d  th a t  i t  i s  e x a c t ly  w h a t i s  w a n te d , an d  th e s e  
p io n e e r in g  m e n  a r e  lo o k e d  u pon  a s  m e r e  to o ls  to  
f o s t e r  d i s tu r b a n c e s  a n d  b r in g  on  w a r ,  so  th a t  th e  
c o u n try  m a y  b e  w r e s t e d  f r o m  th e  h a n d s  o f th e  n a t iv e s .
T h e  e n t i r e  e p is o d e ,  h e  c o n c lu d e d ,  h a d  s e r v e d  to  c o n f i r m  y e t  a g a in
th e  g e n e r a l  L o z i  s u s p ic io n  th a t  th e  K ing  " h a s  n o t  b e e n  f a i r l y  an d
144h o n e s t ly  d e a l t  w ith "  by  th e  C o m p a n y .
145J a m e s o n  r e p l i e d  o f f e r in g  th e  u s u a l  a s s u r a n c e s ,  b u t w h a t 
L e w a n ik a  c o u ld  n o t  k n o w  w a s  th a t  th e  C o m p a n y  in  f a c t  now  in te n d e d  
to  a c t .  T h e  in i t i a t iv e  c a m e  f r o m  L o n d o n , w h e re  th e  F o r e ig n  O ffice  
h a d  b e c o m e  c o n c e rn e d  th a t  th e  L o c h n e r  C o n c e s s io n  d id  n o t  
a d e q u a te ly  p ro v e  B r i t a i n 1 s r i g h t  to  c la im  B a r o ts  e la n d  a s  a g a in s t  th e  
c o n t r a r y  c la im s  o f P o r t u g a l .  R h o d e s  r e s p o n d e d  w ith  a l a c r i t y  a n d
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a n n o tin c e d  th a t  H u b e r t  H e rv e y ,  a  C o m p a n y  o f f ic ia l  in  M a s h o n a la n d ,
w o u ld  b e  s e n t  a s  " R e s id e n t  C o m m is s io n e r "  to  B a r o ts  e la n d  a s  so o n
147in  1896 a s  th e  r a in y  s e a s o n  e n d e d .
B e h in d  th e  a n x ie ty  of th e  F o r e ig n  O ffice  la y  tw o  c r i t i c a l  
i s s u e s  th e  e x is te n c e  o f w h ic h  th e  L o z i  n a tu r a l ly  n e v e r  su s p e c te d *  
W h a t w a s  to  b e  th e  n a tu r e  o f th e  p o l i t i c a l  a n d  a d m in i s t r a t iv e  
r e la t io n s h ip  b e tw e e n  B a r o ts  e la n d  a n d  th e  C o m p a n y ?  W h at w e r e  th e  
a c tu a l  d im e n s io n s  o f th e  L o z i  k in g d o m , a  c r u c i a l  p r o b le m  in  
d e l im it in g  th e  B r i t i s h  a n d  th e  P o r tu g u e s e  s p h e r e s  o f in f lu e n c e  in  
th is  p a r t  o f A fr ic a *  A s  r e g a r d s  th e  f i r s t  q u e s t io n ,  th e  C o lo n ia l  
O ffice  d e c id e d  th a t  th e  L o c h n e r  C o n c e s s io n  w a s  i r r e l e v a n t :  i t  d id  
n o t  g r a n t  th e  C o m p an y  any  a d m in i s t r a t iv e  r ig h ts ;  i t s  m o n o p o ly  
p r o v is io n s  w e re  in c o n s is te n t  w ith  th e  C o m p a n y 1 s c h a r t e r ;  a n d , 
in  a n y  e v e n t, i t s  t e r m s  h a d  n e v e r  b e e n  im p le m e n te d  by th e  C o m p a n y , 
s in c e  L ew a n ik a* s  a n n u a l g r a n t  h a d  n e v e r  b e e n  p a id . T h e  C o lo n ia l  
O ffice  t h e r e f o r e  d e c id e d  th a t  a  n ew  c o n c e s s io n  w a s  r e q u i r e d .
A s f o r  th e  s e c o n d  q u e s t io n ,  P o r tu g a l  a n d  B r i t a i n  h a d , in  a  
s e r i e s  o f a g r e e m e n ts ,  d e f in e d  th e  p r o v is io n a l  f r o n t i e r  b e tw e e n  
t h e i r  r e s p e c t iv e  s p h e r e s  o f in f lu e n c e  in  w e s t - c e n t r a l  A f r i c a  a s  
th e  l in e  fo llo w in g  th e  u p p e r  Z a m b e s i  to  i t s  ju n c t io n  w ith  th e  
K ab o m p o  R iv e r  a n d  th e n c e  up th a t  r i v e r .  T h e  d e f in i t iv e  b o u n d a ry  
w a s  to  b e  s u b je c t  to  f u r t h e r  n e g o t i a t io n s  b e tw e e n  th e  tw o  E u ro p e a n
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p o w e r s .  L e w a n ik a  h a d  n e v e r  b e e n  in f o rm e d  th a t  a b o u t h a lf  th e
t e r r i t o r y  he  c la im e d  a s  p a r t  o f h is  K in g d o m  h a d  te n ta t iv e ly  b e e n
h a n d e d  to  P o r tu g a l  b y  th e  g o v e rn m e n t  to  w h o m  h e  lo o k e d  f o r
p r o te c t io n ,  b u t R h o d e s  p r o te s te d  s t r o n g ly  a g a in s t  w h a t h e  b e l ie v e d
149w a s  a n  a b je c t  s u r r e n d e r  o f so  v a s t  a n  a r e a  by  B r i ta in *  L o r d
S a l i s b u r y  of c o u r s e  h a d  no  m e a n s  o f k n o w in g  w h e th e r  th e  w e s te r n
b o u n d a ry  of B a r o ts  e la n d  w as th e  u p p e r  Z a m b e s i ,  a s  th e  P o r tu g u e s e
c la im e d ,  o r  th e  tw e n tie th  m e r id ia n  a s  R h o d e s  i n s i s t e d .  I t  w a s
t h e r e f o r e  d e c id e d  th a t  M a jo r  G o o ld -A d a m s , a  C o lo n ia l  O ffice
o f f ic ia l  in  B e c h u a n a la n d , b e  s e n t  a s  ' 'S p e c ia l  C o m m is s io n e r  to
in q u ir e  in to  th e  t e r r i t o r i a l  c la im s  of th e  C h ie f  of B a r o ts  e la n d
in  th e  d i r e c t io n  o f A n g o la  . . .  " ,  a n d  L e w a n ik a  w a s  d u ly  in fo rm e d
o f  th e  M a jo r 's  im p e n d in g  v i s i t .
T h is  in f o r m a t io n  r e a c h e d  L e a lu i  a t  a  p ro p i t io u s  m o m e n t,
f o r  th e  L o z i  h a d  j u s t  d i s c o v e r e d  to  t h e i r  d is m a y  th a t  tw o  P o r tu g u e s e
f o r t s  h a d  b e e n  c o n s t r u c te d  on  th e  w e s t e r n  s id e  o f th e  u p p e r  Z a m b e s i .
T h e  K ing  r e g a r d e d  th e  fo r ts t a s  th e  a d v a n c e  g u a rd  of a n  im m in e n t
P o r tu g u e s e  in v a s io n  o f B a r o ts e la n d ,  a n d  p r o t e s t e d  by  l e t t e r  to
th e  P o r tu g u e s e  c o m m a n d a n t th a t
Y o u  h a v e  no  r ig h t  a t  a l l  to  in v a d e  m y  c o u n tr y ,  s in c e  
I h a v e  n e v e r  m a d e  a n y  a g r e e m e n t  w ith  y o u  . . . .
T h e  c o u n try  (y o u  a r e  in ) i s  m in e .  B e s id e s  th a t ,  do 
y o u  n o t k n o w  th a t  (m y  k in g d o m ) h a s  b e e n  s in c e  1890 
p u t by  m y s e l f  u n d e r  th e  p r o te c t io n  o f th e  g r e a t  Q u e e n  
o f B r i ta in  th ro u g h  th e  o f f i c e r s  o f th e  C h a r t e r e d  C o m p a n y .
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J a l l a  c o m m u n ic a te d  th i s  p r o t e s t  to  G o v e rn o r  R o s m e a d , to g e th e r
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w ith  a  s u p p o r t in g  n o te  f r o m  h im s e l f ,  a n d  L e w a n ik a  s e n t  o ff a
s e p a r a t e  l e t t e r  c o m p la in in g  to  R o b in so n , th e  H ig h  C o m m is s io n e r
153a t  C a p e  T o w n . J a l l a  e m p h a s iz e d  th a t  n o t u n til  th e  R e s id e n t  -
p r o m is e d  c a t e g o r i c a l ly  f o r  1896 -  a c tu a l ly  a p p e a r e d  w o u ld  th e  K ing
"k n o w  of a  c e r t a i n t y  th a t  h e  i s  u n d e r  th e  p r o te c t io n  o f th e  G r e a t
154W h ite  Q u e e n ” .
I t  w a s ,  h o w e v e r ,  n o t th e  d e s i r e d  R e s id e n t  b u t  G o o ld -A d a m s
w ho b e c a m e  th e  f i r s t  o f f ic ia l  E n g l i s h  r e p r e s e n ta t i v e  to  a r r i v e  in
B a r o ts  e la n d . H e  r e a c h e d  L ealu i in  O c to b e r  1896 , p r e p a r a t o r y  to
in v e s t ig a t in g  th e  w e s te r n  l im i t s  o f B a r o ts  e la n d , w ith  i n s t r u c t io n s  to
" E x p la in  to  L e w a n ik a  th a t  y o u  h a v e  b e e n  s e n t  d i r e c t  f r o m  th e  Q u e e n "
S ix  y e a r s  o f e x t r e m e  in s e c u r i ty  h a d , h o w e v e r ,  l e f t  th e  K ing  d e e p ly
s u s p ic io u s  o f a l l  w h ite  s t r a n g e r s .  " F o r  s o m e  r e a s o n , "  G o o ld -
A d a m s  r e p o r t e d  in g e n u o u s ly , " h e  a p p e a r e d  to  d o u b t m y  c o m in g  f r o m
th e  G o v e rn m e n t11. L e w a n ik a  e x p la in e d  th a t  " h e  c o u ld  now  n o t  t r u s t
a n y  w h ite  m a n , a n d  th a t  i f  h e  a llo w e d  m e  to  go o v e r  h is  c o u n try , I
w o u ld  p ro b a b ly  r e t u r n  to  E n g la n d  a n d  s a y  th a t  I  h a d  p u r c h a s e d  th e
156c o u n try  a s  M r .  L o c h n e r  h a d  d o n e " .
F o r tu n a te ly  f o r  G o o ld -A d a m s , r e l a t i o n s  b e tw e e n  L e w a n ik a
a n d  th e  m is s io n  w e r e  now  w a r m e r  th a n  th e y  h a d  b e e n  a ta n y  t im e
157s in c e  L o c h n e r !s t im e .  A d o lp h  J a l l a ,  w ho w a s  r e p r e s e n t in g  th e
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P M S  in  L e a lu i  w ith  C o i l l a r d  on  h o lid a y  on  E u r o p e ,  s u c c e s s f u l ly
i n te r c e d e d  on  G o o ld -A d a m s 1 b e h a lf ,  L e w a n ik a  f in a l ly  d e c la r in g
th a t  " h e  d id  b e l ie v e  I  c a m e  f r o m  th e  Q u e e n  an d  th a t  t h e r e f o r e  I  w a s
f r e e  to  go w h e r e v e r  in  h is  c o u n try  I  w is h e d " .  G o o ld -A d a m s  w a s
h ig h ly  im p r e s s e d  w ith  th e  K in g , w h o m  h e  d e s c r ib e d  a s  " a n  e n lig h te n e d
m a n  . . .  in te l l ig e n t ,  in d u s t r io u s  . . .  (a n d  w ith ) a  g r e a t  id e a  o f th e
158c a p a b i l i t i e s  o f h is  p e o p le  to  l e a r n  th e  a r t s  a n d  t r a d e s  . . . . "
M o r e o v e r ,  a s  a n  o p p o n e n t o f th e  s la v e  t r a d e ,  ^ th o ro u g h ly  lo y a l"
159a n d  " c i v i l " ,  h e  c o n s id e r e d  L e w a n ik a  " a  m a n  to  b e  m a d e  a  f r i e n d  o f " ,
w h ic h  G o o ld -A d a m s  b e l ie v e d  th e  f u tu r e  R e s id e n t  c o u ld  a c h ie v e  w ith o u t
" th e  s l i g h te s t  d if f ic u lty "  so  lo n g  a s  h e  sh o w ed  m o r e  " t a c t "  th a n  th e
o p e n ly  r a c i a l i s t  L o c h n e r  h a d  d o n e .
L e w a n ik a  h im s e l f  c o n f i rm e d  th e  a c c u r a c y  of t h i s  a s s e s s m e n t .
A f te r  G o o ld -A d a m s  e x p la in e d  to  h im  th e  b o u n d a ry  c o n t r o v e r s y  b e tw e e n
P o r tu g a l  a n d  B r i ta in ,  th e  K ing  w r o te  to  b o th  th e  Q u e en  an d  R o b in so n ,
th e  H ig h  C o m m is s io n e r ,  th a t  h e  w o u ld  b e
v e r y  g la d  if  th e  ( B r i t i s h )  g o v e rn m e n t  s e p a r a t e s  m e  
f r o m  th e  P o r tu g u e s e ,  b e c a u s e  i f  th e  l a t t e r  c o m e  
in to  m y  la n d  th e y  w ill  s t e a l  i t  . . . .  I  do n o t w is h  
m y  c o u n try  to  b e  d iv id e d  in to  tw o  p a r t s  b e tw e e n  
P o r tu g a l  an d  G e rm a n y ; i t  m u s t  b e  in  o n e  p a r t  u n d e r  
E n g la n d  . . . .  T h e  g o v e rn m e n t  m u s t  c a r r y  m e  a s  a  
w o m a n  c a r r i e s  a  c h ild  u pon  h e r  b a c k .  ^
T h is  w a s  th e  p le a  o f a  d e s p e r a t e ly  f r ig h te n e d  a n d  i n s e c u r e  r u l e r
of a  th r e a te n e d  n a tio n , a n d  L e w a n ik a  w a s  p r o p e r ly  g r a t i f i e d  w h e n ,
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in  M ay  1897 , M i ln e r ,  th e  n ew  H ig h  C o m m is s io n e r ,  w r o te  h im  to
say th a t  th o u g h  H u b e r t  H e rv e y  h a d  d ie d , R o b e r t  C o ry n d o n  h a d  now
b e e n  a p p o in te d  R e s id e n t  an d  w o u ld  be  a r r i v i n g  in  L e a lu i  w ith in  a
m a t t e r  o f m o n th s ,  M iln e r  e x p la in e d  th a t  C o ry n d o n , th o u g h  s e le c te d
by th e  C o m p a n y , h a d  b e e n  a p p ro v e d  by  th e  g o v e rn m e n t  a n d  w a s
" r e s p o n s i b l e  f o r  h is  a c t io n s ,  th ro u g h  th e  C o m p a n y , to  th e  G r e a t
Q u e en  . , ,  (w ho) i s  a lw a y s  a n x io u s  f o r  th e  w e l f a r e  o f y d u r s e l f ,
y o u r  h e a d m e n , a n d  y o u r  p e o p le 11, ^
T h e r e  i s  r e a s o n  to  b e l ie v e  th a t  c e r t a i n  o f th e  K in g 's
" h e a d m e n ” w e re  n o t  i m p r e s s e d  by  th e  Q u e e n 's  sd ic itu d e  f o r  t h e i r
w e l f a r e .  S e v e ra l  y e a r s  l a t e r ,  F r a n k  W o rth in g to n , o n e  o f C o ry n d o n 1 s
o f f i c e r s ,  c la im e d  to  h a v e  d i s c o v e r e d  a  ” p lo t” , to  b e  c a r r i e d  o u t
” a  few  m o n th s  a f t e r  w e e n te r e d  th e  B a r o t s e  c o u n try ” , to  " k i l l  a l l
th e  w h ite  m e n  in  th e  c o u n try ” . W o rth in g to n  a c k n o w le d g e d  th a t  " I t
w o u ld  h a v e  b e e n  v e r y  e a s y  to  h a v e  k i l l e d  us a l l " ,  f o r  ev en  in c lu d in g
th e  m i s s i o n a r i e s  th e  n u m b e r  o f E u r o p e a n s  in  B a r o t s e la n d  w a s  t in y .
B u t ”A t th e  l a s t  m o m e n t,  th e  K in g  r e f u s e d  to  s a n c t io n  th e  s c h e m e
a n d  r e m a in e d  f i r m  a g a in s t  a l l  a rg u m e n ts  T h e  m o tiv e  o f  th e
c o n s p i r a t o r s ,  o f c o u r s e ,  w a s  to  p r e v e n t  th e  C o m p a n y  f r o m  ta k in g
o v e r  th e  c o u n tr y .  A c c o rd in g  to  W o rth in g to n l s a c c o u n t,  h e  p r e s e n te d
th is  in f o r m a t io n  to  L i t i a ,  th e  K in g 's  s o n , w ho " s e e m e d  s u r p r i s e d
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to  h e a r  th a t  I  k new  a b o u t th e  l i t t l e  p lo t” , b u t  " d id  n o t  d en y  i t ” .
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So f a r  a s  i s  k n o w n , t h e r e  i s  no  o th e r  w r i t te n  e v id e n c e
c o n c e rn in g  th is  a l le g e d  p lo t .  B u t L o z i  o r a l  t r a d i t i o n  te n d s  to
c o n f i r m  i t s  e x is te n c e .  O ne in f o r m a n t  to ld  m e  th e  p la n  w a s  n o t
164to  k i l l  th e  w h i te s ,  b u t s im p ly  to  "  r e q u e s t 11 th a t  th e y  l e a v e .  T h r e e
o t h e r s ,  h o w e v e r , a g r e e d  th a t  a l l  w h ite  m a le s  w e r e  to  b e  m u r d e r e d
an d  t h e i r  w iv e s  ta k e n  a s  b r id e s  by L o z i  m e n , m u c h  a s  h a p p e n e d , i t
w a s  p o in te d  o u t, w h en  th e  L o z i  d e fe a te d  th e  K o lo lo  t h r e e  d e c a d e s
e a r l i e r . 165 N o n e  o f th e s e  in f o r m a n ts  w a s  a b le ,  o r  p r e p a r e d  to
n a m e  th e  p a r t i c u l a r  in d u n a s  in v o lv e d , b u t a l l  a g r e e d  th a t  i t  w a s
L e w a n ik a  h im s e l f  w ho c r u s h e d  th e  p lo t.  T h e  K ing  in  f a c t  i s  s a id
to  h a v e  d e c r e e d  th a t  any  L o z i  w ho k i l l e d  a  E u ro p e a n  w o u ld  h im s e l f
166b e  k i l le d  to g e th e r  w ith  s e v e n  of h i s  r e l a t i v e s .  W e m a y  a s s u m e
th a t  th e  c o n s p i r a to r s  w e r e  l a t e r  g r a t e f u l  to  L e w a n ik a  f o r  h is  
p rta d e n c e , f o r  W o rth in g to n  f la t ly  in f o r m e d  L i t i a  th a t  " i f  th e y  h a d  
m a d e  an  end  o f u s ,  th e  p e o p le  o f E n g la n d  w o u ld  h a v e  a v e n g e d  u s 
to  s u c h  an  e x te n t  th a t  to d a y  (1902) t h e r e  w o u ld  b e  no  B a r o t s e  n a t io n " .
In  O c to b e r  1897 , R o b e r t  C o ry n d o n  a r r i v e d  in  L e a lu i ,  q u i te  
u n s u s p e c t in g  th e  a l le g e d  in t r i g u e s  w h ic h  m ig h t  h a v e  c o s t  h im  h is  
l i f e .  A  "C o m p a n y  m a n " ,  C o ry n d o n  h a d  b e e n  o n e  o f R hodes*  " tw e lv e  
a p o s t le s "  w ho le d  th e  P io n e e r  C o lu m n  in to  M a s h o n a la n d . H e th e n  
b e c a m e  p r iv a te  s e c r e t a r y  to  R h o d e s  f o r  a  y e a r  b e fo r e  th e  l a t t e r  
s e l e c te d  h im  -  d e s p i te  h is  l im i te d  a d m in i s t r a t iv e  e x p e r ie n c e  -  to  b e
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168L e w a n ik a 1 s r e s i d e n t .  S in c e  th e  F o r e ig n  O ffice  h a d  r u le d  th a t
th e  L o c h n e r  C o n c e s s io n  c o n f e r r e d  no a d m in i s t r a t iv e  r ig h ts  on  th e
C o m p a n y  in  B a r o ts e la n d ,  C o ry n d o n  w a s  a p p o in te d  a  " ju d ic ia l  o f f i c e r "
169u n d e r  th e  A f r i c a  O r d e r  in  C o u n c il  o f 1889 .
T h e  new  r e s i d e n t 1 s p a r ty  c o n s i s t e d  of o n ly  s ix  o th e r
170E u r o p e a n s ,  in c lu d in g  W o rth in g to n  a s  h is  s e c r e t a r y ;  th i s ,  p lu s
th e  f a c t  th a t  C o ry n d o n  w a s  o n ly  tw e n ty - s e v e n  y e a r s  o ld , p ro b a b ly
d is a p p o in te d  th e  K in g , w ho m u s t  h a v e  b e e n  a n x io u s  f o r  a  m o r e
o s te n ta t io u s  d e m o n s t r a t io n  o f B r i t i s h  s u p p o r t .  In d e e d , L e w a n ik a
in i t i a l ly  r e f u s e d  to  b e l ie v e  -  a s  h e  h a d  w ith  G o o ld -A d a m s  -  th a t
C o ry n d o n  g e n u in e ly  r e p r e s e n te d  th e  B r i t i s h  g o v e rn m e n t .  O nce
171a g a in ,  h o w e v e r , J a l l a  s u c c e s s f u l ly  i n te r c e d e d ,  a n d  w ith  th e  
K in g ’s d o u b ts  th u s  a s s u a g e d ,  h e  a c c o r d e d  C o ry n d o n  " a lm o s t  a  
r o y a l  r e c e p t io n ,  a n d  h a s  e v e r : ,  s in c e  sh o w n  a  s t r o n g  d e s i r e  to  
m a in ta in  f r ie n d ly  r e l a t i o n s  b e tw e e n  h is  n a tio n  a n d  H e r  M a je s ty !s 
G o v e rn m e n t" .  On M i ln e r ’s i n s t r u c t i o n s ,  C o ry n d o n  p r e s e n te d  
L e w a n ik a  w ith  a  p o r t r a i t  o f th e  Q u e e n , f o r  w h ic h  h e  w a s  " d e e p ly  
g r a te f i f i e d " ;  c o n s p ic u o u s  by  i t s  a b s e n c e ,  h o w e v e r ,  w a s  th e  s u m  o f  
£ 1 4 , 000 w h ic h  w a s  now  o w ed  to  th e  K ing  by  th e  t e r m s  o f th e  L o c h n e r  
C o n c e s s io n ,  a n d  w h ic h  h e  in  f a c t  n e v e r  r e c e iv e d .
In  a  m a jo r  a d d r e s s  to  th e  K u ta , th e  n ew  r e s i d e n t  d e c la r e d  
th a t  B a r o ts e la n d  w a s  o f f ic ia l ly  a  B r i t i s h  p r o t e c to r a t e ,  an d  im p l ic i t ly
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a s s u r e d  th e  a s s e m b ly  th a t  P o r tu g u e s e  a d v a n c e s ,  a b o u t w h ich  
L e w a n ik a  h a d  im m e d ia te ly  c o m p la in e d  to  h im , w o u ld  b e  d e a l t  w ith . 
A l th  o u g h  C o ry n d o n  a ls o  d i s c u s s e d  w ith  th e  K ing  " q u e s t io n s
b e g in n in g  to  k e e p  h is  r e l a t io n s h ip  w ith  th e  C o m p a n y  in  th e  b a c k g ro u n d .
A b o v e  a l l ,  C o ry n d o n  e n d e a v o u re d  to  o b l i t e r a t e  th e  n o tio n  th a t
h is  p r e s e n c e ,  a n d  th e  C o n c e s s io n ,  m e a n t  a n y  d im in u tio n  of L o z i
s o v e r e ig n ty .  In  L o n d o n , C o i l l a r d  h a d  a s k e d  f o r  c l a r i f i c a t io n  of th e
C o m p a n y !s r i g h t  to  m a k e  la n d  g r a n t s  in  B a r o t s e la n d .  T h e  C o lo n ia l
O ffice  p o in te d  o u t  th a t  th e  c o n c e s s io n  o f 1890 g a v e  th e  C o m p an y
r ig h ts  in  la n d  s o le ly  f o r  m in in g  a n d  t r a d in g  p u r p o s e s ,  a n d  th a t  no
la n d  c o u ld  b e  g r a n te d  by  th e  C o m p a n y  to  w h ite  s e t t l e r s  w ith o u t a  n ew
174c o n c e s s io n  f r o m  th e  K ing  e x p l ic i t ly  e m p o w e r in g  i t  to  do  s o .
C o ry n d o n  h a s te n e d  to  p a s s  on  t h e s e  a s s u r a n c e s .  H e p r o m is e d  th e
K u ta  th a t  h e  h a d  n o t  c o m e  to  i n t e r f e r e  in  L o z i  a f f a i r s  Or in  r e l a t io n s
b e tw e e n  th e  K ing  a n d  h is  s u b je c t s .  In d e e d , th e  p ro o f  th a t  h is
m is s io n  w as a  p e a c e fu l  o ne  w as in  th e  s m a l l  e s c o r t  h e  h a d  b ro u g h t  
175w ith  h im . H e th e n  w r o te  f o r m a l ly  to  th e  K in g , s t r e s s i n g  th e  
s a m e  p o in t :
c o n n e c te d  w ith  th e  L o c h n e r  c o n c e s s io n " ,  h e  c o n tr iv e d  in  th e
173
Y ou  a r e  d e f in i te ly  u n d e r  B r i t i s h  p r o te c t io n .  Y ou  
g a v e  a  c o n c e s s io n  to  th e  B r i t i s h  S o u th  A f r i c a  C o m p a n y . 
A f te r w a r d s  y o u  w e r e  a f r a i d  y o u  h a d  s o ld  y o u r  c o u n tr  
D o n o t b e lie v e  th is :  y o u  h a v e  n o t  s o ld  y o u r  c o u n tr y .
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T h e  s t r u g g le  b e tw e e n  th e  K ing  an d  h is  o p p o n e n ts ,  th e n  , 
a p p e a r e d  to  h a v e  b e e n  r e s o lv e d  in  f a v o u r  o f th e  f o r m e r .  T h e  
d y n a m ic  e l i te  h a d  d e fe a te d  th e  s t a t i c  e l i t e .  T h a t  f a c t io n  o f th e  
r u l in g  c l a s s  w h ic h  b e l ie v e d  th a t  th e  K in g 's  p o l ic ie s  c o u ld  o n ly  b e  
im p le m e n te d  a t  th e  e x p e n s e  of t h e i r  ow n p o w e rs  h a d  b e n n  u n a b le  to  
o v e r th ro w  h im  b e fo re  h is  p r o t e c to r s  h a d  a r r i v e d .  By th e  s a m e  to k e n , 
to  L e w a n ik a  h is  s e v e n  f r u s t r a t i n g  y e a r s  o f w a itin g  s e e m e d  n o t  to  
h a v e  b e e n  in  v a in .  T h e  p r o m is e d  r e p r e s e n ta t i v e  o f th e  11G r e a t  
Q u e e n ” h a d  a t  lo n g  l a s t  a p p e a r e d ,  e x p r e s s in g  a l l  th e  p r o p e r  s e n t im e n t s .  
N ow  h is  ow n p o s i t io n  w o u ld  be  s e c u r e .  N ow  h e  c o u ld , w ith  th e  c o ­
o p e ra t io n  o f B r i ta in  a n d  th e  n ew  g ro u p  o f  a r i s t o c r a t i c  you n g  m e n  
w h o se  e d u c a tio n  he  h a d  c o m m e n c e d , b e g in  b u ild in g  h is  m o d e r n  n a t io n .  
H e in fo rm e d  M iln e r  th a t  h e  w a s  f in a l ly  s a t i s f ie d ;  h e  d e c l a r e d  h im s e l f  
to  b e  " H e r  M a je s ty 's  s e r v a n t” , a n d  e x p r e s s e d  th e  h o p e  th a t  " t h e r e
s h a l l  be  n o th in g  to  d i s tu r b  p e a c e  an d  to  d e s t r o y  th e  f r i e n d s h i p ”
177b e tw e e n  h im s e l f  a n d  th e  Q u e e n . R h o d e s 1 m o s t  r e c e n t  b io g r a p h e r s
h a v e  c la im e d  th a t ,  w ith  C o i l l a r d 's  a r r i v a l ,  ” a  n e w  e r a  o f p e a c e fu l  a n d
178p r o g r e s s i v e  a d m in i s t r a t io n  b e g a n ” in  B a r o t s e la n d .  S u ch
c o m p la c e n c y  i s  no d o u b t j u s t i f i e d  i n s o f a r  a s  th e  i n t e r e s t s  o f th e  
C o m p an y  w e re  c o n c e rn e d .  F o r  L e w a n ik a , d i s i l lu s io n m e n t  w a s  q u ic k  
to  s e t  in , f o r  th e  w o r s t  f e a r s  o f h is  o p p o n e n ts  w e r e  so o n  r e a l i z e d .
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C h a p t e r  4
C OM PA N Y  R U L E  
I
S h o r t ly  a f t e r  th e  a r r i v a l  o f C o ry n d o n  a n d  h is  p a r t y  in  
L e a l u i ,  L e w a n ik a  m a d e  th e  fo l lo w in g  p r o n o u n c e m e n t  to  th e  K u ta  :
T h e r e  a r e  (h e  d e c l a r e d )  t h r e e  ty p e s  of w h i te  m e n :
(1) t h o s e  of th e  g o v e r n m e n t ;  (2) t h e  t r a d e r s ;
(3) th e  m i s s i o n a r i e s .  T h o s e  of th e  g o v e r n m e n t ,  
f e a r  t h e m ,  th e y  h a v e  th e  p o w e r ;  th e  t r a d e r s ,  e a t  
t h e m ,  f o r  th e y  h a v e  c o m e  to  e a t  you ; th e  
m i s s i o n a r i e s ,  th e y  a r e  o u r s ,  th e y  a r e  o f o u r  
f a m i ly .  *
T h is  a s t u t e  a n a l y s i s  w a s  q u ic k ly  s u b s t a n t i a t e d .  T h r e e  c o n s i d e r a t i o n s
g o v e r n e d  th e  a c t io n s  o f  t h e  C o m p a n y 1 s r e p r e s e n t a t i v e s .  In  t h e  f i r s t
p l a c e ,  a s  C o ry n d o n  w a s  s p e c i f i c a l l y  i n s t r u c t e d ,  " i t  i s  a b s o lu te ly
n e c e s s a r y  to  r e d u c e  e x p e n d i tu r e s  of C o m p a n y  f o r  A d m i n i s t r a t i o n  to
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a  m in i m u m  . . . . 11 S e c o n d ly ,  b e in g  o r th o d o x  C o m p a n y  m e n ,  th e y  
w h o l ly  a c c e p t e d  th e  S ou th  A f r i c a n  t r a d i t i o n  of d i r e c t  i n t e r v e n t i o n  in  
t h e  a f f a i r s  of th e  p e o p le  th e y  g o v e r n e d .^  F i n a l l y ,  w i th  o n ly  m i n o r  
e x c e p t io n s ,  th e y  r e g a r d e d  A f r i c a n s  a s  b e in g  i n h e r e n t l y  i n f e r i o r  to  
E u r o p e a n s .  F r a n k  W o r th in g to n ,  w ho w a s  ty p ic a l  o f  m o s t  C o m p a n y  
o f f i c i a l s ,  b e g a n  h i s  c a r e e r  b e l i e v in g  t h a t  " T h e  B a r o t s e  h a d  n o t
4l e a r n e d  to  t r e a t  a  w h i te  m a n  w i th  t h a t  r e s p e c t  h i s  c o lo u r  d e m a n d s " ,  
a n d  w a s  so o n  " g e t t in g  to  h a te  n i g g e r s  m o r e  a n d  m o r e  . . . .  I w o u ld
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s h o o t  h im  ( th e  A f r ic a n )  to  th e  l a s t  m a n  i f  I h a d  m y  w ay  . . . .  S la v e r y
5
i s  m u c h  to o  g ood  f o r  th e  r e p t i l e . 1'
T h e s e  f a c t o r s  h a d  g r e a t  c o n s e q u e n c e s .  T h e  C o m p a n y  h a d  no 
in te n t io n  of p r o v id in g  th e  r e v e n u e s  n e e d e d  b y  L e w a n ik a  to  d e v e lo p  
h i s  n a t io n  a lo n g  w e s t e r n  l i n e s .  T h e  p h i lo s o p h y  o f  d i r e c t  r u l e  m e a n t  
t h a t  i t s  a g e n t s  w o u ld  do t h e i r  u tm o s t  to  e s t a b l i s h  t h e i r  ow n c o n t r o l  
o v e r  th e  a c t i v i t i e s  o f th e  K ing  a n d  h i s  K u ta ,  ^ w h i le  t h e i r  r a c i a l i s t  
a t t i t u d e s  l e f t  t h e m  b l in d  o r  i n d i f f e r e n t  to  th e  u n q u e s t io n a b le
7r e s e n t m e n t  o f  t h o s e  w h o s e  p o s i t io n s  th e y  w e r e  u n d e r m in in g .
T h e  " p r o t e c t o r s " f o r  w h o m  L e w a n ik a  h a d  so  im p a t i e n t ly  
a w a i t e d  d id  t h e i r  w o r k  s w if t ly  a n d  th o r o u g h ly .  In  h i s  r e c e n t  s tu d y ,  
S to k e s  h a s  a n a l y s e d  th e  p r o c e s s  by w h ic h ,  b e tw e e n  1898 a n d  1 9 1 1» 
" L e w a n ik a  h a d  l o s t  h i s  p o w e r s  n o t  o n ly  o v e r  th e  o u t ly in g  d i s t r i c t s  
(o f B a  r o t s  e la n d )  b u t  h i s  s u p e r i o r  p o w e r s  o f  g o v e r n m e n t  w i th in
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B a r o t s e l a n d  p r o p e r " .  T h is  c h a p t e r  w i l l  a t t e m p t  to  s u p p le m e n t
h i s  f in d in g s  a n d  s e t  t h e m  in  th e  p e r s p e c t i v e  of a  m o r e  d e ta i l e d  
e l a b o r a t i o n  o f  i n t e r n a l  L o z i  p o l i t i c s  in  t h e  p e r io d ,  a  t a s k  w h ic h  
L o z i  o r a l  t r a d i t i o n  o n ly  m in i m a l l y  f a c i l i t a t e s .
T h e  L o c h n e r  C o n c e s s io n  h a d  g iv e n  th e  C o m p a n y  n o n e  of th e  
a d m i n i s t r a t i v e  p o w e rs  in  B a r o t s  e la n d  w h ic h  i t  w a s  d e t e r m i n e d  to  
e x e r t .  B e c a u s e  of h is  a m b ig u o u s  o f f i c i a l  p o s i t io n ,  i t  w a s  d e c id e d  
t h a t  C o ry n d o n  c o u ld  n o t  n e g o t i a t e  th e  d e s i r e d  n e w  c o n c e s s i o n ,  an d
h e  t h e r e f o r e  a r r a n g e d  a  m e e t in g  b e tw e e n  th e  K ing  a n d  A r t h u r  L a w le y ,
A d m i n i s t r a t o r  o f M a ta b e le l a n d ,  f o r  th i s  p u r p o s e .  In  J u n e  1898,
L e w a n ik a ,  L i t i a  a n d  a  n u m b e r  o f  s e n i o r  in d u n a s  w e r e  t a k e n  to  th e  
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V i c t o r i a  F a l l s ,  w h e r e  L a w le y  p r e s e n t e d  t h e m  w i th  a  c o n c e s s i o n  
w h ic h  d i f f e r e d  f r o m  th e  L o c h n e r  C o n c e s s i o n  in  t h r e e  d e c i s i v e  w a y s .
I t  conferred upon  th e  C o m p a n y  th e  r i g h t  " to  d e a l  w i th  a n d  a d ju d ic a t e  
upon  a l l  c a s e s  b e tw e e n  w h i te  m e n  a n d  b e tw e e n  w h i te  m e n  a n d  n a t i v e s  . . .  
T h e  C o m p a n y  w a s  to  r e c e i v e  th e  r i g h t  " to  m a k e  g r a n t s  of l a n d  f o r  
f a r m i n g  p u r p o s e s  i n  an y  p o r t io n  o f  th e  B a to k a  a n d  M a sh u k u lu m b w e  
(ILa) c o u n t r y  to  w h i te  m e n  a p p r o v e d  b y  th e  K in g " .  A n d  f in a l ly ,  a s  
c o m p e n s a t i o n  f o r  th u s  e x te n d in g  th e  a u th o r i t y  o f  t h e  C o m p a n y ,  th e  
a n n u a l  g r a n t  to  th e  K in g  o f  £ 2 0 0 0  a g r e e d  upon  In  th e  c o n c e s s i o n  of 
1890 , a n d  n e v e r  p a id ,  w a s  to  b e  r e d u c e d  to  th e  s u m  of £ 8 5 0 .  ^
L a w le y  r e p o r t e d  t h a t  a f t e r  an  i n t e n s i v e  s tu d y  of th e  d o c u m e n t ,  
t h e  L o z i  n e g o t i a t o r s  " e x p r e s s e d  t h e m s e l v e s  p e r f e c t l y  s a t i s f i e d  w i th  
th e  t e r m s " .  ^  Y e t  C o i l l a r d ,  w ho u n d e r s to o d  w h a t  th e  C o m p a n y  w a s  
d e m a n d in g ,  r e f u s e d  to  p a r t i c i p a t e  in  th e  n e g o t i a t i o n s ,  ^ n o r  w ou ld  
th e  L o z i  a g r e e  to  s ig n  th e  c o n c e s s i o n .  L e w a n ik a  w r o t e  L a w le y  t h a t  
th e y  w o u ld  a c c e p t  i t  o n ly  i f  a  n e w  c l a u s e  w a s  a d d e d :  th e  C o m p a n y  m u s t  
a g r e e  to  e x c lu d e  f r o m  p r o s p e c t i n g  o r  s e t t l e m e n t  a n  a r e a  c o n s i s t in g  
e f f e c t iv e ly  o f  t h e  B a r o t s e  V a l le y  e a s t  of th e  u p p e r  Z a m b e s i  a n d  th e  
S e s h e k e  d i s t r i c t .  ^  W e s h a l l  a t t e m p t  b e lo w  to  e x p la in  w hy th e  L o z i
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w e r e  so  e a s i l y  p e r s u a d e d  to  c o n c e d e  so  m u c h  in  r e t u r n  f o r  so  l i t t l e .
B e f o r e  th e  L a w le y  C o n c e s s i o n  w a s  f o r m a l i z e d ,  t h e  B a r o t s e l a n d -
N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s i a  O r d e r  in  C o u n c i l  o f 1899 w a s  p r o m u lg a te d
s u p e r s e d i n g ,  so  f a r  a s  a d m i n i s t r a t i v e  p o w e r s  w e r e  c o n c e r n e d ,  a l l
14p r e v i o u s  c o n c e s s i o n s .  W ith  th i s  O r d e r ,  o n e  o f  tw o w h ic h  d iv id e d
N o r t h e r n  R h o d e s ia  a t  t h e  K a fu e  R i v e r  in to  tw o  d i s t i n c t  a d m i n i s t r a t i v e
s e c t i o n s ,  t h e  C o lo n ia l  O ff ice  d e e m e d  a  n e w  c o n c e s s i o n  to  b e  n e c e s s a r y
15to  l e g i t i m i z e  th e  C om pany*  s a d m i n i s t r a t i v e  r i g h t s  in  B a r o t s  e la n d .
I t  w a s  to  C o ry n d o n  th a t  th e  t a s k  of n e g o t i a t i n g  t h i s  n ew
c o n c e s s i o n  now  f e l l .  H e  h a d  a l r e a d y ,  in  1899* m o v e d  h is  h e a d q u a r t e r s
f r o m  th e  B a r o t s e  V a l le y  to K a lo m o  on  th e  B a to k a  P l a t e a u  w h e r e  w h i te
16s e t t l e r s  a n d  p r o s p e c t o r s  w e r e  e x p e c te d  to  b e g in  p e n e t r a t i n g .  H e r e
w a s  th e  K ing*s f i r s t  t a n g ib le  e v id e n c e  t h a t  h i s  p o s i t io n  w a s  n o t  t h e
C o m p an y * s  f i r s t  p r i o r i t y ,  a n d  a  r e f l e c t i o n  of th e  C o m p an y * s  b e l i e f
17t h a t  B a r o t s  e la n d  p r o p e r  w a s  of l i t t l e  e c o n o m ic  v a lu e .
C o ry n d o n ,  who h a d  f o r m a l l y  b e e n  a p p o in te d  A d m i n i s t r a t o r  o f
N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s ia ,  t r a v e l l e d  to  L e a lu i  w h e r e  h e  m e t  w ith
18L e w a n ik a  a n d  t w e n ty - s e v e n  of h i s  s e n i o r  in d u n a s .  U n lik e  th e  
U g a n d a  A g r e e m e n t  o f  1900 , w h ic h  " f o r  m a n y  y e a r s  . . .  (g av e )  no  
c o m p e l l in g  r e a s o n  . . .  f o r  f u n d a m e n ta l  r e c o n s i d e r a t i o n " / 9 th e  
C o r y n d o n  C o n c e s s io n  of th e  s a m e  y e a r ,  a n d  t h o s e  w h ic h  fo l lo w e d  i t ,  
p r o d u c e d  s e r i o u s  c o n f l i c t  b e tw e e n  th e  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  th e  L o z i
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r u l in g  c l a s s .  C o r y n d o n !s d o c u m e n t  c o n ta in e d  th e  t h r e e  c l a u s e s
w h ic h  d i s t in g u i s h e d  th e  L a w le y  f r o m  th e  L o c h n e r  C o n c e s s io n ,  b u t
i n c lu d e d  th e  p r o v i s o  d e m a n d e d  b y  L e w a n ik a  e x c lu d in g  th e  V a l le y
a n d  S e s h e k e  f r o m  p r o s p e c t i n g .  A c c o r d in g  to  C o ry n d o n ,  t h i s
i n c l u s i o n  m e t  th e  K ing*s m o s t  i m p o r t a n t  d e m a n d ,  s i n c e ,  h e  th o u g h t ,
t h e  r e s e r v e d  a r e a  w a s  th e  r i c h e s t  p a r t  o f  B a r o t s e l a n d  in  t e r m s  of
20t r i b u t e  p a id ,  a v a i l a b l e  m a n p o w e r ,  a n d  good  g r a z in g  l a n d s ,  a n d
th e  c o n c e s s i o n  w a s  d u ly  s ig n e d ,  ^
W hy h a d  th e  K in g  a n d  h is  in d u n a s  a g r e e d  to  g r a n t  th e  C o m p a n y
so  m u c h  f r e e d o m  of a c t io n  o u t s id e  B a r o t s e l a n d  p r o p e r ?  C o i l l a r d ,
a f t e r  a l l ,  r e f u s e d  to  w i tn e s s  th e  n e w  c o n c e s s i o n ,  c o n s i d e r i n g  i t
22h ig h ly  u n f a v o u r a b le  to  th e  L o z i ,  a l th o u g h  i t  i s  t r u e  t h a t  h e  w a s
p r o b a b ly  r e s e n t f u l  t h a t  h i s  ow n in f lu e n c e  w a s  d e c l in in g ,  C o l in  H a r d in g ,
who w a s  o n e  o f  th e  w i t n e s s e s  f o r  t h e  C o m p a n y ,  l a t e r  i n t i m a t e d  t h a t
C o ry n d o n  h a d  n o t  r e v e a l e d  to  t h e  L o z i  th e  fu l l  c o n te n ts  o f t h e  d o c u m e n t .
H e  b e l i e v e d  t h a t  th e  L o z i  r e p r e s e n t a t i v e s  s ig n e d  th e  c o n c e s s i o n  o n ly
w i th  11 s o m e  h e s i t a t i o n  a n d  m i s g iv i n g ’1, a n d  a f t e r  s o m e  s u b t l e  t h r e a t s  
23by C o ry n d o n .  T h is  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  o ne  o f  t h e  o c c a s io n s  
a l lu d e d  to  by  L e w a n ik a  w h e n  h e  c o m p la in e d  in  1907 t h a t  w h e n e v e r  h e  
r a i s e d  a  g r i e v a n c e  a g a i n s t  th e  C o m p a n y ,  i t s  o f f i c i a l s  r e p l i e d :
"D o  y o u  w a n t  to  be  c o n q u e r e d ?
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M o r e o v e r ,  L e w a n ik a ,  th e  M u k w ae  o f  N a lo lo ,  a n d  a t  l e a s t
25s o m e  in d u n a s  h a d  l e a r n t  of th e  o u t b r e a k  o f  th e  A n g l o - B o e r  W a r .
T h e y  p r o f e s s e d  to  th e  m i s s i o n a r i e s  t h e i r  s h o c k  a t  th e  th o u g h t  o f
26tw o  g r o u p s  o f  w h i te  C h r i s t i a n s  s l a u g h te r in g  e a c h  o t h e r ,  b u t  i t  i s
q u i t e  l ik e ly  t h a t  th e  w a r  i l l u s t r a t e d  to  th e m  a  c r u c i a l  t r u t h .
E n g l i s h m e n  h a d  d e s t r o y e d  L o b e n g u la  w h e n  h e  s to o d  in  t h e i r  w ay j
n o w  th e y  w e r e  p r e p a r e d  to  d e s t r o y  w h i te  a n t a g o n i s t s .  A c c o r d in g
to  o n e  i n f o r m a n t ,  L e w a n ik a  k n e w  o f  R h o d e s '  d e e p  in v o lv e m e n t  in  th e
w a r .  T h e  K ing  t h e r e f o r e  r e a s o n a b l y  c o n c lu d e d  t h a t  o p p o s i t io n  f r o m
B a r o t s e l a n d  w o u ld  h a r d l y  be  t o l e r a t e d  f o r  v e r y  lo n g .  T h is  i n f o r m a n t
c l a i m e d  in d e e d  t h a t  t h e  L o z i  h a d  d i s c o v e r e d  ho w  th e  N d e b e le  h a d
b e e n  m anoeuvred  in to  a n  a g g r e s s i v e  s t a n c e ,  g iv in g  th e  C o m p a n y  a n
a p p a r e n t l y  l e g i t i m a t e  e x c u s e  to  a t t a c k  th e m .  In  t h i s  k n o w le d g e ,  th e
K ing  r e c o n c i l e d  h i m s e l f  to  th e  n e e d  to  a c c e p t  th e  C o m p a n y 's  d e m a n d s :
h e  w o u ld  s u r r e n d e r  m u c h  of h is  s o v e r e ig n ty  o v e r  th e  f a r  r e a c h e s
o f  h i s  k in g d o m , so  lo n g  a s  he  c o u ld  s a f e g u a r d  h i s  p o s i t io n  a t  l e a s t
27in  B a r o t s e l a n d  p r o p e r .
I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  K in g 's  d e c i s i o n  n o t  to  f o r c i b l y  r e s i s t  
C o m p a n y  d e m a n d s  b r o u g h t  in to  th e  o p e n  o n c e  a g a in  th e  e a r l i e r  
c o n f l i c t  w i th in  th e  r u l in g  c l a s s .  T h is  s p l i t  w a s  r e f l e c t e d  in  th e  
c o m p e t i t io n  to  s e l e c t  a  n e w  N g a m b e la .  M w a u lu k a  d ie d  in  1898, 
h i s  d i f f i c u l t  r o l e  a t  l a s t  a t  an  e n d .  A s  th e  K in g 's  m o u th p ie c e ,
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h e  h a d  h e lp e d  n e g o t i a t e  th e  C o n c e s s i o n s  o f  1890 a n d  1898; a s
" o w n e r  o f  th e  n a t io n " ,  h e  h a d  a l l e g e d ly  t h r e a t e n e d  L e w a n ik a  w i th
28d e p o s i t i o n  sh o u ld  h e  b e c o m e  a  C h r i s t i a n .  T h e  K u ta s  of L e a lu i ,
N a lo lo  a n d  S e s h e k e  s u b m i t t e d  to  th e  K ing  th e  n a m e s  of M u b i ta ,
t h e n  in d u n a  K a lo n g a ,  a n d  M o k a m b a ,  f r o m  w h o m  to  a p p o in t
29M w a u l u k a 1^  s u c c e s s o r .  K a lo n g a  w a s  m u c h  th e  o l d e r  m a n ,  a  
c o n t e m p o r a r y  a n d  c lo s e  p e r s o n a l  f r i e n d  o f  L e w a n ik a ,  r e n o w n e d  a s  
a  g r e a t  L o z i  w a r r i o r ,  p o w e r fu l  by v i r t u e  o f  h is  h o ld in g  o n e  of th e  
s e n i o r  t i t l e s  in  th e  c o u n c i l  h i e r a r c h y .  H e  w a s  th e  c h o ic e  o f  t h o s e  
L o z i  a r i s t o c r a t s  who h a d  g ro w n  to  m a n h o o d  b e f o r e  th e  a d v e n t  o f  
m i s s i o n a r i e s  a n d  C o m p a n y  o f f i c i a l s ,  a n d  who h a d  o p p o s e d  th e  
c o n c e s s i o n s  f e a r i n g  t h a t  w h i te  p o w e r  w o u ld  u n d e r m in e  t h e i r  ow n 
a u th o r i t y  a s  w e l l  a s  th e  i n t e g r i t y  of th e  n a t io n .  ^
M o k a m b a  r e p r e s e n t e d  th e  m o d e r n  g e n e r a t i o n  of th e  ru l in g  
c la s s *  A l th o u g h  o n ly  in  h is  m id d le  t h i r t i e s ,  h e  w a s  a l r e a d y  a  m a n  
o f  c o n s i d e r a b l e  e x p e r i e n c e .  T h e  s o n  of N je k w a ,  S ip o p a fs N g a m b e la ,  
M o k a m b a  r e m a i n e d  c l o s e  to  th e  t h r o n e  th r o u g h  h i s  i n t i m a t e  
f r i e n d s h i p  w i th  P r i n c e  L i t i a .  H e  f l e d  w i th  L e w a n ik a  in to  e x i le  in  
1884 , a n d  fo u g h t  w i th  h im  in  th e  d e c i s i v e  b a t t l e  a g a i n s t  M a t a a !s 
f o r c e s  in  t h e  fo l lo w in g  y e a r .  M o k a m b a  a n d  L i t i a  w e r e  a m o n g  th e  
f i r s t  s tu d e n ts  a t  th e  P M S  sc h o o l  in  S e fu la ,  w h e r e  th e y  s h a r e d  a n  
e n th u s i a s m  f o r  l e a r n i n g  a n d  a  s y m p a th y  f o r  C h r i s t i a n  i d e a s .  L ik e
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h i s  f a t h e r ,  M o k a m b a  m a r r i e d  o n e  of th e  K ing*s d a u g h t e r s ,  a n d  so o n
31fo u n d  h i m s e l f  a p p o in te d  to  a n  i m p o r t a n t  in d u n a s h ip .
T h e  K ing  r e c o g n i z e d  t h e  s ig n i f i c a n c e  of th e  c h o ic e  h e  n o w
h a d  to  m a k e .  K a lo n g a  h a d  a  p o w e r fu l  a n d  in f lu e n t i a l  p o s i t io n ,  a n d  e v e n
A d o lp h  J a l l a ,  w h e n  a s k e d  h is  o p in io n  by  th e  K in g , s u p p o r t e d  K a lo n g a
on  th e  g r o u n d s  t h a t  M o k a m b a  w a s  too  y o u n g  to  b e c o m e  th e  s e n i o r
c o m m o n e r  in  th e  n a t io n .  L e w a n ik a  r e p l i e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  K a lo n g a
w o u ld  do 11 a l l  in  h is  p o w e r  to  f a v o u r  p a g a n i s m ,  w h i le  M o k a m b a  w a s
32a  C h r i s t i a n  w i th  a  m in d  o p e n  to  e v e r y  s o r t  o f p r o g r e s s 11. L o z i
i n f o r m a n t s  a g r e e d  t h a t  to  L e w a n ik a ,  M o k a m b a Ts C h r i s t i a n i t y  w a s
i m p o r t a n t  n o t  in  a  r e l i g io u s  s e n s e ,  b u t  b e c a u s e  i t  r e f l e c t e d  -  a s  i t
33d id ,  f o r  e x a m p le ,  a m o n g  th e  G a n d a  -  a n  a t t i tu d e  o f  r e c e p t i v i t y  to  
m o d e r n  te c h n iq u e s  a n d  d e v e lo p m e n t .  A t  t h e  s a m e  t i m e  h e  s e e m e d  
to  s h a r e  w i th  th e  K ing  a n d  L i t i a  a  g r e a t e r  f e a r  o f a t t e m p t in g  to  
r e s i s t  w h i te  d e m a n d s  t h a n  d id  s o m e  of th e  o l d e r  in d u n a s ,  p e r h a p s  in  
th e  k n o w le d g e  t h a t  w h i te  p o w e r  w o u ld  i n e v i t a b l y  t e n d  to  b o l s t e r  th e  
p o s i t io n  of th e  K ing  a n d  h is  i m m e d i a t e  e n to u r a g e  a s  a g a i n s t  th e  
K u ta .  B e c a u s e ,  u n l ik e  K a lo n g a ,  h e  w a s  l i t e r a t e  a n d  e d u c a te d ,  
M o k a m b a  w o u ld  b e  a b le  to  m e e t  w i th  t h e  w h i te  m a n  on  t e r m s  m o r e  
a p p ro a c h in g  e q u a l i ty ;  b e c a u s e  h e  h a d  a  p r o p e r  r e s p e c t  f o r  w h i te  
p o w e r ,  h e  w o u ld  n o t  p ro v o k e  th e  C o m p a n y  to  c r u s h  th e  L o z i  n a t io n .
H e  w a s  th e  m a n  who c o u ld  b e s t  a c h i e v e  a  b a la n c e  in  th e  r e l a t i o n s h i p
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b e tw e e n  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s  a n d  th e  C o m p a n y ,  a n d  i t  w a s  a l r e a d y  
c l e a r  to  th e  K ing  t h a t  t h a t  r e l a t i o n s h i p  w o u ld  h e n c e f o r t h  b e  th e  
c r i t i c a l  o n e  in  th e  s u r v i v a l  o f  h i s  n a t i o n .  W h en , t h e r e f o r e ,  th e  
t r a d i t i o n a l i s t s  in  t h e  K u ta  w is h e d  to  r e j e c t  t h e  c o n c e s s i o n s  w i th  
L a w le y  a n d  C o ry n d o n ,  i t  w a s  th e  m o r e  r e a l i s t i c  M o k a m b a  w ho 
s u p p o r t e d  th e  c o m p r o m i s e  m e a s u r e  o f  m a k in g  " B a r o t s e l a n d  p r o p e r "
34a  r e s e r v e  a r e a  in  w h ic h  t h e  K in g 's  p o w e r  w o u ld  n o t  b e  c i r c u m s c r i b e d .
M o k a m b a 's  a p p o in tm e n t  w a s  n a t u r a l l y  r e s e n t e d  by  K a lo n g a 's
s u p p o r t e r s ,  t h e i r  h o s t i l i t y  m a n i f e s t i n g  i t s e l f  o p e n ly ,  a s  w e  s h a l l  s e e ,
s e v e r a l  y e a r s  l a t e r .  N e v e r t h e l e s s ,  M o k a m b a 's  tw e n ty  y e a r s  in
o f f ic e  e a r n e d  f o r  h im  a m o n g  th e  L o z i  th e  r e p u t a t i o n  of b e in g  th e
35b e s t  N g a m b e la  s in c e  h i s  f a t h e r ,  w h i le  h i s  i n t e l l i g e n c e ,  t a c t ,  
a d m i n i s t r a t i v e  a b i l i ty  a n d  p o p u la r i ty  w w e  r e m a r k e d  upon  by 
m i s s i o n a r i e s  a n d  C o m p a n y  o f f i c i a l s  a l i k e .
M o r e o v e r ,  s h o r t l y  a f t e r  th e  t u r n  o f  th e  c e n t u r y ,  a s  L e w a n ik a  
g r e w  p e r c e p t ib ly  m o r e  t i r e d  w i th  a d v a n c in g  a g e  a n d  t in d e r  th e  
i n c r e a s e d  s t r a i n  o f C o m p a n y  r u l e ,  t h e  a c t u a l  g o v e rn in g  of th e
37c o u n t r y  f e l l  i n c r e a s i n g l y  upon  th e  s h o u l d e r s  o f  h i s  N g a m b e la .
T h is  s i tu a t io n  h a d  h ig h ly  s ig n i f i c a n t  c o n s e q u e n c e s ,  f o r  M o k a m b a  
n a t u r a l l y  t u r n e d  f o r  a d v ic e  a n d  a s s i s t a n c e  to  y o u n g e r  m e n  w ho , l ik e  
h i m s e l f  a n d  L i t i a ,  h a d  b e e n  e d u c a te d  a t  m i s s i o n  s c h o o l s .  In  th i s  
w a y , th e  s u p r e m e  s t a tu s  o f t h e  L o z i  k in g s h ip  a n d  g o v e r n m e n t  w a s  u p h e ld ,
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F o r ,  a s  P r a t t  h a s  o b s e r v e d  in  c o n n e c t io n  w i th  th e  B u g a n d a ,
" m a n y  of th e  a b l e r  'w e s te r n iz e d *  y o u n g  m e n  w h o s e  e q u iv a le n t s  
in  W e s t  A f r i c a  w e r e  a c t iv e  a n d  o p e n  o p p o n e n ts  of th e  t r i b a l
38a u t h o r i t i e s  e i t h e r  jo in e d  th e  r u l in g  h i e r a r c h y  o r  a s p i r e d  to  i t " .
T h e  p r e s t i g e  o f  th e  " o ld  o r d e r "  w a s ,  t h e r e f o r e ,  n o t  m e r e l y
u n t a r n i s h e d  b u t  i n c r e a s e d .  A t  th e  s a m e  t i m e ,  L e w a n ik a  r e c e i v e d ,
th r o u g h  h i s  p a y m e n t  f r o m  th e  C o n c e s s io n  a n d ,  a s  s h a l l  b e  s e e n ,  h i s
s h a r e  of th e  h u t  t a x ,  f a r  g r e a t e r  r e v e n u e s  th a n  w e r e  a l lo w e d  to
a n y  o th e r  P a r a m o u n t  C h ie f  in  th e  Z a m b e s i a  r e g i o n .  T h is  m o n e y
s e r v e d  a s  a n  a d e q u a te  s u b s t i t u t e  f o r  th e  goods  a n d  t r i b u t e  w i th
w h ic h  L o z i  k in g s  h a d  f o r m e r l y  b e e n  a b le  to  w in  th e  a t t a c h m e n t  of
t h e i r  s u b j e c t s .  M o r e o v e r ,  i t  p e r m i t t e d  t h e m  to  l iv e  in  a  m a n n e r
p r o p e r l y  b e f i t t i n g  a  r u l in g  c l a s s ,  t h u s  s a v in g  t h e m  f r o m  th e  f a te
w h ic h  b e f e l l  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  a m o n g ,  f o r  e x a m p le ,  th e  F o r t
J a m e s o n  N g o n i ,  w h e r e  " T h e  C h ie f  who s t a y e d  a t  h o m e  r u l in g  h is
p e o p le  fo u n d  h i m s e l f  o u t c l a s s e d  by  th e  n e w ly  r e t u r n e d  l a b o u r e r s
f r o m  t h e  s o u th ,  w i th  t h e i r  d i s p la y  o f  c lo t h e s ,  m o n e y  a n d  u r b a n  
39m a n n e r i s m s " .
B u t  i f  t h e s e  d e v e lo p m e n ts  b u t t r e s s e d  L e w a n i k a 1 s p o s i t io n ,  
th e y  s im u l t a n e o u s ly  c r e a t e d  n e w  t e n s io n s  w h ic h  e n d a n g e r e d  i t .  
P a r a d o x i c a l l y ,  t h e  a b s o r p t io n  in to  th e  c e n t r e s  of p o w e r  of th e  n e w  
m i s s i o n - e d u c a t e d  e l i t e  l e d  to  a  d e c l in e  in  th e  in f lu e n c e  of th e
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m i s s i o n a r i e s  t h e m s e l v e s ,  a s  t h e i r  f o r m e r  s tu d e n ts  w e r e  b e g in n in g
to  b e  a b le  to  u n d e r t a k e  t a s k s  s u c h  a s  c o r r e s p o n d i n g  w i th  th e  w h i te
o f f i c i a l s .  E v e n  m o r e  i m p o r t a n t ,  th e  in f lu e n c e  o f  th e  y o u n g  m e n
w a s  e q u a l ly  r e s e n t e d  by  th e  o l d e r  in d u n a s  an d  th e  w h i te  a d m i n i s t r a t o r s
a l i k e .  C o r y n d o n ,  f o r  e x a m p le ,  c o u ld  n o t  a b id e  th e  " c h e e k i n e s s "  a n d
40" a r r o g a n c e "  o f  " s o - c k l l e d  e d u c a te d  n a t i v e s ’1, a n d  w a s  d e t e r m i n e d  
t h a t  h e ,  n o t  th e y ,  sh o u ld  h a v e  m o s t  c o n t r o l  o v e r  t h e  K in g . A nd  h is  
a b i l i ty  to  a c h ie v e  t h i s  w a s  f a c i l i t a t e d  by  th e  r o l e  o f th e  t r a d i t i o n a l i s t  
f a c t i o n  w i th in  th e  K u ta .  T h e  h o s t i l i t y  o f  i t s  m e m b e r s  t o w a r d s  t h e  
K in g fs y o u n g e r  a d v i s e r s  w a s  in e v i t a b ly  d i r e c t e d  a g a i n s t  L e w a n ik a  
h i m s e l f .  H e  t h e r e f o r e  f e l t  t h a t  h is  p o s i t io n  w a s  o n c e  a g a in  t e n u o u s ,  
a n d  lo o k e d  to  C o ry n d o n  a n d  h i s  o f f i c i a l s  to  r e i n f o r c e  i t .  T h is  th e y  
w e r e  g la d ly  p r e p a r e d  to  d o , in  r e t u r n  f o r  g a in in g  e v en  g r e a t e r  c o n t r o l  
o v e r  t h e  K ing  a n d  f o r  h is  a b j e c t  a c c e p t a n c e  o f  e v e r y  C o m p a n y  d e m a n d  
w h ic h  s e r v e d  to  c i r c u m s c r i b e  h i s  ow n p o w e r s  a n d  s e v e r e l y  l i m i t  
th e  e x te n t  o f  h i s  a u th o r i ty .
M any  o f  t h e s e  c r o s s - c u r r e n t s  m a n i f e s t e d  t h e m s e l v e s  e a r l y  in  
t h e  n e w  c e n t u r y  w h en  th e  K ing  w e lc o m e d  a n  " E th io p i a n ” c h u r c h  to  
B a r o t s e l a n d .  T h is  f a s c in a t in g  e p is o d e  in  L o z i  h i s t o r y  h a s  b e e n  
e x a m in e d  b y  R a n g e r ,  who f a i l e d  to  s e e  t h a t  th e  t r a d i t i o n a l i s t  in d u n a s  
d id  n o t  s h a r e  t h e  e n th u s i a s m  o f  L e w a n ik a  a n d  N g a m b e la  M o k a m b a  
f o r  t h e  E th io p i a n s .  F o r  th e  l a t t e r  w e r e  w e lc o m e d ,  a s  R a n g e r
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a c c u r a t e l y  p o in te d  o u t ,  n n o t  b e c a u s e  th e y  o f f e r e d  a n  in d ig e n o u s  
f o r m  o f  C h r i s t i a n i t y  b u t  b e c a u s e  th e y  p r o m i s e d  to  p r o v id e  a
r e l e v a n t  e d u c a t io n  a n d  to  a s s i s t  in  th e  M o d e r n i z a t i o n 1 of L o z i
41s o c i e t y 1' .  M is s i o n  te a c h in g  w a s  w e ig h te d  t o w a r d s  l e a r n i n g  L o z i
a n d  th e  G o s p e l ;  a s  th e  m i s s i o n a r i e s  t h e m s e l v e s  r e a l i z e d ,  t h e  n e w
e l i t e  w a n te d  f a r  m o r e  t e a c h in g  o f  E n g l i s h  a n d  o th e r  " p r a c t i c a l "
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s u b j e c t s .  A s  a  r e s u l t ,  L e w a n ik a  h a d  a l r e a d y  in  1901 s e n t  h i s
43s o n  Im w ik o  a n d  o n e  o f  h is  n e p h e w s  to  a  p r i v a t e  s c h o o l  in  E n g la n d ,
W h en , t h e r e f o r e ,  W i l l ie  M o k a la p a ,  a  S o t h o - e v a n g e l i s t  who
ha-d w o r k e d  w i th  th e  P M S , t u r n e d  a g a i n s t  th e  m i s s i o n  a n d  o f f e r e d
to  p r o v id e  th e  k in d  o f  e d u c a t io n  th e  K ing  d e s i r e d ,  t h e  l a t t e r  a c c e p t e d  
44w i th  a l a c r i t y .  B y  1903, th e  E t h i o p i a n s 1 s c h o o l s  h a d  s u c c e e d e d  in  
d ra w in g  a w a y  a  m a j o r i t y  o f  f o r m e r  P M S  s t u d e n t s .  B y  l a t e  1905, 
h o w e v e r ,  t h e  E th io p ia n  m o v e m e n t  h a d  v i r t u a l l y  c o l l a p s e d ,  l a r g e l y  
b e c a u s e  M o k a la p a ,  e n t r u s t e d  by  L e w a n ik a  w i th  a  l a r g e  s u m  of m o n e y  
to  p u r c h a s e  w a g o n s ,  c a r r i a g e s  a n d  b o a ts  in  S o u th  A f r i c a ,  w a s
45s w in d le d  o u t  o f  th e  c a s h  by  a  f i r m  of S o u th  A f r i c a n  m e r c h a n t s .
In  a n y  e v e n t ,  i t  i s  u n l ik e ly  t h a t  th e  A d m i n i s t r a t i o n  w o u ld  h a v e  lo n g
t o l e r a t e d  t h e  E th io p ia n  p r e s e n c e ,  C o ry n d o n ,  f o r  e x a m p le ,  b e l i e v in g
th e y  p r e a c h e d  " d a n g e r o u s  d o c t r i n e s  . . .  n o t  th e  l e a s t  p e r n i c io u s  b e in g
46th e  p r a c t i c a l  e q u a l i ty  of w h i te  a n d  b la c k  r a c e s  • • . . . "
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N e v e r t h e l e s s ,  th e  m a r k  l e f t  b y  M o k a la p a 1 s a c t i v i t i e s  w a s  a
v e r y  t a n g ib l e  o n e ,  ’’m o r e " ,  a s  R a n g e r  h a s  s a id ,  " t h r o u g h  th e
s t i m u l u s  w h ic h  h is  p r e s e n c e  g a v e  to  g o v e r n m e n t  th a n  th r o u g h  h is
47ow n  d i r e c t  a c t i o n " .  F o r  th e  l o c a l  C o m p a n y  o f f i c i a l s  w e r e  fu l ly
a w a r e  o f  th e  K in g 's  m o t iv a t io n  in  w e lc o m in g  M o k a lap a * s  s c h o o l s ,
W o r th in g to n  a n d  A i tk e n s  s h a r e d  C o ry n d o n * s  c o n v ic t io n  t h a t  o n ly  an
e x te n s i o n  o f  e d u c a t io n a l  o p p o r t u n i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  in  t h e  te a c h in g
o f E n g l i s h  a n d  " u s e f u l  t e c h n ic a l  k n o w le d g e " ,  c o u ld  p r e v e n t  a
48r e s u r g e n c e  of E th i o p i a n i s m .  In  a n y  e v e n t ,  C o ry n d o n  a c k n o w le d g e d ,
no  s t e p s  h a d  b e e n  t a k e n  to  f u l f i l  t h a t  c l a u s e  in  t h e  C o n c e s s io n  of 1900
p r o m i s i n g  to  p r o m o te  A f r i c a n  e d u c a t io n .  M o r e o v e r ,  a s  s h a l l  b e
s e e n  b e lo w ,  th e  C o m p a n y  now  r e a l i z e d  i t  c o u ld  m e e t  i t s  o b l ig a t io n s
b y  s p e n d in g  o n ly  t h o s e  r e v e n u e s  w h ic h  L e w a n ik a  w a s  r e c e i v i n g  a s
h i s  s h a r e  of th e  h u t  t a x .  T h is  f a c t  d o u b t l e s s  m a d e  m o r e  p a la t a b l e
i t s  s a n c t io n in g ,  in  1906, of th e  B a r o t s e  N a t io n a l  S c h o o l ,  " w h ic h
w a s  f o r  a  v e r y  lo n g  t i m e  th e  o n ly  s c h o o l  in  N o r t h e r n  R h o d e s ia  n o t
r u n  a n d  f in a n c e d  b y  a  m i s s i o n  s o c i e t y ,  a n d  o n e  w i th  s ig n i f ic a n t ly
s u p e r i o r  r e s o u r c e s  and  o f f e r in g  a  m o r e  a d v a n c e d  s t a n d a r d  of
49e d u c a t io n  th a n  a n y  o t h e r  in  t h e  t e r r i t o r y " .  T h e  BNS w a s  to  p lay  
a  s u b s t a n t i a l  r o l e  in  L o z i  l i f e ,  a n d  in d e e d  in  t h e  l i f e  o f N o r t h e r n  
R h o d e s i a ,  a n d  i t  o w e d  i t s  e x i s t e n c e  d i r e c t l y  to  th e  i n i t i a t i v e  o f  t h e  
K in g , s u p p o r t e d  by th e  e m e r g in g  e d u c a te d  n e w  e l i t e ,  in  w e lc o m in g
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t h e  E th io p ia n s  to  B a r o t s e l a n d .
E s s e n t i a l l y ,  M o k a la p a  a n d  h i s  a s s i s t a n t s  w e r e  c o n s i d e r e d  by
L e w a n ik a  to  be  t h e  i n s t r u m e n t  by  w h ic h  L o z i  in d e p e n d e n c e  c o u ld  be
s a f e g u a r d e d :  w i th  a  p r o p e r l y  t r a i n e d  e l i t e  lo y a l  to  th e  K in g , h is
r e l i a n c e  on  b o th  m i s s i o n a r i e s  a n d  C o m p a n y  o f f i c i a l s  c o u ld  b e
s ig n i f i c a n t ly  r e d u c e d .  Y e t  d u r in g  th e  s a m e  p e r i o d ,  t r o u b l e s  a t  th e
p e r i p h e r i e s  o f  th e  K in g d o m  w e r e  f o r c in g  h im  in to  a n  e v e n  c l o s e r
d e p e n d e n c e  on  w h i te  pow er*
In th e  n o r t h ,  K a k e n g e ,  a  L u v a le  c h ie f ,  h a d  m a 4 e  a n  a l l i a n c e
w i th  t h e  P o r t u g u e s e  who w e r e  c o n t in u in g  to  b u i ld  f o r t s  in  h i s  r e g io n ,
a n d  f o r b a d e  an y  o t h e r  L u v a l e  f r o m  s e n d in g  tr ibu te  to  L e w a n ik a .  T h e
l a t t e r  w i s h e d  to  s e n d  a n  e x p e d i t io n  a g a i n s t  K a k e n g e ,  b u t  H a r d in g
50v e to e d  th e  p la n ,  A  n u m b e r  of L o z i  in d u n a s ,  r e s e n t i n g  th e  l o s s
b o th  of t r i b u t e  a n d  o f  p r e s t i g e  w h ic h  w a s  in v o lv e d ,  f e l t  t h a t  L e w a n i k a 's
a c c e p ta n c e  of H a r d i n g ' s  v e to  w a s  a  h u m i l i a t i o n  to  th e  n a t i o n a l  p r id e
of th e  L o z i ;  Mn o t  o n ly  i s  th e  k in g  g e t t in g  a n x io u s  a b o u t  i t ,  "
C o ry n d o n  r e p o r t e d ,  " b u t  h i s  h e a d m e n  a r e  ta lk in g  a m o n g  t h e m s e l v e s
51m u c h  m o r e  th a n  I c a r e  to  s e e " .
B y 1903, v i r t u a l l y  no  t r i b u t e  w a s  b e in g  r e c e i v e d  f r o m  th e
L u v a le ,  a n d  th e  d i s p l e a s u r e  o f  th e  K ing  a n d  K u ta  w i th  B r i t a i n ' s
52f a i l u r e  to  s u p p o r t  th e  L o z i  c a s e  w a s  g r o w in g .  T h e  e x te n t  of 
th e  C o m p a n y 's  m i n e r a l  r i g h t s  w a s  c o - t e r m i n o u s  w i th  th e  e x te n t  o f
L e w a n i k a 's  e m p i r e .  M o r e o v e r ,  C o m p a n y  o f f i c i a l s  w e r e  a n x io u s
to  h a v e  a c c e s s  to  a s  m u c h  t e r r i t o r y  a s  p o s s ib l e  f r o m  w h ic h  l a b o u r
c o u ld  b e  r e c r u i t e d  f o r  S o u th e r n  R h o d e s ia .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  C o ry n d o n ,
H a r d in g ,  G o o ld - A d a m s  an d  G ibb on  a l l  s u p p o r t e d  th e  L o z i  c l a i m  to  a
v a s t  a r e a  n o r t h  a n d  w e s t  o f th e  n o r t h e r n  e x t r e m i t i e s  o f  th e  B a r o t s e  
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V a l l e y .  C h a m b e r l a i n  w a s  no  l e s s  c o n c e r n e d  a b o u t  " th e  s e r i o u s
d a n g e r  to  B r i t i s h  i n t e r e s t a "  on  th e  u p p e r  Z a m b e s i ,  b u t  p r e f e r r e d  a n
54a m i c a b l e  s e t t l e m e n t  o f t h e  q u e s t io n  w i th  P o r t u g a l .  L e w a n ik a
w r o t e  C h a m b e r l a i n  e x p r e s s i n g  h is  a n x ie ty  f o r  a  sw if t  a n d  s a t i s f a c t o r y  
55s e t t l e m e n t .  In  r e p l y ,  th e  l a t t e r  i n f o r m e d  th e  L o z i  k in g  t h a t  th e
k in g s  of E n g la n d  a n d  P o r t u g a l  " h a v e  a s k e d  th e  K ing  o f  I t a ly ,  w ho i s
th e  good  f r i e n d  of b o th ,  to  h e a r  a l l  t h a t  e a c h  h a s  to  s a y  (on  t h e  m a t t e r ) ,
56a n d  th e n  to  d e c id e  b e tw e e n  t h e m " .
L e w a n ik a  a n d  th e  K u ta  w e r e  o b v io u s ly  d i s a p p o in te d  a t  t h i s  
o u tc o m e .  T h e  a f f a i r  h a d  b e e n  t a k e n  e n t i r e l y  o u t  o f  t h e i r  h a n d s ;  
th e  f u t u r e  e x te n t  o f  t h e i r  K in g d o m  r e s t e d  s o le ly  on  th e  e f f o r t s  m a d e  
o n  t h e i r  b e h a l f  by  th e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t ,  on  w h ic h  th e y  w e r e  th u s  
d e p e n d e n t .  T h e  C o m p a n y  r e g a r d e d  t h i s  s t a t e  of a f f a i r s  a m b iv a le n t ly :  
th e y  f e a r e d  th e  l o s s  o f  d e s i r e d  t e r r i t o r y ,  b u t  w e r e  p l e a s e d  w i th  a n y  
d e v e lo p m e n t  w h ic h  f u r t h e r  i n c r e a s e d  th e  d e p e n d e n c e  of L e w a n ik a  on  
i t s  o f f i c i a l s .  F o r  th e  C o m p a n y 's  g r e a t e s t  a s s e t  in  B a r o t s e l a n d  w a s  
t h e  K in g 's  n e e d  f o r  i t s  p r o t e c t i o n  a g a i n s t  b o th  h i s  i n t e r n a l  o p p o n e n ts
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zand th e  P o r t u g u e s e  a t  h i s  f r o n t i e r s .  A nd  th e  g r e a t e r  L e w a n i k a 's
: r e l i a n c e  on  C o m p a n y  s u p p o r t ,  t h e  e a s i e r  i t  w o u ld  be  to  g a in  h is
•co n sen t  to  f u r t h e r  C o m p a n y  l i m i t a t i o n s  on  h is  s o v e r e i g n t y .
I t  w a s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  L e w a n ik a  w a s  a l lo w e d  to  v i s i t
^England in  1902. H e  h a d  y e a r n e d  to  m a k e  th e  t r i p  f o r  m a n y  y e a r s ,
p r o b a b l y  s in c e  he  h a d  l e a r n e d  o f  K h a m a 's  s u c c e s s f u l  v i s i t  in  1895 .
T h e  d e a th  of V i c t o r i a  s e e m e d  to  o f f e r  th e  i d e a l  o p p o r tu n i ty :
a t t e n d i n g  th e  c o r o n a t io n  o f  E d w a r d  V II w o u ld  b e  t h e  c o n s u m m a t io n
o f  h i s  g r e a t  d r e a m  of a  s p e c i a l  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  m o n a r c h s o f
E n g la n d  a n d  B a r o t s e l a n d ,  W hen  C o i l l a r d  a s k e d  h i m  w h a t  h e  w ou ld
s a y  i f  s u m m o n e d  to  m e e t  E d w a r d ,  L e w a n ik a  r e p l i e d :  " W h e n  k in g s
57a r e  s e a t e d  t o g e t h e r ,  t h e r e  i s  n e v e r  a  l a c k  of th in g s  to  d i s c u s s '1.
W h a t  L e w a n ik a  s p e c i f i c a l l y  w i s h e d  to  d i s c u s s  w a s  c l e a r .  A s  J a l l a
r e p o r t e d ,  a n d  H a rd in g  c o n f i r m e d ,  L e w a n ik a
h a d  no  p e a c e  t i l l  h e  fo u n d  th e  w ay  to  go an d  t e l l  h im  
(E d w a rd )  t h a t  h e  h a d  no  m o r e  l o y a l  v a s s a l  th a n  
h i m s e l f  a n d  e n t r e a t  h im  to  s h i f t  t h e  G o v e r n m e n t  of 
h i s  c o u n t r y  f r o m  th e  BSAC to  th e  C ro w n .  ^8
T h e  C om pany *s  m o t iv e  in  s a n c t io n in g  th e  t r i p  w a s  no  l e s s  c l e a r ,
and  q u i te  s im p le :  " . . .  I t  w o u l d , "  C o ry n d o n  p o in te d  o u t ,  " i n c r e a s e
59h is  r e l i a n c e  upon  u s  . . . .  " T h u s  i t  w a s  th a t  in  A p r i l  1902 , th e  
K ing , N g a m b e la  M o k a m b a ,  a  So tho  i n t e r p r e t e r ,  a n d  C o l in  H a r d in g ,  
a c t in g  a s  t h e i r  o f f i c ia l  e s c o r t ,  a r r i v e d  in  E n g la n d .
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T h e  L o n d o n  v i s i t  w a s  a  g r e a t  s u c c e s s  -  a t  l e a s t  f r o m  th e
C o m p a n y  *s p o in t  o f v ie w .  L e w a n ik a  v i s i t e d  h i s  s o n  a n d  n e p h e w
w ho w e r e  s tu d y in g  a t  a  p r i v a t e  s c h o o l  in  K e n t ,  a t t e n d e d  th e  C o r o n a t io n ,
a n d  w a s  t a k e n  to  th e  H o u s e  of L o r d s ,  th e  O ld B a i le y ,  a  n a v a l  r e v i e w ,
a n d  o t h e r  ty p ic a l  a s p e c t s  o f  E n g l i s h  c u l t u r e .  B u t  a s  h e  l a t e r
c o m p l a i n e d  to  J a l l a ,  L e w a n ik a  nh a d  n o t  go t  th e  m a i n  th in g  h e  h a d
g o n e  f o r  . . . . 11 H is  c o n v e r s a t i o n  w i th  th e  n e w  K ing  w a s  l i m i t e d  to
p l e a s a n t r i e s ,  a n d  L e w a n ik a  w a s  d i s a p p o in t e d  t h a t  h e  d id  n o t  " h a v e
th e  c h a n c e  to  t e l l  H is  M a je s ty  how  m u c h  h e  w a n te d  h is  c o u n t r y  to
b e  g o v e r n e d  d i r e c t l y  by  th e  C r o w n " .  ^  N o r  w a s  th e  i n t e r v i e w  w i th
C h a m b e r l a i n  m o r e  s a t i s f a c t o r y .  T h e  C o lo n ia l  S e c r e t a r y  w a s  u n a b le
to  p r o m i s e  t h a t  t h e  C o n c e s s i o n  of 1900 w o u ld  b e  r e v i s e d  o r  t h a t  th e
L o z i  b o u n d a ry  c l a i m s  w o u ld  b e  u p h e ld .  I n s t e a d ,  h e  p r o f e r r e d  a
v a g u e  a s s u r a n c e  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  w o u ld  s a f e g u a r d  L o z i  i n t e r e s t s .
" L e w a n i k a  l e f t " ,  n o te d  H a r d in g ,  " n o t  e n t i r e l y  s a t i s f i e d  b u t  h is
61a n x ie ty  t o w a r d s  th e  f u t u r e  w a s  a b a t e d " .  T h e  c o m m e n t s  o f  L o z i  
i n f o r m a n t s ,  h o w e v e r ,  a r e  s u r e l y  m o r e  re a l is t ic :  h a v in g  s e e n  
B r i t i s h  m ig h t  a t  f i r s t  h a n d ,  th e  K in g  a n d  N g a m b e la  u n d e r s t o o d  o n c e  
a n d  f o r  a l l  t h a t  th e  d e s t in y  of t h e i r  c o u n t r y  h a d  e f f e c t iv e ly  b e e n  
r e m o v e d  f r o m  t h e i r  h a n d s .  ^  T h e  o b v io u s  f u t i l i t y  o f r e s i s t a n c e  
b e g a t  L o z i  s u b m i s s io n .
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T h e  r o y a l  p a r t y  r e t u r n e d  to  B a r o t s e l a n d  a t  t h e  end  of 1902, 
r e c e i v i n g  a  tu m u l tu o u s  w e lc o m e  a s  i t  p r o c e e d e d  up th e  r i v e r  to  th e  
c a p i t a l .  A  n ew  p r o v e r b  w a s  c o in e d :  " T h e r e  a r e  o n ly  tv o  m e n  in  
th e  w o r l d  -  L e w a n ik a  a n d  h is  b r o t h e r  E d w a r d " .  B u t L e w a n ik a ,  
n o t  y e t  w h o lly  d i s i l l u s i o n e d  w i th  t h e  p o l i c i e s  h e  h a d  a d o p te d  f r o m  
h is  o r i g i n a l  h e r o ,  r e p l i e d  to  t h i s :  " A s  a  m a t te r  of f a c t ,  t h e r e  a r e
63t h r e e  K in g s  in  th e  w o r ld ,  th e  K ing  of E n g la n d ,  m y s e l f  a n d  K h a m a " .
A p p a r e n t l y ,  h o w e v e r ,  n o t  a l l  L o z i  a c c e p t e d  t h i s  j u d g m e n t .
A c c o r d in g  to  C o ry n d o n ,  d u r in g  L e w a n ik a * s  lo n g  a b s e n c e  f r o m  th e
c o u n t r y ,  a n d  p e r h a p s  in  th e  b e l i e f  t h a t  a f t e r  n in e  m o n th s  h e  w o u ld
n e v e r  r e t u r n ,  M u im u i ,  t h e  so n  of th e  so n  of o n e  M u la m b w a ’s s o n s
a n d  L e w a n i k a 1 s f i r s t  c o u s in ,  c o n s i d e r e d  s e i z in g  th e  t h r o n e .  H is  c h ie f
a c c o m p l i c e  w a s  s a i d  to  b e  in d u n a  K a lo n g a ,  w h o m  L e w a n ik a  h a d
r e j e c t e d  in  1898 a s  N g a m b e la  in  f a v o u r  o f  M o k a m b a ,  a n d  who
p r e s u m a b l y  w o u ld  h a v e  b e c o m e  M u im u i^ s  N g a m b e la .  C o ry n d o n
t r a v e l l e d  to  t h e  c a p i t a l  to  a s s e s s  th e  r u m o u r s  h e  h a d  h e a r d ,  b u t
w a s  u n a b le  to  d e t e r m i n e  w h e th e r  a  p lo t  in  f a c t  h a d  e v e r  e x i s t e d .
H e  c l a im e d  t h a t  s o m e  d i s s a t i s f a c t i o n  w i th  th e  K ing  c o u ld  b e  s e n s e d ,
64b u t  w a s  u n a b le  to  e s t i m a t e  i t s  e x te n t .  M y i n f o r m a n t s  h a d  no  
k n o w le d g e  of an  a t t e m p t e d  co u p  d u r in g  L e w a n i k a !s a b s e n c e ,  a n d  t h e r e  
s e e m s  to  b e  no  w ay  of e s t a b l i s h i n g  w h e th e r  o ne  h a d  b e e n  p la n n e d .
I t  i s  t r u e  t h a t  h is  t r i p  to  E n g la n d  m ig h t  h a v e  s e e m e d  to  th e
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c o n s e r v a t i v e  f a c t io n  in  th e  K u ta  a d e q u a te  j u s t i f i c a t i o n  f o r  h is  
d e p o s i t i o n .  T o  i t s  m e m b e r s ,  i t  m u s t  h a v e  a p p e a r e d  t h a t  L e w a n ik a  
w a s ,  in  g o in g  to  m e e t  th e  K ing  of E n g la n d ,  o n c e  a g a in  a t t e m p t in g  
to  s t r e n g t h e n  h is  ow n p o s i t io n  a s  a g a i n s t  t h a t  o f  th e  K u ta .  I t  w o u ld  
n o t  h a v e  b e e n  u n r e a s o n a b l e  f o r  t h e m  to  s u p p o r t  a  p la n  f o r  
s u b s t i t u t i n g  M u im u i  a n d  th e  c o n s e r v a t i v e  K a lo n g a  f o r  L e w a n ik a  
a n d  th e  p r o g r e s s i v e  M o k a m b a .  T h i s ,  h o w e v e r ,  m u s t  r e m a i n  
s p e c u l a t i o n .  In  an y  e v e n t ,  h a d  s u c h  a  p lo t  e x i s t e d ,  i t  i s  l i k e ly  t h a t  
C o r y n d o n 1 s p r e s e n c e  in  th e  c a p i t a l  s e r v e d  to  r e m i n d  th e  o p p o s i t io n  
f a c t io n  th a t  d e p o s in g  a  K ing  h a d ,  s in c e  1897 , b e c o m e  a n  in f in i t e ly  
m o r e  d i f f ic u l t  e x e r c i s e  th a n  in  e a r l i e r  d a y s .  M o r e o v e r ,  t h e  
e u p h o r i a  t h a t  d e v e lo p e d  w h e n  L e w a n ik a  f i n a l ly  r e t u r n e d  w a s  s u f f i c i e n t  
to  m u z z l e ,  a t  l e a s t  f o r  th e  m o m e n t ,  w h a t e v e r  o p p o s i t io n  d id  e x i s t .
I t  i s  n o t  a t  a l l  i m p o s s i b l e  t h a t  L e w a n ik a  b e l i e v e d  t h a t  h i s  
e n e m ie s  w is h e d  to  d e p o s e  h im ,  a n d  w a s  q u ic k  to  a g r e e  to  a n  
A d m i n i s t r a t i o n  i n i t i a t i v e  to  u n d e r m in e  th e  a u th o r i ty  o f  th e  N a t io n a l  
C o u n c i l  in  a  c r i t i c a l  s p h e r e .  L a t e  in  1903 , th e  K ing  b e c a m e  m i ld ly  
i l l ;  t h e  m a la d y  w a s  n o t  g r a v e ,  bu t  C o m p a n y  o f f i c i a l s  b e g a n  
c o n s i d e r i n g  th e  q u e s t io n  of t h e  s u c c e s s i o n ,  f o r  th e y  h a d  a l r e a d y  
d e c id e d  t h a t ,  w h o e v e r  e l s e  m ig h t  b e  n o m in a t e d ,  L i t i a  w o u ld  fo l lo w  
h i s  f a t h e r .  H o le ,  t h e  A c t in g  A d m i n i s t r a t o r ,  b e l i e v e d  th a t  L i t i a  
w a s  ”n o t  a t  a l l  p e r s o n a  g r a t a  w i th  m a n y  o f  th e  i n f lu e n t i a l  c h i e f s ” ,
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p r o b a b ly  th e  o l d e r  t r a d i t io n a l i s t  o n e s .  B u t  t h i s  w e a k n e s s  m a d e  h im
e v e n  m o r e  a t t r a c t i v e ,  f o r ,  H o le  p o in te d  o u t ,  n h e  w o u ld  b e  m o r e
l ik e ly  to  l e a n  on  th e  B r i t i s h  foa* s u p p o r t  i f  h e  b e c a m e  K ing  w i th o u t
65a  u n a n im o u s  fo l lo w in g 11. A c c o r d in g ly ,  A i tk e n s ,  DC f o r  L e a l u i
d i s t r i c t ,  b r o a c h e d  th e  s u b j e c t  w i th  th e  K ing  in  1904, a n d  r e p o r t e d
t h a t  L e w a n ik a  ^ in f o r m e d  m e  t h a t  h e  a n d  th e  B a r o t s i  w e r e  a l l  o f
o n e  m in d ,  a n d  t h a t  L e t i a ,  h i s  f i r s t  b o r n ,  w o u ld  s u c c e e d  h i m " ,  a l th o u g h
66th e  K in g  a c k n o w le d g e d  t h a t  th e  f i n a l  c h o ic e  l a y  w i th  th e  K u ta .  I t
w a s  h a p p e n in g ,  th e n ,  t h e  w ay  m a n y  o f  h is  in d u n a s  h a d  f e a r e d :  th e
K ing  a n d  th e  w h i te  m e n  c o l lu d in g  to  m a x i m i z e  t h e i r  ow n a u th o r i t y
a t  t h e  e x p e n s e  of t h e  K u ta ,  f o r  C o ry n d o n  so o n  nl e t  i t  b e  k n o w n
u n o b t r u s i v e l y 11 t h a t  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  in te n d e d  L i t i a  Mn a t u r a l l y M
6Tto  s u c c e e d  h i s  f a t h e r .  T h is  r e m o v e d  f r o m  in d u n a s  o n e  o f  t h e i r  
m o s t  p o w e r fu l  s a n c t io n s  on  a  K ing , th e  r i g h t  to  c l a i m  t h a t  s in c e  
th e y  h a d  a p p o in te d  h im ,  th e y  h a d  th e  e q u a l  r i g h t  to  r e m o v e  h im  i f  
th e y  c o n s i d e r e d  t h a t  h e  w a s  r u l in g  u n ju s t ly  o r  w i th o u t  s e e k in g  t h e i r  
a d v ic e .
A t  a b o u t  th e  s a m e  t im e ,  i n d u n a s 1 f r e e d o m  of a c t io n  w a s  
c u r t a i l e d  in  a  p h y s i c a l  s e n s e .  U n d e r  C o ry n d o n ,  a n  a d m i n i s t r a t i v e  
m a c h in e  w a s  b e in g  b u i l t .  N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s i a  w a s  d iv id e d  
in to  f iv e  d i s t r i c t s ,  e a c h  u n d e r  a  D C . T h e  L e a l u i  d i s t r i c t  c o v e r e d  
th e  B a r o t s e  V a l le y  a n d  S e s h e k e ,  t h e  f o u r  o t h e r s  e n c o m p a s s i n g  th e
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68r e m a i n d e r  of t h e  l a n d  m a s s  w e s t  o f  th e  K a fu e  R i v e r .  S u b d i s t r i c t s
w i th in  L e a lu i  D i s t r i c t  w e r e  s u p e r - i m p o s e d  g e n e r a l l y  upo n  th e  L o z i
s i l a l o  d i s t r i c t s ;  th e  o ld  m a k o lo  s e c t o r s  h a d  n e v e r  p r o p e r l y  f u n c t io n e d
s in c e  th e  K o lo lo  p e r io d ,  th o u g h  in d u n a s  t h e o r e t i c a l l y  r e s p o n s i b l e
69f o r  m a k o lo  m a i n t a i n e d  t h e i r  t i t l e s  u n t i l  1947.
U n d e r  th e  n e w  a d m i n i s t r a t i v e  s y s t e m ,  e a c h  DC h a d  c o n s i d e r a b l e
a u th o r i t y ,  h i s  c o n t r o l  b e in g  g r a d u a l ly  e x te n d e d  o v e r  m o s t  f a c e t s  of
l a w  a n d  o r d e r  w i th in  t h e  d i s t r i c t .  In  1903, L e w a n ik a  w a s  in f o r m e d
t h a t  ni t  w i l l  b e  a d v i s a b l e "  if ,  h e n c e f o r t h ,  any  in d u n a  o r  h e a d m e n
e n te r in g  a n o th e r  d i s t r i c t  s h o u ld  f i r s t  n o t i fy  h i s  ow n DC of h is
d e p a r t u r e ,  a n d  i m m e d ia t e l y  r e p o r t  h i m s e l f  to  th e  DC o f th e  d i s t r i c t
h e  w a s  e n t e r in g .  A lth o u g h  th e  in d u n a s  m u s t  s u r e l y  h a v e  c o n s i d e r e d
th i s  a  h u m i l i a t in g  r e s t r i c t i o n ,  t h e  K in g  in  f a c t  h a d  l i t t l e  c h o ic e  b u t
70to  a c c e p t  th e  " a d v i c e " .
A t  th e  s a m e  t i m e ,  t h e  C o m p a n y  o f f i c i a l s  v e r y  s h r e w d ly  a d o p te d
f o r  t h e i r  ow n a d v a n ta g e  th e  L o z i  r e p r e s e n t a t i v e  in d u n a  s y s t e m .
C o i l l a r d  h a d  c l a i m e d  in  1890 t h a t  a l l  th e  t r i b e s  in  w h a t  c a m e  to  b e
c o n s i d e r e d  N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s i a  " a c k n o w le d g e  th e  a u th o r i t y  o f
L e w a n ik a  a n d  r e g u l a r l y  pay  t r i b u t e  to  h i m " ,  a n d  t h a t  th e  K ing
m a i n t a i n e d  r e p r e s e n t a t i v e  in d u n a s  a m o n g  t h e m  a l l  to  " e x e r c i s e  a
71g e n e r a l  s u p e r v i s i o n " .  1 T h is  w a s  a  v a s t  e x a g g e r a t io n .  T h e  L o z i  
e m p i r e  h ad  in  f a c t  b e g u n  to  c r u m b l e  e v e n  b e f o r e  c o lo n ia l  o v e r r u l e .
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A c c o r d in g  to  J a l l a ,  L e a l u i  in  1897 d e m a n d e d  th e  p a y m e n t  o f t r i b u t e
f r o m  S e m b u la m o k a ,  an  ILa h e a d m a n ;  th e  l a t t e r  r e p l i e d  t h a t  " Y o u
72a r e  n o t  o u r  m a s t e r s ;  y o u  h a v e  n o t  y e t  c o n q u e r e d  u s " .  T h e  T o k a ,
73a s  w e  h a v e  s e e n ,  h a d  b e g u n  p la y in g  off  th e  L o z i  a g a i n s t  th e
N d e b e le  d u r in g  th e  1 8 8 0 's ,  a n d  M o n z e ,  a n  i m p o r t a n t  T o k a  h e a d m a n ,
a s k e d  H a r d in g  in  1900 w hy h e  s h o u ld  p a y  t r i b u t e  to  L e w a n ik a ,  " w h e n
74I a m  u n d e r  th e  W h ite  Q u e e n 11.
T h e  A d m i n i s t r a t i o n  now  d e c id e d  to  p r o p  up t h i s  d i s i n t e g r a t i n g
s y s t e m .  T h e  a d v a n ta g e  in  so  do in g  w a s  c l e a r :  L e w a n ik a  w o u ld
b e l i e v e  t h a t  th e  C o m p a n y  w a s  h e lp in g  h im  to  r e - e x t e n d  h i s  f o r m e r
a u th o r i ty ,  w h i le  in  f a c t  C o m p a n y  a u th o r i ty  o v e r  t r i b e s  w i th  w h o m
i t  h a d  no c o n c e s s i o n s  w o u ld  b e  s e e n  to  b e  l e g i t i m i z e d .  A s  th e
S e c r e t a r y  f o r  N a t iv e  A f f a i r s  c a n d id ly  a c k n o w le d g e d  in  1905 , w h i le
a d o p tin g  th e  r e p r e s e n t a t i v e  in d u n a  s y s t e m  w o u ld  r e a p  L o z i  g r a t i t u d e ,
i t  w o u ld  a l s o  “ p la c e  t h e  e n t i r e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  n a t i v e s  in  th e
75h a n d s  of O f f ic ia ls  of t h i s  D e p a r t m e n t " .  A  L o z i  in d u n a  w a s
t h e r e f o r e  a t t a c h e d  to  e a c h  of th e  f iv e  D C 's  in  N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s ia ,
b u t  th e  s t a tu s  of e a c h  o f  t h e m  w a s  e x p l i c i t ly  s u b o r d in a te  to  h is  
7 6r e s p e c t i v e  D C . Y e t  n o t  e v e n  t h e i r  s e v e r e l y  l i m i t e d  a u th o r i ty
s a t i s f i e d  th e  w h i te  o f f i c i a l s ,  a n d  in  1907 th e  L o z i  in d u n a s  s t a t i o n e d
77a m o n g  th e  I l a  a n d  T o k a  w e r e  o r d e r e d  b a c k  to  th e  V a l le y .  L e w a n ik a  
f in a l ly  u n d e r s to o d  t h a t  th e  C o m p a n y  h a d  no  in te n t io n  o f  a l lo w in g  h im  to
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e x e r t  a n y  in f lu e n c e  o u t s id e  th e  r e s e r v e d  a r e a ,  a n d  h e  w r o t e
a n g r i l y  to  S e lb o r n e ,  th e  H ig h  C o m m i s s i o n e r  in  S o u th  A f r i c a  :
N ow I a l s o  a s k  Y o u r  E x c e l l e n c y  w h a t  i s  th e  m e a n in g  
o f  th e  e x p u ls io n  of a l l  m y  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  th e  
M a s h u k u lu m b w e  (I la )  a n d  M a to k a  d i s t r i c t s ?  D o e s  
th e  C o m p a n y  in te n d  to  t a k e  th o s e  d i s t r i c t s  q u i te  
o u t  o f  m y  p o w e r ?  I h a v e  a lw a y s  d o n e  a l l  in  m y  
p o w e r  to  k e e p  th e  p e a c e  in  a l l  m y  c o u n t r y  a n d  to  
h a v e  a l l  m y  p e o p le  s u b m i s s i v e  to  th e  C o m p a n y .
I a m  s o r r y  to  s e e  th e y  h a v e  so  l i t t l e  c o n f id e n c e  
in  m e  . . . .  I  ! fe e l  i t  v e r y  k e e n ly .  Oh I t h a t  w e 
w e r e  g r a n t e d  to  p a s s  d i r e c t l y  u n d e r  th e  G o v e r n m e n t  
o f K ing  E d w a r d  i
79S e lb o r n e ,  h o w e v e r ,  r e f u s e d  to  i n t e r v e n e .  I t  w a s  q u i te  
c l e a r  t h a t  H is  M a j e s t y 1 s r e p r e s e n t a t i v e  h a d  l i t t l e  in te n t io n  of h a l t in g  
th e  C o m pany *s  u n c e a s in g  e n c r o a c h m e n t  on  L o z i  s o v e r e i g n t y ,  a l th o u g h  
th e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  d id  f e e l  th a t  L e w a n ik a * s  f o r m a l  c o n s e n t
80sh o u ld  b e  g iv e n  f o r  e a c h  p r e r o g a t i v e  h e  w a s  f o r c e d  to  s u r r e n d e r .
In  1904, t h e r e f o r e ,  C o ry n d o n  h a d  w r i t t e n  L e w a n ik a  s e e k in g  h is
a g r e e m e n t  f o r  a  n e w  p r o c l a m a t i o n  w h ic h  w o u ld  g iv e  th e  A d m i n i s t r a t i o n
j u r i s d i c t i o n  n o t  o n ly  o v e r  c a s e s  b e tw e e n  E u r o p e a n s  an d  b e tw e e n
E u r o p e a n s  a n d  A f r i c a n s ,  a s  th e  C o n c e s s io n  o f  1900 g r a n t e d ,  b u t
a l s o  b e tw e e n  A f r i c a n s  in  " s e r i o u s  c a s e s "  s u c h  a s  m u r d e r  a n d
w i t c h c r a f t .  T r y in g  to  d i s g u i s e  th e  e x te n t  o f t h i s  i n f r i n g e m e n t  o f  th e
K uta*s a u th o r i ty ,  C o r y n d o n  p r o m i s e d  th e  K ing  th a t  " I t  i s  n o t  in te n d e d
by  th i s  la w  t h a t  th e  W h ite  G o v e r n m e n t  s h a l l  i n t e r f e r e  in  t h e  s m a l l
81m a t t e r s  w h ic h  c o n c e r n  on ly  n a t iv e  c u s t o m  a n d  t r a d i t i o n " .  L e w a n ik a
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a n d  th e  N g a m b e la  a g r e e d  th a t  w h i te  m a g i s t r a t e s  sh o u ld  h a v e
j u r i s d i c t i o n  in  c a s e s  in v o lv in g  on ly  A f r i c a n s  ,
w i th  th e  e x c e p t io n  of th e  B a r o t s e  V a l le y  a n d  S e s h e k e  
d i s t r i c t  -  th e  c a s e s  in  t h e s e  d i s t r i c t s  b e tw e e n  n a t iv e s  
I sh o u ld  l ik e  to  b e  t r i e d  by In d u n a s  a n d  m y s e l f ,  w ith  
th e  e x c e p t io n  o f  c a s e s  of m u r d e r  a n d  . .  . w i t c h c r a f t ,  
w h ic h  w i l l  b e  t r i e d  a s  y o u  s t a t e  by y o u r s e l f .  ^2
In th e  en d , th e  C o u r t s  of J u s t i c e  P r o c l a m a t i o n  of 1905 le f t  to  th e
K ing  a n d  K u ta  in  th i s  r e s e r v e d  a r e a  " c i v i l  a n d  c r i m i n a l  c a s e s
b e tw e e n  n a t iv e s  of a  m in o r  k in d  in  w h ic h  n a t iv e  c u s to m  is  n o t
83r e p u g n a n t  to E n g l i s h  l a w " .
By a s t e a d y  p r o c e s s  of a t t r i t i o n ,  th e n ,  L o z i  s o v e r e ig n ty
w a s  b e in g  f o r c e d  b a c k  in to  th e  r e l a t i v e l y  n a r r o w  c o n f in e s  of th e
V a l le y  a n d  S e s h e k e ,  a n d  ev en  t h e r e  i t  w a s  b e in g  e m a s c u la t e d .
T h e  n e x t  s t e p  in  th i s  p r o c e s s  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  by  S to k e s  a s
84c o n s t i tu t in g  L e w a n ik a !s " g r e a t e s t  s u r r e n d e r " .  T h e  C o n c e s s io n  
o f  1900 g a v e  th e  C o m p a n y  th e  r i g h t  to  g r a n t  l a n d  in  T o k a  and  I la  
c o u n t r y  o n ly  to  w h i te  m e n  a p p ro v e d  by  th e  K in g . C o ry n d o n  now  
a s k e d  f o r  " th e  a u th o r i ty  to  i s s u e  la n d  o v e r  a l l  y o u r  t e r r i t o r y  ( s a v e
th e  u s u a l  r e s e r v e d  p o r t io n )  to  w h o e v e r  I c o n s i d e r  to  b e  a good a n d
85 86b o n a  f id e  f a r m e r  o r  s e t t l e r " .  L e w a n ik a  r e p l i e d  g iv in g  h is  c o n s e n t ,
b u t  a t  t h e  i n s i s t e n c e  of th e  S e c r e t a r y  of S ta te ,  th e  a g r e e m e n t  w a s
87r a t i f i e d  by h im  in  a  m o r e  f o r m a l  d e e d  of c e s s i o n  in  1906.
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T h e  C o lo n ia l  G£fice r e c o g n i z e d  t h a t  th e  c o n c e s s i o n  a m o u n te d
to  " a  l a n d  g r a n t  o f  th e  w h o le  o f N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s ia ,  e x c e p t
88L e w a n i k a 's  ow n r e s e r v e ” . T h e r e  a r e  two p o s s ib l e  e x p la n a t io n s
f o r  th e  K in g !s a g r e e i n g  to s ig n  th e  a g r e e m e n t .  H e  m a y  n o t ,  in  th e
f i r s t  p l a c e ,  fu l ly  h a v e  u n d e r s t o o d  i t s  i m p l i c a t i o n s .  In  l a t e r  y e a r s ,
a s  w e  s h a l l  s e e ,  h e  a n d  h i s  s u c c e s s o r  r e p e a t e d ly  i n s i s t e d  t h a t  th e y
n e v e r  in te n d e d  to  a l lo w  th e  C o m p a n y  to  s e l l  l a n d ,  f o r ,  a s  o n e
i n f o r m a n t  a r g u e d ,  t h e  L o z i  n a t u r a l l y  s a w  f a r m i n g  a n d  s e t t l e m e n t
in  t h e i r  ow n t e r m s ;  th e  K ing  p l a c e d  b lo c k s  o f  l a n d  u n d e r  th e  c o n t r o l
o f  o t h e r s ,  b u t  a l l  l a n d  r e m a i n e d ,  u l t i m a t e l y ,  th e  K in g 's ,  in  h is
, 89c a p a c i ty  a s  L i tu n g a ,  " o w n e r  o f  th e  l a n d ” .
In  th e  s e c o n d  p l a c e ,  t h e  K in g  and  N g a m b e la  p r o b a b ly
a c c e p t e d  C o r y n d o n 1 s d e m a n d s  w i th o u t  s e e k in g  th e  c o n s e n t  of th e
K u ta .  A i t k e n s ,  th e  DC a t  L e a lu i ,  h a d  d i s c u s s e d  th e  C o u r t s  of
90J u s t i c e  P r o c l a m a t i o n  o n ly  w ith  th e  K ing  a n d  N g a m b e la .  It w a s  
t r u e  t h a t  t h e  K in g 's  p o w e r s  h a d  b e e n  c i r c u m s c r i b e d  no  l e s s  th a n  
th o s e  o f  h i s  in d u n a s .  B u t  h e  n e v e r t h e l e s s  r e m a i n e d  K in g , a n d  
m o s t  o f  th e  p r i v i l e g e s  l e f t  to  L o z i  by  v i r t u e  of th e  C o n c e s s io n  of 
1900 a c c r u e d  to  h i m .  I t  w a s  h e  w ho  c o n f e r r e d  w i th  t h e  r e p r e s e n t a t i v e s  
o f  th e  C o m p a n y ,  he  who h a d  t r a v e l l e d  to  E n g la n d ,  he  to  w h o m  th e  
£ 8 5 0  a  y e a r  w a s  g iv e n .  A nd  th i s  p o s i t io n  w a s  s a f e g u a r d e d ,  a s  h e  
fu l ly  g r a s p e d ,  so  lo n g  a s  he  c o o p e r a t e d  w i th  t h e  A d m i n i s t r a t i o n .
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H e h a d  s e e n  th e  c o n s e q u e n c e s  of r e s i s t a n c e  in  th e  c a s e  of th e
N d e b e le  a n d  th e  B o e r s .  H e s u r e l y  h a d  n o t  f o r g o t t e n  W o rth in g to n * s
t h r e a t  to  L i t i a  in  1902 t h a t ,  h a d  th e  a l l e g e d  p lo t  o f  1897 to  k i l l  a l l
91E u r o p e a n s  s u c c e e d e d ,  ’’to d a y  t h e r e  w o u ld  b e  no  B a r o t s e  n a t i o n ” .
No d o u b t  t h e  in d u n a s  s h a r e d  th e  K in g ’s f e a r  o f w h i te  p o w e r .  T h e
f a c t  t h a t  th e y  s e e m e d  m o r e  w i l l in g  to  r e s i s t  i t ,  a s  w e  s h a l l  s e e ,
is  l i k e l y  d u e  to  t h e  s i m p le  f a c t  t h a t  th e y  h a d  l e s s  to  l o s e  b y  so
do ing  t h a t  L e w a n ik a  d id .  F o r  t h a t  r e a s o n ,  h e  w a s  p r e p a r e d  to
c a p i tu l a t e  on  v i r t u a l l y  e v e r y  i s s u e ,  so  lo n g  a s  th e  C o m p a n y  a l lo w e d
h im  to  r e m a i n  K ing  o f  B a r o t s e l a n d  p r o p e r .  F o r ,  a s  o ne  i n f o r m a n t
e m p h a s i z e d ,  if  t h e  C o m p a n y  w a s  n o t  g iv e n  w h a t  i t  d e m a n d e d ,  t h e r e
w a s  go o d  r e a s o n  to  f e a r  t h a t  i t  w o u ld  s im p ly  t a k e  b y  f o r c e  e v e r y th in g  -
in c lu d in g  t h e  K in g s h ip  i t s e l f . 92
I t  w a s  a l s o  t r u e  t h a t  in  c e r t a i n  c a s e s ,  th e  C o m p a n y  i n i t i a l l y
s e e m e d  to  b e  e x te n d in g  th e  K in g ’s p o w e r s .  S u ch  w a s  th e  c a s e ,  f o r
e x a m p le ,  w i th  t h e i r  a p p o in tm e n t s  o f  L o z i  in d u n a s  to  a s s i s t  D C ’s in
T o k a  a n d  I l a  a r e a s ,  a n d  i t  to o k  s o m e  t i m e  f o r  th e  K ing  to  r e a l i z e
t h a t  h e  h a d  b e e n  o u t  m a n o e u v r e d .  S u c h w a s ^ h e  c a s e  a g a in  w h e n  th e
93s u b j e c t  o f  im p o s in g  a  h u t - t a x  a r o s e .  W h en  C o ry n d o n  s u g g e s t e d
94in  1902 t h a t  t a x  c o l l e c t io n  b e g in  in  T o k a  c o u n t r y ,  L e w a n ik a  a g r e e d  
w i th  a l a c r i t y .  H e r e  w a s  a  m e a n s  s u b s t a n t i a l l y  to  i n c r e a s e  h i s  own 
r e v e n u e s ,  a s  w e l l  a s  to  r e - a s s e r t  h is  a u th o r i t y  o v e r  th e  T o k a .
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B u t  th e  d e c i s io n s  a s  to  h i s  s h a r e  o f  th e  t a x ,  a n d  a s  to  t h e  m e th o d
of i t s  c o l l e c t io n ,  g a v e  r i s e  to  a c r i m o n i o u s  d i s a g r e e m e n t s  b e tw e e n
th e  K in g  a n d  th e  C o m p a n y ,  th e  f o r m e r  b e in g  f o r c e d  to  a c c e p t  th e
l a t t e r 1 s t e r m s  in  e a c h  c a s e .
L e w a n ik a ,  in  o r d e r ,  a s  h e  s a id ,  nto  sh o w  th e  p e o p le  t h a t  he
i s  s t i l l  t h e i r  k in g 11, w i s h e d  to  c o l l e c t  t h e  t a x  h i m s e l f  t h r o u g h  h is
r e p r e s e n t a t i v e  in d u n a s  a m o n g  th e  T o k a ,  a g r e e i n g  th a t  a l l  r e c e i p t s
9 5
w o u ld  b e  h a n d e d  o v e r  to  th e  A d m i n i s t r a t i o n .  C o ry n d o n ,  h o w e v e r ,  
w a s  i n t r a n s i g e n t l y  o p p o s e d  to  t h i s  s c h e m e ,  f e a r i n g  i t  w o u ld  a u g m e n t  
th e  K i n g ’s s t a tu s  o u t s id e  th e  V a l l e y .  H e  p r o p o s e d  i n s t e a d  t h a t  a  
L o z i  in d u n a  sh o u ld  a c c o m p a n y  a  E u r o p e a n  c o l l e c t o r  in  e a c h  s u b ­
d i s t r i c t ;  th e  in d u n a  w o u ld  i n s t r u c t  th e  p e o p le  to  pay  th e  t a x  in
96L e w a n i k a ’s n a m e ,  b u t  w o u ld  n o t  h i m s e l f  r e c e i v e  any  m o n e y .
97L e w a n ik a  r e l u c t a n t ly  a c c e p t e d  t h i s  p r o p o s a l .
C o n t r o v e r s y  n o w  c e n t r e d  upon t h e  p e r c e n t a g e  o f  th e  t a x  
w h ic h  th e  K ing  w a s  to  r e c e i v e .  H e  r e f u s e d  to  a c c e p t  t h a t  th e  f iv e  
p e r  c e n t  upon w h ic h  C o ry n d o n  w a s  i n s i s t i n g  w a s  a d e q u a te ,  a l th o u g h  
h e  r e d u c e d  h i s  ow n d e m a n d s  f r o m  f i f ty  to  t h i r t y  to  tw e n ty  p e r  c e n t .  
M a c a u le y ,  th e  A c t in g  D C , L e a lu i ,  i m p l i e d  t h a t  L e w a n ik a  w a s  u n d e r  
th e  m a l e v o l e n t  in f lu e n c e  of t h e  e d u c a te d  e l i t e ,  s u c h  a s  h i s  E n g l i s h -  
s p e a k in g  s o n - i n - l a w  K a m b a i ,  who w a s  h i s  p e r s o n a l  s e c r e t a r y  a n d  
w r o t e  m a n y  of h i s  o f f i c i a l  l e t t e r s  in  E n g l i s h ,  a n d  h i s  s o n  Im w ik o ,
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w ho h a d  r e t u r n e d  f r o m  p r i v a t e  s c h o o l  in  K en t;  M a c a u le y  d e s c r i b e d
98Im w ik o  a s  a  Mw h ip p e r  s n a p p e r 11. B u t th e  i s s u e  w a s  f a r  m o r e
c o p n p l ic a te d  t h a t  t h i s  c o n s p i r a c y  t h e o r y  i m p l i e d .  C o ry n d o n  an d
L e w a n ik a  h a d  a l r e a d y  a g r e e d  t h a t  th e  l a t t e r 1 s s h a r e  w o u ld  b e
d i s t r i b u t e d  a m o n g  th e  r o y a l  f a m i ly ,  a l l  in d u n a s  a n d  th e  s e n i o r
h e a d m e n  in  t h e  l a n d .  T h e  t a x  q u e s t io n  c o n s e q u e n t ly  u n i te d  a n d
d iv id e d  th e  r u l in g  c l a s s  s i m u l t a n e o u s ly .  On th e  one  h a n d ,  s in c e
i t  w o u ld  b e  t h e  K in g  w ho w o u ld  d e c id e  th e  a m o u n t  o f e a c h  m a n 's
s h a r e  in  c o n ju n c t io n  w i th  th e  A d m i n i s t r a t i o n ,  h is  a u th o r i t y  o v e r
h is  in d u n a s  w o u ld  b e  i n c r e a s e d .  On th e  o t h e r  h a n d , s in c e  th e
g r e a t e r  th e  t o t a l  s u m  r e c e i v e d  by th e  K ing , th e  g r e a t e r  w o u ld  b e
th e  s h a r e  of e a c h  m e m b e r  of th e  r u l in g  h i e r a r c h y ,  th e  e n t i r e  r u l in g
c l a s s  s u p p o r t e d  L e w a n i k a 1 s d e m a n d  f o r  th e  l a r g e s t  p o r t io n  he  
99c o u ld  o b ta in .
M i l n e r  a n d  L y t t l e t o n  a c k n o w le d g e d  t h a t  a  p e r c e n t a g e  o f  f iv e  
p e r  c e n t ,  w h e n  d iv id e d  by s o  m a n y  p e o p le ,  w o u ld  n o t  g iv e  a  
s i g n i f i c a n t  a m o u n t  to  a n y  of t h e m .  In  a n y  e v e n t ,  L e w a n ik a  c o u ld  
h a r d l y  r e c e i v e  l e s s  th a n  t e n  p e r  c e n t ,  th e  p r o p o r t i o n  g iv e n  in  
B a s u to la n d  a n d  B e c h u a n a la n d .  A s  a  c o m p r o m i s e ,  t h e  C o lo n ia l  
O ff ice  d e c id e d  t h a t  L e w a n i k a 1 s f o r m a l  s h a r e  of th e  h u t  ta x  b e  
t e n  p e r  c e n t ,  o f  w h ic h ,  h o w e v e r ,  no  m o r e  th a n  £ 1 2 0 0  w o u ld  b e  
g iv e n  d i r e c t l y  to  h im ;  t h i s  s u m  w a s  to  b e  on  to p  o f  th e  £ 8 5 0  p e r
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a n n u m  h e  w a s  r e c e iv in g  f r o m  th e  C o n c e s s io n  of 1900 . If  h is
p e r c e n t a g e  t o t a l l e d  m o r e  th a n  £ 1 2 0 0 ,  a s  i t  w a s  e x p e c te d  to  do ,
th e  d i f f e r e n c e  w o u ld  b e  p a id  in to  a  fu n d  f o r  p u b l ic  w o r k s  in
B a r o t s e l a n d .  T h is  d e c i s i o n  w a s  f in a l ;  i t  w a s  a n n o u n c e d  to  th e
K ing  a n d  th e  K u ta  a n d  im p o s e d  upon  t h e m ,  a n d  f o r  d e c a d e s  th e y
a n d  t h e i r  s u c c e s s o r s  c o m p la in e d  b i t t e r l y  a b o u t  i t s  in a d e q u a c y .  ^
F o r  th e  C o m p a n y ,  th e  h u t - t a x  p r o v e d  a  g r e a t  s u c c e s s .  S e t
a t  t e n  s h i l l i n g s  p e r  h u t  p e r  a n n u m ,  o v e r  £ 1 0 ,  000 w a s  c o l l e c t e d  f r o m
th e  T o k a  in  i t s  f i r s t  y e a r  o f c o l l e c t io n .  By 1907, w i th  c o l l e c t io n
ta k in g  p la c e  in  a l l  d i s t r i c t s ,  o v e r  £ 3 3 ,  000 w a s  r e c e i v e d ,  £ 9 0 0 0  of
102w h ic h  c a m e  f r o m  th e  B a r o t s e  V a l le y .  C o ry n d o n  p ro u d ly
r e p o r t e d  t h a t  th e  n u m b e r  of " d e f a u l t e r s '1 w a s  m i n i m a l ,  w h ic h  he
103a t t r i b u t e d  to  th e  e f f i c ie n c y  of h is  o r g a n i z a t i o n .  B u t  th e
c o n s e q u e n c e s  o f  n o t  p a y in g  c o u ld  h a r d l y  h a v e  b e e n  a  n e g l ig ib le
f a c t o r  in  i t s  s u c c e s s .  I n i t i a l l y ,  d e f a u l t e r s  h a d  t h e i r  h u ts  a n d
104e v en  t h e i r  c r o p s  b u r n e d ,  b u t  th e  G o v e r n m e n t ,  i g n o r in g  th e
d e s t r u c t i o n  of c r o p s ,  b e l i e v e d  s u c h  p u n i s h m e n t  to  b e  e x c e s s i v e l y
l e n i e n t  in  v ie w  of th e  " f l i m s y  a n d  t e m p o r a r y  m a n n e r  in  w h ic h  th e y
105(h u ts )  w e r e  b u i l t " .  I n s t e a d ,  d e f a u l t e r s  w e r e  e i t h e r  to  b e  f in e d  
106o r  i m p r i s o n e d .  T h i s  p o l ic y  w a s  fo l lo w e d  r i g id l y ,  d e f a u l t e r s
107b e in g  a r r e s t e d  a n d  " d e a l t  w i th  s e v e r e l y "  a s  m a n y  L o z i  s t i l l  
r e m e m b e r .
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A  l a r g e  n u m b e r  of i n f o r m a n t s  s in g le d  o u t  th e  im p o s i t i o n  o f  
t h e  h u t  t a x  a s  th e  m o s t  d e s p i c a b l e  f e a t u r e  of C o m p a n y  r u l e .  T h e  
p o w e r  s t r u g g l e  b e tw e e n  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s  a n d  th e  C o m p a n y 's  
o f f i c i a l s  b a r e l y  im p in g e d  upon  th e  l i v e s  of th e  m a s s  o f  L o z i .
T h e  h u t  t a x  h i t  t h e m  d i r e c t l y  a n d  p o w e r fu l ly .  T h e y  h a d  of c o u r s e  
n e v e r  b e e n  c o n s u l t e d  a b o u t  th e  C o n c e s s i o n s ,  p r o b a b ly  d id  n o t  
u n d e r s t a n d  t h e i r  p u r p o s e ,  a n d  c e r t a i n l y  d e r i v e d  no  p e r c e p t i b l e  
b e n e f i t s  f r o m  C o m p a n y  r u l e .  Y e t  th e y  su d d e n ly  fo u n d  t h e m s e l v e s  
o b l ig e d  to  p ay  m o n e y  th e y  o f te n  d id  n o t  h a v e  a n d  f o r  r e a s o n s  th e y  
d id  n o t  c o m p r e h e n d .  I n f o r m a n t s  t a lk e d  v iv id ly  of a r r e s t s ,  h a n d c u f f s ,  
m i s e r a b l e  p r i s o n  fo o d ,  t i c k s  in  th e  b l a n k e t s ,  m e n  o f te n  e n c h a in e d ,  
s o m e t i m e s  b e in g  f o r c e d  to  c a r r y  b u c k e ts  o f e x c r e t a  on  t h e i r  h e a d s .
If th e  K ing  a n d  e v en  th e  K u ta  h a d  r e a s o n  to  r e g a r d  th e  A d m i n i s t r a t i o n  
w i th  a  c e r t a i n  a m b i v a l e n c e ,  to  th e  m a s s  o f L o z i  th e  B o m a s  
i n c r e a s i n g l y  b e c a m e  s y m b o ls  o f f e a r  a n d  o p p r e s s i o n  a t  th e  h a n d s  
o f  t h e  w h i te  m e n .
I n f o r m a n t s  d i s a g r e e d ,  h o w e v e r ,  w h e t h e r  th e  m a j o r i t y  o f L o z i  
b l a m e d  th e  K ing  o r  th e  C o m p a n y  f o r  t h e i r  n e w  b u r d e n .  P e r h a p s  
th e y  u n d e r  s to o d  t h a t  m u c h  of th e  r u l in g  c l a s s  s h a r e d  t h e i r  ow n 
a n ta g o n i s m  a g a i n s t  th e  w h i te  a d m i n i s t r a t o r s ,  s i n c e  th e  l a r g e s t  
g ro u p  of m i n o r  in d u n a s  a n d  h e a d m e n  r e c e i v e d  no m o r e  th a n  a  few  
s h i l l i n g s  p e r  h e a d  a s  t h e i r  s h a r e  of th e  t a x .  N e v e r t h e l e s s ,  t h i s
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s h a r e ,  c o m b in e d  w i th  th e  g r e a t e r  o p p o r t u n i t y  of e v e n  th e  m o s t
s u b o r d i n a t e  m e m b e r  of th e  r u l in g  c l a s s  to  e x c h a n g e h is  c a t t l e  f o r
c a s h  w i th  w h i te  t r a d e r s  in  th e  V a l le y ,  a l lo w e d  e v e r y  L o z i  a r i s t o c r a t
109to  f i  n d  th e  m o n e y  to  pay  h i s  ow n t a x .
B u t  a s  L e w a n ik a  h i m s e l f  a c k n o w le d g e d ,  “ th e  g r e a t  m a j o r i t y
of n a t iv e s  h a d  n o th in g  w h a t e v e r 11, a n d  he  u n d e r s to o d  t h a t ,  u n le s s
w o rk  w a s  fo u n d  f o r  t h e m  in  B a r o t s  e la n d ,  m o s t  L o z i  w o u ld  be
“ d r i v e n  o u t  o f  th e  c o u n t r y  in  o r d e r  to  o b ta in  m o n e y  f o r  th e  h u t - t a x  . . .  . “
T h e  C o m p a n y ,  h o w e v e r ,  h a d  no  in te n t io n  o f  f in d in g  th e m  w o r k  a t  h o m e .
P a r t l y ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  th i s  w a s  c o n s i s t e n t  w i th  i t s  a b s o lu te
d e t e r m i n a t i o n  “ to  r e d u c e  e x p e n d i tu r e s  o f  ( th e )  C o m p a n y  to  a
m in i m u m  . . . .  ”  ^ A b o v e  a l l ,  i t  w a s  b e c a u s e  i t s  o f f i c i a l s  h a d  a l r e a d y
b e g u n  to  s e e  B a r o t s  e la n d  p r i m a r i l y  a s  a  s o u r c e  of c h e a p  l a b o u r  f o r
th e  s o u th .  T h e  i m p o s i t i o n  of th e  h u t - t a x  a s s u r e d  th e  s u c c e s s  of t h i s
o b j e c t i v e .  A l th o u g h  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f l a b o u r  m i g r a t i o n  to  S o u th
A f r i c a  a n d  S o u th e rn  R h o d e s i a  h a d  t a k e n  p la c e  p r i o r  to  th e  in t r o d u c t io n  
112of th e  t a x ,  m i s s i o n a r y  r e c o r d s  t e s t i f y  t h a t  s u c h  m i g r a t i o n  “ a s s u m e d
e x t r a o r d i n a r y  p r o p o r t i o n s 11 a f t e r  1904 , f o r  th e  s p e c i f i c  p u r p o s e  of
113m a k in g  e n o u g h  m o n e y  to  pay  th e  n e w  t a x e s .  T h e  A d m i n i s t r a t i o n  
f a c i l i t a t e d  l a b o u r  m i g r a t i o n  by  a l lo w in g  th e  (S o u th e rn )  R h o d e s ia n  
N a t iv e  L a b o u r  B u r e a u  to  s e n d  i t s  a g e n t  in to  B a r o t s e l a n d  to  r e c r u i t  
l a b o u r e r s  " f o r  th e  p u r p o s e  of b e n e f i t in g  th e  i n d u s t r i e s  of (S o u th e rn )
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R h o d e s i a ” . * ^
B y  th e  end  o f  th e  d e c a d e ,  t h e  e x te n t  o f  l a b o u r  m i g r a t i o n  h a d  
b e c o m e  o n e  o f  th e  c h ie f  c o n c e r n s  o f  t h e  K ing  a n d  K u ta .  In  1909, 
N g a m b e la  M o k a m b a  c o m p la in e d  t h a t  ” T h e  w h o le  c o u n t r y  w a n ts  w o r k ” ; 
th o s e  w ho w e r e  u n a b le  to  l e a v e  t h e i r  f a m i l i e s  f o r  w o r k  in  th e  s o u th  
" h a v e  n o t  en o u g h  to  p ay  t h e i r  t a x e s  a n d  th e y  g e t  i m p r i s o n e d 11.
W a l la c e ,  th e  A c t in g  A d m i n i s t r a t o r ,  w a s  u n s y m p a th e t i c .  T h e  
C o m p a n y ’s p o l ic y ,  a f t e r  a l l ,  w a s  t h a t  B a r o t s  e la n d  sh o u ld  r e m a i n  
u n d e v e lo p e d ,  in  o r d e r  t h a t  i t  c o u ld  su p p ly  c h e a p  l a b o u r  to  C o m p a n y  
e n t e r p r i s e s  s o u th  of th e  Z a m b e s i ,  a n d  W a l la c e  o p e n ly  i n f o r m e d  th e  
K in g  a n d  N g a m b e la  t h a t  f o r  t h e  f o r e s e e a b l e  f u t u r e ,  L o z i  " b o y s ” 
m u s t  c o n t in u e  to  s e e k  w o r k  on  th e  l in e  o f r a i l  o r  in  S o u th e r n  R h o d e s i a .  
T h is  w a s  th e  p o s i t io n  in  1909 , a n d  i t  r e m a i n e d  u n a l t e r e d  d u r in g  th e  
e n t i r e  l i f e  o f N o r t h e r n  R h o d e s i a .
On e v e r y  o c c a s i o n ,  t h e n ,  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  C o m p a n y  to o k  
p r e c e d e n c e  o v e r  t h o s e  o f  th e  L o z i .  T h i s  t r u t h  w a s  i l l u s t r a t e d  
v iv id ly  in  1905 w h e n ,  a t  th e  d e m a n d s  o f  th e  C o m p a n y ,  t h e  b o u n d a ry  
b e tw e e n  N o r t h - W e s t e r n  a n d  N o r t h - E a s t e r n  R h o d e s i a  w a s  s h i f t e d  f r o m  
th e  K a fu e  R i v e r  e a s t w a r d s  to  th e  n a r r o w  w a i s t  o f th e  t e r r i t o r y  
b e tw e e n  K a ta n g a  a n d  M o z a m b iq u e .  C o p p e r  h a d  a l r e a d y  b e e n  
a s s e s s e d  a s  o f  g r e a t  p o t e n t i a l  i m p o r t a n c e  in  w h a t  w a s  to  b e c o m e  
th e  C o p p e r b e l t ,  a n d  th e  C o m p a n y  f e l t  t h a t  i t s  m in e s  in  t h a t  a r e a  w e r e
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m o r e  s e c u r e  u n d e r  th e  C o n c e s s i o n  o f  1900 w i th  L e w a n ik a  th a n  u n d e r  
t h o s e  nm a d e  w i th  p e r s o n a g e s  ( in  N o r t h - E a s t e r n  R h o d e s ia )  w h o s e  
e x i s t e n c e  to d a y  a r e  s o m e w h a t  m y th i c a l  . . .  . B y  th i s  s i m p le
a d m i n i s t r a t i v e  d e v ic e ,  th e  l in e  o f  r a i l  a n d  th e  C o p p e r b e l t  th u s  f e l l  
u n d e r  th e  j u r i s d i c t i o n  of th e  B a r o t s e l a n d - N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s ia  
O r d e r  in  C o u n c i l  o f 1899> b u t  in  no  s e n s e  u n d e r  th e  j u r i s d i c t i o n  of 
L e w a n ik a  h i m s e l f .
T h e  K ing  h a d  n e v e r  a s s e fc te d  a n y  c l a i m  to  a u th o r i ty  o v e r  
t e r r i t o r y  so  f a r  e a s t  o f  h i s  k in g d o m , y e t  f o r m  a l ly  h e  r e c e i v e d  i t .  
H e  c o n s i s t e n t l y  m a d e  c l a i m s  upon  a  l a r g e  a r e a  w e s t  o f  th e  u p p e r  
Z a m b e s i ,  y e t  in  th e  s a m e  y e a r ,  m u c h  of i t  w a s  d e n ie d  to  h im .  In  
J u l y  1905 , th e  K ing  of I ta ly  h a n d e d  down h is  j u d g m e n t  on  L e w a n ik a  *s 
d i s p u te d  w e s t e r n  b o u n d a r y .  V i c t o r  E m m a n u e l  III  c l e a r l y  s a w  h i s  
r o l e  a s  t h a t  o f a  d i p lo m a t  r a t h e r  t h a n  a n  e th n o lo g i s t .  H e  a d o p te d  
c e r t a i n  a r b i t r a r y  c r i t e r i a  f o r  d e t e r m i n i n g  w h e n  o ne  t r i b e  c o u ld  
p r o p e r l y  b e  c o n s i d e r e d  th e  v a s s a l  o f  a n o th e r  t r i b e .  H a d  t h e s e  
c r i t e r i a  b e e n  u n i v e r s a l l y  a c c e p t e d  d u r in g  th e  S c r a m b l e ,  th e  m a p  
o f  A f r i c a  w o u ld  h a v e  b e e n  s u b s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t ;  th e  C o m p an y * s  
r i g h t s  o v e r  th e  S hona  a s  v a s s a l s  o f t h e  N d e b e le ,  f o r  e x a m p le ,  o r  
in d e e d  o v e r  th e  I l a ,  T o n g a  a n d  T o k a  a s  v a s s a l s  o f  th e  L o z i ,  w o u ld  
h a v e  b e e n  d e c l a r e d  in v a l id .  M o r e o v e r ,  h e  d id  n o t  c o n s i s t e n t l y  
a p p ly  h i s  ow n c r i t e r i a  to  th e  a r e a  in  q u e s t io n .
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H is  d e c i s i o n ,  in  f a c t ,  w a s  a  s i m p le  c o m p r o m i s e  b e tw e e n  th e
c l a i m s  o f  P o r t u g a l  a n d  B r i t a i n .  T h e  f o r m e r  a r g u e d  t h a t  t h e  u p p e r
Z a m b e s i  w a s  th e  l e g i t i m a t e  w e s t e r n  b o u n d a ry  o f  B a r o t s  e la n d ;  th e
l a t t e r ,  in  s u p p o r t  o f  b o th  L e w a n ik a  a n d  th e  C o m p a n y ,  c l a im e d  th e
t w e n t i e t h  m e r i d i a n  e a s t  o f  G r e e n w ic h .  T h e  K ing  of I t a ly  d e c id e d ,
r o u g h ly ,  to  d iv id e  t h e  d i s p u t e d  a r e a  e v e n ly ,  m a k in g  th e  tw e n ty -
117s e c o n d  p a r a l l e l  B a r o t s  e l a n d 's  w e s t e r n  f r o n t i e r .  T h is  s e t t l e m e n t
r e d u c e d  B a r o t s e l a n d  to  a b o u t  180, 000 s q u a r e  m i l e s ,  j u s t  l a r g e r  th a n
th e  s i z e  o f  F r a n c e .
L o n d o n  h a d  no  i l l u s i o n s  a b o u t  L e w a n i k a 's  r e a c t i o n  to  th e
a w a r d .  T h e  H ig h  C o m m i s s i o n e r ,  S e lb o r n e ,  q u ic k ly  w r o t e  h im
a d m i t t i n g  th e  d e c i s i o n  w a s  d i s a p p o in t in g ,  b u t  w a r n in g  th a t  he  m u s t
n e v e r t h e l e s s  " r e s p e c t  a n d  lo y a l ly  a b id e  by  th e  d e c i s i o n  a r r i v e d  a t  . . . .  "
L e w a n ik a  w a s  h a r d l y  m o l l i f i e d ;  th r o u g h  h i s  L o z i  s e c r e t a r y  K a m b a i ,  h e
w r o t e  s h a r p l y  to  C o ry n d o n  :
. . .  I t  i s  n o t  q u i te  a  good  b o u n d a r y ,  i s  o n ly  to  m a k e  us 
m u c h  d i s a p p o in te d ;  how  a  b o u n d a r y  c a n  go l i k e  z ig ­
z a g ,  to  c u t  I m i l a n g u  t r i b e  in  h a l f ,  M a z e n g o  t r i b e  in  
h a l f ,  B a - M a k o w a  t r i b e  h a l f ,  M a m b u n d a  t r i b e  h a l f  . .  . 
i s  n o t  a  b o u n d a ry  on  ly  a  j o k e  i n d e e d  . . . .
. .  . How s h a l l  w e  d o , a l l  B a r o t s e  i n d u n a s ,  t h e i r  
v i l l a g e s  a n d  c a t t l e  w i l l  b e  o u t s i d e ,  a l s o  m y  s o n s ,  
n e p h e w s  a n d  c a t t l e  w i l l  b e  o u t s id e  . . . .
119H ow  s h a l l  w e  d o ,  S i r ,  to  b e  c u t t e d  h a l f  a n d  h a l f .
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C o ry n d o n  r e a l i z e d  th e  m agn itude  of th e  l o s s  in  t e r m s  o f
120p r e s t i g e ,  in f lu e n c e ,  t r i b u t e  and  c a t t l e ,  a n d  d id  n o t  m in i m iz e  th e  
s e r i o u s n e s s  o f  th e  L o z i  g r i e v a n c e ,  C o l in  H a r d in g  a g r e e d  t h a t  th e  
a w a r d  h a d  s e v e r e l y  u n d e r m i n e d  L o z i  c o n f id e n c e  in  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ,  
a n d  b e l i e v e d  t h a t  th e  d e c i s i o n  w o u ld  n r a n k l e  f o r  s o m e t i m e  in  
L e w a n i k a 's  m i n d " .  H a r d in g  h a d  n o t  b e e n  in  th e  V a l le y  f o r  s e v e r a l  
y e a r s ,  a n d  now  o b s e r v e d  t h a t  " I  d id  n o t  r e c e i v e  th e  s a m e  c o u r t e s y
121f r o m  h i s  ( L e w a n ik a 's )  p e o p le  t h a t  th ey  w e r e  w o n t  to  b e s to w  on  m e ” .
T h e  b o u n d a r y  d e c i s i o n  w a s  m e r e l y  a n o th e r  in  th e  lo n g  s e r i e s  
o f h u m i l i a t i o n s  a n d  d e f e a t s  t h a t  th e  L o z i  a r i s t o c r a c y ,  a n d ,  in  th e  
c a s e  of th e  h u t  t a x ,  th e  L o z i  p e a s a n t r y ,  h a d  s u f f e r e d  a t  t h e  h a n d s  
of th e  C o m p a n y  s in c e  1897 , T h e r e  c a n  b e  l i t t l e  d o u b t  t h a t  a  l a r g e  
f a c t i o n  a m o n g  th e  in d u n a s  b l a m e d  th e  K ing  f o r  t h i s  w h o lly  u n s a t i s f a c t o r y  
o u tc o m e .  I t  w a s  t r u e  t h a t  m u c h  o f  h is  ow n a u th o r i t y  h a d  b e e n  
c i r c u m s c r i b e d ,  b u t  t h e i r  ow n p o w e r s ,  a s  th e y  b e l ie v e d ,  h a d  b e e n  
a l m o s t  e n t i r e l y  e m a s c u l a t e d .  A l l  th e  w o r s t  f e a r s  o f th e  " p a g a n  
c o n s e r v a t i v e  p a r t y "  b e tw e e n  1888 a n d  1897 h a d  b e e n  c o n f i r m e d ,  a n d  
a l th o u g h  t h e i r  K ing  h a d  o f te n  c o m p la in e d ,  n e v e r  o n c e  d id  h e  a t t e m p t  
to  r e s i s t  a  C o m p a n y  d e m a n d .
N o t  s u r p r i s i n g l y ,  th e n ,  e v e n  b e f o r e  th e  K ing  of I t a l y ' s  a w a r d  
w a s  a n n o u n c e d ,  th e  DC a t  L e a l u i  f e l t  t h a t  L e w a n ik a  h a d  b e c o m e  
u n p o p u la r  a m o n g  b o th  th e  p e o p le  a n d  th e  in d u n a s  in  th e  V a l le y .
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H e  w a s  c o n v in c e d  t h a t  a n  o p p o s i t io n  " p a r t y "  h a d  o n c e  a g a in  s p r u n g
up , u n d e r  in d u n a  K a lo n g a  a n d  Im o a n a  ( M u i m u i? ) ,  w i th ,  a s  i t s  m a in
g r i e v a n c e ,  th e  t in y  p e r c e n t a g e  o f  t h e  K in g 's  s h a r e  of th e  h u t - t a x
w h ic h  h e  d i s t r i b u t e d  to  h i s  in d u n a s .  T h e  c o m p l ia n c y  o f  th e  K ing
h a d  c o n v in c e d  th e  C o m p a n y  t h a t  h e  w a s  t h e i r  g r e a t e s t  s in g le  a l ly
in  B a r o t s  e la n d ,  a n d  C o ry n d o n  r e a c t e d  to  t h i s  r e p o r t  by o r d e r i n g  to
L e a l u i  a  p a t r o l  of f o r t y  p o l ic e  a n d  a  M a x im  g u n , u n d e r  tw o  E u r o p e a n
o f f i c e r s ,  " a s  a  m o r a l  s u p p o r t  to  th e  c o n s t i t u t e d  a u th o r i t y  a n d  to
122L e w a n ik a  h i m s e l f  . .  . Le wa n i k a ' s  p e r s o n a l  r e s p o n s e  to  th e
a p p e a r a n c e  o f  th e  p a t r o l  w a s ,  a s  S to k e s  h a s  s a id ,  " to  th r o w  h i m s e l f
in to  u n r e s e r v e d  d e p e n d e n c e  on  th e  A d m i n i s t r a t i o n " ,  a g r e e i n g  f in a l ly
to  th e  e x te n s io n  o f  t h e  h u t  t a x  in  th e  e n t i r e  k in g d o m , in c lu d in g  th e
123B a r o t s e  V a l le y .  A s  f o r  h is  p u ta t iv e  c o n s p i r a t o r s ,  th e y  q u ic k ly
m u f f le d  a l l  s ig n s  o f  o p e n  p r o t e s t  in  th e  f a c e  o f  w h i te  p o w e r ,  a n d
124w ith in  w e e k s  th e  p a t r o l  w a s  a b le  to  l e a v e  th e  c a p i t a l .
S e v e r a l  m o n th s  l a t e r ,  h o w e v e r ,  a f t e r  th e  n e w s  o f  th e  b o u n d a ry  
a w a r d  h a d  b e e n  r e c e i v e d ,  C o ry n d o n  a n d  H a rd in g  a g a in  d i s c o v e r e d ,  
a s  h a s  b e e n  s e e n ,  t h a t  th e  " p o l i t i c a l  a t m o s p h e r e ” w a s  " n o t  a s  c l e a r  
a s  i t  s h o u ld  b e ” . B o th  W o r th in g to n  a n d  A i tk e n ,  C o ry n d o n  r e p o r t e d ,  
c o n c u r r e d  t h a t  t h e r e  w a s  a n  " a t m o s p h e r e  of c o n s t r a i n t ” a t  th e  K u ta ,  
t h a t  fe w  in d u n a s  r e g u l a r l y  a t t e n d e d  i t s  s e s s i o n s ,  a n d  t h a t  t h e  K ing  
w a s  t a k in g  u n u s u a l ly  i n f r e q u e n t  h u n tin g  a n d  f i s h in g  t r i p s  a w a y  f r o m  L e a lu i .
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11. . . P e r h a p s ,  " C o ry n d o n  s p e c u la te d ,  L e w a n ik a  nis  l a r g e l y  b la m e d
f o r  m a n y  of th e  i r r i t a t i n g  r e s t r i c t i o n s  w h ic h  c o m e  w i th  a w h i te
a d m i n i s t r a t i o n '1, s u c h  a s  th e  h u t - t a x .  " I  do n o t  th in k ,  11 th e
A d m i n i s t r a t o r  c o n c lu d e d ,  " h e  w o u ld  b e  P a r a m o u n t  C h ie f  to d a y  had
i t  n o t  b e e n  f o r  th e  e s t a b l i s h m e n t  of a  w h i te  g o v e r n m e n t  w h ic h  h a s
125c o n s i s t e n t l y  s u p p o r t e d  h i s  a u th o r i ty .  "
T h is  m a y  w e l l  h a v e  b e e n  t r u e .  M o r e  i m p o r t a n t ,  th e  K u ta ,  
t h e  K in g , a n d  th e  A d m i n i s t r a t i o n  a l l  p r o b a b ly  b e l i e v e d  t h a t  i t  w a s  
t r u e .  T h e  a r m e d  p a t r o l  w h ic h  C o ry n d o n  d e s p a t c h e d  to L e a lu i  
e a r l y  in  1905 m a y  b e  s e e n  a s  th e  d e c i s i v e  e v e n t  in  d e te r m in in g  th e  
r e s p e c t i v e  p o s i t io n s  of a l l  th e  p a r t i e s  in v o lv e d  in  B a r o t s e l a n d  d u r in g  
th e  r e m a i n d e r  of L e w a n i k a ’s r e ig n .  T h e  C o m p a n y  w a s  d e t e r m i n e d  
t h a t  he  sh o u ld  r e ig n ,  ev en  if  i t s  own o f f i c i a l s  now  r u l e d .  T he  K ing  
r e a l i s t i c a l l y  d e c id e d  t h a t  t h i s  u n s a t i s f a c to r y  s t a tu s  w a s  b e t t e r  th a n  
no  s t a tu s  w h a te v e r ,  and  he  r e m a in e d ,  a s  th e  C o m p a n y  c l e a r l y  
g r a s p e d ,  a t  i t s  m e r c y .  T h o s e  in d u n a s  to  w h o m  th e  n ew  s i tu a t io n  w as  
in t o l e r a b l e  w e r e  e q u a l ly  a w a r e  th a t ,  w i th  th e  K ing  w h o lly  d e p e n d e n t  
upon  th e  C o m p a n y  a n d  th e  C o m p a n y  w h o lly  d e t e r m i n e d  to  s u p p o r t  
th e  K ing  a g a i n s t  h is  o p p o n e n ts ,  any  c h a n c e  of t h e i r  d e p o s in g  h im ,  
o r  of h i s  l e a d in g  th e m  in  r e s i s t i n g  f u r t h e r  C o m p a n y  e n c r o a c h ­
m e n t s  on  t h e i r  a u th o r i ty ,  h a d  d i s a p p e a r e d .  O nly  th e  "n ew  m e n "  h a d  
c o n f id e n c e  t h a t  th e y  c o u ld  a p p e a l  o v e r  th e  h e a d s  of th e  C o m p an y
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o f f i c i a l s  to  th e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  i t s e l f  to  s a v e  t h e i r  c o u n t r y .
L e w a n i k a 's  v i c t o r y ,  th e n ,  in  w in n in g  " B r i t i s h  p r o t e c t i o n " ,
p r o v e d  to  b e  a  P h y r r i c  one ; h e  s u c c e e d e d  in  r e m a in i n g  K ing  o n ly
b y  f o r f e i t in g  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  o f  th e  t r a d i t i o n a l  a u th o r i t y  of th e
k in g s h ip .  H is  s e c o n d  m a j o r  p o l ic y ,  to  b u i ld  a  m o d e r n  n a t io n  on
th e  u p p e r  Z a m b e s i ,  w a s  a n  e v en  m o r e  a b j e c t  f a i l u r e .  T h is  too
b e c a m e  u n d e n ia b ly  a p p a r e n t  in  1 905 . I r o n i c a l l y ,  t h i s  s e c o n d
" b e t r a y a l "  -  a s  h e  s a w  i t  -  to o k  th e  f o r m  o f a n  e v e n t  t h a t  d id  n o t
t r a n s p i r e :  th e  r a i lw a y  l in e  f r o m  V i c t o r i a  F a l l s  c o m p le t e ly  b y -
126p a s s e d  th e  " s e v e r e l y  t r u n c a t e d  a n d  a t t e n u a te d "  L o z i  " k in g d o m "
a s  i t  w e n d e d  i t s  w ay  to  th e  C o p p e r b e l t .  L e w a n ik a  a n d  th e  N g a m b e la ,
t o g e t h e r  w i th  th e  m i s s i o n a r i e s ,  h a d  c h e r i s h e d  a  d r e a m  t h a t  t h e  l in e
w o u ld  fo l lo w  th e  u p p e r  Z a m b e s i ,  a n d  t h a t  th e  B a r o t s e  V a l le y  w o u ld
127b e c o m e  th e  hu b  o f  a  d e v e lo p in g ,  p r o s p e r o u s  N o r t h e r n  R h o d e s i a .
T h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  th e  r a i lw a y  w o u ld  r u n  e a s t  o f  th e  K a fu e  R i v e r  w a s
a  r u d e  a w a k e n in g ,  a n d  w i th  i t  t h e  d r e a m  c r u m b l e d .  L e a lu i ,  a s  a
l a t e r  w r i t e r  p o in te d  o u t
w a s  no  l o n g e r  th e  c e n t r e  on  w h ic h  t h e  s u c c e s s f u l  
d e v e lo p m e n t  o f  t h e  n o r t h  d e p e n d e d .  L e w a n ik a  
w a s  no  l o n g e r  th e  a l l - i m p o r t a n t  f a c t o r  in  th e  
s i t u a t io n .  H e w a s  K ing  of o n ly  p a r t  -  a  g r e a t  p a r t  -  
b u t  a n  i n c r e a s i n g l y  u n i m p o r t a n t  p a r t ,  o f  th e  m u c h  
g r e a t e r  t e r r i t o r y  o f  N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s i a .  F r o m  
no w  o n , B a r o t s e l a n d  w a s  b o u n d  to  s in k  m o r e  an d  
m o r e  in to  th e  p o l i t i c a l  a n d  e c o n o m ic  b a c k g r o u n d .  ^28
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A l l  L o z i  w e r e  h ig h ly  d i s s a t i s f i e d  w i th  t h e  r e s u l t s  o f  
C o m p a n y  r u l e .  B u t ,  so  f a r  a s  t h e  l i m i t e d  e v id e n c e  of b o th  o r a l  
a n d  w r i t t e n  s o u r c e s  a l lo w  us to  j u d g e ,  b e c a u s e  th e y  f e a r e d  th e  
c o n s e q u e n c e s  of o p e n  r e b e l l i o n ,  no  L o z i  a c t iv e ly  r e s i s t e d  th e  
b u r d e n s  a n d  h u m i l i a t i o n s  w h ic h  C o m p a n y  d o m in a t io n  m e a n t .
L e w a n ik a  h i m s e l f  w a s  f o r c e d  in to  c o l l a b o r a t in g  w i th  th e  A d m in i ­
s t r a t i o n  a s  th e  p r i c e  o f h i s  r e m a in i n g  K in g .  T h e  t r a d i t i o n a l i s t  
f a c t i o n  in  th e  K u ta  p r o b a b ly  w is h e d  to  d e p o s e  h im  in  th e  h o p e  t h a t  
h i s  s u c c e s s o r  m ig h t  p r o v id e  m o r e  m i l i t a n t  l e a d e r s h i p ,  b u t  i t s  
m e m b e r s  w e r e  r e a l i s t i c a l l y  i n t i m id a t e d  by  w h ite  p o w e r .  F a i l in g  
th i s  o b j e c t iv e ,  th e y  c o n t in u e d  to  a p p ly  p r e s s u r e  on  t h e  K ing  to  be  
l e s s  d o c i l e  in  h i s  r e a c t i o n s  to  C o m p a n y  d e m a n d s .  In  t h i s ,  th e y  
h a d  th e  s u p p o r t  o f  t h e  s m a l l  b u t  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f e d u c a te d  
young  a r i s t o c r a t s  w h o , th o u g h  r e s e n t e d  by th e  t r a d i t i o n a l i s t s ,  
s h a r e d  t h e  d e s i r e  o f th e  l a t t e r  to  r e v i v e  t h e i r  p ro u d  h e r i t a g e  o f  a  
p o w e r fu l  k in g d o m .  T h e s e  young  e l i t i s t s ,  m o r e o v e r ,  h a d  c o n s i d e r a b l e  
in f lu e n c e  on th e  K in g  a n d  N g a m b e l a > M o k a m b a ,  who r e m a i n e d  
r e c e p t i v e  to  n e w  t e c h n iq u e s  in  t h e i r  d e s i r e  to  p r e s e r v e  L o z i  
so v e re ig n ty *  E s c h e w in g  to  a  l a r g e  e x te n t  th e  a d v ic e  a n d  a s s i s t a n c e  
o f  m i s s i o n a r i e s  -  w ho , a f t e r  a l l ,  w e r e  w h i te  -  th e y  a d o p te d  th e
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t a c t i c s  o f  f e l lo w  b l a c k  m e n ,  a b o v e  a l l  t h o s e  of S o u th  A f r i c a ,
c o n v in c in g  th e  K ing  t h a t  s u c c e s s  w a s  a c h ie v a b le  i f  o n ly  m o r e
s o p h i s t i c a t e d  m e th o d s  o f  p r o t e s t  w e r e  u t i l i z e d ;  t h i s  m e a n t ,  p r i m a r i l y ,
t h e  u s e  of l i t e r a t e ,  w e l l - d o c u m e n t e d  a n d  r e a s o n e d  p e t i t io n s  s e t t i n g
f o r t h  L o z i  g r i e v a n c e s  a n d  p r e s e n t i n g  m o r e  d e s i r a b l e  a n d  e q u i ta b le
a l t e r n a t i v e s .  S e c o n d ly ,  s u c h  p e t i t io n s  w e r e ,  i f  p o s s ib l e ,  to  be
d i r e c t e d  to  r e p r e s e n t a t i v e s  o f H e r  M a j e s t y fs G o v e r n m e n t  r a t h e r
129t h a n  to  t h o s e  of th e  C o m p a n y .  L e w a n ik a  a c c e p t e d  t h e s e  t a c t i c s ,  
a n d  d u r in g  th e  r e m a in i n g  d e c a d e  o f  h i s  l i f e ,  s u b m i t t e d  a  n u m b e r  of 
p e t i t io n s  to  th e  H ig h  C o m m i s s i o n e r  i f  p o s s ib l e ,  t h e  C o m p a n y  
A d m i n i s t r a t o r  w h e n  n e c e s s a r y .  W ith o u t  e x c e p t io n ,  t h e  r e q u e s t s  
i n c o r p o r a t e d  in  t h e s e  p e t i t io n s  w e r e  r e j e c t e d ,  w h i le  t h e  B r i t i s h  
g o v e r n m e n t  r e f u s e d  in  a n y  w ay  to  i n t e r f e r e  a s  th e  C o m p a n y  c o n t in u e d  
to  fu l f i l  i t s  i n s a t i a b l e  d e m a n d s  l e a d in g  to  e v e r  g r e a t e r  d im in u t io n  
o f  th e  L o z i  ” e m p i r e ” and  th e  a u t h o r i t y  o f i t s  t r a d i t i o n a l  r u l e r s .
T h e  c o m m e n c e m e n t  o f  th e  e r a  o f  p e t i t io n s ,  a s  i t  w e r e ,  
b e g a n  in  1906 w i th  th e  a r r i v a l  in  L e a l u i  o f  F .  Z .  S. P e r e g r i n o .  
P e r e g r i n o  w a s  a  G o ld  C o a s t e r  who h a d  g o n e  to  S o u th  A f r i c a  w h e r e  
h e  h a d  b e c o m e  e d i to r  o f  t h e  S o u th  A f r i c a n  S p e c t a to r  a n d  h e a d  of 
th e  C o lo u r e d  P e o p l e s ’ V ig i la n c e  C o m m i t t e e  of S ou th  A f r i c a ,  a n d  
t h e r e f o r e  w a s  f a m i l i a r  w i th  th e  t e c h n iq u e s  b e in g  u s e d  by  n o n - w h i te s  
in  t h a t  c o u n t r y  of s u b m i t t in g  p e t i t io n s  of g r i e v a n c e s  to  t h e  B r i t i s h
G o v e r n m e n t .  L o z i  c o n ta c t  w i th  P e r e g r i n o  m a y  h a v e  b e e n  m a d e
t h r o u g h  P r i n c e  Im w ik o ,  w h en  h e  r e t u r n e d  to  B a r o t s e l a n d  f r o m  h is  
p r i v a t e  s c h o o l  in  K e n t  v ia  S o u th  A f r i c a ,  o r  p o s s ib ly  by tw o o t h e r  
s o n s  of L e w a n ik a  w h o m  h e  s e n t  to  L o v e d a le  C o l le g e  in  S o u th  A f r i c a .  
P e r e g r i n o  o f f e r e d  h i m s e l f  to  th e  L o z i  a s  " th e  a g e n t  o f n a t i v e s  in  
m a k in g  c o m p la in t s  to  t h e  G o v e r n m e n t " .  " T h e  p a th  o f  th e  n a t i v e  i s  
d i f f i c u l t " ,  h e  w r o te ;  " I  a m  a  b la c k  m a n  a n d  h a v e  a c t e d  f o r  y e a r s  
b e tw e e n  th e  b la c k  m a n  a n d  th e  G o v e r n m e n t  in  C a p e  C o lo n y  w ith  m u c h  
s u c c e s s " .  H e r e ,  i t  a p p e a r e d ,  w a s  p r e c i s e l y  th e  m a n  th e  L o z i  n e e d e d
to  c o m b a t  C o m p a n y  d o m in a t io n ,  a n d  L i t i a  in v i te d  P e r e g r i n o  to
, j  131 B a r o t s e l a n d .
S h o r t ly  a f t e r  h i s  a r r i v a l ,  h e  p r e p a r e d  f o r  th e  K ing  a  p e t i t io n
to  b e  s u b m i t t e d  to  S e lb o r n e ,  th e  H ig h  C o m m i s s i o n e r  f o r  S o u th  A f r i c a .
T h e s e  s e t  o u t  th e  m a j o r  L o z i  g r i e v a n c e s .  T h e  b o u n d a ry  a w a r d  of
1905 w a s ,o f  c o u r s e ,  o n e .  T h e  p r o b l e m  of m a n y  L o z i  in  r a i s i n g
m o n e y  to  p ay  th e  h u t  t a x  w a s  a  s e c o n d ,  t h e  d i f f ic u l ty  b e in g  c o m p o u n d e d
by th e  i n s i s t e n c e  of w h i te  t r a d e r s  on  p a y in g  in  g oo ds  r a t h e r  th a n  in
c a s h  f o r  t h e  p r o d u c e  w h ic h  w a s  o f f e r e d  to  t h e m  f o r  s a l e .  C o m p a n y
o f f i c i a l s  h a d  r e f u s e d  to  i n t e r v e n e  w h e n  i n f o r m e d  o f  th i s  p r a c t i c e .
F i n a l l y ,  th e  C o m p a n y  h a d  n o t  f u l f i l l e d  i t s  a g r e e m e n t  to  " e s t a b l i s h
a n d  m a i n t a i n "  s c h o o l s ,  w h i le  i t s  p a y m e n t  o f  L e w a n i k a ’s s h a r e  o f
132t h e  h u t - t a x  h a d  b e e n  m a d e  " b u t  in  p a r t " .
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T w o m o n th s  l a t e r ,  in  O c to b e r  1906, E e w a n ik a  a n d  th e
N g a m b e la  t r a v e l l e d  to  B u la w a y o  w h e r e  th ey  h a d  a  b r i e f  p e r s o n a l
i n t e r v i e w  w i th  th e  H ig h  C o m m i s s i o n e r .  T h e  c o m p la in t s  r a i s e d  in
t h e  P e r e g r i n o  p e t i t io n  w e r e  r a i s e d ,  S e l b o m e  r e j e c t i n g  a l l  b u t  o n e
of t h e m .  H e w a s  c o n v in c e d  t h a t  m o s t  of th e  i s s u e s  h a d  b e e n  in v e n te d
by P e r e g r i n o ,  a n d  t h a t  t h e  L o z i  w e r e  u n a w a r e  of th e  c o n te n ts  o f  th e
p e t i t io n .  In  f a c t ,  h e  m o d e s t l y  r e p o r t e d ,  w h a te v e r  L e w a n i k a ’s
a n x ie t i e s  m ig h t  b e ,  th e y  nw i l l  p e r h a p s  b e  f o r g o t t e n  f o r  a  t i m e  in
h is  p l e a s u r e  a t  h a v in g  s e e n  m e  a n d  a t  m y  p r o m i s e  . . .  to  v i s i t  h i s
133c o u n t r y  b e f o r e  lo n g ” .
S e lb o rn e * s  c o m p la c e n c y  r e f l e c t e d  th e  f a i l u r e  of w h i te  
o f f ic ia ld o m  to  r e c o g n i z e  th e  e x te n t  to  w h ic h  i t s  i n t r u s i o n s  h a d  
w o u n d e d  th e  s e n s i b i l i t i e s  of a  p r o u d  p e o p le ,  a s  w e l l  a s  th e  c h e r i s h e d  
c o lo n ia l  m y th  t h a t  A f r i c a n s  p r o t e s t e d  o n ly  a t  th e  i n s t ig a t io n  o f  a  
h a n d fu l  o f  u n r e p r e s e n t a t i v e  a g i t a t o r s .  B u t  i t  r e f l e c t e d  a s  w e l l  th e  
e s t a b l i s h m e n t  d u r in g  1906 o f  th e  B a r o t s e  N a t io n a l  S c h o o l .  T h e  
C o m p a n y ^  p r o m i s e  to  s u p p o r t  s c h o o ls  in  B a r o t s e l a n d  w a s  o n ly  
i m p l e m e n te d  now  t h a t  a  s c h o o l  c o u ld  b e  f i n a n c e d  f r o m  t h a t  p a r t  o f 
I j e w a n ik a !s p e r c e n t a g e  o f  th e  h u t - t a x  e x c e e d in g  £ 1 2 0 0 .  T h e  p u r p o s e  
of th e  s c h o o l  w a s  to  p r o d u c e  E n g l i s h - s p e a k i n g  i n t e r p r e t e r s ,  s k i l l e d  
a r t i s a n s  a n d  c l e r k s .  T h i s ,  e x p la in e d  W o r th in g to n ,  w a s  t h e  k in d  of 
e d u c a t io n  d e s i r e d  by  th e  K in g , a n d  h e  b e l i e v e d  t h a t  t h e  BNS nw o u ld
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go a  lon g  w ay  to w a r d s  g iv in g  th e  B a r o t s e  o c c u p a t io n  a n d  w ou ld
s a t i s f y  th e  h e a d m e n  t h a t  th e  G o v e r n m e n t  i s  a t  l a s t  do ing  s o m e th in g  
134 ,
f o r  t h e m  . . . . 11
W ith in  a  few  y e a r s ,  t h e  n e w  s c h o o l  w a s  fu n c t io n in g
s u c c e s s f u l l y ,  m a n y  of i t s  s t u d e n ts  b e in g  th e  s o n s  of h e a d m e n  a n d
135in d u n a s ,  a n d  e v en  s o m e  of L e w a n i k a !s y o u n g e r  s o n s  a t t e n d e d .
M o r e o v e r ,  th e  e x i s t e n c e  of th e  BNS p r o d d e d  th e  m i s s i o n  in to
136e x p an d in g  i t s  ow n s c h o o l  s y s t e m .  E v e n  so  th e  K ing  w a s  n o t
s e n t
q u i te  s a t i s f i e d ,  a n d / s e v e r a l  o f  h i s  e l d e r  so n s  and  a  n u m b e r  of th e
s o n s  of s e n i o r  in d u n a s  a n d  c o u r t  f a v o u r i t e s  to  L o v e d a le  C o l le g e  in
137S o u th  A f r i c a  a n d  to  th e  m o r e  a d v a n c e d  P M S  s c h o o l  in  B a s u to la n d .
T h is  u p s u r g e  of e d u c a t io n a l  z e a l  h a d  f a r - r e a c h i n g  p o l i t i c a l
c o n s e q u e n c e s  f o r  th e  L o z i .  A t  h o m e ,  i t  m e a n t  th e  c r e a t i o n  of a  n e w
g e n e r a t i o n  of y ou n g  m e n  w i th  n e w  id e a s  a n d  n e w  a s p i r a t i o n s  who
w e r e  a l r e a d y  in f lu e n c in g  th e  o ld  k in g  a n d  w ho w ou ld  b e c o m e  th e
m a in  a d v i s e r s  o f  h is  s u c c e s s o r .  M o r e o v e r ,  a l th o u g h  f e w e r  th a n  a
th o u s a n d  L o z i  o u t  o f a n  e s t i m a t e d  p o p u la t io n  in  th e  r e s e r v e d  a r e a
138of s o m e  125, 000 p e o p le  w e r e  a t  s c h o o l s ,  t h i s  w a s  a  f a r  g r e a t e r  
p r o p o r t i o n  th a n  o b ta in e d  e l s e w h e r e  in  N o r t h e r n  R h o d e s i a .  T h e  
c o n s e q u e n c e s  o f t h i s  w e r e  a l r e a d y  p e r c e p t i b l e  in  th e  r e s t  o f  th e  
t e r r i t o r y  by  th e  b e g in n in g  of th e  w a r ,  w h e n  e d u c a te d  A f r i c a n s  f r o m  
Ny a s  a la n d  a n d  B a r o t s  e la n d  h a d  a  v i r t u a l  m o n o p o ly  on  th e  fe w  s e m i -
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139s k i l l e d  jo b s  th e n  o p e n  to  b l a c k  m e n .  L iv in g  o u t s id e  t h e i r
h o m e la n d  h a d  a  c u r i o u s l y  a m b i v a l e n t  i m p a c t  upon  th o s e  L o z i ,  s t i l l  
r e l a t i v e l y  few , who th u s  fo u n d  s u i t a b l e  e m p lo y m e n t :  on  th e  o n e  
h a n d ,  i t  h e ig h te n e d  t h e i r  e th n ic  c o n s c i o u s n e s s  a n d  s e n s e  of 
s u p e r i o r i t y  ; on  th e  o t h e r ,  i t  g a v e  t h e m  a  s e n s e  of id e n t i ty  w i th  
o t h e r  A f r i c a n s  v i s - a - v i s  t h e  e x p an d in g  E u r o p e a n  c o m m u n i ty .
T h e s e  e x p e r i e n c e s  to o  w o u ld ,  a s  s h a l l  b e  s e e n ,  in f lu e n c e  p o l i t i c a l  
d e v e lo p m e n ts  b o th  w i th in  a n d  o u t s id e  B a r o t s e l a n d  p r o p e r .
T h e s e  w id e r  r a m i f i c a t i o n s  of L e w a n i k a ’s d e s i r e  f o r  
e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s  w e r e  n o t ,  of c o u r s e  f o r e s e e n  a t  th e  t im e ,  
a n d  f o r  t h e  m o m e n t ,  th e  e s t a b l i s h m e n t  o f  th e  BNS by no  m e a n s  
a s s u a g e d  th e  K in g fs g r i e v a n c e s .  P e r e g r i n o  l e f t  t h e  c o u n t r y  a t  
th e  e n d  o f  1906, a n d  a l th o u g h  b o th  K a m b a i ,  th e  K in g ’s s e c r e t a r y ,  
a n d  P r i n c e  Im w ik o  h a d  s o m e  k n o w le d g e  o f  E n g l i s h ,  L e w a n ik a  
a s k e d  A d o lp h  J a l l a  to  p r e p a r e  a  f o r m a l ,  w r i t t e n  p e t i t io n  of L o z i  
c o m p la in t s  to  p r e s e n t  to  S e lb o r n e ,  th e  H ig h  C o m m i s s i o n e r .  T h is  
w a s  a n  in d ic a t io n  of t h e  s ig n i f i c a n c e  a t t a c h e d  to  th e  m e e t in g  a t  
S e s h e k e  in  S e p te m b e r  1907 w ith  S e lb o r n e ,  th e  m o s t  s e n i o r  
B r i t i s h  o f f ic ia l  y e t  to  v i s i t  B a r o t s e l a n d .  H e r e  w a s  th e  f i r s t  
o p p o r tu n i ty  s in c e  1897 to  pu t to  so  a u t h o r i t a t i v e  a n  o f f i c i a l  th e  
a c c u m u l a t e d  g r i e v a n c e s  o f  a  d e c a d e ,  a n d  f o r  t h a t  p u r p o s e  i n t e r n a l  
s p l i t s  w i th in  th e  r u l in g  c l a s s  w e r e  s e a l e d  a s  th e  K in g , N g a m b e la
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M o k a m b a  a n d  a  l a r g e  n u m b e r  o f in d u n a s  a l l  t r a v e l l e d  to  S e s h e k e
140to  d e m o n s t r a t e  a  u n i te d  f r o n t  a g a i n s t  th e  C o m p a n y .
T h e i r  f u n d a m e n ta l  c o m p la in ^  a s  th ey  p la in ly  s t a t e d ,  w a s  th a t
W e h a v e  e v e r  w a n te d  to  b e  u n d e r  th e  I m p e r i a l  
G o v e r n m e n t  a n d  a r e  s o r r y  w e  r e c e i v e d  th e  
B r i t i s h  S o u th  A f r i c a  C o m p a n y  . . . .  W e w ou ld  
n o t  h a v e  w e lc o m e d  i t  h a d  M r .  L o c h n e r  n o t  
c o m e  w i th  l e t t e r s  f r o m  th e  H ig h  C o m m i s s i o n e r  . . .  
a n d  now  w e i n s i s t  upon  o u r  w i s h  to  p a s s  u n d e r  
th e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t  a n d  b e  no  l o n g e r  
u n d e r  th e  B r i t i s h  S o u th  A f r i c a  C o m p a n y .
S e lb o r n e  r e p l i e d  t h a t  t h e  K in g  of E n g la n d  w a s  11 p e r f e c t l y  s a t i s f i e d ”
w ith  th e  C o m p a n y 's  A d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  t h a t  L e w a n ik a  h a d  " e v e r y
r e a s o n  to  b e  f r i e n d l y  to  th e  C o m p a n y  a n d  t r u s t  t h e  C o m p a n y  w h ic h
h a s  b e e n a  lo y a l  f r i e n d  to  h i m " .
T h e  L o z i  d e le g a t io n  s h a r p l y  r e p u d i a t e d  th i s  a s s e r t i o n .
C o m p a n y  r u l e  w a s  n o t  o n ly  u n w a n te d ,  i t  w a s  a l s o  h a r s h .  A b o v e
a l l ,  t h e  f i n a n c ia l  a r r a n g e m e n t  w a s  q u i te  in iq u i to u s .  L e w a n i k a 's
a n n u a l  p a y m e n t  of £ 1 2 0 0  w a s  w h o lly  in a d e q u a te ;  t h a t  s u m  h a d
b e e n  " i m p o s e d  upon  u s  a g a i n s t  o u r  w i l l ,  a n d  w e  v a in ly  p r o t e s t e d
a g a i n s t  i t ” . W hy, a s k e d  th e  N g a m b e la ,  w a s  th e  BNS* b e in g  f in a n c e d
f r o m  th e  t e n  p e r  c e n t  of th e  hu f> tax  p r o m i s e d  to  th e  K ing  i n s t e a d  o f
by  th e  C o m p a n y  a s  p le d g e d  in  th e  v a r i o u s  c o n c e s s i o n s ?  How w a s  th e
r e m a in i n g  n in e ty  p e r  c e n t  of th e  t a x  t o t a l  s p e n t ?
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We  h e a r  t h a t  t h e  B r i t i s h  S o u th  A f r i c a  C o m p a n y  i s  
a  c o m m e r c i a l  c o m p a n y  ( th e  N g a m b e la  ad d ed )  . . . .
We  th in k  w e  b e g in  to  u n d e r s t a n d  th e  r e a s o n  w hy 
th e  . . . C o m p a n y  h a s  up to n o w  d one  no  w o r k  f o r  
th e  d i s t r i c t s  o f  L e a l u i  a n d  S e s h e k e  . . . .  O u r  
p e o p le  a r e  to  go v e r y  f a r  o u t  o f  th e  c o u n t r y  to  
e a r n  m o n e y  f o r  t h e  t a x  . . . .  A r e  w e w ro n g  w hen  
w e f e e l  th a t  th e  . . .  C o m p a n y  w a n ts  to  d r a w  
m o n e y  f r o m  u s ?  T h is  th e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t  
w o u ld  n o t  d o .
S e lb o r n e  r e m a i n e d  u n m o v e d .  H e w a s  c e r t a i n  t h a t  t h e r e  w a s
l i t t l e  l ik e l ih o o d  t h a t  t h e  K in g ’s s u b s id y  w o u ld  b e  i n c r e a s e d  s in c e ,
a s  h e  a c c u r a t e l y  p o in te d  o u t ,  L ew a n ik a*  s r e v e n u e  w a s  in  f a c t
f a r  g r e a t e r  th a n  £ 1 2 0 0 .  In  1905, f o r  e x a m p le ,  W o r th in g to n  h a d
c o m p i le d  th e  fo l lo w in g  e s t i m a t e  of t h e  K in g ’s t o t a l  r e v e n u e s  f o r  
141th e  y e a r .
£
A n n u a l  s u b s id y  f r o m  C o m p a n y  850
S h a r e  of h u t - t a x  1200
S a le  o f  K in g ’s c a t t l e  (7000 s o ld
in  1904) 1500
K in g 's  c u r io  sh o p  in  L iv in g s to n e  200
H a lf  r e c e i p t s  o f  g a m e  l i c e n c e s  150
H i r e  o f c a n o e s ,  L iv in g s to n e  to  L e a l u i  200 
T o l l  c o l l e c t e d  a t  G o n y e  F a l l s  50
H a l f  r e c e i p t s  o f  f e r r y  l i c e n c e s  10
T O T A L  £ 4 1 6 0
” In m o n e y  m a t t e r s , ” S e lb o r n e  n o te d ,  th e  K ing  ” i s  s a i d  to  b e  n o t
142e a s i l y  s a t i s f i e d ” . B u t  a s  h a s  b e e n  a l r e a d y  s t a t e d ,  L e w a n ik a * s
r e v e n u e s  w e r e  d iv id e d  a m o n g  a  l a r g e  n u m b e r  of m e m b e r s  o f  th e
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L o z i  r u l in g  c l a s s ,  a  m a j o r i t y  o f  w h o m  r e c e i v e d  o n ly  a  few  
s h i l l i n g s  a  y e a r ,  a n d  w e m a y  a s s u m e  t h a t  i t  w a s  p a r t l y  u n d e r  
p r e s s u r e  f r o m  th i s  f a c t i o n  t h a t  th e  K in g  c o n s i s t e n t l y  a t t e m p t e d  
to  h a v e  h is  s u b s id y  i n c r e a s e d .
M o r e o v e r ,  th e  h a r s h n e s s  o f  C o m p a n y  r u l e  d id  n o t  m a n i f e s t  
i t s e l f  on ly  in  f i n a n c ia l  h a r d s h i p .  L e w a n ik a  a s s e r t e d ,  a n d  A d o lp h  
J a l l a  c o n f i r m e d ,  th a t  m a n y  L o z i  h a d  b e e n  b e a t e n  up by  b o th  
C o m p a n y  o f f i c i a l s  a n d  p r i v a t e  t r a d e r s ,  o f te n  f o r  f a i l in g  to  g iv e  
" p r o p e r  r e s p e c t "  to  w h i te  p e o p le .
W e f a i l  to  u n d e r s t a n d  (L e w a n ik a  d e c l a r e d )  
w hy w e , h e a d m e n  a n d  a l l ,  a r e  o b l ig e d  to  k n e e l  
dow n a n d  c la p  h a n d s  a t  an y b o d y  e m p lo y e d  by  th e  
. . .  C o m p a n y  . . . .  F i r s t l y ,  m y  s o n  w a s  c h a s t i z e d  
by  M r .  C o ry n d o n ,  s e c o n d ly  s o m e  w e r e  b e a t e n  by 
M r .  A i t k e n s ,  a n d  t h i r d l y  th e  C h i e f 1 s so n s  w e r e  
b e a t e n  by  S e r g e a n t  M a c a r th y  . . . .
We  s o m e t i m e s  a r e  c a u s e d  to  f e e l  a s  i f  w e  
a r e  a  c o n q u e r e d  n a t io n ,  w h i le  w e  h a v e  m a d e  an  
a g r e e m e n t  w h ic h  w a s  s a i d  to  b e  j u s t  l i k e  an  
a l l i a n c e  b e tw e e n  o u r  n a t io n  a n d  th e  I m p e r i a l  
G o v e r n m e n t .  W hen  w e  sa y  so ,  t h o s e  o f  t h e  
B r i t i s h  S ou th  A f r i c a  C o m p a n y  a s k :  "D o  y o u  
w a n t  to  b e  c o n q u e r e d ? "
In  r e p ly ,  th e  H ig h  C o m m i s s i o n e r  d id  n o t  e v e n  d e ig n  to  r e f e r  
to  t h e s e  c o m p l a i n t s .  H e  s im p ly  l a id  down th e  r u l e s  t h a t ,  in  f u t u r e ,  
th e  " r o y a l  s a l u t e "  -  k n e e l in g  a n d  c la p p in g  -  m u s t  b e  g iv e n  to  h i m s e l f  
a n d  th e  A d m i n i s t r a t o r  e x c lu s iv e ly ,  t h a t  " a  s u i t a b l e  s a l u t e  of l o w e r  
d e g r e e ,  s u c h  a s  th e  c la p p in g  of h a n d s " ,  b e  a c c o r d e d  to  a l l  o th e r
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A d m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s ,  a n d  t h a t  " a l l  o th e r  w h i te s  s h o u ld  be
t r e a t e d  w ith  s c r u p u l o u s  c o u r t e s y  a n d  r e s p e c t 11. " I t  i s  a lw a y s
p o l i t e " ,  a d d e d  C o d r in g to n ,  th e  n e w  A d m i n i s t r a t o r ,  " to  t a k e  off
h a t s  to  w h i te  m e n  . . . .  I t  i s  r i g h t  t h a t  th e y  ( A f r i c a n s )  s h o u ld  . .  .
143t r e a t  a l l  w h i te  m e n  w i th  r e s p e c t . "
S e lb o r n e  l a t e r  w r o te  t h e  K ing  a  f o r m a l  l e t t e r  s t a t i n g  t h a t
K ing  E d w a r d  h a d  c o n f i r m e d  th e  ju d g m e n ts  w h ic h  th e  H igh
144C o m m i s s i o n e r  h a d  h a n d e d  dow n a t  th e  i n t e r v i e w .  L e w a n ik a
r e p l i e d  th a t  "W e  a r e  s o r r y  o u r  p e t i t io n  h a s  n o t  b e e n  g r a n t e d ,  b u t
w e  s u b m i t  to  th e  d e c i s i o n  of th e  G r e a t  K in g .  M y s e l f  a n d  m y
145c o u n c i l  a n d  m y  p e o p le  w e  s h a l l  a b id e  by  th e  l a w " .  C l e a r l y ,
th o u g h ,  th e y  w e r e  s o r e l y  d i s a p p o in te d ,  a n d  th e  K ing  r e m a i n e d
o p e n ly  a n ta g o n i s t i c  to  th e  C o m p a n y  w h ic h  S e lb o r n e  c o n t in u e d  w a r m l y  
146to  d e fe n d .  L e w a n ik a  w a s  s t i l l  b i t t e r  t h a t  L o z i  t a x  m o n e y  w a s
n o t  r e s u l t i n g  in  any  b e n e f i t s  to  B a r o t s e l a n d :  "N o  p u b l ic  w o r k ,
n o th in g  f e l t  to  p r o m o te  th e  p r o g r e s s  o f  t h e  c o u n t r y " .  M o r e o v e r ,
a l l  th e  s e n i o r  C o m p a n y  o f f i c i a l s  l iv e d  f a r  f r o m  L e a l u i .  T h e y  w e r e
s e e n  " h a r d l y  a  few  d a y s "  e a c h  y e a r ,  h e  c o m p la in e d ;  " t h e i r  g r e a t
147i n t e r e s t ,  w e  f e e l ,  i s  s o m e w h e r e  e l s e . "
C o d r in g to n  a n d  S e lb o r n e  b o th  a g r e e d  t h a t  th e  K ing  a n d  K u ta  
w e r e  n o t  in  c lo s e  en o u g h  c o n ta c t  w i th  th e  A d m i n i s t r a t i o n .  T h e i r  
c o n c e r n ,  h o w e v e r ,  w a s  th a t  L ew a n ik a* s  r e l a t i v e  i s o l a t i o n  p r e v e n t e d
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th e  C o m p a n y  f r o m  f i r m l y  e s t a b l i s h i n g  i t s  a u th o r i t y  o v e r  th e
L o z i  r u l in g  c l a s s .  A s  a  r e s u l t ,  th e y  i n c o r r e c t l y  b e l i e v e d ,
" L e w a n ik a  w a s  m o r e  o r  l e s s  in  th e  h a n d s  of th e  m i s s i o n a r i e s  w ho ,
s in c e  C o i l l a r d ’s d e a th  ( in  1904), a r e  a n ta g o n i s t i c  to  th e  C o m p a n y
a n d  to o k  a d v a n ta g e  of th e  H ig h  C o m m i s s i o n e r 1 s v i s i t  (to  S e sh e k e )
to  s u b m i t ,  in  L e w a n i k a ’s n a m e ,  s e v e r a l  p e t ty ,  a n d  f o r  th e  m o s t
p a r t  u n fo u n d ed , g r i e v a n c e s  w h ic h  th e y  t h e m s e l v e s  c h e r i s h e d  to w a r d s
th e  A d m i n i s t r a t i o n " .  T h e i r  s o lu t io n  w a s  to  a p p o in t  a  s p e c i a l  o f f i c e r ,
to  b e  c a l l e d  th e  R e s i d e n t  M a g i s t r a t e ,  to  r e p r e s e n t  th e  A d m i n i s t r a t i o n
148in  th e  B a r o t s  e V a l le y .
T h is  a s s e s s m e n t  o f  th e  p o l i t i c a l  s i tu a t io n  in  B a r o t s  e la n d
w a s  a l m o s t  e n t i r e l y  i n a c c u r a t e .  A s  f a r  a s  th e  L o z i  w e r e  c o n c e r n e d ,
t h e i r  g r i e v a n c e s  w e r e  n e i t h e r  p e t ty  n o r  u n fo u n d ed . T h e  r u l in g
c l a s s  n e e d e d  no m i s s i o n a r y  to  c o n v in c e  t h e m  th a t  C o m p a n y  r u l e
w a s  d e t r i m e n t a l  to  t h e i r  i n t e r e s t s .  A n d  a l th o u g h  i t  w a s  t r u e  t h a t
th e  a d v e n t  o f  th e  A d m i n i s t r a t i o n  m e a n t  a  d im in u t io n  in  m i s s i o n a r y
in f lu e n c e  on  th e  K in g , t h e r e  e x i s t e d  in  th e  V a l le y  m a n i f e s t  s o c i a l
149h a r m o n y  b e tw e e n  m i s s i o n a r i e s ,  o f f i c i a l s  a n d  t r a d e r s .
I t  w a s  t r u e  t h a t  t h e  K ing  h a d  A d o lp h  J a l l a  w r i t e  h i s  p e t i t io n  
to  S e lb o r n e  in  1907 , a n d  lo o k e d  to  th e  m i s s i o n a r y  f o r  t a c t i c a l  g u id a n c e  
d u r in g  th e  i n t e r v i e w  i t s e l f .  B u t  in  1906 , a f t e r  a l l ,  h e  h a d  h a d  
P e r e g r i n o  d r a f t  th e  p e t i t io n .  A t  th e  b r i e f  i n t e r v i e w  w ith  S e lb o rn e  
in  B u la w a y o  l a t e r  t h a t  y e a r ,  h o w e v e r ,  n e i t h e r  P e r e g r i n o  n o r  a
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m i s s i o n a r y  w a s  in  a t t e n d a n c e ,  and  J a l l a  r e p o r t e d  t h a t  th e  K in g
a n d  th e  N g a m b e la  h a d  f e l ta i t  a  s t r o n g  d i s a d v a n ta g e ,  b e in g  u n a b le
150to  c o p e  w i th  th e  m o r e  e x p e r i e n c e d  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s .  T h e r e  
i s  no  e v id e n c e  to  s u g g e s t  t h a t  e i t h e r  P e r e g r i n o  o r  J a l l a  in f lu e n c e d  
th e  c o n te n ts  o f th e  p e t i t io n s ,  a l th o u g h  i t  i s  l ik e ly  th e y  w e r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  th e  m a n n e r  in  w h ic h  e a c h  w a s  p r e s e n t e d .  In d e e d ,  
to  s u g g e s t  t h a t  a l i e n  a g i t a t o r s  w e r e  p ro v o k in g  th e  L o z i  a g a i n s t  
th e  C o m p a n y  w a s  to  i g n o r e  th e  m a j o r  t h e m e  of L o z i  p o l i t i c s  e v e r  
s in c e  1890 .
In  the  f i r s t  p l a c e ,  th e n ,  th e  L o z i  d id  n o t  n e e d  m i s s i o n a r y  
p ro y n p t in g s  to  e x a c e r b a t e  t h e i r  r e s e n t m e n t  o f  C o m p a n y  r u l e .  In t h e  
s e c o n d  p l a c e ,  a l th o u g h  th e  m i s s i o n  s t i l l  h a d  a  r o l e  to  p la y  in  
h e lp in g  to  d r a f t  p e t i t io n s  in  p r o p e r  l a n g u a g e ,  e v e n  th i s  fu n c t io n  
w a s  i n c r e a s i n g l y  b e in g  u s u r p e d  by m e m b e r s  o f  th e  n e w  e d u c a te d  
e l i t e .  T h e  " n e w  m e n " ,  m o r e o v e r ,  w e r e  h ig h ly  s u s p ic io u s  of th e  
m i s s i o n a r i e s  b e c a u s e  o f  t h e i r  c lo s e  r e l a t i o n s  w i th  th e  o t h e r  w h i te  
m e n  in  th e  V a l le y .  T h is  s u s p ic io n  s e r v e d  to  b in d  th e  n e w  e l i t e  
w i th  th e  t r a d i t i o n a l i s t s  in  th e  K u t^ , w ho in  m a n y  o t h e r  w a y s  w e r e  
m u tu a l ly  h o s t i l e .  T h e  l a t t e r  h a d  a lw a y s  f e a r e d  th a t  t h e  K in g 's  
r e l a t i o n s h i p  w i th  th e  m i s s i o n a r i e s  w o u ld  l i m i t  t h e i r  ow n t r a d i t i o n a l  
r o l e  a s  h i s  a d v i s e r s .  T h e  y o u ng  e d u c a te d  m e n  s u s p e c t e d  th e  
m i s s i o n a r i e s  o f r a c i a l i s t  a t t i t u d e s .  T o g e t h e r  th e  tw o f a c t io n s
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a c t e d  to  r e d u c e  t h e  K in g 's  n e e d  f o r  m i s s i o n a r y  a d v ic e  a n d
a s s i s t a n c e ,  a n d  in  t a c i t  r e c o g n i t i o n  of t h e i r  d im i n i s h e d  r o l e ,  t h e
m i s s i o n  i n c r e a s i n g l y  t u r n e d  i t s  a t t e n t io n  to  n o n - p o l i t i c a l  i n t e r e s t ^ ,  to
s u c h  p r o b l e m s  a s  b e e r - d r i n k i n g  a n d  d i v o r c e ,  th e  m in u te  n u m b e r  of
151c o n v e r s i o n s ,  a n d  Mh e a t h e n i s m "  in  g e n e r a l .
I t  s e e m s  f a i r l y  c l e a r  t h a t  i t  w a s  th e  n e w  e l i t e  who w e r e  
r e s p o n s i b l e  f o r  th e  m i s s i o n ' s  n e w  c o n c e n t r a t i o n  on  t h e s e  n o n ­
p o l i t i c a l  m a t t e r s  to  w h ic h  m o s t  o f  th e  K u ta  h a d  a lw a y s  w a n te d  i t  
to be  r e s t r i c t e d .  T h e  o l d e r  in d u n a s  h a d  b e e n  u n a b le  to  a c h ie v e  
th is  o b je c t iv e  b e c a u s e  t h e  m i s s i o n a r i e s  a lo n e  i n i t i a l l y  p o s s e s s e d  
th e  c o m p e te n c e  to  h e lp  th e  K ing  d e a l  w i th  th e  C o m p a n y  on an  e q u a l  
b a s i s .  N ow , h o w e v e r ,  you ng  e d u c a te d  L o z i  w e r e  b e g in n in g  to  b e  
a b le  to  m e e t  th i s  n e e d .  A nd  i t  i s  p r o b a b l e  th a t  L e w a n ik a  h o p ed  
th a t ,  w i th  t h e i r  a s s i s t a n c e ,  h i s  d r e a m  o f  b u i ld in g  a  m o d e r n  n a t io n  
m ig h t  y e t  b e  r e a l i z e d .  F r e d e r i c k  A r n o t ,  L e w a n i k a 's  f i r s t  
m i s s i o n a r y  in  th e  e a r l y  1 8 8 0 's ,  p a s s e d  t h r o u g h  L e a l u i  in  1910,
a n d  th o u g h  h e  th o u g h t  t h e  K ing  " o ld - lo o k in g ” , n e v e r t h e l e s s  fo u n d
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h im  " s t i l l  f u l l  o f p la n s  f o r  th e  d e v e lo p m e n t  o f  h i s  c o u n t r y " .
A n d  t h e s e  p la n s  w e r e  fu l ly  s h a r e d  b y  N g a m b e la  M o k a m b a ,  upon
153w h o m  th e  g r e a t  p r o p o r t i o n  of t h e  n a t i o n ' s  b u s i n e s s  h a d  no w  f a l l e n .  
M o k a m b a ,  w i th  P r i n c e  L i t i a ,  w e r e  s e e n  by  th e  n e w  e d u c a te d  e l i t e  
a s  t h e i r  c h ie f  a l l i e s  in  th e  r u l in g  c l a s s .  T o g e t h e r  th e y  in f lu e n c e d
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L e w a n ik a  to  b e c o m e  th e  s p o k e s m a n  f o r  a n  e n t i r e  g e n e r a t i o n  o f
n e w l y - e d u c a t e d  youn g  A f r i c a n s ,  w h e n  th e y  h a d  h im  w r i t e  to  th e
H ig h  C o m m i s s i o n e r  a s k in g  th a t  " t h o s e  w ho u n d e r s to o d  th e
n o t io n  of p r o g r e s s 11 sh o u ld  b e  a l lo w e d  to  a d v a n c e ,  a n d  t h a t  t h e r e
sh o u ld  b e  no  d i s c r i m i n a t i o n  on  g ro u n d s  o f  c o lo u r  in  th e
154A d m i n i s t r a t i o n ' s  e m p lo y m e n t  policy*
W ith  t h e i r  s e n s i t i v i t y  to  r a c i a l i s m ,  th e n ,  th e  n e w  e l i t e
b e c a m e  s u s p ic io u s  of m i s s i o n a r y  a t t i t u d e s .  W ith  t h e  s e l f -
c o n f id e n c e  g a in e d  th r o u g h  t h e i r  e d u c a t io n ,  i t s  m e m b e r s  f e l t
m i s s i o n a r y  in te r v e n t i o n  in  d e a l in g  w i th  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  to  b e
i n c r e a s i n g l y  u n n e c e s s a r y .  In  any  e v e n t ,  a s  a l l  L o z i  m u s t  c e r t a i n l y
h a v e  p e r c e i v e d ,  m i s s i o n  a s s i s t a n c e  h a d  h a r d l y  h e lp e d  to  s a f e g u a r d
t h e i r  p o s i t io n .  F o r  by  1907, a s  S to k e s  h a s  p o in te d  o u t ,
th e  u n e q u a l  c o n t e s t  (b e tw e e n  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s  
a n d  th e  C o m p a n y )  h a d  b e e n  d e c id e d .  O u ts id e  th e  
r e s e r v e d  a r e a ,  L e w a n ik a  h a d  g iv e n  up h is  r i g h t s  
o f  t r i b u t e  a n d  j u r i s d i c t i o n ,  a n d  h i s  s u b s t a n t i a l  
r i g h t s  o v e r  th e  la n d .  A l l  t h a t  h e  r e t a i n e d  w a s  h i s  
p e r c e n t a g e  of th e  h u t  ta x  r e c e i p t s  a n d  th e  sh ad o w y  
in f lu e n c e  p o s s e s s e d  b y  th e  r e p r e s e n t a t i v e  in d u n a s  
s i t t i n g  a s  a s s e s s o r s  in  " n a t iv e  c a s e s " .  ^
A n d ,  a s  w e h a v e  s e e n ,  th e  K ing  an d  K u ta  b e l i e v e d  t h e i r  s h a r e  o f
th e  t a x  to  b e  w h o lly  i n a d e q u a te ,  w h i le  b y  1908 th e  r e p r e s e n t a t i v e
in d u n a  s y s t e m  h a d  b e e n  e f f e c t iv e ly  d i s m a n t l e d .
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S i m i l a r ly ,  in  th e  r e s e r v e d  a r e a  i t s e l f ,  th o u g h  th e  r u l in g  
c l a s s  w a s  a l lo w e d  c o n s i d e r a b ly  g r e a t e r  p o w e r s  a n d  p r i v i l e g e s  
th a n  a n y  o t h e r  t r i b e  in  N o r t h e r n  R h o d e s i a ,  i t s  s t a tu s  a s  c o m p a r e d  
w i th  th e  p e r i o d  p r i o r  to  1897 w a s  g r e a t l y  u n d e r m in e d .  Y e t  t h i s  
a t t r i t i o n  o f  L o z i  p o w e r  c o n t in u e d ,  th e  i n t e r e s t s  o f th e  C o m p a n y  
a s  a lw a y s  ta k in g  p r e c e d e n c e  o v e r  t h o s e  of th e  p e o p le  th e y  w e r e  
' ’p r o t e c t i n g 11. A m o n g  th e  m a j o r  o b j e c t i v e s  of th e  A d m i n i s t r a t i o n  
w e r e  th e  r a i s i n g  of r e v e n u e s  t h r o u g h  th e  h u t - t a x  a n d  th e  m a i n t e n a n c e  
o f  a  f r e e  f lo w  of l a b o u r  to  th e  s o u th .  I t s  o f f i c i a l s  r e a l i z e d  t h a t  one  
m a j o r  o b s t a c l e  in  fu l ly  r e a l i z i n g  t h e s e  o b je c t i v e s  w a s  w h a t  th e y  
e n jo y e d  c a l l in g  th e  L o z i  s y s t e m  of " d o m e s t i c  s l a v e r y " .  L ik e  
th e  m i s s i o n a r i e s ,  C o m p a n y  o f f i c i a l s  f a i l e d  to  d i s t in g u i s h  b e tw e e n  
s l a v e s ,  s e r f s ,  s e r v a n t s ,  a n d  s im p ly  h u m b le  p e a s a n t s ,  n o r  d id  th e y  
r e c o g n i z e  th e  K in g 's  c u s t o m a r y  r i g h t  to  d e m a n d  f r e e  l a b o u r  f r o m
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h is  s u b je c t s  in  r e t u r n  f o r  h is  f u l f i l l in g  h i s  p r o p e r  d u t ie s  a s  K in g .
In  a n  y e v e n t ,  s u c h  d i s t i n c t io n s  w e r e  h a r d l y  r e l e v a n t  in
t e r m s  of th e  C o m p a n y 's  n e e d s .  A  m a n  who w a s  o b l ig a te d  to
p r o v id e  f r e e  l a b o u r  c o u ld  n o t  pay  h i s  h u t - t a x ;  a  m a n  w ho w a s  t i e d
to  a n o th e r  m a n  -  w h a te v e r  th e  n a t u r e  o f  th e  b ond  -  c o u ld  n o t
b e c o m e  a  l a b o u r  m i g r a n t .  T h e  s y s t e m ,  t h e r e f o r e ,  m u s t  b e  
157a b o l i s h e d .  W o rth in g to n  d e m a n d e d  of th e  K ing  a n d  K u ta  t h a t  th e y  
m u s t  o f f i c i a l ly  f r e e  a l l  " s l a v e s ” , b u t  s o f te n e d  th e  b lo w  b y  o f f e r in g
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158" c e r t a i n  c o n d i t io n s "  to  l i m i t  t h e i r  f r e e d o m :  th e  K ing  w o u ld
b e  p e r m i t t e d  to  c a l l  upon  a n y o n e  in  t h e  V a l le y  to  p e r f o r m  c e r t a i n
t a s k s  f o r  h im  a n d  h i s  h o u s e h o ld  w ith o u t  p a y m e n t  f o r  a  m a x i m u m  of
tw e lv e  d a y s  d u r in g  an y  y e a r ;  in d u n a s  a n d  h e a d m e n  c o u ld  d e m a n d
f r e e  l a b o u r  o n ly  f o r  w o r k  " r e n d e r e d  f o r  th e  e x c lu s iv e  b e n e f i t  of
159th e  c o m m u n i ty " .
L e w a n ik a  a n d  th e  in d u n a s  w e r e  p r e p a r e d  to  a g r e e  to  t h i s
s e t t l e m e n t  p r o v id e d  i t  a p p l i e d  to  a l l  th e  p e o p le  in  N o r t h - W e s t e r n
R h o d e s i a ,  a n d  n o t ,  a s  W o r th in g to n  s u g g e s t e d ,  m e r e l y  t h o s e  in
th e  r e s e r v e d  a r e a .  W o r th in g to n  a n g r i l y  r e j e c t e d  th i s  d e m a n d ;
" I  t o r e  m y  copy  o f  th e  d r a f t  P r o c l a m a t i o n  in  p i e c e s  a n d  l e f t  th e
C o u n c i l  C h a m b e r  w i th  s o m e  sh ow  of i m p a t i e n c e " .  ^  A s  a lw a y s
h o w e v e r ,  th e  L o z i  so o n  c a p i tu l a t e d .  A c c o r d in g  to  J a l l a ,  th e
161N g a m b e la  w a s  t h e  f i r s t  to  a g r e e ,  w h i le  W o r th in g to n  b e l i e v e d
t h a t  P e r e g r i n o ' s  in f lu e n c e  w a s  c r i t i c a l .  P e r e g r i n o  a n d  W o r th in g to n
c o n f e r r e d  d a i ly ,  a n d  th e  G o ld  C o a s t e r  m e t  w i th  th e  K u ta  a f t e r  e a c h
d i s c u s s i o n  w h ic h  W o r th in g to n  h e ld  w i th  t h e m  on  th e  q u e s t io n .
W o r th in g to n  b e l i e v e d  t h a t  P e r e g r i n o  " a r g u e d  th e  c a u s e  o f  a b o l i t io n
162on  l i n e s  a g r e e d  b e tw e e n  u s ” , b u t  w e  m a y  s u r e l y  g u e s s  t h a t  
P e r e g r i n o  r e m i n d e d  th e  in d u n a s ,  on  t h e  b a s i s  of h i s  S o u th  A f r i c a n  
e x p e r i e n c e s ,  o f  th e  l ik e ly  c o n s e q u e n c e s  s h o u ld  th e y  r e f u s e  to  s u b m i t .  
F i n a l l y ,  on  16 J u ly  1906, on W o r th in g to n 's  d e m a n d ,  th e  " P r o c l a m a t i o n  
o f th e  A b o l i t io n  o f  S la v e r y "  w a s  r e a d  a lo u d  in  L e a l u i  by  th e  N g a m b e la
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163to  a  l a r g e  c r o w d  of s o m e  " s e v e r a l  t h o u s a n d  n a t i v e s " .
T h e  C o m p a n y  w a s  v e r y  p l e a s e d  w i th  i t s  w o r k .  N o t  o n ly
h a d  a  " d e g r a d i n g "  i n s t i t u t i o n  b e e n  a b o l i s h e d ,  b u t  a l s o ,  a s  th e
H ig h  C o m m i s s i o n e r  d id  n o t  f a i l  to  p o in t  o u t ,  m a n y  m o r e  A f r i c a n s
164w o u ld  no w  b e  in  a  p o s i t io n  to  pay  t h e i r  t a x .  A t  th e  s a m e  t im e ,  
a  l a r g e  p oo l o f p o t e n t i a l  l a b o u r  m i g r a n t s  w a s  th u s  f r e e d  to  su p p ly  
th e  C o m p a n y 's  e n t e r p r i s e s  s o u th  of th e  Z a m b e s i .
T h e  K u ta ,  on  th e  o t h e r  h a n d ,  c o n s i d e r e d  t h a t  th e y  h a d  o n c e  
a g a in  b e e n  b e t r a y e d .  On a  p o l i t i c a l  l e v e l ,  i t  h a d  b e e n  a n o th e r  t e s t  
o f  s t r e n g t h  b e tw e e n  th e  A d m i n i s t r a t i o n  a n d  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s ,  
a n d  th e  l a t t e r  h a d  b e e n  d e c i s i v e l y  d e f e a t e d .  B u t  t h i s  w a s  n o t  
w h o lly  a c c u r a t e ;  th e  in d u n a s  h a d  l o s t ,  b u t  th e  K ing  a f t e r  a l l  w a s  
n o t  a s k e d  to  m a k e  a n y  m a j o r  s a c r i f i c e s .  H e  c o u ld  s t i l l  d e m a n d  
f r e e  l a b o u r ,  i f  o n ly  f o r  a  b r i e f  p e r i o d ,  f o r  an y  p u r p o s e  h e  s a w  f i t .  
T h e y ,  h o w e v e r ,  c o u ld  d e m a n d  i t  o n ly  f o r  w o rk  " r e n d e r e d  f o r  th e  
e x c lu s iv e  b e n e f i t  o f  th e  c o m m u n i ty " .  T o  h a v e  t h e i r  g a r d e n s  
t i l l e d ,  f o r  e x a m p le ,  th e y  w o u ld  n o w  h a v e  to  pay  l a b o u r e r s ,  y e t  
w h e r e ,  f r o m  t h e i r  t in y  s h a r e  of L e w a n ik a * s  p e r c e n t a g e  of th e  
h u t  t a x ,  w o u ld  th e y  f in d  m o n e y  f o r  s u c h  p a y m e n t s ?  S o m e  h e a d m e n  
a n d  m i n o r  in d u n a s  in  f a c t  w e r e  f o r c e d  to  u n d e r t a k e  t h e i r  own 
l a b o u r ,  w h i le  a l l  m e m b e r s  of th e  r u l i n g  c l a s s  c o n s i d e r e d  t h e i r
165s t a tu s  d im i n i s h e d  by  t h e  l o s s  of s o  m a n y  t r a d i t i o n a l  d e p e n d e n ts .
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F e w  of t h e s e  r e p e r c u s s i o n s ,  h o w e v e r ,  w o u ld  a f f e c t  th e  p o s i t io n
of th e  K in g ,  a n d  th e  r e s e n t m e n t  a r o u s e d  b y  th e  n e w  P r o c l a m a t i o n
w as  d i r e c t e d  a s  m u c h  a g a i n s t  th e  N g a m b e la  a s  a g a i n s t  th e
C o m p a n y ,  M o k a m b a ,  a s  L e w a n i k a 's  m o u th p ie c e  an d  th e  f i r s t  m a n
o p e n ly  to  c a p i tu l a t e  to  W o r th in g to n 's  d e m a n d s ,  b e in g  a c c u s e d  of
166s a c r i f i c i n g  L o z i  r i g h t s  to  th e  A d m i n i s t r a t i o n ,
T o  th e  in d u n a s ,  th e n ,  th i s  e p is o d e  m u s t  h a v e  s e e m e d  y e t
a n o th e r  v in d ic a t io n  o f  t h e i r  o r i g i n a l  f e a r  of c o l lu s io n  b e tw e e n  th e
K ing  and  th e  w h i te  m e n  a t  t h e  e x p e n s e  o f  th e  K u ta .  Y e t  th e y  c o u ld
h a r d l y  a r g u e  th a t  th e  K ing  h i m s e l f  w a s  n o t  b e in g  s e v e r e l y  h u m i l i a t e d
b y  th e  a c t io n s  of th e  A d m i n i s t r a t i o n ,  a c t io n s  w h ic h  c o u ld  s e r v e
o n ly  to  u n i te  th e  ru l in g  c l a s s  a g a i n s t  t h e  w h i te  i n t r u d e r s .  In
N o v e m b e r  1907, R o b e r t  C o d r in g to n  w a s  a p p o in te d  to  r e p l a c e
C o ry n d o n  a s  A d m i n i s t r a t o r  of N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s i a .  C o d r in g to n
d ie d  e ig h te e n  m o n th s  a f t e r  h i s  a p p o in tm e n t ,  a n d  in  a n y  e v e n t ,
l i k e  C o ry n d o n  a f t e r  1900, g a v e  m o s t  o f h i s  a t t e n t io n  to  th e  d i s t r i c t
167s u r r o u n d i n g  th e  l in e  o f  r a i l ,  l a r g e l y  ig n o r in g  L o z i  a f f a i r s .
H is  i m p a c t  on  B a r o t s  e la n d  w a s ,  t h e r e f o r e ,  n e g l ig ib le ,  s a v e  in  
o n e  c r u c i a l  w a y .  C o d r in g to n  a b r u p t ly  d e c id e d  t h a t  L e w a n ik a  
m u s t  in  th e  f u t u r e  b e  d e s i g n a t e d  m e r e l y  a s  " P a r a m o u n t  C h i e f ” 
of th e  L o z i ;  " T h e  t i t l e  o f 'K in g 1 a s  a p p l i e d  to  L e w a n ik a  an d  th a t  
o f ' P r i n c e 1 to  L e t i a ,  " he  a n n o u n c e d ,  " a r e  to  be  d i s c o n t in u e d  a n d
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168d i s c o u n te n a n c e d " .  T h is  u n i l a t e r a l  d e c r e e  w a s  a  p o w e r fu l  
b lo w  to  th e  p r e s t i g e  an d  s t a tu s  of t h e  L o z i  r u l e r ,  fo rm a lly -  
r e d u c in g  h is  p o s i t io n  to  a  l e v e l  w i th  t h o s e  of o t h e r  t r i b a l  h e a d s  
in  N o r t h e r n  R h o d e s i a ,  e v e n  th o u g h  a l l  th e  l a t t e r  h a d  b e e n  e i t h e r  
m i n o r  f i g u r e s  o r  h a d  b e e n  d e f e a te d  by  C o m p a n y  a g e n t s .  L o z i  
t h e m s e l v e s  n e v e r  c e a s e d  c a l l in g  h i m  L i tu n g a  ( " e a r t h " ) ,  t h e i r  
n e a r e s t  e q u iv a le n t  to  " K in g 11 a n d  th e  h i g h e s t  s y m b o l  of th e  u n ity  
o f  th e  n a t io n .  B u t  th e  b i t t e r n e s s  e n g e n d e r e d  by  C o d r in g to n 1 s 
d e c i s i o n  l a s t e d  in to  th e  r e i g n  of L e w a n i k a 's  s u c c e s s o r ,  w ho, 
a s  w e s h a l l  s e e ,  w i th  th e  f u l l  s u p p o r t  o f th e  e d u c a te d  e l i t e  s t r u g g l e d  
f r u i t l e s s l y  to  h a v e  h i s  p r o p e r  t i t l e  r e s t o r e d .
C l e a r l y  P e r e g r i n o * s  f a i t h  in  p e t i t io n s  p r a y in g  f o r  th e  
i n t e r v e n t i o n  o f  th e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  w a s  p ro v in g  i l l u s o r y ,  a s  
th e  C o m p a n y  c o n t in u e d ,  th r o u g h  th e  m e a n s  of b o th  f o r m a l  
c o n c e s s i o n s  a n d  p r a c t i c a l  e n c r o a c h m e n t s ,  to  e a t  a w a y  a t  th e  
r e m a in i n g  v e s t i g e s  of L o z i  s o v e r e i g n t y .  C o m p a n y  o f f i c i a l s  
c o n s i d e r e d ,  f o r  e x a m p le ,  t h a t  e v e n  t h e  s e v e r e l y  c i r c u m s c r i b e d  
j u r i s d i c t i o n  of th e  K u ta  a s  a g a i n s t  t h e i r  ow n  M a g i s t r a t e s '  C o u r t s ,  
a s  l a i d  dow n in  th e  P r o c l a m a t i o n  of 1905 , w a s  to o  e x te n s i v e .
T h e  P r o c l a m a t i o n  h a d  d e p r i v e d  t h e  K u ta  o f th e  r i g h t  to  t r y  any  
s e r i o u s  c r i m i n a l  c a s e ,  e v e n  o ne  b e tw e e n  A f r i c a n s .  N ow  th e  
A d m i n i s t r a t i o n  r e f u s e d  to  a l lo w  i t  to  ju d g e  e v e n  m i n o r  c iv i l
c a s e s  s u c h  a s  t h o s e  in v o lv in g  ta x  e v a s io n ,  b r e a c h e s  of l a b o u r
c o n t r a c t s ,  a n d  th e  l i k e . 169 I n f o r m a l ly  a n d  s w if t ly ,  a l l  s u c h
c a s e s  w e r e  h a n d e d  o v e r  to  th e  M a g i s t r a t e s 1 C o u r t s ,  a s  p e r s i s t e n t
d e m a n d s  by  th e  K ing  a n d  K u ta  to  b e  a l lo w e d  w i d e r  j u r i s d i c t i o n
m e t  w i th  c o m p le t e  f a i l u r e .  B y th e  b e g in n in g  of W o r ld  W a r  I ,  a s
o n e  s e n i o r  l o c a l  o f f i c i a l  a c k n o w le d g e d ,  " L e w a n ik a  (had ) c e d e d
a l l  j u d i c i a l  r i g h t s  to  th e  BSA C o m p a n y  w i th  t h e  e x c e p t io n  o f  v e r y
m i n o r  i t e m s  a n d  of c iv i l  c a s e s  b e tw e e n  n a t i v e s " .  In  f a c t ,
w h a t  t h e s e  a m o u n te d  to  w e r e  b e e r - d r i n k i n g ,  a n d  a b o v e  a l l ,
d i v o r c e  a n d  a d u l t e r y  c a s e s .  In d e e d ,  u n t i l  th e  e n d  o f  th e  c o lo n ia l
e r a ,  d i v o r c e  a n d  a d u l t e r y  co n s titu ted  s o m e  t w o - t h i r d s  to  t h r e e -
171q u a r t e r s  o f a l l  th e  c a s e s  h a n d le d  b y  L o z i  c o u r t s .
In  t h i s  s a m e  i n f o r m a l  w ay , t h e  A c t in g  A d m i n i s t r a t o r ,  
W a l la c e ,  m o v e d  in  1909 to  i n c r e a s e  f u r t h e r  th e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  
c o n t r o l  o v e r  in d u n a s  t h r o u g h  p a r t i a l  c o n t r o l  of t h e i r  l iv e l ih o o d .
He p r o f e s s e d  to  b e  c o n c e r n e d  by  th e  f a c t  t h a t  m a n y  m i n o r  
in d u n a s  a n d  h e a d m e n  r e c e i v e d  " n o th in g  o r  v e r y  l i t t l e "  a s  t h e i r  
s h a r e  o f  L e w a n i k a 's  £ 1 2 0 0  f r o m  th e  h u t - t a x .  W a l la c e  t h e r e f o r e  
d e c id e d  t h a t  th e  A d m i n i s t r a t i o n  w o u ld  pay  in d u n a s  d i r e c t l y  f o r  
s e r v i c e s  r e n d e r e d ,  s u c h  a s  g u id in g  d i s t r i c t  o f f i c e r s  th r o u g h  
t h e i r  a r e a s .  A l th o u g h  t h e s e  m in o r  a r i s t o c r a t s  w e r e  p r e d i c t a b l y  
p l e a s e d ,  L e w a n ik a  a n d  th e  N g a m b e la ,  a s  W a l la c e  a c k n o w le d g e d ,
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c e r t a i n  ly  th o u g h t  t h a t  i t  m ig h t  t e n d  to  u n d e r ­
m in e  t h e  ch ie f* s  a u th o r i t y ,  a n d  th e y  w is h e d  th e  
m o n e y  to  b e  h a n d e d  to  t h e m  f o r  d i s t r i b u t i o n  . . . .
I c o u ld  n o t  a g r e e  . . . .  H e  (L e w a n ik a )  a g r e e d  in  
t h e  end  to  a l l  I  p r o p o s e d ,  b u t ,  a s  to  th e  d i r e c t  
p a y m e n t  to  th e  in d u n a s ,  w i th  a  11 s o m e w h a t  
s o r r o w f u l  h e a r t ' 1. *^2
In f a c t ,  o f  c o u r s e ,  th e  K ing  h a d  l i t t l e  a l t e r n a t i v e  b u t  to  a g r e e :
a n  A d m i n i s t r a t i o n  d e c i s i o n  w a s ,  e f f e c t iv e ly ,  a  f a i t  a c c o m p l i .
B e c a u s e  h e  r e t a i n e d  th e  p o w e r  to  d i s m i s s  d i s s i d e n t  in d u n a s ,
L e w a n ik a  w a s  p ro b a b ly  n o t  g r e a t l y  c o n c e r n e d  t h a t  th e y  w ou ld
no w  b e c o m e  m o r e  in d e p e n d e n t  a n d  a  m o r e  s e r i o u s  t h r e a t  to  h is
p o s i t io n .  N e v e r t h e l e s s ,  h e  m u s t  h a v e  f e l t  t h a t  h is  m o r a l
a u th o r i ty  a t  l e a s t  o v e r  h is  p e o p le  h a d ,  by th e  n e w  a r r a n g e m e n t
th u s  t h r u s t  upon  h im ,  b e e n  s o r e l y  i m p a i r e d .
N o r  w a s  th e  C o m p a n y  y e t  s a t i s f i e d .  Only m o n th s  l a t e r ,
in  N o v e m b e r  1909 , L e w a n ik a  w a s  p r e s e n t e d  w i th  th e  l a s t
i m p o r t a n t  f o r m a l  c o n c e s s i o n  of t h i s  e r a  w h ic h  th e  A d m i n i s t r a t i o n
d e e m e d  n e c e s s a r y .  T h e  C o n c e s s io n  of 1906 h a d  g iv e n  th e
C o m p a n y  th e  r i g h t  to  d i s p o s e  of l a n d  o u t s id e  th e  r e s e r v e d  a r e a
o n ly  f o r  p u r p o s e s  o f  s e t t l e m e n t .  W a l la c e  now  a s k e d  th e  K ing  to
e x te n d  t h a t  r i g h t ,  in  e f f e c t  to  t u r n  o v e r  th e  o w n e r s h ip  of t h a t
a r e a  to  th e  C o m p a n y .  A s  a  q u id  p r o  q u o , h e  o f f e r e d  to  e x te n d
th e  B a r o t s e  R e s e r v e  to  t h a t  t e r r i t o r y  w e s t  o f t h e  u p p e r  Z a m b e s i
w h ic h  h a d  b e e n  r e t u r n e d  to  th e  L o z i  a s  a  r e s u l t  o f th e  K ing  of
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I t a l y ' s  b o u n d a r y  d e c i s i o n  in  1905 . Y e t  t h a t  a r e a  h a d  in  f a c t
a u t o m a t i c a l l y  r e v e r t e d  to  B a r o t s  e la n d  a t  th e  m o m e n t  o f  th e  b o u n d a ry
a w a r d ,  s i n c e ,  a t  L e w a n i k a 's  r e q u e s t ,  th e  C o lo n ia l  O ff ice  h a d  m a d e
th i s  a r r a n g e m e n t  th e  c o n d i t io n  o f  i t s  c o n f i r m a t i o n  of t h e  C o n c e s s io n
of 1900 . In  s h o r t ,  a s  S to k e s  h a s  s a i d ,  th e  C o n c e s s i o n  o f  1909 w a s
" s o m e th i n g  of a  s l e ig h t  o f h a n d " ,  t h e  C o m p a n y  g iv in g  n o th in g  f o r  
173s o m e th in g .
A c c o r d in g  to  W a l la c e ,  n o t  o n ly  d id  L e w a n ik a  a g r e e  to  t h i s
C o n c e s s i o n ,  b u t  d id  so  w i th  a  s p e e d  w h ic h  to o k  th e  A c t in g  A d m i n i s t r a t o r  
174a b a c k .  T h e r e  a r e  tw o p o s s ib l e  e x p la n a t io n s  f o r  t h i s .  T h e  f i r s t
i s  t h a t  th e  K ing  in  f a c t  d id  n o t  a g r e e ,  a n d  W a l la c e  s im p ly  ig n o r e d
h is  o b j e c t i o n s .  A s  w e  s h a l l  s e e ,  i n  s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s  in  1910,
th e  N g a m b e la  i n f o r m e d  th e  C o m p a n y  n e g o t i a t o r  t h a t  th e  L o z i  d id
n o t  a c c e p t  c e r t a i n  c l a u s e s  in  th e  O r d e r  in  C o u n c i l  o f 19 H >  th e
n e g o t i a t o r  s im p ly  d i s r e g a r d e d  t h e s e  o b je c t i o n s ,  a n d  w r o te  L e w a n ik a
t h a t  h e  w a s  i n f o r m in g  th e  H ig h  C o m m i s s i o n e r  " t h a t  y o u  w e l l
175u n d e r s t a n d  th e  O r d e r  in  C o u n c i l " .
T h e  s e c o n d  e x p la n a t io n  i s  t h a t  L e w a n ik a  a g r e e d  to  s o m e th in g  
o t h e r  t h a n  w h a t  t h e  C o n c e s s io n  a c t u a l l y  c o n ta in e d .  T h e  r e c o r d s  of 
th e  m e e t i n g s  b e tw e e n  W a l la c e  a n d  th e  K ing  a n d  K u ta  in  1909 do n o t  
s u g g e s t  how  th e  L o z i ,  p a r t i c u l a r l y  s o m e  of th e  E n g l i s h - s p e a k i n g  
in d u n a s ,  c o u ld  h a v e  so  c o m p le t e ly  m i s c o n c e i v e d  i t s  t e r m s .  B u t
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t h i s  w a s  w h a t  L e w a n ik a ,  th e  N g a m b e la  a n d  t h r e e  e d u c a te d  young  
in d u n a s  c l a im e d  a t  a n  i n t e r v i e w  w i th  W a l la c e  in  1 9 H .  T h e  c r u x  
o f  t h e i r  a r g u m e n t  w a s  s i m p le .  T h e  tw o C o n c e s s i o n s  o f  1906 an d  
1909 h a d  g iv e n  th e  C o m p a n y  th e  r i g h t  to  " d i s p o s e ” o f  la n d  o u t s id e  
th e  r e s e r v e d  a r e a  to  E u r o p e a n s .  B u t  " d i s p o s i n g ” , th e  N g a m b e la  
e m p h a s i z e d ,  w a s  a  t o ta l ly  d i f f e r e n t  m a t t e r  f r o m  " s e l l i n g ” . In d e e d ,  
th e  L o z i  h a d  no c o n c e p t  o f  th e  p e r p e t u a l  a l i e n a t io n  of la n d ,  a l l  of 
w h ic h  b e lo n g e d  in  p e r p e t u i t y  to  th e  k in g s h ip ,  e a c h  r e ig n in g  k in g  
b e in g  e n t i t l e d  to  l e n d  s o m e  of i t  i f  h e  so  d e s i r e d .  W h a t  th e y  h a d  
a g r e e d ,  t h e n ,  w a s  t h a t  th e  C o m p a n y  c o u ld  a l lo w  s e t t l e r s  to  p lo u g h , 
b u t  n e v e r  p u r c h a s e ,  l a n d  b e lo n g in g  to  th e  K ing  o u t s id e  o f  th e  
r e s e r v e d  a r e a .  In  r e p l y ,  W a l la c e  a n d  M c K in n o n , th e  R e s i d e n t  
M a g i s t r a t e ,  p o in te d  o u t  w i th  e q u a l  s i m p l i c i t y  t h a t  " w h e n  a  w h ite  
m a n  p lo u g h s  l a n d  h e  i s  n o t  l ik e  a  n a t iv e " :  E u r o p e a n s  b o u g h t  l a n d ,  
th e y  d id  n o t  b o r r o w  i t .
T h e  q u e s t io n  of " d i s p o s in g "  o f  l a n d  o u t s id e  B a r o t s  e la n d  p r o p e r  
h a d  b e c o m e  o f  s u c h  s ig n i f ic a n c e  to  th e  L o z i  s in c e  i t  a l s o  a r o s e  o u t  
of t h e  O r d e r  in  C o u n c i l  of 1911 f o r  t h e  a m a lg a m a t io n  of N o r t h -  
E a s t e r n  a n d  N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s i a ,  f o r  w h ic h  th e  C o m p a n y  h a d  
lo n g  p r e s s e d .  S e lb o r n e ,  th e  H ig h  C o m m i s s i o n e r ,  c o n v in c e d  th e  
C o lo n ia l  O ff ic e  t h a t  L e w a n ik a  w o u ld  a c c e p t  th e  O r d e r  so  lo n g  a s  h is  
r i g h t s  in  th e  r e s e r v e d  a r e a  w e r e  s a f e g u a r d e d .  177 O nce  th e  d e c i s i o n
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to  a m a l g a m a t e  h a d  b e e n  t a k e n ,  L e w a n ik a * s  a c q u i e s c e n c e  w a s
a c t iv e ly  so u g h t ,  th o u g h  i t  i s  q u i te  c l e a r  t h a t  th e  O r d e r  w a s  to  be
p r o m u lg a t e d  w i th  o r  w i th o u t  h is  a g r e e m e n t .  H is  e q u iv o c a l  p o s i t io n
w a s  th u s  c l e a r l y  i l l u s t r a t e d :  to  no  o th e r  c h ie f  in  N o r t h e r n  R h o d e s ia
w a s  a n  a t t e m p t  e v e n  m a d e  to  e x p la in  th e  n e w  a r r a n g e m e n t ,  a n d  no
o t h e r  c h ie f  o r  t r i b e  w a s  e x p l i c i t ly  r e f e r r e d  to  in  th e  O r d e r ;  y e t  in
th e  l a s t  a n a l y s i s ,  w e r e  L e w a n ik a  to  r e f u s e  to  c o o p e r a t e ,  a m a lg a m a t io n
w o u ld  ta k e  p la c e  a l l  th e  s a m e .  T h is  p a t t e r n  w a s  to  b e  r e p e a t e d  on
m a n y  o c c a s io n s  o v e r  th e  fo l lo w in g  d e c a d e s .
S t i l l ,  t h e  C o lo n ia l  O ff ice  w a s  s u f f i c i e n t ly  a n x io u s  to  w in
L e w a n ik a * s  a c c o r d  t h a t  L o r d  G la d s to n e ,  th e  n e w  H ig h  C o m m i s s i o n e r
f o r  S ou th  A f r i c a ,  in v i te d  th e  K ing to  C a p e  T ow n  f o r  a  p e r s o n a l
178d i s c u s s i o n  of th e  p r o p o s e d  O r d e r  in  A u g u s t  1910 . L e w a n ik a
q u ic k ly  a c c e p t e d  th e  in v i t a t io n ,  W a l la c e  r e p o r t i n g  th a t  ” h i s  h e a d m e n
179p r e s s  h im  to  g o ,J ; p r e s u m a b l y  s o m e  L o z i  c o n t in u e d  to  b e l i e v e
t h a t  B r i t a i n  m ig h t  p r o t e c t  t h e i r  c o u n t r y  f r o m  th e  C o m p a n y .  A t  th e
l a s t  m o m e n t ,  h o w e v e r ,  on  th e  b a s i s  o f  v e r y  o b s c u r e  r u m o u r s  w h ic h
w e r e  p a s s e d  on  to  G la d s to n e ,  th e  H ig h  C o m m i s s i o n e r
g a th e r e d  th e  i m p r e s s i o n  t h a t  a f f a i r s  in  th e  B a r o t s e  
D i s t r i c t  w e r e  n o t  in  a n  a l t o g e t h e r  s a t i s f a c t o r y  s t a t e .
T h e r e  w a s  no  d e f in i te  r e p o r t  o f  u n r e s t  o r  d i s a f f e c t i o n  , 
b u t  t h e r e  a p p e a r e d  to  be i n d ic a t io n s  o f a  c e r t a i n  
w e a k e n in g  o f  L e w a n i k a ^  a u t h o r i t y .  H is  r e c e n t  
c o n c e s s i o n s  to  th e  B r i t i s h  S o u th  A f r i c a  C o m p a n y ,  
w h ic h  in v o lv e d  p r a c t i c a l l y  h i s  a b a n d o n m e n t  o f a l l  
l a n d  o u t s id e  th e  B a r o t s e  R e s e r v e ,  w e r e  m e n t io n e d  a s  
a  p o s s ib l e  c a u s e  o f  d i s c o n te n t .
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G la d s to n e  t h e r e f o r e  d e e m e d  i t  " in e x p e d ie n t "  f o r  th e  K ing  to  l e a v e  
th e  V a l le y ,  a n d  i n s t e a d  s e n t  C o lo n e l  F a i r ,  R e s i d e n t  C o m m i s s i o n e r
o f  S o u th e r n  R h o d e s i a ,  to  L iv in g s to n e  to  d i s c u s s  th e  a m a lg a m a t io n
180o r d e r .
T h e  O r d e r  in  C o u n c i l  o f  1 9 H  m a r k e d  th e  f in a l  e n c a p s u la t i o n  
o f  B a r o t s  e la n d  w i th in  th e  l a r g e r  c o lo n ia l  e n t i ty  of N o r t h e r n  R h o d e s ia ,  
T h e  L o z i  r u l in g  c l a s s  d id  n o t  u n d e r  s t a n d  th a t ,  in  e f f e c t ,  i t s  
s e p a r a t e  t r e a t y  r e l a t i o n s h i p  w i th  B r i t a i n  w a s  th u s  s h a t t e r e d ,  a n d  
th a t  to  a l l  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s  th e  B a r o t s e  R e s e r v e  b e c a m e  m e r e l y  
o n e  of th e  s e v e n  p r o v i n c e s  of th e  N o r t h e r n  R h o d e s i a ,  a l b e i t  in  
c e r t a i n  m i n o r  w a y s  p r i m u s  i n t e r  p a r e s .  F o r  th i s  r e a s o n ,  th e  
a m a l g a m a t i o n  p r o p o s a l  a s  s u c h  w a s  n o t  o p p o s e d .  A t  L iv in g s to n e ,  
F a i r  a n d  W a l la c e  s t r o n g l y  e m p h a s i z e d  to  L e w a n ik a  a n d  N g a m b e la  
M o k a m b a  th e  tw o  c l a u s e s  -  o u t  o f f o r t y - e i g h t  -  in  th e  O r d e r  w h ic h  
e x p l i c i t ly  s a f e g u a r d e d  L o z i  r i g h t s .  T h e  f i r s t  p r o v id e d  f o r  th e  n o n ­
a l i e n a t io n  of l a n d  in  th e  r e s e r v e d  a r e a  a n d  c o n f i r m e d  L o z i  r i g h t s  
a n d  o b l ig a t io n s  u n d e r  th e  C o n c e s s io n s  of 1900 a n d  1909; th e  s e c o n d  
s t a t e d  t h a t  th e  p r o v i s i o n s  g iv in g  th e  C o m p a n y  p o w e r  to  r e m o v e  
A f r i c a n s  to  m a k e  w ay  f o r  w h i te  s e t t l e m e n t  s h o u ld  n o t  b e  d e e m e d  to  
" l i m i t  o r  a f f e c t  th e  e x e r c i s e  by  th e  C h ie f  o f  th e  B a r o t s e  o f h i s  
a u th o r i t y  in  t r i b a l  m a t t e r s " .
T h e s e  p r o v i s i o n s ,  h o w e v e r ,  d id  n o t  m e e t  th e  m a j o r  s o u r c e
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o f L o z i  d i s s a t i s f a c t i o n  w i th  th e  O r d e r .  T h e y  d i s a g r e e d ,  a s
th e  N g a m b e la  d e c l a r e d ,  w i th  th e  c l a u s e  a l lo w in g  th e  C o m p a n y  to
s e l l  l a n d  o u t s id e  th e  r e s e r v e d  a r e a  to  E u r o p e a n s .  F a i r ,  h o w e v e r ,
c o u ld  nh o ld  o u t  no  h o p e "  t h a t  th e  c l a u s e  w o u ld  b e  c h a n g e d  to  m e e t  
182
t h i s  o b je c t io n ,  a n d  a f t e r  th e  i n te r v ie w ,  h e  w r o t e  a n  o f f i c i a l
l e t t e r  to L e w a n ik a  r e f e r r i n g  to
th e  long  d i s c u s s i o n  w e  h a d  to d a y  on  th e  s u b j e c t  o f 
th e  s a l e  o f la n d  by  th e  C o m p a n y .  A s  I s a id  th i s  
m o r n in g ,  I  l i s t e n e d  c a r e f u l l y  to  y o u r  w o r d s  a n d  I 
c a n n o t  u n d e r s t a n d  th e  w o r d s  y o u  s a id  b e c a u s e  I 
h a v e  a l s o  r e a d  th e  w o r d s  w h ic h  y o u  h a d  w r i t t e n .
I c a n n o t  b e l i e v e  t h a t  y o u ,  b e in g  a  w is e  m a n ,  s ig n e d  
th e  a g r e e m e n t s  (of 1906 and  1909) th e  w o r d s  of 
w h ic h  y o u  d id  n o t  know ; a n d  I f e e l  s u r e  t h a t  y o u  
w i l l  k e e p  to  th e  w o r d s  o f  y o u r  a g r e e m e n t .
I  a m  now  s e n d in g  a l l  y o u r  w o r d s  to  th e  H igh  
C o m m i s s i o n e r  a n d  a m  in f o r m in g  h im  t h a t  y o u  
h a v e  to ld  m e  t h a t  y o u  w e l l  u n d e r s t a n d  th e  O r d e r
1 0 0
in  C o u n c i l .  0
One w o n d e r s  how  m a n y  of th e  e a r l i e r  " a g r e e m e n t s ” b e tw e e n  th e  
K ing  a n d  th e  A d m i n i s t r a t i o n  w e r e  a r r i v e d  a t  in  a  s i m i l a r  m a n n e r .
T h e  L o z i  w e r e  now  c e r t a i n  t h a t  th e  O r d e r  in  C o u n c i l  w o u ld  
in c lu d e  a  c l a u s e  p e r m i t t i n g  E u r o p e a n s  to  p u r c h a s e  l a n d  o u t s id e  o f  
th e  r e s e r v e d  a r e a .  T h r e e  m o n th s  a f t e r  th e  i n t e r v i e w  w ith  F a i r ,  
a n d  tw o  m o n th s  b e f o r e  N o r t h e r n  R h o d e s ia  w a s  f o r m a l l y  a m a lg a m a t e d ,  
L e w a n ik a  c l a im e d  to  h a v e  d i s c o v e r e d  a  p lo t  to  d e p o s e  h im .  On
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6 M a r c h  1911, h e  s e n t  an  u r g e n t  m e s s a g e  to  T h w a i t s ,  A c t in g  
R e s i d e n t  M a g i s t r a t e  in  M ongu , d e c l a r i n g  t h a t  a  so n  of th e  l a t e
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185K ing  S ip o p a ,  M boo (F w a b i ) ,  " i s  s a i d  to  b e  a g a i n s t  m e " .  W h en  
M boo f a i l e d  to  r e s p o n d  to  a  s u m m o n s  to  a p p e a r  b e f o r e  th e  K u ta ,  
L e w a n ik a  a g a in  a p p e a le d  to  T h w a i t s ;  " I  h o p e  th e  G o v e r n m e n t  t a k e
186s o m e  s t e p s  in  th i s  c a s e  a s  th e  s a i d  m a n  w h a t  I h e a r  w a n ts  to  f i g h t " .
On t h e  fo l lo w in g  d a y ,  M boo  " c a m e  in  q u ie t ly "  to  M o n g u  w h e r e  h e
w a s  a r r e s t e d  a n d  d e ta in e d ,  a n d  R o a c h ,  th e  N a t iv e  ( l a t e r  D i s t r i c t )
C o m m i s s i o n e r  a t  th e  M o n g u  B o m a  r e p o r t e d  t h a t  h e  a n t i c ip a te d  no
187f u r t h e r  t r o u b l e .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  A d m i n i s t r a t o r  d e c id e d  to
s e n d  a  c o n t in g e n t  of tw o w h i te  o f f i c e r s  a n d  f i f ty  A f r i c a n  m e m b e r s
of th e  N a t iv e  P o l i c e  f r o m  L iv in g s to n e  to  S e s h e k e  in  o r d e r  to
188" d e m o n s t r a t e  t h a t  w e  a r e  r e a d y  to  s u p p o r t  L e w a n ik a " .  A t  th e
s a m e  t i m e ,  m e s s a g e s  w e r e  d e s p a t c h e d  to  a l l  in d u n a s  a n d  h e a d m e n
in  th e  r e s e r v e d  a r e a ,  a f f i r m in g  A d m i n i s t r a t i o n  s u p p o r t  f o r  L e w a n ik a ,
w a r n in g  a g a i n s t  an y  r i o t i n g ,  b u t  p r o m i s i n g  a n  e n q u i ry  " w i th  th e
a id  o f  ( th e )  C o u n c i l  in to  a n y  g r i e v a n c e s  th e y  m a y  h a v e  a g a i n s t
189L e w a n ik a  o r  h is  i n d u n a s " .
A c c o r d in g ly ,  on  16 M a r c h ,  t r i a l  c o m m e n c e d  a g a i n s t  M boo 
a n d  s e v e r a l  a l l e g e d  a c c o m p l i c e s .  W ith  T h w a i t s  a n d  R o a c h  s u p e r ­
v i s in g ,  a  n u m b e r  of w i t n e s s e s  w e r e  c a l l e d ,  w i th  no  f e w e r  th a n  
s ix  in d u n a s  a n d  th e  N g a m b e la  e x a m in in g  a n d  c r o s s - e x a m i n i n g .
The c a s e  a g a i n s t  M b oo , a s  t h e  e v id e n c e  r e v e a l e d ,  w a s  n o n - e x i s t e n t .  
L e w a n ik a  h a d  r e f u s e d  to  a l lo w  h im  th e  s u b s i d i e s ,  c a t t l e  a n d  la n d
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w h ic h  w e r e  due  to  m e m b e r s  o f th e  r o y a l  f a m i ly .  A  p o o r  m a n  
w i th o u t  in f lu e n c e  o r  r e c o g n i t i o n ,  M boo h a d  m a n i f e s t e d  h is  
r e s e n t m e n t  b y  r e f u s in g  to  g iv e  th e  K ing  th e  r o y a l  s a l u t e .  I t  w a s  
a  r e f l e c t i o n  o f  L e w a n ik a  *s ow n s e n s e  o f  i n s e c u r i t y  t h a t  he  m i s ­
c o n s t r u e d  a n  a c t  o f d i s o b e d ie n c e  f o r  on e  of s e d i t io n .
I t  a p p e a r e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  a  h e a d m a n  n a m e d  I k a s i a ,  who 
s e e m s  to  h a v e  c h e r i s h e d  c e r t a i n  g r i e v a n c e s  w h ic h  w e r e  n o t  b r o u g h t  
o u t  a t  th e  t r i a l ,  m ig h t  h a v e  b e e n  a t t e m p t in g  to  o v e r t h r o w  th e  K ing  
u s in g  M boo a s  h i s  f i g u r e h e a d .  W i tn e s s e s  c l a i m e d  I k a s i a  h a d  
sp o k e n  to  s e v e r a l  o t h e r  h e a d m e n  a n d  m i n o r  in d u n a s  a g a i n s t  t h e
190K in g , f a l s e l y  c la im in g  t h a t  M boo  nh a d  p u t  t h e s e  id e a s  in to  h is  h e a d 11.
T h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s  w e r e  c o n v in c e d  t h a t  m o r e  
i n t r i g u e  e x i s t e d  th a n  th e  t r i a l  r e v e a l e d ,  s in c e  m a n y  in d u n a s  n sh u n  
any  e x p o s u r e  o f  th e  c a u s e s  w h ic h  h a v e  k e p t  a l i v e  a  w i d e s p r e a d  s p i r i t  
o f d i s c o n te n t ” in  th e  V a l le y .  T h is  w a s  a  r e f e r e n c e  to  t h e i r  b e l i e f  
t h a t  f o r m e r  " s l a v e s ” a n d  p e a s a n t s  w e r e  s u f f e r in g  d u e  to  th e  h a r s h  
e x a c t io n s  o f th e  r u l in g  c l a s s ,  f r e e d  s l a v e s  b e in g  f o r c e d  to  w o r k  
w i th o u t  p a y m e n t ,  p o o r  p e a s a n t s  b e in g  o b l ig a te d  to  p ay  t h e i r  h u t -  
t a x  w h i le  c o n t in u in g  to  g iv e  t r i b u t e  to  in d u n a s  in  th e  f o r m  of u n p a id  
l a b o u r  a n d  c r o p s .  A t  th e  s a m e  t i m e ,  o f f i c i a l s  s a w  th i s  e p is o d e  a s  
a  d i s p u te  w i th in  t h e  r u l in g  c l a s s ,  I k a s i a  r e p r e s e n t i n g  a n  u n d e te r m in e d  
n u m b e r  o f in d u n a s  who c o n s i d e r e d  t h a t  L e w a n ik a  w a s  b e t r a y in g  th e
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n a t i o n  to  th e  C o m p a n y .  S o m e  in d u n a s ,  W o r th in g to n  r e p o r t e d ,
" r e g r e t  lo s t  f r e e d o m ,  o t h e r s th a t  a  l a r g e r  m e a s u r e  o f i t  h a s  n o t
c o m e  to  t h e m .  B o th  p a r t i e s  ( in d u n a s  a n d  p e a s a n t s )  b l a m e  L e w a n ik a ,
b o th  i m a g in e  t h a t  a  n e w  c h ie f  w o u ld  i n t r o d u c e  a  n e w  o r d e r  o f  th in g s
m o r e  to  t h e i r  l ik in g .  T h e  o f f i c i a l s  w e r e ,  in  s h o r t ,  u n c e r t a i n
w h e t h e r  t h e r e  h a d  b e e n  c o n s c io u s  c o o p e r a t i o n  b e tw e e n  th e  e x p lo i te d
l o w e r  c l a s s e s  a n d  th e  d i s s a f f e c t e d  in d u n a s  a g a i n s t  th e  K in g , o r
w h e t h e r  i t  w a s  t h e  l a t t e r  a lo n e  f o r  w h o m  I k a s i a  s p o k e .
I t  i s  h a r d l y  l ik e ly ,  a n d  no  e v id e n c e  w a s  in t r o d u c e d ,  t h a t
th e  f i r s t  i n t e r p r e t a t i o n  w a s  v a l id ,  a l th o u g h  i t  i s  l i k e ly  t h a t  th e  lo w e r
c l a s s e s  w e r e  d i s c o n te n te d  w i th  t h e i r  l o t .  M o r e o v e r ,  L e w a n i k a fs
g r o s s  o v e r - r e a c t i o n  to  M b o o ’s d i s o b e d ie n c e  s t r o n g ly  s u g g e s t s  t h a t
h e  a t  l e a s t  b e l i e v e d  t h a t  h e  w a s  s e r i o u s l y  t h r e a t e n e d  by  a  f a c t io n
w i th in  th e  K u ta ,  p r e s u m a b l y  th e  s a m e  in d u n a s  who h a d  f r o m  th e
192f i r s t  b e e n  u n r e c o n c i l e d  to  " B r i t i s h  p r o t e c t i o n " .  N e v e r t h e l e s s ,
th e  t r i a l  p ro d u c e d  no  c o n c r e t e  e v id e n c e  o f  a n  a c tu a l  p lo t  a g a i n s t
th e  K in g . I n s t e a d  of a s k in g  t h a t  M boo a n d  I k a s i a  b e  i m p r i s o n e d ,
t h e r e f o r e ,  L e w a n ik a  m e r e l y  s u g g e s t e d  to  th e  R e s i d e n t  M a g i s t r a t e
t h a t  " T h e y  s h o u ld  b e  s e n t  o u t  o f  th e  c o u n t r y ,  a n d  I lo o k  to  th e
193G o v e r n m e n t  to  p r o t e c t  m e  i n s i d e  a n d  o u t" .
B e c a u s e  h e  f e l t  h i s  p o s i t io n  to  b e  so  i n s e c u r e  a n d  h is  
e n e m i e s  so  p o te n t i a l ly  d a n g e r o u s ,  L e w a n ik a  h a d  a b j e c t l y  th r o w n
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h i m s e l f  upon  th e  C o m p a n y  f o r  s u p p o r t .  W a l l a c e ,  th e  A d m i n i s t r a t o r ,
c o u ld  n o t  r e s i s t  th e  o p p o r tu n i ty  th u s  p r e s e n t e d  to  h im  f u r t h e r  to
u n d e r m i n e  th e  p o w e r s  o f  th e  K ing  a n d  K u ta  a l i k e .  H e  a c t e d  in
tw o  a r e a s .  S in c e  th e  A d m i n i s t r a t i o n  w a s  d e t e r m i n e d  to  s u p p o r t
" th e  p r e s e n t  p r o p e r l y  c o n s t i t u t e d  a u th o r i t y  o f  th e  C h ie f"  -  a s  i t
h a d  p r o v e d  d u r in g  th e  M boo e p is o d e  -  i t  m u s t  h a v e  " s o m e  g u a r a n t e e "
th a t  L e w a n ik a  a n d  h i s  in d u n a s  d id  n o t  a b u s e  t h e i r  p o w e r .  T h is
c o u ld  b e s t  be  e f f e c te d ,  h e  d e c id e d ,  b y  g r a n t in g  a  r i g h t  o f  a p p e a l
f r o m  K u ta  d e c i s io n s  to  th e  R e s i d e n t  M a g i s t r a t e ’s C o u r t .
I a m  a w a r e  (he  a c k n o w le d g e d )  t h a t  s u c h  a  m e a s u r e  
w o u ld  b e  a  s e r i o u s  c h a n g e  a n d  c o u ld  n o t  b e  b r o u g h t  
a b o u t ,  e x c e p t  f o r  v e r y  w e ig h ty  r e a s o n s ,  w i th o u t  
p r e v io u s  a g r e e m e n t  w i th  t h e  C h ie f  a n d  C o u n c i l .
I t  w o u ld  c e r t a i n l y  in  t i m e  b r i n g  a b o u t  a  g r e a t
d im in u t io n  in  th e  C h i e f 1 s a u th o r i ty ,  b u t  I th in k  i t
i s  th e  o n ly  m e a n s  to  c h e c k  a b u s e  a n d  d i s c o n te n t
a n d  i t  sh o u ld  b e  th e  p r i c e  o f o u r  s u p p o r t  a n d  p r o t e c t i o n .  *94
G la d s to n e  q u ic k ly  a g r e e d  t h a t  t h e  m e a n s  to  a c h ie v e  s t a b i l i t y  in  th e
B a r o t s e  R e s e r v e  w a s  " th e  g r a d u a l  t r a n s f e r  of a u th o r i t y  f r o m  th e
C h ie f  and  h i s  h e a d m e n  to  th e  A d m i n i s t r a t i o n " ,  a n d  t h e  u n i l a t e r a l
195d e c i s i o n  b e c a m e  la w .
In  th e  s e c o n d  p l a c e ,  W a l la c e  b e l i e v e d  t h a t  " t h e  q u e s t io n  
a s  to  w ho s h a l l  s u c c e e d  L e w a n ik a  l i e s  a t  t h e  b o t to m  o f a l l  t h e s e  
o c c a s i o n a l  p e r io d s  of e x c i t e m e n t " .  H e  t h e r e f o r e  d e c id e d  t h a t  th e  
A d m i n i s t r a t i o n  m u s t  c a t e g o r i c a l l y  r e - a f f i r m  i t s  a b s o lu te  s u p p o r t  
of L i t i a  a s  L e w a n ik a ’s s u c c e s s o r ,  t h e r e b y  c lo s in g  th i s  q u e s t io n
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196a s  a  p o te n t i a l  a r e n a  f o r  i n t r i g u e .  A t  th e  i n s i s t e n c e  of M c K in n o n ,
th e  R e s i d e n t  M a g i s t r a t e ,  th e  N g a m b e la  a s s e m b l e d  " a l l  th e  p r i n c i p a l
in d u n a s " ,  b u t ,  M cK in n o n  r e p o r t e d ,  "N o  d i s c u s s i o n  w a s  n e c e s s a r y
a s  th e y  a l l  a s s u r e d  m e  th e y  u n a n im o u s ly  a g r e e d  t h a t  L e t i a  b e
197a p p o in te d  H e i r  a n d  S u c c e s s o r  . . .  . "  B u t  a  l a t e r  m i s s i o n a r y
s o u r c e  c l a i m e d  t h a t  t h e r e  h a d  i n i t i a l l y  b e e n  c o n s i d e r a b l e  o p p o s i t io n
to th i s  m o v e  w i th in  th e  K u ta ,  a  n u m b e r  o f  in d u n a s  i n s i s t i n g ,  q u i te
p r o p e r l y ,  t h a t  i t  w a s  a n  i n f r i n g e m e n t  o f t h e i r  ow n p r e r o g a t i v e
to  s e l e c t  a  s u c c e s s o r  a f t e r  th e  d e a th  o r  d e p o s i t io n  o f  th e  r e ig n in g  
198k in g .  A c c o r d in g  to  a  L o z i  i n f o r m a n t ,  t h e i r  c o n s e n t  w a s  now  w on
o n ly  b e c a u s e  L e w a n ik a  a g r e e d ,  u n d e r  p r e s s u r e ,  t h a t  e a c h  of t h e i r
199s o n s  s h o u ld  s i m i l a r l y  s u c c e e d  t h e m  a s  in d u n a s .  T h is  p r o b a b ly
e x p la in s  th e  K u ta 's  a c c e p t a n c e  o f  M c K in n o n 1 s p r o p o s i t io n .  H e  
t h e r e u p o n  r e a d  a  f o r m a l  p r o c l a m a t i o n  a n n o u n c in g  t h a t  L i t i a  w o u ld  
s u c c e e d  h i s  f a t h e r ,  a d d in g  th a t  " s h o u l d  a n y  o t h e r  c l a i m a n t  a r i s e  
a t t e m p t in g  to  o p p o s e  th i s  d e c i s i o n ,  h e  w i l l  b e  lo o k e d  upon a s  a  
u s u r p e r  by  th e  G o v e r n m e n t  a n d  d e a l t  w i th  a c c o r d i n g l y ” . A t  
L e w a n i k a 1 s r e q u e s t ,  c o p ie s  o f  th e  P r o c l a m a t i o n  w e r e  s ig n e d  by  
h i m s e l f  a n d  s o m e  f o r t y  i n d u n a s .
Y e t  th e  r u l in g  c l a s s  h a d  a g r e e d  to  r e p u d i a t e  t h e  a n c i e n t  
L o z i  t r a d i t i o n  of s e l e c t in g  a  K ing  a n d  in d u n a s  in  o r d e r  to  l e a v e  i t s  
s u c c e s s o r s  l i t t l e  m o r e  th a n  a  t r i b a l  l a b o u r  r e s e r v e .  T h is  w a s  th e
i r o n i c  o u tc o m e  of th e  i n i t i a t i v e  L e w a n ik a  h a d  t a k e n  in  h a v in g  a
t r e a t y  s ig n e d  b e tw e e n  h i m s e l f  an d ,  a s  h e  w a s  d e c e iv e d  in to
b e l i e v in g ,  nH e r  B r i t a n n i c  M a j e s t y ” . M o r e o v e r ,  e v e n  th e  s i z e
o f  th e  r e s e r v e d  a r e a  h a d  b e e n  f u r t h e r  r e d u c e d .  In  1909> th e
C a p r i v i  S t r ip ,  w h ic h  th e  L o z i  c l a im e d  a n d  w h ic h  h a d  n o t  b e e n
d e a l t  w i th  in  th e  b o u n d a ry  a w a r d  o f  1905 , h a d  b e e n  h a n d e d  by
201B r i t a i n  to  G e r m a n y .  In  1914, a  b o u n d a ry  c o m m i s s i o n
c o n c lu d e d  t h a t  th e  a c t u a l  b o r d e r  b e tw e e n  A n g o la  a n d  N o r t h e r n
R h o d e s i a  w a s  ” m u c h  f u r t h e r  e a s t ” t h a n  h a d  p r e v i o u s ly  b e e n  th o u g h t ,
a n d  th e  f r o n t i e r  f in a l ly  a g r e e d  upon  p l a c e d  ” a  c o n s i d e r a b l e  p o r t i o n ”
202of th e  B a r o t s e  R e s e r v e  w e s t  o f  th e  Z a m b e s i  in  P o r t u g u e s e  h a n d s .
In  1914 to o ,  s e r i o u s  c o n t r o v e r s y  a r o s e  b e tw e e n  L e a lu i  a n d
th e  A d m i n i s t r a t i o n  o n  th e  q u e s t io n  o f  th e  e x te n t  o f th e  j u r i s d i c t i o n
p r o p e r l y  b e lo n g in g  to  t h e i r  r e s p e c t i v e  c o u r t s .  T h is  d i s p u te ,  h o w e v e r ,
w a s  f a r  m o r e  s e r i o u s  th a n  th e  m a n y  w h ic h  h a d  p r e c e d e d  it;  in d e e d ,
i t  w a s  th e  s o le  o c c a s i o n  on  w h ic h  L e w a n ik a  a c t iv e l y  a t t e m p t e d  to  
a n
r e s i s t / A d m i n i s t r a t i o n  ju d g m e n t .  On t h i s  i s s u e ,  th e  K in g , th e
t r a d i t i o n a l i s t  i n d u n a s ,  a n d  th e  n e w  e d u c a te d  e l i t e  w e r e  in  f u l l
a c c o r d ,  f o r  t h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  d e m a n d s  im p in g e d  on  th e  i n t e r e s t s
o f  a l l  o f t h e m .  T h e  y o u n g  e d u c a te d  a r i s t o c r a t s ,  " p o s s e s s i n g  a  n o v e l
a w a r e n e s s  o f  l e g a l  r i g h t s  a n d  c o n v in c e d  t h a t  t r i c k e r y  h a d  b e e n
203p r a c t i s e d  o n  th e  i l l i t e r a t e  L e w a n ik a  in  th e  p a s t ” , now  u n i te d  w ith
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th e  o l d e r  in d u n a s  to  p u t  p r e s s u r e  on  th e  K in g  f i n a l ly  to  t a k e  a n
u n e q u iv o c a l  s t a n d  a g a i n s t  a n y  f u r t h e r  e n c r o a c h m e n t s  on  th e
a u th o r i t y  of th e  r u l in g  c l a s s .  T h e  in c id e n t  i s  no  l e s s  s ig n i f i c a n t
f o r  th e  l ig h t  i t  t h r o w s ,  o n c e  a g a in ,  on  th e  m a n n e r  in  w h ic h
A d m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s  r e a c t e d  to  m a n i f e s t a t i o n s  o f  L o z i
d i s s a t i s f a c t i o n  w i th  C o m p a n y  r u l e .
T h e  c o n f l i c t  a r o s e  o u t  o f a  t r i v i a l  e n o u g h  in c id e n t ,  a
c a t t l e  th e f t  in  th e  S e s h e k e  d i s t r i c t .  T h e  c u l p r i t s  w e r e  a p p r e h e n d e d ,
b r o u g h t  b e f o r e  L i t i a  a n d  th e  S e s h e k e  K u ta ,  fo u n d  g u i l ty  a n d  f in e d .
H o w e v e r  V e n n in g ,  th e  l o c a l  A s s i s t a n t  M a g i s t r a t e ,  c o n s i d e r e d  th a t
th e  K u ta  h a d  in f r in g e d  on  th e  A d m i n i s t r a t i o n ^  a r e a  of j u r i s d i c t i o n ,
204a n d  p r o t e s t e d  to  W i l l i s ,  th e  A c t in g  R e s i d e n t  M a g i s t r a t e  in  M ongu .
T h e  l a t t e r  t h e r e f o r e  w r o t e  L e w a n ik a  r e q u e s t i n g  th a t  he  r e m i n d  L i t i a
th a t  c a t t l e  t h e f t  w a s  a  c r i m i n a l  o f fe n c e  a n d  t h e r e f o r e  m u s t  be  t r i e d
205i n  a  M a g i s t r a t e ^  C o u r t .  I n s t e a d  o f  th e  e x p e c te d  a c q u i e s c e n t
r e p l y ,  h o w e v e r ,  L e w a n ik a  w r o t e  W il l i s  t h a t  ,fI  c a n n o t  w r i t e  to
L i t i a  b e f o r e  I h a v e  s e e n  y o u .  I  w a n t  to  t a l k  a b o u t  i t  w i th  y o u .
206I  h a v e  a n  o b je c t io n  i t  a n d  m y  k h o t la  ( K u t a ) . 11
W il l i s  a g r e e d  to  m e e t  w i th  L e w a n ik a ,  th e  N g a m b e la ,  t h r e e  
t r a d i t i o n a l i s t  in d u n a s  -  M u b o n d a , N oyoo  a n d  S im u n ja  -  a n d  I s h e e  
M w abo , a n  e d u c a te d  s o n - i n - l a w  o f  th e  K ing ; a l l  f a c t io n s  o f  th e  
r u l in g  c l a s s  w e r e  th u s  r e p r e s e n t e d .  D e s p i t e  h is  i n c r e a s i n g  i n f i r m i t y ,
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th e  K ing  h i m s e l f  w a s  th e  c h ie f  L o z i  s p o k e s m a n ,  th o u g h  th e  o t h e r s
g a v e  h im  a c t iv e  s u p p o r t .  T h e y  i n s i s t e d  th a t  o n ly  m u r d e r  a n d
w i t c h c r a f t  c a s e s  f e l l  o u t s id e  th e  j u r i s d i c t i o n  o f  t h e  K u ta ,  a n d
p r e s e n t e d  W il l is  w i th  a  c o p y  of a  l e t t e r  L e w a n ik a  h a d  s e n t  C o ry n d o n
in  1904 , w h ic h  h a d  b e e n  c a r e f u l l y  p r e s e r v e d  in  th e  L e a l u i  f i l e s .
T h a t  l e t t e r  a f f i r m e d  t h a t  th e  K ing e x p e c te d  th e  K u ta  to  t r y  a l l
c r i m i n a l  a n d  c iv i l  c a s e s  in  th e  r e s e r v e d  a r e a ,  ” w i th  th e  e x c e p t io n
of c a s e s  of m u r d e r  a n d  a n y  o f fe n c e  d i r e c t l y  a g a i n s t  th e  la w  o f
E n g la n d ,  s u c h  a s  w i t c h c r a f t ,  w h ic h  w i l l  b e  t r i e d  a s  y o u  s t a t e  by  
208y o u r s e l f ” . W il l i s  r e p l i e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  c a t t l e  s t e a l in g  w a s
a g a i n s t  th e  la w  of E n g la n d ,  a n d  t h e r e f o r e  L e w a n ik a  h a d  a g r e e d
209t h a t  s u c h  c a s e s  b e  t r i e d  by  a  M a g i s t r a t e .
T h e  N g a m b e la  i n f o r m e d  W il l i s  t h a t  th e  K u ta  w a s  u n a b le  to
a c c e p t  h i s  i n t e r p r e t a t i o n .  T h is  r e b u f f  w a s  fo l lo w e d  by  a n o th e r ,
in  a  l e t t e r  w r i t t e n  f o r  th e  K ing  b y  K a m b a i ,  h i s  s e c r e t a r y .
I h a v e  h e a r d  y o u r  a d v ic e  (he  t o ld  W il l i s )  a n d  I 
u n d e r s t a n d  to  w h a t  y o u  h a v e  s a i d  . . . .  I t  i s  s e e m in g  
t h a t  th e  C o m p a n y  i s  t r y in g  a s  m u c h  a s  i t  c a n  to  t a k e  
a l l  m a t t e r s  in  i t s  h a n d  ( d e s p i t e  th e  a g r e e m e n t s  w e 
h a v e  m a d e )  . . . .  I  w i l l  b e  o b je c t io n e d  to  t h e s e  
m a t t e r s  a lw a y s  . . . .  M y so n  L i t i a  w h a t  he  d id  a t  
S e s h e k e  i t  i s  a l r i g h t .  I w i l l  w r i t e  to  L i t i a  t h a t  he  
h a s  d o n e  w e l l  a b o u t  t h a t  c a s e . ^ H
W il l i s  w a s  i n f u r i a t e d  by t h i s  r e p l y ,  a n d  d e c id e d  th a t  th e  
t i m e  h a d  c o m e  to  e m p lo y  m o r e  f o r m i d a b l e  w e a p o n s .  H e  f o r w a r d e d  
to  L e w a n ik a  a  l e t t e r  w r i t t e n  to  th e  K ing  in  1912 b y  G la d s to n e ,  in
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w h ic h  th e  l a t t e r  h a d  d e c l a r e d  t h a t  th e  s p h e r e s  o f  j u r i s d i c t i o n
l a i d  d o w n  in  th e  P r o c l a m a t i o n  of 1905 c o u ld  n o t  b e  a l t e r e d ;
" T h i s  i s  m y  d e c i s io n ,  n G la d s to n e  h a d  a d d e d ,  " a n d  I e x p e c t  i t  to
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b e  lo y a l ly  a c c e p t e d  by  y o u  a n d  th e  C o u n c i l . "  W i l l i s  th e n  m e t  
a g a in  w i th  th e  K ing  a n d  th e  K u ta .
I p o in te d  o u t  (h e  l a t e r  r e p o r t e d )  t h a t  t h e i r  
( l a s t )  l e t t e r  . . .  w a s  t a n t a m o u n t  to  s a y in g  t h a t  th e y  
r e f u s e d  to  a c c e p t  th e  H ig h  C o m m i s s i o n e r ’s d e c i s io n ,  
a n d  . .  . c o n ta in e d  c e r t a i n  in s in u a t io n s  a g a i n s t  th e  
C o m p a n y  to  w h ic h  I s t r o n g ly  o b je c te d  . . . .  W e r e  
th e y  t i r e d  of th e  w h i te  G o v e r n m e n t  a n d  i n t e r c o u r s e  
w i th  th e  w h i te  p e o p le ?  . . . .  I  (g av e )  t h e m  th e  
o p p o r tu n i ty  of w i th d r a w in g  t h e i r  l e t t e r .
P r o p e r l y  i n t im id a t e d  by  t h e s e  im p l i e d  t h r e a t s ,  L e w a n ik a  a p o lo g iz e d
f o r  t h e  h a r s h  to n e  of h is  l e t t e r ,  b u t  n e v e r t h e l e s s  r e p e a t e d  t h a t  h e
h a d  n e v e r  a g r e e d  to  s u r r e n d e r  th e  K u ta s '  r i g h t  to  t r y  c r i m i n a l  
213c a s e s .  H e  th e n  w r o te  d i r e c t  to  t h e  H ig h  C o m m i s s i o n e r ,
p r o t e s t i n g  t h a t  th e  d e c i s io n  to  r e m o v e  s u c h  c a s e s  f r o m  th e  j u r i s ­
d i c t i o n  o f  th e  L o z i  c o u r t s  w a s  " v e r y  g r i e v o u s  to  us a n d  c o n t r a r y  
to  w h a t  w e  h a d  e x p e c te d  f r o m  th e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t " ,  a n d  
r e q u e s t i n g  a - p e r s o n a l  i n t e r v i e w  w i th  G la d s to n e  to  d i s c u s s  th e  m a t t e r .
G la d s to n e  d id  n o t  s e e  th e  L o z i .  I n s t e a d ,  M c K in n o n , th e  
R e s i d e n t  M a g i s t r a t e ,  M on gu , h a v in g  r e t u r n e d  f r o m  h is  h o l id a y ,  
m e t  t h e  K u ta  a n d  l a i d  down th e  la w ,  o n c e  f o r  a l l .  H e d r e w  up a  
l i s t  o f t h o s e  c a s e s  to  b e  t r i e d  by  th e  M a g i s t r a t e s ,  a n d  h a d  i t
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s ig n e d  b y  L e w a n ik a ,  th e  N g a m b e la ,  a n d  th e  s e v e n  s e n i o r  i n d u n a s .
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T h e  L o z i  d e f e a t  w a s  t o t a l .  B e s i d e s  a l l  c a s e s  b e tw e e n  " n a t i v e s  
and  W h i te m e n ” , m u r d e r ,  w i t c h c r a f t ,  a n d  s l a v e - b u y in g  o r  - s e l l i n g ,  
th e  M a g i s t r a t e  w o u ld  a l s o  t r y  t h o s e  in v o lv in g  c a t t l e  th e f t  a n d  
" s e r i o u s  a s s a u l t " .  T h e  j u r i s d i c t i o n  of th e  K u ta  w a s  r e s t r i c t e d
216to  c a s e s  o f  p e t ty  th e f t ,  p ro p e r ty  d i s p u t e s ,  d i v o r c e  a n d  a d u l t e r y .
T h e  r u l in g  c l a s s  h a d  t a k e n  i t s  s t a n d  o n  th e  r i g h t  o f  i t s  c o u r t s  to  
t r y  c a t t l e  t h e f t s ,  a n d  i t  h a d  l o s t .  C l e a r l y ,  th e  n e w  e l i t e  e s p e c i a l l y  
m u s t  h a v e  r e c o g n i z e d  t h a t ,  i f  th e  g lo r y  t h a t  w a s  o n c e  B a r o t s e l a n d  
w a s  to  b e  r e v iv e d ,  a  n e w  s t r a t e g y  m u s t  b e  d e v i s e d .
B u t  e q u a l ly  c l e a r l y ,  L e w a n ik a  w a s  no  l o n g e r  th e  m a n  to  
l e a d  t h e m  in  t h e i r  c o u n t e r - o f f e n s i v e  a g a i n s t  t h e  C o m p a n y .  T h e  K ing 
w a s  n o w  a b o u t  s e v e n ty  y e a r s  o ld ,  s i c k  a n d  d i s i l l u s io n e d .  H is  
d r e a m s  of a  p o w e r fu l  a l l i a n c e  b e tw e e n  th e  K ing  of E n g la n d  a n d  th e  
K ing  o f  B a r o t s  e la n d  h a d  f a i l e d  to  m a t e r i a l i z e .  Only o n c e ,  d u r in g  
h i s  v i s i t  to  th e  c o r o n a t io n  a  d o z e n  y e a r s  e a r l i e r ,  h a d  h e  a c tu a l l y  
l iv e d  a s  h i s  r o m a n t i c  im a g in a t io n  h a d  lo n g  p i c t u r e d .  H e  h a d  s in c e  
m o v e d  v e r y  f a r  f r o m  th e  g l i t t e r i n g  w o r ld  of f o r e i g n  r o y a l ty  a n d  
p o l i t i c i a n s  a n d  p r o f e s s i o n a l  s o l d i e r s .
W o r ld  W a r  I g a v e  h im  h i s  o p p o r tu n i ty ,  a s  h e  m u s t  h a v e  
b e l i e v e d ,  to  r e - e s t a b l i s h  t h a t  o ld  l in k .  S u p p r e s s in g  th e  b i t t e r n e s s  
b u i l t  up in  m o r e  th a n  a  d e c a d e  o f  f r u s t r a t i o n  a n d  h u m i l i a t io n ,  he  
g r a s p e d  th e  c h a n c e  to  r e - c r e a t e  a  r o l e  o f  i m p o r t a n c e  f o r  h i m s e l f
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a n d  h i s  n a t io n  in  th e  B r i t i s h  E m p i r e .  H e  i m m e d i a t e l y  in f o r m e d
M c K in n o n  t h a t
th e  In d u n a s  a n d  m y s e l f  w e  w a n t  to  c a l l  in  a l l  
o u r  p e o p le  a n d  . . . t e l l  t h e m  to  m a k e  r e a d y  
f o r  th e  w a r  to  h e lp  th e  G o v e r n m e n t  . . . .
W e s h a l l  s t a n d  a lw a y s  to  be  u n d e r  th e  
E n g l i s h  f l a g .  217
T h e  A d m i n i s t r a t i o n ,  h o w e v e r ,  r e f u s e d  to  u s e  A f r i c a n s  a s  s o l d i e r s ,  
and  w e r e  i n i t i a l l y  a b le  to  r e c r u i t  e n o u g h  p o r t e r s  f r o m  n o r t h ­
e a s t e r n  R h o d e s i a .  N o t  e v e n  th i s  d i s a p p o in tm e n t  w a s  s u f f i c i e n t  
to  d a m p e n  L e w a n i k a ’s e n th u s i a s m ,  a n d  a g a in  h e  w r o t e  to  M cK in n o n  :
S e e in g  m y  m e n  c a n n o t  r e n d e r  s e r v i c e  in  a  
E u r o p e a n  w a r f a r e ,  I p r a y  th e  G o v e r n m e n t  
to  a c c e p t  m y  s e r v i c e  in  a  T w o H u n d r e d  
P o u n d s  S t e r l i n g  a s  a  m a t e r i a l  s u p p o r t .
T h e  m o n e y  w a s  a c c e p t e d  w i l l in g ly ,  a n d  L e w a n ik a  r e c e i v e d  th e  r e w a r d
h e  so u g h t:  m e s s a g e s  of g r a t i t u d e  p o u r e d  in  f r o m  th e  K in g , th e
219S e c r e t a r y  of S ta te ,  th e  H ig h  C o m m i s s i o n e r ,  a n d  th e  A d m i n i s t r a t o r .
F i n a l l y ,  in  1916* w i th  t h e i r  r e g u l a r  su p p ly  of p o r t e r s  
d w in d l in g ,  A d m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s  c a l l e d  f o r  2000 L o z i  to  f i l l  
th e  n e e d .  L e w a n ik a  h a d  th e  r e q u i r e d  m e n  c o l l e c t e d  q u ic k ly ,  a n d
220h is  s o n  M w a n a w in a  a c c o m p a n ie d  t h e m  on t h e i r  m a r c h  to  th e  e a s t .
A c c o r d in g  to  o n e  of m y  i n f o r m a n t s ,  M w a n a w in a  w a s  th e  o n ly  on e
of th e  K in g ’s s o n s  to  r e s p o n d  to  h i s  a p p e a l  t h a t  th e y  v o lu n te e r  to
221l e a d  t h i s  m i s s i o n .  In d e e d ,  i t  s e e m s  t h a t ,  a s i d e  f r o m  M w an a w in a
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a n d  L i t i a ,  th e  h e i r - a p p a r e n t ,  L e w a n ik a  a lo n e  a m o n g  th e  r u l in g
c l a s s  f e l t  any  g e n u in e  s e n s e  o f  d u ty  to  a s s i s t  th e  w a r  e f f o r t .  A s
w e  h a v e  s e e n ,  no o n e  b u t  he  w o u ld  h a v e  h a d  th e  p s y c h o lo g ic a l  n e e d
to  b e  a c t iv e ly  w o rk in g  f o r  th e  E m p i r e .  E x c e p t  f o r  L i t i a ,  th e  g r e a t
m a j o r i t y  o f L o z i  -  r o y a l s ,  i n d u n a s ,  h e a d m e n ,  y o u n g  p e a s a n t s
c o n s c r i p t e d  a s  p o r t e r s  -  a r e  s a i d  to  h a v e  a c c e p t e d  t h e i r  o b l ig a t io n s
222a s  o b l ig a t io n s ,  n o th in g  m o r e .
T h is  w a s  o n e  t e l l i n g  r e f l e c t i o n  of g e n e r a l  L o z i  h o s t i l i t y  -
s a v e  f o r  th e  K ing  a n d  h i s  tw o  s o n s  -  t o w a r d s  C o m p a n y  r u l e .  A n o th e r
e m e r g e d  d u r in g  1 9 1 5 -1 6 ,  w h e n  a  p l e u r o - p n e u m o n i a  e p id e m ic  w ip e d
o u t  a  l a r g e  p r o p o r t io n  o f  L o z i  c a t t l e ,  l e a v in g  th e  r e m a i n d e r
u n s a l e a b l e .  In d u n a s  a n d  r o y a l s  w e r e  th e  l a r g e s t  c a t t l e  o w n e r s ,
223f r o m  w h ic h  m o s t  of t h e i r  in c o m e  w a s  d e r i v e d .  N e v e r t h e l e s s ,
so  p ro fo u n d  w a s  th e  K u t a 's  d i s t r u s t  o f  a n y  A d m i n i s t r a t i o n  s u g g e s t io n ,
t h a t  m o s t  in d u n a s  i n i t i a l l y  r e f u s e d  to  c o o p e r a t e  in  a n  A d m i n i s t r a t i o n
p r o j e c t  to  in o c u la t e  a l l  s u r v iv in g  c a t t l e .  S o m e  f r a n k  w o r d s  f r o m
M c K in n o n  so o n  c o n v in c e d  t h e m  o f t h e  f u t i l i ty  o f  f u r t h e r  r e s i s t a n c e ,
224a n d  th e  in o c u la t io n  c a m p a ig n  w a s  b e g u n .  I t  w a s ,  h o w e v e r ,  
a l r e a d y  too  l a t e  to  s a v e  m o s t  o f  th e  c a t t l e ,  a  f a c t  w h ic h  c o n f i r m e d  
th e  o r i g i n a l  s u s p ic io n s  of m a n y  in d u n a s  a n d  l e d  to  t h e i r  r e l u c t a n c e  
to  c o o p e r a t e  d u r in g  a n o th e r  e p id e m ic  in  th e  1930*3.
I t  w a s  so m e h o w  f i t t in g  t h a t  L e w a n ik a  sh o u ld  d ie  a t  t h i s
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m o m e n t .  H e h a d  w a n te d  h i s  p e o p le  to  f ig h t  f o r  t h e  E m p i r e ;  
t h e  A d m i n i s t r a t i o n  a l lo w e d  t h e m  to  b e  u s e d  a s  p o r t e r s  f o r  w h i te  
t r o o p s .  T h e  A d m i n i s t r a t i o n  w is h e d  to  i n s t i t u t e  a  s c h e m e  to  s a v e  
L o z i  c a t t l e ;  th e  in d u n a s  h a d  a g r e e d  w i th  th e  g r e a t e s t  r e l u c t a n c e ,  
a n d  in  th e  e n d  m o s t  of th e  c a t t l e  d ie d  a n y w a y .  B o th  t h e s e  
s i t u a t i o n s  m a y  b e  t a k e n  a s  t e l l in g  s y m b o ls  o f a  r e i g n  th a t  h a d  
l a s t e d  f o r  j u s t  u n d e r  f o u r  d e c a d e s .  B a r o t s  e la n d  h a d  w i t n e s s e d  
m o r e  c h a n g e s  in  t h o s e  t h i r t y - e i g h t  y e a r s  th a n  in  th e  tw o c e n t u r i e s  
s i n c e  th e  L o z i  f i r s t  m o v e d  in to  th e  v a l l e y  of th e  u p p e r  Z a m b e s i .
No L o z i  c h a n g e d  m o r e  w i th  th e  y e a r s  th a n  d id  L e w a n ik a  
h i m s e l f ,  b u t  in  th e  e n d  h e  w a s  f a c e d  w i th  a  w o r ld  h e  h a d  n o t  m a d e
a n d  w h ic h  h e  c o u ld  n o t  c o n t r o l .  E u r o p e a n s  o u td id  e a c h  o t h e r  in
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t h e i r  e u lo g ie s  a f t e r  h i s  d e a th .  T h is  w a s  in  p a r t ,  no d o u b t ,  a  
r e s u l t  o f th e  u n fa i l in g  p o l i t e n e s s  a n d  r e s p e c t  w h ic h  h e  sh o w e d  a l l  
w h i te  m e n ,  a n d  p a r t l y  b e c a u s e  u l t im a te ly  h e  h a d  s u r r e n d e r e d  to  
t h e m  m o s t  o f  h i s  e f f e c t iv e  p o w e r .  B u t  t h e r e  w a s  m o r e  to  i t  t h a n  
t h i s .  So f a r  a s  i t  w a s  p o s s i b l e  f o r  r a c i a l i s t s  to  h a v e  r e s p e c t  f o r  
A f r i c a n s ,  m o s t  w h i te  m e n  r e s p e c t e d  L e w a n ik a .  T h e y  r e s p e c t e d  
h i s  n a t u r a l  d ig n i ty ,  h i s  a s t u t e n e s s ,  h i s  a d m i r a t i o n  f o r  a n d  
r e c e p t i v i t y  to  th e  n e w  a n d  th e  m o d e r n ;  G o o ld - A d a m s ,  a  B r i t i s h  
o f f i c e r ,  s p o k e  f o r  m a n y  E u r o p e a n s  w h e n  he  d e s c r i b e d  L e w a n ik a
226a s  nf a r  an d  a w a y  th e  m o s t  i n t e l l i g e n t  n a t iv e  I h a v e  e v e r  m e t  . • . . !l
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F r o m  th e  b e g in n in g  of h i s  lo n g  r e i g n ,  L e w a n ik a  fo l lo w e d  
tw o  o v e r r i d i n g  p o l i c i e s .  T h e  f i r s t  w a s  to  c o n s o l id a te  h i s  own 
p o s i t io n  a n d  p r e c l u d e  f o r  h i m s e l f  th e  f a t e  o f  h i s  two im m e d ia t e  
p r e d e c e s s o r s .  B u t  th e  t r a d i t i o n a l  t a c t i c s  f o r  a c h ie v in g  th i s  end  -  
p r o m o t in g  f r i e n d s  and  e l i m in a t i n g  e n e m ie s  -  p r o v e d  in a d e q u a te  
in  a  n e w  a g e .  C o n s e q u e n t ly ,  u pon  r e c o v e r i n g  h i s  t h r o n e  in  1885, 
h e  t u r n e d  f o r  s u p p o r t  to  a n  o u t s id e  p o w e r ,  a  w h i te  p o w e r ,  a n d  
h e  to o k  th e  f a m o u s  i n i t i a t i v e  w h ic h  r e s u l t e d  in  th e  L o c h n e r  C o n c e s s io n  
o f  1890.
H is  s e c o n d  m a j o r  o b j e c t iv e  w a s  to  s e c u r e  th e  s a f e ty  an d  
a s s u r e  th e  p r o g r e s s  o f  h i s  n a t i o n .  H e r e  a g a in  th e  w h ite  m a n  w a s  
to  b e  u t i l i z e d .  W h ite  p o w e r  w o u ld  b e  in v o k e d  to  p r o t e c t  t h e  n a t io n  
f r o m  o u t s id e  a t t a c k ,  w h i le  w h i te  k n o w le d g e  w o u ld , on  th e  one  h a n d , 
a l lo w  a s e l e c t  g ro u p  of t r a i n e d  y o u n g  L o z i  a r i s t o c r a t s  to  b e  a b le  
to  m e e t  th e  w h i te  m a n  on  h i s  ow n  t e r m s ,  a n d ,  on th e  o t h e r ,  
e n a b l e  t h e m  to  c o o p e r a t e  w i th  a  b e n e v o le n t  w h i te  a d m i n i s t r a t i o n  
i n  d e v e lo p in g  a  m o d e r n ,  h i e r a r c h i c a l l y - s t r u c t u r e d  s t a t e  on 
E u r o p e a n  l i n e s .
I t  i s  r e a s o n a b l e  to  c o n c lu d e  t h a t  t h o s e  in d u n a s  w ho, f r o m  
th e  f i r s t ,  h a d  f e a r e d  t h a t  w h i te  p o w e r  w o u ld  d i m i n i s h  t h e i r  own 
a u t h o r i t y  a s  w e l l  a s  u n d e r m i n e  th e  i n t e g r i t y  o f th e  n a t io n ,  had  
p r o v e d  m o r e  p r e s c i e n t  th a n  th e  K in g .  I t  i s  t r u e  t h a t  h e ,  u n l ik e
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e i t h e r  o f h i s  p r e d e c e s s o r s ,  d ie d  in  o f f ic e  a t  a n  o ld  a g e ,  b u t  h e  
w a s  a b le  to  do so  o n ly  b y  f o r f e i t in g  to  h is  w h i te  “ p r o t e c t o r s 11 m u c h  
of h is  t r a d i t i o n a l  a u th o r i t y .  How m u c h  he  g a in e d  by  a c c e p t in g ,  
r a t h e r  th a n  r e s i s t i n g ,  C o m p a n y  o v e r r u l e  i s  a  h y p o th e t i c a l  q u e s t io n .  
W h ile  h i s  f o r m a l  s t a tu s  w a s  c o n s i d e r a b ly  s u p e r i o r  to  t h a t  o f o th e r  
c h ie f s  in  N o r t h e r n  R h o d e s ia ,  h is  a c t u a l  p o w e r  w a s  g r e a t e r  on ly  
in  d e g r e e ,  n o t  in  k in d .  P r e s u m a b l y  h e  h i m s e l f  b e l i e v e d  in  th e  end  
th a t  i t  h a d  b e e n  on  b a la n c e  w o r th  s e c u r i n g  th e  f o r m ,  if  n o t  th e  
s u b s ta n c e ,  o f k in g ly  s o v e r e ig n ty .
In h is  s e c o n d  a im ,  h is  s u c c e s s  w a s  s i m i l a r l y  e q u i v o c a l ,
I f  th e  s e c u r i t y  o f th e  n a t io n  w a s  a s s u r e d ,  i t  w a s  a t  t h e  e x p e n s e  of a
d r a s t i c  d im in u t io n  o f  t h e  s i z e  of h i s  k in g d o m .  I t  i s  a r g u a b l e  t h a t
N d e b e le  w a r r i o r s  c o u ld  h a v e  w on  h a r d ly  m o r e  L o z i  t e r r i t o r y  th a n
227C o m p a n y  officials w e r e  a b le  to  d o . In  t h e  s a m e  w ay , th o u g h  
L e w a n ik a  s u c c e e d e d  in  c r e a t i n g  an  e d u c a te d  L o z i  a r i s t o c r a c y ,  h e  
f a i l e d  to  c r e a t e  a  m o d e r n  s t a t e  f o r  t h e m  to  t a k e  o v e r .  T h e  n ew  
e l i t e ,  w h o s e  in f lu e n c e  o v e r  L ew a n ik a* s  s u c c e s s o r  w a s  v e r y  g r e a t ,  
w e r e  b y  no m e a n s  c o n v in c e d  t h a t  t h e  b a r g a i n  L e w a n ik a  h a d  s t r u c k  
w i th  th e  C o m p a n y  w a s  an  a d e q u a te  o n e ,  a n d  th e  h i s t o r y  of th e  f i r s t  
h a l f  of th e  s u c c e e d in g  r e i g n  i s  th e  a c c o u n t  o f  th e  r e l e n t l e s s  
d e t e r m i n a t i o n  w i th  w h ic h  th e  n ew  c l a s s  s t r u g g l e d  to  w in  b a c k  s o m e  of 
th e  r i g h t s  w h ic h  L e w a n ik a  h a d  b e e n  f o r c e d  to  s u r r e n d e r  in  r e t u r n  f o r  
r e m a in i n g  in  p o w e r .
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C h a p t e r  5 
Y E T A  V E R SU S T H E  C O M PA N Y
K in g  L e w a n ik a  d ie d  in  F e b r u a r y  1916 . So f a r  a s  th e  
A d m i n i s t r a t i o n  w a s  c o n c e r n e d ,  th e  q u e s t io n  of th e  s u c c e s s i o n  h a d  
b e e n  d e f in i t iv e ly  s e t t l e d  in  1 9 11 » a n d  no  w r i t t e n  r e c o r d  s u g g e s t s  
t h a t  th e  N a t io n a l  C o u n c i l  a t t e m p t e d  to  c h a l le n g e  th e  a c c e s s i o n  of 
h is  e l d e s t  so n ,  L i t i a .  Y e t  no f e w e r  th a n  f iv e  L o z i  i n f o r m a n t s  
in d e p e n d e n t ly  t e s t i f i e d  t h a t  m a n y  in d u n a s  in  f a c t  f a v o u r e d  e i t h e r  
S ik u fe le  o r  Im w ik o .
S ik u fe le  F u m ik a  w a s  th e  so n  of th e  S ik u fe le  w h o m  M a ta a
w a n te d  a s  h i s  K ing  to  r e p l a c e  T a t i l a  A k a fu n a  in  1885 . W hen  h is
f a t h e r  w a s  k i l l e d  in  th e  b a t t l e  a g a i n s t  L e w a n i k a ’s f o r c e s ,  S ik u fe le
F u m ik a  b e c a m e  c h ie f  a t  th e  L u k w a k w a .  In  1892, th e  l a t t e r  r e a c h e d
a  m o d u s  v iv e n d i  w i th  L e w a n ik a ,  w h e r e b y  S ik u fe le  s u r r e n d e r e d  any
p r e t e n s i o n s  to  t h e  L o z i  c ro w n  a n d  L e w a n ik a  a l lo w e d  h im  to  r u n  h i s
t in y  d o m a in  w i th o u t  i n t e r f e r e n c e  f r o m  L e a l u i .   ^ On L e w a n ik a * s
d e a th ,  a  n u m b e r  o f  t r a d i t i o n a l i s t  in d u n a s  s u p p o r t e d  S ik u fe le ,
b e l ie v in g  he  w o u ld  t u r n  to  t h e m  f o r  a d v ic e  w h e r e a s  L i t i a  w o u ld  lo o k
2to  h is  e d u c a te d  b r o t h e r s .  S u m m o n e d  by  t h e s e  m e n ,  S ik u fe le  
b e g a n  th e  j o u r n e y  to  L e a lu i ,  b u t  w a s  s t r u c k  b y  l ig h tn in g  en  r o u t e  
a n d  d ie d ,  th u s  a b r u p t ly  a b o r t i n g  th e  c h a l le n g e  f r o m  th e  n o r t h .
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A  s e c o n d  g ro u p  o f  in d u n a s  a r e  s a i d  to  h a v e  o p p o s e d  L i t i a
in  f a v o u r  of h is  y o u n g e r  b r o t h e r  Im w ik o ,  who h a d  b e e n  e d u c a te d  in
E n g la n d .  A s th e  m o s t  h ig h ly  e d u c a te d  a n d  w o r ld ly  o f  L e w a n ik a 1 s
s o n s ,  Im w ik o  c o u ld  b e  e x p e c te d  m o s t  a d e q u a te ly  to  s t a n d  up to  th e  
4A d m i n i s t r a t i o n .  In  th e  end , h o w e v e r ,  th e  o p p o s i t io n  to  L i t i a  
m e l t e d  a w a y .  T h e r e  w a s  good  r e a s o n  to  b e l i e v e  h e  w o u ld  r e s i s t  
C o m p a n y  e n c r o a c h m e n t s . T h e  t r a d i t i o n a l i s t s ,  in  a n y  e v e n t ,  
r e m e m b e r e d  t h e i r  a r r a n g e m e n t  of 1912 w i th  L e w a n ik a :  t h e i r  ow n 
s o n s  w o u ld  a u to m a t i c a l l y  s u c c e e d  t h e m  if  L i t i a  b e c a m e  K in g , a  
b a r g a i n  w h ic h  w a s  h o n o u r e d  f o r  t h e  f i r s t  f i f te e n  y e a r s  o f  th e  l a t t e r * s
5
r e i g n .  M o r e o v e r ,  no  in d u n a  w a s  p r e p a r e d  to  c h a l le n g e  th e
A d m i n i s t r a t i o n ^  t h r e a t  to  c r u s h  a n y  m a n  who o p p o s e d  i t s  c h o ic e .
W hen , t h e r e f o r e ,  th e  R e s i d e n t  M a g i s t r a t e  m e t  th e  N a t io n a l  C o u n c i l
on  8 M a r c h  1916, h e  fo u n d  t h a t  i t s  m e m b e r s  u n a n im o u s ly  a g r e e d
7t h a t  MI t i s  L i t i a  w e  w a n t ,  no o n e  e l s e 11.
F i v e  d a y s  l a t e r ,  L i t i a  o f f i c i a l ly  b e c a m e  K in g  ( o r ,  a s  th e  
A d m i n i s t r a t i o n  i n s i s t e d ,  P a r a m o u n t  Chief,) Y e ta  III .  T h e n  a b o u t  
f o r t y - t w o  y e a r s  o ld ,  he  h a d  b e e n  a m o n g  th e  f i r s t  L o z i  to  a t t e n d  a 
m i s s i o n  s c h o o l ,  a n d  h a d  ta k e n  q u ic k ly  to  w e s t e r n  h a b i t s  a n d  i d e a s ,  
n o t  e x c lu d in g  C h r i s t i a n i t y .  In  1890 h e  h a d  a c c o m p a n ie d  A d o lp h  
J a l l a  to  B e c h u a n a la n d ,  w h e r e  he  h a d  b e e n  m u c h  i m p r e s s e d  by  
K h a m a  a n d  b e c a m e  c lo s e  f r i e n d s  of a  y o u n g  B e c h u a n a  C h r i s t i a n .
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On h i s  r e t u r n  to  B a r o t s e l a n d ,  h e  w a s  p u b l ic ly  b a p t i z e d  -  one  of 
t h e  f i r s t  L o z i  to  b e  s o .  In  189l» h is  f a t h e r  a p p o in te d  h im  c h ie f  
o f  S e s h e k e ,  a  p o s t  h e  r e t a i n e d  u n t i l  he  b e c a m e  K in g . A l th o u g h  h i s  
E n g l i s h  w a s  in a d e q u a te  f o r  c o n v e r s a t i o n ,  h i s  i n t e l l i g e n c e ,  b r e a d t h
g
o f i n t e r e s t  a n d  k n o w le d g e  w e r e  w id e ly  a c k n o w le d g e d .
T h e  C o m p a n y  on  th e  w h o le  w e lc o m e d  Y eta*s  a c c e s s i o n .  I t
w a s  t r u e  th a t  h e  h a d  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  s e r i o u s  j u r i s d i c t i o n
d i s p u te  of 1914 by  i n s i s t i n g  th a t  h i s  ow n c o u r t  t r y  a  c a s e  of c a t t l e
t h e f t ,  a n d  th a t  h i s  r e l a t i o n s  w ith  th e  n e w  e l i t e  w e r e  v e r y  w a r m .
On th e  o t h e r  h a n d ,  he  s to o d  o u t  a m o n g  h is  b r o t h e r s ,  s a v e  f o r
M w a n a w in a ,  f o r  h i s  u n s w e rv in g  lo y a l ty  to  th e  B r i t i s h  t h r o n e .  B o th
a s  c h ie f  o f  S e s h e k e  a n d  a s  K in g , h i s  s u p p o r t  in  r e c r h i t i n g  p o r t e r s
9
f o r  th e  w a r  e f f o r t  w a s  a$L e n th u s i a s t i c  a s  h i s  f a t h e r 1 s h a d  b e e n .
On th e  w a l l  of h is  p a la c e  in  L e a lu i ,  p o r t r a i t s  of E d w a r d  V II  a n d  
G e o r g e  V hung b e s id e  t h a t  of L e w a n ik a .  ^  A f t e r  a n  i n t e r v i e w  in  
J u l y  1916 w i th  V is c o u n t  B u x to n , th e  H ig h  C o m m i s s i o n e r ,  t h e  l a t t e r  
f e l t  r e - a s s u r e d  t h a t  th e  L o z i  nn o t  on ly  a c q u i e s c e  in  t h e i r  c o n t r o l  (by 
A d m i n i s t r a t i o n  o f f ic ia l s )  b u t  w e lc o m e  t h e i r  a d v ic e  a n d  a s s i s t a n c e .
T h i s  w a s  m a r k e d ly  th e  c a s e  in  r e g a r d  to  L e w a n ik a  . , .  a n d  w i l l  b e ,
I  th in k ,  s t i l l  m o r e  th e  c a s e  in  r e g a r d  to  h i s  so n  L e t i a  . . . . 11 ^
G e o r g e  L y o n s ,  who b e c a m e  R e s i d e n t  M a g i s t r a t e  o f  B a r o t s e l a n d  
i n  1916, w r o t e  in  th e  s a m e  v e in  in  h is  f i r s t  a n n u a l  r e p o r t .  H e  w a s
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h ig h ly  g r a t i f i e d  by  th e  c o o p e r a t io n  w h ic h  Y e ta  h a d  d e m o n s t r a t e d  o v e r
th e  p r e v io u s  y e a r ,  a n d  c o n s i d e r e d  - i r o n i c a l l y ,  a s  i t  e m e r g e d  -
th a t  th e  o n ly  s e r i o u s  p r o b l e m  w a s  th a t ,  a l th o u g h  th e  K in g 's  "o w n
id e a s  a r e  a l l  f o r  th e  a d v a n c e  a n d  i m p r o v e m e n t  o f h i s  p e o p le ,  h e  i s
t r e m e n d o u s l y  h a m p e r e d  b y  th e  c o n s e r v a t i v e  i d e a s  h e ld  by  s o m e  of
12th e  o l d e r  a n d  m o r e  in f lu e n t i a l  in d u n a s  . .  . . ”
T h is  a n a l y s i s  p r o b a b ly  ow ed  a  d e b t  to  L y o n s '  f r i e n d s h i p
w i th  th e  l o c a l  m i s s i o n a r i e s .  T h e y  too  e m p h a s i z e d  th a t  Y e ta  f a c e d
th e  " s u p e r h u m a n  t a s k "  o f  b e in g  " a  C h r i s t i a n  k in g  o f  a  p a g a n  p e o p le " .
H ow  c o u ld  he  " s t r i k e  o u t"  a n d  in n o v a te  in  th e  f a c e  of h is  p e o p le 's
i m m e m o r i a l  t r a d i t i o n s  a n d  s u p e r s t i t i o n s ?  T h e  m i s s i o n a r i e s
d e c id e d  th a t ,  i n  t h e i r  ow n s e l f - i n t e r e s t ,  th e y  m u s t  b e  d i s c r e e t ;
th e y  m u s t  n o t  a t t e m p t  to  p r e s s u r e  h im  in to  t a k in g  p o s i t io n s  -  s u c h
a s  o n  th e  q u e s t io n  of m o n o g a m y  -  w h ic h  w o u ld  " e x p o s e  h im  to  th e
13a c c u s a t i o n  o f  b e in g  th e  p u p p e t  of w h i te  p e o p le " .
I t  d id  n o t  t a k e  lo n g  to  r e c o g n i z e  how  w h o lly  m i s c o n c e i v e d  a l l  
t h e s e  a s s e s s m e n t s  a c t u a l l y  w e r e .  N e i t h e r  th e  m i s s i o n a r i e s  n o r  th e  
c o n s e r v a t i v e  in d u n a s  w e r e  in  a  s t r o n g  p o s i t io n  to  in f lu e n c e  Y e ta .
On th e  c o n t r a r y ,  th e  n e w  e d u c a te d  e l i t e  so o n  a c h ie v e d  th e  a s c e n d a n c y  
a m o n g  h i s  c l o s e s t  a d v i s e r s ,  a n d  th e y  h a d  a s  t h e i r  p r i m a r y  o b je c t iv e  
th e  t o t a l  r e p u d ia t i o n  o f  C o m p a n y  r u l e .  T h e  s u c c e s s  of L e w a n i k a 's  
i n i t i a t i v e  in  c r e a t i n g  a  g ro u p  of t r a i n e d  a r i s t o c r a t s  to  b u t t r e s s  th e
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t r a d i t i o n a l  r u l in g  c l a s s  b e c a m e  m a n i f e s t  w i th  Y e t a ' s  s u c c e s s i o n .
L e w a n i k a 's  own s o n s ,  a n d  th o s e  of s e n i o r  in d u n a s  a n d  h is  c o u r t
f a v o u r i t e s ,  h a d  b e g u n  to  r e t u r n  to  B a r o t s e l a n d  f r o m  t h e i r  a d v a n c e d
s c h o o l s  a b r o a d .  By 1916, no  f e w e r  th a n  s e v e n  o f  L e w a n i k a 's  s o n s  h a d
14b e e n  to  s c h o o ls  in  E n g la n d ,  Sou th  A f r i c a  o r  B a s u to la n d .  Y e ta
s e l e c t e d  tw o p r i v a t e  s e c r e t a r i e s :  h i s  b r o t h e r  A k a s h a m b a tw a ,  w ho
h a d  s tu d ie d  a t  L o v e d a le  a n d  Z o n n e b lo e m ,  th e  A n g l ic a n  C o l le g e  a t
C a p e  T ow n , a n d  M u b u k w an u  M a ta a  (now  In d u n a  Im a n d i ) ,  w ho  h a d
b e e n  e d u c a te d  in  B a s u to la n d  a n d  a t  Z o n n e b lo e m ,  a n d  w h o s e  f a t h e r
15b e c a m e  Y e t a 's  N g a m b e la  in  1920 . T h r e e  o t h e r  so n s  of th e  l a t e
K ing  - who w e r e  e d u c a te d  in  S o u th e r n  A f r i c a  -  M w a n a w in a ,  L u b in d a
an d  M u a n a y a n d a  -  to o k  t h e i r  p r o p e r  s e a t s  on  th e  r o y a l s '  m a t  in  th e
K u ta ,  a s  d id  Y e t a 's  ow n s o n s ,  D a n ie l  A k a fu n a  a n d  E d w a r d  K a lu e .
B o th  th e  l a t t e r  h a d  r e c e i v e d  t h e i r  s c h o o l in g  in  S o u th  A f r i c a ,  w h e r e
t h e y  h a d  m ix e d  w i th  p o l i t i c  a l l y - m i n d e d  S o u th  A f r i c a n  A f r i c a n s ,
16A k a fu n a  f in a l ly  b e in g  e x p e l le d  f o r  " o p e n  r e b e l l i o n ” . A b o u t  th e
s a m e  t im e ,  so n s  of in d u n a s  who h a d  b e e n  e d u c a te d  e i t h e r  in
s o u t h e r n  A f r i c a  o r  in  B a r o t s e l a n d  w e r e  b e g in n in g  to  r e p l a c e  t h e i r
17f a t h e r s  in  th e  K u ta .
G e o r g e  L y o n s  q u ic k ly  c a m e  to  l o a th e  t h e s e  yo u n g  m e n ,  w h o m
18h e  d e s c r i b e d  a s  " h a l f - e d u c a t e d  s c h o o l b o y s " .  No v ie w  c o u ld  h a v e
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b e e n  m o r e  i n a c c u r a t e .  T h e i r  g r a s p  o f  l e g a l  c o m p l e x i t i e s ,  t h e i r  
f a m i l i a r i t y  w i th  th e  e a r l y  c o n c e s s i o n s ,  t h e i r  a s t u t e  a n d  lo g ic a l  
r e a s o n i n g  a s  w e l l  a s  t h e i r  p o l i t i c a l  s h r e w d n e s s ,  w e r e  a l l  so o n  
en o u g h  i l l u s t r a t e d .  T h e  d a y s  o f  p i c t u r e s q u e  f i g u r e s  o f s p e e c h ,  h a n d ­
w r i t t e n ,  w e r e  gone  f o r e v e r ,  to  b e  r e p l a c e d  by  t y p e w r i t t e n
19c o r r e s p o n d e n c e  in  " c o n c i s e ,  b u s i n e s s - l i k e  E n g l i s h " .  In d e e d ,
a s  G an n  h a s  r e c o g n iz e d ,  th e y  w e r e  s u f f i c i e n t ly  c o m p e te n t  an d
s o p h i s t i c a t e d  to  " h o ld  t h e i r  ow n  in  a  E u r o p e a n  a s s e m b l y "  an d
20p a r t i c i p a t e  in  a  l e g i s l a t i v e  d e b a t e .
G iv e n  th e  c lo s e  c o n ta c t  o f  s o m e ,  a n d  th e  f a m i l i a r i t y  o f a l l ,  
o f th e  y o u n g  m e n  who h a d  b e e n  e d u c a te d  in  S o u th  A f r i c a  w ith  
A f r i c a n  p o l i t i c a l  d e v e lo p m e n ts  in  th a t  c o u n t r y ,  i t  w a s  in e v i t a b le  
t h a t  th e y  sh o u ld  r e t u r n  w i th  n e w  id e a s  a n d  n e w  a s p i r a t i o n s .  B e c a u s e  
th e y  w e r e  a r i s t o c r a t s  by  b i r t h ,  a n d  b e c a u s e  th ey  h a d  a s  a  h e r i t a g e  
a  f o r m e r l y  g r e a t  e m p i r e ,  t h e s e  y o u n g  L o z i ' s  a s p i r a t i o n s  c e n t r e d  
on  r e s u r r e c t i n g  B a r o t s  e l a n d 's  l o s t  g lo r y ,  on  r e s u s c i t a t i n g  a  
p o w e r fu l  k in g d o m  w h ic h  th e y  w o u ld  r u l e  a s  t h e i r  a n c e s t o r s  h a d  
o n c e  d o n e .  M o r e o v e r ,  b e c a u s e  th e  n e w  K in g  w a s  h i m s e l f  v i r t u a l l y  
a  m e m b e r  o f th e  n e w  e d u c a te d  e l i t e ,  h e  w e lc o m e d  t h e s e  y o u n g e r  
m e n  in to  h is  C o u n c i l .  In  t h e i r  a t t e m p t s  to  r e a l i z e  th e  h o p e s  th e y  
s h a r e d ,  th e  n e w  e d u c a te d  L o z i  e l i t e  a n d  t h e i r  n a t u r a l  l e a d e r ,  Y e ta  
h i m s e l f ,  j o in e d  in  an  a l l i a n c e  a g a i n s t  w h i te  r u l e  w i th  th e  t r a d i t i o n a l
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r u l in g  c l a s s ,  m u c h  a s  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  a m o n g  th e  N d e b e le  a n d
21
Z u lu  w e r e  d o ing  a t  th e  s a m e  t i m e .  T h is  u p s u r g e  of n a t i o n a l i s m ,
o r  t r i b a l i s m ,a m o n g  th e  r u l in g  c l a s s e s  o f  f o r m e r l y  p o w e r fu l
k in g d o m s ,  c o n t r a s t e d  w i th  th e  m e a n s  by  w h ic h  th e  " n e w  m e n 11 of
s m a l l e r  t r i b e s  w e r e  a t t e m p t in g  to  a c q u i r e  f o r  t h e m s e l v e s  p o s i t io n s
a n d  p r i v i l e g e s  c o m m e n s u r a t e  w i th  t h e i r  s t a tu s  a s  m e m b e r s  o f a n
e d u c a te d  e l i t e .  In  N y a s a la n d  a n d  p a r t s  o f  e a s t e r n  N o r t h e r n
R h o d e s ia ,  f o r  e x a m p le ,  w h e r e  th e  p a s t  a l lo w e d  no  r o m a n t i c
i l l u s i o n s  of r e s t o r i n g  g r e a t  e m p i r e s ,  t h e  n e w  m e n  t u r n e d  to  N a t iv e
W e l f a r e  A s s o c i a t i o n s  b a s e d  on  a  w i d e r  n a t i o n a l i s m ,  t h a t  of
N o r t h e r n  R h o d e s ia  o r  N y a s a la n d  a s  a  w h o le  r a t h e r  th a n  B a r o t s e l a n d
22
o r  M a ta b e le la n d .  L o z i  n a t i o n a l i s m  w a s ,  t h e r e f o r e ,  e s s e n t i a l l y  
r e a c t i o n a r y ,  a n  a t t e m p t  to  r e s t o r e  th e  l o s t  p r i v i l e g e s  o f  th e  p a s t ;  
N y a s a  n a t i o n a l i s m  w a s  p r o g r e s s i v e ,  in  th e  s e n s e  t h a t  th e  n ew  
e l i t e  w is h e d  to  a c q u i r e  p r i v i l e g e s  in  th e  l a r g e r  c o lo n ia l  s e t - u p  
by  w in n in g ,  f o r  e x a m p le ,  jo b s  h i t h e r t o  r e s e r v e d  f o r  w h i te  m e n .
T h e r e  w a s ,  th e n ,  a f u n d a m e n ta l  d i v e r g e n c e  b e tw e e n  th e  
o b j e c t iv e s  of L o z i  a n d  th e  o t h e r  n e w  e l i t e s  o f N y a s a la n d  a n d  
N o r t h e r n  R h o d e s i a .  Y e t  f o r  a  s h o r t  p e r i o d ,  t h e i r  i n t e r e s t s  
h a p p e n e d  to  c o in c id e .  I t  i s  t r u e  t h a t  a t  n o  t im e  w a s  th e  L o z i  r u l in g  
c l a s s ,  l e d  by  Y e ta  a n d  h i s  " n e w  m e n " ,  c o n c e r n e d  w i th  a n y  i n t e r e s t s  
b u t  i t s  ow n . B u t  b e c a u s e  i t  b e l i e v e d  t h a t  i t s  i n t e r e s t  c o u ld  b e
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s a t i s f i e d  o n ly  by a  d i r e c t  f r o n t a l  a t t a c k  o n  th e  e n t i r e  in s t i t u t io n
of C o m p a n y  r u l e ,  b e c a u s e  i t  fo u g h t  f o r  i n c r e a s e d  p o w e r s  f o r  A f r i c a n s
a s  a g a i n s t  th e  w h i te  A d  m i n i s t r a t i o n ,  th e  L o z i  e l i t e  b r i e f l y  r e p r e s e n t e d
th e  a s p i r a t i o n s  a n d  i n t e r e s t s  of a l l  b la c k  e l i t i s t s  in  N o r t h e r n  R h o d e s ia .
A s  w e  h a v e  s e e n ,  a  n u m b e r  o f Y e t a 's  y o u n g  m e n  h a d  a l r e a d y
w i t n e s s e d  th e  f u t i l i ty  of p r o t e s t  a g a i n s t  C o m p a n y  e n c r o a c h m e n t s
24on L o z i  s o v e r e ig n ty  d u r in g  th e  l a s t  d e c a d e  o f  L e w a n i k a 's  r e i g n .  
A l th o u g h  p e t i t io n s  to  th e  H igh  C o m m i s s i o n e r  h a d  p r o v e d  no m o r e  
f r u i t f u l  th a n  th o s e  to  C o m p a n y  o f f i c i a l s ,  th e  n e w  e l i t e  c o n t in u e d  to  
c h e r i s h  th e  b e l i e f  t h a t  o n ly  u n d e r  d i r e c t  B r i t i s h  p r o t e c t i o n  c o u ld  th e y  
h o p e  to  s e e  th e  t r a d i t i o n a l  r i g h t s  a n d  p o w e r s  of th e  L o z i  r u l in g  
c l a s s  r e s t o r e d .  T h e  f i r s t  e ig h t  y e a r s  o f Y e t a ' s  k in g s h ip  w i t n e s s e d ,  
t h e r e f o r e ,  a  v e r i t a b l e  f lo o d  of long  a n d  w e l l - a r g u e d  p e t i t io n s  a n d  
s u p p o r t in g  m e m o r a n d a  c a l l in g  f o r  an  end  to  C o m p a n y  r u l e  a n d  th e  
r e s t o r a t i o n  of p r o p e r  L o z i  r i g h t s .
T h e  r e n e w e d  L o z i  c o u n t e r - o f f e n s i v e  a g a i n s t  th e  C o m p a n y  
b e c a m e  m a n i f e s t  w i th in  a  m o n th  of Y e t a ' s  i n s t a l l a t i o n .  In r e p l y  
to  a  l e t t e r  f r o m  th e  S e c r e t a r y  of S ta te  c o n g r a tu la t in g  h im  on  h is  
a c c e s s i o n ,  Y e ta  w r o te :  11 . . .  W e a r e  p r o u d  of r e c e i v i n g  good
w o r d s  f r o m  h im  ( th e  S e c r e t a r y )  a n d  . .  . w e  now  h a v e  e v e r y  ho p e
o f  b e in g  p r o t e c t e d  a n d  b e  m a d e  a  N a t io n  f o r  w e  a r e  n e v e r  f o r g o t t e n
25 - ,a s  c h i l d r e n . "  I t  w a s  e a s y ,  g iv e n  th e  o b s e q u i o u s n e s s  of th e  to n e ,
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to  i g n o r e  th e  r e a l  i m p l i c a t i o n s  of th e  K in g ’s w o r d s .  In  f a c t ,  i t  
w a s  a  w a r n in g  t h a t  th e  n e w  K in g , l ik e  h i s  f a t h e r ,  w o u ld  b e  s a t i s f i e d  
w i th  n o th in g  l e s s  th a n  d i r e c t  i m p e r i a l  o v e r r u l e .  T h e  s t a t e m e n t ,  
m o r e o v e r ,w a s  s ig n i f i c a n t  in  tw o f u r t h e r  w a y s :  i t  w a s ,  to  m y  
k n o w le d g e ,  th e  l a s t  t im e  a L o z i  k in g  h u m b le d  h i m s e l f  in  s u c h  a 
m a n n e r  in  d e a l in g  w i th  th e  G o v e r n m e n t ,  a n d  i t  w a s  th e  l a s t  t i m e  
t h a t  a n  o f f i c i a l  l e t t e r  f r o m  th e  L o z i  c a p i t a l  w a s  w r i t t e n  so  
u n g r a m m a t i c a l l y .  In  s h o r t ,  i t  s i g n a l l e d  th e  a s c e n d a n c y  of th e  
n e w  m e n  in  w h a t  w a s  n o w  c a l l e d  th e  B a r o t s e  N a t iv e  G o v e r n m e n t  (B N G ).
In  th e  fo l lo w in g  y e a r ,  1917, t h e i r  i m p a c t  b e g a n  to  b e  f e l t .
R u m o u r s  w e r e  s p r e a d i n g  t h a t  th e  C o m p a n y  in te n d e d  to  h a n d  o v e r
th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  N o r t h e r n  R h o d e s i a  to  th e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t .
Y e ta  r e m i n d e d  th e  H igh  C o m m i s s i o n e r  t h a t  h i s  f a t h e r  h a d  a g r e e d
to  g iv e  th e  C o m p a n y  c o m m e r c i a l  r i g h t s  in  i t s  c a p a c i ty  a s  th e
a d m i n i s t e r i n g  a g e n t  o f  N o r t h e r n  R h o d e s i a .  T h e  im p l i c a t i o n  w a s
c l e a r  : i f  i t  s h e d  i t s  a d m i n i s t r a t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  th e  C o m p a n y
26a u to m a t i c a l l y  l o s t  i t s  c o m m e r c i a l  r i g h t s .
B y  th e  end  of t h e  y e a r ,  th e  L o z i  c h a l le n g e  w a s  m o v in g  o n to  
f r e s h  g r o u n d s .  Y e ta  i n f o r m e d  L y o n s ,  th e  R e s i d e n t  M a g i s t r a t e ,  
t h a t  s i n c e  L e w a n ik a  h a d  o r i g in a l l y  b e e n  c a l l e d  ’’K in g ” o f  B a r o t s e l a n d ,  
h e  too  h a d  th e  r i g h t  to  t h a t  s u p r e m e  t i t l e .  27 T h e  H ig h  C o m m i s s i o n e r
h i m s e l f  r e p l i e d ,  r e - a f f i r m i n g  th e  d e c i s i o n  o f  1907 th a t  th e  L i t u n g a ’s
28E n g l i s h  t i t l e  m u s t  r e m a i n  " P a r a m o u n t  C h ie f ” . Y e ta  w a s  u n m o v e d ,
h o w e v e r ,  a n d  a  p e t i t io n ,  w r i t t e n  by  h i s  n e w  s e c r e t a r i e s ,  w a s
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f o r w a r d e d  to  th e  A d m i n i s t r a t o r  r e p e a t i n g  th e  r e q u e s t .  W a l l a c e ’s
r e p l y  w a s  f o r t h r i g h t :  th e  d e c i s io n  a g a i n s t  u s in g  th e  t i t l e  ’’K in g ”
w a s  i r r e v o c a b l e ;  ” If th e  P a r a m o u n t  C h ie f  p e r s i s t s  in  c l a im in g  th i s
t i t l e  he  w i l l  r u n  th e  r i s k  of r i d i c u l e  in  th e  e y e s  o f p e o p le  who
30u n d e r s t a n d  h is  p o s i t io n ” . T h e  h u m i l i a t in g  i m p l i c a t i o n  t h a t  Y e ta
w a s  m e r e l y  ru n n in g  h i s  r u m p  o f a  l a b o u r  r e s e r v e  w i th  th e  C o m p a n y ’s
c o n s e n t  m u s t  h a v e  i n f u r i a t e d  th e  e n t i r e  ru l in g  c l a s s ,  b u t  f o r  th e
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m o m e n t  i t  h a d  l i t t l e  a l t e r n a t i v e  b u t  to  c a p i tu l a t e .
A t  th e  s a m e  t i m e ,  th e  A d m i n i s t r a t i o n  h a d  b e c o m e  c o n c e r n e d
w i th  L o z i  ’’i n t e r - m e d d l i n g ” o u t s id e  th e  r e s e r v e d  a r e a .  D i s t r i c t
o f f i c e r s  w e r e  r e p o r t i n g  L o z i  a t t e m p t s  to  ’’b o s s  up” .H a a n d  S a la
c h ie f s  in  th e  K a fu e  D i s t r i c t  a n d  to  i n t e r f e r e  in  th e  s u c c e s s i o n  to
th e  M u m b w a  c h ie f ta in c y .  W a l la c e ,  th e  A d m i n i s t r a t o r ,  r e v e a l e d
s o m e  u n d e r s t a n d in g  of th e  n e w  m o o d  o f  th e  r u l in g  c l a s s .
T h e y  f e e l  (he  r e c o g n iz e d )  . . .  a  w a n in g  in f lu e n c e  
o v e r  th e  p e o p le  a n d  a r e  u n w il l in g  to  l o s e  t h e i r  
p o w e r  o r  d i m i n i s h  th e  s t a t e  in  w h ic h  th e y  l iv e .
T h e r e  i s  a  m o v e m e n t ,  o r i g in a t i n g  I th in k  w ith  th e  
E n g l i s h  s p e a k in g  s o n s ,  to  r e n e w  t h e i r  in f lu e n c e  
o u t s id e  t h e  B a r o t s e  D i s t r i c t  a n d  so  i n c id e n t a l l y  to 
r e c e i v e  t r i b u t e .
In  s h o r t ,  a s  W a l la c e  d id  n o t  s a y ,  th e  i n v ig o r a t e d  L o z i  p a t r i o t i s m  of
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t h e  n e w  e l i t e  w a s  c r e a t i n g  c o n f l i c t  w i th  th e  A d m i n i s t r a t i o n .  H e 
w a s  n o t  g r e a t l y  w o r r i e d  th a t  th e  a t t e m p t s  to  r e v i v e  L o z i  i m p e r i a l  
p r e t e n s i o n s  w o u ld  s u c c e e d ,  b u t  h e  w a s  n o t  p r e p a r e d  to  c h a l le n g e  
th e  L o z i  on  a  q u e s t io n  of a b s t r a c t  r i g h t .  T o  f o r c e  Y e ta  f o r m a l l y  
to  r e n o u n c e  h is  a u th o r i ty  o u t s id e  th e  r e s e r v e d  a r e a  m ig h t  u n d e r ­
m in e  th e  C o m p a n y 1 s m i n e r a l  r i g h t s ,  s i n c e ,  a s  h a s  b e e n  s e e n ,  th e  
b o u n d a r i e s  b e tw e e n  N o r t h - E a s t e r n  a n d  N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s ia  
h a d  b e e n  s h i f t e d  in  1905 in  o r d e r  to  h a v e  th e  C o p p e r b e l t  f a l l  u n d e r  
th e  c o n c e s s i o n s  w i th  L e w a n ik a ,  r a t h e r  th a n  th e  m o r e  d u b io u s  o n e s  
vd iich  C o m p a n y  a g e n ts  h a d  h a d  s ig n e d  w i th  " c h i e f s ” in  th e  N o r t h -  
E a s t .  T h e r e f o r e ,  W a l la c e  a d v is e d ,  " i t  i s  b e t t e r  to  e n c o u r a g e  th i s  
n a t u r a l  d im in u t io n  of (L o z i)  in f lu e n c e  ( o u ts id e  th e  r e s e r v e d  a r e a )
th a n  b y  an y  d r a s t i c  a c t io n  to  b r i n g  on  a  s e r i o u s  d i s p u te  a s  to  o u r
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r i g h t s  a n d  t h e i r s " .
A l th o u g h  W a l la c e  w a s  p r e p a r e d  to  u s e  s u b t l e  m e a n s  to
a b o r t  th e  r e n e w e d  L o z i  a s s e r t i o n s  o f  t h e i r  r i g h t s  o v e r  t h e i r  o ld
d o m a in s ,  A d m i n i s t r a t i o n  a t t i t u d e s  t o w a r d s  th e  n e w  r e g i m e ,  h a d ,
by  1918, p e r c e p t i b l y  h a r d e n e d .  L y o n s 1 e a r l y  s y m p a th y  f o r  Y e ta
w a s
w a s  q u ic k ly  w a n in g .  T h e  K in g /to o  f r e q u e n t ly  t a k in g  a  " w r o n g  a t t i t u d e " ,  
L y o n s  r e p o r t e d ,  d u e  to  " th e  in f lu e n c e  of th e  e d u c a te d  o r  s e m i ­
e d u c a te d  n a t i v e s  by  w h o m  h e  i s  s u r r o u n d e d " . 33 Y e t a 's  " y o u n g e r
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e d u c a te d  b r o t h e r s ” , he  l a t e r  a d d e d ,  h a d  v i r t u a l l y  t a k e n  o v e r  th e
K u ta  f r o m  th e  o l d e r  in d u n a s ;  " I t  i s  a n  e x c e p t io n  r a t h e r  th a n  th e
r u l e  f o r  any  of th e  o l d e r  In d u n a s ,  e x c e p r  t h e  N g a m b e la ,  to  be
p r e s e n t  now  e v e n  w hen  m a t t e r s  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  a r e  b e in g  d i s c u s s e d . "
A t  th i s  p o in t ,  e a r l y  in  191%  N g a m b e la  M o k a m b a  d ie d  in  h is
tw e n t i e th  y e a r  a s  th e  s e n i o r  c o m m o n e r  i n  th e  l a n d .  H e i s  r e m e m b e r e d
by h is  p e o p le  a s  o n e  of t h e i r  g r e a t e s t  N g a m b e l a s ,  th e  o n e  w ho b e s t
f u l f i l l e d  th e  N g a m b e l a 1 s p r o p e r  fu n c t io n  o f  b e in g  " b e tw e e n  th e  K ing
35a n d  th e  N a t io n " .  One o f  th e  e a r l i e s t  L o z i  to  a c q u i r e  a  w e s t e r n
e d u c a t io n ,  L e w a n ik a  h a d  c h o s e n  h im  to  b e  h i s  c h ie f  m i n i s t e r  b e c a u s e
o f h is  r e c e p t i v i ty  to  n ew  m e th o d s  a n d  t e c h n iq u e s ,  M o k a m b a  w a s  th e
K in g rs m a j o r  a l ly  a g a i n s t  b o th  t h e  c o n s e r v a t i v e s  in  th e  K u ta  a n d  th e
w h ite  o f f i c i a l s ,  a n d  a s  th e  r e i n s  o f  th e  k in g d o m  w e r e  p la c e d  i n c r e a s i n g l y
in  h is  h a n d s  d u r in g  L e w a n i k a 's  f i n a l  d e c a d e ,  i t  w a s  h e  who l e d  m o s t
o f  th e  f u t i l e  s k i r m i s h e s  a g a i n s t  th e  A d m i n i s t r a t i o n .  A c c o r d in g  to
b o th  m i s s i o n a r y  a n d  L o z i  s o u r c e s ,  t h e  l a s t  t h r e e  y e a r s  o f  h i s  l i f e
w e r e  h i s  m o s t  u n happ y  o n e s .  H e  w a s  d e m o r a l i z e d  by  th e  d e a t h  of
L e w a n ik a ,  a n d  s e e m s  to  h a v e  f e l t  s t r o n g l y  th e  u s u r p a t io n  o f  m u c h
of h is  f o r m e r  in f lu e n c e  by  th e  b r o t h e r s  o f th e  n e w  K in g . I t  i s
p r o b a b le  too  th a t  tw o d e c a d e s  o f  f r u i t l e s s  s t r u g g l e  a g a i n s t  th e  C o m p a n y
36h a d  d im in i s h e d  h is  e n th u s i a s m  f o r  th e  r e n e w e d  c o u n t e r - o f f e n s i v e .
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Y e ta  m o v e d  i m m e d ia t e l y  to  a p p o in t  a  n e w  N g a m b e la
c o m p a t i b l e  w i th  h is  p o l i c i e s .  K u e le k a  T a w i la  w a s  th e  so n  of
S i lu m b u ,  L e w a n ik a ’s f i r s t  N g a m b e la .  H e h a d  f i r s t  s tu d ie d  a t  a
l o c a l  P M S  s c h o o l  w h e r e  h e  w a s  b a p t i s e d ,  th e n  e n t e r e d  Z o n n e b lo e m
C o l le g e  a t  th e  C a p e .  H e  r e t u r n e d  to  th e  V a l le y  e a r l y  in  th e  c e n tu r y
w i th  W i l l i e  M o k a la p a  a n d  h is  “ E t h i o p i a n s " ,  w h o m  h e  a r d e n t ly  s u p p o r t e d .
37H e l a t e r  m a r r i e d  Y e t a ’s o l d e s t  s i s t e r .  In  s h o r t ,  h e  w a s  th e
q u i n t e s s e n t i a l  L o z i  “ n e w  m a n " .  H e  a n d  th e  K ing  w e r e  s a i d  to  be
“ o f  one  m in d "  on  m o s t  i s s u e s ,  a n d  w h e n  E a w i l a  d ie d  in  J a n u a r y  1920,
38o n ly  n in e  m o n th s  a f t e r  h is  a p p o in tm e n t ,  Y e ta  f e l t  th e  l o s s  s e v e r e l y .
T h e  K in g ’s c h o ic e  a s  T a w i l a ’s s u c c e s s o r  f i t s  l e s s  o b v io u s ly  
in to  th e  “ n ew  L oz i"  p a t t e r n .  Indiana M u k u lw a k a sh ik o ,  w ho to ok  
o f f ic e  a s  N g a m b e la  M a ta a ,  w a s  th e  g r a n d s o n  o f  th e  g r a n d d a u g h te r  
o f  K ing  M u la m b w a ,  a n d  w a s  d i s t a n t l y  r e l a t e d  to  th e  M a ta a  who 
o v e r t h r e w  L e w a n ik a  in  1884 . H is  s o n ,  M u b u k w an u  M a ta a ,  w a s  
a l r e a d y  o n e  of th e  K in g ’s f o r e i g n - e d u c a t e d  p r i v a t e  s e c r e t a r i e s ,  b u t  
t h e  o n ly  e v id e n c e  t h a t  th e  new  N g a m b e la  h a d  b e e n  a  “ p r o g r e s s i v e "  
w a s  t h a t  h e  w a s  o n e  of th e  few  s e n i o r  in d u n a s  to  w h o m  Y e ta  lo o k e d  
f o r  a d v ic e  a f t e r  h is  a c c e s s i o n .  N o r  i s  t h i s  c o n c lu s iv e ,  s in c e  th e  
tw o  m e n  s h a r e d  a  d e e p  h a t r e d  f o r  b e e r - d r i n k i n g .  In d e e d ,  i n f o r m a n t s  
s u g g e s t e d  th is  w a s  o n e  of th e  r e a s o n s  Y e ta  s e l e c t e d  h im .  I n f o r m a n t s  
a g r e e d  to o  th a t  h i s  c h o ic e  w a s  u n p o p u la r  a m o n g  m a n y  of th e  in d u n a s ,
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p a r t l y  b  e c a u s e  th e y  f a v o u r e d  o t h e r  c a n d i d a t e s ,  in  p a r t  b e c a u s e ,  
a s  a  m e m b e r  o f  th e  r o y a l  f a m i ly ,  h e  w a s  c o n s i d e r e d  to  b e  
c o n s t i t u t io n a l ly  b a r r e d  f r o m  th e  N g a m b e l a s h ip .  Y e ta  r e p l i e d ,  
h o w e v e r ,  t h a t  th e  c o n s t i t u t io n a l  p ro h ib i t io n  w a s  i n a p p l i c a b le  s in c e  
M a t a a ’s c o n n e c t io n  w i th  t h e  r o y a l  f a m i ly  w a s  t h r o u g h  h is  m o t h e r ’s
39s i d e .  N o r  d id  L y o n s  o r  th e  m i s s i o n a r i e s  a p p r o v e  th e  a p p o in tm e n t ,
th e  l a t t e r  b e c a u s e  M a ta a  w a s  n o t  a  C h r i s t i a n ,  th e  f o r m e r  p ro b a b ly
b e c a u s e  h e  w a s  Y e t a ’s c h o ic e .  W ith  L y o n s ’ e n c o u r a g e m e n t ,  A d o lp h
40J a l l a  a t t e m p t e d  to  d i s s u a d e  th e  K in g , b u t  to  no  a v a i l .
T h e  n e w  N g a m b e la  w a s  q u ic k ly  g iv e n  o p p o r tu n i t i e s  to  
d e m o n s t r a t e  t h a t  h e  in te n d e d  to  b r i d g e  th e  g e n e r a t i o n  b a r r i e r  
b e tw e e n  h i m s e l f  a n d  th e  n e w  e l i t e ,  a n d  to  c o o p e r a t e  w i th  t h e m  fu l ly  
in  t h e i r  o n g o in g  d i s p u te  w i th  th e  A d m i n i s t r a t i o n .  D e s p i t e  th e  
d i s r u p t io n s  in e v i t a b ly  a t t e n d a n t  o n  th e  d e a th s  of tw o c h ie f  
c o u n c i l l o r s ,  Y e ta  h a d  n e v e r  c e a s e d  p r e s s i n g  h i s  d e m a n d s .  L a t e  
in  19 19> h e  a n n o u n c e d  t h a t  he  w is h e d  to  v i s i t  E n g la n d .  L y o n s  
s t r o n g ly  o p p o s e d  s u c h  a  t r i p  ” o n  a c c o u n t  of th e  u n s e t t l e d  s t a t e  o f  
h i s  d i s t r i c t  a n d  th e  d i s s a t i s f i e d  c o n d i t io n  of th e  n a t i v e s  w i th  h i m " . 41 
T h is  w a s  th e  f i r s t  t i m e  L y o n s  r a i s e d  t h e s e  c h a r g e s ,  to  w h ic h  he  
w a s  to r e t u r n  a g a in  a n d  a g a in  in  th e  s u c c e e d in g  f o u r  y e a r s .
T h e r e  w e r e ,  h e  c la im e d ,  " a  n u m b e r  o f  e x i s t in g  e v i l s 11 w h ic h  
Y e ta  m u s t  r e d r e s s  b e f o r e  h e  ’’e a r n e d  th e  r i g h t ” to  a n  i n t e r v i e w  w i th
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th e  K ing  of E n g la n d .  H e  a c c u s e d  th e  r u l in g  c l a s s  o f f o r c ib ly  a n d
i l l e g a l ly  c o l l e c t in g  t r i b u t e  f r o m  o u t ly in g  t r i b e s  a n d  of c o m p e l l in g
m e n  to  w o r k  f o r  m o r e  th a n  th e  p r e s c r i b e d  tw e lv e  d a y s  of u n p a id
l a b o u r .  H e  b e l i e v e d  Y e ta  w a s  ig n o r in g  th e  a d v ic e  of h is  o l d e r
in d u n a s  an d , d e s p i t e  r e p e a t e d  w a r n in g s ,  c o n t in u e d  to  h e e d  th e
a d v ic e  of h is  n s e m i - e d u c a t e d  y o u n g e r  b r o t h e r s ” . F in a l ly ,  th e
s e v e r e  p e n a l t i e s  a n d  r i g o r o u s  e n f o r c e m e n t  of th e  new  a d u l t e r y
a n d  b e e r  l a w s  w h ic h  th e  K ing h a d  l a i d  dow n  so o n  a f t e r  h is  a c c e s s i o n
h a d  g iv e n  r i s e  to  c o n s i d e r a b l e  d i s c o n te n t ,  ”b u t  in  th e  a p p l i c a t io n  of
42b o th  t h e s e  la w s  I c o n s i d e r  h e  is  in  th e  r i g h t  a n d  sh o u ld  b e  u p h e ld ” .
L y o n s 1 c o u n t e r - a t t a c k  a g a i n s t  th e  e l i t e  c o n t in u e d .  A t  a
m e e t in g  in  K a la b o  in  M ay  1920, h e  to ld  a  g ro u p  of lo c a l  p e o p le  t h a t ,
by  th e  t e r m s  of th e  A b o l i t io n  of S l a v e r y  P r o c l a m a t i o n  of 1906, th e y
no  l o n g e r  n e e d  a s s i s t  in d u n a s  a n d  h e a d m e n  to  c u l t i v a t e  t h e i r  l a n d s
o r  b u i ld  t h e i r  h o m e s .  T h e  ru l in g  c l a s s  h a d  no r i g h t  to  d e m a n d  f r e e
l a b o u r  s a v e  f o r  c o m m u n i ty  p r o j e c t s  s u c h  a s  d ig g in g  w e l l s ,
43c le a n in g  v i l l a g e s  o r  c a t t l e  k r a a l s ,  a n d  th e  l ik e .  T h is  i n t e r ­
p r e t a t i o n  of th e  1906 P r o c l a m a t i o n  w a s  c o r r e c t ,  a n d  i t  i s  u n d o u b te d ly  
t r u e  t h a t  m a n y  in d u n a s  w e r e  d i s r e g a r d i n g  i t s  p r o v i s i o n s .  N e v e r t h e l e s s ,  
L e a lu i  s t r o n g ly  p r o t e s t e d  on tw o g r o u n d s .  A t  a  m e e t in g  r e q u e s t e d  
by  th e  L o z i ,  Y e ta ,  N g a m b e la  M a ta a  a n d  s e v e r a l  le a d in g  in d u n a s  
a n g r i l y  p o in te d  o u t  to  L y o n s  th a t  ” i t  w a s  n o t  g o o d ” f o r  th e  R e s id e n t  
M a g i s t r a t e  to  go a r o u n d  th e  c o u n t r y ,  w i th o u t  c o n s u l t in g  th e  K ing
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a n d  K u ta ,  u n d e r m in in g  th e  p e o p le ’s r e s p e c t  f o r  t h e  a u th o r i ty  of
44t h e  r u l in g  c l a s s .
S e c o n d ly ,  th e  L o z i  d e n ie d  t h a t  th e y  w e r e  r u l in g  h a r s h l y  
a n d  u n ju s t ly .  T o  m a k e  th e  p o s i t io n  c l e a r ,  Y e ta  h a d  h is  s e c r e t a r i e s  
s e n d  to  W a l la c e ,  th e  A d m i n i s t r a t o r ,  a  lo n g  l e t t e r ,  s k i l f u l ly  a n d  
e lo q u e n t ly  s e t t in g  o u t  th e  L o z i  p o s i t io n .  D e m a n d s  by  th e  ru l in g  
c l a s s  t h a t  L o z i  p e a s a n t s  p r o v id e  th e m  w i th  f r e e  l a b o u r  in v o lv e d  
" th e  s u b j e c t  o f  la n d  t e n u r e  a c c o r d in g  to  o u r  l a w " .  T h e  L o z i  h a d  no 
c o n c e p t  o f p r i v a t e  p r o p e r t y .  A l l  l a n d  b e lo n g e d  to  th e  K ing  a n d  
N a t io n a l  C o u n c i l ,  b u t  th e y  a s s i g n e d  l a n d  to  t h o s e  who a s k e d  f o r  i t .
In  r e t u r n ,  th e y  h a d  th e  r i g h t  to  d e m a n d  u n p a id  l a b o u r  f r o m  th e  h o l d e r s  
of s u c h  l a n d .
L y o n s ,  th e  l e t t e r  c o n t in u e d ,  w a s  i n t e r p r e t i n g  c e r t a i n  of th e
p r o v i s io n s  in  th e  P r o c l a m a t i o n  in  a  c u r i o u s  m a n n e r .  H e  a r g u e d ,
f o r  e x a m p le ,  t h a t  a  m a n  who w a s  c a l l e d  a w a y  f r o m  h is  h o m e  to
w o rk  f o r  a n  in d u n a  m u s t  b r in g  h i s  f a m i ly  w i th  h im ,  s in c e  th e
P r o c l a m a t i o n  f o r b a d e  " s e p a r a t i o n " .  To t h i s ,  Y e ta  r e p l i e d  :
T h e  s e p a r a t i o n  r e f e r r e d  to  in  th e  P r o c l a m a t i o n  . . .
( is )  s e p a r a t i o n  b y  m e a n s  of e x c h a n g e ,  s e l l i n g ,  
b u y in g  a n d  g iv irg  o u t  o f  h u m a n  b e in g s .  If  t h e  
s e p a r a t i o n  in  th e  P r o c l a m a t i o n  m e a n s  ( a s  L y o n s  
c o n te n d e d )  w h e n  p e o p le  a r e  c a l l e d  to  w o r k  a n d  i t  i s  
a  p r a c t i c e  o f  s l a v e r y ,  t h e r e f o r e  w e  a r e  n o t  t h e  o n ly  
p e o p le  who a r e  d o ing  i t ,  b e c a u s e  w e  s e e  p e o p le  c a l l e d  
to  go. a n d  w o r k  in  L iv i n g s t o n e ,  S o u th e r n  R h o d e s i a  a n d  
C ongo  o r  c a l l e d  a s  c a r r i e r s  by  O f f ic ia ls  a n d  o t h e r s  
l e a v in g  t h e i r  f a m i l i e s ;  d o e s  t h i s  a l s o  n o t  m e a n  s l a v e r y ?
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If  B a r o t s e l a n d  w a s  in  a n  u n s e t t l e d  s t a t e ,  t h i s  w a s  th e  r e s p o n s ib i l i ty  
n o t  o f th e  r u l in g  c l a s s  b u t  of L y o n s ,  "w ho  h a s  b e e n  d e c l a r i n g  to  
th e  p e o p le  t h a t  th e y  c a n  go a n y w h e r e  th e y  l ik e  a n d  do w h a te v e r  
th e y  l ik e  b e c a u s e  th e y  a r e  f r e e ” . T h e  p o s i t io n  o f  th e  K ing  a n d  K u ta ,  
i n  s h o r t ,  w a s  s i m p le  a n d  r e a s o n a b l e  :
A s  w e  a r e  t h e  r u l e r s  o f t h i s  c o u n t r y  w e  sh o u ld  
h a v e  th e  p o w e r  a n d  a u th o r i ty  to  g o v e rn  o u r  
p e o p le  a n d  to  c o n t r o l  t h e i r  r i g h t s  to  l a n d  a n d  to  
c o n t r o l  t h e i r  m o v e m e n t s  t h e r e o n .  ^
T h is  i m p r e s s i v e  d o c u m e n t  f a i l e d  to  m o v e  th e  A d m i n i s t r a t i o n .  
C o x h e a d ,  th e  S e c r e t a r y  of N a t iv e  A f f a i r s ,  i n f o r m e d  Y e ta  t h a t  he  
w o u ld  n o t  b e  a l lo w e d  to  v i s i t  E n g la n d  b e c a u s e  o f  th e  d i s c o n te n t  in  
B a r o t s e l a n d  w h ic h  h a d  a r i s e n  a s  a  r e s u l t  o f  th e  r u l in g  c l a s s ' s  
e x c e s s i v e  d e m a n d s  f o r  u n p a id  l a b o u r ,  a l th o u g h  h e  a c k n o w le d g e d
46t h a t  h e  w a s  u n a b le  to  c i t e  " s p e c i f i c  i n s t a n c e s "  of s u c h  d e m a n d s .
C o x h e a d  d id  r e a l i z e  t h a t  L e a lu i  f e l t  c o n s i d e r a b l e  m i s t r u s t  n o t  o n ly
f o r  l o c a l  o f f i c i a l s  b u t  f o r  th e  A d m i n i s t r a t i o n  a s  a  w h o le ,  b u t  h e
b l a m e d  th i s  o n  Y e t a ' s  " u n f o r tu n a t e "  c h o ic e  o f  a d v i s e r s  an d  on  th e
n e w  N g a m b e la ,  w h o m  h e  c o n s i d e r e d  " m o s t  u n s a t i f a c t o r y " .  U n d e r
t h e i r  in f lu e n c e ,  he  b e l i e v e d ,  "YelTJi th in k s  m o r e  o f  m o n e y  now  th a n
47a n y th in g  e l s e  . .  . .  "
T h is  w a s  c o n s i d e r a b ly  l e s s  th a n  a  h a l f - t r u t h .  I t  w a s  t r u e  
th a t  th e  K in g 's  d e m a n d s  f o r  an  i n c r e a s e  in  h is  s h a r e  of th e  p o l l  
t a x  h a d  n o t  a b a te d ;  a f t e r  a l l ,  f o r  th e  f i s c a l  y e a r  1 9 1 7 -1 8 ,  t a x a t io n
o f  A f r i c a n s  in  N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s i a  h a d  y i e ld e d  th e  C o m p a n y  
48s o m e  £ 8 2 ,  000 . T h e  K in g 's  d i r e c t  s h a r e  o f  t h i s  a m o u n t  c o n t in u e d
to  b e  £ 1 3 0 0 ,  m o s t  of w h ic h  w a s  d i s t r i b u t e d  a m o n g  th e  r o y a l  f a m i ly ,
in d u n a s  an d  h e a d m e n ,  o b v io u s ly  g iv in g  m o s t  r e c i p i e n t s  a n
i n s i g n i f i c a n t  p e r c e n t a g e .  On th e  o t h e r  h a n d ,  t h e  K ing  p e r s o n a l l y
r e c e i v e d  a b o u t  £ 1 4 0 0  f r o m  s u c h  o t h e r  s o u r c e s  a s  th e  C o m pany 's
s u b s id y  fo m  th e  C o n c e s s io n  of 1900 a n d  h i s  s h a r e  o f  g a m e  l i c e n c e s
a n d  o f  i v o r y  c o l l e c t e d  in  th e  r e s e r v e d  a r e a .  N e v e r t h e l e s s ,  th e
in c o m e  of th e  L o z i  r u l in g  c l a s s  w a s  in  no  w ay  c o m m e n s u r a t e  w i th
th e  a s p i r a t i o n s  of a n  a r i s t o c r a c y  s t r i v in g  to  r e - a s s e r t  i t s
p r i m a c y ,  a  f a c t  th e  A d m i n i s t r a t o r  t a c i t l y  r e c o g n i z e d  w h en  he  n o te d
t h a t  th e  K ing  w a s  " b e in g  p r e s s e d  by h i s  h e a d m e n  a n d  p a r t i c u l a r l y
49b y  h i s  r e l a t i o n s  to  pay  t h e m  m o r e " .
M o r e o v e r ,  t h e s e  a s p i r a t i o n s  e n c o m p a s s e d  m o r e  th a n  m e r e l y  
f i n a n c i a l  d e m a n d s .  T h e i r  f u l f i lm e n t  in v o lv e d  g r e a t e r  L o z i  c o n t r o l  
o v e r  t h e i r  ow n l a n d ,  I m p e r i a l  s t a t u s ,  a n d  th e  r e p u d ia t i o n  o f  th e  
C o m p a n y 's  r i g h t  to  h a n d  o v e r  th e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  N o r t h e r n  
R h o d e s i a  e i t h e r  to  a  " R e s p o n s i b l e  G o v e r n m e n t"  o f  l o c a l  E u r o p e a n s ,  
o r  to  a  g o v e rn m e n t  f o r m e d  b y  th e  a m a lg a m a t io n  o f  th e  tw o  R h o d e s i a s ,  
o r  to  a  g o v e rn m e n t  f o r m e d  b y  th e  u n io n  o f  th e  tw o R h o d e s i a s  w i th  
S o u th  A f r i c a  -  a l l  a l t e r n a t i v e s  t h e n  b e in g  d i s c u s s e d  by  th e  t in y  
E u r o p e a n  c o m m u n i ty  in  N o r t h e r n  R h o d e s ia ^ ^ I t  w a s  in  t h i s  s e n s e  * 
t h a t  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s ,  th o u g h  c o n c e r n e d  s o le ly  w i th  i t s  ow n
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i n t e r e s t s  a n d  p r i v i l e g e s ,  i n a d v e r t e n t ly  a n d  u n c o n s c io u s ly  c a m e  
to  s h a r e  th e  i n t e r e s t s  of a l l  A f r i c a n s  in  th e  t e r r i t o r y .
T h is  r o l e  b e c a m e  c l e a r  in  C a p e  T o w n  in  M a r c h  1921, w h en  
Y e ta  p e r s o n a l l y  h a n d e d  to  P r i n c e  A r t h u r  o f  C o n n a u g h t ,  th e  n e w  H ig h  
C o m m i s s i o n e r ,  a  p e t i t io n  w h ic h  R a n g e r  h a s  d e s c r i b e d  a s  " th e  o n ly  
c o h e r e n t  A f r i c a n  v ie w  p r e s e n t e d  to  th e  d e b a te  on  th e  g o v e r n m e n ta l  
f u t u r e  o f  N o r t h e r n  R h o d e s i a " .  51 I t  c o n ta in e d  f iv e  m a j o r  p o in t s .
T h e  f i r s t  r e q u e s t  w a s  f o r  " t h e  d i r e c t  r u l e  o f  th e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t  
a s  a  p r o t e c t e d  n a t iv e  s t a t e "  n o t  merdL y  o v e r  th e  r e s e r v e d  a r e a  b u t  
o v e r  th e  e n t i r e  t e r r i t o r y  e a r l i e r  kno w n  a s  " B a r o t s e l a n d - N o r t h -  
W e s t e r n  R h o d e s i a " .  T h e  s e c o n d  w a s  a  d e m a n d  t h a t  a l l  c o n c e s s i o n s  
g r a n t e d  to  an d  " a g r e e m e n t s "  c o n c lu d e d  w i th  th e  C o m p a n y  s h o u ld  b e  
c a n c e l l e d .  L e w a n ik a  h a d  r e c e i v e d  th e  C o m p a n y  o n ly  in  i t s  a d m i n i ­
s t r a t i v e  c a p a c i ty ,  a n d  " i t  i s  s u r p r i s i n g  to d a y  to  h e a r  th a t  s o m e  of 
th e  r e v e n u e s  w h ic h  th e  C o m p a n y  d e r i v e s  f r o m  th e  c o u n t ry  a r e  n o t  
u s e d  f o r  a d m i n i s t r a t i v e  p u r p o s e s ” . S in c e  t h e  C o m p a n y  w a s  in  f a c t  
a  c o m m e r c i a l  c o n c e r n ,  a n d  s in c e  i t  s o ld  l a n d ,  n e w  a g r e e m e n t s  
sh o u ld  b e  c o n c lu d e d  g iv in g  th e  B a r o t s e  N a t iv e  G ov  e r n m e n t  a  s h a r e  
in  a l l  th e  p r o f i t s  i t  m a d e  in  N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s i a .
T h e  t h i r d  a n d  f o u r t h  p o in ts  c a l l e d  f o r  th e  e x te n s io n  of th e  
B a r o t s e  R e s e r v e  to  in c lu d e  tw o f u r t h e r  a r e a s :  th e  C a p r i v i  S t r i p ,  
a n d  " th e  l a n d  f r o m  th e  h e a d w a t e r s  of th e  D o n g w e  R i v e r  dow n to  th e
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p la c e  w h e r e  th e  A n g l o - P o r t u g u e s e  b o u n d a ry  c u ts  th e  Z a m b e s i  
R i v e r 11. T h e s e  a r e a s  h a d  b e e n  e x p r o p r i a t e d  f r o m  th e  L o z i  w ith o u t  
e v en  c o n s u l t in g ,  l e t  a lo n e  a s k in g  f o r  th e  c o n s e n t  o f , th e  K ing  a n d  
K u ta .  In d e e d ,  d e s p i t e  s t a u n c h  L o z i  lo y a l ty  to  B r i t a i n  d u r in g  th e  
w a r ,  t h e i r  o n ly  r e w a r d  h a d  b e e n  th e  h a n d in g  of th e  C a p r iv i  S t r ip  
n o t  b a c k  to  B a r o t s e l a n d  b u t  o v e r  to  S o u th  A f r i c a  a s  p a r t  of th e  
S o u th -W e s t  A f r i c a  m a n d a te .  M o r e o v e r ,  th e  v a l id i ty  o f th e  l a n d  
c o n c e s s i o n s  of t h e  1900*8 w a s  i t s e l f  q u e s t io n e d .  T h e  p e t i t io n  
c a r e f u l l y  d e m o n s t r a t e d  t h a t  th e  e x te n s io n  of t h e  r e s e r v e  w e s t  o f  
th e  Z a m b e s i ,  g r a n t e d  in  th e  c o n c e s s i o n  o f  1909» h a d  b e e n  m a d e  a n  
e x p l i c i t  c o n d i t io n  by C h a m b e r l a i n  o f  h is  c o n f i r m a t i o n  of th e  
c o n c e s s i o n  o f  1900, a n d  h e n c e  c o u ld  h a r d l y  b e  u s e d  a s  a  
b a r g a in in g  c o u n te r  f o r  o b ta in in g  f r e s h  r i g h t s  in  1909.
F i n a l l y ,  th e  p e t i t io n  a r g u e d  th a t  th e  o r i g in a l  f i n a n c ia l  
a r r a n g e m e n t  h a d  b e e n  t h a t  th e  K ing  w a s  to  r e c e i v e  t e n  p e r  c e n t  
o f th e  h u t  t a x  c o l l e c t e d ,  b u t  th e  C o m p a n y  h a d  11 c l e v e r l y  p la n n e d ” 
th a t  h e  r e c e i v e  on ly  a  f r a c t i o n  o f  t h a t  p e r c e n t a g e .  S in c e ,  in  th o s e  
d a y s ,  t h e  ru l in g  c l a s s  h a d  a d e q u a te  f i n a n c ia l  r e s o u r c e s ,  th e y  h a d  
a c c e p t e d  t h i s  u n ju s t  s e t t l e m e n t .  B u t  no w , w i th  th e  c o s t  o f l iv in g  
g r e a t l y  i n c r e a s e d ,  th e  c a t t l e  t r a d e  l a r g e l y  e n d e d  by  th e  e p id e m ic ,  
f r e e  l a b o u r  a l m o s t  a b o l i s h e d ,  a n d  so  m a n y  of t h e  y o u n g e r  m e n  
le a v in g  th e  c o u n t r y  to  s e e k  w o r k ,  ” i t  i s  v e r y  d i f f ic u l t  to  k e e p  th e
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s a m e  s t a n d a r d s  of C h ie f ta in s h ip  a s  b e f o r e " .  T h e  C o m p a n y  h a d ,
f u r t h e r m o r e ,  r e n e g e d  on  i t s  c o m m i tm e n t  to  endow  an d  m a in t a in
s c h o o l s ,  i m p r o v e  t r a n s p o r t  f a c i l i t i e s ,  a n d  th e  l ik e .
In th e  c a s e  o f  s c h o o l s ,  a l th o u g h  th e  C o m p a n y  r e t a i n s  
n in e ty  p e r  c e n t  o f th e  m o n e y  c o l l e c t e d  f r o m  th e  
n a t i v e s ,  i t  d o e s  n o t  w a s t e  o r  sp e n d  a n y th in g  f o r  th e  
e d u c a t io n  a n d  c iv i l i z a t i o n  o f  th e  n a t i v e s ,  b u t  i t  h a s  
t a k e n  th e  m o n e y  w h ic h  w a s  p r o m i s e d  to  b e  t h e i r  
( th e  K in g 's  an d  i n d u n a s 1) s a l a r y .
T h e  p e t i t io n  a s k e d  t h e r e f o r e  t h a t  th e  f u l l  t e n  p e r  c e n t  o f th e  ta x  b e
p a id  to  th e  K in g , a n d  t h a t  " th e  C o m p a n y  sh o u ld  h e lp  by  p ro v id in g
m o n e y  f o r  th e  m a i n t e n a n c e  of th e  s c h o o l  w h ic h  h a s  b e e n  e s t a b l i s h e d
.1 5 2  b y  o u r  m o n e y " .
A l th o u g h  in  i t s  s t r i c t u r e s  a g a i n s t  th e  C o m p a n y ,  i t s  d e m a n d
f o r  C o m p a n y  fu n d s  f o r  s c h o o l s ,  a n d  i t s  p l e a  f o r  d i r e c t  i m p e r i a l
r u l e ,  t h i s  p e t i t io n  m a y  h a v e  o b l iq u e ly  r e f l e c t e d  th e  i n t e r e s t s  a n d
o p in io n s  o f  a l l  e d u c a te d  A f r i c a n s  in  N o r t h e r n  R h o d e s i a ,  i t s  b a s i c
p u r p o s e  i s  a c c u r a t e l y  d e s c r i b e d  b y  G an n  :
C o n s t i tu t io n a l  c h a n g e  w a s  to  b e  a  m e a n s  o f  r e ­
a s s e r t i n g  th e  c h ie f ly  p o w e r s  o f o ld ,  r e l i e v i n g  th e  
e c o n o m ic  p o s i t io n  of th e  B a r o t s e  r u l in g  g ro u p  
a n d  e n a b l in g  t h e m  to e x a c t  g r e a t  f i n a n c ia l  b e n e f i t s  
f r o m  m in in g  a n d  la n d  s e t t l e m e n t .  ^3
T h is  f o r t u i t o u s  c o in c id e n c e  b e tw e e n  th e  i n t e r e s t s  of th e  
L o z i  r i l l in g  e l i t e  a n d  o t h e r  A f r i c a n  e l i t i s t s  in  th e  t e r r i t o r y  e m e r g e d  
o n c e  a g a in  w h e n , on  h is  r e t u r n  f r o m  C a p e  T o w n , Y e ta  m e t  th e  n e w  
A d m i n i s t r a t o r ,  F .  D . C h a p l in .  A s  h is  f a t h e r  h a d  d o n e  b e f o r e  h im ,
Y e ta  r a i s e d  ( i n t e r ,a l i a ) th e  q u e s t io n  of r a c e  r e l a t i o n s  in
B a r o t s e l a n d .  T h e  K ing  c o m p la in e d  th a t  a l l  E u r o p e a n s  in  th e
V a l le y ,  in c lu d in g  m e r e  t r a d e r s ,  f o r c e d  " e v e r y  n a t iv e  to  t a k e
off  h i s  h a t  a n d  s i t  dow n a n d  c l a p " .  H e a g r e e d  th a t  L e w a n ik a
a n d  S e lb o rn e  h a d  r u l e d  in  1907 t h a t  a l l  w h i te s  m u s t  be  sh o w n
r e s p e c t ,  b u t  c o u ld  n o t  a c c e p t  th a t  h i s  p e o p le  m u s t  t a k e  off t h e i r
h a t s  in  th e  p r e s e n c e  o f  t r a d e r s .  C h a p l in  w a s  u n s y m p a th e t i c ,  a n d
a f t e r  a  b r i e f  d i s c u s s i o n  of th e  q u e s t io n ,  c o n c lu d e d ; ;  " T h e
G o v e r n m e n t  c a n n o t  i n t e r f e r e  in  t h i s  m a t t e r .  A l l  E u r o p e a n s
54m u s t  b e  t r e a t e d  w i th  r e s p e c t  . . . .  T h is  m a t t e r  i s  s e t t l e d .  V
C h a p l in  w a s  h ig h ly  d i s p l e a s e d  by  th e  e n t i r e  i n t e r v i e w .  H e
r e p o r t e d  t h a t  th e  K in g 's  a t t i tu d e
d id  n o t  i n d ic a t e  a n y  g r e a t  w i l l i n g n e s s  on  h i s  p a r t  
to  c o o p e r a t e  w ith  th e  A d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  i t  
s e e m s  l ik e ly  t h a t  h e  h a s  b e e n  a d v i s e d  to  r e f u s e  
s u c h  c o o p e r a t io n  in  th e  h o p e  of t h e r e b y  o b ta in in g  
a  f u r t h e r  a d d i t io n  to  h is  s a l a r y .  ^5
T h e  r e f e r e n c e  to  Y e t a 's  a d v i s e r s  w a s  n o t  m e r e l y  to  h i s  b r o t h e r s J
i t  in c lu d e d  a s  w e l l  a  w h i te  S ou th  A f r i c a n  l a w y e r  w i th  w h o m  th e
L o z i  h a d  b e e n  in  c o n ta c t  a n d  who h a d  n o t  b e e n  p e r m i t t e d  to
a c c o m p a n y  th e m  to  t h e i r  m e e t in g  w i th  th e  H ig h  C o m m i s s i o n e r  
56in  C a p e  T o w n .
N o t  e v e n  p r o f e s s i o n a l  l e g a l  a d v ic e ,  h o w e v e r ,  c o u ld  o v e r c o m e  
th e  d e t e r m i n a t i o n  of th e  C o m p a n y ,  s u p p o r t e d  by th e  B r i t i s h
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g o v e r n m e n t ,  to  b lo c k  L o z i  a s p i r a t i o n s .  In  J u ly  1921, th e  H ig h  
C o m m i s s i o n e r  s e n t  th e  K ing a n  o f f i c i a l  r e p ly  to  th e  p e t i t io n  of 
M a r c h .  T h e  L o z i  s h a r e  o f  th e  t a x  c o u ld  n o t  b e  i n c r e a s e d .  T h e  
c o n c e s s i o n s  w ith  th e  C o m p a n y  c o u ld  n o t  b e  c a n c e l l e d .  T h e  
r e s e r v e d  a r e a  c o u ld  n o t  b e  e x te n d e d .  A s  f o r  th e  t r a n s f e r e n c e  
f r o m  C o m p a n y  to  I m p e r i a l  o v e r r u l e ,  th e  g o v e r n m e n t  nh a s  t a k e n
57n o te  of y o u r  w is h e s  . .  . a n d  y o u r  r e q u e s t  w i l l  b e  b o r n e  in  m in d 11.
T h is  m a j o r  c h a l le n g e  by th e  u n i te d  L o z i  ru l in g  c l a s s ,
l e d  by i t s  e d u c a te d  n e w  m e m b e r s ,  to  o u s t  th e  C o m p a n y ’s
a d m i n i s t r a t i o n  a n d  r e s t o r e  i t s  f o r m e r  g l o r i e s ,  th u s  p r o v e d  an
a b je c t  f a i l u r e .  P e r h a p s  i t  w a s  f o r  t h i s  r e a s o n  th a t  th e y  n o w  t u r n e d
t h e i r  a t t e n t io n  to  G e o r g e  L y o n s ,  th e  l o c a l  e m b o d im e n t  o f a l l  th e
h u m i l i a t io n s  a n d  i n f r in g e m e n t s  o f t r a d i t i o n a l  p r e r o g a t i v e s  w h ic h
C o m p a n y  r u l e  h a d  m e a n t .  L y o n s  h a d  n o t  c e a s e d  h is  a c c u s a t i o n s
th a t  th e  K ing a n d  h is  in d u n a s  w e r e  i l l e g a l ly  e x t r a c t i n g  t r i b u t e
and  e x c e s s i v e  f r e e  l a b o u r  f r o m  t h e i r  s u b j e c t s .  In D e c e m b e r  1921,
Y e ta  o p e n ly  c h a l le n g e d  L y o n s  on  th e  i s s u e .  T h e  K ing  c a l l e d  a
a n d
l a r g e  g e n e r a l  m e e t in g  a t  th e  c a p i t a l ,  a t t e n d e d  by  L y o n s , /A d o lp h  
J a l l a ,  a n d  in v i te d  th e  l a r g e  c ro w d  p u b l ic ly  to  v o ic e  t h e i r  c o m p l a i n t s .  
L y o n s  a d m i t t e d  th a t  th e  on ly  c o m p la in t s  m a d e  w e r e  a g a i n s t  th e  
h a r s h  e n f o r c e m e n t  of th e  la w  p ro h ib i t in g  b e e r - d r i n k i n g  -  a  la w  
he  s u p p o r t e d .  B u t  t h i s ,  he  e x p la in e d ,  w a s  th a n k s  to  h is  own
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u n c e a s in g  e f f o r t s  in  t h e  p a s t  to  h a v e  r e m e d i e d  " th e  r e a l  c a u s e  
of th e  r e c e n t  d i s c o n te n t"  -  e n f o r c e d  t r i b u t e  a n d  l a b o u r .
L y o n s  w a s  f a r  f r o m  s a t i s f i e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  th e  L o z i  
r u l e r s  h a d  g e n u in e ly  c h a n g e d  t h e i r  e v i l  w a y s .  A s  e v id e n c e  o f  t h i s ,  
h e  a d d u c e d  th e  r e c e n t  a p p o in tm e n t  o f Y e t a ' s  so n ,  D a n ie l  A k a fu n a ,  
to  th e  K u ta .  A k a fu n a  w a s ,  f r o m  L y o n s '  p o in t  of v ie w ,  th e  w o r s t  
p o s s ib l e  k in d  o f  A f r i c a n :  e d u c a te d  in  Sou th  A f r i c a ,  in v o lv e d  t h e r e
w ith  b l a c k  p o l i t i c i a n s ,  f in a l ly  e x p e l le d  f r o m  s c h o o l  f o r  " o p e n  
r e b e l l i o n " .  H is  in f lu e n c e  on h is  f a t h e r  c o u ld  b e  e x p e c te d  to  b e  
a s  " t u r b u l e n t " ,  h i s  a d v ic e  a s  " p e r n i c i o u s " ,  a s  Y e t a 's  o t h e r  you ng  
a d v i s e r s . ^
G o o d e , th e  A c t in g  A d m i n i s t r a t o r ,  a c c e p t e d  L y o n s '  a s s e s s m e n t
of A k a fu n a ,  b u t  s a w  in  th e  l a t t e r ' s  a p p o in tm e n t  a n  o p p o r tu n i ty  to
t h r e a t e n  th e  K ing  i f  h e  c o n t in u e d  to  p r o v e  u n c o o p e r a t i v e .  G oode
i n s t r u c t e d  L y o n s  to  i n f o r m  Y e ta  t h a t  A k a f u n a 's  a p p o in tm e n t  m u s t
b e  c a n c e l l e d .  Shou ld  h e  r e f u s e ,  G o o d e  s t a t e d ,
I th in k  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  to  t a k e  s e r i o u s  n o t ic e  
o f  th i s  i n c id e n t .  I t  s e e m s  to  m e  t h a t  i t  m ig h t  
g iv e  th e  o p p o r tu n i ty  of t e l l in g  Y e ta  t h a t  i f  h e  
c h o o s e s  h is  a d v i s e r s  in  th i s  w ay  h e  c a n n o t  
e x p e c t  th e  G o v e r n m e n t  to  t r e a t  th e  C o u n c i l  
w i th  m u c h  c o n s i d e r a t i o n ,  a n d  t h a t  h i s  ow n 
p o s i t io n  w i l l  s u f f e r .
Yefcjwas n o t  i n t i m id a t e d .  D a n ie l  A k a fu n a  w a s  n o t  d i s m i s s e d  
f r o m  h is  s e a t  on  th e  K u ta .  M o r e o v e r ,  t h e  K ing  r e t u r n e d  to  th e
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a t t a c k  w h ic h  th e  H igh  C o m m i s s i o n e r ^  r e p ly  to  t h e  L o z i  
p e t i t io n  w a s  in te n d e d  to  h a v e  b lu n te d .  In  l e t t e r s  to  th e  H ig h  
C o m m i s s i o n e r  a n d  to  W in s to n  C h u r c h i l l ,  th e  C o lo n ia l  S e c r e t a r y ,  
th e  K ing  n o te d  th a t  th e  C o m p a n y 1 s c l a i m s  to  l a n d  a n d  m i n e r a l  
r i g h t s  in  N o r t h e r n  R h o d e s i a  w e r e  b e in g  r e f e r r e d  to  th e  J u d i c i a l  
C o m m i t t e e  of th e  P r i v y  C o u n c i l  f o r  j u d g m e n t .  S in c e  th o s e  
c l a i m s  w e r e  l a r g e l y  b a s e d  on  th e  c o n c e s s i o n s  g r a n t e d  by  L e w a n ik a ,  
th e  L o z i  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e i r  s id e  of th e  c a s e  sh o u ld  a l s o  b e  
h e a r d  by th e  P r i v y  C o u n c i l ,  a n d  t h i s ,  Y e ta  p o in te d  o u t ,  c o u ld  
b e  d on e
b e t t e r  by nobo dy  e l s e  th a n  th e  B a r o t s e  t h e m s e l v e s ,  
t h a t  i s ,  b y  a  few  r e p r e s e n t a t i v e s  o f th e  B a r o t s e  
N a t io n a l  C o u n c i l  . . . .  T h e  l a n d  q u e s t io n  v i t a l ly  
a f f e c t s  th e  v e r y  l i f e  o f th e  n a t iv e  p e o p le  o f th i s  
c o u n t r y .
W hen , by J u ly  1923, t h e s e  l e t t e r s  r e m a i n e d  u n a n s w e r e d ,
Y e ta  a n n o u n c e d  to  th e  H igh  C o m m i s s i o n e r  th a t  he  h a d  d e c id e d  to
w r i t e  d i r e c t  to  th e  P r i v y  C o u n c i l ,  s e t t in g  o u t  " o u r  p o in ts  on
w h ic h  w e do n o t  a c c e p t  th e  c l a i m s  of t h e  C o m p a n y  to  l a n d  an d
62m i n e r a l  r i g h t s  in  N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s i a ” . In  a  lo n g  a n d  w e l l -  
d o c u m e n te d  l e t t e r ,  a l l  th e  a r g u m e n t s  o f  th e  p r e c e d in g  s e v e n  y e a r s  
w e r e  r e c a p i t u l a t e d .  A b o v e  a l l ,  i t  s t r e s s e d  t h a t  th e  C o m p a n y 's  
r i g h t s  to  l a n d  a n d  m i n e r a l s  w e r e  i n e x t r i c a b l y  t i e d  to  i t s  
a d m i n i s t r a t i v e  o b l ig a t io n s ;  o n c e  i t  s u r r e n d e r e d  th e  l a t t e r ,  i t
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a u to m a t i c a l l y  l o s t  th e  f o r m e r *  A n y  c o m m e r c i a l  r i g h t s  g r a n t e d  
to  th e  C o m p a n y  a f t e r  i t  c e a s e d  to  a d m i n i s t e r  N o r t h e r n  R h o d e s ia  
sh o u ld  be  s u b j e c t  to  c o n d i t io n s  to  b e  l a id  down in  a  n ew  a g r e e m e n t .
T h is  l e t t e r  r e c e i v e d  a  r e p l y .  T h e  C o lo n ia l  O ff ice  i n f o r m e d  
Y e ta  t h a t  th e  g o v e r n m e n t  a n d  th e  C o m p a n y  h a d  s e t t l e d  t h e i r  
d i f f e r e n c e s  w i th o u t  r e c o u r s e  to  th e  P r i v y  C o u n c i l .  T h e  C ro w n  
w a s  to  t a k e  o v e r  th e  a d m i n i s t r a t i o n  of N o r t h e r n  R h o d e s i a  in  1924 . 
T h is  m e a n t  t h a t  th o u g h  th e  L o z i  h a d  a lw a y s  b e e n  u n d e r  H is  
M a je s ty * s  p r o t e c t i o n ,  " f r o m  th e  1 s t  o f A p r i l  (1924) o n w a r d s  th e y  
w i l l  s t a n d  in  a n  e v e n  c l o s e r  a n d  m o r e  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  w i th  th e  
C r o w n ” . T h e  L e w a n ik a  c o n c e s s i o n s ,  h o w e v e r ,  w o u ld  n o t  b e  
c a n c e l l e d ,  a n d  th e  C o m p a n y  w o u ld  c o n t in u e  to  p o s s e s s  i t s  m i n e r a l
• t.*  6 4r i g h t s .
T h is  f i n a l  p o in t  e f f e c t iv e ly  u n d e r m in e d  w h a te v e r  s a t i s f a c t i o n
65th e  r e s t  o f th e  l e t t e r  m ig h t  h a v e  p r o v id e d  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s .
P e r h a p s  to  s ig n a l  th e  d i s s a t i s f a c t i o n ,  i t  w a s  a t  t h i s  p o in t  t h a t  i t s
l e a d e r s  d e c id e d  th e y  w e r e  no  l o n g e r  p r e p a r e d  to  t o l e r a t e  G e o r g e
L y o n s  a s  R e s i d e n t  M a g i s t r a t e  o f B a r o t s e l a n d .  In  D e c e m b e r  1923,
th e  K ing  w r o t e  G o o d e , th e  A c t in g  A d m i n i s t r a t o r ,  r e q u e s t i n g
L y o n s 1 t r a n s f e r .  T h e  l a t t e r * s  f a l s e  a l l e g a t io n s  o f th e  h a r s h n e s s
o f  th e  L o z i  r u l e r s ,  t h e  l e t t e r  a s s e r t e d ,  h a d  s e r v e d  to
c r e a t e  in  t h e  m in d s  of th e  n a t i v e s  a  s p i r i t  of 
d i s c o n te n t  a n d  m i s t r u s t  t o w a r d s  t h e  B a r o t s e
G o v e r n m e n t  . . . .  I n s t e a d  of b e in g  a  f r i e n d  
a n d  a d v i s e r  h e  h a s  s e t  h i m s e l f  a s  a n  
o p p o n e n t  to  th e  i n t e r e s t s  o f th e  n a t i v e s  and  
h a s  b e c o m e  l i k e  a n  o b s t a c l e  b e tw e e n  th e  ^
( B a r o t s e )  G o v e r n m e n t  a n d  th e  B a r o t s e  p e o p le .
L y o n s  w a s  o u t r a g e d  by  th i s  un iq u e  c h a l le n g e  to  th e
a u th o r i ty  of t h e  A d m i n i s t r a t i o n  an d  by  th e  s l u r s  upon  h i m s e l f .
H e  h a d  f in a l ly  r e a l i z e d  t h a t  L o z i  h o s t i l i t y  to  th e  C o m p a n y  w a s
n o t  b e in g  m a n ip u la t e d  by  " a n  o u t s id e  a d v i s e r ” -  th e  E u r o p e a n
l a w y e r  in  S ou th  A f r i c a .  T h e  K ing , he  a c k n o w le d g e d ,  h a d  “ p ro b a b ly
a s k e d  f o r  and  r e c e i v e d  a d v ic e  ( f r o m  th i s  l a w y e r )  a s  to  th e  f o r m  of
a r g u m e n t  h e  m ig h t  u s e  in  s u p p o r t  o f  h i s  c o n te n t i o n s ” a g a i n s t  th e
C o m p a n y .  B u t  t h i s  m a n  d id  n o t  d i c t a t e  L o z i  p o l i c i e s ,  a n d  n e i t h e r
L y o n s  h i m s e l f  nor a n y  o f  th e  m i s s i o n a r i e s  w a s  a n y  l o n g e r
c o n s u l te d  on  L o z i  p r o b l e m s .  Y e ta ,  h e  r e c o g n i z e d  , r e l i e d
67m a in ly  on h i s  y o ung  a d v i s e r s ,  a n d  h e  s a w  in  th e  d e m a n d  f o r  
h i s  t r a n s f e r  a n  o p p o r tu n i ty  to  r e t a l i a t e  a g a i n s t  t h e m .
L y o n s  now  r e - a f f i r m e d  a l l  th e  a c c u s a t i o n s  h e  h a d  m a d e  in  
th e  p a s t  a g a i n s t  th e  r u l in g  c l a s s ,  t a k in g  ” th e  s t r o n g e s t  e x c e p t io n  
to  th e  i n s o l e n t  to n e  of Y eta*s l e t t e r  . .  . w h ic h  I kn ow  to  h a v e  b e e n  
c o m p o s e d  a n d  w r i t t e n  by  h i s  y o u n g e r  b r o t h e r s  . . . .  ” H e  
r e c o m m e n d e d  t h a t  th e  K in g !s s e c r e t a r i e s  s h o u ld  im m e d ia t e l y  b e  
r e p l a c e d  by o t h e r s  ”who s h o u ld  b e  t a u g h t  o n c e  a n d  f o r  a l l  t h a t  
th e y  m u s t  be  m o r e  c a r e f u l  o f w h a t  th e y  w r i t e  to  th e  A d m i n i s t r a t i o n
68o f f i c i a l s 11. G oode  b e l i e v e d  s u c h  a  p u n i s h m e n t  to  b e
e x c e s s i v e l y  h a r s h ,  a n d  s u g g e s t e d  th a t  i f  Y e ta  r e f u s e d  to
a p o lo g iz e  to  L y o n s ,  th e  A d m i n i s t r a t i o n ’s s u b s id y  sh o u ld  b e  
69w ith h e ld .  T h e  H igh  C o m m i s s i o n e r ,  in  t u r n ,  r e f u s e d  to
s a n c t io n  th e  t h r e a t  o f w i th d ra w in g  th e  s u b s id y ,  b u t  a g r e e d  th a t
th e  K ing  m u s t  r e t r a c t  h i s  l e t t e r  a n d  a p o lo g iz e  to  L y o n s .  If
th e  K u ta  h a d  an y  c o m p la in t s ,  th e y  w o u ld  b e  h e a r d  so  lon g  a s
70th e y  w e r e  " c o u r t e o u s l y  and  c o n s i d e r a t e l y  e x p r e s s e d 11.
A c t in g  upon  th e  H igh  C o m m i s s i o n e r ’s s u g g e s t io n ,  L y o n s  
m e t  w i th  Y e ta ,  N g a m b e la  M a ta a  a n d  a b o u t  t h i r t y  in d u n a s ,  w i th  
A d o lp h  J a l l a  ac ting  a s  i n t e r p r e t e r  a t  L y o n s ’ r e q u e s t .  T h e  l a t t e r  
d e m a n d e d  t h a t  th e  K ing  w i th d r a w  h i s  l e t t e r ,  b u t  Y e ta  r e f u s e d  to  
do so  u n t i l  he  w a s  i n f o r m e d  w h a t  p a r t s  o f  i t  w e r e  c o n s i d e r e d  
" i m p o l i t e 11 a n d  " d i s r e s p e c t f u l " .  L y o n s  w o u ld  d i s c u s s  n o th in g ,
7h o w e v e r ,  u n t i l  th e  K ing  a p o lo g iz e d ,  a n d  th e  i n t e r v i e w  th u s  e n d e d .
L y o n s  a t t r i b u t e d  th e  i m p a s s e  to  th e  " y o u n g  e d u c a te d  b o y s ” who
h a d  a t t e n d e d  th e  m e e t in g  and  w ho " s e e m e d  to  sw ay  th e  P a r a m o u n t
72C h ie f ,  th e  N g a m b e la ,  a n d  th e  o l d e r  i n d u n a s " .  L y o n s  th e n
a s k e d  A d o lp h  J a l l a  to  i n t e r c e d e ,  b u t  h e  to o  fo u n d  th e  L o z i
* 73 in t r a n s i g e n t .
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F o r ,  a s  Y e ta  i n f o r m e d  th e  A c t in g  A d m i n i s t r a t o r ,  h e  c o u ld  
n o t  a g r e e  to  w i th d r a w  h i s  l e t t e r  u n t i l  h e  w a s  show n  w h e r e  i t  h a d  b e e n  
d i s c o u r t e o u s ,  w h ic h  L y o n s  r e f u s e d  to  do . T h e  K ing  i n s i s t e d  t h a t  
h e  h a d  n o t  in te n d e d  to  b e  im p o l i t e ,  u n le s s  " d i s o b e d ie n c e  an d  d i s ­
l o y a l ty ” s im p ly  m e a n t  a  r e f u s a l  to  a c c e p t  th e  H ig h  C o m m i s s i o n e r ’s 
" a d v i c e " ,  o r  t h a t  th e  L o z i  r u l e r s ,  d e s p i t e  t h e i r  p u ta t iv e  s p e c i a l
s t a t u s ,  h a d  no r i g h t  to  r e q u e s t  th e  t r a n s f e r  f r o m  t h e i r  c o u n t r y  of
74an u n d e s i r a b l e  o f f i c i a l .  In f a c t ,  o f  c o u r s e ,  t h i s  w a s  p r e c i s e l y  
t h e  A d m i n i s t r a t i o n ' s  p o s i t io n ,  a n d  i t  w a s  o n ly  th e  s u d d e n  d e a th  of 
G e o r g e  L y o n s  a  s h o r t  t i m e  l a t e r  w h ic h  p r e v e n t e d  a  p o s s ib ly
75i r r e p a r a b l e  r u p t u r e  b e tw e e n  th e  L o z i  a n d  th e  A d m i n i s t r a t i o n .  T h e  
a c c u s a t i o n s  a g a i n s t  Y e t a 's  r e g i m e  w e r e  n o t  r e v i v e d  by L y o n s ’ 
s u c c e s s o r s ,  R .  H . P a l m e r  a n d  P .  E .  H a l l  -  p e r s u a s i v e  e v id e n c e  
th a t  h i s  p e r s o n a l  a n t ip a th y  t o w a r d s  th e  K in g 's  a d v i s e r s  h a d  l e d  h im  
to  e x a g g e r a t e  h i s  c a s e  -  a n d  no  o t h e r  s e n i o r  o f f i c i a l  w a s  e v e r  a s k e d  
b y  th e  r u l in g  c l a s s  to  b e  w i th d r a w n  f r o m  B a r o t s e l a n d .
O n 1 A p r i l  1924, d i r e c t  C ro w n  r u l e  c a m e  to  N o r t h e r n  R h o d e s i a .  
T h is  w a s  th e  m o m e n t  f o r  w h ic h  L e w a n ik a  h a d  v a in ly  a w a i te d  e v e r  
s in c e  1886 , a n d  w h ic h ,  a f t e r  th e  C o m p a n y  o f f i c i a l s  b e g a n  d i s m a n t l in g  
th e  o ld  L o z i  e m p i r e ,  t h e  e n t i r e  r u l in g  c l a s s  a g r e e d  w a s  a b s o lu te ly  
c r u c i a l .  A l th o u g h  s u c c e s s i v e  H ig h  C o m m i s s i o n e r s  h a d  c o n s i s t e n t l y  
s u p p o r t e d  th e  C o m p a n y  a g a i n s t  th e  L o z i  r u l e r s ,  e v e n  th e  n e w  e l i t e
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s h a r e d  th e  b e l i e f  t h a t  i m p e r i a l  o v e r r u l e  w a s  th e  o n ly  p o s s ib l e  
m e a n s  to  th e  d e s i r e d  end: u n d e r  a  b e n e v o le n t  a n d  e c o n o m ic a l ly  
d i s i n t e r e s t e d  g o v e r n m e n t ,  th e  f o r m e r  r i g h t s  a n d  p r i v i l e g e s  of th e  
r u l in g  c l a s s  w ou ld  b e  r e s t o r e d .  If  t h e i r  r e a c t i o n a r y  g o a ls  c o u ld  
n o t  b e  a c h ie v e d  u n d e r  H is  M ajestyfe  p a t e r n a l  g o v e r n m e n t ,  t h e i r  
e n t i r e  s t r a t e g y  w o u ld  h a v e  b e e n  p r o v e d  a  f a i l u r e .
P r o b a b l y ,  h o w e v e r ,  th e y  w e r e  n o t  o v e r l y  o p t im i s t i c  t h a t  
t h e i r  d e m a n d s  w o u ld  b e  a c c e d e d  to  by th e  n e w  c o lo n ia l  a d m i n i s t r a t i o n .  
A f t e r  a l l ,  e x c e p t  f o r  a  n ew  G o v e r n o r ,  H e r b e r t  S ta n le y ,  m o s t  of 
th e  C om pany* s  l o c a l  o f f i c i a l s  w e r e  k e p t  on  u n d e r  th e  n e w  r e g i m e .  
M o r e o v e r ,  a l th o u g h  h e  w a s  n a t u r a l l y  p l e a s e d  a t  th e  t r a n s f e r  of 
B a r o t s  e la n d  f r o m  th e  r e s p o n s i b i l i t y  of th e  C o m p a n y  to  t h a t  of th e  
C ro w n ,  th e  K ing h a d  a l r e a d y  e x p r e s s e d  " v e r y  m u c h  r e g r e t "  th a t  
th e  C o m p a n y  w a s  to  m a i n t a i n  i t s  m i n e r a l  r i g h t s  i n t a c t .
S in c e  H is  M a je s ty * s  G o v e r n m e n t  d e c l in e s  to  
th e  c a n c e l l a t io n  o f  th e  o ld  C o n c e s s io n s  a n d  th e  
m a k in g  of a  n e w  T r e a t y  (Y e ta  h a d  to ld  th e  H igh  
C o m m i s s i o n e r  in  1923), t h e  B a r o t s e  p e o p le  f e b l  
t h a t  th e  p r o p o s e d  c h a n g e  of G o v e r n m e n t  c a n  on ly  
b e  c o n s i d e r e d  to  b e  t h e o r e t i c a l  a n d  n o t  p r a c t i c a l ,  
b e c a u s e  t h e  m a in  o b je c t io n s  of th e  B a r o t s e  p e o p le  
w e r e  a g a i n s t  th e  t e r m s  of th e  C o n c e s s io n s  w i th  
th e  B r i t i s h  S ou th  A f r i c a  C o m p a n y  a n d  i t s  
A d m i n i s t r a t i o n  g e n e r a l l y .  If no e f f e c tu a l  c h a n g e  
i s  m a d e ,  th e n  th e  p r o t e c t i o n  c r a v e d  f o r  b y  th e  
B a r o t s e  p e o p le  h a s  n o t  b e e n  a t t a in e d .  ^
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N e v e r t h e l e s s ,  of a l l  t h e  p e o p le s  of N o r t h e r n  R h o d e s ia ,  t h e
L o z i  a lo n e  w e r e  e x p l i c i t ly  m e n t io n e d  in  th e  n e w  c o n s t i t u t io n  of
N o r t h e r n  R h o d e s ia ,  in  c l a u s e s  r e - a f f i r m i n g  th e  i n t e g r i t y  o f  th e
r e s e r v e d  a r e a  a n d  g u a r a n te e in g  th e  a u th o r i t y  o f  th e  L o z i  k in g
77" in  t r i b a l  m a t t e r s " .  T h e  L o z i  r u l in g  c l a s s ,  t h e n ,  h a d  l i t t l e  
a l t e r n a t i v e  b u t  to  pu t  to  th e  t e s t  t h i s  n e w  r e g i m e  f o r  w h ic h  i t  h a d  
s t r u g g l e d  f o r  so  lo n g .
In  A u g u s t  1924, Y e ta ,  N g a m b e la  M a ta a ,  a n d  a  l a r g e  n u m b e r  
of in d u n a s ,  a t  t h e i r  ow n r e q u e s t ,  w e r e  g r a n t e d  t h e i r  f i r s t  i n t e r v ie w  
w i th  G o v e r n o r  S ta n le y .  T h e y  p r e s e n t e d  h im  w i th  a n  e l e v e n - p o in t
7p e t i t io n  and  a  lo n g ,  s i x - p a g e  d o c u m e n t  " E x p la n a t io n s  to  P e t i t i o n " .  
I n s o f a r  a s  i t  in c lu d e d  a  d e m a n d  f o r  L e w a n i k a ^  o r i g in a l  p r o g r a m m e  
t o  m o d e r n i z e  B a r o t s  e la n d ,  i t  c o in c id e d  w i th  a r t i c u l a t e  A f r i c a n  
o p in io n  in  N o r t h e r n  R h o d e s i a ,  Y e t  i t  b a s i c a l l y ,  a n d  n a t u r a l l y ,  
r e f l e c t e d  a b o v e  a l l  th e  d e s i r e  o f th e  L o z i  r u l in g  c l a s s  f o r  th e  
r e c o v e r y  of i t s  f o r m e r  a u th o r i t y .
T h u s  th e  p e t i t io n  c a l l e d  f o r  t h e  G o v e r n m e n t  to  " e s t a b l i s h  
e d u c a t io n a l  a n d  i n d u s t r i a l  s c h o o l s ,  a n d  a l s o  to  i n t r o d u c e  m e a n s  f o r  
th e  f a c i l i t y  o f  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n ic a t io n s  a n d  to  i m p r o v e  t h e i r  
( th e  L o z i s ' )  a g r i c u l t u r a l ,  p a s t o r a l  a n d  t r a d e  r e s o u r c e s " ,  n o n e  of 
w h ic h  h a d  b e e n  c a r r i e d  o u t  u n d e r  C o m p a n y  r u l e ;  a s  H a l l  h a s  s a id ,  
w h e n  C o m p a n y  r u l e  e n d e d  in  1924, in  B a r o t s  e la n d  " i t  l e f t  a s  i t s
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79m o n u m e n t  o n e  of th e  m o s t  n e g le c t e d  t e r r i t o r i e s  in  A f r i c a " .
T h is  h ad  r e s u l t e d  in  th e  m i g r a t i o n  f r o m  th e  c o u n t r y  of m a n y  y o u ng  
m e n ,  and  th e  K ing  t h e r e f o r e  r e q u e s t e d  m o r e  j o b s  a t  b e t t e r  p a y  f o r  
h i s  p e o p le .
T h e  p e t i t io n  f u r t h e r  a s k e d  t h a t  th e  a r e a  f o r m e r l y  k n o w n  a s  
" N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s ia "  b e  r e c o g n i z e d  a s  b e in g  u n d e r  th e  a u th o r i t y  
of t h e  L o z i  k in g ,  a n d  d e m a n d e d  t h a t  t h e  C a p r iv i  S t r ip  b e  r e s t o r e d  to  
B a r o t s  e la n d .  A l l  l a w s  a f f e c t in g  th e  L o z i  sh o u ld  f i r s t  b e  s u b m i t t e d  
to  th e  K u ta  f o r  " d i s c u s s i o n  a n d  a g r e e m e n t " ,  w h i le  L o z i  sh o u ld  be  
s u b s t i t u t e d  f o r  j u n i o r  w h i te  o f f i c i a l s  f o r  s u c h  a d m i n i s t r a t i v e  p u r p o s e s  
a s  c o l l e c t in g  th e  " N a t iv e  T a x ” . T h e  C o m p a n y  s u b s id y  to  th e  K ing of 
£ 8 5 0 ,  w h ic h  w a s  to  c o n t in u e ,  sh o u ld  b e  i n c r e a s e d  " c o n s i d e r i n g  th e  
v a s t  a m o u n t  o f T e r r i t o r y "  i t s  m i n e r a l  r i g h t s  c o v e r e d .  M o r e o v e r ,  
s i n c e  th e  L o z i  c o n s i d e r e d  t h a t  th e  l a n d  o u t s id e  th e  r e s e r v e d  a r e a  in  
N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s ia  r e m a i n e d  th e  p r o p e r t y  of th e  K ing , th e y  
now  r e q u e s t e d  th a t  " w e  sh o u ld  r e c e i v e  a  s h a r e  f r o m  th e  p r o c e e d s  
o f  t h e  s a l e s  a n d  l e a s e s  of la n d "  in  th a t  a r e a .  In  s h o r t ,  th e  r u l in g  
c l a s s  w a s  d e m a n d in g  t h e i r  r i g h t  to  r u l e  th e  k in d  of m o d e r n  n a t io n  
w h ic h  L e w a n ik a  h a d  a lw a y s  e n v is io n e d .
G o v e r n o r  S ta n le y  d id  n o t  r e f l e c t  th e  m e n t a l i t y  of C o m p a n y  
o f f i c i a l s .  On th e  c o n t r a r y ,  he  w a s  in  th e  v a n g u a r d  of t h o s e  E n g l i s h  
c o lo n ia l  o f f i c e r s  who w e r e  b e g in n in g  to  a d o p t  th e  p o l ic y  of " i n d i r e c t
r u l e " .  F o r  a  v a r i e t y  o f r e a s o n s ,  i t  w a s  no w  c o n s i d e r e d  th a t  th e
p r o p e r  m e th o d  by  w h ic h  to  g o v e rn  t h e i r  c o lo n ie s  w a s  by  u pho ld in g
80th e  s t a tu s  o f t r a d i t i o n a l  t r i b a l  r u l e r s .  T o  b e  s u r e ,  a s  S ta n le y  
i m m e d i a t e l y  m a d e  c l e a r ,  t h i s  m e a n t  n o  i n c r e a s e  in  r e a l  p o w e r ,  
f o r  h e  r e j e c t e d  a l l  th e  d e m a n d s  c o n ta in e d  in  th e  L o z i  p e t i t io n ,  
th o u g h  h e  d id  so  w i th  m o r e  p a t i e n c e  a n d  s y m p a th y  th a n  th e  L o z i  
h a d  b e c o m e  a c c u s t o m e d  to  f r o m  C o m p a n y  r e p r e s e n t a t i v e s .  W h a t  
he  o f f e r e d  a s  c o m p e n s a t io n  f o r  a  r e s t o r a t i o n  o f  a c t u a l  a u th o r i ty  
w a s  a n  i n c r e a s e  in  th e  r e v e n u e s  o f  th e  r u l in g  c l a s s  to  a l lo w  i t s  
m e m b e r s  a t  l e a s t  th e  m a t e r i a l  a p p u r t e n a n c e s  c o m m e n s u r a t e  w i th  
t h e i r  t h e o r e t i c a l  s t a t u s .
S ta n le y  o f f e r e d  th e  K ing  £ 1 0 0 0  to  s u r r e n d e r  h is  r i g h t  to  a  
s h a r e  o f  t h e  m o n e y  r e c e i v e d  f r o m  h u n t in g  l i c e n c e s  a n d  f r o m  iv o r y  
in  N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s i a  o u t s id e  th e  r e s e r v e d  a r e a .  H e th e n  
s u g g e s t e d  t h a t  in  o r d e r  to  p r e c l u d e  f u r t h e r  d i s p u t e s  o v e r  th e  
q u e s t io n  of e x p lo i t in g  f r e e  l a b o u r ,  th e  K ing  a n d  K u ta  a b a n d o n  e v e n  
th e  l i m i t e d  r i g h t s  to  s u c h  l a b o u r  w h ic h  h a d  b e e n  g r a n t e d  in  th e  
P r o c l a m a t i o n  of 1906 a b o l i s h in g  " s l a v e r y " .  In  r e t u r n  f o r  so  d o in g ,  
S ta n le y  o f f e r e d  t h e  K ing  p e r s o n a l l y  a n  a n n u a l  r e i m b u r s e m e n t  o f 
£ 5 0 0 ,  w h i le  th e  K u ta  w o u ld  r e c e i v e  £ 2 0 0 0 .
Y e ta  a n d  h i s  a d v i s e r s  a c c e p t e d  th i s  a r r a n g e m e n t  w i th  
81a l a c r i t y .  T h e y  w e r e  q u ic k  to  g r a s p  t h a t  th e  B r i t i s h  a d m i n i s t r a t i o n
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h a d  no  m o r e  in te n t io n  th a n  h a d  th e  C o m p a n y  of g r a n t in g  th e m  th e  
r e s t o r a t i o n  of a u th o r i ty  f o r  w h ic h  th e y  h a d  y e a r n e d .  F a i l i n g  t h i s ,  
t h e y  w e r e  p r e p a r e d  to  a c c e p t  S t a n l e y ^  c o m p r o m i s e ;  a f f lu e n c e  
w o u ld  h a v e  to  c o m p e n s a t e  f o r  r e a l  p o w e r .  G r a d u a l ly  b u t  
p e r c e p t i b l y  o v e r  th e  n e x t  s e v e r a l  y e a r s ,  i n c e s s a n t  d e m a n d s  f o r  
m o r e  m o n e y  f o r  th e  ru l in g  c l a s s  c a m e  to  r e p l a c e  t h o s e  f o r  
m o d e r n i z i n g  B a r o t s  e la n d  a n d  r e v iv in g  th e  a u th o r i t y  o f  i t s  e l i t e  t h e r e i n .  
I n  th i s  w a y ,  th e  p e r i o d  d u r in g  w h ic h  th e  i n t e r e s t s  of th e  L o z i  ru l in g  
c l a s s  h a p p e n e d  to  c o in c id e  w i th  t h o s e  o f  th e  d e t r i b a l i z e d  e l i t e  
e l s e w h e r e  n o r t h  of th e  Z a m b e s i  c a m e  to  a n  e n d .  A s  th e  l a t t e r  
i n c r e a s i n g l y  p r e s s e d  to  a c q u i r e  n e w  p r i v i l e g e s  and  g r e a t e r  o p p o r ­
t u n i t i e s  w i th in  th e  n a t i o n a l  a d m i n i s t r a t i o n ,  th e  e s s e n t i a l  
p a r o c h i a l i s m ,  o r  t r i b a l i s m ,  of th e  L o z i  e l i t e  m a n i f e s t e d  i t s e l f  in  
v i r t u a l  i s o l a t i o n i s m  f r o m  th e  m a i n s t r e a m  of A f r i c a n  a f f a i r s  in  th e  
r e m a i n d e r  o f  t h e  t e r r i t o r y .
T h e  p r o c l a m a t i o n  f o r m a l l y  a b o l i s h in g  a l l  u n p a id  l a b o u r  in
82B a r o t s  e la n d  w a s  i s s u e d  by  th e  K ing  on  1 A p r i l  19 25 . F i v e  d a y s  
l a t e r ,  Y e ta  a n d  N g a m b e la  M a ta a  m e t  w i th  H a l l ,  th e  n e w  R e s i d e n t  
M a g i s t r a t e ,  to  d i s c u s s  th e  a l l o c a t io n  o f  th e  £ 2 5 0 0  th e  r u l in g  c l a s s  
w a s  to  r e c e i v e  in  l i e u  of u n p a id  l a b o u r .  Y e t a !s s h a r e  w a s  £ 5 0 0 ;  
t h e  s ix ty - o d d  p e o p le  w h o m  h e  c o n s i d e r e d  le a d in g  m e m b e r s  o f  th e  
r o y a l  f a m i ly  w e r e  to  d iv id e  a n o t h e r  £ 5 2 0 ;  th e  r e m a i n d e r  w a s  to  b e
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d iv id e d  a m o n g  th e  m e m b e r s  of th e  s e v e n  L o z i  d i s t r i c t  K u ta s ,  s a v e  
f o r  £ 2 0 0  w h ic h  w a s  to  b e  r e s e r v e d  f o r  ’’P u b l i c  W o r k s ” . T h u s ,  
a l th o u g h  th e  K in g ’s f i n a n c ia l  p o s i t io n  w a s  s a t i s f a c t o r y ,  few  o t h e r  
m e m b e r s  of th e  r u l in g  c l a s s  c o u ld  h a v e  c o n s i d e r e d  t h e s e  s u b s id i e s  
a s  r e a s o n a b l e  c o m p e n s a t io n  f o r  t h e  w e a l th y  e m p i r e  th e y  w e r e  
r e c o n c i l i n g  t h e m s e l v e s  n e v e r  to  r u l e .  I t  w a s ,  t h e n ,  on  b e h a l f  of 
b o th  th e  t r a d i t i o n a l  a n d  n e w  e l i t e s  t h a t  Y e ta  a n d  th e  N g a m b e la  now  
" d e n o u n c e d  th e  i n a d e q u a c y ” o f  t h e i r  c o m p e n s a t io n  g r a n t  ” to  e n a b le  
t h o s e  who f o r m e r l y  e n jo y e d  l a b o u r  r i g h t s  to  l iv e  in  t h e i r  a c c u s t o m e d  
w a y  . . . .  T h e  N g a m b e la  a g a in  e m p h a s i z e d  th e  s t a t e  of p o v e r ty  in to
83’vdiich m a n y  of th e  r u l in g  c l a s s  m u s t  f a l l  u n d e r  th e  n e w  c o n d i t io n s  . . . .  ”
S ix  m o n th s  l a t e r ,  th e  N g a m b e la  c o m p la in e d  to  H a l l  t h a t  th e
c a n a l  a t  L e a l u i
is  g ro w in g  fo u l  th r o u g h  n o t  b e in g  c le a n e d ,  a n d  
s i c k n e s s  m a y  r e s u l t  f r o m  d r in k in g  i t s  w a t e r .  How i s  
i t  to  b e  c l e a n e d ?
R e s i d e n t  M a g i s t r a t e :  T h e  P a r a m o u n t  C h ie f  s e t  
a s i d e  a  l a r g e  a m o u n t  (£200) o u t  o f  th e  
£ 2 5 0 0  c o m p e n s a t io n  f o r  P u b l i c  W o r k s .
T h a t  s h o u ld  b e  d r a w n  on  f o r  th e  p u r p o s e .
N g a m b e la  M a ta a  : T h a t  h a s  m o s t l y  b e e n  s p e n t  
a) in  p a y in g  in d u n a s  to  a n n o u n c e  th e  n e w  
la w  a s  to  u n p a id  l a b o u r  in  A p r i l ;  b) on  
p ay in g  p a d d le r s  (to  ta k e )  th e  P a r a m o u n t  
C h ie f  a n d  p a r t y  to  K a m a n jo w a  (to  m e e t  
th e  P r i n c e  of W a le s ) .
In  f a c t ,  s o m e  te n  p o u n d s  o n ly  r e m a i n e d  f r o m  th e  ’’P u b l i c  W o rk s  R e s e r v e ” .. 84
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In  1927, th e  K ing  p r o p o s e d  t h a t  h e  a n d  th e  K u ta  sh o u ld  r e c e i v e
a  r o y a l t y  on  a l l  t i m b e r  f r o m  B a r o t s  e la n d  w h ic h  w a s  u s e d  in  b u i ld in g
e x te n s io n s  to  th e  B a r o t s e  N a t io n a l  S ch o o l  in  M o n g u . H is  a r g u m e n t
w a s  a s  fo l lo w s  : th e  L o z is*  t e n  p e r  c e n t  s h a r e  of th e  p o l l  t a x ,  s a v e
f o r  £ 1 3 0 0  w h ic h  w e n t  d i r e c t l y  to  th e  K in g , w e n t  in to  th e  B a r o t s e
T r u s t  F u n d  to  b e  u s e d  f o r  w o rk s  b e n e f i c i a l  to  a l l  L o z i .  Y e t  th e
t a x  c o l l e c t e d  w a s  a b o u t  £ 1 0 0 ,  000, th e  L o z i  s h a r e  w a s  t h e r e f o r e
£ 1 0 ,  000, b u t  t h e  F u n d  c o n t i n u e d  to  sh o w  a  l a r g e  s u r p l u s  o f re v e n u e *
T h is ,  th e  K ing  m a i n t a i n e d ,  w a s  b e c a u s e  th e  F u n d ,  u n d e r  a n  a l l -
w h ite  m a n a g e m e n t ,  p r o v id e d  on ly  a n  i n a d e q u a t e  s u m  of £ 3 5 0 0  a n n u a l ly
f o r  th e  B N S, a n d  f in a n c e d  no  o t h e r  d e v e lo p m e n t  p r o j e c t s  in  th e
c o u n t r y .  "W e  do n o t  s e e " ,  th e  N g a m b e la  to ld  H a l l ,
H ow  th e  F u n d  i s  h e lp in g  us a t  a l l .  E v e n  th e  s c h o o l ­
b o y s  g e t  no  c lo th e s  a n d  i n s u f f i c i e n t  fo o d .  N o r o a d s ,  
n o  N a l ik w a n d a  ( th e  r o y a l  b a r g e ) ,  no  P a r a m o u n t  
C h i e f !s h o u s e ,  no  K h o tla  ( c o u r t )  h o u s e s  -  w h a t  i s  
b e in g  done  f o r  us w i th  a l l  t h e  m o n e y ?  T h e  
G o v e r n m e n t  i s  d o in g  n o th in g  f o r  u s .
Y e ta  s u m m a r i z e d  th e  a t t i tu d e  of t h e  r u l in g  c l a s s :  i f  th e
A d m i n i s t r a t i o n  in te n d e d  to  do n o th in g  f o r  th e  m a s s e s  o f th e  c o u n t r y ,
l e t  i t  a t  l e a s t  p r o p e r l y  c o m p e n s a te  th e  e l i t e  f o r  th e  p o w e rs  a n d
p r i v i l e g e s  i t  h a d  l o s t .
B e f o r e  th e  G o v e r n m e n t  c a m e  (he  s t a t e d ) ,  w e  th e  
P a r a m o u n t  C h ie f  a n d  K h o t la  h a d  a  v e r y  h a p p y  l i f e .
T h e n  w e l o s t  o u r  t r i b u t e ,  b u t  s t i l l  w e  l iv e d  w e l l  
on  o u r  c a t t l e  a n d  on o u r  u n p a id  l a b o u r .  We  h a d
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g r e a t  h o p e s  t h a t  u n d e r  th e  I m p e r i a l  G o v e r n m e n t  
w e  s h o u ld  r e c o v e r  th e  r i g h t s  w e  h a d  l o s t ,  b u t  
i n s t e a d  w e  l o s t  e v e n  o u r  tw e lv e  d a y s  l a b o u r .
A l t o g e t h e r  w e h a v e  s u f f e r e d  on  a l l  s i d e s .
I t  m a y  b e  s e e n  how  n a t u r a l  i t  i s  f o r  us to  w i s h  
to  m a k e  s o m e  p r o f i t  f r o m  th e  BN S c h o o l .  W e 
w i s h  th e  s c h o o l  w e l l ,  b u t  w e  n e e d  th e  m o n e y  
v e r y  m u c h  . . . .  G o v e r n m e n t  sh o u ld  c o n s i d e r  
o u r  l a c k  of m o n e y  a n d  th e  c o s t  o f l iv in g .  W e 
w is h  to  b e  lo y a l  a n d  w e  th in k  th e  G o v e r n m e n t  
s h o u ld  h e lp  u s . ^ 5
In d e e d ,  i t  b e g a n  to  s e e m  t h a t  th e  m o r e  m o n e y  th e  ru l in g  c l a s s
w a s  a b le  to  g e t ,  th e  m o r e  i t  d e m a n d e d .  A c c o r d in g  to  H a l l ,  th e
R e s i d e n t  M a g i s t r a t e ,  i t  w a s  th e  m e m b e r s  of th e  n e w  e l i t e ,  an d
a b o v e  a l l  Y eta*s p r i v a t e  s e c r e t a r y ,  M u b u k w an u  M a ta a ,  s o n  of th e
N g a m b e la ,  who w e r e  m o s t  i n s a t i a b l e  in  t h e i r  d e m a n d s  f o r  e v e r -
g r e a t e r  g o v e r n m e n ta l  s u b s id i e s  ” to  a u g m e n t  t h e i r  ow n  p e r s o n a l
86l u x u r y  a n d  d ig n i ty ” . T h is  a s s e s s m e n t  w a s  r e a s o n a b l e ,  g iv e n  
t h e i r  t h w a r t e d  a s p i r a t i o n s ,  b u t  t h e r e  i s  no  r e a s o n  to  b e l i e v e  th e  
e n t i r e  r u l in g  c l a s s  d id  n o t  s h a r e  t h e i r  s e n t i m e n t s .
T h is  p o s i t io n  h a d  b e c o m e  e v id e n t  in  1926 w h e n  C . G . J a m e s ,  
r e p r e s e n t i n g  M i n e r a l s  S e p a r a t io n  L im i t e d ,  a  m in in g  c o m p a n y ,  
a r r i v e d  in  L e a l u i .  J a m e s  so u g h t  Y eta*s a g r e e m e n t  to  w o r k  tw o 
m in e s  n e a r  th e  K a b o m p o  R i v e r .  F o r  t h i s  r i g h t ,  h e  o f f e r e d  to  p ay  
th e  K in g  a  f ix e d  s u m  of £ 3 5 0  a n n u a l ly  f o r  f iv e  y e a r s ,  p lu s  a  r o y a l ty  
o n  any  m i n e r a l s  found ; i f  th e  m in e s  p r o v e d  a s  s u c c e s s f u l  a s  s o m e  of 
t h o s e  on  th e  C o p p e r b e l t ,  J a m e s  to ld  Y e ta ,  i t  w o u ld  m e a n  n e a r l y
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87£ 2 0 ,  000 a  y e a r  in  r o y a l t i e s .  T h e  G o v e r n o r ^  f i n a l  a u th o r i z a t io n
to  th i s  a g r e e m e n t  w a s  n e c e s s a r y .  S ta n le y  w a s  p r e p a r e d  to  l e a v e  to
Y e ta  th e  £ 3 5 0  a s  w e l l  a s  th e  f i r s t  £ 1 0 0 0  w h ic h  h e  m ig h t  r e c e i v e  in
r o y a l t i e s ,  b u t  d e c id e d  t h a t  h a lf  o f  a n y  r o y a l t i e s  o v e r  £ 1 0 0 0  b e  d iv id e d
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b e tw e e n  th e  K ing  a n d  th e  B a r o t s e  T r u s t  F u n d .
A l th o u g h ,  a c c o r d in g  to  J a m e s 1 e s t i m a t e ,  t h e  G o v e rn o r 's
p r o p o s a l  w o u ld  s t i l l  l e a v e  s o m e  £ 1 0 ,  000 a n n u a l ly  in  Y e t a 's  h a n d ,  th e
l a t t e r  w a s  n o t  s a t i s f i e d .  H e t a lk e d  a b o u t  " th e  d i f f i c u l t i e s  a n d
h a r d s h i p s  u n d e r  w h ic h  w e  now  l iv e "  w h ic h  f o r c e d  h im  to  r e q u e s t
m o r e  m o n e y ,  a n d  a r g u e d  th a t  i f  a  p r o p o r t i o n  of th e  r o y a l t i e s  w e n t
in to  th e  T r u s t  F u n d ,  i t  sh o u ld  b e  u s e d  f o r  s u c h  w o r k s  a s  m a in ta in in g
89th e  K in g 's  p a la c e ,  th e  c o u r t  h o u s e  a t  L e a l u i  a n d  th e  r o y a l  b a r g e .
S ta n le y  b e l i e v e d  th e  F u n d  s h o u ld  b e  " d e v o te d  to  th e  b e n e f i t  of th e
90c h ie f 's  p e o p le " ,  n o t  to  th e  b e n e f i t  o f  t h e  r u l in g  c l a s s ,  b u t  th a n k s
to th e  p e r s u a s i v e  p o w e r s  o f  R .  H . P a l m e r ,  t h e  A c t in g  R e s i d e n t
M a g i s t r a t e  who w a s  s y m p a th e t i c  to  w h a t  Y e ta  c o n s i d e r e d  h is
e c o n o m ic  p l ig h t ,  ^ ^ th e  G o v e r n o r  a c c e d e d  to  th e  K in g 's  p r o p o s a l .
S ta n le y  w o u ld  n o t ,  h o w e v e r ,  a g r e e  to  a  f u r t h e r  s u g g e s t i o n  by Y e ta
th a t  s ix ty  p e r  c e n t  o f  th e  e x c e s s  o v e r  £ 1 0 0 0  b e  g iv e n  to  th e  L o z i
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r u l e r s  a n d  f o r t y  p e r  c e n t  to  th e  T r u s t  F u n d .
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T h e  r e j e c t i o n  o f  t h i s  f in a l  m in o r  p r o p o s a l  l e f t  t h e  K ing d i s ­
s a t i s f i e d .  H is  r e v e n u e s ,  h e  r e i t e r a t e d ,  r e m a i n e d  in a d e q u a te
93p r o p e r l y  nto  m a i n t a i n  t h e  a u th o r i t y  of o u r  K h o t l a s 11. In  a
f a r e w e l l  l e t t e r  in  J u n e  1927 to  S ta n le y ,  who w a s  b e in g  t r a n s f e r r e d
to  C e y lo n ,  Y e ta  e x p r e s s e d  h i s  r e g r e t  t h a t  th e  G o v e r n o r  w a s
d e p a r t in g  b e f o r e  th e  q u e s t io n  of s u f f i c i e n t  fu n d s  f o r  th e  B a r o t s e
G o v e r n m e n t  h a d  b e e n  s e t t l e d .  H is  p r e s e n t a t i o n  s h r e w d ly  e x p lo i te d
th e  g ro w in g  b i a s  a m o n g  c o lo n ia l  o f f i c e r s  t o w a r d s  i n d i r e c t  r u l e  a n d
th e  p r e s e r v a t i o n  of t r a d i t i o n  a l  s o c i e t i e s .
W e h a v e  a  f o r m  o f g o v e r n m e n t  a c c o r d in g  to  o u r  
n a t iv e  c u s t o m s  (Y e ta  w r o te ) ,  a n d  th i s  f o r m  o f 
g o v e r n m e n t  th e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  a l lo w s  us to  
c o n t in u e  . . . .  B u t  e v e n  if  th e  ( B r i t i s h )  G o v e r n m e n t  
m a y  n o t  w is h  th i s  p o w e r  to  d ie  o u t ,  i t  w i l l  
e v e n tu a l ly  d ie  o u t  i f  i t  h a s  no  s u f f i c i e n t  f u n d s .
T h e r e  i s  a  p r e s s i n g  n e c e s s i t y  to  fu n d  th e  
B a r o t s e  C o u n c i l  . . .  (w hich) h a s  n o  fu n d s  to  
d e p e n d  upon  in  t h e  c a r r y i n g  ou t  of i t s  d u t ie s  a s  
a  g o v e rn in g  b o d y . 94
S ta n le y  w a s  a b le  to  p r o m i s e  no  m o r e  th a n  to  a s k  h is
s u c c e s s o r ,  S i r  J a m e s  M a x w e l l ,  to  c o n s i d e r  c e r t a i n  s a l a r y  i n c r e a s e s
95to  s o m e  of th e  l o w e s t  p a id  in d u n a s  a n d  h e a d m e n .  T h e  L o z i  
r u l e r s  th e r e u p o n  d e c id e d  on  a  n e w  i n i t i a t i v e .  A s  L e w a n ik a  h a d  
gone  to  E n g la n d  m a n y  y e a r s  e a r l i e r  to  p r e s e n t  h i s  g r i e v a n c e s  to  
th e  K ing  of E n g la n d ,  so  now , in  1928, i t  w a s  d e c id e d  t h a t  Y e ta  
s h o u ld  fo l lo w  th i s  p r e c e d e n t  o f s e e k in g  r e d r e s s  f r o m  th e  m a n  w h o m
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th e  L o z i  s t i l l  b e l i e v e d  w a s  th e  u l t i m a t e  s o u r c e  of a u th o r i t y  in  th e
e m p r e .  D a n ie l  A k a fu n a ,  Y eta*s so n ,  w a s  d e s p a t c h e d  to  S o u th
A f r i c a  to  e n c o u r a g e  L o z i  e x p a t r i a t e s  t h e r e  -  w i th  w h o m  th e  ru l in g
96c l a s s  h a d  m a i n t a i n e d  c o n ta c t  -  to  f o r m  a n  o r g a n i z a t i o n  to  c o l l e c t  
fu n d s  f o r  th e  p r o p o s e d  t r i p  to  E n g la n d .
A  l e t t e r  w r i t t e n  b y  th e  s e c r e t a r y  in  K i m b e r l e y ,  a  b a n k  
m e s s e n g e r ,  o f th e  d u ly  c r e a t e d  "K in g  L e w a n ik a * s  M e m o r i a l  F u n d " ,  
to  a  p o l ic e m a n  who w a s  a m o n g  th e  l e a d e r s  o f  th e  L o z i  c o m m u n i ty  in  
B u la w a y o ,  i n d i c a t e s  th e  a m b i v a l e n t  p o s i t io n  of th e  n e w  L o z i  e l i t e  
in  t e r m s  of th e  m a i n s t r e a m  of A f r i c a n  a s p i r a t i o n s  in  s o u t h - c e n t r a l  
A f r i c a .  In  c o m m o n  w i th  m o s t  A f r i c a n s ,  i t  r e v e a l e d  a  p ro fo u n d  
d i s t r u s t  o f E u r o p e a n s :  " w h i t e m e n  w il l  n e v e r  do a n y  good  f o r  th e
s a k e  of b l a c k  m e n ,  b u t  . .  . t h e y  w o u ld  r a t h e r  l ik e  to  s e e  h im  
a lw a y s  d o w n " . On th e  o t h e r  h a n d , w h i le  A f r i c a n  a s s o c i a t i o n s  in  
S ou th  A f r i c a ,  N y a s a la n d  a n d  N o r t h e r n  R h o d e s ia  o u t s id e  of 
B a r o t s  e la n d  a d o p te d  n a m e s  s t r e s s i n g  t h e i r  n a t i o n a l i ty  o r  r a c e ,  
th e  L o z i  o r g a n i z a t i o n  w a s  n a m e d  a f t e r  a  t r i b a l  k in g .  In d e e d ,  th e  
s e c r e t a r y 1 s l e t t e r  e x p la in e d  t h a t  th e  n e w  " fu n d ” w a s  n a m e d  a f t e r  
"K in g  L e w a n ik a "  s in c e  o n e  of i t s  o b j e c t i v e s  w a s  to  h a v e  th e  t i t l e  
o f " k in g "  r e s t o r e d  to  Y e ta .  I t s  s e c o n d  o b je c t iv e  w a s  to  r a i s e  m o n e y  
f o r  Y e ta*s  t r i p  to  E n g la n d ,  s in c e  i t s  s u p p o r t e r s  w e r e  c e r t a i n  t h a t  
th e  w h i te  g o v e r n m e n t  o f N o r t h e r n  R h o d e s ia  w o u ld  r e f u s e  to  s p o n s o r  i t .
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T h e  l e t t e r  c o n c lu d e d  w i th  a  s t i r r i n g  a p p e a l  to  L o z i  n a t i o n a l i s m :
" K e e p  th e  lo v e  o f  o u r  M o th e r  C o u n t ry  a t  t h e  d e p th  of y o u r
r e s p e c t i v e  h e a r t s ,  t h a t  w e  sh o u ld  a l l  w i th  o n e  c o n s e n t  a n d  u n ity
of m in d  e n d e a v o u r  to  d e v e lo p  o r  e le v a t e  th e  C o u n t ry  in to  a h ig h  
97g r a d e . "
In  th e  e v e n t ,  n o th in g  f u r t h e r  w a s  h e a r d  f r o m  th e  "K in g
L e w a n ik a  M e m o r i a l  F u n d " ,  a n d  Y e ta ,  n o t  p r e p a r e d  to  s p e n d  h is
ovn  m o n e y  -  a l th o u g h  i t  w a s  u n d o u b te d ly  a d e q u a te  -  d id  n o t  go to
E n g la n d .  I n s t e a d ,  a n o th e r  of t h e  f a m i l i a r  p e t i t io n s  of p r o t e s t  w a s
s e n t  to  M a x w e ll ,  th e  n e w  G o v e r n o r ,  b u t  no  s a t i s f a c t o r y  r e s p o n s e  
98w a s  r e c e i v e d .  L o z i  r e s e n t m e n t  w a s  r e f l e c t e d  in  a  song  p o p u la r
a t  th e  t i m e  of M ax w e ll* s  m e e t in g  w ith  Y e ta  in  1928 :
T h e  G o v e r n o r ,  G o v e r n o r ,  G o v e r n o r ,
W h a t  ty p e  of a  E u r o p e a n  
Is  th i s  G o v e r n o r  
W ho h a s  th e  r o y a l  d r u m s  
B e a te n  f o r  h im ,  th e  G o v e r n o r . ^
T h e  R e s i d e n t  M a g i s t r a t e  r e p o r t e d  t h a t  r e l a t i o n s  b e tw e e n  h i m s e l f
a n d  th e  L o z i  r u l e r s  d u r in g  1928 w e r e  a t  a  l o w e r  ebb  th a n  a t  any
t i m e  s in c e  th e  d e a th  of G e o r g e  L y o n s .  H e  c l a i m e d  t h a t  M u b u k w an u
M a t a a ,  so n  of th e  N g a m b e la ,  h a d  b e c o m e  n o t  o n ly  Y e ta*s  p r i v a t e
s e c r e t a r y  b u t  h i s  m a i n  p e r s o n a l  a d v i s e r ,  a n d  t h a t  u n d e r  h i s  in f lu e n c e ,
" t h e  N a t iv e  G o v e r n m e n t  a g a in  a n d  a g a in  r e f u s e d  to  a c c e p t  th e  a d v ic e
o r  c a u t io n s " o f  th e  R e s i d e n t  M a g i s t r a t e .  T h is  s i tu a t io n ,  h e  s a id ,
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i m p r o v e d  o n ly  -  a n d  a b r u p t ly  -  in  D e c e m b e r  1928 w hen  N g a m b e la  
M a t a a  a n d  tw o of h is  s o n s ,  in c lu d in g  M u b u k w an u  M a ta a ,  w e r e  
a r r e s t e d  a n d  c h a r g e d  w i th  th e  r i t u a l  m u r d e r  o f  a  w o m a n  a n d  h e r
^  V4. 1 0 0d a u g h t e r .
A  ju d g e  s e n t  b y  th e  G o v e r n m e n t  to  t r y  th e  c a s e  fo u n d  th e
e v id e n c e  a g a i n s t  th e  t h r e e  m e n  to  b e  c i r c u m s t a n t i a l ,  a n d  a l l  w e r e
a c q u i t t e d .  N e v e r t h e l e s s ,  Y e ta  d i s m i s s e d  b o th  th e  N g a m b e la
a n d  h i s  ow n p r i v a t e  s e c r e t a r y ,  th e  N g a m b e l a ’s so n ,  f r o m  t h e i r  
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p o s t s .  H is  m o t iv e s  f o r  so  do ing  a r e  n o t  c l e a r .  P o s s i b l y ,  i t
w a s  s im p ly  b e c a u s e  m a n y  p e o p le  in  B a r o t s  e la n d  b e l i e v e d  th e m  
103g u i l ty .  I t  i s  a l s o  p o s s ib l e ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  N g a m b e la  a n d  h i s
s o n s  w e r e  th e  v i c t i m s  of a  p lo t  to  f o r c e  t h e m  o u t  o f  o f f ic e ,  th u s
e x p o s in g  f o r  th e  f i r s t  t i m e  in  a  d e c a d e  i n t e r n a l  c o n f l i c t s  w i th in
t h e  r u l in g  c l a s s  w h ic h  i t s  u n i te d  f r o n t  a g a i n s t  th e  g o v e r n m e n t  h a d
k e p t  l a t e n t .  T h e  R e s i d e n t  M a g i s t r a t e  a n d  o n e  o f  m y  i n f o r m a n t s
b e l i e v e d  t h a t  th e  N g a m b e la  h a d  m a d e  h i m s e l f  u n p o p u la r ,  b u t  th e y
104c o u ld  n o t  s p e c i f y  w h y . M u b u k w an u  M a ta a ,  th e  p r e s e n t  In dun a
I m a n d i ,  t o ld  m e  t h a t  i t  w a s  t r u e  t h a t  h i s  f a t h e r  w a s  h a te d  b y  a 
n u m b e r  o f  in d u n a s ,  a n d  i t  w a s  th e y  who o r g a n i z e d  t h i s  p lo t  a g a i n s t  
h i m .  H is  e n e m ie s  w e r e  " a m b i t io u s  a n d  m o n e y - lo v in g  m e n ” , who 
f e l t  th e y  w e r e  g e t t in g  a n  in a d e q u a te  s h a r e  o f  th e  c o m p e n s a t io n  m o n e y  
f o r  s u r r e n d e r i n g  t h e i r  r i g h t  to  f r e e  l a b o u r ,  m o n e y  w h ic h  w a s  d i s b u r s e d
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105by th e  N g a m b e la .  A l th o u g h  h e  c a n  h a r d l y  b e  c o n s i d e r e d  an
u n b ia s e d  s o u r c e ,  M r .  M a taa * s  a n a l y s i s  i s  n o t  i m p l a u s i b l e .  I t  
w a s  t r u e  th a t  th e  s u b s id i e s  o f  th e  K ing  a n d  h is  i m m e d i a t e  e n to u r a g e  
w e r e  in f in i t e ly  g r e a t e r  th a n  th o s e  of th e  l a r g e  m a j o r i t y  of th e  r u l in g  
c l a s s ,  a n d  th e  l a t t e r  m a y  h a v e  c o n s i d e r e d  t h a t  t h e  K ing  and  
N g a m b e la  w e r e  n o t  d o in g  t h e i r  u t m o s t  to  a c q u i r e  a  f a i r  s h a r e  f o r  
t h e m .
W h a te v e r  th e  t r u t h  of th e  m a t t e r  -  a n d  i t  i s  l i k e ly  th a t  i t  
s h a l l  n e v e r  b e  k n o w n  -  th e  d i s m i s s a l s  of N g a m b e la  M a ta a  a n d  h i s  
s o n  m a r k  a  t r a n s i t i o n a l  s t a g e  b e tw e e n  tw o  e r a s  o f  L o z i  h i s t o r y .  
D u r in g  th e  f i r s t  h a l f  of h i s  r e i g n ,  Y e ta ,  g u id e d  b y  t h e  n e w  e l i t e  
a n d  s u p p o r t e d  b y  th e  t r a d i t i o n a l i s t  i n d u n a s ,  h a d  f i r s t  a t t e m p t e d  to  
r e p u d ia te  C o m p a n y  r u l e  in  th e  b e l i e f  t h a t ,  u n d e r  th e  d i r e c t  p r o t e c t i o n  
o f  th e  C ro w n , t h e i r  f o r m e r  p o w e r s  a n d  a u th o r i t y  w o u ld  b e  r e s t o r e d .  
W hen  th e  C ro w n  f in a l ly  s u c c e e d e d  th e  C o m p a n y  in  1924 , th e  L o z i  
r u l in g  c l a s s  q u ic k ly  r e a l i z e d  t h a t  i t s  a s p i r a t i o n s  w o u ld  n o t  b e  
f u l f i l l e d ,  a n d  d e c id e d  i n s t e a d  th a t  i t  w o u ld  h a v e  to  b e  s a t i s f i e d  w ith  
m a t e r i a l  m a n i f e s t a t i o n s  of i t s  s t a t u s .  I t  t h e r e f o r e  p r o d u c e d  
i n c e s s a n t  d e m a n d s  f o r  fu n d s  a d e q u a te  to  b u i ld  th e  k in d  of p a l a c e s ,  
h o m e s ,  c o u r t  h o u s e s  a n d  b a r g e s  w h ic h  w o u ld  p r o p e r l y  d e m o n s t r a t e  
t h a t  i t s  m e m b e r s  w e r e  a t  l e a s t  s u p e r i o r  to  t h e i r  s u b j e c t s .
C o n s p ic u o u s  c o n s u m p t io n  w o u ld  h a v e  to  c o m p e n s a te  f o r  th e  a b s e n c e  
of r e a l  p o w e r .
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Y e t  by  th e  end  o f  th e  1 92 0*8 , e v e n  t h e s e  d e m a n d s  w e r e
l e s s e n i n g .  F r o m  r e a c t i o n a r i e s ,  a n x io u s  to  r e c o n s t r u c t  t h e  o ld
o r d e r ,  th e y  t u r n e d  in to  c o n s e r v a t i v e s ,  s a t i s f i e d  to  a c c e p t  th e
s t a tu s  quo w h ic h  th e y  h a d  a c h i e v e d .  T h o s e  p r o g r e s s i v e  i n t e r e s t s
w h ic h  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s  h a d  h a p p e n e d  b r i e f l y  to  r e p r e s e n t  w e r e
n o w  r e p r e s e n t e d  b y  a  h a n d fu l  of youn g  m e n  on  th e  C o p p e r b e l t  a n d
a lo n g  th e  l in e  of r a i l .  In B a r o t s  e la n d  i t s e l f ,  th e  e l i t e  s h u t  i t s e l f
off  c o m p le t e ly  f r o m  th e  c u r r e n t s  of A f r i c a n  p o l i t i c s  in  th e  r e s t  of
N o r t h e r n  R h o d e s i a ,  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i th  l o c a l  p o l i t i c s  a n d
106h ig h  l iv in g  in  th e  m i d s t  o f  th e  " l iv in g  m u s e u m 11 w h ic h  t h e i r  
c o u n t r y  h a d  p a lp a b ly  b e c o m e .
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C h a p t e r  6 
T H E  L IV IN G  M U SE U M
T h e  L o z i  r u l in g  c l a s s  h a d  r e a l i z e d  b y  th e  m id d le  1920*8 
t h a t  t h e  C ro w n  a d m i n i s t r a t i o n  h a d  no  in te n t io n  of r e s t o r i n g  to  i t  
t h e  a u th o r i t y  w h ic h  th e  C o m p a n y  h a d  u s u r p e d .  I t  t h e r e f o r e  
r e c o n c i l e d  i t s e l f  to  th e  f a c t  th a t  i t s  s t a tu s  c o u ld  b e  e n h a n c e d  
o n ly  b y  c o n s p ic u o u s  c o n s u m p t io n ,  b u t  th e  g o v e r n m e n t  so o n  eno u g h  
m a d e  i t  c l e a r  t h a t  u n l im i te d  d e m a n d s  f o r  i n c r e a s e d  r e v e n u e s  w o u ld  
o n ly  b e  c o u n te r - p r o d u c t iv e :  th e  g o v e r n m e n t  m ig h t  b e c o m e  so  
i m p a t i e n t  t h a t  i t  v o u ld  w i th d r a w  e v e n  t h o s e  g r a n t s  to  w h ic h  i t  h a d  
p r e v i o u s ly  a g r e e d .  Y e ta  a n d  h is  N g a m b e la  a t  l e a s t  r e c o g n i z e d  th e  
p r e c a r i o u s n e s s  o f  th e  L o z i  p o s i t io n ,  a n d  a s  th e  r e l a t i o n s  b e tw e e n  
L e a l u i  a n d  i t s  w h i te  o v e r r u l e r s  b e c a m e  l e s s  a c r i m o n i o u s ,  i n t e r n a l  
c o n f l i c t s  w i th in  t h e  r u l in g  c l a s s  b e g a n  to  e m e r g e  o n c e  a g a in .
A t  th e  s a m e  t i m e ,  t h e  g o v e r n m e n t  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  c o n c e r n e d  
b o th  a b o u t  th e  b a c k w a r d  n a t u r e  o f  B a r o t s e l a n d  and  a b o u t  i t s  
i m p r e c i s e  a u th o r i ty  o v e r  th e  L o z i .  A l th o u g h  i t  d id  n o th in g  to  
a l l e v i a t e  th e  f i r s t  p r o b l e m ,  i t  to o k  s t e p s  f u r t h e r  to  c o n s o l id a te  i t s  
c o n t r o l  o v e r  t h e  L o z i  r u l e r s .
A c c o r d in g  to  a  s y m p a th e t i c  m i s s i o n  s o u r c e ,  Y eta*s ag e  
a n d  th e  b a t t l e s  o f  th e  f i r s t  dozen  y e a r s  o f h i s  r e i g n ,  h a d  b e g u n  to
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ta k e  t h e i r  t o l l  b y  th e  l a t e  1920*s . T h e  K ing*s e a r l i e r  a g g r e s s i v e n e s s
p e r c e p t i b l y  b e g a n  to  d e c l in e ;  w e a r y  w i th  f a i l u r e ,  h e  b e c a m e
i n d e c i s iv e  a n d  d i f f id e n t ,  r e v e a l i n g ,  i t  i s  s a id ,  a  s u b m i s s i v e n e s s
u n b e c o m in g  to  a  r u l e r .  * T h is  a t t i tu d e  of d o c i l i ty  s e e m s  to  h a v e
b e e n  s h a r e d  by  h is  n e w  N g a m b e la ,  M b a n g w e ta  M u n a lu la ,  w ho w a s ,
a s  h i s  K ing  h a d  b e c o m e ,  a  p a c i f ic  m a n ,  m o r e  i n t e r e s t e d  in
a c c o m m o d a t in g  t h e  g o v e r n m e n t  th a n  in  r e s i s t i n g  i t .  A b o u t  f i f ty
y e a r s  o ld ,  M u n a lu la  w a s  th e  s o n  of th e  M u le ta ,  o r  c h ie f  c o u n c i l l o r ,
of th e  L ib o n d a  K u ta  in  K a la b o  D i s t r i c t .  E d u c a te d  a t  a  l o c a l  P M S
sc h o o l  to  t h e  p o in t  w h e r e  h e  c o u ld  " r e a d  a n d  w r i t e  a n d  u n d e r s t a n d
a l i t t l e  E n g l i s h 1',  h e  s u c c e e d e d  h i s  f a t h e r  in  1913 afe M u le ta  to  th e
M o k w ae  o f  L ib o n d a  in  1913 , a  p o s t  h e  r e t a i n e d  u n t i l  Y e ta  s e l e c t e d
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h im  a s  N g a m b e la  in  A u g u s t  1 9 ^ 9 . U n l ik e  t h a t  o f  h is  p r e d e c e s s o r ,
M u n a lu la* s  a p p o in tm e n t  w a s  a p p a r e n  t l y  w e lc o m e d  by  th e  g o v e r n m e n t ,
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th e  m i s s i o n a r i e s ,  th e  " n e w  m e n "  a n d  th e  t r a d i t i o n a l  in d u n a s  a l ik e .
I t  i s  p o s s ib l e ,  t h e n ,  t h a t  h i s  c h o ic e  r e f l e c t e d  th e  t a c i t  d e c i s io n  
a l r e a d y  r e a c h e d  by  th e  r u l in g  c l a s s  t h a t ,  in  i t s  ow n i n t e r e s t s ,  a  
p r u d e n t  m a n  w a s  th e  b e s t  o n e  to  b e  i t s  r e p r e s e n t a t i v e  to  th e  C ro w n  
g o v e rn m e n t .
I t  i s  t r u e  t h a t ,  in  1930 , Y e ta  p r e s e n t e d  G i l b e r t  R e n n ie ,  th e  
n ew  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r  ( a s  th e  R e s i d e n t  M a g i s t r a t e  w a s  now  
s ty le d ) ,  w i th  a  p e t i t io n  r a i s i n g  m o s t  o f  th e  i s s u e s  w h ic h  h a d  b e e n  in
d i s p u t e  s i n c e  t h e  b e g in n in g  of h is  r e i g n ,  b u t  R e n n ie  r e f u s e d  to  t a k e
i t  to o  s e r i o u s l y .  H e  p o in te d  o u t  t h a t  Y e ta ’s s o n  a n d  n e w  p r i v a t e
s e c r e t a r y ,  E d w a r d  K a lu e ,  h a d  j u s t  r e t u r n e d  f r o m  a  v i s i t  to
B u la w a y o  w h e r e  h e  m ig h t  h a v e  m e t  o n e  of th e  E u r o p e a n  l a w y e r s  w ith
w h o m  th e  L o z i  r e m a i n e d  in  co n ta c t*  on  h is  r e t u r n ,  h e  h a d  p r e s s u r e d
Y e ta  in to  s ig n in g  th e  n e w  p e t i t io n .  R e n n ie  u n d e r s to o d  t h a t ,  s i n c e
Y e t a ’s a u th o r i t y  w o u ld  n e v e r  b e  a s  g r e a t  a s  h i s  f a t h e r ’s o n c e  w a s ,
he  w o u ld  h a v e  a  “ p e r m a n e n t  g r i e v a n c e " .  H e  r e a l i z e d  a l s o ,  h o w e v e r ,
t h a t  Y e ta  w o u ld  b e  " s c a r e d  o u t  o f  h i s  w i ts  i f  h e  w e r e  to ld  t h a t ,
b e c a u s e  o f  a l l  h i s  g r u m b l i n g s ,  H is  M a je s ty  d e c id e d  to  w i th d r a w  a l l
o f f ic ia l s  f r o m  B a r o t s e l a n d  a n d  l e a v e  h im  to  w o rk  o u t  h i s  ow n 
5
s a l v a t io n " .  R e n n ie  a c c o r d in g ly  i n f o r m e d  th e  K ing  t h a t ,  i f  h e  r e ­
o p e n e d  th e  o ld  q u e s t io n s ,  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s  m ig h t  f in d  th a t  i t s  
p o w e r s  a n d  r e v e n u e s  w o u ld  a c t u a l l y  b e  r e d u c e d .
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  th e  n e w  " W e s t  C o a s t "  g o v e r n o r ,  J a m e s  
M a x w e ll ,  who in  1929 i n t r o d u c e d  i n d i r e c t  r u l e  to  a l l  o f  N o r t h e r n  
R h o d e s i a  o u t s i d e  B a r o t s e  P r o v i n c e ,  i n d ic a t e d  t h a t  h e  w a s  p r e p a r e d  
to  t r e a t  th e  L o z i  r u l e r s  w ith  s o l i c i t u d e  a n d  g e n e r o s i t y  -  w i th in  th e  
l i m i t s  o f  d i s c r e t i o n .  T h is  n i c e  c o m b in a t io n  o f  t h r e a t  a n d  s p e c i a l  
a t t e n t io n  w o r k e d  p e r f e c t ly :  t o g e t h e r ,  Y e ta  a n d  h i s  n e w  N gam bela , 
w i th  a t  l e a s t  th e  p a r t i a l  c o n s e n t  o f  th e  r e s t  o f  th e  N a t io n a l  C o u n c i l ,  
r e s o l v e d  t h a t  t h e i r  p r i m e  fu n c t io n  h e n c e f o r t h  w a s  to  p r e s e r v e  th e
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s t a t u s  q u o , to  m a i n t a i n  t h e  s p e c i a l  p o s i t io n  of B a r o t s e l a n d  w i th in
7N o r t h e r n  R h o d e s i a  and  o f  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s  w i th in  B a r o t s  e la n d .
F i s s u r e s  w i th in  t h e  r u l in g  c l a s s ,  h o w e v e r ,  now  b e g a n  to  
a p p e a r .  P a r t l y  t h i s  w a s  b e c a u s e  a  u n i te d  f r o n t  a g a i n s t  th e  
A d m i n i s t r a t i o n  w a s  no  l o n g e r  n e c e s s a r y .  B u t  to  a  c o n s i d e r a b l e  
e x te n t ,  i t  w a s  a l s o  b e c a u s e  M u n a lu la  w a s  a  w e a k e r  N g a m b e la  th a n  
h i s  p r e d e c e s s o r .  A b o v e  a l l ,  M a ta a  h a d  t h w a r t e d  th e  s t r o n g  
a m b i t io n s  of t h e  M oyo o , Y eta*s s e n i o r  w ife .  A  c l e v e r  a n d  p o l i t i c a l l y -  
m in d e d  w o m a n  of c o n s i d e r a b l e  s t r e n g t h  o f  w i l l ,  s h e  w a s  d e t e r m i n e d  
to  g a in  p o s i t io n s  of in f lu e n c e  f o r  t h e  m e m b e r s  o f h e r  ow n f a m i ly .  
N g a m b e la  M a ta a ,  h o w e v e r ,  h a d  i n s i s t e d  t h a t  Y e ta  a b id e  by 
L e w a n ik a * s  e a r l i e r  a r r a n g e m e n t  w i th  th e  K u ta :  th e  in d u n a s  h a d  
a c c e p t e d  Y e ta  a s  K ing  in  r e t u r n  f o r  th e  a u to m a t i c  s u c c e s s i o n  o f  t h e i r  
s o n s  to  t h e i r  ow n  t i t l e s .  W ith  th e  a p p o in tm e n t  o f M u n a lu la ,  h o w e v e r ,  
th e  M oyoo b e g a n  to  w ie ld  g r e a t  in f lu e n c e  o v e r  h e r  h u s b a n d ,  w ho is  
s a id  to  h a v e  lo v e d  h e r  a n d  sh o w e d  h e r  g r e a t  c o n s i d e r a t i o n .
F u n c t io n in g  b e h ih d  th e  s c e n e s  a s  a  k in d  of e m in e n c e  g r i s e ,  s h e  
p e r s u a d e d  Y e ta  to  r e n e g e  on  h i s  f a th e r * s  q u id  p r o  q u o . T h e  M o y o o !s 
c h i ld r e n ,  a s  w e l l  a s  l e s s  i m m e d i a t e  k in ,  r e c e i v e d  p r o m o t i o n s ,  
w h i le  th e  v i l l a g e s  o f  h e r  f a m i ly  w e r e  p r o v id e d  w i th  s u c h  a m e n i t i e s  
a s  d i s p e n s a r i e s .  8
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T h is  r e c r u d e s c e n c e  o f  r o y a l  n e p o t i s m  in e v i t a b ly  e n g e n d e r e d
th e  s t r o n g  r e s e n t m e n t  o f  m a n y  K u ta  m e m b e r s *  M u n a lu la  e a r n e d
th e  c o n te m p t  o f  m a n y  in d u n a s  f o r  h i s  a c q u i e s c e n c e  in  th i s  f a m i ly
c o m p a c t ,  w h i le  Y e ta  w a s  c o n s i d e r e d  g u i l ty  of a  s e r i o u s  b r e a c h  o f  
9
p r o m i s e .  T h e  r e s u l t i n g  t e n s io n  b o r e  f r u i t ,  a s  s h a l l  b e  s e e n ,  
b e f o r e  m a n y  y e a r s  h a d  p a s s e d .
A s  f a r  a s  o n e  c a n  t e l l ,  th e  n e w  e d u c a te d  e l i t e  of th e  p o s t ­
w a r  y e a r s  j o in e d  t h e i r  e l d e r s  in  r e c o g n iz in g  th e  f u t i l i ty  of f u r t h e r  
e x t r a v a g a n t  d e m a n d s  upon  th e  g o v e r n m e n t ,  a n d  th e y  to o  t u r n e d  t h e i r  
a t t e n t io n  i n w a r d ,  c o n c e rn in g  t h e m s e l v e s  l a r g e l y  w i th  th e  c o n s o l id a t io n  
of t h e i r  ow n p o s i t i o n s .  In d e e d ,  i f  a n y  L o z i  c o u ld  s t i l l  b e  s a i d  to  
r e p r e s e n t  w i d e r  A f r i c a n ,  a s  o p p o s e d  to  m e r e l y  L o z i ,  i n t e r e s t s ,  
i t  w a s  t h o s e  w i th  w h i t e - c o l l a r  jo b s  o u t s id e  t h e  r e s e r v e d  a r e a .
L o z i  and  N y a s a s ,  who h a d  a l s o ,  f o r  h i s t o r i c a l  r e a s o n s ,  g a in e d  
e a r l y  a c c e s s  to  E u r o p e a n  e d u c a t io n ,  h a d  v i r t u a l  m o n o p o ly  o f  jo b s  
a s  m e s s e n g e r s ,  c l e r k s ,  t y p i s t s  a n d  i n t e r p r e t e r s  in  g o v e r n m e n t  
a n d  c o m m e r c i a l  s e r v i c e  in  L u s a k a  a n d  L iv in g s to n e .  S i m i l a r ly ,  
on th e  C o p p e r b e l t ,  th o u g h  th e y  c o n s t i t u t e d  o n ly  a  t in y  m i n o r i t y  o f 
th e  A f r i c a n  p o p u la t io n ,  ^ the  L o z i ,  w i th  th e  N y a s a s ,  f o r m e d  a n  
" o b v io u s  e l i t e " .  W ith  t h e  b e s t  p a id  a n d  m o s t  p r e s t i g i o u s  jo b s  o n  
th e  m i n e s ,  th e  L o z i  w e r e  in  th e  v a n g u a r d  o f  " p r o g r e s s i v e ” e l i t i s t
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A f r i c a n  m o v e m e n t s ,  h e lp in g  to  i n s p i r e  a n d  g iv in g  l e a d e r s h i p  in
th e  n a t i o n a l l y - o r i e n t e d  N a t iv e  W e l f a r e  A s s o c i a t i o n s  o f  th e  1930*8.
A l th o u g h  Y e ta  s u c c e e d e d  to  a  c e r t a i n  e x te n t  in  m a in t a in in g  th e
12
lo y a l ty  o f t h e s e  m e n ,  i t  w a s  th e  L o z i  u r b a n  e l i t e  w h ic h  w a s  in
th e  f o r e f r o n t  o f  th e  s t r u g g l e  a g a i n s t  t h e  c o n s e r v a t i v e  ru l in g  c l a s s
in  B a r o t s e l a n d  d u r in g  th e  n a t i o n a l i s t  e r a  o f  th e  1 9 5 0 ’ s a n d  i 9 6 0 1 s .
A t  th e  s a m e  t i m e  t h a t  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  A f r i c a n s ,
a m o n g  th e m  m a n y  L o z i ,  w e r e  d i s c o v e r i n g  a t  f i r s t  h a n d  a b o u t  th e
w h i te  m a n ’s w o r ld ,  th e  n e w  c o lo n ia l  o r th o d o x y ,  a s  h a s  a l r e a d y  b e e n
s e e n ,  w a s  th e  d i s c o v e r y  t h a t  t r a d i t i o n a l  A f r i c a n  s o c i e t i e s  m ig h t
13to  be p r e s e r v e d .  W ith  th i s  r e v e l a t i o n ,  h o w e v e r ,  c a m e  a n o th e r  
a n d  m o r e  d i s q u ie t in g  one: B a r o t s e l a n d ,  l ik e  th e  H ig h  C o m m i s s i o n  
T e r r i t o r i e s  w h ic h  th e  L o z i  r u l e r s  h a d  t r i e d  s o  h a r d  to  e m u la t e ,  
h a d  l i t t l e  w o r t h  p r e s e r v i n g ,  a t  l e a s t  a s  a n  e c o n o m ic  u n i t .  B e n e a th  
th e  i m p r e s s i v e  f a c a d e  of a  s t a t e  in  a l l i a n c e  w i th  th e  B r i t i s h  C ro w n  
la y  th e  s t a r k  r e a l i t y  o f  a  t o ta l ly  u n d e v e lo p e d ,  a l m o s t  p o v e r t y -  
s t r i c k e n  l a b o u r  r e s e r v e .  T h e r e  e x i s t e d  f e w  e m p lo y m e n t  o p p o r ­
tu n i t i e s  e i t h e r  f o r  th e  w h o lly  u n tu to r e d  o r  f o r  t h e  s m a l l  m in o r i t y  
who w e r e  f o r t u n a t e  e n o u g h  to  g e t  s o m e  s c h o o l in g .  A l th o u g h  th e  
g o v e r n m e n t ’s p e r  c a p i t a  e x p e n d i tu r e  on  e d u c a t io n  w a s  u n t i l  1939
lo w e r  in  B a r o t s e  P r o v i n c e  th a n  in  a n y  o t h e r  a r e a  o f  N o r t h e r n  
14R h o d e s ia ,  s t i l l  s o m e  400 0  young  L o z i  w e r e  in  m i s s i o n  s c h o o ls
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a n d  th e  B a r o t s e  N a t io n a l  S ch oo l by th e  l a t e  19 2 0 's  m o r e  th a n  
eno u g h  to  c r e a t e  a  s e v e r e  e m p lo y m e n t  c r i s i s .
U n d e r  C o m p a n y  r u l e ,  B a r o t s e l a n d ' s  p r i m a r y  fu n c t io n  w a s  
to  p r o v id e  c h e a p  l a b o u r  f o r  th e  w h ite  e c o n o m y  of s o u th e r n  A f r i c a ,  
and , to  th e  g r e a t  c h a g r i n  of th e  L o z i ,  t h i s  s t a tu s  c o n t in u e d  u n d e r  
C ro w n  g o v e r n m e n t .  T h e  l a t t e r  h a d  n o t  th e  s l i g h t e s t  in te n t io n  of 
in v e s t in g  th e  k in d  of c a p i t a l  in  B a r o t s  e la n d  n e c e s s a r y  to  c r e a t e  
th e  i n f r a s t r u c t u r e  of a  v i a b l e  e c o n o m y .  In  1927, H a l l ,  th e  
R e s i d e n t  M a g i s t r a t e  a d o p te d  a  s c h e m e  to  i n v e s t i g a t e  th e  e c o n o m ic  
r e s o u r c e s  of B a r o t s  e la n d .  H e w r o t e  to  a l l  h i s  o f f i c i a l s  in  th e  
P r o v i n c e ,  a s  w e l l  a s  to  m i s s i o n a r i e s  a n d  th e  c h ie f s  o f  th e  s e v e r a l  
K u ta s ,  r e q u e s t i n g  in f o r m a t io n  on  c r o p  e x p e r i m e n t a t io n ,  f o r e s t  
p r e s e r v a t i o n ,  c a t t l e  b r e e d i n g ,  a n d  any  o t h e r  s u g g e s t io n s  d e e m e d
u s e fu l ,  a n d  a s k in g  t h a t  " N a t iv e s  s h o u ld  b e  a s s o c i a t e d  w i th  th i s
• „ 16 e n q u i r y " .
A s  an  e s s a y  in  m a s s  p a r t i c i p a t i o n  a n d  s e l f - h e l p ,  th e
e x e r c i s e  w a s  a n  u n m i t ig a te d  f a i l u r e .
I  r e g r e t  (H a ll  r e p o r t e d )  t h a t  i t  h a s  b e e n  fo un d  
d i f f i c u l t  to  o b ta in  a n y  n a t iv e  c o o p e r a t i o n  in  th e  
e n q u iry ;  no r e p l i e s  h a v e  b e e n  r e c e i v e d  f r o m  
t h e  n a t iv e  a u t h o r i t i e s  to  w h o m  c o p ie s  w e r e  s e n t .
O th e r  n a t i v e s  I a m  to ld  a r e  u n w il l in g  to  s p e a k  
w i th o u t  th e  a u th o r i t y  f r o m  L e a lu i  . . . .  I a m  
t o ld  t h a t  g e n e r a l l y  th e  n a t i v e s  r e g a r d  th e  
e n q u i r y  w i th  s u s p ic io n .  17
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T h e  r e a s o n s  why L o z i  c o o p e r a t i o n  w a s  n o t  f o r th c o m in g  a r e  
n o t  h a r d  to  f in d .  T h e  c o m m e n t  of o n e  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l  w a s  
u n d o u b te d ly  a c c u r a t e :  "O n e  c a n n o t  f a i l  to  b e  s t r u c k , 11 h e  s t a t e d ,
"b y  th e  a p p a r e n t  t o t a l  l a c k  of i n t e r e s t  o f  t h e  L e a lu i  k h o t la  in  th e  
a f f a i r s  of th e  c o u n t r y  a s  a  w h o le  e x c e p t  in  so  f a r  a s  th e y  
m a n i f e s t l y  a n d  i m m e d ia t e l y  a f f e c t  t h e i r  ow n p o c k e ts  a n d  p r e s t i g e " .  
Y e t  th e  p r o b l e m  w a s  m o r e  c o m p le x  th a n  th e  s i m p le  c a l l o u s n e s s  of 
th e  r u l in g  c l a s s .  T h e  p r e m i s e  of w h i te  o f f i c i a l s  w a s  t h a t  f u t u r e  
e c o n o m ic  d e v e lo p m e n t  s h o u ld  b e  f i n a n c e d  f r o m  th e  B a r o t s e  T r u s t  
F u n d .  T h is  th e  K ing  a n d  K u ta  r e j e c t e d  on  tw o g ro u n d s :  f i r s t ,  
c o n t r o l  o f th e  F u n d  c o n t in u e d  to  l i e  in  w h i te  h a n d s ;  s e c o n d ly ,  
th e y  c o n s i d e r e d  t h a t  th e  p r o p e r  f u n c t io n  of th e  F u n d  w a s  th e  
e n h a n c e m e n t  o f  th e  p h y s i c a l  d ig n i ty  of th e  s t a t e ,  a  lo f ty  e u p h e m is m  
f o r  t h e i r  own m a t e r i a l  b e t t e r m e n t .  D e v e lo p m e n t  p r o j e c t s ,  a s  Y e ta  
h a d  c o n s ta n t ly  r e i t e r a t e d  in  h is  s u c c e s s i v e  p e t i t io n s ,  w e r e  th e  
l e g i t i m a t e  r e s p o n s i b i l i t y  o f th e  g o v e r n m e n t  in  a c c o r d a n c e  w i th  th e  
C o n c e s s io n  of 1900 .
A s  f o r  th e  " o t h e r  n a t i v e s "  who r e f u s e d  to  c o o p e r a t e ,  A d o lp h  
J a l l a  p r o v id e d  a  n u m b e r  o f i m p o r t a n t  i n s i g h t s .  H e  q u e s t io n e d  a  
l a r g e  n u m b e r  of L o z i  a b o u t  th e  p r o b l e m  o f i m p r o v in g  e c o n o m ic  
c o n d i t io n s  in  th e  c o u n t r y ,  b u t  r e c e i v e d  fe w  r e p l i e s .  T h e  " e l d e r l y  
m e n "  in  p a r t i c u l a r  r e f u s e d  a l l  a s s i s t a n c e  b e c a u s e  th e y  d i s t r u s t e d
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w h i te  i n t e n t io n s .  W hen  J a l l a  e x p la in e d  t h a t  t h e  p u r p o s e  of th e  
e n q u i r y  w a s  to  b e n e f i t  t h e m s e l v e s ,  e v e r y  o ld  m a n  h e  sp o k e  to ,
! w i th o u t  e x c e p t io n ,  p o in te d  to  th e  d e s t r u c t i o n  of L o z i  c a t t l e  w hen  th e
A d m i n i s t r a t i o n  a t t e m p t e d  to  c o n ta in  th e  pi e u r o - p n e u m o n ia  e p id e m ic  
d u r in g  th e  F i r s t  W a r ,  a n d  c o n s e q u e n t ly ,  " T h e y  don*t b e l i e v e  in  th e  
goo d  in te n t io n s  e x p r e s s e d  in  th i s  s c h e m e " .
T h e  a t t i tu d e  of " th e  y o u n g e r  p e o p le "  w a s ,  a c c o r d in g  to  
J a l l a ,  m o r e  a m b ig u o u s .  T h e y  w e r e  n o t  i r r e v o c a b l y  h o s t i l e  to  th e  
g o v e r n m e n t ,  b u t  w e r e ,  r a t h e r ,  d i s a p p o in te d  by  i t s  f a i l u r e  to  a c t ,
T h e y  s a y  ( J a l l a  r e p o r t e d ) :  S in c e  th e  C ro w n  
G o v e r n m e n t  h a s  s u c c e e d e d  th e  C h a r t e r e d  C o m p a n y ,  
w e  h a v e  s e e n  no  i m p r o v e m e n t  w o r t h  m e n t io n in g .
W e h e a r  no  one  s p e a k  o f  a  r a i lw a y  to  B a r o t s  e la n d  
o r  o f c h e a p e r  t r a n s p o r t .  We h a v e  s e e n  no w o r k  
u n d e r t a k e n  f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  c o u n t r y ,  o r  to  
h e lp  th e  p e o p le  to  e a r n  m o n e y  w i th o u t  go ing  f a r  
a w a y  f r o m  t h e i r  h o m e s ,  W Jiat is  o u r  go o d  t r y in g  
to  im p r o v e  o r  i n c r e a s e  th e  p r o d u c e  of o u r  
g a r d e n s ?  , , ,  T r a n s p o r t  i s  so  e x p e n s iv e  t h a t  i t  
d o e s  n o t  pay  to  s e n d  a n y th in g  to  L iv in g s to n e  f o r  
s a l e .  W hy sh o u ld  th e  G o v e r n m e n t  n o t  h e lp  to  
t r a n s p o r t  o u r  p r o d u c e  to  L iv i n g s t o n e ?  , , ,  *9
T h e  l o c a l  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  g e n e r a l l y  a g r e e d  t h a t  t r a n s p o r t
w a s  th e  c r i t i c a l  u n d e r ly in g  p r o b le m ;  a s  o n e  o f  t h e m  e x p r e s s e d  i t ,
" E x p e r i m e n t in g  w i th  c r o p s  s h o u ld  r e m a i n  in  a b e y a n c e  u n t i l  t r a n s p o r t
20f a c i l i t i e s  e x i s t ,  " B u t  th e  g o v e r n m e n t  w o u ld  n o t  u n d e r t a k e  s u c h  
a  c o s t ly  p r o j e c t ,  a n d  by  1930 th e  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n  w a s  f o r c e d  
to  r e p o r t  th a t ,  " A p a r t  f r o m  th e  f i s h  i n d u s t r y ,  w h ic h  g iv e s  e m p lo y m e n t
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to  a  f a i r  n u m b e r  o f  n a t i v e s  in  t h e i r  ow n d i s t r i c t s ,  t h e r e  i s  a t
p r e s e n t  no  n a t iv e  i n d u s t r y  o f  m u c h  e c o n o m ic  i m p o r t a n c e  in  th e
P r o v i n c e 11. E v e n  th e  c a t t l e  i n d u s t r y  r e m a i n e d  s t a g n a n t ,  n o t  h a v in g
y e t  r e c o v e r e d  f r o m  th e  pi e u r o - p n e u m o n ia  e p id e m ic  o r  th e  o u tb r e a k
of lu n g  s i c k n e s s  w h ic h  f o l lo w e d  i t .  ^
A s  a r e s u l t ,  t h e  o v e r w h e lm in g  p r o p o r t i o n  of L o z i  m a l e s
w e r e  f o r c e d  to  l e a v e  h o m e  in  s e a r c h  of p a id  e m p lo y m e n t ,  w h e th e r
a s  u n s k i l le d  m i n e r s  o r  f a r m  w o r k e r s  o r  a s  w h i t e - c o l l a r  w o r k e r s .
A f t e r  a l l ,  a m o n g  t h o s e  w ho w e r e  u n a b le  to  m i g r a t e ,  o n ly  a b o u t
22o ne  in  t e n  w a s  c o n s i d e r e d  to  b e  " g a in f u l ly  e m p lo y e d "  in  1 9 2 9 .
W hen  th e y  c o u ld ,  t h e r e f o r e ,  th e y  l e f t .  In  t h e  N a lo lo  d i s t r i c t  in  1927,
i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  a b o u t  h a l f  t h e  a b le - b o d ie d  m e n  w e r e  w o rk in g  a t
v a r i o u s  d i s t a n t  l a b o u r  c e n t r e s ,  w h i le  m o s t  o f  th e  o t h e r  h a lf  w e r e
23r e s t i n g  b e f o r e  le a v in g  a g a in .  D u r in g  th e  p r e v io u s  y e a r ,  w i th
th e  s a n c t io n  of th e  g o v e r n m e n t ,  th e  S o u th e r n  R h o d e s i a  N a t iv e
L a b o u r  B u r e a u  h a d  r e c r u i t e d  5200  l a b o u r e r s  f r o m  B a r o t s  e la n d  to
j o in  th e  8700 L o z i  a l r e a d y  w o rk in g  s o u th  o f  th e  Z a m b e s i .  On to p
of th is  w e r e  c o u n t l e s s  n u m b e r s  of m e n  who h a d  go n e  s o u th  in d e p e n d e n t
24of r e c r u i t i n g  a g e n t s .  T h e  b o o m  o n  th e  C o p p e r b e l t ,  f r o m  1925 to  
1930, m e r e l y  a d d e d  a  n e w  a t t r a c t i v e  d e s t i n a t i o n  to  u n s k i l le d  
m i g r a n t s ,  a l th o u g h  i t  o p e n e d  a n  i m p o r t a n t  n e w  s o u r c e  o f  e m p lo y m e n t  
to  L o z i  q u a l i f ie d  to  b e  c l e r k s ,  i n t e r p r e t e r s  a n d  th e  l ik e ;  i t  d id  n o t ,
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h o w e v e r ,  r e p l a c e  s o u t h e r n  A f r i c a  a s  t h e  m a j o r  d e s t in a t io n  of a l l  
25
L o z i  m i g r a n t s .  B y  th e  e n d  of th e  d e c a d e ,  L o z i  c o m m u n i t i e s
e x i s t e d  in  K i m b e r l e y  a n d  J o h a n n e s b u r g ,  S a l i s b u r y ,  B d a w ay o  a n d
a n d  W a n k ie ,  L iv in g s to n e ,  B r o k e n  H i l l ,  th e  C o p p e r b e l t  a n d  l e s s e r
26N o r t h e r n  R h o d e s ia n  to w n s  o u t s id e  B a r o t s e  P r o v i n c e .
T h o s e  L o z i  who m i g r a t e d  s o u th  of t h e  Z a m b e s i  te n d e d  to  b e
u n s k i l l e d  l a b o u r e r s ,  t h o s e  a lo n g  th e  l in e  o f r a i l  in  N o r t h e r n  R h o d e s ia
e d u c a te d  w h i t e - c o l l a r  w o r k e r s .  H o l la n d ,  th e  P r i n c i p a l  o f th e
B a r o t s e  N a t io n a l  S c h o o l ,  w a s  c o n c e r n e d  t h a t  t h e r e  w o u ld  so o n  b e
m o r e  e d u c a te d  L o z i  th a n  j o b s  f o r  t h e m  to  f i l l ,  e v en  o u ts id e
B a r o t s e l a n d .  In  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  h e  a r g u e d ,
e d u c a t io n  c a n  o n ly  m i n i s t e r  to  u n r e s t  a n d  a  s e n s e  
o f  g r i e v a n c e .  E d u c a t io n  m u s t  m a k e  f o r  in d e p e n d e n c e  
of th o u g h t  a n d  ( in  t h i s  c a s e )  i m p a r t  a  f a c i l i t y  to  
a n a l y s e  th e  i r k s o m e n e s s  o f  h i s  l o t  a s  t h e  e d u c a te d  
n a t iv e  b e g in s  to  r e a s o n  th in g s  o u t .  ^7
In f a c t ,  th e  P r i n c i p a l  w a s  f o r e s e e i n g  a  r e a l  p r o b l e m  m a n y  y e a r s
b e f o r e  i t  a c tu a l l y  e x i s t e d .  F o r  t h e  m o m e n t ,  m i g r a t i o n  to  t h e  l in e
of r a i l  and  th e  n e e d s  o f  b o th  th e  w h i te  a n d  b l a c k  g o v e r n m e n ts  in
B a r o t s e l a n d  s ip h o n e d  o ff  en o u g h  of th e  e d u c a te d  y o u n g  m e n  -  th e
n a t u r a l  l e a d e r s  of t h e  d i s p o s s e s s e d  m a s s e s  -  to  p r e c l u d e  th e
g ro w th  o f  a  l a r g e  c l a s s  o f  th e  d i s c o n te n te d .
In d e e d ,  n o t  e v e n  th e  s e v e r i t y  of th e  d e p r e s s i o n  t h r e w  up a
s e r i o u s  g ro u p  of r e b e l s  to  c h a l l e n g e  th e  e s t a b l i s h e d  r u l in g  c l a s s e s .
Y e t i t s  i m p a c t  w a s  b r u t a l ,  on  a  s c a l e  c o m p a r a b l e  to  t h a t  o f w e s t e r n
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C a n a d a  a t  th e  s a m e  t i m e ,  w h e r e  e c o n o m ic  c o l l a p s e  c o in c id e d  w i th
u n p r e c e d e n t e d  n a t u r a l  d i s a s t e r s  to  s h a k e  th e  w h o le  f i b r e  o f s o c i e t y .
B e tw e e n  1930 a n d  a b o u t  1 9 3 6 -7 ,  p a id  e m p lo y m e n t  e i t h e r  in
B a r o t s e l a n d  o r  a b r o a d  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  s c a r c e  -  th e  r e c r u i t i n g
a g e n c ie s  s h u t  t h e i r  d o o r s  in  1932 -  w h i le  f lo o d s ,  d r o u g h t  a n d
l o c u s t s  d e s t r o y e d  fo u r  s u c c e s s i v e  c r o p s  a n d  p i e u r o - p n e u m o n ia ,
a n th r a x ,  a n d  f o o t - a n d - m o u th  d i s e a s e  t e r m i n a t e d  th e  r e m n a n t s
of th e  c a t t l e  t r a d e  a n d  th e  s m a l l  e x p o r t  t r a d e  in  s k i n s .  F a m in e ,
u n e m p lo y m e n t ,  a n d  i m p r i s o n m e n t  o r  c o m p u l s o r y  m e n i a l  l a b o u r  f o r
n o n - p a y m e n t  of th e  po ll  t a x  c h a r a c t e r i z e d  th e  l i f e  o f th e  a v e r a g e
28in h a b i ta n t  o f B a r o t s e l a n d  d u r in g  m o s t  of th e  d e c a d e .
N o r  d id  th e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  t a k e  s u b s t a n t i a l  r e m e d i a l
s t e p s  to  a m e l i o r a t e  th e  h a r d s h i p .  In  t h i s  p r e - K e y n e s i a n  w o r ld ,
o f  c o u r s e ,  p u b l ic  r e l i e f  p r o j e c t s  w e r e  u nkn ow n . M o r e  i m p o r t a n t l y ,
n o t  u n t i l  1935 w a s  th e  ta x  r e d u c e d  f r o m  a n  i m p o s s i b l e  a n n u a l  s u m
of 12s 6d to  th e  d i f f ic u l t  o n e  of 7 s  6d, a n d  n e i t h e r  b e f o r e  n o r  a f t e r
th e  r e d u c t io n  d id  d i s t r i c t  o f f i c e r s  sh o w  a n y  u n u s u a l  l e n i e n c y  in
29
p u n ish in g  " t a x - e v a d e r s ” in  v ie w  of t h e  e c o n o m ic  c a l a m i ty .
Only th e  e l i t e  w a s  s p a r e d  s e v e r e  h a r d s h i p  d u r in g  t h e s e  y e a r s .  
T h e  a m o u n t  o f m o n e y  in  c i r c u l a t i o n  in  B a r o t s e l a n d ,  o ne  o f f ic ia l  
r e p o r t e d ,  w a s  " o n  th e  w h o le  c o n f in e d  to  th e  r u l in g  c l a s s e s  w h o s e  
in c o m e s  a r e  d e r i v e d  f r o m  G o v e r n m e n t  s u b s i d i e s ,  a n d  (who) h a v e
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th e  s a l e  of m i lk  and  o t h e r  p r o d u c e  to  E u r o p e a n s ,  a n d  a r e
c o n s e q u e n t ly  n o t  s e r i o u s l y  a f f e c t e d  b y  th e  f i n a n c ia l  s t r i n g e n c y ,
T h is  p r i v i l e g e d  p o s i t io n  th e y  f l a u n te d  b l a t a n t ly ,  d e t e r m i n e d  to
d e m o n s t r a t e  u n d e r  w h a te v e r  c o n d i t io n s  a  s ty l e  a p p r o p r i a t e  to  t h e i r
s t a t u s .  In  1935, w i th  th e  w a g e  l e v e l  f o r  th e  fe w  L o z i  f o r t u n a t e
en o u g h  to  f in d  w o r k  dow n to  t h r e e  to  f iv e  s h i l l in g s  a  m o n th ,  th e
B a r o t s e  G o v e r n m e n t ,  i n  a  d a z z l in g  d i s p la y  o f  c o n s p ic u o u s
c o n s u m p t io n ,  s p e n t  £ 1 3 0 0  on " t h e  m a in t e n a n c e  of L e a l u i " ,  a n d  th e n
sh o w e d  " a  n a iv e  d e l ig h t"  in  d iv u lg in g  th e  d e t a i l s  to  th e  P r o v i n c i a l
C o m m i s s i o n e r .
T o  th e  c a s u a l  r e a d e r  ( L a n e - P o o l e  o b s e r v e d ) ,  th e  
e x p e n d i tu r e s  m a y  s e e m  e x t r a v a g a n t ,  e v e n  p r o d ig a l ,  
b u t  d u e  r e g a r d  h a s  b e e n  p a id  to  th e  a s s u r a n c e  
r e p e a t e d ly  g iv e n  th a t  n o th in g  s h a l l  be  d o n e  to  
r e d u c e  th e  s t y l e  a n d  s t a n d a r d  of l iv in g  to  w h ic h  
t h e  P a r a m o u n t  C h ie f  h a s  b e e n  a c c u s t o m e d .  I t e m s  
s u c h  a s  " t e n  f i s h e s  a  d ay  th ro u g h o u t  th e  y e a r  a t  
a  p enny  a  p ie c e "  r e a d  l ik e  a n  e x c e r p t  f r o m  a 
m a n o r i a l  a c c o u n t  book  in  th e  M id d le  A g e s ,  w h i le  
th e  e n t r y  "T w o  c o s t u m e s  a  y e a r  f o r  e a c h  o f  100 
m a id e n s  w o rk in g  in  th e  C h ief*s  h o u s e "  r e f l e c t s  
a n  a l m o s t  o r i e n t a l  g l a m o u r  upon  Y e t a ’s d o m e s t i c  
ho us e h o ld .  31
T h e  e v id e n c e  s u g g e s t s  t h a t  th e  L o z i  m a s s e s  d u r in g  t h e s e  y e a r s  
t u r n e d  in  t h e i r  f r u s t r a t i o n  a n d  i m p o te n c e  to  th e  k in d  of m e s s i a n i c  
r e l i g io u s  m o v e m e n t s  w h ic h  s p r a n g  up e l s e w h e r e  in  C e n t r a l  A f r i c a . '
In 1931 , th e  W a tc h to w e r  m o v e m e n t  w a s  i n t r o d u c e d  by  a  L o z i ,  
M u le m w a ,  w ho h a d  r e t u r n e d  f r o m  L iv in g s to n e  w h e r e  he  h a d  b e e n
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c o n v e r t e d .  P r o m i s i n g  e a s i e r  s a l v a t io n  th a n  d id  t h e  P M S , 
M u le m w a !s fo l lo w in g  g r e w  w ith  r e m a r k a b l e  s p e e d ,  p e r h a p s  a  
r e f l e c t i o n  of th e  d e s p a i r  w h ic h  th e  d e p r e s s i o n  h a d  w r o u g h t .  W ith in  
a  y e a r ,  a  m a j o r i t y  o f a d h e r e n t s  of th e  P M S  h a d  jo in e d  W a tc h to w e r ,
34m u c h  a s  th e y  h a d  f lo c k e d  to  th e  11 E th io p ia n s "  t h r e e  d e c a d e s  e a r l i e r .
S in c e  i t s  p r e a c h e r s  b e g a n  by t e a c h in g  o b e d ie n c e  to  c o n s t i t u t e d
a u th o r i t y ,  n e i t h e r  th e  c o lo n ia l  n o r  th e  L o z i  g o v e r n m e n t  w a s  p r e p a r e d
to  a t t a c k  th e  s e c t ,  th o u g h  d i s t r i c t  o f f i c e r s  k e p t  i t s  m e e t in g  u n d e r
35c l o s e  s u r v e i l l a n c e  by  A f r i c a n  p o l ic e m e n .  W hen , h o w e v e r ,
M u le m w a  and  h is  s e c t a r i e s  d e c id e d  th e y  c o u ld  no  l o n g e r  g iv e  th e
r o y a l  s a lu te  to  th e  K ing  a n d  h is  f a m i ly ,  h i s  n o n - L o z i  p r e a c h e r s
who h a d  a c c o m p a n ie d  h im  f r o m  L iv in g s to n e  w e r e  d e p o r t e d  f r o m
th e  P r o v i n c e ,  w h i le  he  a n d  h is  L o z i  p r e a c h e r s  w e r e  g iv en  s t r i c t
w a r n in g  to  r e s t r i c t  t h e m s e l v e s  to  t h e i r  p r o p e r  s p i r i t u a l  c o n c e r n s .
A l th o u g h  i t  c o n t in u e d  to  i n c r e a s e  i t s  f o l l o w e r s  th ro u g h o u t
B a r o t s e l a n d ,  W a tc h to w e r  n e v e r  a c h ie v e d  in f lu e n c e  o f  a n y  k in d  in  
36L o z i  p o l i t i c s .
I n s ig n i f i c a n t  a s  i t  w a s ,  th e  W a tc h to w e r  m o v e m e n t  w a s  th e  
o n ly  i n s t i t u t i o n a l  m a n i f e s t a t i o n  of m a s s  L o z i  d i s c o n te n t  w ith  t h e i r  
lo t  d u r in g  th e  d e c a d e  o f  th e  d e p r e s s i o n .  S t i l l ,  th e  e x t r e m e  
e c o n o m ic  d i s lo c a t i o n  g a v e  b i r t h  in  a t  l e a s t  s o m e  m in d s  to  th e  
f i r s t  t e n t a t i v e  s t i r r i n g s  o f d o u b t ,  a  v a g u e  a n d  r a r e l y  a r t i c u l a t e d
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s u s p i c i o n  t h a t  th e  s t a tu s  quo r e f l e c t e d  l e s s  th a n  th e  b e s t  o f a l l
p o s s ib l e  w o r ld s*  P a r t l y  t h i s  w as  a  r e s u l t  o f  th e  f l a g r a n t  e x t r a v a g a n c e
of t h e i r  r u l e r s .  T h e  d e p r e s s i o n  s e r v e d  to  b r i n g  in to  fo c u s  th e
d i s p a r i t y  in  s t a n d a r d  o f  l iv in g  w h ic h  h a d  b e e n  a  r e s u l t  o f th e
in t r o d u c t io n  of a  m o n e y  e c o n o m y .  F r o m  th e  b e g in n in g ,  m o n e y
h a d  te n d e d  to  a l t e r  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  r u l e r  a n d  s u b je c t .
E x c e p t  f o r  s c h o o ls  a n d  a  few  h o s p i t a l s  a n d  d i s p e n s a r i e s ,  t a x e s
w e r e  p a id  in  r e t u r n  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  ’’o r d e r ” -  b o th  s e r v i c e s
d i f f ic u l t  to  a p p r e c i a t e .  M o r e o v e r ,  th e  l e a d in g  m e m b e r s  a t  l e a s t
of th e  r u l in g  c l a s s  w e r e  r e c e iv in g  f a r  m o r e  in  p e r s o n a l  s u b s id i e s
th a n  th e y  h a d  in  th e  p r e - E u r o p e a n  s y s t e m ,  w h i le  l e s s  of t h e i r
w e a l th  w a s  u s e d  f o r  th e  b e n e f i t  o f  t h e i r  s u b j e c t s .  I n s t e a d  of th e
c r o p s  g ro w n  on  a n  a r i s t o c r a t s  l a n d  b e in g  u s e d  to  s u p p o r t  h is
d e p e n d a n ts ,  t h e y  w e r e  now  so ld  on  th e  m a r k e t  w h e r e  th e y  r e c e i v e d
p r i o r i t y .  " In  t h e  o ld  n o n - p r o f i t  e c o n o m y ,” a c c o r d i n g  to  G lu c k m a n ,
" c o n t r o l  of th e  m e a n s  of p ro d u c t io n  g a v e  a  m a n  f o l lo w e r s  who l iv e d
on : th e  p r o d u c t s  th ey  o b ta in e d ;  in  th e  m o d e r n  e c o n o m y ,  t h i s
c o n t r o l ,  w h en  a d d e d  to  th e  p o s s e s s i o n  of l a r g e  e m o lu m e n t s ,  m a k e s  t h e s e
b ig  L o z i  in to  c a p i t a l i s t i c  e m p l o y e r s ,  w h i le  th e  c o m m o n e r s  w o rk  f o r
th e m ,  , a s  f o r  W h i t e s . ” W r i t in g  in  1940 , G lu c k m a n  p r e d i c t e d
" a  g ro w in g  c le a v a g e  b e tw e e n  r i d e r s  a n d  s u b j e c t s ” , w h ic h  he
37b e l i e v e d  h a d  a l r e a d y  j u s t  b e g u n  to  e m e r g e .
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C o n t e m p o r a r y  e v id e n c e  of th i s  c le a v a g e  i s  n o t  s u b s ta n t i a l .  
A l e t t e r  w r i t t e n  to  a  m i s s i o n a r y  f r o m  a  " n a t iv e  s c h o o l  t e a c h e r "  
r e f l e c t s  th e  a m b iv a le n t  a t t i tu d e  of m a n y  L o z i  to  th e  e x is t in g  
s i tu a t io n .
T h e  c o u n t r y  i s  ch an g in g  v e r y  m u c h  (h e  w r o te ) ,  
t h e r e  a r e  t r o u b l e s  e v e r y w h e r e .  T h e  m o n e y  d i f f ic u l ty  
i s  v e r y  g r e a t  in  th e  c o u n t r y .  T h e  w h i te  m e n  a r e  
c e a s in g  to  e m p lo y  a g r e a t  m a n y  p e o p le  . . . .
A y e a r  o r  two ago  e v e ry th in g  w a s  in  good 
o r d e r  th ro u g h o u t  th e  w o r ld ;  how  h a s  i t  h a p p e n e d  
t h a t  su d d e n ly  e v e r y th in g  is  u p s e t  . . . ? I c a n  
u n d e r s t a n d  th e  ig n o r a n t  p e o p le  in  t h i s  c o u n t r y  
sa y in g  th a t  t h e r e  is  s o m e th in g  th a t  w h i te  p e o p le  
do no t l ik e  to  s a y  now , bu t w h ic h  w i l l  c o m e  to 
l ig h t  s o o n e r  o r  l a t e r .  T h ey  t a lk  l ik e  th i s  b e c a u s e  
i t  i s  n o t  e a s y  f o r  th e m  to u n d e r s t a n d ,  n o r  i s  i t  f o r  
m y s e l f .
N e v e r t h e l e s s ,  w h a te v e r  th e  d o u b ts  o f th e  m a s s  of L o z i ,
and  w h a te v e r  the  m o r e  a c u te  s u s p ic io n s  of a  s m a l l  n u m b e r  of th e m ,
in  th e  end  th e y  r e s i g n e d  t h e m s e lv e s  to t h e i r  u n h ap py  f a t e .  T h e
la c k  of o v e r t  p r o t e s t  w a s  r e p e a t e d ly  r e m a r k e d  upon d u r in g  t h e s e
y e a r s  by d i s t r i c t  o f f i c e r s  -  and  n o t  w ith o u t  s o m e  s u r p r i s e  and
r e l i e f .  " T h e  y e a r  1933, " th e  D C , L e a lu i ,  w r o t e ,  " w i l l  p ro v id e
39th e  c h r o n ic l e  of p e o p le  p a s s i v e  in  m o o d  . . . .  " N o r  w a s  th i s  
in  f a c t  s u r p r i s i n g .  A f t e r  a l l ,  m a s s  u p r i s in g s  h a v e  n o t  r e s u l t e d  
f r o m  e v e r y  d e p r e s s i o n  in  h i s to r y ;  C a n a d ia n s  a n d  E n g l i s h m e n  b o th  
e le c te d  r e l a t i v e l y  c o n s e r v a t iv e  g o v e rn m e n ts  d u r in g  t h i s  d e c a d e .  
T h w a r te d  a s p i r a t i o n s ,  n o t  a  f a t a l i s t i c  r e s i g n a t i o n  to  o n e ’s lo t ,
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b r e e d  r e v o l u t io n s ,  ^ a n d  th e  m a j o r i t y  of L o z i  d id  n o t  y e t  e x p e c t  
m u c h  f r o m  l i f e .  In  any  e v e n t ,  o f f i c i a l s  o f b o th  th e  B a r o t s e  
G o v e r n m e n t  a n d  th e  c o lo n ia l  a d m i n i s t r a t i o n ,  in  c o o p e r a t i o n  w i th  
E u r o p e a n  t e a c h e r s  a n d  m i s s i o n a r i e s ,  m a d e  a  d e t e r m i n e d  a n d  
s u c c e s s f u l  e f f o r t  to  sh o w , f i r s t ,  t h a t  th e  d e p r e s s i o n  w a s  w o r l d ­
w id e ,  a n d  s e c o n d ly ,  t h a t  " a c t s  o f  G o d M s u c h  a s  d r o u g h t  a n d  l o c u s t s  
w e r e  e x a c e r b a t i n g  th e  e c o n o m ic  p r o b le m ;  o b v io u s ly ,  t h e r e f o r e ,
no  r e s p o n s i b i l i t y  c o u ld  b e  p la c e d  on an y  a u t h o r i t i e s  in  B a r o t s e l a n d .
41MSo, " a s  a n  i n f o r m a n t  pu t  i t ,  ’’p e o p le  j u s t  q u ie t ly  s u f f e r e d .  ”
T h is  p a s s i v i t y  c o n f i r m e d  th e  g e n e r a l  s a t i s f a c t i o n  of th e
a d m i n i s t r a t i o n  w ith  th e  B a r o t s e  N a t iv e  G o v e r n m e n t .  M o s t  o f f i c i a l s
on  th e  w h o le  s h a r e d  L e a l u i ’s ow n b e l i e f  in  th e  s u p e r i o r i t y  of th e
L o z i  a s  a g a i n s t  m o s t  o t h e r  N o r t h e r n  R h o d e s ia n  A f r i c a n s ,  Y e ta ,
th e  N g a m b e la  a n d  m a n y  s e n i o r  in d u n a s  s u c c e e d in g  in  i m p r e s s i n g
g o v e r n m e n t  . o f f i c i a l s  w i th  t h e i r  d ig n i ty  a n d  p o l i s h e d  m a n n e r s ,  t h e i r
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c o o p e r a t i v e n e s s ,  a n d  t h e i r  ’’s o u n d n e s s ” .
Y e t  th e  g o v e r n m e n t ’s a t t i tu d e  w a s  m a r k e d  a t  th e  s a m e  t im e  
by  n e g a t iv e  f e e l i n g s .  " T h e  N a t i v e  G o v e r n m e n t  sh o w e d  v e r y  l i t t l e  
d r i v e ” , L o g a n ,  th e  C h ie f  S e c r e t a r y ,  p o in te d  o u t ,  " a n d  th e  c o u n t r y  
a s  a  w h o le  i s  m u c h  m o r e  b a c k w a r d  th a n  a n y  o t h e r  a r e a s  (of 
N o r t h e r n  R h o d e s i a ) ” . M o r e o v e r ,  " T h e  D i s t r i c t  O f f ic e r  w a s  in  a n  
u n c e r t a i n  p o s i t io n ,  h a v in g  no  p o w e r  to  i n t e r f e r e  w i th  N a t iv e  C o u r t s ,
a n d  l i t t l e  o p p o r tu n i ty  o f  i n i t i a t i v e " .  I t  w a s  t h i s  l a t t e r  p r o b l e m  -
t h e  l i n g e r in g  i m p r e c i s i o n  in  th e  r e s p e c t i v e  s p h e r e s  o f  j u r i s d i c t i o n
o f  th e  w h i te  a n d  b la c k  g o v e r n m e n ts  -  w h ic h  m o s t  d i s t u r b e d  w h i te
o f f i c i a l s .  U n c e r t a in  w h e th e r  th e  n e w  s y s t e m  of N a t iv e  A u t h o r i t i e s
w h ic h  h a d  b e e n  im p o s e d  upon  th e  o t h e r  t r i b e s  o f N o r t h e r n  R h o d e s ia
in  1929 m ig h t  c o n f l i c t  w i th  t h e  L o z is*  s p e c i a l  s t a t u s ,  B a r o t s e l a n d
44a lo n e  w a s  e x c lu d e d  f r o m  th e  r e l e v a n t  l e g i s l a t i o n .  T h e
a d m i n i s t r a t i o n  h a d  n o w  d e c id e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  B a r o t s e l a n d  m u s t
be  b r o u g h t  u n d e r  th e  n e w  s y s t e m ,  a n d  th e  s u b s e q u e n t  n e g o t i a t io n s
p o in te d  up o n c e  a g a in  th e  u l t im a te ly  d e p e n d e n t  s t a t u s  o f i t s
r u l e r s :  u n l ik e  o t h e r  t r i b a l  c h ie f s ,  Y e ta  w o u ld  b e  c o n s u l te d  a b o u t
a n d ,  h o p e fu l ly ,  c o n s e n t  to  th e  p r o p o s e d  in n o v a t io n s ;  y e t  i f  h e
r e j e c t e d  t h e m ,  th e y  w o u ld  s t i l l  be  im p l e m e n te d .
T h e  g o v e r n m e n t  w is h e d  to  " r e f i n e "  th e  " r i g h t s  a n d  p o w e r s "
of th e  r u l in g  c l a s s  by  f o r m a l l y  e x te n d in g  i t s  ow n c o n t r o l  o v e r  th e
B N G , e s p e c i a l l y  in  r e g a r d  to  i t s  c o u r t s  a n d  i t s  f i n a n c ia l  
45e x p e n d i tu r e s .  O b v io u s ly  th e  L o z i  r u l e r s  w e r e  h ig h ly  r e l u c t a n t
to  s u r r e n d e r  t h e  in d e p e n d e n c e  o f  t h e i r  c o u r t s  o r  th e  s u p p le m e n ta l
46in c o m e s  w h ic h  th e y  d e r i v e d  f r o m  c o u r t  f i n e s .  F o r  t h i s  
r e a s o n ,  th e  n e g o t i a t io n s  b e g u n  in  1930 by  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  to  
in t r o d u c e  N a t iv e  A u t h o r i t i e s  in to  B a r o t s e l a n d  w e r e  n o t  c o n c lu d e d  
u n t i l  1 9 3 5 . Y e ta*s  g ro w in g  f i n a n c ia l  d i f f i c u l t i e s  f in a l ly  f o r c e d  h im
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to  c o n c e d e .  I t  s e e m s  t h a t  by  1934, th r o u g h  in e p t  h a n d l in g  of h is
fu n d s  c o m b in e d  w i th  h i s  p e r s o n a l  e x t r a v a g a n c e ,  th e  K ing  h a d
a c c r u e d  d e b ts  o f s o m e  £ 2 5 0 0 .  T h e  g o v e r n m e n t  o f f e r e d  to  l e n d
h im  th e  m o n e y  to  p a y  h i s  d e b ts  on  th e  c o n d i t io n  t h a t  he  a g r e e  n o t
o n ly  to  th e  f o r m a t i o n  o f  a  N a t iv e  T r e a s u r y  to  r e g u l a r i z e  th e
h a n d l in g  of f i n a n c e s ,  b u t  a l s o  to  N a t iv e  C o u r t s .  A t  th e  s a m e  t i m e ,
th e  g o v e r n m e n t  a g r e e d  to  pay  th e  £ 1 0 0 0  w h ic h  th e  o n g o in g  la w  c a s e
47a g a i n s t  th e  C o m p a n y  h a d  c o s t  th e  L o z i .
Y e ta  a c c e p t e d  t h e  q u id  p r o  q u o , b u t  o n ly  in  th e  f a c e  of
48s t r o n g  o p p o s i t io n  f r o m  m o s t  of h is  in d u n a s .  T h e  n e w  o r d i n a n c e s  
of 1935 f o r m a l i z e d  a n d  r e g u l a r i z e d  th e  l e g a l  s t a t u s  o f  th e  BNG , 
w h ic h  now  b e c a m e  th e  s e n i o r  N a t iv e  A u th o r i ty  f o r  B a r o t s e  P r o v i n c e .  
T h e y  d id  n o t ,  h o w e v e r ,  q u a l i t a t iv e ly  a l t e r  th e  p o w e r  r e l a t i o n s  
b e tw e e n  th e  L o z i  e l i t e  a n d  t h e i r  w h i te  o v e r l o r d s .  In d e e d ,  th e  
a d m i n i s t r a t i o n s  a u th o r i t y  to  i n t e r f e r e  in  th e  g o v e rn in g  of th e  
P r o v i n c e  now  b e c a m e  m o r e  p r e c i s e ,  a n d  th e  r e a l  e f f e c t  of th e  
N a t iv e  A u th o r i ty  o r d i n a n c e s  w a s  t h e r e f o r e  f u r t h e r  to  r e d u c e  th e  
s o v e r e i g n t y  o f  th e  K in g  an d  K u ta .  T h is  f a c t  w a s  m a d e  a b u n d a n t ly  
c l e a r  by  th e  e f f o r t s  o f  th e  G o v e r n o r  a n d  C h ie f  S e c r e t a r y  to  r e - a s s u r e  
th e  " u n o f f i c i a l11 w h i te  m e m b e r s  o f  th e  N o r t h e r n  R h o d e s ia n  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l  t h a t  th e  o r d i n a n c e s  d id  n o t  in  f a c t  i n c r e a s e  L o z i  r i g h t s .  
H u b e r t  Y oung , th e  G o v e r n o r ,  s u m m e d  up th e  n e w  p o s i t io n .
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T h e  o r d i n a n c e s ,  h e  e x p la in e d ,
g iv e s  th e  G o v e r n o r  p o w e r ,  in  th e  f i r s t  p la c e ,  
to  d i r e c t  t h a t  an  o r d e r  s h a l l  b e  i s s u e d  w h ic h  
h e  th in k s  th e  n a t iv e  a u th o r i t y  o u g h t  to  i s s u e  
b u t  h a s  n o t  i s s u e d ;  a n d ,  in  th e  s e c o n d  p la c e ,  
i t  g iv e s  th e  G o v e r n o r  p o w e r  to  r e v o k e  a n  o r d e r  
b y  th e  n a t iv e  a u th o r i ty  • • • • T h is  h a s  n e v e r  b e e n  
e x p r e s s l y  p ro v id e d  f o r  b e f o r e  . . . .  T h e  on ly  
q u a l i f i c a t i o n  t h a t  is  p u t  in  i s  to  s a y  th a t  h e  ( th e  
G o v e r n o r )  m u s t  h a v e  th e  o r d i n a r y  m a n n e r s  to  
c o n s u l t  th e  P a r a m o u n t  C h ie f  b e f o r e  he  d o e s  s o .4 9
M o r e o v e r ,  th e  K ing  now  h a d  to  s e e k  g o v e r n m e n t  a p p r o v a l  f o r  th e
a p p o in tm e n t  a n d  d i s m i s s a l  o f in d u n a s ,  a n d ,  a s  C h a r l e s  D u n d a s ,
th e  C h ie f  S e c r e t a r y ,  e m p h a s i z e d ,  Y eta*s ow n s u c c e s s o r  w o u ld  b e
50c h o s e n  w i th  th e  ’’g u id a n c e  a n d  d i r e c t i o n ” of th e  G o v e r n o r .
B y  th e  o r d i n a n c e s ,  th e  K ing  a n d  th e  L e a l u i  K u ta  b e c a m e  th e  
S u p r e m e  N a t iv e  A u th o r i ty  f o r  th e  p r o v in c e ,  w h i le  e a c h  o f  th e  
d i s t r i c t  K u ta s  w a s  r e c o g n i z e d  a s  a S u b o r d in a te  A u th o r i ty .  T h e  
A u t h o r i t i e s  a c t e d  in  tw o c a p a c i t i e s .  T h e y  c o u ld  i s s u e  o r d e r s  o r  
r u l e s  f o r  th e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  g o v e rn a n c e  o f  t h e i r  a r e a s ,  ^ ^ th e  
o r d e r s  of S u b o rd in a te  A u t h o r i t i e s  b e in g  s u b j e c t  to  a p p r o v a l  by  
L e a lu i ,  t h o s e  of th e  S u p r e m e  A u th o r i ty  to  a p p r o v a l  by  th e  g o v e r n m e n t .  
T h e  A u t h o r i t i e s  w e r e  a l s o  th e  c o u r t s  o f  f i r s t  i n s t a n c e  a n d  a p p e a l .
T h e  N a t iv e  C o u r t s  O rd in a n c e  r e g u l a t e d  th e  s p h e r e s  of j u r i s d i c t i o n  
of th e  M a g i s t r a t e s *  C o u r t s  on  th e  o n e  h a n d , a n d ,  on  th e  o t h e r ,
of t h r e e  l e v e l s  of N a t iv e  C o u r t s .  T h e  King*s K u ta  a t  L e a l u i  w a s  
d e s ig n a t e d  a  S u p e r i o r  C o u r t ;  th e  e ig h t  K u ta s  u n d e r  c h ie f s  of t h e
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r o y a l  f a m i ly  b e c a m e  F i r s t  C l a s s  C o u r t s ,  w h i le  th e  m a n y  s m a l l  
K u ta s  o f  s i l a l o  (d iv is io n a l )  in d u n a s  w e r e  r e c o g n i z e d  a s  S econd  
C l a s s  C o u r t s .  T h e  e x te n t  of th e  j u r i s d i c t i o n  of th e  tw o l a t t e r  
l e v e l s  of c o u r t s  w a s  p r o p o r t i o n a t e l y  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  th e  
L e a l u i  K u ta .
A p p e a l s  l a y  f r o m  th e  S e c o n d  to  th e  F i r s t  C l a s s  C o u r t s ,  an d
th e n c e  to  th e  S u p e r io r  C o u r t  in  L e a l u i .  A p p e a l s  l a y  f r o m  th e
l a t t e r  to  th e  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r  in  c r i m i n a l  c a s e s ,  th e
H ig h  C o u r t  in  c iv i l  c a s e s .  B u t  a  D i s t r i c t  C o m m i s s i o n e r  s t i l l
r e t a i n e d  w id e  p o w e rs  o f  r e v i e w  in  c r i m i n a l  c a s e s  :
H e  m a y  s u s p e n d ,  r e d u c e ,  a n n u l  o r  o t h e r w i s e  
m o d i fy  a n y  s e n t e n c e  o f  a  N a t iv e  C o u r t  . . . .
C r i m i n a l  c a s e s  t r i e d  b y  N a t iv e  C o u r t s  a r e  
p e r i o d i c a l l y  r e v i e w e d  by  D i s t r i c t  O f f ic e r s  so  
t h a t  a n y  a b u s e s  o f  p o w e r  o r  i m p r o p e r  s e n t e n c e s  
c a n  b e  c o r r e c t e d  a n d  i n j u s t i c e s  p r e v e n t e d .  ^2
T h e  D C ’s sh o w e d  l i t t l e  r e l u c t a n c e  to  e x p lo i t  t h e s e  p r e r o g a t i v e s .
M o r e o v e r ,  f o r  a l l  th e  n e w  f o r m a l i z a t i o n ,  th e  n a t u r e  of th e  c a s e s
h e a r d  by  th e  N a t iv e  C o u r t s  h a r d l y  c h a n g e d  f r o m  th e  d a y s  of
C o ry n d o n * s  " a g r e e m e n t s ” w ith  L e w a n ik a .  In  M o n g u - L e a lu i
D i s t r i c t  in  1946 , f o r  e x a m p le ,  n in e ty  p e r  c e n t  o f  a l l  c iv i l  c a s e s
h e a r d  c o n c e r n e d  m a t r i m o n i a l  d i s p u t e s ,  w h i le  c r i m i n a l  c a s e s  w e r e
53of th e  m o s t  m i n o r  a n d  p e t ty  k in d .
A  s i m i l a r  i l l u s i o n  of p o w e r  w i th o u t  i t s  s u b s t a n c e  w a s  b u i l t  
in to  th e  n e w  N a t iv e  T r e a s u r y .  In to  i t  w e r e  fu n n e l l e d ,  f o r  th e  f i r s t
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t i m e ,  t h e  c o m b in e d  r e v e n u e s  of th e  K ing  a n d  th e  B a r o t s e  T r u s t
F u n d ,  a n d  f r o m  i t  w o u ld  c o m e  a l l  e x p e n d i t u r e s .  B u t  a l l
e x p e n d i tu r e s  w e r e  u l t im a te ly  c o n t r o l l e d  b y  th e  w h i t e  a d m i n i s t r a t i o n .
T h e  N a t iv e  T r e a s u r y ,  a s  th e  C h ie f  S e c r e t a r y  e x p la in e d  to  th e
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l ,  nw i l l  s u b m i t  i t s  e s t i m a t e s  f o r  th e  y e a r  to  th e
54G o v e r n o r ,  who w i l l  a p p ro v e  o r  n o t  a s  h e  th in k s  f i t ” . M o r e o v e r ,
a l l  T r e a s u r y  c h e q u e s ,  s ig n e d  in  th e  f i r s t  i n s t a n c e  by  th e  K ing a n d
N g a m b e la ,  w e r e  to  be  c o u n t e r - s i g n e d  b y  th e  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r .
T h e r e  n e e d  b e  no  d o u b t  t h a t  m a n y  in d u n a s  d e e p ly  r e s e n t e d
th e  p r i v i l e g e s  w h ic h  th e y  l o s t  t h r o u g h  th e  N a t iv e  C o u r t s  a n d  N a t iv e
56T r e a s u r y  O r d i n a n c e s .  T h e y  l o s t  t h e i r  t r a d i t i o n a l  r i g h t  to  a
d i r e c t  s h a r e  of th e  f in e s  th e y  t h e m s e l v e s  i m p o s e d ,  r e c e iv in g
i n s t e a d  a  s a l a r y  f ix e d  by  th e  s e n i o r  N a t iv e  A u th o r i ty ,  th e  L e a lu i
K u ta ,  In d u n a s  of th e  F i r s t  a n d  S e c o n d  C l a s s  C o u r t s  e s p e c i a l l y
s u f f e r e d  a  s e r i o u s  d e c l in e  in  i n c o m e ,  a n d  n o n e  of t h e m  w a s
a n x io u s  to  t u r n  o v e r  to  th e  N a t iv e  T r e a s u r y  f in e s  c o l l e c t e d .
T h e  in d u n a s  of th e  L ib o n d a  K u ta  in d e e d  r e f u s e d  to  do so  u n t i l
o f f i c i a l s  t h r e a t e n e d  th e m  w ith  p r o s e c u t i o n  i f  th e y  f a i l e d  to  m e e t  
57th i s  o b l ig a t io n .
A s  t h e  a g g r e i e v e d  in d u n a s  u n d e r s to o d ,  t h e i r  s o r r y  p l ig h t  
w a s  th e  d i r e c t  r e s p o n s i b i l i t y  of th e  K in g , h i s  s e n i o r  in d u n a s ,  a n d  
m e m b e r s  o f th e  r o y a l  f a m i ly .  F o r  i t  w a s  in  t h i s  a r e a  t h a t  th e  s e n i o r
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m e m b e r s  of t h e  r u l in g  c l a s s  h a d  a  c e r t a i n  r e a l  p o w e r .  O n e  of 
th e  c h ie f  p r i v i l e g e s  w h ic h  th e  L o z i  s t i l l  r e t a i n e d  w a s  th e  r i g h t  to  
a c c u m u l a t e  a  r e l a t i v e l y  l a r g e  a m o u n t  o f w e a l th ,  a n d  o n e  of th e  
m a j o r  p r i v i l e g e s  of th e  i n n e r  e l i t e  o f  th e  r u l in g  c l a s s  w a s  th e  
r i g h t  to  d i s t r i b u t e  t h i s  w e a l th  to  l e s s e r  in d u n a s  a n d  h e a d m e n  
l a r g e l y  a s  th e y  sa w  f i t .
C o m p a r e d  w ith  a n y  o t h e r  t r i b e  in  N o r t h e r n  R h o d e s ia ,  th e
L o z i  r u l e r s  w e r e  e n o r m o u s ly  w e a l th y .  In  1938, th e  B a r o t s e
N a t io n a l  T r e a s u r y  c o l l e c t e d  £ 1 3 ,4 4 6 ,  m o r e  th a n  t e n  t i m e s  th e
r e v e n u e  of th e  n e x t  r i c h e s t  T r e a s u r e s ,  t h o s e  o f  th e  B e m b a  a n d  th e  
58P l a t e a u  T o n g a .  I t  r e c e i v e d  £ 6 0 0 0  a s  i t s  t h i r t y  p e r  c e n t  s h a r e  
o f  th e  t a x  c o l l e c t e d  in  B a r o t s e  P r o v i n c e ;  £ 8 5 0  f r o m  th e  C o m p a n y  
in  r e s p e c t  of t h e  C o n c e s s io n  of 1900; £ 1 5 0 0  f r o m  th e  Z a m b e s i  
Saw  M i l l s  C o m p a n y  f o r  i t s  t i m b e r  c o n c e s s i o n s  o n  e a c h  s id e  of 
th e  M a c h i l i  R iv e r ;  £ 2 5 0 0  in  c o m m u ta t io n  o f  th e  a b o l i t io n  of u n p a id  
l a b o u r  in  1924; £ 8 5 0  in  c o m m u ta t io n  of th e  K in g ’s s h a r e  o f th e  
r e v e n u e  f r o m  g a m e  l i c e n c e s  a n d  i v o r y  t u s k s  o u t s id e  th e  P r o v i n c e ,  
a s  w e l l  a s  r e n t s  on  p lo ts  of l a n d ,  f in e s  a n d  f e e s  o f  N a t iv e  C o u r t s ,  
a n d  a r m s  a n d  a m m u n i t io n  l i c e n c e s .
F o r  th e  s a m e  y e a r ,  th e  K ing  a n d  th e  L e a l u i  K u ta ,  w i th  th e  
a p p r o v a l  o f th e  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r ,  e s t i m a t e d  e x p e n d i tu r e  
of £ 1 5 ,2 0 0 .  Of th i s  t o t a l ,  a b o u t  £ 2 3 0 0  w e n t  to  th e  B a r o t s e  N a M o n a l
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S c h o o l  a n d  £ 2 8 0 0  to  th e  m i s s i o n s  a s  e d u c a t io n a l  a n d  m e d i c a l  
g r a n t s .  T h e  r e m a in i n g  £ 8 6 6 6  w e n t  t o w a r d s  th e  s a l a r i e s  a n d  
e x p e n s e s  o f th e  r u l in g  c l a s s .  Y eta*s ow n s a l a r y  w a s  £ 1 5 0 0 ,  w h ile  
n f o r  th e  m a in t e n a n c e  of h is  r e s i d e n c e  a t  L e a l u i  in  th e  s ty l e  to  
w h ic h  h e  h a d  a lw a y s  b e e n  a c c u s t o m e d ,  n h e  r e c e i v e d  an  a d d i t io n a l  
£ 1 2 2 4 .  T h e  M okw ae  o f  N a lo lo  r e c e i v e d  £ 2 9 0 ,  th e  N g a m b e la  £ 1 6 0 .  
P a y m e n t s  to  o th e r  in d u n a s  a n d  m e m b e r s  of th e  r o y a l  f a m i ly  r a n g e d  
f r o m  t e n  s h i l l in g s  to  £ 4 0 ,  b u t  no  l e s s  s ig n i f i c a n t  w a s  th e  g e o g r a p h ic a l  
d i s t r i b u t i o n  of t h e s e  s a l a r i e s .  In d u n a s  a n d  r o y a l s  l iv in g  in  L e a lu i  
r e c e i v e d  £ 1 8 0 0 ,  w h i le  o n ly  £ 2 0 0 0  w e n t  to  a l l  t h e  o t h e r  e ig h t  K u ta s  
a n d  £ 1 6 2 9  to  th e  m o r e  th a n  s i x t y - f i v e  s i l a lo  i n d u n a s 1 c o u r t s  
s c a t t e r e d  th ro u g h o u t  th e  p r o v i n c e .  M an y  m i n o r  in d u n a s  e m e r g e d  
e a r n in g  l e s s  in  t h e i r  o f f i c ia l  c a p a c i t i e s  th a n  m a n y  m i g r a n t  
l a b o u r e r s .  T h u s  a  v e r y  l a r g e  p a r t  o f  th e  p rov ince* s  m o n e t a r y  
w e a l th  w a s  c e n t r a l i z e d  in  th e  c a p i t a l ,  m o n o p o l iz e d  by  th e  i n n e r  
e l i t e  of th e  r u l in g  c l a s s ,  th e  o t h e r  d i s t r i c t s  c o n t r ib u t in g
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s u b s t a n t i a l l y  m o r e  to  th e  c e n t r a l  T r e a s u r y  th a n  w a s  s p e n t  in  t h e m .
In  g e n e r a l ,  i t  w a s  th e  d e l i b e r a t e  p o l ic y  of th e  N o r t h e r n  
R h o d e s i a n  G o v e r n m e n t  to  s u p p o r t  t h i s  p a r t i c u l a r  s t r u c t u r e  o f 
L o z i  s o c i e t y .  A t  th e  s a m e  t i m e ,  a s  h a s  b e e n  s e e n ,  t h e r e  w a s  an  
a m b i v a l e n c e  in  th e  o f f ic ia l  p o s i t io n :  m o s t  a d m i n i s t r a t i o n  o f f i c e r s  
w is h e d  to  p r e s e r v e  th e  s y s t e m  l a r g e l y  on  th e  b a s i s  o f th e  s t a tu s  q u o ,
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y e t  a rg u in g  f o r  a  m o d i f i c a t io n  of s o m e  of i t s  m o r e  f l a g r a n t  e x c e s s e s .  
T h is  a t t i t u d e  w a s  c l e a r l y  r e f l e c t e d  b y  th e  m e m b e r s  o f th e  P i m -  
M i l l ig a n  C o m m is s io n  a f t e r  t h e i r  b r i e f  v i s i t  to  B a r o t s e l a n d  in  1937. 
T h e i r  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  w a s  th a t ,  n o tw i th s ta n d in g  th e  r e l a t i v e  
w e a l th  o f th e  B s r o t s e  G o v e r n m e n t ,  th e  p r o v in c e  i t s e l f  w a s  in  
na  c o n d i t io n  of s t a g n a t io n 11. Ig n o r in g  th e  f a i l u r e  o f  th e  c o lo n ia l  
g o v e r n m e n t  to  i n v e s t  in  B a r o t s e l a n d ,  th e y  a t t r i b u t e d  th i s  c o n d i t io n ,  
f i r s t ,  to  th e  n u m b e r  of h e a d m e n  a n d  in d u n a s  who w e r e  r e c e iv in g  
s a l a r i e s  w i th o u t  do ing  a jo b  o f  w o rk ,  a n d  s e c o n d ly  to  th e  v e r y  
h ig h  e x p e n s e s  of th e  r o y a l  h o u s e h o ld  a n d  th e  L e a l u i  K u ta .
H e r e  th e  a m b iv a l e n c e  -  so  i m p o r t a n t  in  b o l s t e r i n g  th e  
c o n s e r v a t i s m  o f  th e  L o z i  r i d e r s  -  a p p e a r s .  1,No o n e  who h a s  b e e n  
to  L e a l u i " ,  th e  C o m m i s s i o n e r s  a r g u e d ,  " w o u ld  w is h  to  s e e  th is  
f in e  e x a m p le  of n a t iv e  c iv i l i z a t i o n  c o m e  to  an- . end  . . . .  T h e  
P a r a m o u n t  C h ie f  i s  b o u n d  to  k e e p  up h i s  s t a t e  a t  L e a l u i  in  th e  
c u s t o m a r y  m a n n e r  . . . .  A t  th e  s a m e  t i m e ,  th e  m u l t i p l i c i t y  of 
o f f i c e - h o l d e r s  . . .  i s  p a r t  of th e  B a r o t s e  s y s t e m  of G o v e r n m e n t  
b a s e d  on  c u s t o m . "  H ow  w a s  th e  a d m i n i s t r a t i o n ^  d e t e r m i n a t i o n  to  
p r e s e r v e  i n t a c t  th e  s o - c a l l e d  t r a d i t i o n a l  L o z i  s y s t e m  to  b e  
r e c o n c i l e d  w i th  i t s  w i s h  to  m o d e r n i z e  th e  p r o v i n c e ?  A l t e r a t i o n s  
in  th e  s y s t e m ,  th e  C o m m i s s i o n e r s  r e c o m m e n d e d ,
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c a n  o n ly  b e  a c h i e v e d  b y  a  s lo w  a n d  c a r e f u l  p r o c e s s  
w i th in  th e  f r a m e w o r k  of th e  B a r o t s e  s y s t e m .  E x p e n s e s  
c a n  g r a d u a l ly  b e  c u t  d ow n  a s  e x is t in g  o f f i c i a l s  d ie  a n d  
b y  th e  c o m b in a t io n  o f  i n d u n a s 1 c o u r t s  . . . .
A t  th e  s a m e  t i m e ,  t h e r e  i s  no  d o u b t  t h a t  
B a r o t s e l a n d  d o e s  s t a n d  in  n e e d  of f i n a n c ia l  
a s s i s t a n c e  f r o m  o u t s i d e .  T h e r e  i s  m u c h  
e d u c a t io n a l  a s  w e l l  a s  h e a l t h  a n d  v e t e r i n a r y  w o r k  
to  b e  do n e  a n d  no  r e s o u r c e s  a t  p r e s e n t  in  B a r o t s e l a n d  
to  p a y  f o r  i t  . . . .  I t  i s  n o t  p o s s ib l e  to  a c q u i e s c e  in  
t h e  c o n t in u a n c e  o f  th e  p r e s e n t  s t a g n a t io n .  E f f o r t s  
s h o u ld  b e  m a d e  a n d  m o n e y  p r o v id e d  b y  th e  G o v e r n m e n t  
to  d e a l  w i th  th e  m o r e  u r g e n t  r e q u i r e m e n t s  o f  th e  p r o v i n c e .  ^0
T h e  w h e e l ,  t h e n ,  h a d  c o m e  fu l l  c i r c l e .  L e w a n i k a 's
e n th u s i a s m  f o r  th e  m o d e r n i z a t i o n  a n d  d e v e lo p m e n t  o f  h i s  c o u n t r y  h a d
b e e n  t h w a r t e d  by th e  C o m p an y * s  d e t e r m i n a t i o n  to  im p o s e  i t s  c o n t r o l
a t  th e  m in i m u m  c o s t .  B y  th e  l a t e  1 9 3 0 ‘s ,  th e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t ' s
new  c o n c e r n  f o r  th e  m a t e r i a l  w e l f a r e  a n d  e c o n o m ic  d e v e lo p m e n t  of
i t s  c o lo n ia l  s u b j e c t s  c o l l i d e d  w i th  th e  L o z i  r u l e r s '  s o le  i n t e r e s t  in
a s s e r t i n g  t h e i r  " s p e c i a l  s t a t u s "  by  c o n s p ic u o u s  c o n s u m p t io n ,  s in c e
i t  w a s  e v id e n t  th e y  w o u ld  n o t  b e  a l lo w e d  to  do so  in  t e r m s  of r e a l
p o l i t i c a l  p o w e r .
N e v e r t h e l e s s ,  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  c o n v in c e d  t h e m s e l v e s  t h a t
Y e ta  a n d  th e  N g a m b e la  a t  l e a s t  -  i f  n o t  m a n y  o t h e r  in d u n a s  -
a p p r e c i a t e d  th e  n e e d  f o r  r e f o r m i n g  th e  B a r o t s e  G o v e r n m e n t  a n d  f o r
61im p r o v in g  th e  e c o n o m ic  l o t  o f  th e  m a s s e s .  T h e i r  c o n v e r s i o n  
m a y  w e l l  h a v e  b e e n  g e n u in e ;  in  a n y  e v e n t ,  a d e q u a te  in c e n t iv e s  w e r e
o f f e r e d  to  t e m p t  b o th  m e n  to  a c q u i e s c e  in  m o s t  g o v e r n m e n t  s u g g e s t io n s .
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N g a m b e la  M u n a lu la  c o n t in u e d  to  b e  a  f a v o u r i t e  o f  a l l  w h i te  o f f i c i a l s ,
o n e  of w h o m  d e s c r i b e d  h im  a s  i m p r e s s i n g  o t h e r s  " b y  h is  i n t e l l i g e n c e ,
62b r e a d t h  o f  v ie w ,  a n d  c a n d o u r 11. In  1935 , h e  h a d  b e e n  " s i n g l e d  o u t
f o r  h o n o u r s  e x c e p t io n a l  f o r  a n  A f r i c a n  of t h i s  t e r r i t o r y "  b y  b e in g
a w a r d e d ,  f i r s t ,  th e  K in g 's  S i l v e r  J u b i l e e  M e d a l ,  a n d  th e n  th e  K in g 's
63M e d a l  in  S i lv e r  f o r  N a t iv e  C h ie f s .  W e m a y  f a i r l y  a s s u m e  th a t
t h e s e  h o n o u r s  s e r v e d  th e  e q u iv a le n t  fu n c t io n  of th e  g o v e r n m e n t ' s  o f f e r
to  lo a n  Y e ta  th e  m o n e y  to  pay  off h i s  d e b t s :  t h e y  h e lp e d  r e c o n c i l e
th e  tw o  m e n  to  th e  i m p le m e n ta t io n  of th e  N a t iv e  A u t h o r i t y  O rd in a n c e s
d e s p i t e  c o n s i d e r a b l e  o p p o s i t io n  to  t h e m .
M o r e o v e r ,  o n c e  th e  o r d i n a n c e s  w e r e  im p l e m e n te d ,  p e r m i s s i o n
w a s  g r a n t e d  by  th e  g o v e r n m e n t  f o r  Y e ta  a n d  th e  N g a m b e la  to  v i s i t
E n g la n d  to  a t t e n d  th e  c o r o n a t io n  o f  G e o r g e  V I , to w a r d s  th e  c o s t  of
64v h i c h  th e  g o v e r n m e n t  c o n t r i b u t e d  £ 3 0 0 .  A g a in ,  i t  s e e m s  r e a s o n a b l e  
to  a s s u m e  t h a t  th e  t r i p  w a s  to  fu l f i l  tw o  v e r y  p r a g m a t i c  f u n c t io n s :  
i t  w o u ld  b e  in  th e  n a t u r e  of a  r e w a r d  f o r  a c c e p t in g  th e  N a t iv e  
A u t h o r i t i e s  a n d  a n  in d u c e m e n t  f o r  c a r r y i n g  o u t  th e  n e c e s s a r y  
a d m i n i s t r a t i v e  r e f o r m s  o n c e  th e y  r e t u r n e d .
T h e  t r i p  p r o b a b ly  f u r t h e r  e x a c e r b a t e d  th e  h o s t i l i t y  of th e  
m a n y  in d u n a s  who h a d  -  u n l ik e  th e  K ing  h i m s e l f  «. b e e n  a d v e r s e l y  
a f f e c t e d  by t h e  n e w  o r d i n a n c e s .  B u t  f o r  Y e ta  i t  w a s  th e  f u l f i lm e n t  
o f a d r e a m  h e  h a d  c h e r i s h e d  s in c e  h i s  f a t h e r ' s  j o u r n e y  in  1902.
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H e  h a d ,  a s  w e  h a v e  s e e n ,  b e e n  r e f u s e d  p e r m i s s i o n  to  t r a v e l  to
E n g la n d  s h o r t l y  a f t e r  h i s  a c c e s s i o n ,  b u t  h a d  n e v e r  t h e r e a f t e r ,  a s
a  m i s s i o n a r y  p u t  i t ,  c e a s e d  " w e a r in g  dow n  t h e  M o n g u  M a g i s t r a t e
65w i th  c o n t in u e d  r e q u e s t s  on  th e  s u b je c t  . . . . 11 N ow , f o r  r e a s o n s
a l r e a d y  s u g g e s t e d ,  th e  o ld  m a n  w as  f o r m a l l y  in v i t e d  to  th e  C o ro n a t io n
a s  a  " D i s t i n g u i s h e d  V i s i t o r " .
In  M ay 1938, Y e ta ,  a c c o m p a n ie d  by  th e  N g a m b e la ,  h is
o f f i c i a l  s e c r e t a r y  G o dw in  M b ik u s i ta ,  a n d  a n  i n t e r p r e t e r ,  r e a c h e d
E n g la n d .  T h e i r  s c h e d u le  in c lu d e d ,  b e s i d e s  th e  C o r o n a t io n  i t s e l f ,  a
p r i v a t e  a u d ie n c e  w i th  th e  n ew  K ing , a s p e c i a l  s e r v i c e  a t  th e  F r e n c h
C h u r c h  in  L o n d o n ,  a n d ,  a t  th e  end , t h r e e  d a y s  in  P a r i s  v i s i t i n g  th e
66h e a d q u a r t e r s  o f  th e  P M S . B u t  u n l ik e  h is  f a t h e r ,  Y e ta  d id  n o t
h a v e  a  p o l i t i c a l  m e e t i n g  w i th  th e  C o lo n ia l  S e c r e t a r y .
T h e  t r i p  s e e m s  to  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  a g r e a t  s u c c e s s  on
a l m o s t  a l l  s i d e s  -  th e  K ing  and  N g a m b e la ,  th e  a d m i n i s t r a t i o n ,  th e
P M S , a n d  th e  m a s s  of L o z i  who p e r h a p s  f e l t  t h a t  th e  h o n o u r  b e s to w e d
upon  t h e i r  r u l e r  r e f l e c t e d  upon  th e  e n t i r e  n a t io n .  T h e  g e n e r a l
s a t i s f a c t i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  q u i te  u n i v e r s a l  a n d ,  a s  th e  P M S
j o u r n a l  p u t  i t ,  w a s  " s o m e w h a t  d a m p e n e d ” by  th e  k n o w le d g e  t h a t  a
67" c a b a l "  h a d  a p p a r e n t l y  t r i e d  to  o v e r t h r o w  Y e ta  in  h is  a b s e n c e .  
C o n s i d e r a b l e  m y s t e r y  a n d  i n t e r n a l  c o n t r a d i c t i o n s  c h a r a c t e r i z e  th e  
a b o r t i v e  c o u p ,  th o u g h  i t  c e r t a i n l y  e x p o s e d  th e  d e e p  i n t e r n a l  c o n f l i c t s
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w h ic h  h a d  lo n g  r i v e n  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s .
Y e ta  h a d  e a r n e d h i m s e l f  a  c e r t a i n  n u m b e r  of e n e m ie s  s im p ly
by  w in n in g  th e  K in g sh ip  in  1916 f r o m  h is  b r o t h e r  Im w ik o ,  w h o m  h e
th e n  a p p o in te d  to b e  c h ie f  of S e s h e k e .  H is  o p p o n e n ts  h a d  l a t e r
i n c r e a s e d  w h en  th e  M o yoo , h is  s e n i o r  w ife ,  b e g a n  to  e x e r t  c o n s i d e r a b le
68in f lu e n c e  o v e r  h im  a f t e r  th e  d i s m i s s a l  o f  N g a m b e la  M a ta a .  A  n ew
f a c t io n  o p p o s e d  to  Y e ta  w a s  c r e a t e d  in  1935 w h e n  h e  d e p o s e d  th e  n e w
M u le n a  M o k w ae  o f  N a lo lo .  T h e  o ld  M o k w a e ,  L e w a n ik a * s  s i s t e r
M a ta u k a ,  h a d  d e s ig n a t e d  h e r  d a u g h te r  A ta n g u m b u y u  a s  h e r  s u c c e s s o r .
T h e  in d u n a s  a t  L e a lu i  a n d  N a lo lo  r e s e n t e d  th i s  u s u r p a t io n  of th e
t r a d i t i o n a l  r i g h t  of th e  K ing  and  N a t io n a l  C o u n c i l  to  sfe lec t th e  P r i n c e s s
C h ie f .  M o r e o v e r ,  A ta n g u m b u y u 1 s f a t h e r  w a s  a  c o m m o n e r .  T h e
N a lo lo  K u ta  a p p e a le d  to  Y e ta ,  who w a s  p l e a s e d  to  i n t e r v e n e  in  o r d e r
to  a p p o in t  h is  ow n d a u g h te r  to  th e  p o s i t io n .  W ith  th e  c o n s e n t  of th e
P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r ,  Y e ta  d e p o s e d  h i s  h a l f - s i s t e r  a n d  m a d e
h is  d a u g h te r ,  M a r e t a  M u l im a ,  th e  n e w  M o k w a e .  In  so  d o in g ,  h o w e v e r ,
69h e  e a r n e d  th e  b i t t e r  e n m i ty  of m e m b e r s  o f  A ta n g u m b u y u ^  f a m i ly .
T h e  n e w  N g a m b e la ,  M u n a lu la ,  s e e m s  to  h a v e  a l i e n a t e d  a 
l a r g e  n u m b e r  o f  in d u n a s  b y  h i s  s u s p i c i o u s l y  c lo s e  r e l a t i o n s  w i th  th e  
B o m a ,  a n d  b y  h is  a c c e p t a n c e  of th e  N a t iv e  A u th o r i ty  o r d i n a n c e s .
J u s t  p r i o r  to  Y e t a 's  d e p a r t u r e  f o r  E n g la n d ,  G o rd o n  R e a d ,  th e  
P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r ,  r e c e i v e d  an  a n o n y m o u s  l e t t e r  d e m a n d in g
t h a t  th e  N g a m b e la  n o t  a c c o m p a n y  th e  K in g  on  h is  v o y a g e .  M u n a lu la
w a s  a c c u s e d  o f  b e in g  " u n lo v e d "  by  th e  p e o p le  b e c a u s e  h e  a lw a y s
a c c e d e d  to o  r e a d i l y  to  th e  w is h e s  of th e  w h i te  g o v e r n m e n t .  A s  J .  P .
B u r g e r  o f th e  P M S  c o m m e n te d ,  th i s  w a s  a  s e r i o u s  c h a r g e  s in c e
" O u r  L o z i  l ik e  to  show  . .  . t h a t  th e y  w i l l  n o t  b e  r u l e d  by  a  h a n d fu l  
70of w h i t e s " .  N e v e r t h e l e s s ,  M u n a lu la ,  a s  h a s  b e e n  s e e n ,  w e n t  
to  L o n d o n .
T h e  c h ie f  a c t o r  in  th e  d r a m a  a l m o s t  c e r t a i n l y  w a s  E d w a r d
K a lu e  Y e ta ,  t h e  K in g 's  s e c o n d  so n .  E d u c a te d  in  S ou th  A f r i c a ,  K a lu e
b e c a m e  h is  f a t h e r ' s  p r i v a t e  s e c r e t a r y  d u r in g  L e a l u i ' s  s t r u g g l e  w ith
G e o r g e  L y o n s .  M an y  w h i te  o f f i c i a l s  th e n  b e l i e v e d  h im  l a r g e l y
r e s p o n s i b l e  f o r  Y e t a 's  " e x t r e m i s m " ,  a n d  w e r e  e a g e r  to  h a v e  h im
d i s m i s s e d  f r o m  h is  p o s t .  H e  w a s  l a t e r  b l a m e d  f o r  th e  K in g 's  m a n y
d e b ts ,  a n d  u n d e r  r e n e w e d  G o v e r n m e n t  p r e s s u r e ,  Y e ta  f in a l ly
71r e p l a c e d  h im  w i th  G odw in  M b ik u s i ta .  In  1937, K a lu e  w a s
a p p a r e n t l y  b i t t e r l y  r e s e n t f u l  t h a t  M b ik u s i ta ,  a n d  n o t  h e ,  w a s  c h o s e n
72to  a c c o m p a n y  Y e ta  to  E n g la n d .  M o r e o v e r ,  i t  s e e m s  t h e r e  w a s  a
r i v a l r y  b e tw e e n  K a lu w e  a n d  h is  f a t h e r  in v o lv in g  a  y o ung  w o m a n
73n a m e d  M u te n d e  K o n o s o .  P r e s u m a b l y ,  K a lu w e  now  w is h e d  to  
e x p lo i t  th e  w i d e s p r e a d  d i s c o n te n t  a m o n g  m a n y  of th e  m i n o r  in d u n a s  
r e s u l t i n g  f r o m  th e  N a t iv e  A u th o r i ty  o r d i n a n c e s  to  h a v e  h i m s e l f  
a p p o in te d  K in g .
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D u r in g  th e  K in g 's  a b s e n c e  in  E n g la n d ,  G o rd o n  R e a d ,  th e  
P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r ,  r e c e i v e d  tw o  a n o n y m o u s  l e t t e r s ,  th e  
o n e  d e m a n d in g  th e  d e p o s i t io n  of Y e ta  a n d  th e  a c c e s s i o n  of Im w ik o , 
th e  o t h e r  c a l l in g  f o r  th e  d i s m i s s a l  o f th e  N g a m b e la .  Y e ta  w a s
a c c u s e d  of b e in g  i m p l i c a t e d  in  th e  m u r d e r  o r  d i s a p p e a r a n c e  of s e v e n
74p e o p le .  W h o e v e r  w r o t e  th e  l e t t e r s  a t  l e a s t  sh o w e d  a n  a w a r e n e s s  
t h a t  o n ly  th e  w h i te  g o v e r n m e n t  c o u ld  n ow  d e p o s e  a  k in g  of B a r o t s e l a n d .  
F r o m  L e a lu i ,  K a lu w e  w r o t e  h is  f a t h e r  in  L o n d o n ,  c l a im in g  th e  l e t t e r s  
h a d  b e e n  w r i t t e n  by  a  g ro u p  in c lu d in g  M b ik u s i t a ,  C h ie f  L i a t i t i m a  of
L u k u lu ,  Y e t a 's  h a l f - b r o t h e r  M boo L e w a n ik a ,  a n d  In d u n a  N a m b a y o  of
75L e a l u i ,  th o u g h  Y e ta  l a t e r  to ld  M r .  B e r g e r  o f  th e  P M S  th a t  K a lu w e
7 6w a s  a m o n g  th o s e  c h a r g in g  h im  w i th  m u r d e r i n g  s e v e n  p e o p le .
A p r i m a  f a c i e  c a s e  c o u ld  h a v e  b e e n  m a d e  by th e  K ing  a g a i n s t
s o m e  of th e  a c c u s e d .  In d u n a  N a m b a y o  w a s  r e l a t e d  to  th e  d e p o s e d
M o k w ae  A ta n g u m b u y u ,  a n d  w a s  s a id  to b e  s e e k in g  r e v e n g e  on  h e r
b e h a l f .  I t  l a t e r  e m e r g e d  t h a t  tw o o t h e r  r e l a t i v e s  o f A ta n g u m b u y u
w e r e  in v o lv e d  in  th e  p lo t ,  b u t  b o th  of t h e m  h a d  d ie d  n a t u r a l  -  i f
77f o r t u i t o u s  -  d e a th s  d u r in g  Y e t a 's  a b s e n c e .
M b i k u s i t a ' s  g r i e v a n c e s  a g a i n s t  Y e ta  w a s  e v e n  m o r e  o b v io u s :  
Y e ta  r e f u s e d  to  r e c o g n i z e  h is  c l a im  to  b e  a  so n  of L e w a n ik a .  F e w  
L o z i  to d a y  a c c e p t  h im  a s  su c h ,  and  h e  d id  n o t  b e g in  u s in g  th e  s u r n a m e  
L e w a n ik a  u n t i l  1948. In  1961 M b ik u s i ta  c l a i m e d  t h a t  Im w ik o  o f f ic ia l ly
r e c o g n i z e d  h im  a s  h is  h a l f - b r o t h e r .  If t h i s  w e r e  t r u e ,  i t  s e e m s
to  o f f e r  ex p o s t  f a c to  v in d ic a t io n  o f  t h o s e  who a c c u s e d  h im  of p lo t t in g
Y e t a !s o v e r t h r o w .  M o r e o v e r ,  M b ik u s i ta  h a d  a l r e a d y  d e m o n s t r a t e d
h is  d r iv in g  a m b i t io n ,  u n u s u a l  o n ly  in  t h a t  i t  e n c o m p a s s e d  b o th
B a r o t s e l a n d  a n d  u r b a n  N o r t h e r n  R h o d e s i a .  A l r e a d y ,  to o ,  h e  h a d
r e v e a l e d  h i m s e l f  c a p a b le  o f ta k in g  p o s i t io n s  w h ic h  o t h e r s  d id  n o t
a lw a y s  f in d  e a s y  to  r e c o n c i l e ;  a m o n g  L o z i  to d a y  h e  i s  w id e ly  k now n
a s  " th e  c h a m e l e o n " ,  b u t  i t  i s  d i f f ic u l t  to  s a y  w h e n  th i s  e p i th e t  w a s
f i r s t  a t t a c h e d  to  h i m .  In  1933, M b ik u s i ta  w a s  a m o n g  th e  m o r e
c o n s e r v a t i v e  d e l e g a t e s  fe.t th e  fo u n d in g  of t h e  " U n i te d  A f r i c a n  W e l f a r e
A s s o c i a t i o n  of N o r t h e r n  R h o d e s i a " ,  w h e r e  h e  i n f o r m e d  h is
c o l l e a g u e s  t h a t  E u r o p e a n s  w e r e  t h e i r  m a s t e r s  a n d  t h a t  i t  w a s  " f o o l i s h
79to  d e s i r e  o n e s e l f  to  b e  in  th e  s a m e  c a t e g o r y  w ith  a  w h i te  m a n " .
N e v e r t h e l e s s ,  w i th  o n e  fo o t  d ip p e d  c a u t io u s ly  in  e l i t i s t  A f r i c a n
p o l i t i c s  on  a  n a t io n a l  l e v e l ,  an d  th e  o t h e r  p la n te d  f i r m l y  in  L e a lu i
w i th  h i s  a p p o in tm e n t  a s  th e  K in g ’s s e c r e t a r y ,  i t  w a s  p o s s ib l e  to
b e l i e v e  M b ik u s i t a  c a p a b le  o f  c o l lu d in g  w i th  K a lu e  to  b e c o m e  th e
80l a t t e r * s  N g a m b e la  i f  t h e i r  p lo t  s u c c e e d e d .
It  w a s  o n ly  f iv e  m o n th s  a f t e r  t h e  c a s e  w a s  o p e n e d  t h a t  a  f in a l  
j u d g e m e n t  w a s  d e l i v e r e d .  T h is  w a s  p a r t l y ,  a p p a r e n t l y ,  b e c a u s e  
Y e ta  d id  n o t  w i s h  to  a c k n o w le d g e  h i s  s o n ’s g u i l t ,  81 p a r t l y  b e c a u s e
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th e  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r  w a s  i n i t i a l l y  n o t  s a t i s f i e d  w ith  th e
K u t a 's  o r i g i n a l  d e c i s io n  t h a t  M b ik u s i ta ,  M boo , N a m b a y o  an d
82 ,L i ia t i t im a  w e r e  th e  g u i l ty  p a r t i e s ,  a n d  in  p a r t  b e c a u s e  th e  B o m a
83i s  s a id  n o t  to  h a v e  t a k e n  t h e  c a s e  s e r i o u s l y  en o u g h . In  th e  end ,
h o w e v e r ,  a c c o r d i n g  to  .'J. P .  B u r g e r  o f  th e  P M S , " c e r t a i n  d o c u m e n t s " ,
u n f o r tu n a t e ly  n e v e r  s p e c i f i e d ,  w e r e  d i s c o v e r e d  p ro v in g  K a lu w e
to  h a v e  b e e n  th e  i n s t i g a t o r  o f  th e  p lo t .  T h e  G o v e r n o r ,  who h a d  to
h a n d  d o w n  th e  f i n a l  j u d g e m e n t ,  a c c e p t e d  th e  K u t a ’s d e c i s io n  t h a t
K a lu e  b e  b a n i s h e d  f r o m  B a r o t s e  P r o v i n c e .  P r e s u m a b l y  t h e  d o c u m e n ts
a l s o  i m p l i c a t e d  th e  o t h e r  a c c u s e d ,  w i th  th e  e x c e p t io n  o f  C h ie f
L i a t i t i m a ,  f o r  th e  G o v e r n o r  u p h e ld  t h e  K u ta ’s s e n te n c e  a g a i n s t  t h e m .
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M b ik u s i ta  w a s  n o t  a g a in  to  h o ld  a  p o s t  in  th e  B a r o t s e  G o v e r n m e n t ,
w h i le  N a m b a y o  w a s  d i s m i s s e d  f r o m  h i s  in d u n a s h ip  a n d  h e  and  M boo
L e w a n ik a  w e r e  b a n i s h e d  to  t h e i r  r e s p e c t i v e  v i l l a g e s .  Only th e
s e n te n c e  a g a i n s t  L i a t i t i m a  w a s  m o d i f i e d .  H e  a lo n e  o f  th e  fo u r
a c c u s e d  (n o t  in c lu d in g  K a lu w e) h a d  a p p e a le d  to  th e  K u ta  a g a i n s t  i t s
85o r i g in a l  j u d g m e n t  a g a i n s t  h im ,  b u t  to  no  a v a i l .  T h e  G o v e r n o r ,  
h o w e v e r ,  r e v o k e d  th e  K u t a ’s o r d e r  d e p o r t i n g  L i a t i t i m a ,  th o u g h  he  
c o n f i r m e d  th e  s e n t e n c e  t h a t  he  l o s e  h i s  c h ie f ta in s h ip  of th e  L u k u lu  
K u ta  and  h i s  s a l a r i e s  a s  c h ie f  a n d  a s  m e m b e r  of th e  r o y a l  f a m i ly .  ^  
T h e  u n h a p p y  a f f a i r ,  th o u g h  f in a l ly  c o n c lu d e d ,  l e f t  a  b i t t e r  
a f t e r m a t h .  R e la t i o n s  w e r e  s t r a i n e d  b e tw e e n  th e  K ing  a n d  th e  B o m a ,
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w h o s e  o f f i c i a l s  -  in  s t r i k in g  c o n t r a s t  to  t h e i r  c o l l e a g u e s  of an
e a r l i e r  g e n e r a t i o n  -  r e f u s e d ,  f o r  unkn ow n  r e a s o n s ,  to  t a k e  th e
i n c i d e n t  s e r i o u s l y ,  MOne w o u ld  o n ly  l i k e  to  s e e  th e  G o v e r n m e n t
m o r e  s y m p a th e t i c  to  Y e ta 11 c o m m e n te d  J .  P .  B u r g e r ,  n T h e y  do
n o th in g  to  h e lp  h im .  In  M o n g u  a t  l e a s t ,  th e y  c o n f in e  t h e m s e l v e s
to  la u g h in g  a t  h is  d i f f i c u l t i e s . n M o r e o v e r ,  th e  o ld  m a n  w a s  g r i e v o u s l y
h u r t  t h a t  h i s  s o n  h a d  a t t e m p t e d  to  u s u r p  h i s  p o s i t io n ;  h e  11 s a i d
s a d ly  t h a t  K a lu w e  h a d  fo u g h t  m o r e  a g a i n s t  h im ,  h i s  f a t h e r ,  t h a n
87a g a i n s t  th e  N g a m b e la  w h o m  he  o p e n ly  d e t e s t e d , 1’ A c c o r d in g  to
a n o th e r  m i s s i o n a r y ,  E t i e n n e  B e r g e r ,  t h e  e p is o d e  i n c r e a s e d  th e
d if f id e n c e  a n d  s u b m i s s i v e n e s s  w h ic h  h a d  c h a r a c t e r i z e d  Y e ta  d u r in g
th e  p r e v i o u s  s e v e r a l  y e a r s .  D u r in g  th e  lo n g  m o n th s  of w a i t in g  f o r
th e  G o v e r n o r ’s d e c i s i o n ,  h e  f r e q u e n t ly  a p p r o a c h e d  B e r g e r ,  h u m b ly
88a s k in g ,  ’’W h a t  s h a l l  I do , w h a t  s h a l l  I d o ?  S ho u ld  I r e s i g n ? ”
So f a r  a s  i s  k n o w n , no p o l ic y  d i f f e r e n c e s  d iv id e d  th e  a l l e g e d  
p l o t t e r s  f r o m  t h e i r  p u ta t iv e  v i c t i m s ,  K a lu w e  m a y  h a v e  e x p lo i te d  
th e  r e s e n t m e n t  a g a i n s t  th e  a p p a r e n t  s u b s e r v i e n c e  o f  Y e ta  a n d  th e  
N g a m b e la  to  t h e  g o v e r n m e n t ,  b u t  t h e r e  i s  no  e v id e n c e  t h a t  a n y o n e  
a t  a n y  t im e  d e m a n d e d  f i r m e r  r e s i s t a n c e  to  th e  a d m i n i s t r a t i o n .
In d e e d ,  t h e  e a r l y  l e t t e r s  a s k e d  t h a t  th e  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r  
s h o u ld  u s e  h is  p o w e r s  to  d e p o s e  th e  K in g , L i a t i t i m a  h a d  a p p e a le d  
to  t h e  f o r m e r  a g a i n s t  th e  d e c i s io n  o f  th e  K u ta ,  ^ 9 a n d  M b ik u s i ta  w a s
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h a r d l y  th e  m a n  to  l e a d  an  a n t i - w h i t e  c r u s a d e .  N o r  i s  t h e r e  e v id e n c e  
to s u g g e s t  t h a t  K a lu e  a n d  h is  " c a b a l "  w e r e  l e s s  c o n s e r v a t i v e  a n d  
m o r e  s o c i a l l y - c o n s c i o u s  th a n  th e  K ing  a n d  N g a m b e la .  T h e  e n t i r e  
in c id e n t ,  in  f a c t ,  m a y  b e  v ie w e d  a s  a  c a s e  s tu d y  v in d ic a t in g  th e
w i d e s p r e a d  A c to n ia n  c y n ic i s m  a m o n g  L o z i  o f th e  c o r r u p t i n g  n a t u r e
- 90of p o w e r .
F o r  i t  i s  a r g u a b l e  t h a t  i t  w a s  a  m e a s u r e  o f  Y e t a 's  g r e a t n e s s  
a s  K ing  t h a t  h e  s u r v i v e d  in  p o w e r  f o r  o v e r  tw o d e c a d e s  b e f o r e  o p e n  
o p p o s i t io n  to  h is  r u l e  m a n i f e s t e d  i t s e l f .  T h is  w a s ,  to  be  s u r e ,  a  
m e a s u r e  a s  w e l l  o f th e  s e c u r i t y  o f h i s  p o s i t io n  u n d e r  th e  p r o t e c t i o n  
of a  w h i te  g o v e r n m e n t .  B u t  i t  a l s o  s u g g e s t s  a  r e a l  S h re w d n e s s  in  
b a la n c in g  th e  f o r c e s  w i th in  th e  ru l in g  c l a s s ,  in  -  i f  n o t  s a t i s f y in g  -  
a t  l e a s t  n o t  w h o l ly  a l i e n a t in g  e i t h e r  th e  o ld  c o n s e r v a t i v e s  o r  t h e  
a m b i t io u s  e d u c a te d  e l i t e .  H e h a d  p e r s u a d e d  t h e m  of th e  p r u d e n c e  
of a c c e p t in g  a  s t a tu s  f o r  t h e i r  c o u n t r y  w h ic h ,  if  h a r d l y  l ik e  th e  o ld  
d a y s ,  w a s  a t  l e a s t  d e m o n s t r a b ly  b e t t e r  th a n  t h a t  o f  m o s t  o t h e r  
t r i b e s  in  N o r t h e r n  R h o d e s i a .  B y th e  l a t e  1 9 3 0 's ,  h o w e v e r ,  th e  
c o n c e n s u s  s e e m e d  to  b e  s h a t t e r i n g .  N e w  i n t e r e s t s  a n d  o ld  
r e s e n t m e n t s  w e r e  l e a d in g  to  r e n e w e d  d o u b ts  a b o u t  th e  w is d o m  of 
Y e t a 's  p o l ic y  of p r u d e n c e .
T h e  t r o u b l e s  in  B a lo v a le  D i s t r i c t  s e r v e d  o n c e  a g a in  to  
u n d e r l in e  th e  h o l lo w n e s s  o f th e  s o v e r e i g n t y  o f  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s .
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T h e  D i s t r i c t  h a d  b e e n  d iv id e d  a t  t h e  Z a m b e s i  R i v e r  by  th e
C o n c e s s i o n  of 1909 . T h e  w e s t e r n  p o r t io n  w a s  a t t a c h e d  to  th e
r e s e r v e d  a r e a .  T h e  e a s t e r n  s e c t i o n  w a s  n o t;  t h e  L o z i  c o u ld  n o t
c o n t r o l  p r o s p e c t i n g  in  i t ,  b u t  th e  L e a l u i  K u t a 's  j u r i s d i c t i o n
e x te n d e d  o t  i t .  In  1932, to  r e p l a c e  t h e  s y s t e m  of h a v in g  r e p r e s e n t a t i v e
in d u n a s  in  B a lo v a le ,  L e a l u i  d e c id e d  to  e s t a b l i s h  a  B a r o t s e  A p p e a l
C o u r t  a t  N a w in d a  in  B a lo v a le  D i s t r i c t ,  w i th  Y e t a ' s  so n ,  D a n ie l
A k a fu n a ,  a s  i t s  h e ad ;  t h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  th a t  th e  m o v e  w a s  a  m e a n s
of t ig h te n in g  L o z i  j u r i s d i c t i o n  in  t h e  a r e a .  91 U n fo r tu n a te ly  f o r  th e
l a t t e r ,  h o w e v e r ,  t h e i r  ow n p r e t e n s i o n s  c o n f l i c t e d  w i th  th e  g ro w in g
p a t r i o t i c  s e n s i b i l i t i e s  o f  b o th  th e  L u n d a  a n d  L u v a le  p e o p le s  in  t h e
D i s t r i c t ,  a n d  by  1936, m e m b e r s  o f  b o th  t r i b e s  h a d  r e p u d i a t e d  th e  
92n e w  K u ta .  T h e  A c t in g  G o v e r n o r ,  D u n d a s ,  a t t e m p t e d  to  e n f o r c e
a  c o m p r o m i s e  b e tw e e n  th e  tw o  o p p o s in g  s i d e s ,  b u t  b o th  r e m a i n e d
i n t r a n s i g e n t .  T h e  g o v e r n m e n t ,  a p p a r e n t l y  b e l ie v in g  t h a t  a p h y s i c a l
93c o n f l i c t  b e tw e e n  th e  tw o  g r o u p s  w a s  n o t  i m p o s s i b l e ,  t h e r e f o r e
a n n o u n c e d  in  S e p t e m b e r  1938 t h a t  i t  w a s  a p p o in t in g  a  c o m m i s s i o n
94to i n v e s t i g a t e  th e  e n t i r e  q u e s t i o n .
T h is  w a s  a  s e v e r e  b lo w  to  th e  L o z i .  H e r e  w a s  t h e i r  a l ly ,  
t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t ,  c o n s i d e r i n g  w h e th e r  to  e x c i s e  f r o m  th e  
L b z i  tw o of t h e i r  a l l e g e d  v a s s a l  t r i b e s  o v e r  w h o m  B r i t i s h  c o n t r o l  
h a d  o r i g in a l l y  b e e n  a s s e r t e d  by v i r t u e  o f  t h e  C o m p a n y 's  c o n c e s s i o n s
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w i th  L e w a n ik a .  W h e th e r  t h i s  h u m i l i a t i o n  w a s  s u f f i c i e n t  to  r u p t u r e
th e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  r e l a t i o n s  b e tw e e n  th e  B a r o t s e  G o v e r n m e n t  a n d
th e  C ro w n  g o v e r n m e n t  r e m a i n e d  to  b e  s e e n .  G lu c k m a n ,  who h a d
w o r k e d  in  Z u lu la n d  b e f o r e  b e g in n in g  h i s  r e s e a r c h  in  B a r o t s e l a n d ,
c o n s i d e r e d  th a t  Mth e  a b s e n c e  o f  c o n f l i c t  in  W h i t e - L o z i  r e l a t i o n s  w a s  
95r e m a r k a b l e 1’.
M o r e o v e r ,  th e  o p t io n s  to  C ro w n  g o v e r n m e n t  w e r e  d i s t i n c t l y
u n a t t r a c t i v e .  L ik e  a l l  o t h e r  N o r t h e r n  R h o d e s i a n  A f r i c a n s ,  t h e  L o z i
i n f o r m e d  th e  R o y a l  C o m m i s s i o n  of 1 9 3 8 -3 9  in  u n e q u iv o c a l  t e r m s  of
t h e i r  a n t ip a th y  t o w a r d s  S o u th e r n  R h o d e s i a ’s ’’n a t iv e  p o l ic y ” a n d  t h e i r
c o n s e q u e n t  o p p o s i t io n  to  an y  p r o p o s a l  o f a m a lg a m a t in g  th e  two
R h o d e s i a s .  T h e  L o z i  c a s e  to  th e  C o m m i s s i o n  w a s  pu t by a  s e r i e s
of in d iv id u a ls  who r e f l e c t e d  a n  a c c u r a t e  c r o s s - s e c t i o n  of th e
P r o v i n c e ’s p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  e l i t e ,  in c lu d in g  Y e ta  h i m s e l f ,  a  K u ta
ju d g e ,  a  t e a c h e r ,  a  c h a u f f e u r  a n d  a  p o l i c e m a n .  T h e  o v e rw h e lm in g
c o n s e r v a t i s m  o f  t h e s e  e l i t i s t s  w a s  s t r i k i n g .  T h e y  a l l  s t r e s s e d  th e
im p o te n c e  of c h ie f s  s o u th  o f  th e  Z a m b e s i ,  a n d  a l l  e x p r e s s e d  t h e i r
h o p e s  t h a t  B a r o t s e l a n d  w o u ld  c o n t in u e  in  i t s  s p e c i a l  s t a tu s  w i th in
96N o r t h e r n  R h o d e s i a  u n d e r  th e  d i r e c t  p r o t e c t i o n  of th e  C ro w n .
T h e  C o m m i s s i o n  sh o w e d  c o n s i d e r a b l e  s y m p a th y  f o r  t h e  L o z i  p o s i t io n .  
I t s  r e p o r t  r e c a l l e d  a n d  r e - a f f i r m e d  th e  C r o w n ’s t r e a t y  o b l ig a t io n s  to  
th e  K in g , a n d  r e c o m m e n d e d  th a t  ’’d u e  r e g a r d ” sh o u ld  b e  h a d  f o r  h is
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97p r i v i l e g e d  p o s i t io n  s h o u ld  a m a l g a m a t i o n  b e  a g r e e d  to .
B u t  th o u g h  t h e r e  w e r e  th u s  g r o u n d s  f o r  r u l in g  c l a s s
c o m p la c e n c y ,  t h e r e  w e r e  y e t  a l r e a d y  p e r c e p t i b l e  by  1939 s ig n s  o f  s e r i o u s
p o te n t i a l  c o n f l i c t .  L a b o u r  m i g r a t i o n ,  f o r  e x a m p le ,  t e m p o r a r i l y
s lo w e d  d ow n  by th e  d e p r e s s i o n ,  h a d  r e v i v e d  to  a n  u n h e a l th y  e x te n t .
B y 1938, th e  p r o p o r t i o n  o f  a d u l t  m a l e s  n o r m a l l y  a b s e n t  f r o m  t h e i r
h o m e s  r a n g e d  f r o m  f i f ty  to  s e v e n ty  p e r  c e n t .  N o tw i th s ta n d in g  t h e s e
f i g u r e s ,  th e  N o r t h e r n  R h o d e s i a n  G o v e r n m e n t  a u t h o r i z e d  th e
W i t w a t e r s r a n d  N a t iv e  L a b o u r  R e c r u i t i n g  A s s o c i a t i o n  (W NLA) to
98r e c r u i t  L o z i  w o r k e r s  f o r  th e  m in e s  of th e  R a n d .  I t  w a s  n o t  lo n g  
b e fo r e  m a n y  y o u n g  m e n  r e t u r n e d  f r o m  th e  to u g h  m in in g  c o m p o u n d s  
of J o h a n n e s b u r g  f l a u n t in g  t h e i r  c o n te m p t  f o r  t r a d i t i o n a l  w h i te  a n d  
b la c k  a u th o r i ty  a l i k e .
A t  th e  s a m e  t i m e ,  c l a s s  c l e a v a g e s  w e r e  p e r c e i v a b l e  w i th in  
th e  P r o v i n c e .  A l th o u g h  n o t  y e t  d a n g e r o u s ,  G lu c k m a n  n o te d  t e n s io n s  
b e tw e e n ,  on  th e  o ne  h a n d ,  th e  u n p r iv i l e g e d  -  th e  p e a s a n t s ,  th e  
p o w e r le s s  y e t  i n c r e a s i n g  g ro u p  of s k i l l e d  m e n ,  c l e r k s ,  a n d  a r t i s a n s ,  
and  th e  p o o r  m i n o r  c o u n c i l l o r s  -  a n d ,  on  th e  o t h e r ,  a  r i c h  
i n s e n s i t i v e  a n d  a u t o c r a t i c  i n n e r  g r o u p  of th e  r u l in g  e l i t e .  M o r e o v e r ,  
th e  im p o te n t  p e t ty  b o u r g e o i s  b e g a n  q u e s t io n in g  th e  h i th e r to  
a c c e p t e d  e c o n o m ic  s o c i a l  a n d  e c o n o m ic  s u p e r i o r i t y  o f l o c a l  w h i t e s .  ^9
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F i n a l l y ,  a  c l a s h  b e tw e e n  th e  B a r o t s e  G o v e r n m e n t  and  th e
N o r t h e r n  R h o d e s ia n  G o v e r n m e n t  w a s  g ro w in g  l e s s  u n l ik e ly .  I t
w a s  n o t  m e r e l y  t h a t  th e  C ro w n  w a s  c o n s i d e r i n g  e x c i s in g  B a lo v a le
D i s t r i c t  f r o m  B a r o t s e l a n d .  F o r  t h e  B l e d i s l o e  C o m m i s s i o n e r s ,  l i k e
t i io se  o f th e  P i r n - M i l l i g a n  C o m m i s s i o n ,  w h i le  g e n e r a l l y  s y m p a th e t i c
to  th e  m a i n t e n a n c e  of th e  p o l i t i c a l  s t a tu s  quo in  th e  P r o v i n c e ,  h a d
b e e n  s h o c k e d  by  i t s  e c o n o m ic  b a c k w a r d n e s s .  "W e c o u ld  n o t  f a i l
to  n o t e , 11 th e y  r e p o r t e d ,  " t h a t  in  m a n y  r e s p e c t s ,  n o ta b ly  in  th e
p r o v i s io n  f o r  m e d i c a l  s e r v i c e s  a n d  e d u c a t io n ,  th e  B a r o t s e  P r o v i n c e
f a l l s  s h o r t  e v e n  o f  th e  c o m p a r a t i v e l y  lo w  s t a n d a r d  o b ta in e d  in  o th e r
100p a r t s  o f  N o r t h e r n  R h o d e s i a . "  T h e y  t h e r e f o r e  r e c o m m e n d e d  th a t
th e  c o lo n ia l  g o v e r n m e n t ,  w h i le  r e s p e c t i n g  th e  t e r m s  of t h e  C o n c e s s io n
of 1900, " a c t iv e l y  p u r s u e "  a n  a g r e e m e n t  w i th  Y e ta  to  m o d ify  s o m e  of
i t s  p r o v i s i o n s  " s o  a s  to  p e r m i t  of m o r e  e f f e c t iv e  a d m i n i s t r a t i o n
a n d  d e v e lo p m e n t  in  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  B a r o t s e  p e o p le ” .
B e f o r e  a n y  s u c h  a p p r o a c h  c o u ld  b e  m a d e ,  h o w e v e r ,  W o r ld
W a r  II b r o k e  o u t ,  a n d  th e  w a r  e f f o r t  to o k  p r i o r i t y  o v e r  r e f o r m s  in
B a r o t s e l a n d .  M o r e o v e r ,  e a r l y  in  1939* Y e ta  w a s  s t r u c k  dow n w ith
102p a r a l y s i s  w h ic h  d e p r i v e d  h im  of h is  s p e e c h .  H is  im m in e n t
d e a th  w a s  g e n e r a l l y  e x p e c te d ,  a n d  in  th e  i n t e r i m  p e r i o d  a n  a d  hoc  b o d y  
w as  s e t  up to  r e p l a c e  h i m .  I t  c o n s i s t e d  o f  N g a m b e la  M u n a lu la ;  th e  
N a ta m o y o ,  Y e ta*s  y o u n g e r  b r o t h e r  L u b in d a ;  In d u n a  S o la m i ,  p r e s i d e n t
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of th e  M o n g u - L e a lu i  D i s t r i c t  K u ta ,  a n d  th e  M o k w ae  of N a lo lo .  
I m w a m b o ,  Y e t a ’s M oyoo o r  s e n i o r  w ife ,  w h o s e  in f lu e n c e  o v e r  h e r  
h u s b a n d  h a d  i n c r e a s e d  s t e a d i ly  o v e r  th e  d e c a d e ,  t r i e d  to  i n s in u a t e  
h e r s e l f  in to  th i s  g ro u p ,  b u t  th i s  m o v e  w a s  f i e r c e l y  r e s i s t e d  by 
G o r d o n  R e a d ,  th e  .P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r ;  R e a d  a n d  th e  M oyoo 
a p p a r e n t l y  h a te d  e a c h  o t h e r .  A c c o r d in g  to  M r .  B e r g e r  o f  t h e  P M S ,
R e a d  w a s  a  to u g h  o f f i c e r  who s a w  in  t h i s  n e w  a r r a n g e m e n t  an
104o p p o r tu n i ty  to  e x te n d  th e  in f lu e n c e  of th e  B o m a ,  H e w o rk e d
h a n d  in  g lo v e  w ith  th e  N g a m b e la  w ho , h e  a c k n o w le d g e d ,  r e m a i n e d
105d u r in g  th i s  p e r i o d  in  " c o n s t a n t  to u c h "  w i th  h im ,  a n d  a c c o r d i n g  to  
M r .  B e r g e r ,  th e  B a r o t s e  G o v e r n m e n t  w a s  a t  t h i s  t i m e  m o r e  in  th e
h a n d s  o f  th e  B o m a  th a n  a t  a n y  o t h e r  p e r i o d  s in c e  th e  c o m m e n c e m e n t
, 106of C o m p a n y  r u l e ,
L ik e  C h a r l e s  II , h o w e v e r ,  Y e ta  w a s  " a n  u n c o n s c io n a b le  t im e
d y in g " .  B y  th e  e n d  of 1939* he  h a d  r e c o v e r e d  s u f f ic ie n t ly  to  m a k e
k n o w n  h is  v ie w s  b y  s ig n s  a s  w e l l  a s  t h r o u g h  b a r e l y  d e c i p h e r a b le
107w r i t in g  w i th  h i s  l e f t  h a n d .  T h is  u n e x p e c te d  d e v e lo p m e n t
p r o v id e d  R e a d  w ith  a  f u r t h e r  o p e n in g :  h e  h a d  M u n a lu la  o f f ic ia l ly
108a p p o in te d  a s  A c t in g  P a r a m o u n t  C h ie f .  A l th o u g h  L u b in d a  a n d  
S o la m i  w e r e  to  r e m a i n  s e n i o r  a d v i s e r s ,  M u n a lu la ’s d u a l  fu n c t io n s  
a s  N g a m b e la  a n d  A c t in g  P a r a m o u n t  a n d  h is  c lo s e  r e l a t i o n s h i p  w i th  
th e  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r  c o n s o l id a te d  to  a n  e v e n  g r e a t e r  e x te n t  
th e  m a c h i n e r y  of l o c a l  g o v e r n m e n t  in  t h e i r  h a n d s .
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U n f o r tu n a te ly  f o r  G o rd o n  R e a d ,  M u n a lu la  d ie d  in  J a n u a r y  
1941 . H e  w a s  e u lo g iz e d  w id e ly  th r o u g h o u t  th e  E u r o p e a n  c o m m u n i ty ,  ^  
b u t  th e  K u ta  s e e m s  to h a v e  f e l t  th e  l o s s  l e s s  d e e p ly ,  m a n y  in d u n a s  
p e r h a p s  r e c a l l i n g  h i s  e a r l i e r  " b e t r a y a l s 11 of t h e i r  i n t e r e s t s  to  th e  
g o v e r n m e n t .  T h is  f a c t  w a s  r e f l e c t e d  in  G o rd o n  R e a d 's  s p e e c h  a t  
t h e  a c c e s s i o n  of h i s  s u c c e s s o r ,  w h e n  h e  " s p o k e  w a r m l y ” of 
M u n a l u la 's  v i r t u e s ,  " m e r i t s  n o t  a lw a y s  r e c o g n i z e d  by th e  M a lo z i ” .
F r o m  th e  n a m e s  s e l e c t e d  by  th e  K u ta ,  th e  m u te  K ing  i n d ic a t e d
112h is  p r e f e r e n c e  f o r  K a lo n g a  W in a .  W in a  h a d  b e e n  b o r n  in  1878,
th e  so n  of a  L e a l u i  in d u n a .  H e s p e n t  f iv e  y e a r s  a t  t h e  P M S  s c h o o l  
in  K a z a n g u la ,  w h e r e  h e  b e c a m e  a  C h r i s t i a n .  In  1903 , h e  jo in e d  
th e  K u ta  in  S e s h e k e  a s  i t s  c l e r k  a n d  a s  i n t e r p r e t e r  to  Y e ta .  T w o 
y e a r s  l a t e r  h e  m a r r i e d  o n e  o f  L e w a n i k a 1 s d a u g h te r s  a n d  w a s  p r o m o te d  
to  a  h i g h e r  r a n k  in  th e  S e s h e k e  K u ta .  H e r e m a i n e d  w i th  Y e ta  u n t i l  
L e w a n ik a 1 s d e a th ,  t r a v e l l i n g  w i th  th e  P r i n c e  o n c e  to  C a p e  T ow n  a n d  
o n c e  to  B a s u to la n d .  W ina  r e m a i n e d  a t  S e s h e k e  a f t e r  Im w ik o  b e c a m e  
d i i e f  o f t h e  d i s t r i c t  u n t i l  h e  w a s  c a l l e d  to  s u c c e e d  h i s  f a t h e r  a s  
In d u n a  W ina  L i o m a  a t  th e  L e a lu i  K u ta .  In  1936, W ina  w a s  c h o s e n  to  
b e  D a n ie l  A k a f u n a !s c h ie f  c o u n c i l l o r  a t  th e  n e w  B a lo v a le  K u ta ,  a  
p o s i t io n  h e  h e ld  u n t i l  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  o r d e r e d  th e  d is b a n d in g  
o f  th e  K u ta  in  1941 . M a r r i e d  in to  th e  r o y a l  f a m i ly ,  a  c lo s e  p e r s o n a l  
f r i e n d  of Y e ta ,  g e n e r a l l y  c o n s i d e r e d  to  b e  a  c l e v e r  a n d  n a t u r a l  l e a d e r ,
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i t  w a s  h is  i n v d v e m e n t  in  th e  B a lo v a le  c r i s i s  w h ic h  f in a l ly  m a d e
h im  th e  o b v io u s  c h o ic e  f o r  th e  jo b .  H e  w a s  s e e n  a s  a  m a n  w ho ,
u n l ik e  M u n a lu la ,  w o u ld  n o t  b e  s e r v i l e  to  th e  B o m a ,  who w o u ld  " b e
113a b le  to  r e s t o r e  th e  g l o r y  th a t  L e w a n ik a  o n c e  g a v e  B a r o t s e l a n d .  "
114G o r d o n  R e a d  p r e d i c t a b l y  r e s e n t e d  W in a 's  a p p o in tm e n t .
T h r o u g h  In d u n a  S o la m i ,  Y e ta  s ig n i f ie d  h i s  w i s h  t h a t  W in a  a l s o  s u c c e e d
115M u n a lu la  a s  A c t in g  P a r a m o u n t ,  a  w i s h  th e  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r
g ru d g in g ly  a p p r o v e d .  W ina  h a d  no  in te n t io n  o f  r e s p e c t i n g  G o rd o n
R e a d 's  s u g g e s t i o n  th a t ,  l ik e  M u n a lu la ,  h e  d i s d a in  th e  c o o p e r a t i o n  o f
th e  M oy oo . T h o u g h  he  m a i n t a i n e d  s e v e r a l  s e n i o r  in d u n a s  a s  h i s
o f f i c i a l  a d v i s e r s ,  ^ ^ h e  in  f a c t  f o r m e d  a  k in d  of d i u m v i r a t e  w ith
Y e ta 's  w ife  a n d  s u c c e s s f u l l y  c o n t r i v e d  to  k e e p  th e  K in g 's  ow n
118i n t e r v e n t i o n  in  a f f a i r s  o f  s t a t e  to  a  m in i m u m .
N e v e r t h e l e s s ,  W in a  s h r e w d ly  m i n i m i z e d  h i s  u n p a la ta b i l i ty  to
th e  B o m a ,  f i r s t ,  by  p a s s i v e l y  a c c e p t in g  th e  C r o w n 's  d e c i s i o n  to
119e x c i s e  th e  B a lo v a le  D i s t r i c t  f r o m  B a r o t s e l a n d ,  a n d  s e c o n d ly ,  a n d  
m o s t  i m p o r t a n t l y ,  by  c o o p e r a t i n g  in  th e  o n ly  s p h e r e  t h a t  r e a l l y  
m a t t e r e d  to  th e  a d m i n i s t r a t i o n  in  t h e s e  y e a r s ,  th e  w a r  e f f o r t .  W h a t  
w a s  e x p e c te d  f r o m  th e  L o z i  w a s  p o l i t i c a l  s t a b i l i t y  a n d  a  c e r t a i n  
a s s i s t a n c e  in  f a c i l i t a t i n g  th e  w a r  e f f o r t  t h r o u g h  e n l i s t m e n t  f o r  
s e r v i c e ,  p r o v id in g  f a r m  l a b o u r ,  p r o d u c in g  r u b b e r  a n d  s e l l in g  c a t t l e .  
L e d  by  W ina  a n d  m e m b e r s  o f  th e  r o y a l  f a m i ly ,  th e  L o z i  f u l f i l l e d
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120t h e s e  e x p e c ta t i o n s  to  th e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  t e r r i t o r i a l  g o v e rn m e n t .
If th e  c h o ic e  w a s  b e tw e e n  B r i t a i n  a n d  i t s  f o e s ,  B a r o t s e l a n d ' s  s ta n d
i 1 2 1w a s  u n e q u iv o c a l .
Y e t  t h e r e  w e r e  d i s t i n c t  g r a d a t io n s  in  th e  e n th u s i a s m  sh o w n
f o r  th e  B r i t i s h  s i d e .  T h e  m o s t  a c t iv e  l o y a l i s t s  w e r e  f r o m  th e  ru l in g
e l i t e .  T h e  m a s s  o f  L o z i  p r o b a b ly  h a d  o n ly  a  d im  g r a s p  of a  w a r
122b e in g  w a g e d  m a n y  th o u s a n d s  of m i l e s  a w a y .  B u t  a m o n g  t h r e e
o t h e r  s e c t io n s  o f th e  L o z i  c o m m u n i ty ,  th e  w a r  w a s  g iv in g  r i s e ,  in
c o m m o n  w i th  m o s t  o t h e r  A f r i c a n  p e o p le s ,  to  a  n e w  s e l f - c o n s c i o u s n e s s ,
w ith  r e s u l t s  n o t  y e t  e a s y  to  f o r e s e e .
T h e  n e w  s p i r i t  w a s  a r t i c u l a t e d  m o s t  c l e a r l y  b y  th e  L o z i
l o w e r - m i d d l e  c l a s s ,  th e  s m a l l  m i n o r i t y  o f e d u c a te d  m e n  who w e r e
m a t e r i a l l y  p r i v i l e g e d  b e c a u s e  of t h e i r  w h i t e - c o l l a r  jo b s  y e t
p o l i t i c a l l y  d i s p o s s e s s e d .  B e c a u s e  m a n y  m e m b e r s  o f t h e  L o z i  r u l in g
c l a s s ,  u n l ik e  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  in  th e  r e s t  of N o r t h e r n  R h o d e s ia ,
w e r e  e d u c a te d  a n d  l i t e r a t e ,  th e  K u ta s  w e r e  to  a  c o n s i d e r a b l e  e x te n t
a b le  to  c o p e  w ith  t h e i r  t a s k s  a n d  m e e t  th e  d e m a n d s  o f  w h i te  o f f ic ia l s
w i th o u t  th e  a s s i s t a n c e  o f  e d u c a te d  c l e r k s .  A l th o u g h  t h e r e  w e r e
e x c e p t io n s  to  t h e  r u l e ,  t h e  B a r o t s e  G o v e r n m e n t  r e m a i n e d  l a r g e l y
123in  th e  h a n d s  of th e  t r a d i t i o n a l  a r i s t o c r a c y .
U n like  t h e  e d u c a te d  e l i t e  o f th e  1 9 2 0 's ,  t h e  m a j o r i t y  o f th i s  
s e c o n d  g ro u p  o f  " n e w  m e n "  w e r e  n o t  th e  s o n s  of r o y a l s  a n d  in d u n a s .
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U n lik e  th e  f o r m e r  a s  w e l l ,  th e  n e w  g ro u p  w a s  c o n c e r n e d  w i th  th e  
w id e r  q u e s t io n s  o f  r a c e  a n d  n a t i o n a l i t y  a s  o p p o s e d  to  n a r r o w e r  
i s s u e s  c o n c e r n in g  B a r o t s e l a n d  a lo n e .  In  t h e i r  i s o l a t i o n ,  th e  
h a n d fu l  o f e d u c a te d  A f r i c a n s  w o rk in g  in  M o n g u  h a d  a l r e a d y  b a n d e d  
t o g e t h e r  in  1939 to  f o r m  th e  M o n g u - L e a lu i  A f r i c a n  W e l f a r e  A s s o c ia t io n ,  
m o d e l l e d  on  th e  m a n y  s i m i l a r  a s s o c i a t i o n s  w h ic h  p r o l i f e r a t e d  th ro u g h o u t  
N o r t h e r n  R h o d e s i a  a n d  N y a s a la n d  d u r in g  th e  d e c a d e .  N o t  o n ly  L o z i  
b u t  a n y  A f r i c a n  w o r k in g  in  th e  D i s t r i c t  -  a n d  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  of 
N y a s a  c l e r k s  a t  th e  B o m a ^ ^  -  w a s  e l i g ib le  f o r  m e m b e r s h i p  in  th e  
A s s o c i a t i o n ,  w h ic h  h a d  a s  i t s  " A i m s  a n d  O b je c ts : ’,'1
(a) T o  p r o m o te  c o o p e r a t i o n  a n d  b r o t h e r l y  
f e e l in g  b e tw e e n  A f r i c a n s  in  N o r t h e r n  
R h o d e s ia ;
(b) T o  e n c o u r a g e  th e  s p r e a d  o f  c iv i l i z a t i o n  
b y  e d u c a t io n ,  i n d u s t r i a l  a n d  a g r i c u l t u r a l  
d e v e lo p m e n t ;
(c) T o  p r o t e c t  a n d  f u r t h e r  A f r i c a n  i n t e r e s t s  
g e n e r a l l y
T h e  m o d e r a t e  n a t u r e  o f  th e  p r o p o s e d  A s s o c i a t i o n  i s  r e f l e c t e d  in  two
of i t s  s t a n d in g  r u l e s :  c o p ie s  of th e  m in u t e s  o f  i t s  a n n u a l  m e e t in g
w e r e  to  b e  f o r w a r d e d  to  th e  D C , M o n g u , w h i le  no  l i t e r a t u r e  i m p o r t e d
f r o m  o u t s id e  N o r t h e r n  R h o d e s i a  w o u ld  b e  c i r c u l a t e d  a m o n g  m e m b e r s
125w ith o u t  th e  p r i o r  c o n s e n t  o f t h e  S e c r e t a r y  f o r  N a t iv e  A f f a i r s .
T h e i r  c o n s t i t u t io n  p r e p a r e d ,  r e p r e s e n t a t i v e s  of " th e  
e d u c a te d  A f r i c a n  c o m m u n i ty  in  M o n g u "  r e q u e s t e d  th e  g o v e r n m e n t ' s
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p e r m i s s i o n  f o r m a l l y  to  e s t a b l i s h  t h e i r  A s s o c i a t i o n ,  g iv in g  a n
u n d e r t a k in g  " n o t  to  i n t e r f e r e  in  th e  a f f a i r s  o f th e  A d m i n i s t r a t i o n
126o r  th e  N a t iv e  A u t h o r i t y " .  G o rd o n  R e a d ,  th e  P r o v i n c i a l
C o m m i s s i o n e r ,  r e f u s e d  to  s a n c t io n  i t s  f o r m a t i o n ,  h o w e v e r ,  on  th e
127g r o u n d s  t h a t  i t  w o u ld  " fu l f i l  no u s e fu l  p u r p o s e ” . B u t  in  1943,
th e  r i g id  a n d  in f le x ib le  R e a d  h a v in g  l e f t  th e  P r o v i n c e ,  p e r m i s s i o n
128w a s  g r a n t e d  f o r  th e  A s s o c i a t i o n  to  b e g in  f u n c t io n in g .
T h e  a s p i r a t i o n s  of i t s  m e m b e r s  w e r e  c l e a r l y  r e f l e c t e d  in  o n e
of i t s  f i r s t  m e e t i n g s ,  h e ld ,  s i g n i f i c a n t ly ,  in  th e  o f f ic e  o f th e  D C ,
M ongu . C o n s i s t e n t  w i th  i t s  i s o l a t i o n i s t  p o l ic y ,  t h e  B a r o t s e  G o v e r n m e n t
h ad  r e f u s e d  to  s e t  up in  B a r o t s e l a n d  o n e  o f  th e  P r o v i n c i a l  C o u n c i l s  w h ic h
th e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  w a s  in s t i t u t in g  in  th e  o t h e r  p r o v in c e s  f o r  th e
p u r p o s e  ( i n t e r  a l i a )  o f  n o m in a t in g  A f r i c a n  r e p r e s e n t a t i v e s  to  th e
L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  T h e  A s s o c i a t i o n ^  m e m b e r s  s t r o n g l y  u r g e d  th e
f o r m a t io n  of s u c h  a  c o u n c i l  in  B a r o t s e l a n d  f o r ,  th e y  e x p la in e d ,
T h e  m a s s e s  o f  t h e  e d u c a te d  c l a s s  in  t h i s  p r o v in c e  
i s  n o t  p la y in g  i t s  p a r t  w i th in  th e  s c o p e  o f  A f r i c a n  
a d v a n c e m e n t .  W e q u i te  r e a l i z e  th e  p o w e r fu l  
a u th o r i t y  o f  th e  B a r o t s e  N a t iv e  G o v e r n m e n t ,  b u t  
t h i s  A s s o c i a t i o n  f e e l s  i t  m o s t  e s s e n t i a l  t h a t  
f r e e  p e o p le  w ith  so u n d  e d u c a t io n  in  t h i s  P r o v i n c e  
s h o u ld  a l s o  b e  e n c o u r a g e d  to  h obnob  w i th  t h e i r  
f e l lo w  a f r i c a n s  ( s i c )  in  o t h e r  p r o v i n c e s  in  th e  
e n h a n c e m e n t  of th e  a f r i c a n  ( s ic )  i n t e r e s t s .  ^ 9
T h e r e  i s  no  e v id e n c e  t h a t  th e  L o z i  r u l e r s  h e e d e d  th e
s u g g e s t i o n s  of t h e  A s s o c i a t i o n ,  b u t  n e i t h e r  i s  t h e r e  d o u b t  t h a t  th e
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la t t e r * s  m e m b e r s  sp o k e  f o r  m a n y  of th e  P r o v i n c e ' s  e m e r g in g
m id d le  c l a s s .  A  s c h o o l t e a c h e r  in  r u r a l  S e n a n g a ,  f o r  e x a m p l e , ,
r e c a l l s  t h a t  he  a n d  a  s m a l l  n u m b e r  o f  h i s  f r i e n d s  h e a r d  a b o u t  a n d
w e r e  h ig h ly  in f lu e n c e d  by  s u c h  w a r t i m e  p h e n o m e n a  a s  th e  A t l a n t i c
C h a r t e r ,  th e  F o u r  F r e e d o m s ,  a n d  th e  s t r u g g l e  to  l i b e r a t e  s m a l l  
130n a t i o n s .
M i s s i o n a r i e s  too  d i s c o v e r e d  d u r in g  t h e s e  y e a r s  f o r  th e  f i r s t  
t im e  th e  d e p th  of L o z i  m i s t r u s t  a n d  e v e n  h a t r e d  f o r  E u r o p e a n s .
M i le ,  M a r i e  B o r l e ,  t e a c h in g  t e e n - a g e  g i r l s ,  r e m e m b e r s  h e r  p u p i ls  
p o in tin g  o u t  th a t  w h i te s  c l a im e d  to  b e  b r in g in g  p e a c e  a n d  c iv i l i z a t i o n  
to  A f r i c a ,  y e t  w e r e  a t  t h a t  m o m e n t  d e s t r o y in g  e a c h  o t h e r  a n d  m u c h  
o f  th e  w o r ld  a s  w e l l .  W e r e  th e  w h i t e s ,  th e y  a s k e d ,  th e n  to  d e s t r o y  
th e  b la c k  p e o p le  a s  w e l l ?  W hen a  L o z i  s o l d i e r  a p p e a r e d ,  c la im in g  
t h a t  h e  h a d  b e e n  k i l l in g  E u r o p e a n s ,  t h e  g i r l s  w e r e  o p e n ly  " e c s t a t i c 11. 
I t  w a s ,  M i le .  B o r l e  n o te d ,  w h o lly  r e m a r k a b l e  t h a t  L o z i  g i r l s  h a d  
th e  a u d a c i ty  to  e x p r e s s  s u c h  s e n t im e n t s  in  f r o n t  o f  a  w h i te  t e a c h e r .
R e tu r n in g  s o l d i e r s ,  th e n ,  w e r e  a  s e c o n d  e le m e n t  in  th e  
g ro w th  of A f r i c a n  s e l f - c o n f i d e n c e ,  in  B a r o t s e l a n d  a s  in  t h e  r e s t  o f 
th e  c o n t in e n t .  D u r in g  t h e  w a r ,  a s  th e  m i s s i o n  j o u r n a l  pu t i t ,  th e y  
h a d  r e c e i v e d  " a n  e d u c a t io n  of a  d i f f e r e n t  k in d  I a n d  t h e i r  e y e s  h a v e  
b e e n  o p e n e d  to  m a n y  th in g s  h i t h e r t o  u nknow n  to  t h e m " .  -^ 2  1JT h e y  
h a v e  s e e n  n e w  w a y s  of l i f e  a n d  h a v e  a c q u i r e d  n e w  i d e a s ,  a n d  w i th
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133th e m ,  n e w  d e s i r e s  . . .  . "
R e tu r n in g  l a b o u r e r s  w e r e  s i m i l a r l y  a f f e c t e d .  F o r  th e  f i r s t
t im e  s i n c e  L o z i  l a b o u r  m i g r a t i o n  h a d  c o m m e n c e d  on  a  s e r i o u s  s c a l e ,
m i g r a n t s  w e r e  r e t u r n i n g  h o m e  f la u n t in g  t h e i r  c o n te m p t  f o r  a u th o r i t y
b y  r e f u s in g  to  d e m o n s t r a t e  t h e i r  r e s p e c t  f o r  a n d  s e r v i l i t y  to  l o c a l
E u r o p e a n s .  U n ti l  t h e  w a r ,  a n y  L o z i  p a s s in g  a  w h i te  i n v a r i a b l y
m o v e d  off th e  p a th ,  d o ffed  h i s  h a t ,  b o w e d  a n d  c la p p e d ,  s h o u t in g
134M u le n a  ( Ml o r d " ) .  N o t  e v e n  th e  s a n c t io n in g  o f  t h i s  p r a c t i c e  by  th e
K u ta  a s  w e l l  a s  th e  g o v e r n m e n t  c o u ld ,  h o w e v e r ,  a n y  l o n g e r  f o r c e
r e t u r n e d  l a b o u r e r s ,  a b o v e  a l l  t h e  th o u s a n d s  who h a d  d u r in g  th e  w a r
135r e t u r n e d  f r o m  th e  m in e s  o f th e  R a n d ,  to  c o n t in u e  to  d e g r a d e
th e m s e l v e s  in  t h i s  m a n n e r .  M a n y  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  c o n s i d e r e d
t h e s e  m e n  w e r e  " h o o l ig a n s  . . . f i l l e d  w i th  i d e a s  o f  t h e i r  ow n 
136i m p o r t a n c e " .  T h is  s h o r t - s i g h t e d  a n d  s u p e r i o r  a t t i t u d e  w a s
s h a r e d  by  th e  L o z i  r u l e r s ,  w h o s e  r e s p o n s e  to  i t  w a s  s im p ly  to
i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  i n d u n a s 1 v i s i t s  to  s c h o o l s ,  r e m in d in g  th e
p u p i ls  t h a t  c o n t in u e d  r e s p e c t  f o r  w h i te s  m u s t  b e  sh o w n  s in c e  th e
L o z i  w e r e  u n i v e r s a l l y  k n o w n  f o r  t h e i r  g o od  m a n n e r s  w h ic h  w e r e
137a  s ig n  of b e in g  c iv i l i z e d .
In  a n y  e v e n t ,  s u c h  p r o b l e m s  s e e m e d  p e r i p h e r a l  to  t h e  c e n t r a l  
p o l i t i c a l  i s s u e  of th e  t i m e .  In  a  w o r d ,  Y e ta  h a d  n e i t h e r  r e c o v e r e d  n o r  
d ied ;  he  r e m a i n e d  p a r a l y z e d  a n d  s p e e c h l e s s .  F r o m  W ina*s a c c e s s i o n
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to  e a r l y  1945 , i t  w a s  h e ,  a s  A c t in g  P a r a m o u n t  C h ie f ,  who h e ld
u l t i m a t e  r e s p o n s i b i l i t y  in  L e a l u i .  In  t h e o r y ,  a l l  d e c i s i o n s  c a m e
f r o m  h im  a f t e r  c o n s u l ta t io n  w i th  th e  K ing; in  f a c t ,  d u r in g  t h e s e
y e a r s ,  i t  w a s  th e  M oyoo who i n t e r p r e t e d ,  a n d  i n s i s t e d  t h a t  s h e
a lo n e  w a s  c a p a b le  of i n t e r p r e t i n g ^ h e r  h u s b a n d 1 s w i s h e s  a s  s ig n a l l e d
by  h i s  h a n d  m o t i o n s .  A c c o r d in g  to  b o th  B o m a  a n d  P M S  s o u r c e s ,
th e  M oyoo h a d  a c q u i r e d  " a n  a b s o lu te ly  d e c i s i v e  in f lu e n c e  o v e r
a f f a i r s  o f s t a t e  w h ic h  h a s  l e d  to  s u s p ic io n  a n d  r e s e n t m e n t  a l i k e
138in  th e  K u ta  a n d  o u t s id e  i t . "
I t  a p p e a r s  t h a t  g r e a t  p r e s s u r e  w a s  p l a c e d  upon  W ina  to  en d
h is  u n p o p u la r  a l l i a n c e  w i th  th e  M o y o o . F o r  e a r l y  in  1945, h e ,  th e
N a ta m o y o  ( L u b in d a  L e w a n ik a )  a n d  In d u n a  S o la m i  r e q u e s t e d  t h a t
W a t m o r e ,  th e  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r ,  a p p o in t  a  " R e g e n c y  C o u n c i l " ,
c o n s i s t i n g  o f  th e  t h r e e  m e n  t h e m s e l v e s ,  to  " c a r r y  r e s p o n s i b i l i t y  of
th e  P a r a m o u n t  C h ie f  in  a f f a i r s  o f  s t a t e " .  T h e  M oyo o , th e y  a s s u r e d
W a t m o r e ,  "n o  l o n g e r  h a d  a n y  s a y  in  a f f a i r s  o f  s t a t e  a n d  h a d  b e e n
139to ld  n o t  to  i n t e r f e r e ” . W hen  W a t m o r e  r e t i r e d  s h o r t l y  t h e r e a f t e r ,
h o w e v e r ,  no  a c t i o n  on  th e  p r o b l e m  h a d  b e e n  t a k e n .
140On t h e  2nd  o f  M ay , a t  t h e i r  o w n  r e q u e s t ,  W ina  a n d  s e v e r a l  
s e n i o r  in d u n a s  m e t  w i th  G le n n ie ,  t h e  A c t in g  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r ,  
to  d i s c u s s  th e  m a t t e r .  G le n n ie  i n f o r m e d  th e  d e le g a t io n  t h a t  i f  a  
R e g e n c y  C o u n c i l  w e r e  to  b e  f o r m e d ,  th e  K in g  m u s t  r e s i g n .
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A s s u m in g  th e  s t a tu s  quo to  b e  no  l o n g e r  a c c e p t a b l e ,  h e  o f f e r e d
th e m  o ne  o f  t h r e e  a l t e r n a t i v e s :  a  n e w  K in g , a  R e g e n c y  C o u n c i l ,
141o r  a n  A c t in g  P a r a m o u n t  c h o s e n  f r o m  th e  r o y a l  f a m i ly .  M o r e o v e r ,
he  i n s i s t e d  t h a t  " th i s  i m p o r t a n t  d e c i s i o n  m u s t  b e  r a t i f i e d  by ( th e )
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w il l  of ( the )  N a t io n  a s  e x p r e s s e d  in  f u l l  K u ta " .  A s  a  r e s u l t ,  
th e  c h ie f s  a n d  in d u n a s  of a l l  th e  K u ta s  in  th e  P r o v i n c e  w e r e  
s u m m o n e d  to  th e  w i n t e r  c a p i t a l  a t  L im u lu n g a .
In e v i ta b ly ,  an  i n t e n s e  c o m p e t i t io n  e n s u e d  a m o n g  th e  v a r i o u s  
m e m b e r s  o f th e  r o y a l  f a m i ly  to  d e t e r m i n e  w h ic h  of t h e m  w o u ld  b e  
n a m e d  A c t in g  P a r a m o u n t ,  o r  R e g e n t .  A c c o r d in g  to  J .  P .  B u r g e r ,  
h o w e v e r
th e  C o u n c i l  o f C h ie f s  c o u ld  n o t  a g r e e  o n  a n y  of th e m ,  
o b je c t in g  p a r t i c u l a r l y  t h a t  th e  r e g e n t  w o u ld  c o n s i d e r  
h i m s e l f  th e  n a t u r a l  s u c c e s s o r  o f  Y e ta  a n d  w o u ld  r e f u s e  
to  a b a n d o n  h is  p o s i t io n  w h e n  th e  l a t t e r  d i e s .  Y ou  c a n  
im a g in e  th e  i n t r i g u e s  a t  th e  C o u r t ,  a n i m o s i t i e s  a n d  
j e a l o u s i e s  . . . .  ^
In  f a c t ,  t h i s  s t a l e m a t e  s a t i s f i e d  m o s t  o f  th e  i n t e r e s t e d  p a r t i e s .  F o r
i t  w as  to  th e  o b v io u s  a d v a n ta g e  of W in a ,  S o la m i  a n d  th e  N a ta m o y o  if
n o  a c t in g  c h ie f  c o u ld  b e  a g r e e d  upon , a n d  i f  th e y  c o u ld  f o r m  a
11 r e g e n c y  c o u n c i l1' .  S i m i l a r l y ,  th e  v a r i o u s  r o y a l s  f i n a l ly  r e a l i z e d
th a t  if  t h e y  c o u ld  f o r e s t a l l  th e  a p p o in tm e n t  o f  a  r e g e n t ,  th e y  c o u ld
p r e s s  t h e i r  ow n c l a im s  a f t e r  Y e t a ' s  d e a th .  T h e  t e m p o r a r y
c o m p r o m i s e  a g r e e d  u p o n  w a s  t h a t  a l l  th e  l e a d in g  m e m b e r s  o f  th e
r u l in g  c l a s s  w o u ld  s h a r e  p o w e r  u n t i l  th e  K in g  d ie d .
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F o r  on  th e  18 th  o f  M ay , th e  M u le n a  M o k w ae  a n d  Y e t a 's
b r o t h e r s  r e p o r t e d  to  G le n n ie  th a t ,  a t  a  s p e c i a l  m e e t in g ,  i t  h a d  b e e n
a g r e e d  nn o t  to  p a r t  w i th "  Y e ta ,  bu t  t h a t  " th e  N g a m b e l a - i n - C o u n c i l
s h o u ld  a c t  a s  a  M o u th p ie c e  p r o v id in g  a  l in k  b e tw e e n  th e  P a r a m o u n t
C h ie f ,  th e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t ,  a n d  th e  B a r o t s e  N a t io n ” . T h e
”N g a m b e l a - i n - C o u n c i l ” in  e f f e c t  m e a n t  W in a  a n d  th e  s e n i o r  in d u n a s
of th e  L e a lu i  K u ta .  T h e  “ B a r o t s e  N a t io n ” , i t  w a s  e x p l i c i t ly  c l a r i f i e d ,
m e a n t  t h o s e  m e m b e r s  of th e  r o y a l  f a m i ly  w ho w e r e  th e  c h ie f s  of th e
r e m a in in g  K u ta s ,  who w e r e  to  b e  c o n s u l t e d  ” in  a l l  i m p o r t a n t
que  s t ions  o f s t a t e ” . T h e r e  w o u ld  b e  "n o  c o n s u l t a t i o n  w h a t s o e v e r
144w ith  t h e  M oyoo n o r  an y  in f lu e n c e  f r o m  h e r ” . In  s h o r t ,  t h e  o ld
i n n e r  e l i t e  of t h e  r u l in g  c l a s s ,  t h o s e  who h a d  o v e r  th e  p r e v io u s  two 
d e c a d e s  b e e n  th e  g r e a t e s t  b e n e f i c i a r i e s  o f  th e  s t a tu s  quo , w e r e  
d e t e r m i n e d  to  r e g a i n  th e  a s c e n d a n c y  th e y  h a d  t e m p o r a r i l y  l o s t  
d u r in g  th e  de  f a c to  r e i g n  o f  W ina  a n d  th e  M o y o o .
A l th o u g h  t h e  e v id e n c e  h e r e  i s  l a c k in g ,  i t  i s  p o s s ib l e  t h a t  th i s  
m o v e  p ro v o k e d  a  h ig h ly  a n ta g o n i s t i c  r e a c t i o n  a m o n g  th e  m i n o r  
m e m b e r s  o f th e  N a t io n a l  C o u n c i l .  F o r  e a r l y  in  J u n e ,  S ik o ta  A k a fu n a ,  
th e  h u s b a n d  o f  Y e t a ' s  d a u g h te r ,  th e  M o k w ae  of N a lo lo ,  a s k e d  G le n n ie  
to  s e e  Y e ta  to  " o b ta in  h i s  r e a c t i o n s  to  a  s u g g e s t i o n  t h a t  h e  sh o u ld  
r e t i r e ” . C l e a r l y  no  L o z i  w a s  p r e p a r e d  to  u n d e r t a k e  th i s  d i s t a s t e f u l  
t a s k .  S e v e r a l  d a y s  l a t e r ,  D a n ie l  S e g u in ,  t h e  P M S  m i s s i o n a r y  a t  th e
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c a p i t a l ,  w ho h a d  r e m a i n e d ,  a s  G le n n ie  u n d e r s to o d ,  " i n  th e  c l o s e s t
t o u c h 11 w i th  L o z i  a f f a i r s ,  c a l l e d  on  th e  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r
a n d  " f r a n k l y  s t a t e d  t h a t  t h e  a r t i c u l a t e  a n d  r e s p o n s i b l e  e l e m e n t s  o f
th e  B a r o t s e  p e o p le  w e r e  th o r o u g h ly  d i s s a t i s f i e d  w i th  th e  p r e s e n t
s t a t e  of a f f a i r s ,  t h a t  B a r o t s e l a n d  w a s  r e t r o g r e s s i n g ,  a n d  t h a t  a
c r i s i s  m ig h t  o c c u r  i f  G o v e r n m e n t  d id  n o t  i n t e r v e n e 11. T h e s e
r e p r e s e n t a t i o n s  f r o m  A k a fu n a  a n d  S e g u in  c o n v in c e d  G le n n ie  th a t
n o t  o n ly  m u s t  Y e ta  r e s i g n ,  b u t  t h a t  h e  m u s t  do so  w i th o u t  d e la y  in
o r d e r  to  u n d e r m in e  " t h e  s e l f - s e e k e r s 11 who s u r r o u n d e d  h im  an d
" in  w h o s e  i n t e r e s t  i t  w a s  t h a t  h e  c o n t in u e s  in  h is  p o s i t io n  u n t i l  
145h is  d e a th 11.
G le n n ie 1 s d e c i s i o n  e n d e d  th e  v a c i l l a t i o n .  Y e ta  s a d ly  r e s i g n e d
h i m s e l f  to  a b d ic a t in g ,  in d ic a t i n g  h i s  w i s h  t h a t  h is  h a l f - b r o t h e r  Im w ik o  
146s u c c e e d  h im .  Im w a m b o ,  th e  M oyoo , i n f o r m e d  S e g u in  t h a t  h e r  
h u s b a n d  h o p e d  Im w ik o  w o u ld  a p p o in t  t h e i r  so n  L u b o s i  a s  h i s  ow n
147s u c c e s s o r ,  bu t  Im w ik o  r e f u s e d  to  g iv e  a n y  u n d e r t a k in g  in  t h i s  r e g a r d .
A t  th i s  s t a g e ,  G le n n ie  f o r  th e  f i r s t  t i m e  i n f o r m e d  th e  c e n t r a l
148g o v e r n m e n t  of Y e t a 's  ,!d e s i r e  to  a b d i c a t e 11, w h i le  h e  h a d  S e g u in
p r e p a r e  E n g l i s h  a n d  S i lo z i  v e r s i o n s  of a  " D e c l a r a t i o n  of A b d ic a t io n 11
a n d  a  " P r o c l a m a t i o n  of A b d ic a t io n  to  th e  N a t io n " .  T h e s e  d o c u m e n ts
w e r e  th e n  a p p ro v e d  by  t h e  f u l l  N a t io n a l  C o u n c i l ,  a f t e r  w h ic h  th e y  w e r e
149p r e s e n t e d  to  th e  K ing , s ig n e d  by  h im  w i t h  t h e  g r e a t e s t  s o r r o w ,
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and. a p p e a r e d  in  a  s p e c i a l  e d i t io n  of a  b i l in g u a l  g o v e r n m e n t - i s s u e d  
150n e w s p a p e r .  T h u s  i t  w a s  t h a t  th e  s i c k  o ld  m o n a r c h  w a s
r e l u c t a n t l y  f o r c e d  in to  r e t i r e m e n t  by th e  a m b i t io u s  p o l i t i c i a n s  of
h i s  n a t io n  u s in g  th e  m i s t r u s t e d  b u t  p o w e r fu l  w h i te  P r o v i n c i a l
C o m m i s s i o n e r  who in  t u r n  u s e d  a s  h i s  i n t e r m e d i a r y  th e  p o l i t i c a l ly
im p o te n t  b u t  t r u s t e d  w h i te  m i s s i o n a r y .
P e r h a p s  th e  K ing  r e c e i v e d  a  c e r t a i n  c o n s o l a t io n  f r o m  th e
m a n y  e x p r e s s i o n s  of t r i b u t e  w h ic h  h e  r e c e i v e d  f r o m  th o s e  s e n i o r
g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  w h o m  he  h a d  a lw a y s  r e s p e c t e d :  t h e  S e c r e t a r y
151o f  S ta te ,  th e  G o v e r n o r ,  th e  S e c r e t a r y  f o r  N a t iv e  A f f a i r s  . N o r
c a n  i t  b e  d o u b te d  t h a t  th e  s o r r o w  of h i s  p e o p le  w a s  g e n u in e  and
w i d e s p r e a d .  T h e y  r e s p e c t e d  h im  a s  t h e i r  K in g , b u t  th e y  a l s o  lo v e d  
152h im  a s  a  m a n .  P e r h a p s  in d e e d  h e  a b d ic a t e d  j u s t  in  t im e .  T h e
end  o f  th e  w a r  w a s  a  w a t e r s h e d  in  a l l  th e  c o lo n ie s  in  A f r i c a ;  a  new  
e r a  of s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  w a s  d a w n in g .  Y e ta ,  c h i ld  
of a n  e a r l i e r  g e n e r a t i o n ,  w a s  h a r d l y  th e  m a n  to  l e a d  h is  p e o p le  
h a p p i ly  in to  i t .  E s s e n t i a l l y  h is  m e n t a l i t y  w a s  c l o s e r  to  h i s  f a th e r * s  
a n d  to  t h a t  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s  a n d  e v e n  c o lo n ia l  o f f i c e r s  w h o m  he  
h a d  k n o w n  a n d  w i th  w h o m  h e  h a d  w o r k e d .  F o r  a l l  h i s  s t r u g g l e s  
a g a i n s t  E u r o p e a n  r u l e  d u r in g  th e  f i r s t  h a l f  o f  h i s  r e i g n ,  he  h a d  
c o n t in u e d  to  r e s p e c t  w h i te  m e n  a s  s u c h ,  to  th in k  in  t e r m s  of 1ln a t i v e s n 
a n d  th e  E m p i r e .  H e  h a d  b e c o m e ,  in  s h o r t ,  a n  a n a c h r o n i s m .  S o c ia l
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r e f o r m  a n d  p o l i t i c a l  e q u a l i ty  -  th e  k e y n o te s  o f  th e  p o s t - w a r  
c o lo n i a l  w o r ld  -  w e r e  b e y o n d  h is  c o m p r e h e n s io n .  T h e  q u e s t io n  
r e m a i n e d ,  h o w e v e r ,  w h e th e r  h i s  s u c c e s s o r  c o u ld  m a k e  th e  
t r a n s i t i o n  m o r e  s m o o th ly .
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C h a p t e r  7
T H E  C O N SO L ID A T IO N  O F T R IB A L IS M
W ith  th e  N a t io n a l  C o u n c i l  s t i l l  a s s e m b l e d  in  L im a lu n g a ,
G le n n ie ,  th e  A c t in g  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r ,  c a l l e d  f o r  th e  r a p i d
s e l e c t i o n  of Y eta*s s u c c e s s o r .  T h e  o p e r a t io n  w a s to  b e  no  m o r e
th a n  th e  c o n f i r m a t io n  o f  Im w ik o ,   ^ who in  f a c t  w a s  a p p o in te d  w i th
2l i t t l e  a p p a r e n t  o p p o s i t io n .  Im w ik o  L e w a n ik a  w a s  th e n  s ix ty
y e a r s  o ld .  H e w a s  th e  so n  who L e w a n ik a  h a d  s e n t  to  s c h o o l  in
E n g la n d  e a r l y  in  th e  c e n t u r y ,  w h e r e  h e  c o m p le t e d  S t a n d a r d  V II .
A s  w e  h a v e  s e e n ,  he  w a s  in  1916 th e  c h o ic e  of c e r t a i n  in d u n a s  to
s u c c e e d  h i s  f a t h e r ,  o n e  o f  th e  r e a s o n s  p e r h a p s  t h a t  Y e ta  a p p o in te d
h im  to  b e  c h ie f  o f S e s h e k e ,  w h e r e  h e  r e m a i n e d  u n t i l  1945. T h e r e
h e  i s  s a i d  to  h a v e  d e v e lo p e d  an  i m p r e s s i v e  r e p u t a t i o n  f o r  h i s
c o r d i a l  r e l a t i o n s  n o t  o n ly  w i th  h i s  in d u n a s ,  b u t  w i th  th e  e d u c a te d
m e n  a n d  c o m m o n  p e o p le  a s  w e l l .  If o p p o s i t io n  to  h is  b e c o m in g
K ing  w a s  m i n i m a l ,  h o w e v e r ,  p r o b a b ly  p a r t  a t  l e a s t  o f th e  r e a s o n
w a s  th e  e x p e c ta t io n  t h a t ,  g iv e n  h i s  a g e ,  h is  r e i g n  w o u ld  b e
3
r e l a t i v e l y  b r i e f .
W h a te v e r  Im w iko*s a s p i r a t i o n s  a s  K ing  m a y  h a v e  b e e n ,  th e  
f r a m e w o r k  w i th in  w h ic h  he  w a s  to  o p e r a t e  d u r in g  h is  r e i g n  w a s
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f i r m l y  i m p o s e d  upon  h im  by th e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t .  T h is  w a s
m a d e  u n m is ta k e a b ly  c l e a r  in  th e  s p e e c h  g iv e n  by  G le n n ie ,  now  th e
P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r ,  to  th e  N a t io n a l  C o u n c i l  on  th e  day  of
Im w iko*s i n s t a l l a t i o n  c e r e m o n y .  P l a n s  m o o te d  p r i o r  to  th e
o u t b r e a k  of th e  w a r ,  a n d  p o s tp o n e d  b o th  b e c a u s e  of i t  a n d  Y eta*s
i l l n e s s ,  w e r e  now  to b e  im p l e m e n te d .  A b o v e  a l l ,  th e  B a r o t s e
G o v e r n m e n t  w a s  to  b e  r e f o r m e d  so  t h a t  a l l  i t s  m e m b e r s  “ w i l l
h a v e  a  d e f in i t e  jo b  of v a lu a b le  w o r k  to  d o ” , a n d  a  p r o g r a m m e  of
e c o n o m ic  d e v e lo p m e n t ,  f in a n c e d  b y  th e  B r i t i s h  G o v e rn m e n t* s
4“ b ig  g if t  of m o n e y  to  th e  E m p i r e '1, w a s  to  b e  c o m m e n c e d .
In r e t r o s p e c t ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  th e  n e w  a d m i n i s t r a t i v e  r e f o r m s
p r o v e d  too  l i t t l e  to o  l a t e ,  a n d  w e r e  l a r g e l y  i r r e l e v a n t  in  t e r m s  of
th e  r e a l  p o l i t i c a l  d e m a n d s  of th e  p o s t - w a r  e r a ,  w h i le  t h e
d e v e lo p m e n t  s c h e m e  c r e a t e d  e x p e c ta t io n s  w h ic h  i t  n e v e r  h a d  th e
r e s o u r c e s  -  f i n a n c ia l  o r  h u m a n  -  to  f u l f i l .  G le n n ie ,  h o w e v e r ,  f o r c e d
th e  K u ta  to  a c c e p t  c h a n g e s  in  b o th  a r e a s ,  th u s  i n c u r r i n g  w i d e s p r e a d
5
h o s t i l i t y  t o w a r d s  h i m s e l f  a n d  to  th e  n e w  K in g .  A l th o u g h  h e  b e g a n
h i s  t e r m  b e l i e v in g  t h a t  th e  L o z i ,  u n l ik e  o t h e r  t r i b e s  in  th e  c o lo n y ,
6“m u s t  b e  c o n v in c e d "  b e f o r e  r e f o r m s  w e r e  i m p o s e d  upon  th e m ,  
h e  so o n  d e c id e d  t h a t  c h a n g e s  m u s t  be  w r o u g h t  " in  th e  f a c e  o f  a  
j e a lo u s  c o n s e r v a t i v e  o p p o s i t io n  w h ic h  s e e k s  to  c l in g  to  e v e r y  c r a g  
a n d  c r a n n y  of a d v a n ta g e  a n d  to  y i e l d  n o  i o ta  o f  p r i v i l e g e  w i th o u t  a
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s t r u g g l e .  M
P e r h a p s  b e c a u s e  t h e i r  ow n i n t e r e s t s  w e r e  n o t  d i r e c t l y  
a f f e c te d ,  p e r h a p s  b e c a u s e  th e y  u n d e r s to o d  th a t  o p p o s i t io n  w a s  
f u t i l e ,  Im w ik o  a n d  h i s  m a in  a d v i s e r s  -  N g a m b e la  W in a ,  A m u k e n a  
L e w a n ik a  (L u b in d a  h a v in g  b e e n  a p p o in te d  c h ie f  o f S e s h e k e ) ,  a n d  
in d u n a s  S o la m i ,  Suu a n d  N g a n g w a n a  -  a g r e e d  to  G le n n ie 's
g
p r o p o s e d  r e f o r m s ,  th o u g h  w i th  l i t t l e  e n t h u s i a s m .  B u t  a m o n g
m a n y  of th e  r u l in g  c l a s s ,  th e  r e a c t i o n  w a s  p r e d i c t a b l y  h o s t i l e .
F o r  th e  r e f o r m s  of th e  BNG in v o lv e d  th e  a b o l i t io n  of a l a r g e
9
n u m b e r  o f  i n d u n a s h ip s .  T h is  n o t  o n ly  m e a n t  t h a t  m a n y  in d u n a s
l o s t  t h e i r  t i t l e s ,  t h e i r  s a l a r i e s ,  p r i v i l e g e s ,  a n d  a c c e s s  to  th e
c e n t r e s  of p o w e r .  F o r  t h e  t i t l e s  a b o l i s h e d  b e lo n g e d  l a r g e l y  to
t h e  a n a c h r o n i s t i c  m a k o lo  -  th e  n o n - t e r r i t o r i a l  p o l i t i c a l  s e c t o r s  -
a n d  i f  t h e i r  h o l d e r s  h a d  no  o b v io u s  p r a c t i c a l  fu n c t io n  in  th e  B N G ,
n e v e r t h e l e s s  t h e i r  t i t l e s  w e r e  " r o o t e d  in  L o z i  t r a d i t i o n s 11 a n d  a t
" th e  c e n t r e  o f  s o m e  e p is o d e  in  ( e a r l y )  L o z i  h i s t o r y " .  ^  In  a
r e a l  s e n s e ,  t h e n ,  th e  r e f o r m s  w e r e  s e e n  a s  an  a t t a c k  on  th e  i n s t i t u t i o n
o f  th e  K in g s h ip  i t s e l f ,  th e  c e n t r e  o f  th e  u n i ty  of t h e  p e o p le s  of 
11th e  n a t io n .
N o r  w a s  th e  K u ta  p l e a s e d  b y  G l e n n ie 's  i n s i s t e n c e  t h a t  
r e p r e s e n t a t i v e s  o f tw o o u t s id e  g r o u p s  b e  a p p o in te d  to  th e  N a t io n a l  
C o u n c il :  t h o s e  o f  th e  y o u n g e r  e d u c a te d  m e n  n o t  b e lo n g in g  to  th e
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r u l in g  c l a s s ,  a n d  th o s e  of th e  m a n y  s m a l l ,  n o n - L o z i  t r i b e s  in  th e  
12P r o v i n c e ,  I t  w a s  t r u e  t h a t  th e  g o v e r n m e n t  s a n c t io n e d  th e
d e p o s i t io n  o f  M w en e  M u to n d o , c h ie f  of th e  N k o y a  p e o p le ,  who h a d
d e m a n d e d  t h a t  M a n k o y a  D i s t r i c t  sh o u ld  b e  a l lo w e d  to  s e c e d e  f r o m
13B a r o t s e l a n d  a s  B a lo v a le  h a d  d o n e .  Y e t  n o t  e v e n  th i s  r e - a f f i r m a t i o n  
of L o z i  s o v e r e i g n t y  c o u ld  r e c o n c i l e  m o s t  in d u n a s  to  th e  o n g o in g  
r e f o r m s .
In  1947, th e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t ,  t h r o u g h  G le n n ie ,  " p u s h e d
14u p o n ” Im w ik o  th e  r e v i v a l  o f  th e  K a te n g o  c o u n c i l .  T h e  K a te n g o ,
" th e  c o u n c i l  o f  t h e  m a n y " ,  h a d  b e e n  a b a n d o n e d  a t  s o m e  i n d e t e r -
15m in a b le  s t a g e  in  th e  l a t e  19 t h  c e n t u r y ,  b u t  o f f i c i a l s  h a d  c o m e  to
r e g a r d  i t  a s  B a r o t s e l a n d 1 s g e r m i n a l  H o u se  of C o m m o n s  w h ic h  th e y
16w a n te d  to  r e c o n s t r u c t  f o r  th e  p u r p o s e  of " p a r l i a m e n t a r y  r e f o r m " *
T h e  r e s u r r e c t e d  K a te n g o  w a s  to  b e  a n  a d v i s o r y  c o u n c i l  w h ic h  w o u ld  
f o r w a r d  r e c o m m e n d a t i o n s  to  th e  N a t io n a l  C o u n c i l ,  I t s  m e m b e r s  
w e r e  to  c o m e  f r o m  f iv e  e l e c t o r a l  w a r d s  c o r r e s p o n d i n g  w i th  t h e  
P r o v in c e * s  f iv e  d i s t r i c t s .  I n i t i a l l y  th e  m e m b e r s  w e r e  n o m in a te d  
b y  th e  l o c a l  N a t iv e  A u th o r i ty  in  c o n s u l t a t i o n  w ith  th e  DC a n d  w i th  
th e  a p p r o v a l  o f  th e  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r ,  b u t  o n e  o f  th e  f iv e  
f r o m  e a c h  d i s t r i c t  w a s  to  r e t i r e  a n n u a l ly  a n d  b e  r e p l a c e d  by  a  
m e m b e r  e l e c t e d  by  u n i v e r s a l  a d u l t  m a l e  s u f f r a g e .
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T h e  n ew  c o u n c i l ,  d u ly  im p l e m e n te d ,  w a s  a  f a i l u r e  f r o m  th e
f i r s t .  M o s t  in d u n a s  r e s e n t e d  i t s  v e r y  e x i s t e n c e ,  t h e i r  h o s t i l i t y
i n c r e a s i n g  a s  th e  p r o m i s e d  e l e c t i o n s  r e s u l t e d  in  a  n u m b e r  of
17a m b i t io u s  t e a c h e r s  a n d  c l e r k s  jo in in g  th e  K a te n g o .  T h e  K u ta
18l a r g e l y  ig n o r e d  th e  K a te n g o 1 s r e c o m m e n d a t i o n s ,  w h i le  th e  
P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r  f o r b a d e  i t  to  d i s c u s s  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l
19m a t t e r s  o r  e x p r e s s  a n t i - w h i t e  s e n t i m e n t s .  In  s h o r t ,  th e  
g o v e r n m e n t ' s  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  p o l i t i c a l  r e f o r m s  l e f t  th e  
p o l i t i c a l ly  d i s p o s s e s s e d  w h i t e - c o l l a r  g ro u p  w h o lly  u n s a t i s f i e d ,  
h e ig h te n e d  th e  c o n f l i c t  b e tw e e n  th e  l a t t e r  a n d  th e  r u l in g  e l i t e ,  a n d  
i n c r e a s e d  th e  r e s e n t m e n t  o f b o th  g r o u p s  a g a i n s t  t h e  w h i te  
a d m i n i s t r a t i o n .
In  i t s  a t t e m p t s  to  r a i s e  th e  levej. o f  L o z i  t e c h n o lo g y  a n d  th e  
l iv in g  s t a n d a r d s  o f th e  m a s s  of th e  p o p u la t io n ,  i t  w a s  o n ly  b a r e l y  
m o r e  s u c c e s s f u l .  T h e  e c o n o m ic  p o s i t io n  o f  t h e  P r o v i n c e  w a s  no  
l e s s  d e p r e s s e d  a f t e r  th e  w a r  th a n  b e f o r e  i t .  P e a s a n t  f a r m e r s  w e r e  
p r o d u c in g  b a r e l y  e n o u g h  c r o p s  f o r  t h e i r  ow n  s u b s i s t e n c e .  E m p lo y ­
m e n t  o p p o r tu n i t i e s  f o r  b o th  th e  s k i l l e d  a n d  u n s k i l l e d  r e m a i n e d  
m i n i m a l .  T h e  e x te n t  o f l a b o u r  m i g r a t i o n  w a s  s u c h  t h a t  m a n y  
v i l l a g e s  w e r e  l e f t  l i t e r a l l y  w ith  o n ly  w o m e n ,  c h i l d r e n  a n d  o ld  m e n . 1 
" T h e r e  i s  no  r e m e d y  to  t h i s  e v i l” , G le n n ie  a c k n o w le d g e d ,  " e x c e p t  
a n  e x te n s iv e  p r o g r a m m e  of e c o n o m ic  a n d  s o c i a l  d e v e lo p m e n t  w h ic h
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w il l  p r o v id e  w i th in  th e  P r o v i n c e  h ig h e r  w a g e s ,  b e t t e r  c o n d i t io n s ,
a n d  a  w i d e r  v a r i e t y  of o c c u p a t io n s ,
T o  t h a t  fend, in  1947 , u s in g  C o lo n ia l  d e v e lo p m e n t  a n d  W e l f a r e
F u n d s ,  th e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  d e c id e d  to  e s t a b l i s h  a  D e v e lo p m e n t
C e n t r e  in  B a r o t s e l a n d  s o u th  of S e fu la  a t  N a m a s h u k e n d e .  F o r  th e
f i r s t  t i m e  s in c e  t h e i r  a r r i v a l ,  th e  w h i te  o v e r l o r d s  w e r e  s e r i o u s l y
p r e p a r e d  to  s p e n d  s o m e  m o n e y  d e v e lo p in g  th e  c o u n t ry  in  th e
m a n n e r  w h ic h  L e w a n ik a  h a d  lo n g  w a n te d .  A s  L e w a n ik a  a n d  M o k a m b a
w ou ld  h a v e  d o n e ,  Im w ik o  a n d  W in a  a c c e p t e d  th e  d e v e lo p m e n t  s c h e m e ;
l i k e  t h e m  to o ,  th e y  m e t  s t r o n g  r e s i s t a n c e  f r o m  m a n y  in d u n a s  f o r
22c o l l a b o r a t in g  w i th  th e  w h i te  m a n .  F o x - P i t t ,  t h e  A c t in g  P C ,
i n f o r m e d  th e  K ing  t h a t  th e  G o v e r n m e n t  n e e d e d  to  l e a s e  a  l a r g e
t r a c t  o f l a n d  a t  N a m a s h u k e n d e .  Im w ik o  a n d  th e  N g a m b e la  g a v e
t h e i r  c o n s e n t ,  b u t  th e  K u ta s  of L e a l u i  a n d  N a lo lo  b o th  b e l i e v e d  th e
s c h e m e  w a s  m e r e l y  " a n o t h e r  w h i te  m a n fs t r i c k "  to  " s t e a l  L o z i
23la n d "  a n d  d i s t r i b u t e  i t  to  w h i te  s e t t l e r s .  M o r e o v e r ,  i t  i s  p o s s ib l e  
t h a t  m a n y  in d u n a s  sa w  in  th e  s c h e m e  y e t  a n o th e r  a t t e m p t  o f o ne  of 
t h e i r  k in g s  to  a l ly  h i m s e l f  w i th  th e  E u r o p e a n  g o v e r n m e n t  a g a i n s t  
th e  i n t e r e s t s  o f  th e  t r a d i t i o n a l  r u l in g  c l a s s .  I t  w a s  t h i s  l o n g ­
s ta n d in g  a n d  d e e p - r o o t e d  f e a r  o f m a n y  l e s s e r  in d u n a s  t h a t  th e y  
w o u ld  b e  " s o l d  o u t"  e i t h e r  b y  th e  w h i te  g o v e r n m e n t ,  o r  by  th e  i n n e r  
e l i t e  of t h e i r  ow n g o v e r n m e n t ,  o r  b y  th e  tw o e l i t e s  in  c o o p e r a t io n ,
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w h ic h  l e d  th e  K u ta  to  r e f u s e  to  l e a s e  th e  r e q u i r e d  l a n d .  Im w ik o
a n d  W in a  t h e r e f o r e  s ig n e d  th e  f o r m a l  d o c u m e n t  on  t h e i r  own
•  • + *  + ■  2 4initiative.
T h is  t r a n s a c t i o n  a c c u r a t e l y  r e f l e c t e d  t h e  im p o te n c e  of th e
K u ta s  w h e n  th e  K ing  and  B o m a  c o m b in e d  a g a i n s t  t h e m .  A s  a
r e s u l t  of t h i s  a p p a r e n t  c o l lu s io n  b e tw e e n  th e  K ing  a n d  G le n n ie ,
d e e p  r i f t s  w e r e  a p p e a r i n g  a t  th e  c a p i t a l  b e tw e e n  th e  K u ta  a n d
Im w ik o , tw o  i n f o r m a n t s  e s t im a t i n g  th a t  Ma t  l e a s t  t h r e e - q u a r t e r s
25o f  h is  in d u n a s  w e r e  h o s t i l e  to  t h e  L i t u n g a M. W hen , t h e r e f o r e ,
Im w ik o  to o k  i l l  a n d  su d d e n ly  d ie d  in  J u n e  1948, a n  a t m o s p h e r e
a l r e a d y  e x i s t e d  in  w h ic h  r u m o u r s  o f fo u l  p lay  fo u n d  r e a d y  a c c e p t a n c e .
P r o b a b l y  th e  t r u e  s t o r y  w i l l  n e v e r  b e  k n o w n . I n f o r m a n t s 1
o p in io n s  w e r e  v e r y  l a r g e l y  d e t e r m i n e d  b y  t h e i r  o p in io n s  of
Im w iko*s s u c c e s s o r ,  M w a n a w in a .  A c c o r d in g  to  o n e  of t h e m ,  th e
K in g  b e l i e v e d  M w a n a w in a  w a s  p lo t t in g  a g a i n s t  h im  a  few  d a y s  b e f o r e  
26h is  d e a th .  I t  i s  c l e a r  t h a t  Im w ik o  w a s  in  g o o d  h e a l th  u n t i l  th e
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d a y  o f  h is  i l l n e s s ,  19 J u n e  1948 . A t  s u p p e r  t h a t  e v e n in g ,  h e  w a s  
s e r v e d  w i th  a  f i s h ,  a n d  h is  w ife  l a t e r  to ld  E t i e n n e  B e r g e r ,  th e  
m i s s i o n a r y  a t  L im a l u n g a ,  t h a t  h e  v o m i t e d  w h i le  e a t in g  th e  f i s h  w h ic h  
h e  d id  n o t  f i n i s h .  A r o u n d  m i d n i g h t ,  th e  K ing  c o l l a p s e d .  H is  w ife  
s u m m o n e d  N g a m b e la  W in a  w ho , a f t e r  m u c h  c o n s u l t a t i o n  w i th  o t h e r  
c h ie f s  a n d  s e n i o r  in d u n a s ,  a s k e d  B e r g e r  to  d r i v e  th e  K ing  to  th e
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28M o n g u  h o s p i t a l  in  a  P M S  v e h ic l e .  Im w ik o  d ie d  tw o  d a y s  l a t e r ,
w i th o u t  r e g a i n in g  c o n s c i o u s n e s s ,  a n d  th e  o f f i c i a l  m e d i c a l  r e p o r t
29s t a t e d  t h a t  h e  h a d  d ie d  of a  s t r o k e .
M an y  -  p r o b a b ly  a  l a r g e  m a j o r i t y  -  o f L o z i  w e r e  n o t  th e n ,
n o r  a r e  th e y  now , s a t i s f i e d  by  th i s  v e r d i c t .  T h e y  c o n t in u e  to
b e l i e v e  t h a t  Im w iko*s c o o k  o r  w a i t e r  w a s  g iv en  p o is o n  w h ic h  h e
30pu t in to  t h e  f i s h .  M o s t  o f m y  i n f o r m a n t s  b e l i e v e d  th a t  M w an a w in a
h i m s e l f  h a d  p r o v id e d  th e  p o is o n ,  th e  s i m p l e  m o t iv e  b e in g  h i s  d e s i r e
to  s u c c e e d .  On th e  o t h e r  h a n d , r u m o u r s  so o n  b e g a n  c i r c u l a t i n g
31th a t  N g a m b e la  W ina  w a s  r e s p o n s i b l e .  I t  i s  t r u e  t h a t  Im w ik o
h a d  to ld  F o x - P i t t ,  th e  A c t in g  P C ,  t h a t  h e  c o n te m p la te d  r e p l a c i n g
W ina  a s  N g a m b e la ,  a l th o u g h  he h a d  a p p a r e n t l y  d r o p p e d  th e  p lan
32j u s t  p r i o r  to  h is  d e a th .  W ina  h i m s e l f  n a t u r a l l y  d e n ie s  t h a t  he
w a s  i m p l i c a te d ;  in d e e d ,  h e  a c c e p t s  t h a t  th e  K ing  d ie d  of n a t u r a l  
33c a u s e s .  M o r e o v e r ,  a c c o r d i n g  to  o ne  of M w anaw ina*s  c u r r e n t  
o p p o n e n ts ,  th e  l a t t e r  h a d  p e r s o n a l l y  i n s t i g a t e d  th e  r u m o u r s  im p l i c a t in g  
th e  N g a m b e la  in  o r d e r  to  d i v e r t  s u s p ic io n  f r o m  h i m s e l f  a n d  
s i m u l t a n e o u s ly  to  d i s c r e d i t  W in a  in  o r d e r  m o r e  e a s i l y  to  d i s m i s s  
h im ,  ^ w h i c h  h e  in  f a c t  so o n  d id .
Im w ik o * s  d e a th  c r e a t e d  a  s e r i o u s  p o w e r  v a c u u m  in  th e  B a r o t s e  
G o v e r n m e n t .  T h a t  e v e n ts  in  A f r i c a  w e r e  p ic k in g  up i n c r e a s e d  
m o m e n t u m  w a s  r e f l e c t e d  n o t  o n ly  in  p l a c e s  l ik e  th e  G o ld  C o a s t ,
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b u t  in  N o r  t h e r n  R h o d e s ia  i t s e l f ,  w h e r e  t h e  f i r s t  A f r i c a n  N a t io n a l
35C o n g r e s s  w a s  f o r m e d  in  t h e  y e a r  Im w ik o  d ie d .  T o  th e  N o r t h e r n
R h o d e s ia n  G o v e r n m e n t ,  t h e r e f o r e ,  h i s  l o s s  w a s  a  s e r i o u s  b lo w .
I ts  D i r e c t o r  of I n f o r m a t io n  d e s c r i b e d  h im  a s  n g e n t le ,  d ig n if ie d
A f r i c a n  r u l e r  of a  ty p e  th a t  i s  in  d a n g e r  o f d i s a p p e a r i n g  in  th e
36c o lo n ie s  to d a y " ,  w h ic h  m e a n t  t h a t  ;he e m b o d ie d  t r a d i t i o n a l  v a lu e s  
w h i le  a g r e e i n g  to  th e  s t r i c t l y  l i m i t e d  r e f o r m s  w h ic h  th e  G o v e r n m e n t  
a s k e d  o f  h im .
T h is  i n t e r p r e t a t i o n  i s  n o t  i n c o m p a t ib le  w i th  t h a t  o f m a n y  of
m y  i n f o r m a n t s ,  m o s t  o f w h o m , a d m i t t e d ly ,  b e c a m e  o p p o n e n ts  of
h i s  s u c c e s s o r .  T h e y  d e s c r i b e  h im  a s  a  m o d e r n i z e r ,  a  p r o g r e s s i v e ,
p e r h a p s  e v e n  a  d e m o c r a t  w ho , h a d  h e  l iv e d ,  w o u ld  p ro b a b ly  h a v e
c o m e  to  t e r m s  w i th  A f r i c a n  n a t i o n a l i s m ,  th u s  p r e c lu d in g  th e  b i t t e r
37c l a s h  b e tw e e n  th e  l a t t e r  a n d  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s  in  th e  1960*s .
I t  i s  p r o b a b ly  t r u e  th a t  Im w ik o  w a s  b u i l t  m o r e  in  h is  f a t h e r ' s  
" p r o g r e s s i v e "  m o u ld  th a n  M w a n a w in a  p r o v e d  to  b e .  N e v e r t h e l e s s ,  
h i s  s u p p o r t e r s 1 c a s e  s e e m s  r a t h e r  o v e r s t a t e d .  T h e  in i t i a t i v e  
f o r  a l l  t h e  r e f o r m s ,  a f t e r  a l l ,  h a d  c o m e  f r o m  G le n n ie ,  a n d  Im w iko*s 
a c q u i e s c e n c e  in  t h e m  s e e m s  to  h a v e  b e e n  m o t i v a t e d  m o r e  by  a  
r e a l i s t i c  a s s e s s m e n t  o f  h is  a c tu a l  p o w e r  p o s i t io n  th a n  by  any  g r e a t  
p e r s o n a l  c o m m i tm e n t  to  d e m o c r a t i c  c h a n g e .  In  s h o r t ,  he  a c c e p t e d  
th e  d i c t a t e s  of t h o s e  who w ie ld e d  th e  r e a l  p o w e r ,  w h ic h  th e  B o m a
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d id  in  B a r o t s e l a n d  v i r t u a l l y  u n t i l  th e  f i r s t  A f r i c a n  g o v e r n m e n t  w a s
f o r m e d  in  L u s a k a  in  1962, a n d  w o u ld  t h e r e f o r e  h a v e  r e m a i n e d
h o s t i l e  to  th e  n a t i o n a l i s t s ,  a s  th e  B o m a  d id ,  u n t i l  t h a t  m o m e n t .
On th e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  i n d e e d  a r g u a b l e  t h a t  h e  w o u ld  a t  t h a t
p o in t -  e i t h e r  f r o m  c o n v ic t io n  o r  ’’f l e x i b i l i t y 11 -  h a v e  m a d e  p e a c e
w i th  th e  n ew  b l a c k  a d m i n i s t r a t i o n ,  a s  h i s  s u c c e s s o r  e n t i r e l y  r e f u s e d
to  do , a n d  w o u ld  th u s  h a v e  m i n i m i z e d  th e  f r i c t i o n  f o r  w h ic h
M w a n a w in a 1 s i n t r a n s i g e n c e  w a s  r e s p o n s i b l e ,
M w a n a w in a  Ts a c c e s s i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  b y  no  m e a n s  a u to m a t i c .
F o x - P i t t ,  th e  A c t in g  P C ,  c o n s i d e r e d  h im  u n f i t  f o r  th e  t a s k ,
b e l i e v in g  h im  to  b e  n o t  o n ly  o b s t i n a t e  a n d  in f l e x ib l e  b u t  u n in te l l ig e n t
a s  w e l l .  In o r d e r  to  t r y  to  g a u g e  L o z i  o p in io n ,  F o x - P i t t  a p p r o a c h e d
B e r g e r  o f  th e  P M S  w i th  th e  s u g g e s t io n  t h a t  th e  M o k w ae  of N a lo lo ,
Y e ta* s  d a u g h te r ,  b e  a p p o in te d  to  t h e  k i n g s h i p .  B e r g e r  i n f o r m e d
h im  t h a t  th e  n a t io n  w o u ld  u n d e r  no  c i r c u m s t a n c e s  a c c e p t  a  f e m a le  
38r u l e r .  F o x - P i t t  r e l u c t a n t l y  g a v e  up th i s  s c h e m e ,  bu t  r e m a i n e d  
u n r e c o n c i l e d  to  M w a n a w in a .  U n l ik e  G le n n ie ,  F o x - P i t t  w a s  a  l i b e r a l  
d e m o c r a t  -  h e  l a t e r  j o in e d  th e  A f r i c a n  N a t io n a l  C o n g r e s s  -  a n d  
s e l e c t e d  a s  h i s  s e c o n d  p r e f e r e n c e  M a s h e k i  A k a s h a m b a tw a ,  so n  
o f  A k a s h a m b a tw a  L e w a n ik a ,  w h o m  h e  c o n s i d e r e d  to  b e  l e s s  
c o n s e r v a t i v e  t h a n  M w a n a w in a ,  ^  A s  th e  e l e c t io n  c o n c lu s iv e ly  p r o v e d ,
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h o w e v e r ,  F o x - P i t ^ s  o p in io n s  w e r e  w h o lly  i r r e l e v a n t .  M w a n a w in a ’
40r e c e i v e d  76 v o t e s ,  M a s h e k i  o n ly  f o u r .  T h e  ru l in g  c l a s s  h a d  
m a d e  i t s  ow n p r e f e r e n c e  u n e q u iv o c a l ly  c l e a r .
M w a n a w in a  w a s  L e w a n i k a !s f o u r t h  so n ,  b o r n  a r o u n d  1888 . 
H e  r e c e i v e d  h is  e a r l y  e d u c a t io n  a t  P M S  s c h o o ls  in  B a r o t s e l a n d  
b e f o r e  h i s  f a t h e r  s e n t  h im  in  1908 to  L o v e d a le  C o l le g e  in  S o u th  
A f r i c a  f o r  f iv e  y e a r s .  H e  r e t u r n e d  to  b e c o m e  s e c r e t a r y  a n d  
i n t e r p r e t e r  to  L e w a n ik a ,  so o n  g a in in g  a  r e p u t a t i o n  a s  a  lo y a l  
s u p p o r t e r  o f  th e  E m p i r e ;  a s  w e h a v e  s e e n ,  he  w a s  t h e  o n ly  o n e  of 
th e  King*s s o n  to  v o l u n te e r  in  I 9 I 6 to  l e a d  L o z i  p o r t e r s  a c r o s s  
N o r t h e r n  R h o d e s ia  to  th e  E a s t  A f r i c a n  f r o n t i e r .  H e  r e m a i n e d  o n e  
of Y e t a 's  s e n i o r  a d v i s e r s  u n t i l  1937, w h e n  he w a s  a p p o in te d  to  b e  
t h e  f i r s t  c h ie f  o f th e  n e w l y - c r e a t e d  M a n k o y a  K u ta ,  w h e r e  h e  
s u c c e s s f u l l y  r e a s t e d  N k o y a  d e m a n d s  f o r  g r e a t e r  f r e e d o m  f r o m  
L o z i  o v e r r u l e .  A g a in  d u r in g  W o r ld  W a r  II  h e  w on  th e  g r a t i t u d e  of 
th e  g o v e r n m e n t  b y  e n c o u r a g in g  r u b b e r  p r o d u c t io n  a n d  c o l l e c t in g  
c a s h  c o n t r ib u t io n s  in  h i s  D i s t r i c t  f o r  th e  w a r  e f f o r t .  In  1946 , 
t h e s e  s e r v i c e s  w e r e  f o r m a l l y  r e c o g n i z e d  by  th e  a w a r d  of t h e  
K in g 's  S i l v e r  M e d a l  f o r  C h ie f s .  ^
I t  w a s  p r e c i s e l y  b e c a u s e  h e  h a d  sh o w n  h i m s e l f  to  b e  a  f i r m  
L o z i  p a t r i o t ,  a s  in  th e  M a n k o y a  c o n t r o v e r s y ,  a n d  y e t  w a s  w a r m l y  
r e g a r d e d  by  th e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t ,  t h a t  th e  v a s t  m a j o r i t y  o f  th e
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r u l in g  c l a s s  c h o s e  M w a n a w in a .  F o r  th e y  n o w  e x p e c te d  h im  to
a p p e a l  to  th e  m e t r o p o l i t a n  g o v e r n m e n t  a g a i n s t  th e  i m p o r t u n i t i e s
a n d  d e m a n d s  of lo c a l  o f f i c i a l s  to  c o n t in u e  th e  r e f o r m s  i n i t i a t e d
u a  d e r  Im w ik o .  " I t  i s  s a id ,  " n o te d  J .  P .  B u r g e r ,  " t h a t  d e s p i t e
42
h i s  g e n t l e n e s s ,  h e  k n o w s w h a t  h e  w a n ts  . . . . 11
W h a t  h e  w a n te d  w a s  to  m a k e  s u b s t a n t i a l  c h a n g e s  b o th  in
p o l i c i e s  and  in  p e r s o n n e l .  H e b e g a n  w i th  th e  l a t t e r ,  s e t t i n g  in
m o t io n  th e  m a c h i n e r y  to  e n a b le  h im  to  d i s m i s s  W in a  a s  N g a m b e la
a n d  F r a n c i s  S uu  a s  A d m i n i s t r a t i v e  S e c r e t a r y  o f  th e  N a t iv e  A u th o r i ty .
M w a n a w in a  a n d  W ina  h a d  f i r s t  c l a s h e d  w h e n  th e  l a t t e r  h a d
s u p p o r t e d  M w en e  M utondo  of th e  N k o y a  in  h i s  d i s p u te  w i th  th e  
43f o r m e r .  M o r e o v e r ,  th e  K ing  w a s  c o n v in c e d  t h a t  W in a  a n d
44S u u  h a d  v o te d  f o r  M a s h e k i  a g a i n s t  h i m s e l f .  F i n a l l y ,  h e  w a s  
a n x io u s ,  a s  w e  s h a l l  s e e ,  to  a p p o in t  a s  N g a m b e la  h is  s o n - i n - l a w ,  
A k a b e s w a  I m a s ik u .
I t  w a s  e a s y  en o u g h , in  th e  c h a r g e d  a t m o s p h e r e  o f  th e  t i m e ,  
f o r  M w an a w in a  to  show  l e s s  s e l f - i n t e r e s t e d  r e a s o n s  f o r  d i s m i s s i n g  
th e  tw o  m e n .  W in a  w a s  s a id  to  h a v e  e x p lo i te d  Y eta*s  i l l n e s s  to  
i n c r e a s e  h i s  o w n  p o w e r s ,  a n d  w a s  d e n o u n c e d  f o r  n o t  fo l lo w in g  
h im  in to  r e t i r e m e n t .  H e  w a s  c h a r g e d  b o th  w i th  p o iso n in g  Im w ik o  
a n d  f o r  f a i l in g  to  t a k e  p r o p e r  c a r e  of h im  a s  h e  l a y  d y in g ,  a s  w e l l  
a s  w i th  a c c e p t in g  th e  w h i te  m a n 's  c l a i m  t h a t  Im w ik o  h a d  d ie d  of a
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45s t r o k e .  H e  w a s  c o n d e m n e d  f o r  a c c e p t in g  G le n n ie * s  r e f o r m s
of th e  B a r o t s e  G o v e r n m e n t ,  s in c e  t h e s e  w e r e  c o n s i d e r e d  to  b e
46a t t a c k s  on  th e  ’’h o u s e  o f  k in g s h ip ” i t s e l f .  W in a  a n d  Suu  w e r e
s i m i l a r l y  a c c u s e d  of t r y i n g  to u n d e r m in e  th e  p r e r o g a t i v e s  of th e
N a t io n a l  C o u n c i l  in  t h e i r  own i n t e r e s t s  b y  s e e k in g  th e  B om a*s
47s u p p o r t  f o r  t h e  e l e c t io n  of M a s h e k i  A k a s h a m b a tw a .
M w a n a w in a  s p e n t  a  m o n th  c o o r d in a t in g  a n d  c o n s o l id a t in g
48th e  o p p o s i t io n  to  th e  N g a m b e la ,  t h e n  i n f o r m e d  G le n n ie  t h a t ,
A s  a  r e s u l t  o f  n u m e r o u s  c o m p la in t s  m a d e  
b y  a  m u l t i tu d e  o f  m a n y  p e o p le  of t h i s  c o u n t r y  
a g a i n s t  th e  c o n d u c t  a n d  a d m i n i s t r a t i o n  o f  th e  
N g a m b e la  W ina  a s  P r i m e  M i n i s t e r  a n d  Suu a s  
a  s e c r e t a r y ,  t h e i r  s e r v i c e s  a s  s u c h  p e r s o n s  
h a d  b e e n  e m b a r r a s s e d  . . . .
A ls o  . .  • th e  B a r o t s e  N a t io n a l  C o u n c i l  . .  • 
a g r e e  w i th  th e  p e o p le  in  h a v in g  no  c o n f id e n c e  in  
. . .  th e  tw o  m e n ,  t h a t  th e y  s h o u ld  no  l o n g e r  
c o n t in u e  in  s e r v i c e  o f  B a r o t s e  N a t iv e  G o v e r n m e n t .  ^9
H a v in g  a c h ie v e d  h i s  f i r s t  o b j e c t iv e ,  M w a n a w in a  now
a t t e m p t e d  to  a p p o in t  a s  N g a m b e la  A k a b e s w a  I m a s ik u ,  h i s  s o n - i n -
la w  a n d  c h ie f  c o u n c i l l o r  a t  th e  M a n k o y a  K u ta .  G le n n ie ,  h o w e v e r ,
f a v o u r e d  M u h e l i  W a lu b i ta ,  a n d  ’’a d v i s e d ” M w a n a w in a  t h a t  i f  h e
c h o s e  I m a s i k u  o v e r  ’’th e  o l d e r  a n d  m o r  e x p e r i e n c e d  W a lu b i ta ,
s t r o n g  p u b l ic  o p p o s i t io n  w o u ld  b e  a r o u s e d ,  a n d  he  w o u ld  b e  a c c u s e d
50of f a v o u r i t i s m ” .
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W a lu b i ta  w a s  G l e n n ie 's  k in d  of A f r i c a n .  B o r n  in  1897 to  
th e  L i a s h i m b a  (c h ie f  c o u n c i l l o r )  o f  t h e  S e s h e k e  K u ta ,  h e  h a d  
a t t e n d e d  P M S  s c h o o ls  in  b o th  B a r o t s e l a n d  a n d  B a s u to la n d .  H e 
h a d  s u c c e e d e d  h i s  f a t h e r  a s  L i a s h i m b a , b u t  w h e n  Im w ik o  b e c a m e  
K ing , h e  a p p o in te d  W a lu b i ta  to  b e  In d u n a  K a lo n g a  a t  th e  L e a lu i  
K u ta .  L ik e  M w a n a w in a ,  he  r e a l l y  b e lo n g e d  to  an  e a r l i e r  e r a .
One o f  h i s  h a p p ie s t  m e m o r i e s  i s  o f h i s  m e e t i n g  w i th  th e  G o v e r n o r ,
S i r  H u b e r t  Y oung , in  th e  1 9 3 0 's .  H e c o n s i d e r s  t h a t  a m o n g  h is
p r o u d e s t  a c h i e v e m e n t s  a s  N g a m b e la  w e r e  th e  t r i p  to  th e  C o r o n a t io n
51in  1953 a n d  th e  r e c e i p t  o f  th e  K in g 's  M e d a l  f o r  A f r i c a n  C h ie f s .
H e th u s  s e e m e d  to  be  a  m a n  to  w h o m  th e  P a r a m o u n t  C h ie f  c o u ld
r e c o n c i l e  h i m s e l f .  I n s t e a d  of a  sh o w d o w n  w i th  G le n n ie ,  t h e r e f o r e ,
52he a n d  th e  K u ta  a c c e p t e d  W a lu b i t a 's  a p p o in tm e n t  a s  N g a m b e la ,
T h is  p r o b l e m  c o n c lu d e d ,  J .  P .  B u r g e r  w r o te  h o p e fu l ly ,
53" th e  lo n g  p e r i o d  of i n s t a b i l i t y ” w a s  o v e r .  S u ch  o p t im i s m ,  h o w e v e r ,  
w as  h ig h ly  m i s p l a c e d .  In g e n e r a l ,  a s  w e  c a n  n ow  s e e ,  B a r o t s  e la n d  
c o u ld  n o t  a c h i e v e  g e n u in e  s t a b i l i t y  u n t i l  i t s  s e v e r a l  f a c t io n s  c a m e  
to  t e r m s  w i th  t h e  p o s t - w a r  w o r ld ,  a  p r o c e s s  w h ic h  p r o v e d  a r d u o u s  
in d e e d .  M o r e o v e r ,  in  th e  y e a r s  fo l lo w in g  M w a n a w in a 's  a c c e s s i o n ,  
th e  c u r r e n t s  d i s r u p t in g  L o z i  l i f e  w e r e  m a n y  a n d  c o m p le x .  A s  
G le n n ie  r e c o g n i z e d ,  th e  e x t r a o r d i n a r y  e v e n ts  o f  1948 h a d  
s t i m u l a t e d  p o l i t i c a l  c o n s c i o u s n e s s  to  a n  e x te n t  " h i t h e r t o  unknow n
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54o u t s id e  a n  e x c lu s iv e  c i r c l e ” . F a c t i o n s  w i th in  th e  r o y a l  f a m i ly
c h a l l e n g e d  th e  K ing; th e  e d u c a te d  e l i t e  c h a l le n g e d  th e  r u l in g
c l a s s ;  th e  l a t t e r  c h a l le n g e d  th e  B o m a ;  a n d  a l l  JLozi c h a l le n g e d
th e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  on  th e  q u e s t io n  of a m a lg a m a t in g  th e  tw o
R h o d e s i a s .  S in c e  m o s t  o f  t h e s e  c o n f l i c t s  o c c u r r e d  s im u l t a n e o u s ly ,
th e  L o z i  p a r t i c i p a n t s  o f te n  fou nd  t h e m s e l v e s  u n i te d  a n d  d iv id e d
a t  one  a n d  th e  s a m e  t i m e ,  a l l  f a c t i o n s ,  f o r  e x a m p le ,  c o m in g
to g e t h e r  a g a i n s t  a m a lg a m a t io n ,  th e n  s p l i t t i n g  off a g a in  on  m o r e
p a r o c h i a l  p o l i t i c a l  i s s u e s .
T h e  q u e s t io n  of a m a lg a m a t in g  N o r t h e r n  a n d  S o u th e rn
R h o d e s ia  p r o d u c e d  m o s t  c o h e s io n  a m o n g  L o z i  of a l l  c l a s s e s  a n d
f a c t i o n s .  In  1938, th e  B l e d i s l o e  C o m m i s s i o n  h a d  d i s c o v e r e d  in
no  u n c e r t a i n  t e r m s  th e  u n a n im i ty  of L o z i  h o s t i l i t y  to  an y  c o n n e c t io n
55w ith  a  S o u th e rn  R h o d e s i a  d o m in a te d  b y  w h i te  s e t t l e r s .  T h a t  
a t t i t u d e  h a d  now  n o t  o n ly  h a r d e n e d ,  b u t  h a d  b e e n  c h a n n e l l e d  in to  
a  d e m a n d  f o r  a  p o s i t iv e  a l t e r n a t i v e :  i f  a m a lg a m a t io n  to o k  p l a c e ,  
th e  L o z i  w o u ld  d e m a n d  to  s e c e d e  f r o m  N o r t h e r n  R h o d e s ia  a n d  b e  
m a d e  a  f u l l  p r o t e c t o r a t e  a lo n g  th e  l i n e s  o f  th e  H igh  C o m m i s s i o n  
T e r r i t o r i e s  s o u th  of t h e  L im p o p o .
I t  i s  n o t  w h o l ly  c l e a r  w h e r e  t h i s  d e m a n d  o r i g in a t e d .  
C e r t a i n l y  o n e  o f  i t s  s t r o n g e s t  p ro p o n e n t s  w a s  F r a n k  W o r th in g to n ,  
o n e  of C o ry n d o n * s  o r i g i n a l  o f f i c i a l s  w h o , a f t e r  h i s  r e t i r e m e n t ,
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u n d e rw e n t  a  s t r i k i n g  v o l te  f a c e  to  b e c o m e  a n  e n th u s i a s t i c
56a d v o c a te  o f  m a in t a in in g  th e  t r a d i t i o n a l  B a r o t s e  G o v e r n m e n t  i n t a c t .
57R e tu r n in g  to  L e a l u i  in  1947, h e  c o a c h e d  Im w ik o  on  th e  h i s t o r i c a l  
a r g u m e n t s  to  b e  in v o k e d  to  j u s t i f y  a  L o z i  d e m a n d ,  in  th e  e v e n t  o f 
a m a lg a m a t io n ,  ” f o r  a  ( G o v e r n m e n t )  P r o c l a m a t i o n  to  b e  i s s u e d
5 8p la c in g  y o u r  c o u n t r y  on th e  s a m e  fo o t in g  a s  B e c h u a n a la n d  . . . 11
A s  th e  d e m a n d s  f o r  a m a lg a m a t io n  by  w h i te  u n o f f ic ia l
m e m b e r s  o f  th e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  i n c r e a s e d  a f t e r  th e  w a r ,  so  d id
L o z i  o p p o s i t io n  to  th e  p r o p o s a l  i n t e n s i f y .  In  J u n e  1948, th e
N a t io n a l  C o u n c i l  m e t  in  L im u lu n g a  f o r  th e  s p e c i f i c  p u r p o s e ,  a s
N g a m b e la  W ina  to ld  th e  a s s e m b l y ,  of s u b m i t t in g  t h e i r  v ie w s  on
" o n e  i m p o r t a n t  m a t t e r ” , th e  d e m a n d  f o r  a  B a r o t s e l a n d  P r o t e c t o r a t e .
O ne a f t e r  a n o th e r ,  c h ie f  s a n d  in d u n a s  r o s e  to  w a r n  a g a i n s t  th e
c o n s e q u e n c e s  o f a m a lg a m a t io n  a n d  to  d e m a n d  a  g e n u in e ly  s e l f -
59g o v e rn in g  p r o t e c t o r a t e  ” s u c h  a s  L e w a n ik a  a lw a y s  w a n te d ” .
M o r e o v e r ,  p r e s u m a b l y  to  p r o v e  to  th e  g o v e r n m e n t  t h a t  
h o w e v e r  m u c h  th e y  m ig h t  d i s a g r e e  on  o t h e r  m a t t e r s ,  a l l  L o z i  
s u p p o r te d  L e a lu i  on  t h i s  i s s u e ,  th e  N a t io n a l  C o u n c i l  a s k e d  f o r  
th e  v ie w s  of th e  M o n g u  A f r i c a n  W e l f a r e  A s s o c i a t i o n .  T h is  w a s  
a  s a fe  en o u g h  m o v e ,  f o r  t h e  A s s o c i a t i o n  h a d  a l r e a d y  v o ic e d  i t s  
to ta l  o p p o s i t io n  to  a m a lg a m a t io n .  60 P r e d i c t a b l y ,  t h e r e f o r e ,
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a t  i t s  n e x t  m e e t in g ,  i t s  m e m b e r s  d e n o u n c e d  th e  e v i l s  o f w h i te
r u l e  in  S o u th e r n  R h o d e s ia ,  v o w ed  to  r e s i s t  th e  im p o s i t io n  of
a m a l g a m a t i o n  a t  a l l  c o s t s ,  an d  d e m a n d e d  f u l l  p r o t e c t o r a t e  s t a t u s
61f o r  B a r o t s  e la n d .
T h e  a c c e s s i o n  of M w a n a w in a  in  no  w ay  a l t e r e d  L o z i
o p in io n  on  th e  s u b j e c t .  T h e  n e w  K ing  q u ic k ly  m a d e  i t  c l e a r  t h a t
b e in g  lo y a l  to  th e  C ro w n  a n d  E m p i r e  w a s  a  v e r y  d i f f e r e n t  m a t t e r
in d e e d  f r o m  a c c e p t in g  th e  w h im s  of th e  w h i te  c o m m u n i ty  in
N o r t h e r n  R h o d e s ia .  A s  a  r e s u l t ,  G i l b e r t  R e n n ie ,  th e  G o v e r n o r ,
f lew  to  L e a l u i  to  r e a s s u r e  th e  K ing  and  K u ta  t h a t  no  c h a n g e  in  t h e
t e r r i t o r i a l  c o n s t i tu t io n  w o u ld  b e  m a d e  11 w i th o u t  p r i o r  c o n s u l t a t i o n
62a n d  a g r e e m e n t  w i th  th e  P a r a m o u n t  C h ie f  a n d  h i s  C o u n c i l " .
R e n n ie * s  v i s i t  w a s  fo l lo w e d  in  1949 b y  th a t  o f A r t h u r  C r e e c h -
J o n e s ,  L a b o u r* s  S e c r e t a r y  of S ta te  f o r  th e  C o lo n ie s ,  who r e p e a t e d
63t h e  G o v e r n o r ' s  a s s u r a n c e s .  B u t  C r e e c h - J o n e s  w e n t  f u r t h e r .
A f t e r  h i s  v i s i t ,  h e  a p p a r e n t l y  w r o te  M w a n a w in a  a  lo n g ,  c o n f id e n t i a l
l e t t e r ,  s t a t in g  how  i m p r e s s e d  h e  h a d  b e e n  w i th  th e  L o z i  s y s t e m
of g o v e r n m e n t ,  a s s u r i n g  h im  h e  h a d  no  w i s h  to  d i s m a n t l e  o r
u n d e r m in e  i t ,  g u a r a n t e e in g  to  th e  P a r a m o u n t  C h ie f  a n d  K u t a  a l l
t h e i r  r i g h t s  s h o u ld  a m a lg a m a t io n  b e  d e c id e d  upon , an d  a c t u a l l y
p r o m is in g  t h e m  th e  r i g h t  of v e to  on a l l  l e g i s l a t i o n  a f f e c t in g  
64B a ro ts  e la n d .
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I t  w a s  p r e s u m a b l y  in  th e  l i g h t  o f t h e s e  f i r m  r e - a s s u r a n c e s
t h a t  th e  d e m a n d s  of th e  L o z i  r u l e r s  w e r e  m o d i f i e d .  R a t h e r  th a n
a s e p a r a t e  p r o t e c t o r a t e ,  d e ta c h e d  f r o m  N o r t h e r n  R h o d e s ia ,  th e y
n o w  b e g a n  ta lk in g  in  t e r m s  of b e in g  r e c o g n i z e d  a s  t h e  " B a r o t s e l a n d
P r o t e c t o r a t e "  w i th in  t h e  p r o t e c t o r a t e  of N o r t h e r n  R h o d e s i a ,  w i th
a l l  t h e i r  r i g h t s  u n d e r  t h e  v a r i o u s  a g r e e m e n t s  o f  th e  p a s t  r e -
65a f f i r m e d  in  w r i t in g  by  th e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t .
T h is  m a y  b e  s e e n  a s  a  s h r e w d  t a c t i c a l  m o v e  b y  th e  L o z i  
r u l in g  c l a s s .  F o r  w h a t  i t  m e a n t  w a s  t h a t  i t  w a s  p r e p a r e d  to  
c o m p r o m i s e  on  i t s  m o s t  e x t r e m e  d e m a n d ,  s e c e s s i o n ,  in  r e t u r n  
f o r  a  r e s t o r a t i o n  of i t s  l o s t  g l o r i e s  o f  th e  p a s t .  W ith in  m o n th s  of 
h is  a c c e s s i o n ,  M w an a w in a  c a u s e d  to  b e  d r a w n  up a  p e t i t io n  s e t t i n g  
o u t  a l l  th e  g r i e v a n c e s  o f  w h ic h  h is  f a t h e r  a n d  Y e ta  h a s  so  f r e q u e n t ly  
c o m p la in e d ,  s a v e  o n ly  t h a t  i t  e x c lu d e d  t h e i r  " p r o g r e s s i v e "  
d e m a n d s  f o r  m o d e r n i z in g  a n d  d e v e lo p in g  t h e  c o u n t r y .  T h e  p e t i t io n  
w a s  c o n c e r n e d  s o le ly  w i th  th e  r e s t o r a t i o n  of th e  p o w e r s  a n d  
p r i v i l e g e s  o f  t h e  r u l in g  e l i t e .
A l th o u g h  e m p h a s iz in g  t h a t  th e  P a r a m o u n t  C h ie f  a n d  h i s  
p e o p le  " r e m a i n e d  u n s w e r v in g ly  l o y a l ,  a s  a lw a y s ,  to  th e  C r o w n " ,  
th e  p e t i t io n  d e c l a r e d  t h a t  m a n y  r i g h t s  of th e  K ing  a n d  K u ta  h a d  b e e n  
f o r c i b l y  w r e s t e d  f r o m  t h e m .  W hy s h o u ld  th e  j u r i s d i c t i o n  of th e  
K u ta s  b e  l i m i t e d  to  m i n o r  o f f e n c e s  i n s t e a d  of to  " a l l  c a s e s
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b e tw e e n  n a t i v e s ” ? W hy n e e d  th e  G o v e r n o r  a p p r o v e  a l l  
a p p o in tm e n t s  to  a n d  d i s m i s s a l s  f r o m  th e  s e v e r a l  N a t iv e  A u t h o r i t i e s ?  
W hy s h o u ld  e x p e n d i tu r e s  o f th e  N a t iv e  T r e a s u r y  b e  s u b j e c t  to  
" th e  d i r e c t i o n s  a n d  a p p r o v a l ” o f  th e  G o v e r n o r ?  F i n a l l y ,  th e  
p e t i t io n  d r e w  a t t e n t io n  to  th e  p ro fo u n d  d i s s a t i s f a c t i o n  o f  th e  L o z i  
t h a t ,  u n d e r  th e  s u p p o s e d  p r o t e c t i o n  of th e  C ro w n ,  t h e i r  c o u n t r y  
h a d  s h r u n k  to  a  m e r e  r u m p ,  w i th  l o s s e s  on  t h e i r  w e s t e r n  
f r o n t i e r  in  1905 , of th e  C a p r iv i  S t r ip  in  1909* a n d  of B a lo v a le  
in  1 9 4 1 .^
A l th o u g h  in i t i a l l y  th e  g o v e r n m e n t  p r o m i s e d  no m o r e  th a n
to c o n s i d e r  th e  p o in ts  r a i s e d  in  th e  p e t i t io n ,  s t i l l  i t  m e a n t  t h a t
L e a lu i  w ou ld  r e c e i v e  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t io n  f r o m  t h e i r  w h i te
o v e r l o r d s .  In  1951, M w a n a w in a ,  N g a m b e la  W a lu b i ta  a n d  tw o
s e n i o r  in d u n a s  w e r e  in v i te d  to  L u s a k a  w h e r e  th e y  d i s c u s s e d  th e
p e t i t io n  w i th  G o v e r n o r  R e n n ie ,  w h i le  l a t e r  in  th e  y e a r ,  L a b o u r* s
new  C o lo n ia l  S e c r e t a r y ,  J a m e s  G r i f f i t h ,  v i s i t e d  L e a l u i .  G r if f i th s*
m a in  p u r p o s e  w a s  to  d i s c u s s  th e  F e d e r a t i o n  q u e s t io n ,  b u t  th e  L o z i
r u l e r s  c l e v e r l y  in d ic a te d  t h a t  th e y  c o u ld  n o t  g iv e  t h i s  i s s u e  t h e i r
fu l l  a t t e n t i o n  u n t i l  q u e s t io n s  of t h e i r  s t a tu s  a n d  r i g h t s  h a d  b e e n
6?d e f in i t iv e ly  s e t t l e d .
M w anaw in a* s  i n i t i a t i v e  in  r e - o p e n i n g  th e  g r i e v a n c e s  o f an  
e a r l i e r  g e n e r a t i o n  s u c c e e d in g  in  u n i t in g  t h e  L o z i  r u l in g  c l a s s
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a g a i n s t  th e  w h i te  g o v e r n m e n t .  Unlike L e w a n ik a  a t  s e v e r a l  
s t a g e s  in  h i s  r e i g n ,  Y e ta  d u r in g  th e  1930*s , a n d  Im w ik o  in  h is  
s h o r t  t i m e ,  M w a n a w in a  s e e m e d  to  b e  f ig h t in g  f o r  th e  r i g h t s  of 
th e  e n t i r e  r u l in g  c l a s s ,  r a t h e r  th a n  f o r  t h o s e  of i t s  i n n e r  e l i t e  
a t  th e  e x p e n s e  of i t s  l e s s  i n f l u e n t i a l . m e m b e r s . N e v e r t h e l e s s ,  
o n ce  th e  c o m m o n  e n e m y ,  th e  w h i te  g o v e r n m e n t ,  w a s  no l o n g e r  
th e  p a r a m o u n t  p r o b l e m ,  th e  c o m m u n i ty  d iv id e d  in to  a  n u m b e r  of 
m u tu a l ly  h o s t i l e  f a c t i o n s .  A b o v e  a l l ,  tw o g ro u p s  w e r e  d i s ­
s a t i s f i e d  w i th  t h e i r  s t a tu s  w i th in  B a r o t s e l a n d :  th e  m e m b e r s  of 
th e  M o n g u  W e l f a r e  A s s o c i a t i o n ,  a n d  v a r i o u s  m e m b e r s  of th e  
r o y a l  f a m i ly  who w e r e  v y in g  f o r  th e  s u c c e s s i o n .
T h e  e l e c t i o n  of M w an a w in a  h a d  u n f o r tu n a te  i m p l i c a t i o n s  
f o r  tw o g r o u p s  w ith in  t h e  r o y a l  f a m i ly .  In  t h e  f i r s t  p l a c e ,  b e in g  
th e  t h i r d  s u c c e s s i v e  so n  o f  L e w a n ik a  to  b e c o m e  k in g ,  p r i n c e s  by
o th e r  l in e s  h a d  e f f e c t iv e ly  b e g u n  to  l o s e  th e  c h a n c e  of g a in in g  th e  
68t h r o n e .  S e c o n d ly ,  th e  h o p e s  o f  th e  c h i l d r e n  of Y e ta  a n d  
Im w ik o , o n c e  so  h ig h , w e r e  f r u s t r a t e d  by t h e i r  u n c l e d  a c c e s s i o n ,  
s in c e  h is  ow n  s o n s  w e r e  r e c e i v i n g  th e  p o s i t io n s  a n d  f a v o u r s  
th ey  o n c e  f o r e s a w  f o r  t h e m s e l v e s .  T h is  f r u s t r a t i o n  w a s  e q u a l ly  
f e l t  by  th e  m a n y  c h i ld r e n  of L e w a n ik a * s  m a n y  o t h e r  s o n s .  Y e t  
a m o n g  n e i t h e r  g ro u p  w a s  a l l  h o p e  a b a n d o n e d ,  s in c e  th e  s u c c e s s io n  
co u ld  t h e o r e t i c a l l y  r e v e r t  to  a n y  of t h e m  upo n  th e  d e a th  of
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M w a n a w in a ,  who w a s  a f t e r  a l l  o v e r  s ix ty  y e a r s  o ld .  In  c o n s e q u e n c e ,  
i n t r ig u in g  and  s c h e m in g  b e c a m e  th e  o r d e r  o f  th e  d a y ,  a  n u m b e r  of 
in d u n a s  a t t a c h e d  to  th e  v a r i o u s  p r i n c e s  a p p a r e n t l y  p la y in g  a  le a d in g  
r o l e .
T h i s  i s  th e  g e n e r a l  e x p la n a t io n  of th e  s e r i o u s  i n t e r n e c i n e
p o l i t i c a l  c o n f l i c t  w h ic h  c o n v u ls e d  L e a lu i  d u r in g  m o s t  o f 1949 a n d  1950.
I t  i s ,  h o w e v e r ,  d i f f ic u l t  to  s u g g e s t  e x a c t ly  w h ic h  f a c t io n s  o r
in d iv id u a ls  w e r e  in v o lv e d .  T h e  m a j o r  i n c id e n t s  w e r e  t h r e e  c a s e s
of a r s o n  d u r in g  1949 d i r e c t e d  a g a i n s t  th e  p r o p e r t y  o f N g a m b e la
W a lu b i ta  a n d  o ne  of M w a n a w in a !s d a u g h t e r s .  W ith  th e  fu l l  c o o p e r a t io n
of th e  B o m a ,  th e  B a r o t s e  G o v e r n m e n t  i m p o s e d  a  c u r f e w  on L e a lu i
a n d  th e  P a r a m o u n t  d i s m i s s e d  s e v e r a l  i n d u n a s .  H o w e v e r ,  G le n n ie
r e p o r t e d ,  "no  s o o n e r  h a s  o n e  p u r g e  b e e n  a c c o m p l i s h e d  th a n  s ig n s
o f d i s a f f e c t io n  a p p e a r  in  a  d i f f e r e n t  q u a r t e r 11. H e  a g r e e d  th a t  t h o s e
r e s p o n s i b l e  w e r e  nc l iq u e s  of in d u n a s  a n d  o t h e r s  c o n n e c te d  w i th  th e
r u l in g  f a m i l i e s 1',  a d d in g  o b s c u r e l y  t h a t  " S u c h  f o r c e s  a r e  a l t o g e t h e r
r e a c t i o n a r y  an d  h a v e ,  in  e f f e c t ,  a d o p te d  a  *back to  L e w a n ik a 1 
70s lo g a n  . . . . 11
I k n o w  o f no o t h e r  e v id e n c e  w h ic h  a l l u d e s  to ,  l e t  a lo n e  
71c l a r i f i e s ,  t h i s  m a t t e r .  One m a y  p e r h a p s  s p e c u l a t e  th a t  a s  p a r t  
o f  t h e i r  s t r a t e g y  to  w in  s u p p o r t  f o r  t h e i r  c l a i m s  to  th e  t h r o n e ,  
c e r t a i n  p r i n c e s ,  a s s i s t e d  b y  a  n u m b e r  o f i n d u n a s ,  a d o p te d  th e
4 06
c l a s s i c a l  p o l i t i c a l  p loy  o f  a c c u s in g  t h e i r  e n e m ie s  of b e in g  
in a d e q u a te ly  p a t r i o t i c .  C o n c e iv a b ly ,  t h e i r  p r e s s u r e  m a y  h a v e  
p u s h e d  M w a n a w in a  in to  d e m a n d in g  m o r e  f o r c e f u l l y  th e  r e s t o r a t i o n  
of th e  t r a d i t i o n a l  r i g h t s  a n d  p o w e r s  o f th e  r u l in g  c l a s s ,  in  c o m p e t i t io n  
w i th  th e  " c l i q u e s "  m e n t io n e d  by G le n n ie .
B y  1950, h o w e v e r ,  w i th  o n ly  o n e  c a s e  o f  s u s p e c t e d  a r s o n  
in  L e a lu i ,  l a r g e  p u r g e s  of in d u n a s  c e a s e d .  N e v e r t h e l e s s ,  th e  
P a r a m o u n t  C h ie f  a n d  h is  c o t e r i e  r e m a i n e d  e x t r e m e l y  i n s e c u r e ,  a n d  
g e n e r a l  u n r e s t  c o n t in u e d  to  c h a r a c t e r i z e  th e  a t m o s p h e r e  a t  th e
•+ i 7 2c a p i t a l .
A  m o r e  o r g a n i z e d  o p p o s i t io n  to  th e  B a r o t s e  N a t iv e  G o v e r n m e n t ,
t h o u g h  o f  a  d i s t in c t ly  m u te d  k in d ,  c a m e  f r o m  th e  s e l f - s t y l e d
" A f r i c a n  i n t e l l i g e n t s i a "  o f  th e  M on gu  A f r i c a n  W e l f a r e  A s s o c i a t i o n .
I t s  h u n d r e d - o d d  m e m b e r s  w e r e  E n g l i s h  s p e a k in g  c l e r k s  in  th e  B o m a ,
w h i te  s t o r e s ,  r e c r u i t i n g  a g e n c i e s ,  a n d  e v e n  th e  B N G , s c h o o l  t e a c h e r s
a n d  m e d i c a l  o r d e r l i e s ,  a s  w e l l  a s  a  n u m b e r  of p r i n c e  c o n s o r t s  w ho
w o r k e d  f o r  t h e i r  l iv e l ih o o d .  M an y  h a d  b e e n  to  s c h o o l s  in  B a s u t o la n d
a n d  S o u th  A f r i c a ,  o t h e r s  h a d  w o r k e d  on  th e  l i n e  o f  r a i l ,  a n d  s o m e
h a d  b e e n  a s  f a r  a f i e ld  d u r in g  th e  w a r  a s  U g a n d a .  T h e  l a r g e  m a j o r i t y
o f  t h e m  w e r e  L o z i ,  b u t  a n  i m p o r t a n t  m i n o r i t y  h a d  m i g r a t e d  f r o m  
73N y a s a l a n d .  In d e e d ,  th e  A s s o c i a t i o n  w a s  m a r k e d  b y  i n t e r n a l  r i v a l r i e s
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74b e tw e e n  t h e s e  N y a s s  a n d  th e  L o z i ,  n o t  s u r p r i s i n g  in  v ie w  of th e
f a c t  t h a t  i t  h a d  b e e n  t r a n s f o r m e d  f r o m  th e  m o d e r a t e  p r o t o - n a t i o n a l i s t
75e l i t i s t  o r g a n i z a t i o n  w h ic h  i t  h a d  b e e n  in  th e  e a r l y  1 9 4 0 's  in to  a  
c o n s e r v a t i v e  a n d  t r i b a l i s t  p r e s s u r e  g r o u p .
I t  w a s  p r e d i c t a b l e  th a t  th e  A s s o c i a t i o n  a n d  th e  r u l in g  c l a s s  
w ou ld  s t a n d  t o g e t h e r  a g a i n s t  a m a l g a m a t i o n  a n d  w h i te  s e t t l e r s  f r o m  
S o u th e rn  R h o d e s i a .  B u t  t h a t  th e  a s p i r a t i o n s  o f  A s s o c i a t i o n  m e m b e r s  -  
a t  l e a s t  i t s  L o z i  m e m b e r s  -  w e r e  a l m o s t  w h o l ly  t r i b a l l y  -  r a t h e r  
th a n  n a t i o n a l l y - o r i e n t e d ,  w a s  i n d i c a t e d  by  th e  r e s e n t m e n t  i t  s h a r e d  
w ith  th e  r u l in g  c l a s s  o f th e  d im in u t io n  of L o z i  s o v e r e i g n t y  u n d e r  
w h i te  " p r o t e c t i o n ” . T h e  A s s o c i a t i o n  f u l ly  s u p p o r t e d  M w a n a w in a 's  
p e t i t io n  c a l l in g  f o r  th e  r e s t o r a t i o n  of f o r m e r  L o z i  p r e r o g a t i v e s ;  
a b o v e  a l l ,  i t  d e m a n d e d  th e  r e t u r n  o f  a l l  t e r r i t o r y  f o r m e r l y  b e lo n g in g  
to  " th e  v a s t  e m p i r e  of th e  B a r o t s e  N a t io n " ,  a n d  th e  r e s t o r a t i o n  of 
t h e  p r o p e r  t i t l e  of " K in g "  r a t h e r  th a n  " P a r a m o u n t  C h ie f"  to  
M w a n a w in a .  ^
In f a c t ,  th e  o n ly  r e a l  c r i t i c i s m  by t h e  A s s o c i a t i o n  o f  th e  BNG 
w a s  th a t  i t  i g n o r e d  t h e  m e m b e r s  o f th e  A s s o c i a t i o n .  M o s t  o f th e  
l a t t e r  s h a r e d  th e  c o n v ic t io n  t h a t  t h e i r  h i g h e r  e d u c a t io n  g a v e  th e m  
t h e  s a m e  n a t u r a l  r i g h t  -  i n d e e d  th e  d u ty  -  to  b e  in v o lv e d  in  th e  
d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  a s  t r a d i t i o n  g a v e  to  c h ie f s  a n d  in d u n a s .
T h e i r  b a s i c  c o m p la in t ,  a s  th e  A s s o c i a t i o n ' s  L o z i  p r e s i d e n t ,  D a n ie l
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M u k o b o to ,  a  B o m a  c l e r k ,  p u t  i t ,  w a s  t h a t  " t h e  yo ung  e d u c a te d
M a lo z i  w e r e  n e g le c t e d  by th e  B a r o t s e  N a t iv e  A u th o r i ty  in  n o t
o b ta in in g  t h e i r  v ie w s  on  m a t t e r s  a f f e c t in g  th e  B a r o t s e  N a t io n a s  
77a w h o le ” .
T h e  s o le  r a i s o n  d ' e t r e  of th e  A s s o c i a t i o n ,  th e n ,  h a d  b e c o m e  
to p r o m o te  th e  i m m e d ia t e  a n d  s p e c i f i c  c l a s s  i n t e r e s t s  o f  i t s  m e m b e r s  
w ith in  B a r o t s  e la n d .  I t s  b a s i c  a s s u m p t io n s  w e r e  a l m o s t  e n t i r e l y  
i d e n t i c a l  w i th  th o s e  o f  th e  r u l in g  e l i te ;  i t  w a n te d  l i t t l e  m o r e  th a n  
to s h a r e  i t s  p o w e r .  T h is  e x p la in s  th e  A s s o c i a t i o n ' s  s u p p o r t  f o r  
M w a n a w in a 's  p e t i t i o n .  I t  w a s ,  in  c o n s e q u e n c e ,  a  r e l a t i v e l y  e a s y  
f a c t io n  to  u n d e r m i n e .  In  th e  n e x t  few  y e a r s ,  in  w h a t  a p p e a r s  to  
h a v e  b e e n  a  d e l i b e r a t e  p o l ic y  d e c i s io n ,  M w a n a w in a  b e g a n  in v i t in g  
s e n i o r  m e m b e r s  o f  th e  A s s o c i a t i o n  to  f i l l  c l e r i c a l  p o s t s  in  th e
78B N G , a n d  i t  i s  s t r i k i n g  how  m a n y  m e m b e r s  o f  th e  W e l f a r e
A s s o c i a t i o n  in  th e  1 9 4 0 !s w e r e  e m p lo y e e s  of th e  BNG by th e  l 9 5 0 Ts .
L ik e  th e  B o m a ,  h o w e v e r ,  L e a l u i  c o u ld  o b v io u s ly  a b s o r b
on ly  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f th e  a l i e n a t e d  Mi n t e l l i g e n t s i a 11. A  l a r g e
n u m b e r  o f th e  l a t t e r  c o n t in u e d ,  t h e r e f o r e ,  to  l e a v e  B a r o t s  e la n d  in
s e a r c h  of b e t t e r  e m p lo y m e n t  o r  h i g h e r  e d u c a t io n  in  th e  u r b a n  a r e a s
a lo n g  th e  l in e  of r a i l .  In d e e d ,  t h r o u g h  m o s t  o f th e  1 9 5 0 ‘s ,  L o z i
80r e m a i n e d  th e  l a r g e s t  s i n g l e  t r i b a l  g ro u p  a t  M u n a l i  in  L u s a k a ,
th e  m o s t  i m p o r t a n t  s e c o n d a r y  s c h o o l  in  N o r t h e r n  R h o d e s ia  a n d ,  l i k e
79
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A c h im o ta  C o l le g e  in  t h e  G o ld  C o a s t  a n d  F o r t  H a r e  in  S o u th  A f r i c a ,
a  b r e e d i n g  g r o u n d  f o r  f u t u r e  A f r i c a n  p o l i t i c a l  l e a d e r s .
A m o n g  t h o s e  e d u c a te d  y o u n g  m e n  who w e r e  n o t  a b s o r b e d
in to  th e  r id in g  c l a s s  a n d  w ho c h o s e  n o t  to  m i g r a t e ,  a l i e n a t io n  a n d
r e s e n t m e n t  i n c r e a s e d .  One D i s t r i c t  O f f ic e r  to ld  a  t o u r in g  o f f i c i a l
in  1953 t h a t  m a n y  p e o p le ,  w h i te  a n d  b l a c k  a l i k e ,  d o u b te d  w h e t h e r
any  d e v e lo p m e n t  w a s  p o s s i b l e  in  th e  p r o v i n c e ,  " w i th o u t  c h a n g in g
f u n d a m e n ta l ly  th e  B a r o t s e  N a t iv e  G o v e r n m e n t .  Y o u  w o u ld  b e
s u r p r i s e d  i f  y o u  k n e w  w h a t  a  g r e a t  u n d e r c u r r e n t  of d i s c o n te n t  w i th
81th e  BNG t h e r e  i s  a m o n g  th e  s o - c a l l e d  i n t e l l i g e n t s i a " .  In d e e d ,  
th e  h o s t i l i t y  of th e  l a t t e r  w a s  e x a c e r b a t e d  by  th e  f a c t  t h a t  t h e i r  
e r s t w h i l e  c o l l e a g u e s  w ho h a d  b e e n  t a k e n  in to  th e  BNG h a d , a s  
th e y  s a w  i t ,  b e t r a y e d  th e  c a u s e .  A s  a  L o z i  c l e r k  to ld  th e  s a m e  
o f f ic ia l ,
T h e  w h o le  o f  M w a n a w in a fs c o u r t  th e y  a r e  
b a c k w a r d  f o o l s .  A  f e w  o f  t h e m  u s e d  to  b e  o k a y , 
b u t  th e n  th e y  h a d  t h e i r  m o u th s  c lo s e d  w i th  b ig  jo b s  
a n d  now  th e y  a r e  j u s t  l i k e  th e  u n e d u c a te d  o n e s  . . . .
T h e y  do n o t  a d v a n c e  p r o g r e s s i v e  y o u n g  m e n ,  
o n ly  m e n  w ho a r e  r e l a t e d  to  th e  r o y a l  f a m i ly  . . . .
M a n y ,  v e r y  m a n y  ( a r e  d i s s a t i s f i e d ) .  B u t  
th e y  a r e  a f r a i d  to  s p e a k .  ^
I n d e e d ,  a s i d e  f r o m  a b s o r b i n g  a  n u m b e r  o f  o u t s p o k e n  c l e r k s ,  
M w a n a w in a  s e e m e d  d e t e r m i n e d  to  a n ta g o n iz e  a l l  b u t  a  t in y  m i n o r i t y  
o f h i s  s u b j e c t s .  B y  1951 , he  s e e m s  to  h a v e  s u c c e e d e d  in  p u r g i n g
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th e  K u ta  of t h o s e  e l e m e n t s  r e m a in i n g  l o y a l  to  o t h e r  b r a n c h e s  of th e
r o y a l  f a m i ly ,  a n d  in  t h e i r  p l a c e  i n s t a l l e d  h i s  ow n c lo s e  r e l a t i v e s .
A lw a y s  n e p o t i s t i c  a n d  h ig h ly  c e n t r a l i z e d ,  th e  BN G  b e c a m e  e v en
m o r e  so  u n d e r  h is  r u l e .  A l l  i m p o r t a n t  d e c i s i o n - m a k i n g ,  a n d  e v e n
m a n y  m i n o r  o n e s ,  b e c a m e  th e  s o l e  p r e s e r v e  o f  M w a n a w in a  a n d  h is
83p r i n c i p a l  a d v i s e r s .
T h e  n e w  K a te n g o  C o u n c i l ,  th e  g r e a t  s y m b o l  o f  th e  g o v e r n m e n t ’s
d e t e r m i n a t i o n  m o d e r a t e l y  to  d e m o c r a t i z e  th e  B N G , w a s  a l m o s t
84c o m p l e t e ly  ig n o r e d  by  th e  r u l in g  e l i t e .  N o r  d id  th e  l a t t e r
c o o p e r a t e  w i th  th e  w h i te  o f f i c i a l s  in  c h a r g e  of th e  N a m a s h u k e n d e
85D e v e lo p m e n t  S c h e m e ,  T h e  g e n e r a l  c o n s e q u e n c e s  of t h e s e
a u t h o r i t a r i a n  a n d  o b s t r u c t i o n i s t  p r a c t i c e s  w a s  to  l e a v e  th e  P r o v i n c e ,
b o th  p o l i t i c a l l y  a n d  e c o n o m ic a l ly ,  a  b a c k w a t e r .
On th e  w h o le ,  th e  r u l in g  e l i t e  w a s  q u i te  s a t i s f i e d  w ith  t h i s
c o n d i t io n .  I t  i s  t r u e  t h a t  th e  K u ta  r e b e l l e d  o n c e  a g a i n s t  th e  w is h e s
o f M w a n a w in a ,  p r e v e n t in g  h im  f r o m  a p p o in t in g  a s  h i s  p r i v a t e
s e c r e t a r y  G odw in  M b ik u s i t a ,  who h a d  th e  p r e v i o u s  y e a r ,  1951,
b e e n  v o te d  o u t  a s  p r e s i d e n t  of th e  A f r i c a n  N a t io n a l  C o n g r e s s  b e c a u s e
8 6h e  s u p p o r t e d  F e d e r a t i o n  a n d  w a s  a l l e g e d ly  a  g o v e r n m e n t  i n f o r m e r .  
T h e s e  w e r e  n o t ,  h o w e v e r ,  th e  K uta*s g r o u n d s  f o r  o p p o s in g  h im .  
A c c o r d in g  to  J .  P .  B u r g e r ,  t h e  in d u n a s  w e r e  c o n c e r n e d ,  r a t h e r ,  
t h a t  " a s  so o n  a s  h e  i s  t h e r e  ( a t  th e  c a p i t a l ) ,  th e  i n t r i g u e s  b e g in ,  a n d
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87th e  C a p i t a l  h a s  e n o u g h  o f  t h e s e  a n y w a y s ” .
B u t  on  q u e s t io n s  o f  p o l ic y ,  th e  K u ta ,  c a r e f u l l y  r e o r g a n i z e d
by  M w an a w in a  p e r s o n a l l y ,  s h a r e d  h is  d e s i r e  to  i s o l a t e  B a r o t s  e la n d
a s  m u c h  a s  p o s s ib l e  f r o m  th e  m a i n  c u r r e n t s  o f N o r t h e r n  R h o d e s ia n
l i f e .  T h u s ,  f o r  e x a m p le ,  M w a n a w in a 1 s a p p o in te e s  to  th e  A f r i c a n
R e p r e s e n t a t i v e  C o u n c i l ,  a n  a d v i s o r y  b o d y  w h ic h  h a d  b e e n  c r e a t e d
88by th e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  in  1946, w e r e  g iv e n  e x p l i c i t  i n s t r u c t i o n s
th a t  t h e i r  r o l e  w a s  to  b e  a  p u r e ly  p a s s i v e  o n e .  " T h i s  p o l ic y " ,  a s
G le n n ie  u n d e r s to o d ,  " i s  n o t  d e s ig n e d  to  i n t e g r a t e  B a r o t s e  i n t e r e s t s
to o  c lo s e ly  w i th  t h o s e  o f  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o le  . . . .  T h e  B a r o t s e
89l e a d e r s  e v id e n t ly  w is h  to  d r i v e  a  lo n e ly  f u r r o w  a s  p o s s i b l e " .
In d e e d ,  i t  c a n  h a r d l y  b e  d o u b te d  t h a t  M w a n a w in a ,  l ik e  Y e ta
in  the 1 9 3 0 !s , w ish e d  noth in g  m o r e  than that th e  ru lin g  c la s s  sh ou ld
l iv e  in  s p le n d id  i s o l a t i o n .  T h e  d i f f e r e n c e  w a s  t h a t  M w anaw ina*s
s p le n d o u r  w a s  on  a  v a s t l y  g r e a t e r  s c a l e  th a n  t h a t  o f h i s  h a l f -
b r o t h e r .  T h a n k s  to  f e e s  p a id  by  t h e  Z a m b e s i  S a w m il l s  C o m p a n y
f o r  w o rk in g  th e  t e a k  f o r e s t s  in  S e s h e k e  D i s t r i c t  a n d  by  W N LA  f o r
i t s  l a b o u r  r e c r u i t s  to  th e  R a n d  m i n e s ,  th e  B a r o t s e  N a t iv e  T r e a s u r y
sh o w ed  a  b a l a n c e  a t  th e  e n d  of 1951 of £ 1 0 2 ,  000 , m o s t  of w h ic h
90w e n t  to  p a y  s a l a r i e s  a n d  f o r  th e  p r o p e r  u p k e e p  of L e a l u i .
G le n n ie  a n d  th e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  w e r e  h ig h ly  d i s m a y e d  
b y  th e  c a l lo u s  c o n s e r v a t i s m  o f  M w a n a w in a  a n d  h i s  c o u r t .  In  c o n t r a s t
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to  Im w ik o  !s r e ig n ,  h o w e v e r ,  th e y  w e r e  no  l o n g e r  p r e p a r e d  to
i m p o s e  t h e i r  r e f o r m i n g  s c h e m e s  upon  a  r e l u c t a n t  t r i b a l  e l i t e .
B e c a u s e  th e y  d e c id e d  th e y  n e e d e d  i t s  s u p p o r t  in  o t h e r  m o r e
c r i t i c a l  a r e a s ,  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  w e r e  f o r c e d  to  t o l e r a t e  a  g r e a t
d e a l  f r o m  th e  Barotse G o v e r n m e n t  to  w h ic h  th e y  w e r e  o p p o s e d .
A b o v e  a l l ,  th e y  c o n s i d e r e d  i t  i m p o r t a n t ,  in  t e r m s  b o th  of w id e r
p u b l ic  o p in io n  a n d  of in f lu e n c in g  o t h e r  c h ie f s  in  th e  t e r r i t o r y ,  to
w in  M w a n a w in a ’s a p p r o v a l  f o r  th e  F e d e r a t i o n  of R h o d e s ia  a n d
N y a s a la n d .  S e c o n d ly ,  th e y  w a n te d  h im  to h e lp  k e e p  L o z i  o n  th e
C o p p e r b e l t  ou t  o f th e  c o n s i d e r a b l e  a g i t a t i o n  th e n  b e in g  c o n d u c te d
a g a i n s t  F e d e r a t i o n .  In  n e i t h e r  a r e a  d id  h e  f a i l  t h e m .
In  1952, w h en  th e  A f r i c a n  N a t io n a l  C o n g r e s s  a n d  th e  A f r i c a n
M i n e w o r k e r s 1 U nion  w e r e  t h r e a t e n i n g  v a r i o u s  f o r m s  of " m a s s  p r o t e s t ”
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to  p r e v e n t  th e  i m p l e m e n ta t i o n  of F e d e r a t i o n ,  M w a n a w in a ,  in  th e
w o r d s  of a  w h i te  o f f i c i a l ,  ’’u s e d  h i s  in f lu e n c e  f o r  p e a c e  a n d  good
o r d e r  to  good  e f f e c t  by  w a r n in g  h i s  s u b je c t s  o n  th e  l in e  of r a i l  n o t
to  b e  m i s l e d  in to  t a k in g  p a r t  in  th e  d i s t u r b a n c e s  w h ic h  a g i t a t o r s
92m ig h t  o r g a n i z e  . .  . .  ” A lth o u g h  h i s  i n t e r v e n t i o n  f u r t h e r
e x a c e r b a t e d  t e n s io n s  on  t h e  C o p p e r b e l t  b e tw e e n  th e  m a s s  o f  B e m b a
93m i n e r s  a n d  th e  m i n o r i t y  o f e l i t i s t s  L o z i  c l e r k s ,  M w a n a w in a !s 
g e s t u r e  p a id  h im  c o n s i d e r a b l e  d i v id e n d s .  Y o u r  ’’w is d o m ” , th e  new  
C olonial S e c r e t a r y ,  H e n r y  H o p k in so n  to ld  h im ,  ’’w h e n  t h e r e  w a s  m u c h
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s tu p id  t a l k  of p o l i t i c a l  s t r i k e s  a n d  d i s t u r b a n c e s  a n d  w h en  y o u  to ld
y o u r  p e o p le s  to  h a v e  n o th in g  to  do w i th  s u c h  f o o l i s h n e s s ,  h a s  n o t
94p a s s e d  u n n o t ic e d 11.
N ow , p a r t l y  a s  a  r e w a r d  f o r  h i s  11 w i s d o m ” in  t h i s  m a t t e r ,
a n d  p a r t l y  a s  a n  in d u c e m e n t  to  h a v e  h i m  a p p r o v e  of F e d e r a t i o n ,  th e
G o v e r n m e n t  b e g a n  to  m o v e  c l o s e r  t o w a r d s  m e e t i n g  s o m e  of
M w a n a w in a !s d e m a n d s .  G o v e r n o r  R e n n ie  c a m e  to  L e a lu i  to
a n n o u n c e  t h a t  t h e  j u r i s d i c t i o n  of th e  c o u r t s  of th e  P a r a m o u n t  a n d
th e  M o k w ae  of N a lo lo  w o u ld  b e  e x te n d e d  a n d  t h a t  he  w a s  C o n s i d e r i n g "
g r a n t in g  to  th e  P a r a m o u n t  th e  s o le  r i g h t  to  a p p o in t  a n d  d i s m i s s  
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in d u n a s .  S h o r t ly  t h e r e a f t e r ,  t h e  C o lo n ia l  S e c r e t a r y ,  H a r r y
H o p k in so n ,  a l s o  f le w  to  L e a lu i  w h e r e  h e  a s s u r e d  a  f u l l  m e e t in g
of th e  N a t io n a l  C o u n c i l  t h a t  B a r o t s e l a n d ’s ” s p e c i a l  p o s i t io n ”
w o u ld  in  no w ay  b e  a l t e r e d  u n d e r  F e d e r a t i o n ,  n o r  w o u ld  th e  L o z i
b e  in  a n y  j e o p a r d y  o f  l o s in g  t h e i r  l a n d .  H o p k in so n  w e n t  f u r t h e r
by  a g r e e i n g  to  th e  r e c e n t  p r o p o s a l  t h a t  th e  L o z i Ts p r o t e c t e d  s t a t u s
b e  f o r m a l i z e d  by  i t s  b e c o m in g ,  i n s t e a d  o f  " B a r o t s e  P r o v i n c e ” , th e
" B a r o t s e l a n d  P r o t e c t o r a t e ,  a n d  th e  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r
96b e c o m in g  th e  " R e s i d e n t  C o m m i s s i o n e r " .
M w an a w in a  c o u ld  h a r d l y  h a v e  d e m a n d e d  g r e a t e r  s a f e g u a r d s  
th a n  t h e s e .  Y e t  so  g r e a t  w a s  L o z i  h o s t i l i t y  to  w h i te  r u l e  t h a t ,  
a f t e r  H o p k in s o n 1 s s p e e c h ,  N g a m b e la  W a lu b i ta  f e l t  i t  n e c e s s a r y  to
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r e p e a t  th a t  F e d e r a t i o n  w a s  " e n t i r e l y  o p p o s e d  by  a l l  (L o z i)  p e o p le  . . .
n o t  w a n t in g  to  a s s o c i a t e  w i th  S (o u th e rn )  R  ( h o d e s i a ) " .  A n o th e r
in d u n a  r e p o r t e d  to  H o p k in s o n  th a t  h e  h a d  r e c e n t l y  c o l l e c t e d  th e
v ie w s  of L o z i  f r o m  L iv in g s to n e  to  th e  C o p p e r b e l t  a n d  fo u n d  th a t
" I l l - t r e a t m e n t  of A f r i c a n s  in  SR m a d e  B a r o t s e s  on  R a i lw a y  L in e
a n d  h e r e  b e  a g a i n s t  F e d e r a t i o n " .  M w a n a w in a  h i m s e l f  r e v e a l e d
t h a t  he  r e m a in e d  u n c o n v in c e d  th a t  th e  l a w s  of th e  s e t t l e r - d o m i n a t e d
F e d e r a l  P a r l i a m e n t  w o u ld  n o t  p r e v a i l  o v e r  t h o s e  of th e  N o r t h e r n
97R h o d e s ia n  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l .  A s  l a t e  a s  F e b r u a r y  1963, in
tw o m e e t in g s  w ith  G le n n ie ,  th e  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r ,  M w a n a w in a
a n d  th e  K u ta  c o n t in u e d  to  e x p r e s s  t h e i r  f e a r s  o f b e o m in g  p a r t  o f  a
98F e d e r a t i o n  c o n t r o l l e d  by  w h i te  s e t t l e r s  in  S o u th e r n  R h o d e s i a .
In A p r i l  1953, G o v e r n o r  R e n n ie  a g a in  f le w  to  L im u lu n g a .  H e
a d d r e s s e d  a  p u b lic  m e e t i n g  o f  a b o u t  500 p e o p le ,  o f  w h o m  p r e c i s e l y
99e ig h t  r a i s e d  t h e i r  v o i c e s  in  f a v o u r  of F e d e r a t i o n .  H e  th e n
c o n f e r r e d  p r i v a t e l y  a t  l e n g t h  w i th  M w a n a w in a  and  h i s  s e n i o r  a d v i s e r s .
100R e n n ie  u s e d ,  N g a m b e la  W a lu b i ta  l a t e r  s t a t e d ,  " w o r d s  to  c h e a t  u s " .
H e  e m p h a s i z e d  r e p e a t e d ly  t h e  a r g u m e n t  t h a t  s i n c e  th e  Q u e e n  
a p p ro v e d  th e  F e d e r a t i o n ,  o p p o s i t io n  to  i t  w a s  t a n t a m o u n t  to  b e in g  
d i s l o y a l  to  th e  Q u e e n .  M w a n a w in a  l a t e r  s a i d  h e  w a s  u n a b le  to 
r e s i s t  th is  a r g u m e n t .
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A t  th e  c o n c lu s io n  of th e  m e e t in g ,  th e  P a r a m o u n t  C h ie f  
and  K u ta  i s s u e d  a  s t a t e m e n t  d e c l a r i n g  t h a t  i f  F e d e r a t i o n  w a s  
d e c id e d  up on , th e y  w o u ld  r a i s e  no  o b je c t io n s  p r o v id e d  th a t
(1) R ig h ts  u n d e r  th e  L e w a n ik a  C o n c e s s io n s  
a r e  p r e s e r v e d  by  a n  a p p r o p r i a t e  p r o v i s i o n  
in  t h e  F e d e r a l  C o n s t i tu t io n ,  a n d
(2) T h a t  t h a t  p a r t  of N o r t h e r n  R h o d e s ia  k n o w n  
a s  B a r o t s e l a n d  b e  s ty l e d  o r  d e c l a r e d  by  
O r d e r  in  C o u n c i l  a s  th e  B a r o t s  e la n d  
P r o t e c t o r a t e .  ^ 2
In f a c t ,  t h e  G o v e r n o r  h a d  a l r e a d y  a c k n o w le d g e d  th a t  t h e s e  d e m a n d s  
103w ou ld  b e  m e t .  A t  a b o u t  th e  s a m e  t i m e ,  G le n n ie  a n n o u n c e d  th a t
th e  g o v e r n m e n t  w o u ld  no  l o n g e r  h a v e  th e  r i g h t  to  a p p r o v e  th e
104a p p o in tm e n t s  of in d u n a s  to  a n d  t h e i r  d i s m i s s a l s  f r o m  th e  B N G .
W h ile  o f f i c e r s  of th e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  p r o m p t l y  s p r e a d  th e
n e w s  of M w a n a w in a ’s d e c i s i o n  in  o r d e r  to  " g iv e  a  l e a d  to  o t h e r  m o r e
h e s i t a n t  t r i b e s " ,  a n d  o t h e r  L o z i  d e n o u n c e d  th e  d e c i s i o n  a s
105r e a c t i o n a r y  and  a r b i t r a r y ,  th e  P a r a m o u n t  C h ie f  h i m s e l f ,  
a c c o m p a n ie d  by  N g a m b e la  W a lu b i ta ,  f l e w  off to  L o n d o n  to  a t t e n d
106th e  c o r o n a t io n  of E l i z a b e t h  II  a n d  to  r e c e i v e  a  C o r o n a t io n  M e d a l .
T h e  t r i p  to  L o n d o n  w a s  p r e s u m a b l y  in  th e  n a t u r e  o f  a  r e w a r d  
f o r  M w an aw in a* s  d e c i s i o n .  W h e th e r ,  in  th e  e v e n t  he  h a d  r e f u s e d  to  
a c c e p t  F e d e r a t i o n ,  G o v e r n o r  R e n n ie  w a s  p r e p a r e d  to  d e p o r t  h im  
to  L o n d o n  a s ,  in  n o t  w h o lly  u n s i m i l a r  c i r c u m s t a n c e s ,  S i r  A n d r e w  
C o h e n  d e p o r t e d  th e  K a b a k a  of B U ganda, i s  n o t  k n o w n . B y  r e f u s in g
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to  a c c e p t ,  i n t e r  a l i a ,  a n y  p r o s p e c t i v e  F e d e r a t i o n  o f  th e  E a s t
A f r i c a n  t e r r i t o r i e s ,  by  r e s i s t i n g  S i r  A n d r e w  o n  th e  g ro u n d s  t h a t
h e  w a s  p r o t e c t i n g  A f r i c a n  i n t e r e s t s  ag p n s t  E u r o p e a n  i n t r u d e r s ,
th e  K a b a k a  s u f f e r e d  d e p o s i t io n  a n d  d e p o r t a t i o n .  H e th u s  g r e a t l y
i n c r e a s e d  h i s  p u b l ic  p o p u la r i ty ,  a n d ,  a s  a  d i r e c t  c o n s e q u e n c e ,  h is
a u th o r i t y  in  th e  l a t e  1 9 5 0 's  a n d  e a r l y  1 9 6 0 's  w a s  g r e a t l y  i n c r e a s e d ,
a  f a c t o r  s ig n i f i c a n t ly  a f f e c t in g  th e  p o s i t io n  o f  B u g a n d a  in  p r e -
107in d e p e n d e n t  U g a n d a  a n d ,  b r i e f l y ,  in d e p e n d e n t  U g a n d a .
B e c a u s e  M w a n a w in a 's  d e c i s i o n  s e e m e d  to  b e  a g a i n s t  th e
i n t e r e s t s  of h i s  p e o p le ,  h e  e f f e c t iv e ly  i s o l a t e d  n o t  m e r e l y  h is
" P r o t e c t o r a t e "  f r o m  th e  r e s t  o f N o r t h e r n  R h o d e s ia  b u t  h i m s e l f
f r o m  a l l  h is  s u b je c t s  s a v e  th e  t in y  m i n o r i t y  o f  th e  r u l in g  c l a s s .
D u r in g  th e  n a t i o n a l i s t  s t r u g g l e  o f th e  1 9 6 0 's ,  h e  w a s  sh o w n  to  b e
h ig h ly  u n p o p u la r  a m o n g  th e  g r e a t  m a j o r i t y  o f  h i s  p e o p le ,  th u s
m a k in g  i t  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  f o r  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  to  u p h o ld
h is  i n t e r e s t s  a g a i n s t  th e  A f r i c a n  n a t i o n a l i s t s .  T h e  r e s p o n s i b i l i t y
f o r  t h i s  r e s t e d  s o le ly  w i th  h im  a n d  h i s  a d v i s e r s .  F o r  h e  to o  r e m a i n e d
s u s p ic i o u s  of th e  in te n t io n s  of th e  w h i te  l e a d e r s  o f th e  n e w  F e d e r a t i o n ,
s u s p ic i o n s  w h ic h  w e r e  i n c r e a s e d  b y  th e  s p e e c h e s  o f  G o d f re y  H u g g in s
108a n d  R oy  W e le n s k y  d e m a n d in g  fu l l  i n d e p e n d e n t  s t a t u s .  Y e t  a t  no 
t i m e  w a s  h e  p r e p a r e d ,  e i t h e r  in  1953 o r  l a t e r ,  to  a t t e m p t  to  r e a c h  
a n y  a c c o m m o d a t io n  w i th  th e  f o r c e s  o p p o s in g  F e d e r a t i o n .  T h is  w a s
417
a  s t r a t e g i c a l  e r r o r  o f  th e  g r e a t e s t  c o n s e q u e n c e .  F o r  e v e n  th o u g h
he  h a d  n o t  sh o w n  th e  c o u r a g e  of th e  K a b a k a  in  1953, h e  m ig h t  s t i l l
h a v e  s a lv a g e d  s o m e th in g  o f  h is  p e r s o n a l  p o p u l a r i t y .  H a d  h e  m a d e
c o n c e s s i o n s  to  h i s  j n o d e r a t e  i n t e r n a l  o p p o n e n ts  d u r in g  th e  1 9 5 0 *s ,
th e y  m a y  n o t  h a v e  a l i g n e d  t h e m s e l v e s  w i th  th e  n a t i o n a l i s t s .  H a d
h e  l a t e r  a g r e e d  to  c o o p e r a t e  w i th  th e  l a t t e r ,  h e  m ig h t  h a v e  w on
f o r  h i m s e l f  a  p o s i t io n  c o m p a r a b l e  to  t h a t  t e m p o r a r i l y  a c h ie v e d  by
th e  K a b a k a  in  in d e p e n d e n t  U g a n d a .  B u t  h i s  u n y ie ld in g  i n t r a n s i g e n c e
a s s u r e d  th e  u l t i m a t e  d e s t r u c t i o n  of th e  r e m a i n i n g  r u m p  of a  f o r m e r l y
p o w e r fu l  e m p i r e .
T h e s e  s h a t t e r i n g  e v e n ts  w e r e  p u t  in  m o t io n  m o d e r a t e l y
e n o u g h  a f t e r  F e d e r a t i o n  h a d  b e g u n .  In  B a r o t s e l a n d ,  th e  nm a i n
109a g i t a t o r " ,  a s  a  w h i te  o f f i c i a l  d e s c r i b e d  h im ,  w a s  N ew o Z a z a ,
who h a d  s p e n t  s e v e r a l  y e a r s  on  th e  C o p p e r b e l t  w h e r e  h e  c o m p l e t e d
a S o u th  A f r i c a n  c o r r e s p o n d e n c e  c o u r s e  to  F o r m  3. In  1954 h e  w a s
e l e c t e d  to  th e  K a te n g o  C o u n c i l ,  w h ic h  h e  e f f e c t iv e ly  e x p lo i te d  to
v o ic e  h i s  c r i t i c i s m s  o f  th e  B N G . In  t h e  s a m e  y e a r ,  h i s  b r o t h e r
C l e m e n t  r e t u r n e d  f r o m  B e c h u a n a la n d ,  w h e r e  h e  h a d  a c h ie v e d
c o n s i d e r a b l e  d i s t i n c t io n  a s  a  s u p e r v i s o r  o f s c h o o l s .  T o g e t h e r
th e y  w on  o v e r  s e v e r a l  o t h e r  e d u c a te d  L o z i  in  th e  d i s t r i c t ,  a n d ,
a p p a r e n t l y  e s c h e w in g  th e  l o c a l  W e l f a r e  A s s o c i a t i o n ,  b e g a n  a
112
s y s t e m a t i c  a t t a c k  o n  th e  B N G .
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A t  a b o u t  th e  s a m e  t i m e ,  a  s m a l l  g r o u p  of L o z i  on  th e  l in e  of 
r a i l  h a d  b a n d e d  t o g e t h e r  a s  th e  MB a r o t s e  N a t io n a l  A s s o c i a t i o n " .
T h e  o r g a n i z a t i o n  s e e m s  to  h a v e  b e e n  i n i t i a t e d  by th e  u b iq u ito u s  
G odw in  M b ik u s i ta ,  t h e n  p r e s i d e n t  o f  th e  M in e s  S a l a r i e d  S ta ff  
A s s o c i a t i o n ,  a  c o m p a n y - a p p r o v e d  o r g a n i z a t i o n  w h ic h  s ip h o n e d  off
11e l i t i s t  w h i t e - c o l l a r  A f r i c a n s  f r o m  th e  A f r i c a n  M i n e w o r k e r s  U nion .
M b ik u s i t a fs m o t iv e  in  c r e a t i n g  th e  B N A , g iv e n  h i s  c l o s e  r e l a t i o n s h i p
vi th  M w an a w in a ,  w a s  p r e s u m a b l y  to  p r o v e  t h a t  u r b a n  L o z i  s u p p o r t e d
th e  B N G . T h e  f a c t  t h a t  h e  so o n  d r o p p e d  o u t  o f  th e  B N A  a p p e a r s  to
h a v e  b e e n  th e  r e s u l t  o f  i t s  t a k e - o v e r  b y  a  f a c t io n  h o s t i l e  to  th e
P a r a m o u n t  C h ie f .  U n d e r  S e k e l i  K o n o s o ,  a  L u s a k a  b u s i n e s s m a n ,  th e
114BNA b e g a n  a " t r u c u l e n t  a n d  a b u s iv e "  c a m p a ig n  a g a i n s t  th e  B N G .
A lth o u g h  t h e r e  w a s  a p p a r e n t l y  no i n i t i a l  c o l lu s io n  b e tw e e n  th e  
Z a z a s ’ s m a l l  g ro u p  in  B a r o t s  e la n d  a n d  th e  BN A , t h e i r  v i r t u a l l y  
i d e n t i c a l  c r i t i c i s m s  o f  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s  in e v i t a b ly  b r o u g h t  t h e m  
t o g e t h e r .  T h e i r  e s s e n t i a l  a im  w a s  to  r e f o r m ,  r a t h e r  th a n  r e ­
s t r u c t u r e ,  th e  e x is t in g  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  p o l i t i c a l  a p p a r a t u s .  T h e y  
c o n s i d e r e d  th e  BN G  a  f a m i ly  c o m p a c t .  A  l a r g e  p e r c e n t a g e  o f  
in d u n a s  w e r e ,  s in c e  th e  p u r g e s  o f  1949 a n d  1950, r e l a t i v e s  o f  th e  
P a r a m o u n t  C h ie f .  T h e  o p in io n s  of u n r e l a t e d  in d u n a s  w e n t  u n h e e d e d .  
T h e  K a te n g o  C o u n c i l  w a s  c o n te m p tu o u s ly  i g n o r e d .  T h e  w e l f a r e  o f 
th e  i n n e r  ru l in g  e l i t e  a lo n e  w a s  t h e i r  s o l e  c o n c e r n .  A  l a r g e  p a r t  o f
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th e  b e s t  a g r i c u l t u r a l  l a n d  in  th e  f l o o d - p l a in  w a s  k e p t  in  t h e i r  ow n
h a n d s .  P u b l i c  m o n e y  f r o m  th e  N a t iv e  T r e a s u r y  w a s  b e in g  s q u a n d e r e d
f o r  p r i v a t e  u s e s ,  s u c h  a s  th e  r e d e c o r a t i o n  o f  th e  p a l a c e s  o f th e  c h i e f s .
T h e  m a s s e s  r e c e i v e d  fe w  b e n e f i t s  f r o m  th e  B N G . T h e  m o s t  c a p a b le
p e o p le ,  i f  th e y  w e r e  o f  h u m b le  o r i g i n ,  w e r e  e x c lu d e d  f r o m  th e  i n n e r
c i r c l e  o f p o w e r .  In  s h o r t ,  t h e  B a r o t s e  G o v e r n m e n t ,  a c c o r d i n g  to  i t s
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e n e m ie s ,  w a s  c a l lo u s ,  c o r r u p t  a n d  i t  e x c lu d e d  t h e m .
T h e  Z a z a  b r o t h e r s '  p r o g r a m m e  c a l l e d  upon  M w a n a w in a  to  
a b d ic a t e  a n d  d e m a n d e d  a  n ew  c o n s t i t u t io n  a n d  th e  e le c t io n  of a  n e w  
P a r a m o u n t  who w ou ld  b e  o b l ig e d  to  a b id e  by  i t .  T h e i r  p r o p o s e d  
c o n s t i tu t io n ,  h a r d l y  a  r a d i c a l  m a n i f e s to ,  d id  n o t  c a l l  f o r  d e m o ­
c r a t i c  g o v e r n m e n t .  E l e c t e d  K a te n g o  m e m b e r s  w e r e  to  s h a r e  d e c i s i o n ­
m a k in g  w ith  t r a d i t i o n a l  in d u n a s ,  a n d  th e  n e w  P a r a m o u n t  a s  a  
c o n s t i tu t io n a l  m o n a r c h ,  w o u ld  b e  b o u n d  by t h e i r  d e c i s i o n s .  ^
H o w e v e r  c o n s e r v a t i v e  t h e s e  r e f o r m s  -  w h ic h  e s s e n t i a l l y  
d e m a n d e d  a n  a l l i a n c e  b e tw e e n  th e  e d u c a te d  a n d  th e  t r a d i t i o n a l  e l i t e s  -  
th e y  in e v i t a b ly  i n f u r i a t e d  th e  L o z i  r u l e r s .  M w a n a w in a  is  s a i d  to
h a v e  t h r e a t e n e d  to  d i s m i s s  N ew o Z a z a  f r o m  th e  K a te n g o  a n d  to
117b a n i s h  h is  w h o le  v i l l a g e  f r o m  B a r o t s  e la n d ,  b u t  p u b l ic  o p in io n
118a p p a r e n t ly  d e t e r r e d  h im  f r o m  s u c h  d r a s t i c  r e t a l i a t i o n .  T h e
tw o b r o t h e r s  f o r g e d  a h e a d  w i th  t h e i r  c a m p a ig n .  T h e y  s o l i c i t e d ,  
w i th  a p p a r e n t  s u c c e s s ,  p le d g e s  o f  s u p p o r t  f r o m  m o s t  o f  th e  M o n g u
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Mi n t e l l i g e n t s i a 11. T h e y  a l s o  a p p r o a c h e d  G le n n ie ,  t h e  R e s id e n t  
C o m m i s s i o n e r ,  r e a l i z i n g  h i s  p o w e r s  to  e n f o r c e  r e f o r m s  w a s  f a r  
g r e a t e r  th a n  t h e i r  ow n . G le n n ie ,  i t  i s  s a i d ,  e x p r e s s e d  s y m p a th y  
w i th  t h e i r  a r g u m e n t s ,  b u t  c o u n s e l l e d  p a t i e n c e  s i n c e ,  h e  p o in te d  
o u t ,  th e  o ld  m a n  w a s  n o t  e x p e c te d  to  l iv e  m u c h  l o n g e r .  H e w o u ld  
n o t  b e  p u s h e d  to o  f a r ,  h o w e v e r .  W hen  th e  Z a z a s  p e r s i s t e d  in  
d e m a n d in g  f r o m  h im  i m m e d ia t e  a c t io n ,  G le n n ie  f i r m l y  w a r n e d  
t h e m  t h a t  t h e i r  a c t i v i t i e s  c o u ld  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a  c o n s p i r a c y  
a g a i n s t  th e  P a r a m o u n t  C h ie f ,  f o r  w h ic h  s e r i o u s  p u n i s h m e n t  c o u ld
119b e  m e t e d  o u t .
T h e  c r i t i c i s m s  o f  th e  Z a z a s  a n d  K o n o so  o f  th e  BNG w e r e
s h a r e d  by th e  s e n i o r  c o m m o n e r  in  i t ,  N g a m b e la  W a lu b i ta .  A l th o u g h
h a r d l y  l e s s  c o n s e r v a t i v e  t h a n  M w a n a w in a ,  th e  N g a m b e l s  s t r o n g ly
o p p o s e d  th e  l a t t e r * s  t r a n s f o r m a t i o n  o f  th e  K u ta  in to  a  f a m i ly  c o m p a c t ,
b u t  w i th  no s u c c e s s .  W a lu b i t a 1 s s e n s e  o f  f r u s t r a t i o n  w a s  a g g r a v a t e d ,
m o r e o v e r ,  by  th e  P a r a m o u n t ’s i n c r e a s i n g l y  o v e r t  d e t e r m i n a t i o n  to
h a v e  h im  r e p l a c e d  by  h i s  6w n s o n - i n - l a w ,  A k a b e s w a  I m a s ik u ,  a n d
e a r l y  in  1956, W a lu b i ta  s u c c u m b e d  a n d  a n n o u n c e d  h i s  r e s i g n a t i o n  on
120th e  p r e t e x t  o f  i l l - h e a l t h  a n d  g ro w in g  d e a f n e s s .
W a lu b i t a !s i n te n d e d  s u c c e s s o r  w a s  s ix ty  y e a r s  o ld , a n d  h a d  
b e e n  e d u c a te d  in  S o u th e r n  R h o d e s ia  a n d  in  P M S  s c h o o ls  in  B a r o t s  e la n d  
to  F o r m  I .  In  th e  e a r l y  1920*s, I m a s i k u  m a r r i e d  th e  d a u g h te r  of
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L e w a n ik a * s  d a u g h te r  M u y a b a n g o .  S h o r t ly  t h e r e a f t e r  he  b e c a m e  a
c o n v e r t  of th e  S e v e n th  D ay  A d v e n t i s t s ,  f o r  w h o m  he  ta u g h t  a n d
p r e a c h e d  u n t i l  1945, w h e n  h is  w i f e Ts b r o t h e r ,  M w a n a w in a ,
s u m m o n e d  h im  to  b e c o m e  h is  c h ie f  c o u n c i l l o r  a t  th e  M a n k o y a
K u ta .  W hen  M w an a w in a  b e c a m e  P a r a m o u n t ,  h e  a p p o in te d  I m a s i k u
to  b e  Ind una  K a lo n g a  a t  L e a lu i ,  a n d  l a t e r  n o m in a te d  h im  a s  o n e  of
121th e  L o z i  m e m b e r s  o n  th e  A f r i c a n  R e p r e s e n t a t i v e  C o u n c i l ,
C l e a r l y  th e  P a r a m o u n t  w a s  s a t i s f i e d  t h a t  I m a s i k u  w a s  h is
m a n ,  f o r  he  h a d  u n s u c c e s s f u l l y  so u g h t  h is  a p p o in tm e n t  a s  N g a m b e la
in  1948, a s  w e h a v e  s e e n ,  a f t e r  W in a 's  d i s m i s s a l .  Y e t  he  w a s  v e r y
n e a r l y  t h w a r t e d  a g a in .  MT h e r e  i s  no d o u b t , 11 w r o t e  C o i s s o n  o f  th e
P M S , " t h a t  t h e r e  i s  a m o n g  th e  p e o p le  a  s t r o n g  f e e l in g  a g a i n s t
K a l o n g a '1, a n d  h is  c o n f i r m a t i o n  by th e  N a t io n a l  C o u n c i l  p r o v e d
122" m o r e  d i f f ic u l t  th a n  o n e  f o r e s a w ” . P r e s u m a b l y  th e  r e b e l s  w e r e
t h o s e  in d u n a s  who f e l t  i s o l a t e d  f r o m  th e  i n n e r  e l i t e  o f  th e  r u l in g
g ro u p ,  a n d  n o m in a te d  M u le ta ,  c h ie f  c o u n c i l l o r  o f th e  L ib o n d a  K u ta ,
a n d  G odw in  M b ik u s i ta ,  who h a d  r e c e n t l y  r e t u r n e d  f r o m  a  c o u r s e  on
123M o r a l  R e - A r m a m e n t  in  S w i t z e r l a n d ,  On th e  a d v ic e  of t h e  B o m a ,
a  s e c r e t  b a l l o t  w a s  c o n d u c te d  n o t  o n ly  a m o n g  th e  m e m b e r s  o f  th e  
N a t io n a l  C o u n c i l ,  b u t  a m o n g  L o z i  on  th e  l in e  o f  r a i l .  T h e  b a l l o t s  
of b o th  g ro u p s  w e r e  th e n  c o u n te d  by  M w a n a w in a  a n d  th e  N a ta m o y o ,  
h is  b r o t h e r ,  who a n n o u n c e d  a  l a r g e  m a j o r i t y  f o r  I m a s ik u ,  w i th
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124M b ik u s i t a  s e c o n d  a n d  M u le ta  l a s t .
T h i s  m e th o d  of s e l e c t i o n  m a d e  th e  P a r a m o u n t  p a te n t ly
s u s c e p t i b l e  to  a c c u s a t i o n s  o f f r a u d ,  a n d  th e  th e n  T r e a s u r e r  o f  th e
BNG to ld  m e  th a t  in  f a c t  I m a s ik u  w a s  n o t  c h o s e n  c o r r e c t l y  a n d  t h a t
125h e  w as  n o t  " th e  p e o p le ’s c h o ic e " .  C e r t a i n l y  S e k e l i  K o n o so  o f
th e  B a r o t s e  N a t io n a l  A s s o c i a t i o n  w a s  i n f u r i a t e d  b y  I m a s i k u ’s
a p p o in tm e n t .  He w r o t e  to  M w a n a w in a ,  d e m a n d in g  t h a t  th e  P a r a m o u n t  
126r e s i g n ,  a n d  to  th e  Z a z a  b r o t h e r s  in f o r m in g  t h e m  t h a t  h e
127in te n d e d  p e r s o n a l l y  to  c o m e  to L e a lu i  to p r o t e s t .
T h u s  f o r e w a r n e d ,  th e  Z a z a s  b e g a n  m o b i l i z in g  t h e i r  s u p p o r t e r s .
I t  w as  a  f a s c i n a t i n g  g r o u p .  W a lu b i ta  h a d  r e s i g n e d  in  o p p o s i t io n  to
t h e  P a r a m o u n t  C h ie f .  T h e  l a t t e r  i s  s a i d  to  h a v e  r e f u s e d  to  a p p o in t
128N ew o  Z a z a  a s  E d u c a t io n  In d u n a .  Y u y i  M u p a tu ,  th e n  In d u n a
I m a n d i ,  w a s  a g g r i e v e d  b e c a u s e  th e  K u ta  w o u ld  n o t  p e r m i t  h im  to
129o p e n  a  p r i v a t e  s c h o o l  f o r  u n d e r p r i v i l e g e d  b o y s .  F r a n c i s  Suu
h a d  b e e n  d i s m i s s e d  in  1948 a s  a d m i n i s t r a t i v e  s e c r e t a r y  to  th e  BNG
130b y  M w a n a w in a ,  who s t i l l  r e f u s e d  to  g r a n t  h im  a  p e n s io n .  J .  K .
K a p o ta  h ad  r e s i g n e d  a s  In d u n a  L u y a n g a  b e c a u s e  o f  " p o o r  t r e a t m e n t "
131b y  M w a n a w in a .  M u im u i  A n a k a n d i  h a d  h a r b o u r e d  a  g r i e v a n c e
a g a i n s t  th e  r o y a l  f a m i ly  s i n c e  h is  d i s m i s s a l  a s  In d u n a  N a m b a y o  f o r
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h is  a l l e g e d  c o m p l i c i ty  in  th e  p lo t a g a i n s t  Y e ta  in  1937 . T h e  
l e a d e r s ,  in  s h o r t ,  h a d  o b v io u s  p e r s o n a l  i n t e r e s t s  in  s u p p o r t in g
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K o n o so , h o w e v e r  m u c h  th e y  a l s o  m a y  h a v e  a g r e e d  w i th  h is  p o l i c i e s .
K o n o so  a r r i v e d  in  B a r o t s e l a n d  e a r l y  in  1956, b u t  a f t e r
b e in g  r e f u s e d  p e r m i s s i o n  to  a d d r e s s  th e  K u ta ,  r e t u r n e d  to  L u s a k a
133w h e r e  h e  c o n t in u e d  a  s u s t a i n e d  a t t a c k  a g a i n s t  t h e  B N G . In
O c to b e r ,  M w a n a w in a ,  w i th  t h e  a p p r o v a l  o f  th e  R e s i d e n t  C o m m i s s i o n e r ,
d e c id e d  to  c h a r g e  K o n o so  f o r  d i s t r i b u t i n g  p a m p h le t s  in  B a r o t s e l a n d
134d e fa m in g  a n d  in s u l t i n g  th e  P a r a m o u n t  C h ie f .  In J a n u a r y  1957,
K o n o so  a p p e a r e d  b e f o r e  th e  L e a lu i  K u ta  a c o o m p a n ie d  by  s o m e
135th o u s a n d s  of h is  s u p p o r t e r s .  W h ile  th e  l a r g e  c ro w d  lo u d ly
d e m a n d e d  th e  d i s m i s s a l  o f  N g a m b e la  I m a s ik u ,  th e  K u ta  s e n t e n c e d
K o n o so  to  t h r e e  y e a r s  in  s o l i t a r y  c o n f in e m e n t ,  a  s e n t e n c e  l a t e r
r e d u c e d  by  th e  F e d e r a l  H ig h  C o u r t  to  s ix  m o n t h s 1 i m p r i s o n m e n t
136w ith  h a r d  l a b o u r .  F o l lo w in g  th i s  d r a s t i c  s e n t e n c e ,  K o n o s o 's
s u p p o r t e r s  d e m o n s t r a t e d  in  p r o t e s t  a t  th e  M o n g u  B o m a ,  a s  a  
r e s u l t  of w h ic h  a b o u t  t e n  of th e m  -  in c lu d in g  th e  Z a z a  b r o t h e r s ,
Y uy i M u p a tu ,  a n d  F r a n c i s  Suu -  w e r e  c o n v ic te d  in  th e  M o ngu  
M a g i s t r a t e ’s C o u r t  f o r  d i s o r d e r l y  c o n d u c t  a n d  r e c e i v e d  l ig h t  f i n e s .
T h e  i m m e d i a t e  r e s u l t  o f t h i s  d e b a c l e  w a s  a  d e c i s io n  by  th e  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  to  a p p o in t  a  c o m m i s s i o n  to  c o n s i d e r  r e f o r m s  
in  th e  B N G . S u ch  a  c o m m i s s i o n ,  i t  w a s  h o p e d ,  m ig h t  m o l l i f y  
K o n o s o ’s s u p p o r t e r s  w h i le  p ro d d in g  M w a n a w in a  to  m a k e  c e r t a i n  
c o n c e s s i o n s  to  h is  o p p o n e n ts .  T h e  g o v e r n m e n t ,  G ly n  J o n e s ,  th e
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n e w  R e s i d e n t  C o m m i s s i o n e r  p r o m i s e d ,  w o u ld  g iv e  th e  BN G  ’’e v e r y  
h e lp  to  s u p p r e s s  s u b v e r s i v e  a c t i v i t i e s  w h i le  a t  th e  s a m e  t i m e
138e n c o u r a g in g  i t  to  g iv e  d u e  a t t e n t io n  to  m o d e r a t e l y  s t a t e d  c r i t i c i s m .  "
T h e  g o v e r n m e n t ,  h o w e v e r ,  h a d  no  i n te n t io n  of im p o s in g  r e f o r m s
o n  M w an a w in a  a g a i n s t  h is  w i l l .  H e  w a s  to o  i n v a lu a b le  a n  a l ly
a g a i n s t  A f r i c a n  n a t i o n a l i s m  to  a l i e n a t e  g r a t u i t o u s l y .  H is  s p e c i a l
s t a tu s  w a s  c l e a r l y  r e f l e c t e d  in  th e  c o m p o s i t i o n  of th e  c o m m i s s i o n
w h ic h  w as  to  i n v e s t i g a t e  h is  a d m i n i s t r a t i o n .  A l l  of i t s  m e m b e r s ,
in c lu d in g  i t s  h e a d ,  C o l in  R a w l in s ,  w ho  h a d  b e e n  a  d i s t r i c t  o f f i c e r
in  B a r o t s e l a n d  f o r  m a n y  y e a r s ,  c o u ld  b e  r e l i e d  upon  to  b e  l a r g e l y  -
i f  n o t  e n t i r e l y  -  s y m p a th e t i c  to  th e  s t a t u s  q u o .  P r e d i c t a b l y ,  i t
in c lu d e d  no r e p r e s e n t a t i v e  of K o n o so  a n d  h i s  ’’s u b v e r s i v e 11 s u p p o r t e r s .
S u ch  a n  a p p o in tm e n t .  J .  P .  B u r g e r  h a d  c o m m e n te d ,  "jtfrould b e
d e s i r a b l e ,  b u t  I d o u b t  i f  t h e  K u ta  w o u ld  c o n s e n t ,  a t  l e a s t  w i th o u t
139v e r y  s t r o n g  G o v e r n m e n t  p r e s s u r e ” . One c a n ,  t h e r e f o r e ,
u n d e r s t a n d  th e  r e a c t i o n  to  th e  a n n o u n c e m e n t  o f th e  c o m m i s s i o n
m e m b e r s  b y  a  n u m b e r  o f L o z i ,  a s  r e p o r t e d  by  B u r g e r :  " T h i s  i s
a  f a m i ly  c o u n c i l ,  c o m p o s e d  of t h e  r e l a t i v e s  o r  f r i e n d s  o f  th e  k in g ,
140a n d  w i l l  l e a d  to  n o th in g .  ”
T h is  f o r e c a s t  p r o v e d  p r e c i s e l y  a c c u r a t e .  A f t e r  i n t e r v ie w in g  
405 w i t n e s s e s  a n d  r e a d in g  38 w r i t t e n  s u b m i s s i o n s ,  th e  c o m m i s s i o n e r s  
c o n c lu d e d  th a t
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T h e  p r e s e n t  f r a m e w o r k  of th e  B a r o t s e  N a t iv e  
G o v e r n m e n t ,  b e in g  s u i t a b l e  f o r  t h e  c o n d i t io n s  
e x i s t in g  in  B a r o t s e l a n d  a t  p r e s e n t  a n d  b e in g  
a d a p ta b l e  to  c h a n g in g  c o n d i t io n s  in  th e  f u t u r e ,  
s h o u ld  r e m a i n  th e  b a s i s  on w h ic h  a n y  f u t u r e  
d e v e lo p m e n t s  a r e  b u i l t .  141
M o s t  s e r i o u s l y ,  th e  R e p o r t  r e f u s e d  to  a c c e p t  th e  r e c o m m e n d a t i o n
o f  " m a n y  w i t n e s s e s "  t h a t  " s o m e  i f  n o t  a l l  m e m b e r s  o f  th e  B a r o t s e
N a t iv e  G o v e r n m e n t  (be)  e l e c t e d  to  t h e i r  p o s t s  by  th e  g e n e r a l  p u b l ic .  "
T h is  p r o p o s a l  w a s  c o n s i d e r e d  n o t  " p r a c t i c a l " :  " t h e  t im e  a n d  m o n e y
n e c e s s a r y  in  o r g a n iz in g  a n d  s u p e r v i s i n g  e l e c t io n s  in  a  l a r g e ,
t h in ly - p o p u la t e d  a n d  o n ly  s e m i - l i t e r a t e  c o u n t r y  w o u ld  b e  o u t  o f a l l
142p r o p o r t io n  to  th e  r e s u l t s  a c h i e v e d . "  T h e  o n ly  r e c o m m e n d a t i o n
of any  s u b s t a n c e  in  th e  e n t i r e  R e p o r t  w a s  o n e  c l e a r l y  d e s ig n e d  to
a s s u a g e  th o s e  L o z i  w ho f e l t  t h a t  th e  BNG m u s t  b e  m o r e  r e p r e s e n t a t i v e
of m a s s  opinion*: f iv e  m e m b e r s  of th e  K a te n g o  C o u n c i l  " s h o u ld  b e c o m e
f u l l  m e m b e r s  o f th e  N a t io n a l  C o u n c il  in  m e e t i n g s  of th a t  C o u n c i l
143d e a l in g  w i th  m o t io n s  f r o m  th e  K a te n g o  C o u n c i l " .  T h e  K u ta
a c c e p te d  th e  r e c o m m e n d a t i o n ,  a s  w e l l ,  n o r  s u r p r i s i n g l y ,  a s  th e
g e n e r a l  c o n c lu s io n  o f  t h e  R e p o r t  t h a t  " th e  p a t t e r n  of t h e  B a r o t s e
144N a t iv e  G o v e r n m e n t  s h o u ld  r e m a i n  u n c h a n g e d " .
G ly n  J o n e s ,  th e  R e s i d e n t  C o m m i s s i o n e r ,  r e a c t e d  to  th e  R e p o r t  
w i th  th e  s a m e  c o m p la c e n c y  a s  d id  th e  K u ta ,  a l th o u g h  p o in t in g  o u t  
w h a t  t h e  R e p o r t  h a d  s ig n a l ly  f a i l e d  to  s t r e s s ,  t h a t  m a n y  w i t n e s s e s  
e x p r e s s e d  g r e a t  d i s s a t i s f a c t i o n  a t  M w a n a w in a 1 s p o l ic y  of a p p o in t in g
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to  th e  BNG m e n  who w e r e  11 e l d e r l y ,  r e a c t i o n a r y  a n d  in c a p a b le  o f
a p p r e c i a t i n g ” th e  n e e d  f o r  c h a n g e s ,  MT h e  y o u n g e r  e d u c a te d  M a lo z i ,  M
he  a c k n o w le d g e d ,  11 w e r e  n o t  b e in g  e n c o u r a g e d  to  a s s u m e  p o s t s  o f
r e s p o n s i b i l i t y  b e c a u s e  th e  e x i s t in g  c o u n c i l s  sh o w e d  r e s i s t a n c e  to
145th e  t r a n s f u s i o n  of n e w  b lo o d  in to  t h e m s e l v e s , 11
T h e  R a w l in s  C o m m i s s i o n  s a t i s f i e d  n o n e  of M w an aw in a*s  
c r i t i c s ,  A  lo n g ,  l u g u b r io u s  l e t t e r  w r i t t e n  in  M a r c h ,  1958 by  
J ,  P .  B u r g e r ,  one  of th e  m o r e  p o l i t i c a l l y - a w a r e  of th e  P M S  
m i s s i o n a r i e s ,  p r o v id e s  a  s h r e w d  a n d  a c c u r a t e  a s s e s s m e n t  o f th e  
p r e v a i l i n g  p o l i t i c a l  c l i m a t e ,  a n d  i s  t h e r e f o r e  w o r t h  c i t in g  a t  s o m e  
l e n g th .
I t  h a s  b e e n  c a lm  h e r e  f o r  s e v e r a l  m o n th s  
( B u r g e r  w r o t e ) .  S in c e  th e  (K o n o so )  t r o u b l e s  in  
J a n u a r y  1957, a  E u r o p e a n  d e t e c t i v e  h a s  b e e n  
p la c e d  in  M o n g u , w i th  A f r i c a n  a s s i s t a n t s ,  to  
fo l lo w  th e  d e v e lo p m e n t s  in  th e  s i t u a t io n  . . . .  H e  
i s  w a tc h in g  th e  u p p e r  s c h o o l s ,  a n d  th e  t e a c h e r s ,  
f o r  p ro p a g a n d a  th e y  c o u ld  p a s s  to  t h e i r  s t u d e n ts  . . . .
T h e  G o v e r n m e n t  i s  b e h in d  M w a n a w in a .  H e 
h i m s e l f  h a s  l e a r n e d  n o th in g ,  i t  s e e m s  . . .  (a n d  i s )  
b a d ly  s e c o n d e d  b y  h i s  N g a m b e la  . . . .
F a i th f u l  to  G o v e r n m e n t  p o l ic y  . . .  i t  ( th e  
R a w l in s  C o m m i s s i o n  R e p o r t )  m a k e s  t h e  m o s t  
s u p e r f i c i a l  r e c o m m e n d a t i o n s  in  o r d e r  n o t  to  
w e a k e n  th e  a u th o r i t y  o f  th e  P a r a m o u n t  C h ie f .
W h e r e a s  . .  . th e  id e a  o f  th e  r e i g n  o f  o n e  p e r s o n  
h a s  b e c o m e  c o n te m p t ib le  . . . .  T h e y  (h is  
o p p o n e n ts )  c o m p l a i n  t h a t  th e  P a r a m o u n t  C h ie f  
p a y s  no a t t e n t i o n  to  t h e i r  (K a te n g o  c o u n c i l l o r s ' )  
r e p o r t s  a n d  t h a t  h e  t a k e s  no  a c c o u n t  of th e  
o p in io n  of h i s  p e o p le .
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M o r e o v e r ,  g r o u p s  o f  L o z i  f r o m  B u la w a y o  
to  t h e  C o p p e r b e l t  w a n t  to  h a v e  t h e i r  v o ic e  h e a r d ,  
b u t  t h i s  h a s  so  f a r  b e e n  r e f u s e d .  T h e y  n ow  t h r e a t e n  
n o t  to  p ay  t h e i r  l e v i e s  ( to  th e  BNG) i f  t h e i r  r i g h t  
to  b e  h e a r d  i s  n o t  r e c o g n iz e d .
E v e r y w h e r e ,  in  B a r o t s e l a n d  a s  on  th e  l i n e  
o f r a i l ,  th e  w o r d  d e m o c r a c y  i s  s o l e m n ly  b e in g  
p ro n o u n c e d .  One c a n  o n ly  a p p la u d .
B u t  M w a n a w in a  i s  i n s e n s i b l e  to  th e  s ig n s  
o f th e  t i m e s .  R e c e n t ly ,  w hen  he  a r r i v e d  a t  
L im u lu n g a  ( th e  w i n t e r  c a p i t a l ) ,  w e  w e r e  s t r u c k  
to  s e e  t h a t  h e  r e c e i v e d  v i r t u a l l y  no  r o y a l  s a l u t e .
W hen  w e a s k e d  o u r  p e o p le  ( i .  e .  L o z i  C h r i s t i a n s )  
a b o u t  i t ,  th e y  s a i d  n T h is  is  go od , t h i s  i s  p r o g r e s s  *"146
147L o z i  i n f o r m a n t s  c o n f i r m e d  t h i s  a n a l y s i s .  If  M w a n a w in a
w a s  r e s p e c t e d  in  h is  c a p a c i ty  a s  K in g , h e  w a s  u n lo v ed  a s  a  m a n .
T h is  d i s t in c t io n  b e tw e e n  th e  m a n  a n d  h i s  o f f ic e  w a s  a p p a r e n t  in
th e  d e m a n d s  of K o n o so  a n d  th e  Z a z a  b r o t h e r s ,  who w e r e  in  a  r e a l
s e n s e  d e fe n d in g  th e  i n t e g r i t y  o f  th e  K in g s h ip  a g a i n s t  a n  u n ju s t  K in g .
M w an aw in a  c o u ld  h a r d l y  h a v e  b e e n  u n a w a r e  of h is  u n p o p u la r i ty .
N o r  c o u ld  h e  h a v e  f a i l e d  to  r e a l i z e  t h a t  th e  f a i l u r e  of B a r o t s e l a n d
m a t e r i a l l y  to  b e n e f i t  f r o m  F e d e r a t i o n  v in d ic a t e d  th e  s u s p ic io n s
of th o s e  who h a d  a lw a y s  o p p o s e d  i t .  A  n e w  h o s p i t a l  in  M o n g u  w as
n o t  c o n s i d e r e d  a d e q u a te  c o m p e n s a t io n  f o r  c l o s e r  a s s o c i a t i o n  w ith
148an d  p o te n t i a l  c o n t r o l  by  w h i te  s e t t l e r s  in  S o u th e rn  R h o d e s i a .
Y e t  M w an a w in a  c o n t in u e d  to  r e m a i n  i n d i f f e r e n t  to  th e  w i d e s p r e a d  
c u r r e n t  of a n ta g o n i s m  a g a i n s t  h im ,  r e f u s i n g  e v e n  to  a c c e p t  th e  a d v ic e  
of th e  P M S  t h a t  h e  e s t a b l i s h  s o m e  k in d  of i n f o r m a t i o n  o r  p ro p a g a n d a
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d e p a r t m e n t  th r o u g h  w h ic h  h e  c o u ld  t r y  to  e x p la in  h is  p o s i t io n  to
149h is  s u b j e c t s  b o th  a t  h o m e  an d  a b r o a d .
H e  c o u ld ,  f o r  e x a m p le ,  h a v e  i n f o r m e d  t h e m  th a t  he  s h a r e d  
t h e i r  s u s p ic io n s  o f  th e  in te n t io n s  o f  th e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  a n d  
W e le n s k y 1 s c o n t in u in g  d e m a n d s  f o r  d o m in io n  s t a t u s .  W hen  D o u g la s  
H a l l ,  N o r t h e r n  R h o d e s i a 1 s S e c r e t a r y  f o r  N a t iv e  A f f a i r s ,  v i s i t e d  
B a r o t s e l a n d  l a t e  in  1957 , th e  N g a m b e la  i n f o r m e d  h im  th a t  nth e  
P a r a m o u n t  C h ie f  a n d  p e o p le ” w a n te d  no p a r t  o f  a  fu l ly  s e l f -  
g o v e rn in g  F e d e r a t i o n ,  b u t  w i s h e d  r a t h e r  to  c o n t in u e  in  t h e i r
150" P r o t e c t o r a t e ” s t a tu s  " u n d e r  th e  d i r e c t  p r o t e c t i o n  of th e  Q u e e n ” .
A g a in  th e  fo l lo w in g  y e a r ,  th e  N a t io n a l  C o u n c i l  e x p r e s s e d  i t s  c o n c e r n
th a t  t h e  n e w  p r o p o s a l s  f o r  th e  N o r t h e r n  R h o d e s i a n  c o n s t i tu t io n  w ou ld
g r a n t  e x c e s s iv e  p o w e r s  t o  th e  t e r r i t o r y * s  E u r o p e a n s ,  t h e r e b y
151e n d a n g e r in g  s p e c i a l  p o s i t io n  of t h e  L o z i  r u l in g  c l a s s .
B y  th is  s t a g e ,  h o w e v e r ,  th e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  p e r c e i v e d
t h a t  in  M w a n a w in a  i t  h a d  a  d e v o te d  a l ly  a n d  a p p a r e n t l y  f i r m  b u lw a r k
a g a i n s t  th e  f o r c e s  o f  A f r i c a n  n a t i o n a l i s m .  F o r  in  M ay 1958,
W e le n s k y  p a id  a  f o r m a l  v i s i t  to  M o n g u  w h e r e  h e  g u a r a n t e e d  th e
P a r a m o u n t  C h ie f  a n d  K u ta  a g a i n s t  a n y  i n t e r f e r e n c e  in  B a r o t s  e l a n d 1 s
152
a f f a i r s  b y  h is  g o v e r n m e n t .  M a n y  L o z i  r e s e n t e d  an y  d e a l in g s  w i th  
153W e le n s k y ,  b u t  M w a n a w in a 's  d i s d a i n  f o r  t h e i r  o p in io n s  w a s
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p r e s u m a b l y  g r o u n d e d  on  h i s  f a i t h  in  g o v e r n m e n t  s u p p o r t  f o r  h is
p o s i t io n .  N o r ,  so  lo n g  a s  w h i te  p o w e r  w a s  p r e d o m in a n t  in  N o r t h e r n
R h o d e s ia ,  w a s  s u c h  f a i t h  m i s p l a c e d .  One w h i te  l i b e r a l  d e s c r i b e d
B a r o t s e l a n d  a s  " p r o b a b l y  th e  m o s t  b a c k w a r d  p a r t  o f  C e n t r a l  A f r i c a ,
154o r  th e  m o s t  u n s p o i l t ,  d e p e n d in g  on  y o u r  p o in t  o f v ie w 11.
T h e  p o in t  o f  v ie w  of m o s t  w h i te  o f f i c i a l s  w a s  o b v io u s  en o u g h .
M . . .  T h e  L o z i  s y s t e m  of g o v e r n m e n t  a b o v e  a l l  o t h e r  s e e m s  to  h a v e
e x e r t e d  a  p o l i t i c a l  f a s c i n a t i o n  a n d  p e r s u a s i o n  of i t s  ow n o v e r
a d m i n i s t r a t o r s  who c o m e  in to  c o n ta c t  w i th  i t , 11 o b s e r v e d  R a y m o n d
155A p th o rp e ,  an  a n t h r o p o l o g i s t .  G e r v a s e  C la y ,  th e  n e w  R e s i d e n t
C o m m i s s i o n e r ,  c o m m e n t e d  in  1958 th ti t  " F e w  w o u ld  d i s a g r e e  w i th
th e  f in d in g s  of th e  R a w l in s  C o m m i t t e e  t h a t  *The p r e s e n t  B a r o t s e
N a t iv e  G o v e r n m e n t  c o n s t i t u t io n  i s  b a s i c a l l y  so u n d  a n d  a d a p ta b l e
156to  c h a n g in g  c o n d i t io n s  in  B a r o t s e l a n d 1. 11 M . C . B i l l in g  of t h e  
L u s a k a  S e c r e t a r i a t ,  w ho o b s e r v e d  w ith  m a u d l in  s e n t im e n t a l i t y  t h a t  
" th e  w h o le  s e t  up of l i f e  in  th e  B a r o t s e  p la in  . . .  i s  s o m e th in g  
w h ic h  h a s  a  f l a v o u r  of i t s  o w n ” , a l s o  a c k n o w le d g e d ,  on  a  m o r e  
p r a g m a t i c  l e v e l ,  t h a t  " T h e r e  i s  no  d o u b t  a t  a l l  t h a t  th e  c h ie f s  a r e  
. . .  a  s t a b i l i z in g  in f lu e n c e  w h e n  m a n y  r e s p o n s i b l e  A f r i c a n s  a r e
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n o t  a  l i t t l e  b e w i ld e r e d  by  th e  ebb  a n d  f lo w  o f  p o l i t i c a l  p r o p a g a n d a " .
B e c a u s e  th e  g o v e r n m e n t  f e l t  t h a t  M w a n a w in a  =*s g o o d  w i l l  
w a s  n e c e s s a r y  to  r e t a i n  h i s  " s t a b i l i z i n g  i n f lu e n c e " ,  i t  w a s  n o t
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p r e p a r e d  to  im p o s e  m e a s u r e s  upon  h im  a g a i n s t  h i s  w i l l ,  a  f o r m  o f 
s o l i c i tu d e  i t  sh o w e d  to  no  o t h e r  c h ie f s  in  N o r t h e r n  R h o d e s i a .  H is  
s p e c ia l  s t a t u s  -  a n d  th e  m e a n s  b y  w h ic h  th e  c e n t r a l  g o v e rn m e n t  
t r i e d  to  w in  h is  c o n s e n t  to  i m p o r t a n t  m o v e s  -  w a s  d e m o n s t r a t e d  
o n c e  a g a in  in  c o n n e c t io n  w i th  th e  t e r r i t o r i a l  e l e c t i o n s  o f 1959 .
T h e  e x t r e m e l y  c o m p l i c a t e d  n e w  c o n s t i t u t io n  f o r  N o r t h e r n  R h o d e s i a  
w as  a n  u n s u c c e s s f u l  c o m p r o m i s e  b e tw e e n  th e  i r r e c o n c i l a b l e  d e m a n d s  
of th e  E u r o p e a n s  2 n d  th e  A f r i c a n  n a t i o n a l i s t s .  A  m i n o r i t y  o f  th e  
e l e c t o r a l  c o n s t i t u e n c i e s  w e r e  s p e c i a l l y  r e s e r v e d  f o r  A f r i c a n s ,  
s u f f r a g e  b e in g  s e v e r e l y  r e s t r i c t e d  to  a  s m a l l  n u m b e r  o f  A f r i c a n s .
T h e  B a r o t s e l a n d  P r o t e c t o r a t e  w a s  o n e  of th e  S p e c ia l  (A f r ic a n )
C o n s t i t u e n c i e s ,  M w a n a w in a  a n d  h is  a d v i s e r s  w e r e ,  h o w e v e r ,  f a r
f r o m  c e r t a i n  t h a t  th e y  w is h e d  to  t a k e  a d v a n ta g e  o f  i t .  A s  th e y  h a d
i n f o r m e d  W e le n s k y  in  1958 , b e c a u s e  th e y  r e f u s e d  to  t a k e  a n y  s t e p s
■which m ig h t  r e d u c e  t h e i r  ow n p o w e r s ,  n I t  i s  n o t  o u r  c u s to m  to  g e t
m ix e d  up in  o t h e r  p a r l i a m e n t s .  O ur  c u s t o m  i s  to  d e a l  w i th  a l l
159m a t t e r s  th r o u g h  th e  P a r a m o u n t  C h ie f  a n d  th e  K u t a . 11 D e s p i t e  
W e len sk y * s  a s s u r a n c e s ,  by  th e  end  of th e  y e a r ,  w i th  th e  e le c t io n s  
on ly  t h r e e  m o n th s  a w a y ,  M w a n a w in a  r e m a i n e d  d e t e r m i n e d  n o t  to  
a l lo w  h i s  s u b j e c t s  to  p a r t i c i p a t e  in  i t .
A t  th e  b e g in n in g  Jbf 1959* th e  Q u e e n Ts N ew  Y e a r ’s H o n o u r  
L i s t  i n c lu d e d  th e  n a m e  o f  t h e  P a r a m o u n t  C h ie f ,  w ho now  b e c a m e
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S ir  M w a n a w in a  L e w a n ik a  III, K B E  -  th e  f i r s t  and  l a s t  A f r i c a n  in
161C e n t r a l  A f r i c a  to  b e  s o  h o n o u r e d .  R a t h e r  th a n  c r u d e  b r i b e r y ,
J .  P .  B u r g e r  i n t e r p r e t e d  th e  a w a r d  a s  a n  i m p l i c i t  a s s u r a n c e  to
M w a n a w in a  f r o m  th e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  t h a t  t h e  e le c t i o n  o f  a
L o z i  m e m b e r  to  th e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  w o u ld  n o t  be  a  s t e p
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to w a r d s  in f r in g in g  h i s  s p e c i a l  p o s i t io n .  T h is  p o in t  c o u ld  n o t
h a v e  b e e n  l o s t  on M w a n a w in a .  P r e s u m a b l y  too  h e  w a s  m a d e  a w a r e
th a t ,  s i n c e  a l l  h is  in d u n a s  a n d  r e c o g n i z e d  h e a d m e n  w e r e  e l i g ib le
to  v o te ,  h e  h a d  e f f e c t iv e  c o n t r o l  o f  t h e  s e a t .  M o r e o v e r ,  h e  d i s c o v e r e d
a n  i m p r e s s i v e l y  " m o d e r n "  y e t  lo y a l  c a n d id a t e  in  th e  p e r s o n  of
K w a lo m b o ta  M u lo n d a ,  a  g r a d u a t e  in  e d u c a t io n  f r o m  M a k e r e r e  in
U gand a , now  a  t e a c h e r  a t  th e  B a r o t s e  S e c o n d a r y  S ch o o l who h a d
163e a r l i e r  a c t e d  b r i e f l y  a s  A d m i n i s t r a t i v e  S e c r e t a r y  to  th e  B N G .
F o r  a l l  t h e s e  r e a s o n s ,  M w a n a w in a  a g re e d  t h a t  B a r o t s e l a n d  w o u ld  
p a r t i c i p a t e  in  th e  e l e c t i o n s ,  a n d  in  M a r c h  1959 , M u lo n d a  d u ly  " r o m p e d
h o m e " ,  r e c e i v i n g  382 < o f  t h e  571 v o t e s  c a s t  f o r  th e  t h r e e  c a n d id a t e s
. , . 164m  th e  c o n s t i tu e n c y *
M w a n a w in a  a p p e a r e d  th e n  to  b e  a t  th e  p e a k  o f  h is  c a r e e r .
In d e e d ,  h e  e n jo y e d  m o r e  p r e s t i g e  a n d  p r i v i l e g e s  th a n  a n y  K in g  of
B a r o t s e l a n d  h a d  d o n e  s i n c e  C o r y n d o n fs a r r i v a l  in  1897 . H is
c o n s e r v a t iv e  and  i s o l a t i o n i s t  p o l i c i e s  m a d e  h im  in d is p u ta b ly  th e
m o s t  i m p o r t a n t  c h ie f  in  C e n t r a l  A f r i c a .  H o n o u r e d  by  th e  Q u e e n ,
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r e s p e c t e d  a n d  f l a t t e r e d  by  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s ,  w o o e d  by  th e  
P r i m e  M i n i s t e r  of th e  F e d e r a t i o n  p e r s o n a l l y ,  h i s  p o s i t io n  s e e m e d  
a s  i m p r e g n a b l e  a s  t h a t  o f  th e  F e d e r a t i o n  i t s e l f .  Only th e  l a r g e  
m a j o r i t y  of h is  s u b j e c t s  a n d  th e  A f r i c a n  n a t i o n a l i s t s  w e r e  a g a i n s t  
h i m  a n d  th e  F e d e r a t i o n ,  a n d  th e  w in d s  of c h a n g e  w e r e  b lo w in g , 
a s  h e ,  h i s  c o u r t ,  a n d  h i s  w h i te  s u p p o r t e r s  v e r y  so o n  d i s c o v e r e d  to  
t h e i r  d i s m a y ,  in  t h e i r  d i r e c t i o n .
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C h a p t e r  8 
T R IB A L IS M  V E R SU S N A T IO N A L ISM
T h e  p o s i t io n s  o f b o th  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s  a n d  th e  F e d e r a t i o n  
o f  R h o d e s i a  a n d  N y a s a la n d  s e e m e d  in v u ln e r a b le  in  1959 . In  f a c t ,  
t h e  i m m i n e n t  d e s t r u c t i o n  o f  b o th  w a s  s i g n a l l e d  -  f o r  t h o s e  who 
c a r e d  to  s e e  -  th e  p r e v io u s  y e a r  w h e n  D r .  K . H . B a n d a  r e t u r n e d  
to  N y a s a l a n d  a n d  a  m i l i t a n t  g ro u p  o f  N o r t h e r n  R h o d e s i a 1 s A f r i c a n  
n a t i o n a l i s t s  b r o k e  a w ay  f r o m  H a r r y  N k u m b u la* s  A f r i c a n  N a t io n a l  
C o n g r e s s .  T h e  N o r t h e r n  R h o d e s ia n  m i l i t a n t s  f o r m e d  th e  Z a m b ia n  : 
A f r i c a n  N a t io n a l  C o n g r e s s  (Z A N C ), w h ic h  in  O c to b e r  1959 b e c a m e  
th e  U n i te d  N a t io n a l  In d e p e n d e n c e  P a r t y  (U N IP ) .
In  F e b r u a r y  a n d  M a r c h  1959? th e  N o r t h e r n  R h o d e s ia n
1
G o v e r n m e n t  b a n n e d  Z A N C . A lth o u g h  few  p e o p le  w e r e  a w a r e  of 
i t  a t  th e  t i m e ,  t h i s  f a c t  p r o v e d  to  b e  o f  s u b s t a n t i a l l y  g r e a t e r  
s i g n i f i c a n c e  to  B a r o t s e l a n d  th a n  t h e  e le c t i o n  a t  t h e  s a m e  t im e  of 
M w an a w in a* s  c a n d id a t e ,  K w a lo m b o ta  M u lo n d a ,  to  th e  L e g i s l a t i v e  
C o u n c i l .  F o r  s e v e r a l  n o n - L o z i  ZANC l e a d e r s  w e r e  r e s t r i c t e d  to  
B a r o t s e l a n d :  S im o n  K a p e p w e ,  J u s t i n  C h im b a ,  a n d  N e p h a s  T e m b o  
to  M o n g u  D i s t r i c t ,  R e u b e n  K a m a n g a  to  S e s h e k e . 2 T h e  r u s t i c a t i o n  
o f  t h e s e  m e n  h a s  b e e n  d e s c r i b e d  a s  a  " c a r d i n a l  m i s t a k e "  oxi th e
■5
p a r t  of t h e  g o v e r n m e n t ,  r e f l e c t in g  th e  s e l f - d e c e p t i v e  c o n v ic t io n
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o f  w h i te  o f f i c i a l s  t h a t  r u r a l  A f r i c a n s  w o u ld  n o t  b e  s u s c e p t i b l e  to  
th e  n a t io n a l i s t s *  m e s s a g e ,  a n d  t h a t  th e  L o z i  w o u ld  n o t  s u c c u m b  to  
th e  l u r e  of " a l i e n "  A f r i c a n s .
I t  i s  t r u e  t h a t  a f t e r  K o noso*s c o n v ic t io n  e a r l y  in  1957 ,
o r g a n i z e d  o p p o s i t io n  to  th e  B a r o t s e  N a t iv e  G o v e r n m e n t  h a d  d i s s o l v e d .
Y e t  i t s  c o n s e r v a t i v e  c r i t i c s  r e m a i n e d  d i s s a t i s f i e d ,  th o u g h  l e a d e r l e s s ,
a n d  a n  u n d e r g r o u n d  g ro u p  of ZANC s u p p o r t e r s  a l r e a d y  e x i s t e d  b y  
5
1959* A l th o u g h  th e  f o r m e r  f a c t io n  w a s  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i th  
B a r o t s e l a n d  p o l i t i c s  a s  o p p o s e d  to  n a t io n a l  p o l i t i c s ,  a s  L e a l u i  a n d  
th e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  id e n t i f i e d  in  th e  
p u b l ic  m in d ,  i t  fo u n d  i t s e l f  m o v in g  in e x o r a b ly  t o w a r d s  th e  t in y  
m i n o r i t y  w h ic h  s u p p o r t e d  th e  l a r g e r  n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t .  T h e  
c o n s o l id a t io n  a n d  e x p a n s io n  o f  t h e  two g r o u p s  w a s  a  d i r e c t  r e s u l t  
of th e  p o l i t i c i z in g  e f f o r t s  o f  th e  ZANC r e s t r i c t e e s  d u r in g  1959 . 
T h r o u g h  i w c e a s i n g  p r o p a g a n d a ,  th e y  c r e a t e d  an  e v e r - w id e n in g  
n e tw o r k  of c o n ta c t s  w i th  t h e  r e s u l t  t h a t ,  by th e  e n d  o f  t h e i r  p e r i o d  
o f  r e s t r i c t i o n ,  t h e y  c o u ld  c o u n t  upon  th e  d e d ic a t e d  s u p p o r t  o f  m o s t  
o f  t h e  A f r i c a n  m id d le  c l a s s  -  t e a c h e r s ,  c l e r k s ,  s t o r e k e e p e r s  -  in  
M o n g u , S e n a n g a  a n d  S e s h e k e .  ^
M o r e o v e r ,  th e  r u s t i c a t e d  n a t i o n a l i s t s  w on c o n s i d e r a b l e  p u b l ic  
g r a t i t u d e  f o r  t h e i r  in v o lv e m e n t  in  th e  c a s e  o f  t h e  m y s t e r i o u s  m u r d e r  
o f  A k a s h a m b a tw a  Im w ik o ,  so n  o f  t h e  l a t e  K ing  Im w ik o .  M a n y  U N IP
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s u p p o r t e r s  a n d  p e r s o n a l  o p p o n e n ts  o f M w a n a w in a  m a i n t a i n e d  a t  th e
t i m e ,  a n d  c o n t in u e  to  b e l i e v e ,  t h a t  th e  P a r a m o u n t  w a s  r e s p o n s i b l e
f o r  A k a s h a m b a tw a * s  m u r d e r .  P r o b a b l y  th e  t r u t h  o f  th e  m a t t e r
c a n  n e v e r  c o n c lu s iv e ly  b e  p r o v e d .  B u t  th e  i m p o r t a n t  p o l i t i c a l  f a c t
i s  t h a t  m a n y  L o z i  w e r e  c o n v in c e d  of M w an aw in a* s  r e s p o n s i b i l i t y ,
b e l i e v e d  t h a t  B o m a  o f f i c i a l s  w e r e  b r i b e d  to  c o o p e r a t e  w ith  h im  in
o r d e r  to  c o n c e a l  h i s  c o m p l i c i ty ,  a n d  sa w  t h a t  i t  w a s  U N IP l e a d e r s
who k e p t  th e  a f f a i r  in  th e  h e a d l in e s ,  f o r c i n g  t h e  g o v e r n m e n t  a t
7l e a s t  to  p r e t e n d  to  b e  c a r r y i n g  ou t  a  th o r o u g h  in v e s t i g a t io n .
A p p a r e n t l y  i t  w a s  b e c a u s e  o f  p r e s s u r e  f r o m  K a p e p w e  a n d  
J u s t i n  C h im b a  t h a t  G e r v a s e  C la y ,  th e  R e s i d e n t  C o m m i s s i o n e r ,
g
b e g a n  h i s  i n q u i r y .  T h e  p o l ic e  d e ta in e d  f o r  q u e s t io n in g  L ifu n a n a
I m a s ik u ,  s o n  o f  th e  N g a m b e la  a n d  a s s i s t a n t  p r i v a t e  s e c r e t a r y  to
- 9
M w a n a w in a ,  a n d  In d u n a  A m b a ,  th e  P a r a m o u n t* s  s e n i o r  s t e w a r d .  
W hen  th e y  w e r e  r e l e a s e d ,  tw o  U N IP  o f f i c i a l s ,  F r a n k  C H ta m b a la  
a n d  N a lu m in o  M u n d ia ,  a  L o z i ,  b e g a n  a  p r o t e s t  f a s t  in  L u s a k a ,  ^  
L a t e r ,  M u h e l i  W a lu b i ta ,  th e  f o r m e r  N g a m b e la ,  p u b l ic ly  s u p p o r t e d  
th e  c a s e  a g a i n s t  th e  P a r a m o u n t ,  th u s  t a c i t l y  id e n t i fy in g  h i m s e l f  
w i th  L o z i  U N IP , a  g ro u p  h e o th e r w i s e  w o u ld  h a v e  d i s d a in e d  a s  
b e in g  too  e x t r e m e .  ^  C h ie f  L i a t i t i m a ,  a  L o z i  r o y a l  who w a s  
a l r e a d y  w o rk in g  w i th  U N IP , o p e n ly  a c c u s e d  L ifu n a n a  I m a s i k u  of 
h a v in g  m u r d e r e d  A k a s h a m b a tw a  a t  M w an aw in a* s  b e h e s t .  I m a s i k u
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t h e r e u p o n  s u c c e s s f u l l y  s u e d  L i a t i t i m a  f o r  d e f a m a t io n  o f  c h a r a c t e r ,  
a n d  th e  s o r d i d  a f f a i r  w a s  f in a l ly  c lo s e d  w i th  t h e  m u r d e r  u n s o lv e d .
I t s  c o n s e q u e n c e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  lo n g  f e l t .  F o r  i t  w a s  
a m o n g  th e  m a j o r  e a r l y  c a u s e s  o f  p o l i t i c a l  p o l a r i z a t i o n  in  B a r o t s e l a n d .  
M any  L o z i  b e l i e v e d  in  M w a n a w in a 1 s g u i l t ,  a n d  to  t h e m  th e  c a s e  
a p p e a r e d  to  b e  s u f f i c i e n t  v in d ic a t io n  o f  th e  U N IP  c h a r g e  of 
d e l i b e r a t e  c o l lu s io n  b e tw e e n  th e  B o m a  a n d  th e  BN G  to  p e r p e t u a t e  
i n j u s t i c e  and  th e  r u l e  of th e  t r a d i t i o n a l  c l iq u e  in  L e a l u i .  M o r e o v e r ,  
UNIP*s in v o lv e m e n t  in  th e  c a s e  m a d e  i t  s e e m  th e  s o le  v i a b l e  
o r g a n iz a t io n  w i th in  w h ic h  c o n s e r v a t i v e  a n d  r a d i c a l  L o z i  a l ik e  c o u ld  
u n i te ,  f o r  v e r y  d i f f e r e n t  r e a s o n s ,  a g a i n s t  th e  r u l in g  e l i t e  a n d  i t s  
B o m a  p r o t e c t o r s .
On th e  o t h e r  h a n d ,  U N IP fs r o l e  a s s u r e d  f o r  i t  t h e  u ndy ing
h o s t i l i t y  o f th e  l a r g e  p a r t  o f th e  L o z i  r u l in g  c l a s s .  T h is  w a s  n o t
w h o lly  i n e v i t a b l e .  A s id e  f r o m  the  P a r a m o u n t  a n d  th e  N g a m b e la ,
m o s t  of th e  L o z i  e l i t e  w e r e  t r e a t e d  a s  r a c i a l l y  i n f e r i o r  by m a n y
d i s t r i c t  o f f i c i a l s ,  a n d  c o n s e q u e n t ly  s h a r e d  w i th  U N IP  a n d  i t s
13s u p p o r t e r s  a  b i t t e r  r e s e n t m e n t  o f t h e i r  t r e a t m e n t .  A s  C h ie f  
L i a t i t i m a  s a id ,  " A l l  o u r  t r a d i t i o n s  w e r e  s p o i l e d  by  th e  w h i te s  
s in c e  w e  w e r e  f o r c e d  to  g iv e  t h e m  th e  s a m e  f o r m s  of r e s p e c t  w e 
sh o u ld  g iv e  o n ly  to  C h i e f s ” . ^  S in c e  a t  th e  t i m e  th e  p o s s ib i l i ty  
of a  n a t i o n a l i s t  v i c t o r y  in  N o r t h e r n  R h o d e s i a  s e e m e d  in f in i t e ly
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r e m o t e ,  th e  r u l in g  c l a s s  h a d  e i t h e r  to  g a m b le  a n d  s u p p o r t  U N IP ,
o r  t a k e  t h e i r  s t a n d  a g a i n s t  w h a t  s o m e  of i t s  m e m b e r s  c a l l e d  b la c k  
15" e x t r e m i s t s " ,  w h ic h  m e a n t  r e m a in i n g  on  th e  to p  ru n g  of th e
B a r o t s e l a n d  h i e r a r c h y  th o u g h  a t  th e  l o w e s t  l e v e l  o f th e  w h i te
h i e r a r c h y .  L ik e  a  m a j o r i t y  o f  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  in  A f r i c a  w hen
f a c e d  w ith  th e  s a m e  c h o ic e ,  th e  t r a d i t i o n a l  L o z i  r u l e r s  o p te d  f o r
th e  l a t t e r  a l t e r n a t i v e .  A s  L e w a n ik a  h a d  lo n g  b e f o r e  a p p e a le d  to
th e  B r i t i s h  C ro w n  a g a i n s t  L obenguL a’s N d e b e le ,  so  now  d id  h is
s o n  c o n t in u e  to  r e p o s e  h i s  s e c u r i t y  w i th  H e r  M a je s ty * s  G o v e r n m e n t
a g a i n s t  K e n n e th  K aunda*s " a l i e n "  n a t i o n a l i s t s .
In  p r a c t i c e ,  t h i s  m e a n t  t h a t  no  p o l i t i c a l  p a r t i e s  w e r e  a l lo w e d
to  o p e r a t e  in  B a r o t s e l a n d ,  a n d  U N IP  w a s  r e f u s e d  p e r m i s s i o n  by  th e
BNG to  h o ld  m e e t in g s  in  th e  " P r o t e c t o r a t e " .  ^  A p p a r e n t l y  w ith
17g o v e r n m e n t  e n c o u r a g e m e n t ,  in d u n a s  w e r e  s e n t  th r o u g h  th e
c o u n t r y s id e  to  v i l i fy  U N IP , b r e a k  up i t s  m e e t i n g s ,  a n d  a r r e s t  i t s
18p a r t i s a n s  who w e r e  th e n  f in e d  by  th e  l o c a l  K u ta s ,
M w a n a w in a  w a s  n o t  y e t  p r e p a r e d ,  h o w e v e r ,  to  jo in  w i th  
W e le n s k y  a g a i n s t  t h e  n a t i o n a l i s t s .  In  M a r c h  i9 6 0 ,  th e  N a t io n a l  
C o u n c i l  s u b m i t t e d  to  th e  v i s i t i n g  m e m b e r s  o f  th e  M o n c k to n  
C o m m i s s i o n  a  m e m o r a n d u m  r e s t a t i n g  i t s  d e m a n d  t h a t ,  in  th e  e v e n t  th e  
F e d e r a t i o n  r e c e i v e d  d o m in io n  s t a t u s ,  " B a r o t s e l a n d  sh o u ld  r e m a i n  
s e p a r a t e  a s  a  f u l l  P r o t e c t o r a t e  u n d e r  th e  P r o t e c t i o n  o f  H e r  M a j e s t y 1 s
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19G o v e r n m e n t  . . . .  ” T h e  C o m m i s s i o n 's  R e p o r t  r e - a f f i r m e d
20o n c e  a g a in  B a r o t s e l a n d * s  ’’s p e c i a l  p o s i t i o n ” , b u t  L e a l u i  w a s  no
l o n g e r  so  e a s i l y  r e a s s u r e d .  A p p a r e n t ly  a t  t h e  u rg in g  of G odw in
M b ik u s i t a ,  who h a d  b e c o m e  a  m e m b e r  o f  th e  F e d e r a l  A s s e m b l y
21in  1959 , r e p r e s e n t i n g  W e le n s k y 's  U n ited  F e d e r a l  P a r t y  (U F P )
M w a n a w in a  a g a in  r e n e w e d  h is  d e m a n d s  f o r  s e c e s s i o n .
In  A u g u s t  i9 6 0 ,  th e  f u l l  N a t io n a l  C o u n c i l  a s s e m b l e d  a n d
d e c id e d  to  p u t  to  I a in  M a c L e o d ,  t h e  n e w  C o lo n ia l  S e c r e t a r y ,  th e
r e q u e s t  t h a t  B a r o t s e l a n d  b e  a l lo w e d  to  s e c e d e  f r o m  N o r t h e r n
R h o d e s i a  a n d  th e  F e d e r a t i o n  a n d  b e  p r o c l a i m e d  a  p r o t e c t o r a t e
d i r e c t l y  u n d e r  th e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  on  th e  l i n e s  o f  t h e  H ig h
22C o m m i s s i o n  T e r r i t o r i e s .  W hen  n e w s  o f  t h i s  d e c i s i o n  l e a k e d  o u t ,
i t  r e s u l t e d  in  a  t r e m e n d o u s  u p r o a r  a m o n g  a l l  A f r i c a n  n a t i o n a l i s t s
23in  th e  t e r r i t o r y ,  in c lu d in g  t h o s e  in  B a r o t s e l a n d ,  w ho a g r e e d  w i th
th e  i n t e r p r e t a t i o n  of th e  N o r t h e r n  N e w s ,  a  n e w s p a p e r  w h ic h
s u p p o r t e d  W e le n s k y ,  t h a t  th e  d e c i s io n  r e v e a l e d  th e  L o z i  r u l e r s
24to  b e  a s  h o s t i l e  to  b la c k  n a t i o n a l i s m  a s  to  w h i te  d o m in a t io n ,
N g a m b e la  I m a s i k u  h o t ly  d e n ie d  t h a t  s e c e s s i o n  w a s  a  r e a c t i o n  
to  th e  f e a r  o f  a  n a t i o n a l i s t  v i c t o r y .  S u ch  a  c o n t in g e n c y  w a s ,  h e  
a s s e r t e d ,  q u i te  i r r e l e v a n t ,  s i n c e  ” W e do n o t  c o n s i d e r  o u r s e l v e s  a  
p a r t  o f N o r t h e r n  R h o d e s ia  o r  a s  a  p r o t e c t o r a t e  w i th in  a  p r o t e c t o r a t e ,  
W e a r e  a  d i f f e r e n t  c o u n t r y  a n d  a  d i f f e r e n t  p e o p le .  W e h a v e  o u r  ow n
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25g o v e r n m e n t ,  " A s  a  s t a t e m e n t  o f f a c t ,  t h i s  d e c l a r a t i o n  w a s
e n t i r e l y  a c c u r a t e .  So f a r  a s  L e a lu i  w a s  c o n c e r n e d ,  th e  a t t a c h m e n t
of B a r o t s e l a n d  to  N o r t h e r n  R h o d e s i a  w a s  f o r t u i t o u s ,  a n  a d m i n i s t r a t i v e
c o n v e n ie n c e  i n i t i a t e d  o r i g in a l l y  by  th e  C o m p a n y  w h e n  N o r t h - W e s t e r n
an d  N o r t h - E a s t e r n  R h o d e s ia  w e r e  a m a l g a m a t e d  a n d  c o n t in u e d  b y  th e
s u c c e s s o r  c o lo n ia l  g o v e r n m e n t ,  B a r o t s e l a n d  h a d  e x i s t e d  a s  a n
in d e p e n d e n t  n a t i o n a l  e n t i ty  lo n g  b e f o r e  th e  c r e a t i o n  of N o r t h e r n
R h o d e s ia ,  a n d  w a s  l e g a l l y  a n d  h i s t o r i c a l l y  e n t i t l e d  to  m a i n t a i n  o r  to
d i s s o l v e  th e  a t t a c h m e n t  a s  i t s  r u l e r s  w is h e d .
In  t e r m s  of p o l i t i c a l  r e a l i t y ,  h o w e v e r ,  h i s t o r i c a l  r i g h t s
w e r e  b e s id e  th e  p o in t .  E v e n  the  N o r t h e r n  N e w s ,  h o s t i l e  b u t
r e c o n c i l e d  to  b l a c k  r u l e  in  th e  f u t u r e ,  r e c o g n i z e d  th i s  t r u t h .  I t
. 'cogen tly  p o in te d  o u t  th e  fu n d a m e n ta l  w e a k n e s s  o f t h e  L o z i  p o s i t i o n  :
t h e i r  d e m a n d  f o r  in d e p e n d e n c e ,  i t  f o r e s a w ,
i f  t h e r e  i s  th e  e x p e c te d  n a t i o n a l i s t  m a j o r i t y  in  th e  
N o r t h e r n  R h o d e s ia n  l e g i s l a t u r e  . , .  c o u ld  d e v e lo p  
in to  a  f u l l  s c a l e  s e c e s s i o n  c o n f l i c t  on  th e  l in e s  
of B u g a n d a  o r  K a ta n g a .  P o o r ,  p r i m i t i v e  a n d  
i s o l a t e d ,  th e  ’’p r o t e c t o r a t e  w i th in  a  p r o t e c t o r a t e ” 
s c a r c e l y  o c c u p ie s  th e  s a m e  k e y  p o s i t io n  a s  t h e s e  
tw o  s e c e s s i o n i s t  p r o v in c e s  do in  U gand a  a n d  th e  
C o n g o .  ^6
In d e e d ,  B a r o t s e l a n d * s  p o s i t io n  w a s  f a r  m o r e  l ik e  t h a t  o f  th e  H ig h  
C o m m i s s i o n  T e r r i t o r i e s  w h ic h  i t s  r u l e r s  w i s h e d  to  e m u l a t e ,  ^ a n d  
ev en  t h a t  o f  th e  S ou th  A f r i c a n  ’’B a n t u s t a n s ” : ” . . .  b a c k w a t e r s ,  
r u r a l  s l u m s  , . .  u n d e r - d e v e lo p e d  . . . .
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M o r e o v e r ,  a s  th e  N o r t h e r n  N e w s a c k n o w le d g e d ,  B a r o t s e l a n d
r e p r e s e n t e d  n a  r e m n a n t  o f o l d - s t y l e  t r i b a l  r u l e  w h ic h  o f fe n d s  m o d e r n
29p a n - A f r i c a n  th in k in g 11. In  p a r t i c u l a r ,  L e a lu i* s  s t a n d  w a s
i n t o l e r a b l e  to  t h o s e  U N IP  l e a d e r s  w ho  w e r e  L o z i ,  n o t  l e a s t ,  p e r h a p s ,
b e c a u s e  a  n u m b e r  o f  t h e m  w e r e  L o z i  a r i s t o c r a t s  who -  l i k e  so  m a n y
of K o n o s o fs s u p p o r t e r s  s o m e  y e a r s  e a r l i e r  -  h a p p e n e d  to  h a v e  p e r s o n a l
g r i e v a n c e s  a g a i n s t  M w a n a w in a .  A r t h u r  a n d  S ik o ta  W in a  w e r e  th e
so n s  of th e  N g a m b e la  w h o m  th e  P a r a m o u n t  h a d  d i s m i s s e d .  C h ie f
L i a t i t i m a  h a d  b e e n  d e p o s e d  a s  c h ie f  of L u k u lu  f o r  h i s  a l l e g e d
c o m p l ic i ty  in  t h e  p lo t  a g a i n s t  Y e ta  in  1937, a n d  M w a n a w in a  r e f u s e d
to  r e - i n s t a t e  h i m .  P r i n c e s s  N a k a t in d i  w a s  th e  d a u g h te r  of Y e ta
and  h i s  M o yoo , a n d  w a s  a p p a r e n t l y  d i s a p p o in t e d  w h e n  M w a n a w in a
a p p o in te d  h i s  ow n d a u g h te r  a s  M o k w ae  of N a lo lo .  T h e i r  d e t e r m i n a t i o n
to  r e s i s t  L e a lu i* s  d e m a n d  f o r  s e c e s s i o n  w a s  th u s  c o m p o u n d e d  of
e le m e n t s  o f  n a t i o n a l i s t  p r i n c i p l e ,  p e r s o n a l  a n t i p a t h i e s ,  a n d  th e
a r i s t o c r a t * s  b e l i e f  in  h i s  n a t u r a l  r i g h t  to  r u l e .
M o r e o v e r ,  m o s t  L o z i  on  th e  l i n e  of r a i l  a p p e a r e d  to  b e
a n ta g o n i s t i c  to  t h e  B N G . A lth o u g h  S ik e l i  K o n o so  h i m s e l f  h a d  by
30now  a l l i e d  h i m s e l f  w ith  L e a lu i ,  t h e  B a r o t s e  N a t io n a l  S o c ie ty  in  
L u s a k a  s t r o n g l y  o p p o s e d  s e c e s s i o n .  A t  a  m e e t in g  o f  t h e  S o c ie ty  
in  N o v e m b e r  i 9 6 0 ,  H a r r y  F r a n k l i n  a n d  K w a lo m b o ta  M u lo n d a ,  
m e m b e r s  of th e  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  b o th  of w h o s e  c o n s t i t u e n c i e s
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i n c o r p o r a t e d  B a r o t s e l a n d ,  s u p p o r t e d  M w a n a w in a Ts c o n s t i t u t io n a l
r i g h t  to  s e c e d e .  T h e i r  s t a t e m e n t s  w e r e  m e t  w i th  lo u d  d e r i s i o n ,
F r a n k l i n  b e in g  d e n o u n c e d  a s  ,Ja  p a id  a g e n t  o f t h e  i m p e r i a l i s t s 11 a n d
M u lo n d a  a s  a  MT s h o m b e M, B o th  m e n  w a lk e d  o u t  o f th e  m e e t i n g ,
a f t e r  w h ic h  t h o s e  p r e s e n t  a n n o u n c e d  th e  i m m e d i a t e  f o r m a t i o n  of
31th e  B a r o t s e  A n t i - S e c  e s s  io n  M o v e m e n t .  B A SM O  w a s  l i t t l e  m o r e
32
th a n  a  s p e c i f i c a l l y  L o z i  f r o n t  o r g a n i z a t i o n  f o r  U N IP , a n d  i t s
l e a d e r s  w a r n e d  th e  g o v e r n m e n t  t h a t ,  i f  B a r o t s e l a n d  w e r e  a l lo w e d
to  s e c e d e ,  th e  nc h a o s  a n d  d i s c o r d ” w h ic h  w o u ld  r e s u l t  w o u ld  b e
" m u c h  w o r s e ” th a n  th a t  w h ic h  th e  s e c e s s i o n  of K a ta n g a  h a d  p r o d u c e d  
33in  th e  C o n g o .
G e r v a s e  C la y ,  th e  R e s i d e n t  C o m m i s s i o n e r ,  a c k n o w le d g e d
th a t  in  B a r o t s e l a n d  i t s e l f ,  ” a  m i n o r i t y  o f  th e  e d u c a te d  A f r i c a n s
h a v e  b e e n  a t t r a c t e d  by  th e  s h o u ts  o f  t h e  n a t i o n a l i s t s ” , th o u g h  he
b e l i e v e d  t h a t  " th e  v a s t  m a j o r i t y  of th e  i n h a b i t a n t s  of th e  P r o t e c t o r a t e ”
34s u p p o r te d  th e  B N G . M w a n a w in a  s e n t  N g a m b e la  I m a s i k u  a n d  
K . M u lo n d a ,  th e  L o z i  L e g c o  m e m b e r ,  to  p r e a c h  th r o u g h o u t  
B a r o t s e l a n d  th e  n e e d  f o r  s e c e s s i o n ,  a s  a  r e s u l t  o f  w h ic h ,  C lay*s 
s u c c e s s o r ,  H e a th ,  c l a im e d ,  th e  P a r a m o u n t  w a s  ” a b le  to  s p e a k  
a u th o r i t a t iv e l y  f o r  th e  m a j o r i t y  o f  h i s  s u b j e c t s  r e s i d i n g  in  th e  
P r o t e c t o r a t e ” . ^5 P r e s u m a b l y  M w a n a w in a  f e l t  h e  c o u ld  n o w  s a y ,
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w ith  C h ie f  K a i z e r  M a t& n z im a  of th e  T r a n s k e i ,  " th e  c h ie f s  a r e  th e  
36p e o p le 11. T h e  A f r i c a n  M a i l ,  h o w e v e r ,  r e p o r t e d  t h a t  s e v e r a l  of
M u lo n d a ’s m e e t i n g s  w e r e  s u c c e s s f u l l y  b o y c o t t e d ,  w h i le  a t  o t h e r s
37h is  a u d ie n c e  w a lk e d  o u t  a s  h e  b e g a n  to  s p e a k .
W ith  s u c h  b a c k in g ,  th e  P a r a m o u n t  C h ie f  a n d  N g a m b e la  f le w
to  L o n d o n  f o r  s p e c i a l  t a l k s  w i th  M a c L e o d .  T h e  C o lo n ia l  S e c r e t a r y
i n f o r m e d  th e m  th a t  s e c e s s i o n  w o u ld  n o t  s e r v e  th e  b e s t  i n t e r e s t s  of
B a r o t s e l a n d .  A s  i t  h a d  sh o w n  by i t s  s u p p o r t  of th e  L u v a le  a n d
L u n d a  tw o d e c a d e s  e a r l i e r ,  th e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  w a s  n o t  p r e p a r e d
to  f a c e  th e  r i s k  o f  v i o le n c e  in  o r d e r  to  p r e s e r v e  B a r o t s e l a n d ' s  s t a t u s .
I t  w a s ,  h o w e v e r ,  r e a d y  to  r e - c o n f i r m  i t s  p r e v io u s  c o m m i t m e n t s .
M a c L e o d  i n f o r m e d  M w a n a w in a  t h a t  h e  h a d  p r o p o s e d  t h a t  " th e
s p e c ia l  r i g h t s  a n d  b e n e f i t s  o f  th e  B a r o t s e  p e o p le  (be) e n s h r i n e d
a n d  p r o t e c te d "  in  O r d e r s  in  C o u n c i l  in  o r d e r  to  " m a k e  i t  c l e a r
b e y o n d  d o u b t"  t h a t  th e  N o r t h e r n  R h o d e s i a n  L e g i s l a t u r e  c o u ld  n o t ,
" w i th o u t  th e  c o n s e n t  o f  th e  P a r a m o u n t  C h ie f  a n d  C o u n c i l ,  p a s s  l a w s
. .  . i n t e r f e r i n g  w i th  t h e  r i g h t s  a n d  s a f e g u a r d s  a c c o r d e d  to  th e
B a r o t s e " .  M o r e o v e r ,  i t  w a s  a n n o u n c e d  t h a t  th e  L o z i  P a r a m o u n t
w ould  h e n c e f o r t h  b e  s t y l e d  th e  L i tu n g a  -  " e a r t h ” , o w n e r  o f  th e  l a n d  -
3 8of th e  B a r o t s e l a n d  P r o t e c t o r a t e .  A  h a l f  c e n tu r y  e a r l i e r ,  t h e  
C o m p a n y  h a d  w i th d r a w n  L e w a n i k a 's  r i g h t  t o  b e  c a l l e d  " K in g ” in  
o r d e r  to  r e d u c e  h im  to  th e  s a m e  s t a t u s  a s  t h a t  of th e  o t h e r  c h ie f s
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of N o r t h e r n  R h o d e s ia ;  no w , in  o r d e r  to  e l e v a t e  h i s  s u c c e s s o r
a b o v e  h i s  p e e r s ,  t h e  C o m p a n y !s s u c c e s s o r s  w e r e  d i s t in g u i s h in g  h im
w ith  th e  s u p r e m e  t i t l e  o f th e  L o z i  t h e m s e l v e s .
M a c L e o d 1 s c o m p r o m i s e  s a t i s f i e d  n o  o n e .  T h e  L i tu n g a  s t i l l
d e m a n d e d  s e c e s s i o n ,  w h i le  U N IP  s a w  th e  n e w  c o n c e s s i o n s  a s
39p a r t  of a n  i m p e r i a l i s t  p lo t  to  d iv id e  a n d  r u l e .  T h e  B o m a  c o n t in u e d
to  s ta n d  s o l id ly  b e h in d  M w a n a w in a  s i n c e ,  a s  H e a th ,  th e  R C , b e l i e v e d ,
40th e  m a j o r i t y  o f L o z i  r e m a i n e d  " lo y a l  to  th e  t r a d i t i o n a l  r e g i m e ” .
In th e  m e a n w h i le ,  th e  L i tu n g a  c o n t r i v e d  to  p r o v o k e  U N IP on  e v e r y
p o s s ib le  o c c a s i o n .  T h e  p a r t y  r e m a i n e d  i l l e g a l  in  B a r o t s e l a n d ,  i t s
l o c a l  s u p p o r t e r s  b e in g  a b le  to  m a i n t a i n  o n ly  c l a n d e s t i n e  l in k s  w i th
t h e i r  l e a d e r s  in  L u s a k a .  B A SM O  o r g a n i z e r s  f r o m  L u s a k a  w e r e
41i m m e d ia te ly  d e p o r t e d .  N a lu m in o  M u n d ia ,  a  s e n i o r  U N IP
o f f ic ia l  an d  a  L o z i ,  w a s  i m p r i s o n e d  in  M o n g u  f o r  a  m o n th  f o r
42d e fy in g  a  d e p o r t a t i o n  o r d e r .  W hen  M w a n a w in a  p la y e d  h o s t  in
S e p te m b e r  1961 to  L o r d  D a lh o u s i e ,  G o v e r n o r - G e n e r a l  of th e
F e d e r a t i o n ,  BA SM O  c l a i m e d  t h a t  n th i s  sh o w s  c l e a r l y  t h a t  y o u
43( th e  L itu n g a )  h a v e  a c c e p t e d  F e d e r a t i o n .  F i n a l l y ,  G odw in
M b ik u s i ta * s  in f lu e n c e  w i th  th e  L i tu n g a  s e e m e d  to  b e  i n c r e a s i n g ,  f o r
h e  a c t e d  a s  th e  s p o k e s m a n  f o r  th e  BN G  on  s e v e r a l  o c c a s i o n s  d u r in g  
44th e  y e a r .  A l r e a d y  a n a th e m a  to  a l l  n a t i o n a l i s t s  a s  a  U F P  m e m b e r  
of th e  F e d e r a l  P a r l i a m e n t ,  M b ik u s i ta * s  i n t e r v e n t i o n s  on b e h a l f  of
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M w a n a w in a  s e r v e d  f u r t h e r  to  i n te n s i f y  UNIP*s d e t e r m i n a t i o n  to  
s m a s h  B a r o t s e l a n d * s  a n c i e n  r e g i m e .
In  N o v e m b e r  1961 , t h e  p a r t y  d e c id e d  to  s e n d  M u n d ia  a n d  
tw o L o z i  r o y a l s ,  JL ia t i t im a  a n d  N g o m b a la  L u b i t a ,  b a c k  to  B a r o t s e l a n d ,  
In  M ongu , M u n d ia  w a s  s e r v e d  w i th  a  d e p o r t a t i o n  o r d e r ,  b u t  r e f u s e d  
to  ob ey  i t .  H e d id  a c c e p t  th e  c o n s e q u e n t  s u m m o n s  to  a p p e a r  b e f o r e  
th e  K u ta ,  a r r i v i n g  in  L e a l u i  w i th  a  l a r g e  g ro u p  o f  v o c i f e r o u s  
s u p p o r t e r s .  A l a r m e d  b y  th e  h o s t i l e  c ro w d ,  N g a m b e la  I m a s i k u
4ft e l e p h o n e d  M o n g u  to  d e m a n d  t h a t  th e  p o l ic e  c o m e  a n d  a r r e s t  M u n d ia ,
A  w h ite  i n s p e c t o r  d u ly  a r r i v e d  w i th  a  s m a l l  c o n t in g e n t  o f  p o l ic e  an d ,
a n d
a t  th e  K uta*s b e h e s t ,  o r d e r e d  M u n d ia  to  w i th d r a w / th e  c ro w d  to
d i s p e r s e ,  A  r i o t  e n s u e d  -  th e  f i r s t  in  B a r o t s e l a n d  u n d e r  w h i te  r u l e  -
end ing  on ly  a f t e r  th e  p o l ic e  u s e d  t e a r  g a s  a g a i n s t  th e  c ro w d .
T h e  M on gu  M a g i s t r a t e  s e n t e n c e d  M u n d ia  to  o n e  y e a r * s
i m p r i s o n m e n t ,  b u t  h e  a p p e a le d  s u c c e s s f u l l y .  T h e  K u ta  s u m m a r i l y
s e n t e n c e d  L i a t i t i m a  to  t h r e e  m o n th s*  i m p r i s o n m e n t ,  b u t  h i s  a p p e a l
w a s  a l s o  s u c c e s s f u l ,  t h e  ju d g e  f in d in g  t h a t  in  f a c t  " T h e r e  d o e s  n o t
46a p p e a r  to  h a v e  b e e n  a  t r i a l  a t  a l l " .  O th e r s  w e r e  l e s s  f o r t u n a t e .
T h e  K u ta  s e n t e n c e d  a  l a r g e  n u m b e r  of p e o p le  to  t h r e e  m o n th s*
i m p r i s o n m e n t  w h i le  t h e  M o n g u  M a g i s t r a t e  j a i l e d  e le v e n  m e n  f o r
47e ig h te e n  m o n th s  o n  c h a r g e s  of r i o t i n g .
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T h e  r i o t s ,  t h e  t r i a l s ,  a n d  th e  a p p a r e n t  a l l i a n c e  b e tw e e n  th e
K u ta  a n d  th e  B o m a  a r o u s e d  g r e a t  i n t e r e s t  in  B a r o t s e l a n d  g e n e r a l l y
a n d  s p u r r e d  th e  l o c a l  U N IP  s u p p o r t e r s  to  b e g in  a  s e r i o u s ,  if
i l l e g a l ,  c a m p a ig n  of o r g a n iz in g  a n d  p r o p a g a n d a .  U n d e r  H a s t in g s
N oy oo , K a w a n a  M u le m w a  a n d  F e l i x  M u s a le ,  a n  u n d e r g r o u n d  B a r o t s e
D iv is io n  of U N IP  h a d  a l r e a d y  b e e n  f o r m e d .  T h e  t h r e e  m e n  now
d e c id e d  to  f l a u n t  t h e  b a n  on  p o l i t i c a l  p a r t i e s  by  f o r m a l l y  e s t a b l i s h i n g
a  p r o v in c i a l  b r a n c h  of U N IP  a n d  b e g a n  o r g a n i z in g  f o r  th e  N o r t h e r n
48R h o d e s ia n  e le c t io n s  d ue  to  be h e ld  in  19 6 2 . In  Ins r e p o r t  f o r  1961,
H e a th ,  th e  R e s i d e n t  C o m m i s s i o n e r ,  c o m m e n t e d  th a t  th e  L i tu n g a  a n d
h is  C o u n c i l  h a d  b e c o m e  th e  t a r g e t s  of na  m o u n t in g  v o lu m e  of l a r g e l y
49i l l - i n f o r m e d  c o m m e n t  f r o m  w i th in  a n d  w i th o u t  th e  P r o t e c t o r a t e .  n 
T h e  m o r e  h o s t i l e  UNIP*s a t t i tu d e  t o w a r d s  th e  L i tu n g a  
b e c a m e ,  th e  m o r e  v a lu a b le  a n  a s s e t  d id  h e  a p p e a r  to  R oy  W e le n s k y .  
E a r l y  in  1962, M w a n a w in a 1 s p e r s o n a l  s e c r e t a r y ,  L if u n a n a  I m a s ik u ,  
who w a s  a l s o  th e  so n  of th e  N g a m b e la ,  c l a i m s  to  h a v e  m e t  W e le n s k y  
in  S a l i s b u r y .  T h e  P r i m e  M i n i s t e r  s u g g e s t e d  to  h im  a  p la n  f o r  a  
n ew  F e d e r a t i o n  i n c o r p o r a t i n g  S o u th e r n  R h o d e s i a ,  th e  C o p p e r b e l t ,  
K a ta n g a  a n d  B a r o t s e l a n d ,  W e le n s k y  o f f e r e d  to  a r r a n g e  a  p e r s o n a l  
m e e t in g  i 'f  n e c e s s a r y  b e tw e e n  th e  L i tu n g a  a n d  T s h o m b e ,  b u t  
M w an a w in a  r e j e c t e d  th e  s c h e m e ,  f e a r i n g  i t  w o u ld  a l i e n a t e  h is  w h i te
c
f r i e n d s  in  L u s a k a  a n d  L o n d o n .  W e le s n k y  w a s  u n d e t e r r e d ,  h o w e v e r ,
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a n d  in  F e b r u a r y  1962 p u t  ro u g h ly  th e  s a m e  p r o p o s i t io n  to  D u n c a n
S a n d y s ,  th e  C o lo n ia l  S e c r e t a r y  : h e  w o u ld  a g r e e  to  t h e  s e c e s s i o n
of N y asa lan d  a n d  N o r t h - E a s t e r n  R h o d e s i a  in  r e t u r n  f o r  a  n ew
F e d e r a t i o n ,  in  w h ic h  S o u th e rn  R h o d e s i a  w o u ld  p r o v id e  th e  t a l e n t ,
th e  C o p p e r b e l t  th e  w e a l th ,  a n d  B a r o t s e l a n d  th e  l a b o u r  a s  w e l l  a s
a c o o p e r a t i v e  A f r i c a n  r u l e r .
A s  H a r r y  F r a n k l i n  l a t e r  w r o t e ,  th e  e n t i r e  s c h e m e  w a s  " s o
m a n i f e s t l y  a b s u r d  in  th e  c o n te x t  o f  A f r i c a n  p o l i t i c s  t h a t  n o n e  of us
52in  th e  N o r t h e r n  R h o d e s ia n  G o v e r n m e n t  to o k  i t  s e r i o u s l y  . ,  . . 11
D u n c a n  S a n d y s ,  h o w e v e r ,  a p p a r e n t l y  s a w  s o m e  m e r i t  in  th e  id e a
of a  n e w  F e d e r a t i o n  w i th  B a r o t s e l a n d  a s  i t s  B a n tu s t a n .  A c c o m p a n ie d
by G odw in  M b ik u s i ta ,  h e  f le w  to  B a r o t s e l a n d  a n d  a f t e r  c o n f e r r i n g
w i th  t h e  L i tu n g a ,  l e f t  w i th  a  s ig n e d  d o c u m e n t  f o r m a l l y  r e q u e s t i n g
B a r o t s e l a n d * s  s e c e s s i o n  f r o m  N o r t h e r n  R h o d e s i a  " w h i l e  r e m a in i n g
53w i th in  th e  F e d e r a t i o n " .
T o  U N IP , t h e s e  n e g o t ia t io n s  w e r e  m e r e l y  a  t r a n s p a r e n t  m a n o e u v r e  
to  " p la y  o ff"  th e  L o z i  r u l e r s  a g a i n s t  th e  n a t i o n a l i s t s . ^  S ik o ta  W in a ,  
U N IP fs p u b l ic i ty  c h ie f ,  d e c l a r e d  th a t  " I f  M w a n a w in a  b r e a k s  aw ay  h e
55w il l  b e  d o ing  so  i l l e g a l ly  a n d  w e  w i l l  b e  j u s t i f i e d  in  o v e r th r o w in g  h i m . "  
S a n d y s ,  h o w e v e r ,  so o n  r e n e g e d  o n  th e  a l l e g e d  a g r e e m e n t ,  a n d  
a n n o u n c e d  t h a t  i t  " w o u ld  n o t  b e  in  th e  i n t e r e s t s  o f  th e  B a r o t s e  p e o p le
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56to  p u r s u e  t h e  q u e s t io n  o f  s e p a r a t i o n  a t  t h i s  s t a g e " .  N e v e r t h e l e s s ,
e v e n  a f t e r  Sandys* r e p u d ia t i o n  o f  th e  s c h e m e ,  s e c e s s i o n ,  w ith in  o r
w i th o u t  a  F e d e r a t i o n ,  r e m a i n e d  L e a lu i* s  d e m a n d ,  a s  G odw in
M b ik u s i ta  b u s i l y  i n t r i g u e d  b e h in d  th e  s c e n e s  e n c o u r a g in g  th e
57L i tu n g a  n o t  to  c a p i tu l a t e .
I m m e d ia t e l y  t h e r e a f t e r ,  in  h i s  c a p a c i ty  a s  o n e  o f  W e len sk y * s
tw o  A f r i c a n  p a r l i a m e n t a r y  s e c r e t a r i e s ,  M b ik u s i t a  a c c o m p a n ie d  h is
P r i m e  M i n i s t e r  to  L o n d o n  f o r  t a l k s  w i th  R .  A .  B u t l e r .  T h e y  w e r e
i n f o r m e d  t h a t  N o r t h e r n  R h o d e s ia  a n d  N y a s a la n d  w o u ld  b e  a l lo w e d
to  s e c e d e  f r o m  th e  F e d e r a t i o n ,  b u t  B a r o t s e l a n d  w o u ld  n o t  be
p e r m i t t e d  to  s e c e d e  f r o m  N o r t h e r n  R h o d e s i a ,  M b ik u s i t a  l e g i t i m a t e l y
p o in te d  o u t  to  B u t l e r  t h a t  t h i s  m e a n t  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  w a s
b r e a k in g  i t s  t r e a t i e s  w i th  L e w a n ik a ,  w h i le  W e le n s k y ,  a  r e c e n t
c o n v e r t  to  t h e  A f r i c a n  c a u s e ,  a d d e d  t h a t  " th e  B a r o t s e  h a v e  b e e n
5 8s o ld  dow n  th e  r i v e r " .
T h u s ,  f o r  th e  f i r s t  t i m e  s in c e  L e w a n ik a  h a d  lo o k e d  to  th e
" G r e a t  Q u e e n "  f o r  p r o t e c t io n ,  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s  w a s  f a c e d  w ith
no a l t e r n a t i v e  b u t  to  r e l y  f o r  s u p p o r t  on  l o c a l  w h i te  s e t t l e r s  a g a i n s t
b o th  t h e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t  a n d  t h r e a t e n i n g  a l i e n  A f r i c a n s .  T h e
L i tu n g a  p u b l ic ly  a n n o u n c e d  t h a t  *'If e x t r e m i s t s  (U N IP) c o m e  to
p o w e r  in  N o r t h e r n  R h o d e s ia ,  w e  w i l l  n o t  b e  i n t e r e s t e d  in  a s s o c i a t i n g
59w ith  th e  G o v e r n m e n t " .
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In  A p r i l  1962, w i th  M b i k u s i t a  b a c k  in  B a r o t s e l a n d ,
M w an a w in a  s u m m o n e d  th e  N a t io n a l  C o u n c i l  f o r  a  m e e t in g  f r o m  w h ic h
e m a n a te d  a  n e w  t a c t i c :  a l th o u g h  s excess io n  w a s  s t i l l  th e  f i n a l  g o a l ,
th e  L o z i  r u l e r s  n e v e r t h e l e s s  ag reed  to  a c c e p t  th e  new  c o n s t i t u t io n
f o r  N o r t h e r n  R h o d e s ia  a n d  a l lo w  p o l i t i c a l  p a r t i e s  to  o r g a n i z e  f o r
60th e  t e r r i t o r i a l  e le c t io n s  in  1962 , T h e  l a s t  d e c i s io n  u n q u e s t io n a b ly  
r e f l e c t e d  th e  a s s e s s m e n t  s h a r e d  b y  th e  r u l in g  c l a s s ,  th e  B o m a ,  a n d  
m o s t  w h i te  o p in io n  in  N o r t h e r n  R h o -d e s ia  t h a t ,  in  th e  w o r d s  o f  th e  
N o r t h e r n  N e w s ,  th o u g h  11 a c l a s s  o f  c o l l a r - a n d - t i e  A f r i c a n  c iv i l  
s e r v a n t  o r  c l e r k  m ig h t  w a n t  m o r e  s a y  in  th e  B a r o t s e  G o v e r n m e n t ,
n e i t h e r  U N IP  n o r  C o n g r e s s  h a v e  ( s i c )  an y  a p p r e c i a b l e  fo l lo w in g  in
, 61 B a r o t s e l a n d 11.
G iv e n  th i s  p r e m i s e ,  th e  B o m a  h a d  pu t s t r o n g  p r e s s u r e  on  th e
62B N G  to  r e c o g n i z e  U N IP , w h i le  t h e  u n i te d  L o z i  r u l in g  c l a s s  c o n c lu d e d
t h a t  if  in  t h e  f o r th c o m in g  e l e c t i o n s ,  c a n d id a t e s  s u p p o r t in g  i t s
p o s i t io n  d e f e a t e d  th e  n a t i o n a l i s t s ,  B r i t a i n  w o u ld  b e  f o r c e d  to  c o n c e d e
to  th e  d e m a n d  f o r  s e c e s s i o n .  T h e  i n i t i a t i v e  f o r  c r e a t i n g  a  t r a d i t i o n a l i s t
p o l i t i c a l  p a r t y  to  t h i s  e n d  c a m e  n o t ,  a s  h a s  s o m e t i m e s  b e e n  th o u g h t ,
63f r o m  W e le n s k y  a n d  M b ik u s i ta ,  butt f r o m  th e  N a t io n a l  C o u n c i l  i t s e l f .
I t s  m e e t in g  h a d  r e a f f i r m e d  th e  p o l i c y  o f  s e c e s s i o n  on  th e  g ro u n d s  
t h a t  U N IP  t h r e a t e n e d  to  d e s t r o y  t h e  K in g s h ip ,  d e p o s e  th e  in d u n a s ,
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a n d  i n t e g r a t e  B a r o t s e l a n d  in to  Z a m b i a .  T o  m e e t  t h i s  t h r e a t ,  i t
h ad  b e e n  d e c id e d  to  fo u n d  na  P a r i ty  p le d g e d  to  f r e e  B a r o t s e l a n d
64f r o m  U N IP  r u l e  a n d  m a k e  i t  n o t  a  p a r t  of N o r t h e r n  R h o d e s i a 11.
Only th e  i n t e r v e n t i o n  o f  th e  R e s i d e n t  C o m m i s s i o n e r  p r e v e n t e d  a n
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o f f ic ia l  d e c l a r a t i o n  of K u ta  s u p p o r t  f o r  th e  S ic a b a  (N a t io n a l)  P a r t y .
M w an a w in a  a n d  h i s  in d u n a s  r e m a i n e d  o f f i c ia l ly  n e u t r a l ,  th o u g h  th e y
w e r e  in  f a c t  r e ly in g  o n  th e  p a r t y  to  d e m o n s t r a t e  to  B r i t a i n  m a s s
66s u p p o r t  f o r  s e c e s s i o n .  T h e  P a r a m o u n t  d id  n o t ,  f o r  e x a m p le ,  
p r e v e n t  th e  p a r ty  p a in t in g  e l e p h a n t s  o n  i t s  L a n d  R o v e r s ,  a l th o u g h
67th e  e le p h a n t  s y m b o l  w a s  t r a d i t i o n a l l y  r e s e r v e d  f o r  th e  K ing  a lo n e .
T h e  L a n d  R o v e r s  -  t h r e e  -of t h e m  -  p lu s  £ 2 0 0  in  c a s h ,
w e r e  g iv e n  to  th e  S ic a b a  P a r t y  b y  " f r i e n d s "  of G o d w in  M b ik u s i t a
who h a d  " p le d g e d  t h e m s e lv e s  to  s e c e d e  B a r o t s e l a n d  f r o m  N o r t h e r n  
68R h o d e s i a " .  I t  w a s  p a lp a b ly  o b v io u s  to  a l l  who M b i k u s i t a ’s 
69" f r i e n d s "  w e r e ;  th e  a p p e a r a n c e  im B a r o t s e l a n d  d u r in g  th e  l a s t
m o n th  of th e  c a m p a ig n  of M r .  Ge<orge A d d ic o t t ,  a  p u b l ic  r e l a t i o n s
m a n  f r o m  S a l i s b u r y ,  to  w o r k  f o r  th e  S ic a b a  P a r t y ,  m e r e l y  c o n f i r m e d
70w h a t  w a s  a l r e a d y  k n o w n . N e v e r t h e l e s s ,  L e a lu i  p r e t e n d e d  t h a t
i t  w a s  n o t  b e in g  s u p p o r t e d  by  W e l e n s k y 1 s U n i t e d  F e d e r a l  P a r t y ,
th e  S ic a b a  s u p p o r t e r s  c l e a r l y  p r e f e r r i n g  to  a w a i t  th e  r e s u l t s  o f  th e
71e le c t io n  b e f o r e  r e p u d ia t in g  th e  c a im p a ig n  a s s i s t a n c e .
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T h e  S ic a b a  P a r t y  e n t e r e d  th e  e l e c t io n  w i th o u t  th e  a c t iv e  
s u p p o r t  o f N g a m b e la  I m a s ik u ,  o n e  of i t s  m o s t  a r d e n t  s u p p o r t e r s ,
I m a s ik u  h a d  lo n g  b e e n  th e  c h ie f  t a r g e t  o f U N IP ’s a t t a c k  on  th e
r u l in g  c l a s s ,  s i n c e  i t  w a s  c o n s i d e r e d  i m p o l i t i c  to  a t t a c h  th e  L iitunga
72d i r e c t l y ,  a n d  w a s  u n p o p u la r  o u t s id e  L e a lu i .  W h en , t h e r e f o r e ,
C h ie f  L i a t i t i m a  a p p e a r e d  in  L e a l u i  in  J u ly  1962 d e m a n d in g  th e
N g a m b e l a 1 s d i s m i s s a l ,  M w an a w in a  r e f u s e d  to  b a c k  I m a s ik u ,
p r e s u m a b l y  c o n s i d e r i n g  h im  a  l i a b i l i t y  in  t h e  e l e c t i o n ,  a n d  th e
73N g a m b e la  r e s i g n e d .
I t  i s  n o t  l ik e ly ,  h o w e v e r ,  t h a t  h i s  a b s e n c e  a f f e c t e d  th e  e l e c t i o n s .
T h e  r u l in g  c l a s s ,  in  i t s  c o m p la c e n c y ,  l a u n c h e d  no  r e a l  c a m p a ig n  f o r
i t s  two c a n d i d a t e s ,  F r a n c i s  Suu, th e  s e v e n ty  y e a r  o ld  f o r m e r
A d m i n i s t r a t i v e  S e c r e t a r y  of th e  BNG who h a d  r e c e n t l y  b e e n  r e -
74i n s t a t e d  in  th e  L i t u n g a 1 s good  g r a c e s ,  a n d  G r i f f i t h s  M u k a n d e ,  th e
75m u c h  y o u n g e r  a n d  e n e r g e t i c  S e n io r  T r e a s u r e r  o f  th e  B N G , N o r
d id  th e  i n f o r m a l  a l l i a n c e  b e tw e e n  th e  S ic a b a  P a r t y  a n d  th e  U F P
c a n d id a te  in  th e  ' 'N a t io n a l11 c o n s t i tu e n c y  of Z a m b e s i ,  M a u r i c e  R a b b ,
h a v e  th e  d e s i r e d  r e s u l t .  In  th e  r e s t  o f N o r t h e r n  R h o d e s i a ,  t h e  U F P
b a c k e d  th e  A N C in  th e  h o p e  of f o r e s t a l l i n g  a  U N IP  v i c to r y ;  in
B a r o t s e l a n d ,  th e  U F P  s h a r e d  th e  c o m m o n  i l l u s i o n  t h a t  th e  S ic a b a
7 6P a r t y  h a d  t h e  b e t t e r  c h a n c e  o f  d e fe a t in g  th e  U N IP  c a n d i d a t e s .
A s  th e  N o r t h e r n  N ew s s a i d ,  i t  w a s  " p r o b a b l e  t h a t  t h e  l o w e r  r o l l
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B a r o t s e l a n d  v o t e r  w il l  m a k e  i t  h i s  b u s i n e s s  to  f in d  o u t  how  h is
77P a r a m o u n t  C h ie f  w o u ld  l ik e  h im  to  v o te  -  a n d  do s o .  "
S ig n i f ic a n t ly ,  U N IP  i t s e l f  s h a r e d  t h e  v ie w  t h a t  B a r o t s e l a n d  -
w h ic h  th e  N o r t h e r n  N ew s d e s c r i b e d  a s  " th e  t r i b a l  m u s e u m - p i e c e  
7 8of A f r i c a "  -  w a s  o n e  of i t s  w e a k e s t  a r e a s .  In  c o n s e q u e n c e ,  i t s  
p r o p a g a n d i s t s ,  b o th  L o z i  a n d  n o n - L o z i ,  a n d  in c lu d in g  K e n n e th  
K a u n d a  h i m s e l f ,  to o k  g r e a t  c a r e  to  r e a s s u r e  t h e  o ld  ru l in g  c l a s s  
t h a t  a  U N IP  g o v e rn m e n t  w o u ld  i n t e r f e r e  n e i t h e r  w i th  th e  L i t u n g a !s
79p e r s o n a l  p o s i t io n  n o r  w ith  : B a r o t s e l a n d * s  " p r o t e c t o r a t e ” s t a t u s .
T h is  w a s  a  s h r e w d  t a c t i c ,  f o r  i t  r e v e a l e d  U N I P ^  a w a r e n e s s  
t h a t  i t  h a d  tw o v e r y  d i f f e r e n t  s o u r c e s  o f  s u p p o r t  w i th in  B a r o t s e l a n d :  
th e  d i s p o s s e s s e d  w h i t e - c o l l a r  g r o u p  a n d  t h e  t r a d i t i o n a l i s t  o p p o n e n ts  
o f t h e  L i tu n g a .  I t s  c a m p a ig n  to  w oo  b o th  e l e m e n t s  w a s  v i r t u a l l y  
f l a w l e s s .  I t s  c a n d id a te s  w e r e  A r t h u r  W in a ,  M u b ia n a  N a l i lu n g w e ,  
a n d  D r .  M a s e k w a  N a lu iran g o . A l l  w e r e  u n i v e r s i t y  g r a d u a t e s ,
W in a  w a s  t h e  s o n  o f  th e  N g a m b e la  d i s m i s s e d  by  M w a n a w in a  in  
1948 , a n d  N a lu m a n g o  w a s  th e  s o n  of a n  in d u n a .  T h e i r  a p p e a l  th u s  
la y  n o t  o n ly  to  th e  a s p i r i n g  m id d le  c l a s s e s ;  th e y  o f f e r e d  a t  th e  
s a m e  t im e  « in  t h e m s e lv e s  a n d  e x p l i c i t ly ,  a s  w a s  s e e n  a b o v e  -  
a  t r a d i t i o n a l  f o r m  of l e a d e r s h i p  to  L o z i  v o t e r s  w ho r e s p e c t e d  th e  
K in g s h ip  b u t  r e s e n t e d  th e  p r e s e n t i n c u m b e n t .
M o r e o v e r ,  b u i ld in g  on  i t s  f o r m e r l y  i l l e g a l  b r a n c h e s  in  th e  
P r o t e c t o r a t e ,  U N IP L o z i  l e a d e r s  f r o m  L u s a k a ,  c r e a t e d  an  e f f i c ie n t
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80e le c t io n  o r g a n i z a t i o n  th r o u g h  w h i c h  th e y  p r o c l a i m e d  i t s  " d o u b le -
e d g ed "  s t r u g g l e  a g a i n s t  b o th  w h i te  d o m in a t io n  a n d  " c r u m b l in g ,
81a n a c h r o n i s t i c  f e u d a l i s m " .  T h e  s t a t u s  o f  th e  L i tu n g a  a n d  th e
P r o t e c t o r a t e  w o u ld  r e m a i n  u n a l t e r e d ,  b u t  B a r o t s e l a n d ,  to  i t s  ow n
g r e a t  e c o n o m ic  a d v a n ta g e ,  w o u ld  r  e m a in  w i th in  Z a m b ia .  UNIP*s
d e v e lo p m e n t  p la n s  p r o m i s e d  m o r e  s c h o o ls  a n d  a g r i c u l t u r a l
d e v e lo p m e n t  c e n t r e s ,  m o r e  a n d  b e t t e r  r o a d s ,  a n d  -  v e r y  r a s h l y  -
8 2a  r a i lw a y  f r o m  M o n g u  to  L u s a k a .  In  s h o r t ,  i t  w a s  th e  e s s e n t i a l
m o d e r n i z in g  p r o g r a m m e  w h ic h  L e w a n i k a  h a d  d e v i s e d  m a n y  d e c a d e s
e a r l i e r .  O nce  a g a in ,  t h r o u g h  U N IP ,  t h e  d y n a m ic  a n d  e d u c a te d
e le m e n t s  o f  th e  L o z i  a r i s t o c r a c y  w e r e  o f f e r in g  to  l e a d  th e  n a t io n
o u t  of i t s  b a c k w a r d n e s s  a n d  i s o l a t i o n ,  w i th  th e  q u a l i f i c a t i o n ,  a s
R a n g e r  h a s  p o in te d  o u t ,  t h a t  " th e  f a i l u r e  of th e  L o z i  e s t a b l i s h m e n t
to  m o d e r n i z e  a n d  d e v e lo p  th e  co u n t:ry  on i t s  ow n m e a n t  a  r e a l i z a t i o n
t h a t  th e  d e s i r e d  p r o g r e s s  c o u ld  o n ly  b e  a c h ie v e d  w i th in  th e  w id e r
83N o r t h e r n  R h o d e s ia n  f r a m e - w o r k . "
T h e  f r a n c h i s e  w a s  s t i l l  q u a l i f i e d .  I t  e f f e c t iv e ly  in c lu d e d  
A f r i c a n  c iv i l  s e r v a n t s  a n d  t e a c h e r s ;  on  th e  o n e  h a n d ,  in d u n a s  a n d  
h e a d m e n  on  th e  o t h e r .  W h ile  U N IP  e n s u r e d  th a t  a  m a j o r i t y  o f th e  
w h i te  c o l l a r  e l i t e  r e g i s t e r e d ,  t h e  n i r m b e r  o f t h e  l a t t e r  g r o u p  who pu t 
t h e i r  n a m e s  on  th e  v o te r s *  r o l l  f e l l  f a r  b e lo w  th e  g o v e rn m e n t* s  
e x p e c ta t i o n s .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  t h e r e f o r e ,  A r t h u r  W in a  o v e r w h e l m e d
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F r a n c i s  S uu  by  1057 v o te s  to  65, w h i le  N a l i lu n g w e  r e c e i v e d  688
8'
to  69 f o r  h i s  ANC o p p o n e n t  a n d  42 f o r  M u k a n d e  of t h e  S ic a b a  P a r t y .
T h is  w a s  a  s tu n n in g  d e fe a t  f o r  M w a n a w in a  a n d  th e  r u l in g
c l a s s ,  a n d  r e s u l t e d  in  a  s e r i o u s  b r e a c h  w i th in  th e  t r a d i t i o n a l i s t
c a m p .  T h r e e  of S i c a b a 1 s  l e a d in g  m e m b e r s ,  in c lu d in g  Suu,
p u b l ic ly  a n n o u n c e d  t h e i r  r e s i g n a t i o n s  f r o m  th e  p a r t y .  A l r e a d y
d u r in g  th e  c a m p a ig n ,  th e y  a c k n o w le d g e d ,  th e y  h a d  d i s c o v e r e d  t h a t
S o m e  of th e  b ig  p e o p le  a n d  m a s s e s  o f  th e  p e o p le  
(had) jo in e d  U N IP o ne  by o n e .  E v e n tu a l ly  w e 
fo u n d  t h a t  w h e r e v e r  w e w e n t  in  B a r o t s e l a n d ,  
p e o p le  h a d  b e c o m e  a l l  U N IP  m e m b e r s .  E v e n  in  
t h e  C h i e f s 1 v i l l a g e s ,  t h e r e  w e r e  n o n e  on  th e  s id e  
of f r e e i n g  B a r o t s e l a n d  f r o m  N o r t h e r n  R h o d e s i a .
M o r e o v e r ,  th e y  p o in te d  o u t ,  th e y  h a d  h e lp e d  c r e a t e  th e  p a r t y  to
f r e e  B a r o t s e l a n d  f r o m  th e  c o n t r o l  n o t  o n ly  of U N IP  b u t  o f th e
F e d e r a l  G o v e r n m e n t ,  Y e t  th e y  h ad  d i s c o v e r e d  d u r in g  th e  c a m p a ig n
t h a t  " s o m e  of us  w e r e  t r y in g  to  m a k e  o u r  p a r t y  a  p a r t  o f  th e  F e d e r a l
P a r t y .  I t  w a s  n o t  u n t i l  th e  l a s t  m o m e n t  w h e n  w e  r e a l i z e d  t h i s ,  f o r
M r .  R a b b  of th e  F e d e r a l  P a r t y  c a m e  a n d  s a i d  a l l  th e  m a t e r i a l  w e
u s e d  b e lo n g e d  to  th e  F e d e r a l  P a r t y . "  C o n s e q u e n t ly ,  th e y  h ad
85d e c id e d  " in  s o r r o w  to  d i s s o l v e  th e  S ic a b a  P a r t y " .
86S o m e  of i t s  m e m b e r s ,  h o w e v e r ,  r e f u s e d  to  b e  d i s s o l v e d .
T h e  p a r ty  e x e c u t iv e  w a s  r e - o r g a n i z e d ,  a n d  N g o m b a la  L u b i t a ,  a  so n  
of o n e  of L e w a n ik a * s  d a u g h te r s ,  b e c a m e  i t s  p r e s i d e n t .  L u b i t a  h a d
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b e e n  a n  a c t iv e  U N IP  s u p p o r t e r  u n t i l  D e c e m b e r  1962 , w hen
M u n a k a y a m b a  S ip a lo ,  a  l e a d in g  L o z i  U N IP  o f f i c i a l ,  w a s  a t t a c k e d
w ith  a  p e t r o l  b o m b .  V i r t u a l l y  a l l  L o z i  in  U N IP  a g r e e d  th a t  th e
B e m b a  m e m b e r s  o f th e  p a r t y  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  th e  i n c id e n t .
W h ile  th e  m a j o r i t y  o f L b z i  in  U N IP d e c id e d  t h a t  th e y  w o u ld  n o t
l e t  t h e m s e lv e s  b e  p u s h e d  o u t  o f t h e  p a r t y ,  a n d  t h e r e b y  a l lo w  th e
87B e m b a  to  d o m in a te  i t ,  L u b i t a  a n d  a  n u m b e r  o f  o t h e r s  r e s i g n e d
in  p r o t e s t .  H e r e t u r n e d  to  B a r o t s e l a n d  to  b e c o m e  th e  p r e s i d e n t
of, a s  h e  c la im e d ,  a  w h o l ly  u n a l ig n e d  S ic a b a  P a r t y  o p p o s in g  th e
88i n c o r p o r a t i o n  o f  B a r o t s  e la n d  in to  Z a m b ia .
T h e  L i tu n g a  c o n t in u e d  to  g iv e  u n o f f ic ia l  s u p p o r t  to  th e  p a r t y
89a n d  o f f ic ia l  e n d o r s e m e n t  o f  i t s  s e c e s s i o n i s t  p o l ic y .  N o r  d id
h e  c e a s e  h is  p r o v o c a t io n  of U N IP  in  h i s  c h o ic e  o f  a d v i s e r s .
In  D e c e m b e r  1962 , S i lu m e lu m e  S iyubo  w a s  a p p o in te d  A c t in g
90N g a m b e la  to  r e p l a c e  I m a s ik u .  S iyubo  h a d  b e e n  a  t e a c h e r  a t  
t h e  P M S  p r i m a r y  s c h o o l  in  S e fu la  w h e n  M w a n a w in a  s e l e c t e d  h im  in  
1956 to  r e p l a c e  I m a s i k u  a s  In d u n a  K a lo n g a .  A l th o u g h  t h e r e  w a s  a  
w i d e s p r e a d  f e e l in g  o u t s id e  th e  c a p i t a l  t h a t  m a n y  m o r e  q u a l i f i e d  
m e n  w e r e  a v a i l a b l e  f o r  th e  p o s t ,  th e  L i tu n g a  t r u s t e d  h im  a s  a  
f e r v e n t  opp on  e n t  o f  U N IP  a n d  o n e  w h o m  he c o u ld  p r e s u m a b l y  
e a s i l y  m a n i p u l a t e .  ^
A t  th e  s a m e  t i m e ,  th e  n e w  U N IP -A N C  c o a l i t i o n  g o v e r n m e n t
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of N o r t h e r n  R h o d e s i a  w a s  d e te r m in .e d  t h a t  r e f o r m s  o f  th e  BN G  m u s t
b e  in i t i a t e d .  T h e  L i tu n g a  w a s  i n f o r m e d  t h a t  t h e  K a te n g o  C o u n c i l
m u s t  b e  a  w h o l ly  e l e c t e d  bo dy , a n d  th a t  i f  h e  d id  n o t  m a k e  th e
n e c e s s a r y  a r r a n g e m e n t s ,  th e  g o v e r n m e n t  w o u ld  o r g a n i z e  th e
92e le c t io n  w i th o u t  L e a lu i* s  p a r t i c i p a t i o n .  A l th o u g h  t h e r e  w a s
93g r e a t  o p p o s i t io n  in  th e  K u ta ,  th e  B N G  f in a l ly  a n n o u n c e d  th e
d i s s o lu t io n  of t h e  e x is t in g  K a te n g o  a n d  a n  e l e c t io n  by  u n i v e r s a l
94s u f f r a g e  to r e p l a c e  i t  to  b e  h e ld  on 17 A p r i l  1963 ,
A f t e r  th e  BNG p o s tp o n e d  t h e  e le c t io n  d a te  f o u r  t im e s  in  th e  
95fo l lo w in g  f o u r  m o n th s ,  no  one  dou lb ted  t h a t  th e  L i tu n g a  w a s
m a n o e u v r in g  to  a v o id ,  i f  p o s s ib l e ,  ;an e l e c t io n  th e  o u tc o m e  of
w h ic h  he  no l o n g e r  f a c e d  w i th  e q u a m im ity .  In d e e d ,  U N IP fs v i c t o r i e s
in  1962 h a d  m a d e  s e c e s s i o n  s e e m  m o r e  v i t a l  th a n  e v e r ,  a n d  M w a n a w in a
s u c c e e d e d  in  r e c e i v i n g  a n o th e r  in v i t ta t io n  f r o m  R . A .  B u t l e r  f o r  a
96-f u r t h e r  r o u n d  of t a l k s  in  L o n d o n .  T o  U N I P ^  c h a g r in ,  M w an a w in a  
f l e w  to  L o n d o n  a c c o m p a n ie d  n o t  o n l y  by S iy u b o , now  c o n f i r m e d  a s  
N g a m b e la ,  b u t  by  M b ik u s i ta  a n d  L .  K , W il s o n ,  a  S a l i s b u r y  l a w y e r
97w h o m  M b ik u s i ta  h a d  h i r e d  to  p r e p a r e  th e  L o z i  c a s e  f o r  s e c e s s i o n .
N o t  e v e n  W ilson* s  l e g a l  e x p e r t i s e ,  h o w e v e r ,  co u ld  sw a y  th e  
B r i t i s h  G o v e r n m e n t ,  A s  th e  N o r t h e r n  N e w s u n d e r s to o d ,  a f t e r  th e  
e le c t io n  r e s u l t s  in  B a r o t s  e la n d  in  1(962, " B r i t a i n  c a n  on ly  c o n c lu d e  
th a t  th e  L itu n g a* s  m o n a r c h y  i s  an  a n a c h r o n i s m  a n d  t h a t ,  l ik e  o t h e r s
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in  A f r i c a ,  i t  m u s t  e v e n tu a l ly  y i e ld  . . . . 11 If t h i s  m e a n t  R eneging
on  e a r l i e r  a g r e e m e n t s  w i th  L ew an ilka i ,  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s  a l lo w e d
98no o t h e r  s o lu t io n .  B u t l e r  to ld  thie  L i tu n g a  t h a t  B r i t a i n  c o u ld
n o t  a f f o r d  to  f i n a n c e  B a r o t s e l a n d  i f  it; w e r e  d i v o r c e d  f r o m  N o r t h e r n  
99R h o d e s ia ,  a n d  th e  m e e t in g  t h e r e f o r e  s e e m e d  to  be  a  v i c t o r y  f o r  
UN IP.
T h e r e  w a s ,  h o w e v e r ,  a s  ye tt  ILittle r e a s o n  to  b e l i e v e  th a t
M w an aw in a  w o u ld  a b je c t l y  c a p i tu la t ie . .  T o  U N IP , i t  w a s  o m in o u s
th a t  th e  L i tu n g a  a n d  h i s  p a r ty  h a d  r-efcurned  h o m e  n o t  v ia  L u s a k a
b u t  t h r o u g h  S a l i s b u r y ,  w h e r e  th e y  fioiund a  R h o d e s ia n  A i r  F o r c e
p la n e ,  p r e s u m a b l y  p r o v id e d  by  W eL em sky , w a i t in g  to  f ly  t h e m
d i r e c t  to  M ong u , U N IP  s p o k e s m e n  b ce liev ed  t h a t  W e le n s k y  and
M b ik u s i ta  w e r e  s t i l l  e n c o u r a g in g  th:e  ^L itunga  to  p r e s s  f o r  s e c e s s i o n
a n d  to  b o y c o t t  t h e  p la n n e d  t a l k s  b e t w e e n  th e  L o z i  r u l e r s  a n d  th e
1 ©0
N o r t h e r n  R h o d e s ia n  G o v e r n m e n t .
T h e s e  n e g o t i a t io n s  w e r e  to  ffoklow th e  K a te n g o  e l e c t i o n s ,  w h ic h  
h a d  f in a l ly  b e e n  s e t  f o r  15 A u g u s t  1{9&3. S in c e  u n i v e r s a l  s u f f r a g e  
no w  o b ta in e d ,  t h e  e le c t i o n  w o u ld  e s ' f a M i s h  w h e th e r  th e  L i tu n g a  c o u ld  
l e g i t i m a t e l y  c l a i m  to  r e p r e s e n t  h is  s iu b je c ts  in  a  d e m o c r a t i c  s e n s e .  
" T h e  r e a l  i s s u e " ,  a s  th e  N o r t h e r n  3News s a id ,  " i s  th e  c o n s t i t u t io n a l  
f u t u r e  of B a r o t s e l a n d .  Y e t  t h e  IUozi r u l in g  c l a s s  h a r d l y  b o t h e r e d
to  r u n  a n  e l e c t io n  c a m p a ig n .  A f t e r  a;n a b o r t i v e  a l l i a n c e  w i th  A N C ,
102P r i n c e  N g o m b a la  L u b i t a  h a d  d i s s o l v e d  th e  S ic a b a  P a r t y ,  b u t  th e  
ru l in g  c l a s s  m a d e  no e f f o r t  to  e s t a b l i s h  a  s u b s t i t u t e  f o r  i t .  T he  
K uta  m e r e l y  a p p r o v e d  n o m in e e s  f lo r  e ig h te e n  of th e  tw e n ty ~ f iv e
1CK a ten g o  s e a t s ,  th u s  g iv in g  U N IP e i g h t  s e a t s  a t  t h e  o u t s e t  by d e fa u l t .
U N IP 's  c a m p a ig n ,  in  s t a r lk  c o n t r a s t ,  w a s  o n c e  a g a in  h ig h ly
o r g a n iz e d  a t  e v e r y  l e v e l ,  K aundai a n d  o t h e r  c a b i n e t  m i n i s t e r s
a d d r e s s e d  p u b l ic  m e e t i n g s ,  w hile: v i r t u a l l y  e v e r y  v o t e r  in  e v e r y
104v i l l a g e  w a s  p e r s o n a l l y  c a n v a s s e d *  P o l i t i c a l  i n t e r e s t  h a d  g ro w n
r e m a r k a b l y  in  a  fe w  s h o r t  y e a r s .  T h e  U N IP  c a n d id a t e s  s t r e s s e d
th a t  s e c e s s i o n  w o u ld  c r e a t e  g r e a t  e c o n o m ic  h a r d s h i p ;  a  v o te  f o r
U N IP w a s  a v o te  f o r  r e m a in i n g  p a ir t  o f  a  f r e e ,  p r o s p e r o u s  Z a m b ia ;
a  n ic e  b a la n c e  o f  p r a g m a t i s m  a n d  o r th o d o x  n a t i o n a l i s t  p r i n c i p l e .
M o r e o v e r ,  U N IP  l e a d e r s  w a r n e d  ttha t i f  B a r o t s e l a n d  s e c e d e d ,  i t
m ig h t  b e  t a k e n  o v e r  a n d  e n s l a v e d  by  th e  w h i te s  of S ou th  A f r i c a
and  P o r t u g a l  w i th  w h o m , th e y  c l a i m e d ,  th e  L i tu n g a  w a s  in  c lo s e  
105c o n ta c t ,  "W h i le  th e  h i e r a r c h y  t a l k s  a b o u t  f r i e n d s h i p  a n d  p o s s ib l e
f e d e r a t i o n  w ith  th e  w h i t e - d o m i n a t e d  r e g i m e s  in  S o u th e r n  R h o d e s ia ,
A n g o la  a n d  e v e n  S ou th  A f r i c a ,  " A i r th u r  W in a  w r o t e ,  " th e  p e o p le
106ta lk  on ly  of w a r  oh  t h e m " .
T h e  p e o p le  sp o k e  th r o u g h  t th e i r  v o t e s .  U N IP 's  v i c t o r y  w as  
b e y o n d  i t s  ow n m o s t  o p t i m i s t i c  p r  e d i c t i o n s .  I t  w on  e v e r y  o n e  of th e  
e ig h te e n  c o n te s t e d  s e a t s ,  g a in in g  *84 p e r  c e n t  o f th e  25 , 000 v o te s
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107c a s t .  N o t e v e n  th e  B o m a  d o u b te d  t h a t  t h e  r e s u l t s  w e r e  a
108p ro fo u n d  b low  to  th e  s e c e s s i o n i s t s .  A r t h u r  W in a  d e c l a r e d  th a t
" If  e v e r  t h e r e  w a s  a  d a n g e r  o f  a  T s h o m b e  e m e r g in g  on th e  N o r t h e r n
R h o d e s ia n  p o l i t i c a l  s c e n e ,  ( th e )  e le c t io n s  h a v e  h ip p e d  h is  g ro w th
in  th e  b u d " .  T h e  L o z i  p e o p le ,  W ina  c o n c lu d e d ,  h a d  " sh o w n  c l e a r l y
. .  . t h e i r  d e s i r e  to  h a v e  th in g s  t h a t  e v e r y b o d y  e l s e  ( in  Z a m b ia )  h a s " ,
in c lu d in g  " f r e e d o m  f r o m  f e u d a l i s t i c  o r  c o lo n ia l  r u l e  (and) th e
c h a n c e  o f  b e t t e r i n g  t h e i r  l iv in g  c o n d i t i o n s " .  To th i s  end , he
c a l l e d  f o r  r a d i c a l  r e f o r m s  of th e  BNG a n d  i m m e d i a t e  d i s c u s s i o n s
of " th e  f u tu r e  of th e  t r e a t i e s  b e tw e e n  L e w a n ik a  a n d  th e  B r i t i s h
109C ro w n  . . . (in) a n  in d e p e n d e n t  a n d  f r e e  Z a m b i a " .
T h e  L i tu n g a  c l e a r l y  f e a r e d  t h e s e  n e w  d e v e lo p m e n t s .  H is  
ow n p e o p le  h a v in g  d e s e r t e d  h im ,  h e  a g a i n  t u r n e d  to  E u r o p e a n s  in  
h is  s t r u g g le  a g a i n s t  A f r i c a n  n a t i o n a l i s m .  H e  b e g a n  a c o r r e s p o n d e n c e  
w i th  P a t r i c k  W a l l  a n d  R o la n d  B e l l ,  C o n s e r v a t i v e  M e m b e r s  of 
P a r l i a m e n t ,  a n d  S. B .  C oo k , a  C o n s e r v a t i v e  l a w y e r  in  L o n d o n , 
a l l  know n s u p p o r t e r s  of T s h o m b e ,  a s k in g  t h e m  to  pu t p r e s s u r e  on  
t h e i r  g o v e r n m e n t  to  a l lo w  B a r o t s e l a n d  to  s e c e d e .  A t  th e  s a m e
t i m e ,  t h r o u g h  M b ik u s i t a ,  L .  K. W ils o n ,  t h e  S a l i s b u r y  l a w y e r ,  w a s  
in v i te d  to  d e lv e  in  th e  L e a lu i  a r c h i v e s  f o r  e v id e n c e  to  s u p p o r t  th e  
r u l in g  c l a s s ' s  d e m a n d s . 1 "
A s  a r e s u l t  of h i s  r e s e a r c h ,  W ils o n  p r o d u c e d  t h r e e  d o c u m e n ts .
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T h e  f i r s t  w a s  a  d e t a i l e d  r e c o r d  of t h e  g u a r a n t e e s  of B a r o t s  eland* s
s t a tu s  a s  s e t  dow n  in  th e  s e v e r a l  c o n c e s s i o n s  s ig n e d  by  L e w a n ik a ,
a n d  t h e r e a f t e r  r e p e a t e d ly  r e a f f i r m e d  b y  s u c c e s s i v e  G o v e r n o r s
and  S e c r e t a r i e s  of S ta te  a n d  e n s h r i n e d  in  th e  C on  s t i t u t i o n s  of
112
1924, 1953 a n d  1961 . T h e  s e c o n d  d o c u m e n t  p r e s e n t e d  th e
L o z i  c a s e  f o r  a  p r o t e c t o r a t e  a lo n g  th e  l in e s  of th e  H igh  C o m m is s io n
T e r r i t o r i e s ,  b a s e d  o n  B a r o t s e l a n d * s  l e g a l  r i g h t s ,  i t s  e x i s te n c e
a s  a  n a t io n  p r i o r  to  th e  c r e a t i o n  of N o r t h e r n  R h o d e s i a ,  th e  f a i l u r e
o f  th e  c o lo n ia l  g o v e r n m e n t  to  d e v e lo p  B a r o t s e l a n d ,  t h e  a l le g e d
m e a n i n g l e s s n e s s  o f UNIP*s e l e c t o r a l  v i c t o r i e s ,  th e  u n s u i ta b i l i ty
of w e s t e r n  d e m o c r a c y  f o r  A f r i c a n  c o n d i t io n s ,  a n d  th e  o s t e n s i b le
113m a t e r i a l  a d v a n ta g e s  of b e c o m in g  a n  in d e p e n d e n t  p r o t e c t o r a t e .
F in a l ly ,  W ilso n  p r o d u c e d  a  d e t a i l e d  w r i t t e n  c o n s t i t u t io n  f o r  the  n e w
114" P r o t e c t o r a t e  o f B a r o t s e l a n d " •
W i l s o n 1 s a c t i v i t i e s  w e r e  c o n d u c te d  w i th o u t  undu e  p u b l ic i ty ,
n o t  o n ly  n o t  to  p ro v o k e  U N IP , b u t  a l s o  b e c a u s e ,  a f t e r  t h e  K a teng o
e le c t io n s ,  a  n u m b e r  of th e  o ld  g u a r d  h a d  r e s i g n e d  t h e m s e l v e s  to
th e  in e v i t a b i l i t y  o f t h e i r  f a t e ,  s o m e  o f  t h e m  a c tu a l l y  g iv in g  up
115t h e i r  in d u n a sh ip s*  In d e e d ,  M w a n a w in a  h i m s e l f  a p p a r e n t ly
w is h e d  to  f in d  a  m o d u s  v iv e n d i  w i th  U N IP  b y  th i s  s t a g e ,  b u t  w as 
d e t e r r e d  by  th e  i n t r a n s i g e n c e  o f  a n  in f lu e n t i a l  m i n o r i t y  of e x t r e m i s t s  
who s t i l l  b e l i e v e d  s e c e s s i o n  w a s  p o s s ib l e ;  t h e  e x t r e m i s t s  a r e  s a id
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to  h a v e  i n c lu d e d  M b ik u s i ta ,  N g am b ce la  S iyub o , th e  N a ta m o y o
(M w a n a w in a 1 s h a l f - b r o t h e r ) ,  a n d  in id u n a s  In a n g w a n a ,  L u y a n g a ,  Im a n d i
a n d  N a la b u tu .  In  p u b l ic ,  h o w e v e r ,  th e y  a g r e e d  th a t  th e  b e s t  t a c t i c
w a s  to  c o n c e d e  t h a t  s e c e s s i o n  woulcd n o t  be  g r a n t e d  a n d  c a l l e d
i n s t e a d  f o r  a  k in d  of s e m i - in d e p e n d le n t  s t a tu s  f o r  B a r o t s e l a n d  w h ic h
w ou ld  c o n t in u e  to  s h a r e  " c o m m o n  s i e r v i c e s '1 w i th  Z a m b ia .
I t  w a s  a b o u t  th e  t i m e  t h a t  th i is  c o m p r o m i s e  s o lu t io n  w a s
s u g g e s te d  t h a t  r u m o u r s  w e r e  c i r c u l l a t i n g  in  L u s a k a  th a t  M w an aw in a
m ig h t  b e  a p p o in te d  th e  f i r s t  G o v e r n io r - G e n e r a l  o f Z a m b ia ,  in  o r d e r
to f a c i l i t a t e  th e  i n t e g r a t i o n  of B a r o t t s  e la n d  in to  Z a m b ia  "by  sh o w in g
117r e s p e c t  f o r  t h e  P a r a m o u n t  C h ie f 's  ^ p r e s t i g e " .  C e r t a i n l y
M w a n a w in a 's  e n e m ie s  c l a i m  th a t  hard  Im w ik o  l iv e d  to  m a k e  p e a c e
w ith  U N IP , th e  L i tu n g a  m ig h t  h a v e  j fu l f i l le d  a  fu n c t io n  in  Z a m b ia
118s i m i l a r  to  t h a t  of th e  K a b a k a  in  in d ee p en d e n t  U g a n d a .  In  f a c t ,
t h e r e  w a s  p ro b a b ly  no  c h a n c e  f o r  su ic h  a  s o lu t io n  f o r  th e  B e m b a  
m e m b e r s  o f  U N IP  w o u ld  h a v e  b i t t e r l y  r e s i s t e d  n a m in g  a L o z i  to  
s u c h  a  p o s i t io n ,  a n d  M w an a w in a  p e r s o n a l l y  w a s  b y  th i s  s t a g e  
p e r s o n a  n o n  g r a t a  to  t h e  e n t i r e  p a r t t y .
A g a i n s t  th e  L i tu n g a  w e r e  p i t t t e d  th e  a p p a r e n t l y  u n i te d  U N IP  
n a t i o n a l i s t s  o f  B a r o t s e l a n d  a n d  th e  { c e n tra l  g o v e r n m e n t .  T h e  tw e n ty -  
f iv e  n e w  K a te n g o  c o u n c i l l o r s ,  u n d e rr  H a s t in g s  N oyoo of S e n a n g a ,  
fo l lo w in g  th e  p o l ic y  l a id  down in  L u s s a k a ,  w e r e  o p p o s in g  s e c e s s i o n ,
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d e m a n d in g  t h a t  th e  L i tu n g a  b e c o m e  a  f i g u r e h e a d ,  a n d  c a l l in g  f o r
th e  d i s m i s s a l  o f  th e  N g a m b e la ,  p a r t l y  in  o r d e r  to  r e p l a c e  h im
w ith  an  e l e c t e d  m a n ,  b u t  a l s o  b e c a u s e  he  s y m b o l i z e d  th e  t r a d i t i o n a l i s t s '
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o p p o s i t io n  to  U N IP .
B e f o r e  a c t io n  c o u ld  b e  t a k e n  a g a i n s t  S iyu bo , h o w e v e r ,  a
L o z i  d e le g a t io n  h a d  to  m e e t  r e p r e s e n t a t i v e s  of th e  g o v e r n m e n t  to
d i s c u s s  th e  f u t u r e  of B a r o t s e l a n d .  A f t e r  a n  a c r i m o n i o u s  d i s p u te
in  w h ic h  N oyoo l e d  th e  e l e c t e d  K a te n g o  c o u n c i l l o r s  o u t  o f t h e i r  f i r s t
120s e s s i o n  of th e  N a t io n a l  C o u n c i l ,  t h e  C o u n c i l  a g r e e d  t h a t  f iv e  o f
th e  t h i r t e e n  L o z i  d e l e g a t e s  to  t h e  L iv i n g s t o n e  t a l k s  w o u ld  b e
e l e c t e d  m e m b e r s ,  th e  o t h e r  e ig h t  b e in g  w h a t  th e  l a t t e r  c a l l e d
„ 121" t r a d i t i o n a l i s t  s t o o g e s " .
T h e  U N IP  g o v e r n m e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  a t  th e  t a l k s ,  A r t h u r
W in a  a n d  S im o n  K a p e p w e ,  w e r e  a n x io u s  t h a t  a  q u ic k  a g r e e m e n t  b e
r e a c h e d ,  s in c e  th e y  b e l i e v e d  B r i t a i n  w o u ld  n o t  a l lo w  th e  e le c t io n s
122p r e c e d i n g  fu l l  in d e p e n d e n c e  w i th o u t  B a r o t s  e l a n d 's  c o n s e n t .  T h e y  
n a t u r a l l y  lo o k e d  to  th e  U N IP K a te n g o  c o u n c i l l o r s  to  c o o p e r a t e  w i th  
t h e m  to  th i s  en d , b u t  d i s c o v e r e d ,  f o r  th e  f i r s t  t i m e ,  t h a t  
B a r o t s e l a n d  U N IP  w a s  c o m p r i s e d  o f  m e n  w ho in te n d e d  to  b e  b o th  
L o z i  p a t r i o t s  -  t r i b a l i s t s  -  a n d  n a t i o n a l i s t s .  T h e  t r a d i t i o n a l i s t  
in d u n a s  a r g u e d ,  p r e d i c t a b l y ,  th a t  i f  th e y  w e r e  to  r e m a i n  p a r t  of 
Z a m b ia  a t  a l l ,  i t  m u s t  b e  on th e  c o n d i t io n  o f  v i r t u a l l y  c o m p le te
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lo c a l  a u to n o m y .  K a p e p w e  a n d  W im a w e r e  m o r e  c h a g r i n e d  to  f in d
th a t  H a s t in g  N o y o o !s g ro u p  d i f f e r e d  o n ly  in  d e g r e e ,  n o t  in  k in d .
T h e  e l e c t e d  c o u n c i l l o r s  w a n te d  to  b e  " p a r t  a n d  p a r c e l  of Z a m b ia " ,
b u t  w i th  B a r o t s  e l a n d 1 s s p e c i a l  s ta i tu s  r e m a i n i n g  i n t a c t  a n d  in d e e d
b e in g  e n s h r i n e d  in  th e  Z a m b ia n  c o n s t i t u t i o n .
T h is  t o t a l ly  u n e x p e c te d  d e w e lo p m e n t  f o r c e d  W ina  a n d  K a p e p w e
to  m a k e  i m p o r t a n t  c o n c e s s i o n s  to  th e  L o z i  in  o r d e r  to  p r e c l u d e
c o m p le te  f a i l u r e  a n d  th e  p o s s ib l e  p o s tp o n e m e n t  of th e  n a t io n a l
e le c t io n s  a s  a  r e s u l t .  I t  w a s  a g r e e d  t h a t  B a r o t s e l a n d  w o u ld  r e m a i n
p a r t  o f  th e  w id e r  t e r r i t o r y  a n d  p a r t i c i p a t e  in  th e  1964 e l e c t i o n s ,
b u t  th e  " f in a l"  d i s c u s s i o n  of B a r o t t s e l a n d 's  r e l a t i o n s h i p  w ith
123in d e p e n d e n t  Z a m b ia  w a s  p o s t p o n e d  to  a  l a t e r  d a te .
R e t u r n i n g  to  B a r o t s e l a n d ,  th e  e l e c t e d  c o u n c i l l o r s  now  
d e t e r m i n e d  to  c a r r y  t h r o u g h  th e  d le p o s i t io n  of th e  N g a m b e la ,  
p e r h a p s  in  a n  a t t e m p t  to  d e m o n s t r a t e  t h e i r  s o l i d a r i t y  w i th  th e  
n a t io n a l  p a r t y .  A  s e r i e s  o f fu r io u is  d e b a t e s  in  th e  N a t io n a l  C o u n c i l  
b e tw e e n  th e  U N IP  c o u n c i l l o r s  a n d  i t s  t r a d i t i o n a l i s t  m e m b e r s  w a s
124fo l lo w e d  by a  n e a r - v i o l e n t  d e m o n s t r a t i o n  in  L e a lu i  a g a i n s t  S iyub o , 
a n d  on  th e  18 th  of O c to b e r  h e  a n n o u n c e d  h i s  r e s i g n a t i o n .  T h e  
e l e c t e d  c o u n c i l l o r s ,  c o n s i d e r i n g  t h e m s e l v e s  th e  d i r e c t  r e p r e s e n t a t i v e s  
of th e  L o z i  p e o p le ,  d e m a n d e d  t h a t  t h e i r  l e a d e r ,  H a s t in g s  N oyo o , 
b e c o m e  N g a m b e la ,  b u t  th e  t r a d i t i o n a l i s t s ,  s p e a k in g  f o r  th e  L i tu n g a ,
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r e f u s e d  to  c o n s i d e r  s u c h  an  a p p o in t m e n t .  T h e  tw o  f a c t io n s
e v e n tu a l ly  a g r e e d  to  c o m p r o m i s e  by  s e l e c t i n g  M u le ta ,  th e  ch ie f
ju d g e  o f  th e  L ib o n d a  K u ta ,  a s  a c t in g  N g a m b e l a ,  s i n c e  h e  h a d  an
i m p r e s s i v e  r e p u t a t i o n  a s  a  ju d g e  a n d  h ad  r e m a i n e d  p o l i t i c a l ly
125n e u t r a l  to  th a t  p o in t ,  M u le ta  h o w e v e r  so o n  d i s c a r d e d  th e
g u is e  of j u d i c i a l  i m p a r t i a l i t y  a n d  p r i v a t e l y  a g r e e d  t h a t  s e c e s s io n
r e m a in e d  th e  o n ly  g e n u in e  h o p e  of s a v i n g  B a r o t s e l a n d  f r o m  the  
126n a t i o n a l i s t s .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  t a c t i c  in  pulblic  r e m a i n e d  o n e  of a p p a r e n t  
w i l l in g n e s s  to  c o m p r o m i s e .  T h e  L i t u n g a  a c c e p t e d  th e  L u s a k a  
d i r e c t i v e  t h a t  a  W o rk in g  P a r t y  b e  e s t a b l i s h e d ,  c o n s i s t i n g  of 
r e p r e s e n t a t i v e s  o f b o th  f a c t io n s  in  t h e  N a t io n a l  C o u n c i l ,  to  m ak e  
r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  t h e  r a d i c a l  r e f o r m  of th e  B N G . In f a c t ,  
th e  tw o  g ro u p s  r e a c h e d  Ma  r e m a r k a b l e  d e g r e e  of a g r e e m e n t  on 
m o s t  o f th e  p r o p o s a l s  f o r  r e f o r m " ,  i n c lu d in g  th e  s e p a r a t i o n  of 
j u d i c i a r y ,  l e g i s l a t u r e  a n d  e x e c u t iv e  aaid th e  g r a d u a l  t r a n s f o r m a t i o n  
o f  th e  L i tu n g a  in to  a  c o n s t i t u t io n a l  m o n a r c h .  On th e  c r i t i c a l  point 
o f th e  f u t u r e  c o m p o s i t i o n  of th e  N a t io n a l  C o u n c i l ,  h o w e v e r ,  t h e i r  
i n t e r e s t s  w id e ly  d iv e r g e d ,  th e  e l e c t e d  c o u n c i l l o r s  d e m a n d in g  a 
m a j o r i t y  f o r  t h e m s e l v e s ,  th e  t r a d i t i o n a l i s t s  c a l l in g  f o r  p a r i t y  of 
r e p r e s e n t a t i o n  b e tw e e n  th e  tw o f a c t i o n s .  W ith  no  o b v io u s  m e a n s  to  
r e c o n c i l e  t h e s e  c o n f l i c t in g  v ie w s  o n  tlhe s p o t ,  b o th  g r o u p s  a g re e d  in
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127J a n u a r y  1964 to  s u b m i t  t h e  i s s u ie  to  L u s a k a  f o r  a r b i t r a t i o n .
T h is  w a s  th e  s e c o n d  o c c a s i o n  s in c e  t h e  L iv in g s to n e  ta lk s
th a t  L e a l u i  a p p e a r e d  to  b e  d e m o n s t r a t i n g  i t s  r e a s o n a b l e n e s s .  F o r
in  D e c e m b e r  i t  h a d  p r e s e n t e d  a  m e m o r a n d u m  s e t t in g  o u t  i t s  ideas
f o r  th e  f u t u r e  r e l a t i o n s h i p  o f  B a r o t s e l a n d  a n d  Z a m b ia  f o r
c o n s i d e r a t i o n  by  th e  L u s a k a  g o v e r n m e n t .  T h e  m e m o r a n d u m ,  a  r e v i s e d
v e r s i o n  of L .  K . W i l s o n 1 s d ra f t : ,  e x p r e s s e d  th e  w i s h  of th e  L o z i
r u l e r s  to  " a c h ie v e  th e  c l o s e s t  p > oss ib le  i n t e g r a t i o n  w i th  N o r th e r n
R h o d e s ia  w h ic h  w i l l  p e r m i t  th e  i n d iv id u a l i t y  a n d  t r a d i t i o n a l
in s t i t u t io n s  o f B a r o t s e l a n d  to  r e m a i n " .  T h is  o b je c t iv e  c o u ld  be
a s s u r e d  on ly  i f  B a r o t s e l a n d 1 s s p e c i a l  s t a tu s  w e r e  w r i t t e n  in to  the
n e w  c o n s t i t u t io n .  T h e  m e m o r a m d u m  t h e n  p r o c e e d e d  to  e la b o ra te
on  th e  p r e c i s e  r e s p o n s i b i l i t i e s  sand p r e r o g a t i v e s  w h ic h  w o u ld
r e m a i n  in  th e  h a n d s  of t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l ,  c o n c lu d in g  f in a l ly
w i th  th e  r e q u e s t  t h a t  t h e  N o r t h e r n  R h o d e s i a n  G o v e r n m e n t  fo r m a l ly
a c c e p t  " r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  a n d  e c o n o m ic
1228d e v e lo p m e n t  o f B a r o t s e l a n d " .  H e r e  w a s  th e  w e a k e s t  poin t in
L e a l u i !s c a s e  f o r  s e c e s s i o n  and! U N I P 's  s t r o n g e s t  b a r g a in in g  c o u n te r ,
f o r  t h e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  w a s  t h e n  c o n t r i b u t in g  s o m e  £ 2 5 0 ,  000
129a n n u a l ly  to  th e  B a r o t s e  G o v e r n r m e n t .
C l e a r l y  i f  B a r o t s e l a n d  m u s t  b e  a s s o c i a t e d  w i th  Z a m b ia  - and  
L e a lu i  w a s  n o t  y e t  p e r s u a d e d  th ia t  i t  m u s t  -  th e  a c c e p ta n c e  by  UNIP
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of t h e s e  p r o p o s a l s  w o u ld  h a v e  gone  f a r  to  a s s u a g e  th e  s e n s ib i l i t i e s  
of th e  r u l in g  c l a s s .  A p p a r e n t l y  th e i  L i tu n g a  a n d  h is  a d v i s e r s  did 
b e l ie v e  t h a t  a  U N IP  g o v e r n m e n t  wo:>uld a c c e d e  to  t h e i r  d e m a n d s ,  
a n d  i t  w a s  f o r  t h i s  r e a s o n  t h a t  th e y  d id  n o t  p a r t i c i p a t e  in  the  
n a t io n a l  e l e c t io n s  of J a n u a r y  1964 , of U N IP !s t e n  c a n d id a te s
in  B a r o t s e l a n d  -  w ho in c lu d e d  s u c h  s o n s  a n d  d a u g h te r s  of th e  
t r a d i t i o n a l  r u l in g  c l a s s  a s  A r t h u r  W i n a ,  D r ,  K , K o n o so  a n d  
P r i n c e s s  N a k a t in d i  -  a l l  b u t  t h r e e  w o n  by  a c c l a m a t io n ,  th e  o th e r s  
s c o r i n g  r e s o u n d in g  v i c t o r i e s .
P r e s u m a b l y  f e a r i n g  t h a t  th e s se  r e s u l t s  w o u ld  s t i f f e n  UNIP*s
r e s i s t a n c e  to  h i s  d e m a n d s ,  th e  L i t u m g a fs th o u g h ts  r e t u r n e d  aga in
to  t o t a l  s e c e s s i o n .  A s  w e  h a v e  s e e m ,  U N IP l e a d e r s  h a d  a c c u se d
L e a lu i  o f  s e e k in g  th e  h e lp  of Sou th  ./A frica  an d  P o r t u g a l  a g a in s t  the
n a t i o n a l i s t s .  I n  J a n u a r y  1964, P r i m e e  N g o m b a la  L u b i ta  -  f o r m e r
m e m b e r  s u c c e s s i v e l y  of A N C , BASiM O, U N IP, th e  S ic  a b a  P a r t y
a n d  a g a in  ANC -  u n d e r to o k  a  jo u rn e s y  a p p a r e n t l y  to  d e t e r m i n e  i f
132a s s i s t a n c e  f r o m  t h e s e  s o u r c e s  w ou lld  b e  f o r th c o m in g ,  L ub ita
c l a i m s  th e  i n i t i a t i v e  f o r  t h e  t r i p  c a rm e  f r o m  th e  L i tu n g a ,  b u t  the
13l a t t e r * s  p r i v a t e  s e c r e t a r y  c l a i m s  thaat L u b i t a  w a s  th e  i n s t i g a t o r .
In  a n y  e v e n t ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  M w anaaw ina  a r r a n g e d  t h a t  W NLA, the  
l o c a l  l a b o u r  r e c r u i t i n g  a g e n c y  f o r  t lh e  R a n d  m i n e s ,  sh o u ld  p rov ide  
th e  P r i n c e  w i th  a  f r e e  a i r  j o u r n e y  tco J o h a n n e s b u r g ,  W N LA  was a t
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th a t  t i m e  r e c r u i t i n g  s o m e  f iv e  to  s ix  th o u s a n d  m e n  a n n u a l ly  f r o m
B a r o t s e l a n d  f o r  S ou th  A f r i c a ,  who r e c e i v e d  t h e r e  a b o u t  f iv e  pounds 
134p e r  m o n th .  L u b i ta  c a r r i e d  w i th  h i m  a  l e t t e r  f r o m  th e  L i tu n g a
to  G e m m i l l ,  W N L A 's  G e n e r a l - M a n a g e r  in  S ou th  A f r i c a ,  a sk in g
th a t  W N L A !s a t t e s t a t i o n  fe e  to  th e  BN G  b e  r a i s e d  f r o m  11s 6d to
2 4 s  p e r  h e a d ,  a n  i n c r e a s e  of a b o u t  £ 5 0 0 0  a  y e a r ,  a n d  c o n c lu d in g
th a t  " i t  i s  m y  w i s h  a n d  m y p e o p l e 's  w i s h  th a t  w e  c o n t in u e  w ith  o u r
135f r i e n d s h i p  a s  i t  w a s  b e f o r e " .
L u b i t a  c l a i m s  to  h a v e  m e t  G e m m i l l  in  J o h a n n e s b u r g .  W N LA
m u s t  a l r e a d y  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  t h a t  a  U N IP g o v e r n m e n t  w ould
136r e p u d i a t e  i t s  c o n t r a c t  to  r e c r u i t  c h e a p  l a b o u r  in  B a r o t s e l a n d ,  a n d
L u b i t a  u n d e r l i n e d  f o r  G e m m i l l  th e  t h r e a t  i m p l i e d  in  M w a n a w in a 1 s
l e t t e r .  A s  a  r e s u l t ,  W N L A  a g r e e d  to  r a i s e  i t s  a t t e s t a t i o n  f e e  a s
137th e  l e t t e r  r e q u e s t e d .
L u b i t a  a l s o  c l a im s  t h a t  th e  L i tu n g a  w is h e d  h im  to  v i s i t  
s y m p a th e t i c  g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s  in  S o u th  A f r i c a ,  R h o d e s i a ,  P o r t u g a l  
a n d  F r a n c e  to  s e e k  f in a n c ia l  a n d  m i l i t a r y  a id  f o r  th e  L o z i  ru l in g  
c l a s s .  H e in d e e d  i n s i s t s  t h a t  f r o m  S o u th  A f r i c a  h e  w a s  f low n  in  a 
p r i v a t e  p la n e  to  P a r i s  a n d  " o t h e r  p l a c e s " ,  b u t  r e f u s e d  to  d ivu lge  
f u r t h e r  d e t a i l s ;  no  o t h e r  s o u r c e  e i t h e r  c o n f i r m e d  o r  d e n ie d  th is  s to ry ,  
B u t  th e  L i t u n g a ' s  p r i v a t e  s e c r e t a r y ,  M r .  I m a s ik u ,  c o r r o b o r a t e s  
L u b i t a 1 s c l a i m  th a t ,  t h r o u g h  W N LA , th e  l a t t e r  m e t  on  h i s  r e t u r n
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jo u r n e y  in  M a r c h  1964 w i th  a  r e p r e s e n t a t i v e  of th e  V e r w o e r d
g o v e r n m e n t  in  K a t im a  M o l i lo ,  in  th e  C a p r i v i  S t r ip  on  th e  b o r d e r
of B a r o t s e l a n d ,  f o r  th e  p u r p o s e  of o b ta in in g  Sou th  A f r i c a n  m i l i t a r y
a n d  f in a n c ia l  a s s i s t a n c e  f o r  B a r o t s e l a n d .  H e r e  L u b i t a  e n d e d  h is
s t o r y ,  b u t  M r .  I m a s i k u  w e n t  on to  s a y  t h a t  th e  S o u th  A f r i c a n
r e p r e s e n t a t i v e  a g r e e d  to  s t a t i o n  t r o o p s  in  K a t im a  M o l i lo ,
p r e p a r a t o r y  to  a  m i l i t a r y  in v a s io n  of B a r o t s e l a n d  f o r  th e  p u rp o s e
o f  " f r e e i n g "  i t  f r o m  Z a m b ia .  M r .  I m a s i k u  in  f a c t  c l a i m s  th a t  a
Sou th  A f r i c a n  P o l i c e  D e p o t  w a s  e s t a b l i s h e d  a t  K a t im a  M o li lo
i m m e d i a t e l y  t h e r e a f t e r ,  b u t  th e  L i tu n g a  in  th e  e n d  r e f u s e d  to
e n d o r s e  t h i s  b i z a r r e  s c h e m e ,  f o r  m a k in g  B a r o t s e l a n d  in to  a
B a n tu s ta n  of S ou th  A f r i c a ,  w h i le  L u b i t a  d e c id e d  to  r e t u r n  once
138a g a i n  to  th e  U N IP  fo ld .
W e m a y  s u r e l y  a s s u m e ,  g iv e n  L u b i t a fs o b v io u s  l a c k  of 
d i s c r e t i o n ,  t h a t  h e  r e p o r t e d  h is  a d v e n t u r e s  to  th e  U N IP  l e a d e r s ,  
w ho , a f t e r  th e  J a n u a r y  e l e c t io n s ,  h a d  t a k e n  s o le  p o s s e s s i o n  of th e  
N o r t h e r n  R h o d e s ia n  G o v e r n m e n t .  I t  w a s  p e r h a p s  a t  t h i s  s t a g e  th a t  
U N IP  i r r e v o c a b l y  d e t e r m i n e d  to  d e s t r o y  th e  B a r o t s e  N a t iv e  
G o v e r n m e n t ,  th o u g h  f o r  t a c t i c a l  r e a s o n s  i t  w a s  p r e p a r e d  to  p r o m is e  
th e  L o z i  r u l e r s  c e r t a i n  p r i v i l e g e s  w h ic h  i t  d id  n o t  in te n d  to  fu lf i l  
a f t e r  th e  f o r m a l  a t t a i n m e n t  of in d e p e n d e n c e  in  O c to b e r  1964. ^ 9
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P a r t l y  b e c a u s e  h e  h a d  a d o p te d  a  s i m i l a r  t a c t i c ,  a n d
p a r t l y  b e c a u s e  h e  h a d  c o m e  to  r e a l i z e  t h a t  th e  e l e c t e d  K a teng o
c o u n c i l l o r s  w e r e  l e s s  d a n g e r o u s  th a n  h e  h a d  o r i g in a l l y  f e a r e d ,
th e  L i tu n g a  a g r e e d  to  i m p l e m e n t  c e r t a i n  r e f o r m s  in  th e  BNG which
L u s a k a  h a d  d e c id e d  upon  a f t e r  a s s e s s i n g  th e  d i s p u te  b e tw e e n  the
t r a d i t i o n a l i s t s  a n d  th e  e l e c t e d  c o u n c i l l o r s  o f  t h e  W o rk in g  P a r t y .
H a s t in g s  N oyoo w a s  e l e c t e d  d e p u ty  N g a m b e la ,  w h i le  th e  tw e lv e
a p p o in te d  d e p a r t m e n t a l  in d u n a s  w e r e  r e p l a c e d  by f iv e  e l e c t e d
c o u n c i l l o r s  e a c h  in  c h a r g e  of a  d e p a r t m e n t  -  f i n a n c e ,  e d u c a t io n ,
g o c ia l  s e r v i c e s ,  n a t u r a l  r e s o u r c e s ,  a n d  t r a n s p o r t  a n d  c o m m u n ic a t io n s .
T h e s e  f iv e  m e n  in  e f f e c t  f o r m e d  th e  C a b in e t ,  a n d  w i th  t h e  L itu n g a
a n d  A c t in g  N g a m b e la  M u le ta  c o n s t i t u t e d  th e  f o r m a l  r u l in g  body in
140lo c a l  g o v e r n m e n t .
In  a  t i t u l a r  s e n s e ,  t h e r e f o r e ,  U N IP  h a d  th u s  w o n  e ffe c t iv e  
c o n t r o l  of th e  B a r o t s e  G o v e r n m e n t .  W hen , h o w e v e r ,  th e  B a r o t s e l a n d  
d e le g a t io n  a p p e a r e d  in  L u s a k a  f o r  a  f u r t h e r  ro u n d  of t a lk s  w ith  th e  
U N IP  g o v e r n m e n t ,  i t  b e c a m e  c l e a r  o n c e  a g a in  th a t  th e  e l e c t e d  
c o u n c i l l o r s  w e r e  t r i b a l i s t s  a s  w e l l  a s  n a t i o n a l i s t s .  T h e  d e le g a t io n ,  
l e d  by  th e  L i tu n g a ,  in c lu d e d  t h r e e  e l e c t e d  a n d  t h r e e  t r a d i t i o n a l  
c o u n c i l l o r s ,  a n d  th e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t ’s r e p r e s e n t a t i v e s  w e re  
o b v io u s ly  s h o c k e d  to  d i s c o v e r  t h a t  th e y  p r e s e n t e d  a  u n i te d  f r o n t .
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T he  e l e c t e d  c o u n c i l l o r s  r e f u s e d  t o  fo l lo w  th e  p a r t y  l i n e ,  i n s i s t i n g
a s  f o r c i b l y  a s  th e  t r a d i t i o n a l i s t s  Ithat B a r o t s e l a n d  w o u ld  jo in
Z a m b ia  on ly  if  i t s  s p e c i a l  s t a tu s  w e r e  r e c o g n i z e d .  In  th e  en d , i t
w as  th e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t  whichi w a s  f o r c e d  l a r g e l y  to  c a p i tu l a t e .
141T h e  M e m o r a n d u m  p r e s e n t e d  a t  th .e e n d  of 1963 w a s  e s s e n t i a l l y
a g r e e d  to ,  a n d  K a u n d a  a n d  th e  Litfcunga i s s u e d  a  j o i n t  c o m m u n iq u e
d e c l a r i n g  th a t  " N o r t h e r n  R h o d e s i a  a n d  B a r o t s e l a n d  w i l l  go f o r w a r d
142to  in d e p e n d e n c e  a s  o n e  c o u n t r y " .
I t  w a s  n o t  to  b e  so  e a s y ,  h o w e v e r .  T h e  L i tu n g a  h a d  i n s i s t e d
th a t  th e  a g r e e m e n t  f o r m a l l y  b e  i n c o r p o r a t e d  in to  th e  Z a m b ia n
c o n s t i tu t io n ,  b u t  h e r e  U N IP  d r e w  th e  l i n e .  N o o t h e r  t r i b e  in  th e
t e r r i t o r y  h a d  r e c e i v e d  so  m u c h  s p e c i a l  a t t e n t io n  in  th e  n a t i o n a l i s t s 1
a d v a n c e  to w a r d s  fu l l  i n d e p e n d e n c e ,  a n d  to  s in g le  o u t  t h e  L o z i  in
th e  co n s titu t io n  w a s  a  f la u n t in g  o f  U N IP 's  "O n e  Z a m b ia ,  O ne N a t io n "
m o t to  to  a n  e x te n t  th e  p a r t y  -  a n d  p a r t i c u l a r l y  i t s  B e m b a  m e m b e r s  -
w a s  n o t  p r e p a r e d  to  a c c e p t .  A s  ai c o m p r o m i s e ,  th e  L i tu n g a  and
K a u n d a  a g r e e d  upon  a  f o r m a l  t r e a . ty  to  be  s ig n e d  by  th e  B r i t i s h ,
143B a r o t s e  a n d  N o r t h e r n  R h o d e s i a n  G o v e r n m e n t s .
U N IP s e e m e d  w i l l in g ,  t h e n ,  to  c o n c i l i a t e  th e  t r a d i t i o n a l i s t s ,  
b u t  i t  w a s  n o t  p r e p a r e d  to  t o l e r a t e  th e  b r e a c h  o f  p a r t y  d i s c ip l i n e  
by  th e  t h r e e  e l e c t e d  c o u n c i l l a r s  aft th e  L u s a k a  t a l k s .  H a s t in g s  
N oyoo  a n d  h is  tw o  c o l l e a g u e s  w e r e  c o n s e q u e n t ly  s u s p e n d e d  f r o m
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144th e  p a r t y  f o r  s ix  m o n th s ,  a  p u n i s h m e n t  w h ic h  o f f e r e d  th e
L i tu n g a  a n  o b v io u s  o p p o r tu n i ty  to) c o n s o l id a t e  th e  tw o f a c t io n s  in
th e  N a t io n a l  C o u n c i l  a g a i n s t  th e  c e n t r a l  g o v e r n m e n t .  I n s t e a d ,
he  d id  p r e c i s e l y  t h e  o p p o s i t e .  F i v e  d a y s  a f t e r  th e  s u s p e n s io n s
w e r e  a n n o u n c e d ,  M w a n a w in a  p r e s e n t e d  h i s  s l a t e  o f t h e  tw e n ty
c o u n c i l l o r s  w h ic h  L u s a k a  h a d  d e c i d e d  he  c o u ld  a p p o in t  to  t h e  4 5 -
m e m b e r  N a t io n a l  C o u n c i l .  E a c h  o f  h i s  n o m in e e s  w a s  a  k n o w n
p o l i t i c a l  o p p o n e n t  o f  U N IP; e i g h t  h a d  u n s u c c e s s f u l l y  s to o d  a g a i n s t
U N IP  c a n d id a te s  in  th e  K a te n g o  e l e c t i o n s  o f  1963, a n d  a t  th e  to p
145Of t h e  l i s t  s to o d  U N IP 's  m a j o r  b e t e  n o i r , G o d w in  M b ik u s i t a .
T w o of th e  e l e c t e d  c o u n c i l l o r s  w ho h a d  r e m a i n e d  lo y a l  to
146th e  n a t io n a l  p a r t y ,  S ax o n  L i s e l o  a n d  L ik o lo n g a  M a s o s a ,  g r a s p e d
t h i s  c h a n c e  to  r e - u n i t e  th e  U N IP  c o u n c i l l o r s .  On th e  4 th  of M a y ,
th e  N a t io n a l  C o u n c i l  c o n v e n e d ,  a n d  th e  e l e c t e d  m e m b e r s  c o m b in e d
to d e m a n d  t h a t  s e v e n t e e n  o f  th e  L i t u n g a 1 s tw e n ty  n o m in e e s ,
147in c lu d in g  M b ik u s i ta ,  b e  r e p l a c e d .  On th e  5 th  of M ay , th e
L i t u n g a  r e c e i v e d  a n  in v i t a t i o n  f r o m  D u n c a n  S a n d y s ,  w ho h a d
r e p l a c e d  B u t l e r  a s  M i n i s t e r  r e s p o n s i b l e  f o r  C e n t r a l  A f r i c a ,  to  s e n d
a  d e l e g a t i o n  to  L o n d o n ,  w h e r e  S a n d y s  a n d  K a u n d a  w e r e  a l r e a d y  
148c o n f e r r i n g .  A l l  th e  N a t io n a l  'C o u n c il  m e m b e r s  w is h e d  to
a c c e p t  t h i s  i n v i t a t io n ,  b u t  th e y  w e r e  u n a b le  to  a g r e e  on  th e  c o m p o s i t i o n
of t h e  L o z i  d e le g a t io n .  T h e  e l e c t e d  c o u n c i l l o r s  u n i te d ly  d e m a n d e d
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th a t  th e  d e le g a t io n  c o n s i s t  e n t i r e l y  o f  t h e i r  r e p r e s e n t a t i v e s ,  a
d e m a n d  th e  a p p o in te d  m e m b e r s  n a t u r a l l y  r e j e c t e d .  By th e  7 th
149of M a y ,  th e  C o u n c i l  w a s  c o m p l e t e ly  d e a d lo c k e d ,  a n d  th e
L i tu n g a  a n n o u n c e d  th&t f o r  i n t e r n a l  r e a s o n s ,  i t  w a s  i m p o s s i b l e
150f o r  h im  a t  t h i s  s t a g e  to  go to  L o n d o n  a t  a l l .
T h is  d e c i s i o n  p r o v o k e d  t h e  s e n d in g  o f  tw o u r g e n t  t e l e g r a m s
to  t h e  L i tu n g a ,  o n e  f r o m  R o la n d  B e l l ,  M P ,  a n d  S. B . C ook , who
h a d  b e e n  a p p o in te d  a s  h i s  a d v i s e r s  by  th e  C o n s e r v a t i v e  g o v e r n m e n t ,
th e  o t h e r  f r o m  th e  U n d e r - S e c r e t a r y  of S ta te  in  th e  C o m m o n w e a l th
R e l a t i o n s  O ff ice .  B o th  m e s s a g e s  s t r o n g ly  u r g e d  th e  L i tu n g a  to
g e t  h is  d e le g a t io n  to  L o n d o n  i m m e d i a t e l y ,  l e s t  a t  th e  c o n c lu s io n  of
th e  in d e p e n d e n c e  c o n f e r e n c e  w i t h  S a n d y s ,  K a u n d a  w o u ld  d e m a n d  to
s e t t l e  th e  p o s i t io n  o f  B a r o t s e l a n d .  w i th  o r  w i th o u t  t h e  p a r t i c i p a t i o n
151of L o z i  r e p r e s e n t a t i v e s .
On th e  fo l lo w in g  d a y ,  th e  12 th  of M a y , th e  N a t io n a l  C o u n c i l  
r e c o n v e n e d .  G iv e n  th e  u r g e n c y  o f  th e  s i t u a t i o n ,  th e  m e e t in g  f in a l ly  
a g r e e d  to  a  t h r e e - m a n  d e l e g a t i o n  c o n s i s t i n g  o f  th e  L i tu n g a ,  A c t in g  
N g a m b e la  M u le ta ,  a n d  D e p u ty  N g a m b e la  N oy oo ; J o h n  W ils o n ,  th e  
B o m a  o f f i c e r  ;who h a d  b e e n  s e c o n d e d  to  t h e  BNG a s  A d m i n i s t r a t i v e  
S e c r e t a r y  th e  p r e v i o u s  N o v e m b e r ,  w o u ld  a c c o m p a n y  th e  d e le g a t io n .  
T h e  tw o  f a c t io n s  a l s o  a g r e e d  t h a t  th e  d e le g a t io n  w o u ld  p r e s s  f o r  a n  
a g r e e m e n t  a lo n g  th e  l i n e s  r e a c h e d  a t  th e  L u s a k a  t a l k s ,  a n d  th a t
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s u c h  an  a g r e e m e n t  m u s t  b e  w r i t t e n  in to  th e  n e w  Z a m b ia n
. . 152 c o n s t i tu t io n .
On th e  15 th  of M ay , t h e  L itu n g a  a n d  h i s  p a r t y  f le w  to
L o n d o n  w h e r e  th e y  m e t  w i th  S a n d y s  a n d  K a u n d a .  T h e y  fo u n d
t h a t  the  l a t t e r  w as  p r e p a r e d  to  a c c e p t  th e  L u s a k a  a g r e e m e n t ,  b u t
wouild on no c o n d it io n  a g r e e  t h a t  i t  be  e n t r e n c h e d  in  th e  c o n s t i t u t io n .
On tthe a d v ic e  of R o la n d  B e l l ,  t h e  C o n s e r v a t iv e  M P , th e  L o z i
r e p r e s e n t a t i v e s  a g r e e d  to  a  s e p a r a t e  t r e a t y .  S a n d y s ,  K a u n d a
and  B e l l  a l l  e x p la in e d  t h a t  B r i t a i n  w as p r e p a r e d  to  s ig n  s u c h  an
a g r e e m e n t  n o t  a s  a  p a r t i c i p a n t  b u t  on ly  a s  a  w i t n e s s .  I t  w a s
cleaur a t  th e  t im e ,  h o w e v e r ,  a n d  b e c a m e  i n c r e a s i n g l y  e v id e n t  in
the  ^following m o n th s ,  t h a t  th e  L o z i  f a i l e d  to  g r a s p  th e  c r u c i a l
d i s t in c t io n .  F o r  t h i s  r e a s o n ,  th o u g h  th e y  w e r e  d i s a p p o in te d  t h a t
the  j a g r e e m e n t  w ould  n o t  b e  i n c o r p o r a t e d  in to  th e  c o n s t i tu t io n ,
153th e y  c o n s id e r e d  th a t  th e y  h a d  w o n  a s u b s t a n t i a l  v i c t o r y .
On th e  18th  of M ay , K a u n d a  a n d  th e  L i tu n g a  s ig n e d  " T h e  
B a r o t s e l a n d  A g r e e m e n t ,  196411, D u n can  S an d y s  a d d in g  h is  
s i g n a tu r e  " s ig n i fy in g  th e  a p p r o v a l  of H e r  M a je s ty * s  G o v e r n m e n t " .
I ts  p u r p o s e  w as  to  e s t a b l i s h  B a r o t s e l a n d ^  p o s i t io n  w ith in  Z a m b ia  
in  p l a c e  of th e  e a r l i e r  a g r e e m e n t  b e tw e e n  B r i t a i n  a n d  B a r o t s e l a n d  
w h ic h  w ould  b e  t e r m i n a t e d  w h e n  N o r t h e r n  R h o d e s ia  b e c a m e  fu l ly  
in d e p e n d e n t  in  O c to b e r .  T o  th u s  end, B a r o t s e l a n d  w as  to  b e c o m e
an  i n t e g r a l  p a r t  of Z a m b ia  w i th  i t s  t r a d i t i o n a l  r i g h t s
p r e s e r v e d ,  a n d  th e  L i tu n g a  w a s  to  r e t a i n  p o w e r s  o v e r  l o c a l
g o v e rn m e n t  m a t t e r s  g r e a t e r  th a n  th o s e  g r a n t e d  to  a n y  o th e r
154c h ie f  in  Z a m b ia .  T h e  r e a s o n  K a u n d a  w a s  p r e p a r e d  to  g r a n t
s u c h  p r iv i l e g e s  to th e  L o z i ,  an d  why he  i n s i s t e d  on a  s e p a r a t e
t r e a t y  r a t h e r  th a n  a  c l a u s e  in  th e  c o n s t i tu t io n ,  is  q u i te  c l e a r .
A s  M r .  C le m e n t  Z a z a ,  U N I P ^  P o l i t i c a l  A s s i s t a n t  in  B a r o t s e l a n d ,
o p e n ly  a c k n o w le d g e d  a y e a r  l a t e r ,
T he B a r o t s e l a n d  L o n d o n  A g r e e m e n t  w a s  a g r e e d  
upon m e r e l y  a s  a  p a s s p o r t  to  e n a b le  Z a m b ia  (to) 
i n t e g r a t e  B a r o t s e l a n d  an d  p r o c e e d  to  In d e p e n d e n c e  
a s  one  c o u n t r y .  A f t e r  a l l ,  th e  Z a m b ia  G o v e r n m e n t  
h a s  no m o r a l  o b l ig a t io n  w h a t s o e v e r  to  r e s p e c t  o r  
h o n o u r  th e  s a id  A g r e e m e n t .  155
T h e  t h r e e  N o r t h e r n  R h o d e s ia n  g ro u p s  in v o lv e d  in  th e  
L o n d o n  a g r e e m e n t ,  th e n ,  s h a r e d  c o n t r a d i c t o r y  h o p e s  a s  to  i t s  
f u t u r e  im p l i c a t i o n s .  To th e  U N IP g o v e rn m e n t ,  i t  w a s  a  s im p le  
e x p e d ie n t  w h ic h  i t  c o u ld , i f  n e c e s s a r y ,  r e p u d ia t e  in  im p o s in g  i t s  
a u th o r i t y  o v e r  B a r o t s e l a n d .  T o  the  L i tu n g a ,  i t  w a s  th e  m e a n s  to  
p r e s e r v e  th e  t r a d i t i o n a l  p r e r o g a t i v e s  of t h e  L o z i  r u l in g  c l a s s .
To th e  e l e c t e d  c o u n c i l l o r s ,  i t  w a s  a  f u r t h e r  s t e p  to w a r d s  u s u r p in g  
th e  p o s i t io n s  a n d  p r i v i l e g e s  of th e  t r a d i t i o n a l  r u l e r s .  T h e r e  w a s  
n e v e r  any  d o u b t  th a t ,  in  th e  end , Z a m b ia  w a s  go ing  to  r u l e  B a r o t s e l a n d .  
U N IP  w a s  i n i t i a l ly  p r e p a r e d  to  a l lo w  th is  p r o c e s s  to  t r a n s p i r e
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g r a d u a l ly  a n d  g e n t ly ,  b u t  th e  i n t r a n s i g e n c e  a n d  u n c o o p e r a t iv e
a t t i t u d e  of b o th  f a c t io n s  o f th e  N a t io n a l  C o u n c i l  a s s u r e d  th a t  i t
156c a m e  s w if t ly ,  b r u t a l l y ,  a n d  d e f in i t iv e ly .
A f t e r  th e  s ig n in g  of th e  B a r o t s e l a n d  A g r e e m e n t ,  t h e  c e n t r a l
g o v e r n m e n t  d e c id e d  to  g iv e  th e  BNG th e  o p p o r tu n i ty  to  i m p l e m e n t
th e  r e f o r m s  e m a n a t in g  f r o m  th e  W o rk in g  P a r t y ’s r e p o r t  e a r l i e r
in  th e  y e a r .  A s id e  f r o m  th e  a p p o in tm e n t s  o f f iv e  e l e c t e d  c o u n c i l l o r s
a s  d e p a r t m e n t a l  h e a d s ,  a n d  of N oyoo  a s  D e p u ty  N g a m b e la ,  no
r e f o r m s  h a d  b e e n  c a r r i e d  o u t .  A b o v e  a l l ,  th e  j u d i c i a r y ,  e x e c u t iv e
a n d  l e g i s l a t u r e  w e r e  s t i l l  n o t  s e p a r a t e d ;  in d u n a s  r e m a i n e d  j u d g e s ,
l e g i s l a t o r s  a n d  c iv i l  s e r v a n t s .
T h e  N a t io n a l  C o u n c i l ,  h o w e v e r ,  w a s  f a r  to o  in v o lv e d  in
i n t e r n e c i n e  w a r f a r e  to  c o n c e r n  i t s e l f  w i th  r e f o r m s .  T h e  e l e c t e d
c o u n c i l l o r s  w e r e  p r i m a r i l y  d e t e r m i n e d  upon  r e m o v in g  M b ik u s i t a
157a n d  s e v e r a l  o f  h is  s u p p o r t e r s  f r o m  th e  C o u n c i l ,  b u t  th e  L i tu n g a
r e f u s e d  a n d  th e  a n t a g o n i s m  b e tw e e n  th e  tw o  f a c t io n s  i n te n s i f i e d .
In  A u g u s t ,  N a lu m in o  M u n d ia ,  th e  M i n i s t e r  of L o c a l  G o v e r n m e n t
a n d  a  L o z i ,  c a m e  to  L e a l u i  a n d  i n f o r m e d  th e  N a t io n a l  C o u n c i l  t h a t
158l o c a l  g o v e r n m e n t  r e f o r m s  m u s t  c o m m e n c e  i m m e d i a t e l y .  F o r
t h e  f i r s t  t i m e ,  th e  c o u n c i l l o r s  -  e l e c t e d  a n d  a p p o in te d  a l i k e  -  
u n d e r s t o o d  t h a t  t h e i r  p o s i t io n s  w e r e  in  r e a l  j e o p a r d y ,  a n d  f r o m  
t h i s  p o in t ,  r a t h e r  t h a n  m e r e l y  p r o c r a s t i n a t e ,  th e y  b e c a m e  p o s i t iv e ly , .
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i n t r a s i g e n t l y ,  o b s t r u c t i v e .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s p l i t  w i th in  t h e  N a t io n a l  C o u n c i l  c o n t in u e d .
159C o n c e r t e d  p r e s s u r e  on  th e  L i tu n g a  by  th e  n e w  R e s i d e n t  M i n i s t e r ,
J o s e  M o n g a  of S o u th e r n  P r o v i n c e ,  a n d  by  th e  e l e c t e d  c o u n c i l l o r s
f in a l ly  r e s u l t e d  in  th e  d i s m i s s a l  in  O c to b e r  of M b ik u s i t a  a n d  tw o
of h i s  s u p p o r t e r s  f r o m  th e  C o u n c i l .  A t  th e  s a m e  t im e ,  h o w e v e r ,
th e  r u p t u r e  b e tw e e n  th e  e l e c t e d  c o u n c i l l o r s  a n d  th e  c e n t r a l
g o v e r n m e n t  d e e p e n e d ,  f o r  L u s a k a  a p p o in te d  a s  P o l i t i c a l  A s s i s t a n t
to  th e  R e s i d e n t  M i n i s t e r ,  C l e m e n t  Z a z a ,  i n s t e a d  of one  of t h e i r  
160ow n n u m b e r .
B a r o t s e l a n d  c e l e b r a t e d  In d e p e n d e n c e  D a y ,  24 O c to b e r  1964,
a lo n g  w i th  th e  r e s t  o f  Z a m b ia .  S ix  d a y s  l a t e r ,  S ik o ta  W in a ,
a n o t h e r  L o z i  who h a d  r e p l a c e d  M u n d ia  a s  M i n i s t e r  o f L o c a l
G o v e r n m e n t ,  a n n o u n c e d  t h a t  th e  N a t io n a l  C o u n c i l  w ou ld  e l e c t  a
161p e r m a n e n t  N g a m b e la  a t  th e  en d  o f  N o v e m b e r .  Only tw o
c a n d i d a t e s  s to o d ,  b o th  of t h e m  e l e c t e d  c o u n c i l l o r s ,  a n d  on  30 
N o v e m b e r  H a s t in g s  N o y o o  w a s  e a s i l y  e l e c t e d  to  th e  N g a m b e la s h ip .  
T h e  L i tu n g a ,  h o w e v e r ,  w a s  n o t  r e a o n c i l e d  to  a n  e l e c t e d  N g a m b e la ,  
a n d  r e f u s e d  to  i n s t a l  N o y o o . S ik o to  W in a  f le w  to  L e a lu i  to  d e m a n d  
th a t  N o y o o  b e  i n s t a l l e d  by  th e  19 th  o f  D e c e m b e r  o r  th e  g o v e r n m e n t  
w o u ld  i t s e l f  a n n o u n c e  t h a t  i t  r e c o g n i z e d  h im  a s  N g a m b e la .  W ina  
m a d e  i t  c l e a r  to  th e  L i tu n g a  t h a t  " t h i s  w a s  n o t  j u s t  a  m a t t e r  of
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a p p o in t in g  th e  N g a m b e l a .  I t  i s  a  t e s t  c a s e ,  a  m a t t e r  o f p r i n c i p l e
162of th e  s u p r e m a c y  o f  th e  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  o v e r  l o c a l  a u t h o r i t i e s  . . .  . ”
N oyoo  w a s  f i n a l ly  i n s t a l l e d  a s  N g a m b e la  o n  th e  19 th  of
D e c e m b e r ,  th u s  a v e r t i n g  a n  i m m e d i a t e  c o n f r o n t a t i o n  b e tw e e n
L e a l u i  a n d  L u s a k a ,  b u t  p e r h a p s  g iv in g  th e  l a t t e r  th e  f a l s e  i m p r e s s i o n
t h a t  i t s  w i l l  w o u ld  h e n c e f o r t h  p r e v a i l .  W h en , a  s h o r t  t i m e  l a t e r ,
t h e  g o v e r n m e n t  a n n o u n c e d  t h a t  a  P r o v i n c i a l  D e v e lo p m e n t  C o m m i s s i o n
w o u ld  b e  s e t  up to  c o o r d i n a t e  d e v e lo p m e n t  p r o j e c t s  in  B a r o t s e l a n d ,
all. b u t  f iv e  lo y a l  U N IP  m e m b e r s  o f  th e  N a t io n a l  C o u n c i l  u n i te d  to
p r o t e s t  a g a i n s t  th e  d e c i s i o n  a s  a n  i n f r in g e m e n t  o f th e  r i g h t s  o f  th e
BN G  u n d e r  th e  B a r o t s e l a n d  A g r e e m e n t .  I t  w a s  t h i s  d e c i s i o n  by
t h e  C o u n c i l  w h ic h  c a u s e d  L u s a k a  f i n a l ly  to  l o s e  p a t i e n c e  w i th  th e
L o z i  c o u n c i l l o r s ,  w h i le  i t  m a d e  th e  tw o  f a c t io n s  w i th in  th e  C o u n c i l
r e a l i z e  t h a t  t h e i r  c o m m o n  i n t e r e s t s  o u tw e ig h e d  t h e i r  d i s a g r e e m e n t s .
In J a n u a r y  1965, w i th  o n ly  a  h a n d fu l  o f U N IP  l o y a l i s t s  d i s s e n t in g ,
th e  C o u n c i l  a n n o u n c e d  t h a t  th e  t i m e  w a s  n o t  p r o p i t i o u s  f o r
r e f o r m i n g  th e  B a r o t s e  G o v e r n m e n t ;  i n d e e d ,  t h e  C o u n c i l  d e c l a r e d ,
i t s  r e a l  o b je c t iv e  w a s  to  m a k e  B a r o t s e l a n d  a  u s i s t e r  s t a t e 11 o f
Z a m b ia ,  p a r t  o f  a  l o o s e  f e d e r a t i o n  in  w h ic h  th e  Z a m b ia n  g o v e r n m e n t
163w a s  to  pay  th e  b i l l s  f o r  b u t  h a v e  n o  c o n t r o l  o v e r  th e  L o z i .
L u s a k a  r e f u s e d  to  t a k e  th i s  c h a l le n g e  s e r i o u s l y ,  h o w e v e r ,  
a n d  w e n t  a h e a d  w i th  s o m e  of th e  r e f o r m s  w h ic h  i t  h a d  b e e n  o p e n ly
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d i s c u s s i n g  f o r  th e  p a s t  m o n t h s .  In  F e b r u a r y  1965, th e  ju d g e s  
( in d u n a s )  of th e  s e v e r a l  K u ta s  w e r e  i n f o r m e d  th a t  a s  of 1 J u ly  
th e y  w o u ld  f a l l  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  of th e  M i n i s t r y  of J u s t i c e ,  
a n d  in  M a r c h ,  th e  g o v e r n m e n t  a n n o u n c e d  t h a t  c a p i t a l  d e v e lo p m e n t  
p r o j e c t s  w o u ld  h e n c e f o r t h  b e  c a r r i e d  o u t  n o t  th r o u g h  th e  K u ta s  
b u t  th r o u g h  th e  B o m a s .  W hen  th e  c h ie f  o f f i c e r  o f th e  S e n a n g a  
D i s t r i c t  L o c a l  A u th o r i ty  w a s  i n s t r u c t e d  to  m o v e  h is  o r g a n i z a t i o n  
f r o m  th e  N a lo lo  K u ta  to  t h e  S e n a n g a  B o m a ,  th e  M ok w ae  of N a lo lo  
d e m a n d e d  an  u r g e n t  m e e t i n g  of th e  N a t io n a l  C o u n c i l .  On th e  2 8 th  
Of M ay , w i th  o n ly  a  h a n d fu l  o f  d i s s e n t e r s ,  th e  C o u n c i l  r e s o l v e d  
n e v e r  to  m o v e  th e  L o c a l  A u t h o r i t i e s  f r o m  t h e i r  e x is t in g  s i t e s  
to  t h e  B o m a s  n o r  to  h a n d  o v e r  j u r i s d i c t i o n  o f  L o z i  j u d g e s  to  th e  
M i n i s t r y  of J u s t i c e .  I t  d e c id e d  to  p r e s e n t  a  m e m o r a n d u m  to  th e  
c e n t r a l  g o v e r n m e n t  r e j e c t i n g  a l l  f u r t h e r  r e f o r m s  a n d  a c c u s i n g  i t  
o f  b r e a k i n g  th e  1964 A g r e e m e n t .
U N IP  c o u ld  h a r d l y  t o l e r a t e  s u c h  p r o v o c a t io n  m u c h  l o n g e r .
A l r e a d y  th e  c o u n c i l l o r s  t o t a l  a b s o r p t io n  in  p o l i t i c a l  m a c h in a t io n s
h a d  r e s u l t e d  in  th e  f a i l u r e  o f v i r t u a l l y  a l l  o f  L u s a k a Ts d e v e lo p m e n t
p l a n s .  In  D e c e m b e r  1 964 , fn n d s  h a d  b e e n  a l l o c a t e d  f o r  w a t e r
s c h e m e s ,  a c c e s s  r o a d s  to  c o u r t s ,  a r t e s i a n  w e l l s  an d  a g r i c u l t u r a l
d r a i n a g e  c a n a l s ;  by  t h e  m id d le  o f 1965, th e  L o z i  a u t h o r i t i e s  h a d
164n o t  b e g u n  a  s in g le  o n e  o f  t h e s e  p r o j e c t s .  In  M a y , th e  g o v e r n m e n t
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a n n o u n c e d  th a t  a  t o t a l  o f  £ 1 ,  500 , 000  w a s  to  b e  s p e n t  in  B a r o t s e l a n d
165u n d e r  i t s  T r a n s i t i o n a l  D e v e lo p m e n t  P l a n ,  a n d  t h e r e  w a s  a  r e a l
f e a r  t h a t  th e  i m p l e m e n ta t io n  of th e  v a r i o u s  p r o j e c t s  w o u ld  b e
f o r e s t a l l e d  by  th e  C o u n c i l .
A t  th e  C o u n c i l  m e e t in g  on  t h e  2 8 th  o f  M a y ,  i t  h a d  b e e n
d e c id e d  to  r e f u s e  a l l  f u r t h e r  c o o p e r a t i o n  w i th  L u s a k a  -  F r a n c i s
Suu  d e c l a r e d  t h a t  th e  L o z i  w o u ld  n r e s i s t  to  th e  d e a th "  any
e n c r o a c h m e n t  o n  t h e i r  r i g h t s  -  a n d  th e  N g a m b e la  w a s  g iv e n
a u th o r i t y  to  s e e k  w i d e s p r e a d  p u b l ic i ty  f o r  th e  g r i e v a n c e s  o f th e
n ew ly  u n i te d  e l i t e s  in  L e a l u i .  In J u n e ,  Z a m b ia n  n e w s p a p e r s  w e r e
r i f e  w i th  s e n s a t i o n a l  s t o r i e s  o f  th e  r i f t  b e tw e e n  B a r o t s e l a n d  and
th e  U N IP g o v e r n m e n t .  A  n u m b e r  o f  s e n i o r  m i n i s t e r s ,  l e d  b y
A r t h u r  W in a ,  f le w  to  M on gu , w h e r e  W in a  i n f o r m e d  th e  N g a m b e la
t h a t  t h e  N a t io n a l  C o u n c i l  m u s t  e i t h e r  c o o p e r a t e  o r  go to  j a i l .
166N oyoo  a g r e e d ,  a n d  W in a  p u b l ic ly  a n n o u n c e d  t h a t  th e  N a t io n a l  
C o u n c i l  h a d  m a d e  a  f u l l  a p o lo g y  f o r  " m i s i n t e r p r e t i n g  th e  
G o v e r n m e n t ’ s p o l i c y " .
A  f o r t n ig h t  l a t e r ,  th e  N g a m b e l a  o p e n ly  r e p u d i a t e d  th e  ap o lo g y . 
T h is  w a s  L u s a k a ’s b r e a k i n g  p o in t .  A s  a  d i r e c t  c o n s e q u e n c e  of 
N o y o o !s s t a t e m e n t ,  th e  g o v e r n m e n t  d e c id e d  to  i n t r o d u c e  i t s  L o c a l  
G o v e r n m e n t  B i l l ,  a b o l i s h in g  th e  N a t io n a l  C o u n c i l  a n d  r e p l a c i n g  i t  
by  f iv e  d i s t r i c t  c o u n c i l s ,  i n i t i a l l y  a p p o in t e d  by  th e  M i n i s t e r  o f  L o c a l
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169G o v e r n m e n t ,  l a t e r  to  b e  e l e c t e d .  " J u s t  A n o th e r  C h ie f  N o w " ,
170h e a d l in e d  th e  n e w s p a p e r s ,  a n d  th o u g h  th e  L i tu n g a  w a s  p r o m i s e d
th a t  h e  w o u ld  r e m a i n  " th e  f i n a l  a u t h o r i t y  in  B a r o t s e l a n d  in  a l l
17Lm a t t e r s  c o n c e rn in g  th e  a l l o c a t i o n  o f  l a n d " ,  t h i s  a s s e s s m e n t  w a s  
a c c u r a t e .
T h e  L i tu n g a  l o s t  th e  r i g h t  to  a p p o in t  c o u n c i l l o r s  a n d  ju d g e s
(now s e p a r a t e  f u n c t io n s ) ,  h i s  c o n t r o l  o f  t h e  B a r o t s e  T r e a s u r y ,  a n d
h is  r i g h t  to  r e j e c t  l e g i s l a t i o n  of w h ic h  h e  d i s a p p r o v e d .  T h e  c e n t r a l
g o v e r n m e n t  p a id  th e  s a l a r i e s  of t h e  r o y a l  f a m i l y  a n d  th e  L i t u n g a ' s
h o u s e h o ld  s ta f f ,  a n d  th e  P r e s i d e n t ' s  o f f ic e  i t s e l f  w a s  th e  s o u r c e  of
172h is  ow n a n n u a l  i n c o m e  o f  £ 1 0 ,  000 . In  s h o r t ,  M w a n a w in a 's
p o w e r  b a s i s  w a s  c u t  f r o m  u n d e r  h i m ,  h e  w a s  t o t a l l y  d e p e n d e n t  on
th e  m e n  he  w a s  t r y in g  to  r e s i s t ,  a n d  t h e s e  f a c t s  h e  u n d e r s to o d  
173c o m p le te ly .
T h e  r e a c t i o n  in  L e a l u i  w a s  p r e d i c t a b l y  f u r i o u s .  C h ie f s  a n d  
in d u n a s  g a th e r e d  in  th e  c a p i t a l  to  d i s c u s s  w a y s  of r e s i s t i n g  th e  n e w
m e a s u r e s .  T h e y  c o n s i d e r e d  s t a r t i n g  a  n e w  p a r t y  to  p r o m o te  t h e i r
174 -i n t e r e s t s ,  a n d ,  s t i l l  f a i l in g  to  g r a s p  e i t h e r  c o n s t i t u t io n a l  o r
p o l i t i c a l  r e a l i t i e s ,  w r o t e  l e t t e r s  to  f r i e n d s  i n  L o n d o n  d e m a n d in g
175th e  i n t e r v e n t i o n  of th e  B r i t i s h  g o v e r n m e n t .  G o d w in  M b ik u s i ta ,
th e n  w o rk in g  in  S o u th e rn  R h o d e s i a ,  w a s  a s k e d  to  r e t u r n  to  l e a d  th e  
176o p p o s i t io n ;  h e  d id  n o t  do so ,  a n d  i f  h e  h a d ,  th e  R e s i d e n t  M i n i s t e r
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w as p r e p a r e d  to  d e p o r t  h im  f r o r m  B a r o t s  e la n d .  A l th o u g h  s o m e
c o u n c i l l o r s  u n d e r s t o o d  t h a t  th e y  w e r e  p ro v o k in g  p o te n t i a l ly  d i r e
c o n s e q u e n c e s  f o r  t h e m s e l v e s ,  a  v o c a l  m i n o r i t y ,  l e d  b y  th e
N a ta m o y o  an d  In d u n a  L u y a n g a ,  w e r e  a t t e m p t in g  to  p e r s u a d e  th e
177L i tu n g a  t h a t  a l l  w a s  n o t  l o s t .  L u y a n g a  o p e n ly  to ld  m e  t h a t
th e  L o z i  h a d  m a n y  w h i te  f r i e n d s  in  L o n d o n ,  W a s h in g to n ,  K a ta n g a
a n d  J o h a n n e s b u r g  to  w h o m  th e y  ccould s t i l l  a p p e a l ,  an d  if  B a r o t s  e la n d
w as  to  b e  d e s t r o y e d ,  t h e i r  f r ie n c d s  w o u ld  h e lp  t h e m  d e s t r o y  Z a m b ia
in  th e  p r o c e s s .  L u y a n g a  a n d  thed N a ta m o y o  w e r e  in d e e d  t r y in g  to
c o n v in c e  th e  L i tu n g a  to  w r i t e  t h e 3 n e c e s s a r y  l e t t e r s  of a p p e a l  to
t h e s e  " f r i e n d s " .
In  f a c t ,  i t  w a s  f a r  too  l a t t e .  T h e  g o v e r n m e n t  w a s  q u i te
p r e p a r e d ,  h a d  th e  n e e d  a r i s e n ,  s s im p ly  to  a r r e s t  a n d  i m p r i s o n
a l l  th e  d i s s i d e n t s .  In  O c to b e r  19265, P r e s i d e n t  K a u n d a  s ig n e d
th e  o r d e r  b r in g in g  in to  f o r c e  th e  L o c a l  G o v e r n m e n t  B i l l ,  a n d  on
th e  1 s t  of N o v e m b e r ,  S ik o ta  Winza p u b l i s h e d  th e  s t a t u t o r y  i n s t r u m e n t s
a b o l i s h in g  t h e  N a t io n a l  C o u n c i l ,  s e t t i n g  up th e  f iv e  D i s t r i c t  C o u n c i l s
179a n d  a n n o u n c in g  th e  n a m e s  of t h e i i r  n o m in a te d  m e m b e r s .  S h o r t ly
b e f o r e ,  P a r l i a m e n t  h a d  a p p ro v e d !  th e  C h ie f s  A c t ,  e f f e c t iv e ly  g iv in g  
th e  P r e s i d e n t  u n i l a t e r a l  a u t h o r i t y  to  r e c o g n i z e  o r  w i th d r a w  
r e c o g n i t i o n  f r o m  a n y  c h ie f  in  Z a im b ia ;  th e  L i tu n g a  of B a r o t s  e la n d
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w as  e x p l i c i t ly  m e n t i o n e d  a s  f a l l in g  u n d e r  th e  p r o v i s io n s  o f  t h i s  A c t ,  
and  t h e r e  w a s  no  r e a s o n  to  d o u b t ,  f i r s t ,  t h a t  i t  w o u ld  b e  a p p l ie d  if  
L e a l u i  c o n t in u e d  a s  a  c e n t r e  of o p p o s i t io n  to  L u s a k a ,  a n d  s e c o n d ly ,  
th a t  M w a n a w in a 's  s u c c e s s o r  w o u ld  in  e f f e c t  b e  c h o s e n  by  th e  c e n t r a l  
g o v e r n m e n t .
G iv e n  th e  r e a l i t i e s  o f  A f r i c a n  n a t i o n a l i s m ,  i t  w a s  i n e v i t  a b le
t h a t  t h e  w o r k  of th e  B r i t i s h  S o u th  A f r i c a  C o m p a n y  w a s  c o m p le te d  by
a  b l a c k  g o v e r n m e n t .  T h e  d e s t r u c t i o n  of th e  o ld  k in g d o m  of
B a r o t s  e la n d  w a s  n o w  to ta l ;  i t  b e c a m e  m e r e l y  o n e  a m o n g  s e v e n
p r o v i n c e s  o f  in d e p e n d e n t  Z a m b ia .  In  r e t r o s p e c t ,  o ne  c a n  s e e  th a t
th is  w a s  t h e  l o g ic a l ly  n e c e s s a r y  r e s u l t  o f  th e  i n i t i a t i v e  t a k e n  by
L e w a n ik a  e ig h t  d e c a d e s  e a r l i e r .  H a d  h i s  v i s io n  of c r e a t i n g  a  m o d e r n
s t a t e  a lo n g  w e s t e r n  l i n e s  b e e n  f u l f i l l e d ,  th e  o u tc o m e  m ig h t  h a v e
b e e n  s o m e w h a t  a l t e r e d .  B u t  b e c a u s e  th e  C o m p a n y  h a d  d e c i m a t e d
h is  e m p i r e ,  a n d  b e c a u s e  i t  w a s  t h e  p o l ic y  of n e i t h e r  th e  C o m p a n y
n o r  tlhe B r i t i s h  g o v e r n m e n t  to  d e v e lo p  m o d e r n  n a t io n s  in  b l a c k  A f r i c a ,
B a r o t s e l a n d  h a d  lo n g  b e f o r e  b e e n  t r a n s f o r m e d  in to  a  b a c k w a r d ,
i s o l a t e d  a n d  e s s e n t i a l l y  i n s i g n i f i c a n t  l a b o u r  r e s e r v e ,  c o m p r i s i n g
only o n e - s i x t h  of th e  l a n d  m a s s  a n d  c o n ta in in g  l e s s  th a n  o n e - t e n th
181of th e  p o p u la t io n  o f  Z a m b ia .
Y e t  i t  i s  u n l ik e ly  t h a t  in  t h e  e v e n t  a n y th in g  c o u ld  h a v e  r e v e r s e d
i t s  f a t e .  N o t  e v e n  l a r g e r  a n d  e c o n o m ic a l ly  m o r e  v ia b le  k in g d o m s
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l ik e  t h o s e  o f  th e  G a n d a  a n d  th e  A s h a n t i  c o u ld  e s c a p e  th e  in e x o r a b le  
f a t e  i m p l i c i t  in  t h e  n a t i o n a l i s t  c r e e d .  P r i d e ,  in d e p e n d e n c e  o f  s p i r i t ,  
a t t i t u d e s  o f s u p e r i o r i t y ,  e v e n  f ig h t in g  s k i l l  -  a l l  a r e  in a d e q u a te  in  
th e  f a c e  of th e  p o w e r  a v a i l a b l e  to  a  m o d e r n  g o v e r n m e n t .  "O n e  
Z a m b ia ,  O ne  N a t io n "  w a s  i r r e c o n c i l a b l e  w i th  th e  c o n t in u e d  e x i s te n c e  
of a  p r i v i l e g e d  t r i b a l  e l i t e ,  a n d  th e  f a i l u r e  of t h a t  e l i t e  to  a t t e m p t  
to  a c c o m m o d a t e  i t s e l f  to  th e  n e w  o r d e r  -  a s  L e w a n ik a  h a d  r e c o g n iz e d  
th a t  i t  w a s  n e c e s s a r y  to  do w h e n  f a c e d  w i th  w h i te  p o w e r  -  a s s u r e d  
th a t  i t s  d e s t r u c t i o n  c a m e  s o o n e r  r a t h e r  th a n  l a t e r .  B u t  i t  h a d  
to  c o m e ,  a n d  L e w a n i k a !s so n ,  w h a t e v e r  t a c t i c s  h e  h a d  a d o p te d ,  
could! h a v e  p r e v e n t e d  i t  no  m o r e  t h a n  h i s  m o r e  a d a p ta b le  f a t h e r  w as 
a b le  t o  d e t e r  th e  B r i t i s h  S o u th  A f r i c a  C o m p a n y .  In  th e  en d , th e  
s u c c e s s o r s  of K h a m a  b e c a m e  th e  r u l e r s  of in d e p e n d e n t  B o ts w a n a  a t  
th e  escpense  of t h e i r  c o u n t r y  r e m a i n i n g  a  c l i e n t  s t a t e  o f a n d  a  la b o u r  
r e s e r v o i r  f o r  S ou th  A f r i c a .  L e w a n i k a ’s s u c c e s s o r s  l o s t  t h e i r  
p o w e r  i n  in d e p e n d e n t  Z a m b ia ,  b u t  h i s  h o p e s  f o r  m o d e r n i z i n g  h is  
c o u n t r y  a r e  now  l ik e ly  to  b e  f u l f i l l e d ,  to  th e  b e n e f i t  o f  th e  m a s s  of 
th e  L<ozi p e o p le  i f  n o t  to  i t s  t r a d i t i o n a l  e l i t e .
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c l a i m  i s  c o n f i r m e d  b y  M r .  L .  I m a s ik u  a n d  G r i f f i th s  
M u k a n d e ,  T r e a s u r e r  o f  th e  BNG u n t i l  1963 .
138 . T h e  i n t e r v i e w s  w i th  M e s s r s .  I m a s i k u  a n d  L u b i t a  w e r e  of 
c o u r s e  c o n d u c te d  s e p a r a t e l y .
1 3 9 . M r .  C l e m e n t  Z a z a ,  w ho l a t e r  b e c a m e  U N IP  P o l i t i c a l  
A s s i s t a n t  f o r  B a r o t s e l a n d .
140 . M r .  H . N oy oo  a n d  N o r t h e r n  N e w s , 25 M a r c h  1964 .
141 . See  f n .  128 .
142 . N o r t h e r n  N e w s , 20  A p r i l  1964.
143 . L .  K . W il s o n  to  L i tu n g a ,  20 A p r i l  1964, B o m a  F i l e s ,
N e g o t ia t io n s  w i th  C e n t r a l  G o v e r n m e n t  D o s s i e r ;
K a u n d a  to  L i tu n g a ,  20 A p r i l  1964, ib id .
1 4 4 . C e n t r a l  A f r i c a n  M a i l ,  24 A p r i l  1964.
14 5 . I n f o r m a n t  X a n d  C h ie f  L i a t i t i m a .
146 . L a t e r  P o l i t i c a l  A s s i s t a n t  in  N o r t h e r n  P r o v i n c e  and  
P o l i t i c a l  O r g a n i z e r  in  B a r o t s e l a n d ,  r e s p e c t i v e l y .
147 . I n f o r m a n t  X .
148 . C e n t r a l  A f r i c a n  M a i l ,  8 M ay  1964.
149. I n f o r m a n t  X .
150. N o r t h e r n  N e w s , 11 M a y  1964.
151. B e l l  a n d  H u d s o n  to  L i tu n g a ,  11 M ay  1964, B o m a  F i l e s ,
o j d .  c i t .  ; A c t in g  R C  R a w l in s  to  L i tu n g a ,  11 M ay  1964* ib id .
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152 . M in u te s  o f  a n  E x t r a o r d i n a r y  M e e t in g  of th e  N a t io n a l  
C o u n c i l ,  12 M ay  1964, ib id .
153 . M r .  H .  N o yoo  a n d  i n f o r m a n t  X .
154. T h e  B a r o t s e l a n d  A g r e e m e n t  1964 , C m d .  2366 ,
19 M a y  1964 (L o n d o n , 1964).
155 . C i t e d  in  N g a m b e la  N oyoo to  P r e s i d e n t  K a u n d a ,  23 J u n e  
1965 , B o m a  F i l e s ,  . o g . c i t .  M r .  Z a z a  m a d e  th e  s a m e  
c o m m e n t  to  m e ,
156. I a m  in d e b te d  f o r  m u c h  of th e  fo l lo w in g  d a ta  to  M r .  J o h n  
S t e w a r t ,  S e n io r  P r o v i n c i a l  L o c a l  G o v e r n m e n t  O f f ic e r  
f r o m  O c t  1964 to  D ec  1965 . H e  w a s  th e  r e p r e s e n t a t i v e
in  B a r o t s e l a n d  of th e  M i n i s t r y  o f  L o c a l  G o v e r n m e n t ,  u n d e r  
th e  a e g i s  o f  w h ic h  m o s t  o f th e  r e f o r m s  w e r e  c a r r i e d  o u t .
157. C e n t r a l  A f r i c a n  M a i l ,  29 M ay  1964 .
158 . S p e e c h  b y  M u n d ia  to  N a t io n a l  C o u n c i l ,  6 A ug  1964,
B o m a  F i l e s ,  o p . c i t .
159 . R e s i d e n t  M i n i s t e r s  r e p l a c e d  P r o v i n c i a l  C o m m i s s i o n e r s ,
o r ,  i n  B a r o t s e l a n d ' s  s p e c i a l  c a s e ,  th e  R e s i d e n t  C o m m i s s i o n e r .
160. M r .  S t e w a r t .
161. N o r t h e r n  N e w s ,  30 O c t 1964.
162. I b i d . , 21 D e c  1964 .
163. M r .  S t e w a r t .
164. Ib id .
165. C e n t r a l  A f r i c a n  M a i l ,  14 M ay  1965 .
166. M r .  S t e w a r t .
167. N o r t h e r n  N e w s ,  10 J u n e  1965.
168. I b i d . , 29 J u n e  1965.
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169 . M r .  S t e w a r t .
170 . Z a m b ia n  M a i l  ( f o r m e r l y  C e n t r a l  A f r i c a n  M a i l ) , 3 S e p t  1 9 6 5 .
171 . J o h n  S t e w a r t  to  th e  L i tu n g a ,  24 S e p t  1965, p r i v a t e l y  h e ld .
172. T i m e s  of Z a m b ia  ( f o r m e r l y  N o r t h e r n  N e w s ), 22 S e p t  1965 .
173 . N g a m b e la  N oyoo  to  J o h n  S te w a r t ,  20  S ep t 1965, p r i v a t e l y  h e ld .
174 . P r i n c e  N g o m b a la  L u b i t a .
175 . M r .  L .  I m a s ik u ;  a l s o  M in u te s  of a  m e e t in g  b e tw e e n
M r .  J o h n  S t e w a r t  a n d  55 C h ie f s  a n d  In d u n a s  a t  L e a l u i ,
27 Aug 1965, t a k e n  by  m y s e l f .
176 . M r .  I m a s ik u .
177. Ib id .
178. Ib id .
179. T im e s  o f  Z a m b ia ,  30 O ct 1965 .
180. G o v e r n m e n t  o f Z a m b ia ,  A c t  N o . 67 o f  1965, 4 O c t  1965 .
181 . A s  C r a n f o r d  P r a t t  o b s e r v e d  in  1958 , B a r o t s e l a n d  " h a s  
n o n e  of th e  in f lu e n c e  o r  p o w e r  v i s - a - v i s  th e  C e n t r a l  
G o v e r n m e n t  w h ic h  B u g a n d a  e n jo y s  b e c a u s e  of h e r  
d o m in a n t  p o s i t io n  e c o n o m ic a l ly ,  p o l i t i c a l l y ,  a n d  
c u l t u r a l l y  w i th in  U g a n d a ” . L o w  a n d  P r a t t ,
B u g a n d a  a n d  B r i t i s h  O v e r r u l e ,  p .  2 99 .
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A . A N O T E  ON SO U R C E S
T h is  t h e s i s  h a s  b e e n  b a s e d  on b o th  o r a l  a n d  w r i t t e n  s o u r c e s ,  
th o u g h  th e  b a la n c e  b e tw e e n  th e  tw o  h a s  b e e n  u n e v e n .  N o t s u f f ic ie n t  
t im e  w a s  s p e n t  c o l l e c t in g  o r a l  e v id e n c e .  T h is  w a s  n o t  w ho lly  
f o r e s e e a b l e ,  f o r  th e  g e n e r a l  in a d e q u a c y  of L o z i  t e s t i m o n i e s  b e c a m e  
e v id e n t  on ly  to w a rd s  th e  end  of m y  f ie ld  w o r k .  A s  a  r e s u l t ,  th e  
p e r io d  up to  a b o u t  th e  m id d le  1930*s i s  b a s e d  l a r g e l y  on w r i t t e n  
s o u r c e s ,  s u p p le m e n te d  by o r a l  t e s t i m o n i e s ;  f o r  th e  f in a l  t h r e e  
d e c a d e s ,  th e  r e v e r s e  i s  on th e  w h o le  t r u e .
T h e s e  g e n e r a l i z a t i o n s  m u s t  b e  q u a l i f ie d .  F o r  th e  l a t t e r  
p e r io d ,  f o r  e x a m p le ,  c r i t i c a l  d a ta  w a s  o b ta in e d  f r o m  n e w s p a p e r s ,  
th e  a n n u a l  r e p o r t s  of th e  P r o v i n c i a l / R e s i d e n t  C o m m i s s i o n e r ,  the  
P M S  a r c h i v e s  in  S e fu la ,  a n d  th e  B o m a  F i l e s  in  M on gu . In  f a c t ,  
t h e s e  w r i t t e n  s o u r c e s  m o r e  s u b s t a n t i a l l y  c o m p le m e n te d  o r a l  d a ta  
f o r  th e  f in a l  t h i r t y  y e a r s  th a n  L o z i  t e s t i m o n i e s  s u p p le m e n te d  th e  
w r i t t e n  r e c o r d s  f o r  th e  e a r l i e r  p e r io d .  In d e e d ,  i t  i s  p ro b a b ly  t r u e  
th a t ,  w i th  o ne  e x c e p t io n ,  L o z i  i n f o r m a n t s  d id  n o t  q u a n t i t a t iv e ly  a d d  
to  th e  in f o r m a t io n  w h ic h  w a s  e x t r a c t e d  f r o m  th e  w r i t t e n  s o u r c e s .
S ig n if ic a n t ly ,  th e  e x c e p t io n  w a s  an  e y e w i tn e s s  to  th e  e v e n ts  
of 18 8 4 -5  a n d  1888 in  S e s h e k e ,  M r .  L ,  B . K a l im u k w a ,  y o u n g e r  
b r o t h e r  of S i tw a la  M u la n z ia n i ,  who s u p p o r t e d  M a ta a  a g a i n s t  L e w a n ik a
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d u r in g  th e  r e b e l l i o n  of 1 8 8 4 -5 .  S i m i l a r ly ,  th e  r e a s o n  why L o z i
in f o r m a n ts  p r o v e d  so  m u c h  m o r e  v a lu a b le  f o r  th e  l a t e r  p e r io d  w as
of
b e c a u s e  m o s t  of th e m  w e r e  e y e w i t n e s s e s  / a n d  o f te n  p a r t i c i p a n t s  
in ,  th e  e v e n ts  th e y  d i s c u s s e d .  T o  be s u r e ,  th e  a c c o u n ts  of 
p a r t i c ip a n t s  a r e  boun d  to  b e  h ig h ly  b i a s s e d ,  a n d  m u s t  be  s c r u t i n i z e d  
v e r y  r i g o r o u s l y .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e r e  c a n  b e  no  q u e s t io n  t h a t ,  a m o n g  
th e  L o z i  a t  l e a s t ,  th e  t e s t i m o n i e s  of e y e w i tn e s s e s  p r o v e d  in f in i te ly  
m o r e  f r u i t f u l  th a n  w h a t  V a n s in a  d e f in e s  a s  Mo r a l  t r a d i t i o n 11 p r o p e r  -  
h e a r s a y  a c c o u n ts  of th e  p a s t .
T h e  L o z i ,  p e r h a p s  b e c a u s e  th e y  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  a 
s u p e r i o r  p e o p le ,  a r e  v e r y  c o n s c io u s  of t h e i r  h is to ry *  A  L o z i  h o u s e  
s e r v a n t  w o rk in g  f o r  a w h i te  t r a d e r  o r  o f f i c i a l  in  M ongu  k now s th e  
n a m e s  of h is  p a s t  k in g s  a n d  t h e i r  n g a m b e la s  in  a way th a t ,  f o r  
e x a m p le ,  a  r e l a t i v e ly  e d u c a te d  m id d le  c l a s s  C a n a d ia n  w ou ld  n o t  
r e c a l l  th e  n a m e s  of C a n a d a 1 s p r i m e  m i n i s t e r s  o r  th e  k in g s  of 
E n g la n d .  Y e t  t h e i r  k n o w le d g e  is  t ig h t ly  c i r c u m s c r i b e d .  E v e n  
a m a te u r  h i s t o r i a n s  s u c h  a s  M e s s r s .  S im a lu m b a ,  M u p a tu  a n d  N ew o 
Z a z a  w e r e  u n a b le  ( o r  un w illin g )  to  s h e d  l ig h t  on a n u m b e r  of 
i m p o r t a n t  q u e s t io n s .  N e i th e r  th e y  n o r  an y  o t h e r  L o z i  i n f o r m a n t  
h a d  e v e r  h e a r d  of S i lv a  P o r t o ,  an d  h a d  m i n i m a l  k n o w le d g e  of th e  
H e l m o r e - P r i c e  e x p e d i t io n  of 1860, L iv in g s to n e ,  S e r p a  P in to ,  a n d  
W e s tb e e c h .  M o re  i m p o r t a n t l y ,  t h e i r  k n o w le d g e  of th e  i n t e r n a l
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p o l i t i c s  o f th e  c o u r t  w a s  s u p e r f i c i a l .  T h e y  w e r e  u s u a l ly  u n a b le  
to  e x p la in  th e  c o n f l ic t in g  i n t e r e s t s  of v a r i o u s  f a c t io n s ,  a n d  in d e e d ,  
a s i d e  f r o m  th o s e  s i tu a t io n s  in  w h ic h  t h e r e  w a s  a n  o p e n  d i s p u te  
w i th in  th e  N a t io n a l  C o u n c il  -  s u c h  a s  d u r in g  th e  n e g o t i a t io n s  f o r  
th e  L o c h n e r  C o n c e s s io n  in  1890 -  t e n d e d  to  s p e a k  o f  t h e  ru l in g  c l a s s  
a s  a  m o n o l i th ic  e n t i ty .
T h e r e  s e e m  to  be  s e v e r a l  e x p la n a t io n s  f o r  t h i s  s u p e r f i c i a l  
l e v e l  of k n o w le d g e .  P a r t l y  i t  m a y  be  a  r e s u l t  of th e  h ig h ly  
c e n t r a l i z e d  n a t u r e  of th e  L o z i  s t a t e ,  w h e r e i n  o r a l  t r a d i t i o n  is  
p a s s e d  dow n th r o u g h  the  m e m b e r s  of th e  r u l in g  c l a s s ,  a n d  in  
c o n s e q u e n c e  i s  th e  s t o r y  of w h o se  who h a v e  b e e n  v i c t o r io u s ;  th i s  
of c o u r s e  i s  h a r d ly  a u n ique  p h e n o m e n a ,  m u c h  of th e  h i s t o r y  of 
E u r o p e  h a v in g  b e e n  p r o d u c e d  in  th e  s a m e  w ay . S e c o n d ly ,  o r a l  
t r a d i t i o n  r e c a l l s  l a r g e l y  t h a t  w h ic h  r e m a i n s  i m p o r t a n t  to  th e  
p r e s e n t  g e n e r a t io n .  V i r tu a l ly  any  L o z i  c a n  t e s t i f y  to  th e  
a u to c h th o n o u s  n a t u r e  of th e  L o z i  k in g d o m , a n  i n t e r p r e t a t i o n  w h ic h  
l e g i t i m i z e s  th e  r i g h t  o f th e  p r e s e n t  r u l in g  f a m i ly  to h o ld  o f f ic e .
F o r ,  a l th o u g h  i t  i s  i m p o s s i b l e  to  q u a n ti fy ,  I b e l i e v e  th a t  th e  l a r g e  
m a j o r i t y  of L o z i  in  B a r o t s e l a n d  a r e  p ro u d  o f  t h e i r  k in g s h ip  a n d  
t h e i r  h e r i t a g e .  M o r e o v e r ,  C o i l l a r d  i s  r e m e m b e r e d  r a t h e r  th a n  
W e s tb e e c h ,  in  p a r t  of c o u r s e  b e c a u s e  h e  l iv e d  f o r  f i f te e n  y e a r s  
l o n g e r  a n d  a c tu a l ly  ta u g h t  th e  f a t h e r s  of s e v e r a l  of m y  in f o r m a n t s ,
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b u t  a l s o  b e c a u s e  th e  P M S  c o n t in u e s  a s  a n  i m p o r t a n t  i n s t i t u t io n  in
th e  l i v e s  of m a n y  L o z i .  G e o r g e  M id d le to n ,  who f a i l e d ,  i s  b a r e l y
r e c a l l e d .  F o r  th e  s a m e  r e a s o n ,  i n f o r m a n t s  r e c a l l e d  th e  L o c h n e r
C o n c e s s io n  b u t  h a d  o n ly  th e  d i m m e s t  r e c o l l e c t i o n  o f  th e  W a r e
C o n c e s s io n  of 1889. A g a in ,  to  m o s t  L o z i ,  a f t e r  1890 th e  i m p o r t a n t
p o l i t i c a l  e v e n ts  w e r e  n o t  th e  i n t e r n e c i n e  c o n f l i c t s  w i th in  th e  ru l in g
c l a s s ,  b u t  th e  u n i te d  f r o n t  of a l l  L o z i  a g a i n s t  th e  o n s la u g h t  o f th e
C om pany*s a d m i n i s t r a t o r s .
In th e  s a m e  w ay , L o z i  i n s t i t u t io n s  w h ic h  h a v e  d i s a p p e a r e d  a r e
no lo n g e r  r e m e m b e r e d .  G lu c k m a n  p l a c e s  g r e a t  e m p h a s i s  on  th e
i m p o r t a n t  r o l e  of th e  m a k o lo  - th e  n o n - t e r r i t o r i a l  p o l i t i c a l  s e c t o r s  -
in  p re -Z O th  c e n tu r y  L o z i  h i s t o r y .  He in d e e d  c l a i m s  th a t  L e w a n ik a 1 s
a t t e m p t  to  r e - i n s t i t u t e  th e  m a k o lo  b e tw e e n  1878 a n d  1884 w a s  o ne  of
2th e  k ey  r e a s o n s  f o r  h is  o v e r t h r o w .  I h a v e  a c c e p t e d  th is  a r g u m e n t ,
ev en  th o u g h  no L o z i  i n f o r m a n t  v o l u n te e r e d  i n f o r m a t i o n  a b o u t  th e
m a k o lo , a n d  few  of t h e m  c o u ld  d e s c r i b e  i t  w h e n  a s k e d  d i r e c t l y .
E v e n  in  1941, G lu c k m a n  o b s e r v e d  t h a t  " O l d e r  p e o p le  r e c o g n iz e
t h e i r  a t t a c h m e n t  to  t h e i r  h e r e d i t a r y  s e c t o r  h e a d  . . . b u t  s o m e  young
3
m e n  do n o t  know  to  w h ic h  s e c t o r  th e y  b e lo n g " .  T o d a y ,  n o t  even  
th e  o ld  m e n  know  t h e i r  s e c t o r ,  a n d  I b e l i e v e  th e  r e a s o n  is  s im p le :  
th o u g h  th e  m a k o lo  s y s t e m  h a d  n o t  fu n c t io n e d  s in c e  th e  19th  c e n tu r y ,
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a n u m b e r  of in d u n a s  s t i l l  b o r e  th e  t i t l e s  o f m a k o lo  h e a d s  in  1941.
Six y e a r s  l a t e r ,  a s  p a r t  of th e  g o v e r n m e n t ’s e n f o r c e d  p r o g r a m m e  
of r e f o r m s  of th e  B a r o t s e  G o v e r n m e n t ,  t h e s e  t i t l e s  w e r e  a b o l i s h e d  
s in c e  t h e i r  b e a r e r s  h a d  no o b v io u s  fu n c t io n  in  th e  B N G . Two 
d e c a d e s  l a t e r ,  th e  e n t i r e  c o n c e p t  o f th e  s e c t o r  s y s t e m  w a s  f o r g o t t e n  
by  L o z i  i n f o r m a n t s .  In 1965, th e  t r a d i t i o n a l  N a t io n a l  C o u n c i l  w as  
a b o l i s h e d  by  the  U N IP g o v e rn m e n t ;  i t  i s  n o t  a t  a l l  i n c o n c e iv a b le  
t h a t  s tu d e n ts  who in  th e  f u t u r e  t r y  to  r e c o r d  L o z i  t r a d i t i o n s  - L o z i  
s tu d e n ts  n o t  e x c lu d e d  -  w i l l  f in d  th a t  t h e i r  i n f o r m a n t s  w i l l  know  a s  
l i t t l e  a b o u t  th e  C o u n c i l  a s  m in e  d id  a b o u t  th e  m a k o l o .
F in a l ly ,  o r a l  t r a d i t i o n  h a s  b e e n  g r e a t ly  in f lu e n c e  -  a n d  i t
i s  p e r h a p s  n o t  too  m u c h  to  s a y  c o r r u p t e d  -  by A d o lp h  J a l l a  of the
P M S ’s H i s t o r y  of th e  B a r o t s e  N a t io n ,  f i r s t  p u b l i s h e d  in  1909 . A
h i s t o r y  of th e  L o z i  n a t io n  f r o m  i t s  p r e s u m e d  g e n e s i s ,  i t  m a y  no t
u n fa i r ly  b e  c o n s i d e r e d  th e  o f f ic ia l  h is to ry  of th e  r if l in g  c l a s s  a n d  th e
P M S . H is  i n f o r m a n t s  w e r e  L e w a n ik a ,  N g a m b e la  M o k a m b a  a n d  th e
s e n i o r  in d u n a s  of th e  L e a lu i  K u ta ,  a n d  J a l l a  a c k n o w le d g e d  th a t
" T h e  h i s t o r y  w as  r e a d  to  th e  K u ta  b e f o r e  i t  w a s  p u b l i s h e d .  I t  i s
4w ho lly  a p p r o v e d  by th e  K u t a . "  A s  C h a r l e s  W h ite ,  a  s e r i o u s  
s tu d e n t  of Z a m b ia n  e th n o h i s t o r y , h a s  r e c e n t l y  w r i t t e n ,
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L o z i  t r a d i t i o n s  a s  r e c o r d e d  by  J a l l a  a r e  in  g e n e r a l  
a  d is a p p o in t in g  s o u r c e  of e th n o h i s t o r i c a l  d a ta .  T h e y  
p ro v id e  no c o r r o b o r a t i o n  f o r  c r o s s - r e f e r e n c e s  f r o m  
o th e r  t r a d i t i o n s ,  and  in  f a c t  a r e  in  c o n t r a d i c t i o n  to  
th e m ;  th e y  c o n ta in  a n  u n u s u a l  a m o u n t  o f  m i r a c u l o u s  
f a i r y  t a l e s  in  c o m p a r i s o n  w i th  a n a lo g o u s  t r a d i t i o n s  . . . .
One m a y  s u s p e c t  th a t  t h e s e  t r a d i t i o n s  in v o lv e  an  
u n u su a l  d e g r e e  of m a n ip u la t io n  of h i s t o r y  f o r  r e a s o n s  
o f  d y n a s t ic  p r e s t i g e ,  s in c e  so  l i t t l e  r e a l  h i s t o r y  i s  
p ro v id e d  in  th e m  . . . . ^
In s h o r t ,  J a l l a  " p r o v e d ” th a t  L e w a n ik a  w a s  th e  d i r e c t  d e s c e n d a n t  of
th e  f i r s t  L o z i  k ing  who w a s  th e  so n  of god .
A t  th e  s a m e  t i m e ,  th e  H is  to  r y  i s  t e n d e n t io u s  a s  r e g a r d s  th e
PM S a s  w e l l  a s  th e  r o y a l  f a m i ly .  R e f e r r i n g  to  th e  s t r i f e  a n d  i n s t a b i l i t y
fo llo w in g  L e w a n ik a 1 s r e t u r n  to  th e  t h r o n e  in  1885 , J a l l a  c o m m e n t s  :
I t  r e a l l y  s e e m e d  a s  i f  th e  n a t io n  w is h e d  to  c o m m i t  
s u ic id e .  B u t n o .  T h e  L o r d  of p i ty  in te n d e d  to s a v e  
i t  by b r in g in g  to  i t  th e  G o s p e l  of p e a c e  a n d  lo v e .
In M a r c h  1886, th e  K ing  of K in g s  s e n t  h i s  s e r v a n t  
F r a n c o i s  C o i l l a r d  to  B a r o t s e l a n d ,  a n d  th r o u g h  h im  
th e  c o u n try  b e g a n  to  b e  s a v e d .  ^
T h e  d a m a g e  J a l l a  h a s  done  to  a t t e m p t s  a c c u r a t e l y  to  r e c o n s t r u c t  
L o z i  h i s t o r y  th ro u g h  o r a l  t r a d i t i o n  i s  i n c a lc u l a b l e .  H is  b o o k  h a s  b e e n  
r e a d  by e v e ry  l i t e r a t e  L o z i  in  th e  p a s t  h a l f - c e n t u r y .  On n u m e r o u s  
o c c a s io n s  I found  i n f o r m a n t s  u s in g  p h r a s e s  t a k e n  d i r e c t l y  f r o m  
J a l l a .  T h e  m e m b e r s  o f  th e  S e s h e k e  K u ta  f r e q u e n t ly  r e f e r r e d  to  t h e i r  
copy  in  S i lo z i  d u r in g  m y  in t e r v i e w  w i th  t h e m .  One c o u ld  n o t  a lw a y s  
b e  s u r e  w h e th e r  th i s  d e p e n d e n c e  on J a l l a  w a s  n o t  m e r e l y  a  d e v ic e  to  
k e e p  an y th ing  b u t  th e  a u th o r i z e d  v e r s i o n  f r o m  th e  i n t e r v i e w e r .  A t
i
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t i m e s ,  I s e n s e d  t h a t  th i s  w a s  th e  r e a s o n ,  b u t  on  s e v e r a l  o c c a s io n s  
I w a s  c o n v in c e d  th a t  th e  i n f o r m a n t  h a d  l i t t l e  e l s e  to  r e l a t e .  M o s t  
L o z i  a r e  p l e a s e d  t h a t  J a l l a  s e e m s  to  c o n f i r m  t h a t  t h e i r  r o y a l  
f a m i ly  i s  d i r e c t l y  d e s c e n d e d  f r o m  th e  so n  of G od . B u t  e v e n  th e  
m o s t  s o p h i s t i c a t e d  of t h e m  a c c e p t  th a t  m u r d e r  a n d  b lo o d s h e d  w a s  
c o m m o n p la c e  a f t e r  th e  1885 c o u n t e r - r e b e l l i o n ,  i n f o r m a t i o n  w h ic h  
J a l l a  r e c e i v e d  n o t  f r o m  th e  r o y a l  f a m i ly  b u t  f r o m  th e  s e m i - h y s t e r i c a l  
r e p o r t s  of h i s  c o l l e a g u e ,  C o i l l a r d .
To be  s u r e ,  C o i l la rd * s  v o lu m in o u s  o u tp o u r in g s  c a n  n o t  b e
o v e r lo o k e d  by th e  h i s t o r i a n .  F r o m  1884 to  1890 h i s  j o u r n a l s  a n d
l e t t e r s  s t o r e d  in  P a r i s  p r o v id e  th e  o n ly  r e g u l a r  s o u r c e  of w r i t t e n
o b s e r v a t i o n s  a b o u t  B a r o t s e l a n d .  S in c e  th e y  h a d  n e v e r  p r e v io u s ly
b e e n  u s e d ,  one  e x p e c te d  th e m  to  b e  th e  k e y  e v id e n c e  f o r  th e  p e r io d .
U n fo r tu n a te ly  f o r  th e  h i s t o r i a n ,  h o w e v e r ,  th e y  e p i to m iz e  w h a t  G ra y
h a s  c a l l e d  th e  nu n c o m p re h e n d in g  c o m m e n t s  o f E u r o p e a n  o b s e r v e r s ' 1
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of A f r i c a n  l i f e  d u r in g  th e  l a s t  h a l f  of th e  1 9 th  c e n t u r y .  N o r  do h is  
u n p u b l is h e d  j o u r n a l s  a n d  d i a r i e s  go f a r  to  a d d in g  to  th e  in f o r m a t io n  
w h ic h  w a s  p r o v id e d  in  On th e  T h r e s h o l d  of C e n t r a l  A f r i c a . I t  i s  of 
g r e a t  i n t e r e s t  th a t  in  1878, w hen  h e  w a s  s t i l l  a  s u p p l i c a n t  hop ing  f o r  
p e r m i s s i o n  to  e s t a b l i s h  a  m i s s i o n  in  B a r o t s e l a n d ,  C o i l l a r d 1 s c o m m e n ts  
on  L o z i  l i f e  a n d  s o c i e ty  w e r e  on  th e  w h o le  f a v o u r a b l e .  T h i s ,  I 
b e l i e v e ,  i s  b e c a u s e  he  w a n te d  to  b e  a b le  to  p r o v e  to  h is  f r i e n d s  in
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E u r o p e ,  upon  w h o m  h e  h a d  to  r e l y  f o r  f i n a n c ia l  b a c k in g ,  th a t
B a r o t s e l a n d  w a s  a f r u i t f u l  a r e a  f o r  m i s s i o n  w o r k .  I m m e d ia t e ly
upon  h i s  r e t u r n  in  1884, h o w e v e r ,  h av ing  fo u n d  h i s  i n i t i a l  f in a n c e s  
a n d
in  E u r o p e /b e l i e v in g  he  w a s  now  w e lc o m e  in  t h e  c o u n t r y ,  h i s  p o in t  
of v iew  d r a m a t i c a l l y  s h i f t e d .  " I  h a v e  s tu d ie d  h e a t h e n i s m  a t  c lo s e  
q u a r t e r s  in  B a s u to la n d  a s  a m o n g  th e  Z u lu  a n d  o t h e r  t r i b e s ,  ,r h e  
w r o te  " B u t  h e r e  i t  s u r p a s s e s  a l l  c o n c e p t io n  . . . .  ( H e r e  o n e  f in d s )
g
a l l  t h a t  i s  h id e o u s  a n d  o d io u s  in  p a g a n i s m  . . .  . ”
T h is  w as  b e f o r e  th e  r e b e l l i o n ,  b e f o r e  th e  b lo o d s h e d  a n d  m u r d e r .  
T h e  e x p la n a t io n  f o r  t h i s  v o l te  f a c e  l i e s ,  I b e l i e v e ,  w i th  C o i l l a r d  r a t h e r  
th a n  w ith  th e  c h a n g e d  c i r c u m s t a n c e s  in  B a r o t s  e la n d .  F o r  now  th a t  
h i s  m i s s i o n  h ad  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  h e  h ad  to  d e m o n s t r a t e  to  h is  
s p o n s o r s  in  E u r o p e  th e  v i t a l  n e c e s s i t y  f o r  c o n t in u in g  h i s  c r u s a d e  
to  end  w h a t  he  c o n s i d e r e d  th e  n s a v a g e r y ” a n d  i m m o r a l i t y  of th e  L o z i .
S h a r in g ,  to  b e g in  w ith ,  th e  p r e j u d i c e s  o f m o s t  E u r o p e a n s  in  
A f r i c a  d u r in g  t h i s  p e r io d ,  n e e d in g  to  p r o v e  h is  i n d i s p e n s a b i l i t y  
in  b r in g in g  " c i v i l i z a t i o n ” to  th e  h e a th e n s ,  C o i l l a r d ' s  p e r s p e c t i v e  of 
L o z i  l i f e  a n d  p o l i t i c s  w a s  h a r d ly  ju d ic io u s  a n d  i m p a r t i a l .  N o r  d id  
th e  c i r c u m s t a n c e s  of th e  L o z i  p o l i t i c a l  s c e n e  c r e a t e  a  c l i m a t e  in  
w h ic h  he  f e l t  s u f f ic ie n t ly  c o m f o r t a b l e  to  b e g in  p ro v id in g  a  l e s s
| d i s t o r t e d  v ie w  of th e  s i t u a t io n .  C o i l l a r d ' s  t i m e  in  th e  B a r o t s e  V a l le y
i
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I m a y  ro u g h ly  b e  d iv id e d  in to  tw o : 1885 to  1 8 9 3 -4 ,  w h e n  he  f e a r e d
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th a t  th e  m i s s i o n  w o u ld  b e  e j e c t e d  f r o m  th e  c o u n t r y ;  a n d  1894 to
h is  d e a th  in  1904, a f t e r  L e w a n ik a  d e t e r m i n e d  t h a t  th e  m i s s i o n  w a s
to r e m a i n .  D u r in g  th e  f i r s t  p e r io d ,  C o i l l a r d  c o u ld  s e e  n o th in g  b u t
th e  m a c h in a t io n s  of w h a t  h e  u n r e v e a l in g ly  c a l l e d  " th e  p a g an
c o n s e r v a t iv e  p a r t y " ,  l e d  by  in d u n a  N a la b u tu ,  w h o s e  m o t iv e s  a n d
i n t e r e s t s  he  n e v e r  u n d e r s to o d  b e y o n d  th e  f a c t  t h a t  th e  " p a r t y "  w a s
h o s t i l e  to  th e  m i s s i o n  a n d  to  B r i t i s h  p r o t e c t i o n  upon  w h ic h  th e  P M S
h a d  b e g u n  to  r e l y  f o r  i t s  s a f e ty .  A t  th e  s a m e  t i m e ,  h e  c o n s i s t e n t l y
r e f e r r e d  to  L e w a n ik a  c o n te m p tu o u s ly  a s  a  " w e a t h e r - c o c k " ,  b e l ie v in g
h im  w e a k  a n d  l a b i l e ,  w h o lly  r e f u s in g  to  s e e  t h a t  th e  K ing  w a s  c a u g h t
in  an  i m p o s s i b l e  p o s i t io n  b e tw e e n  th e  f a c t io n s  in  th e  K u ta .  D u r in g
th e  l a t t e r  p e r io d ,  C o i l l a r d  a n d  th e  K ing  d e v e lo p e d  a  w a r m  p e r s o n a l
r e l a t i o n s h i p .  L e w a n ik a ,  h o w e v e r ,  r e f u s e d  to  th e  end  to  c o n v e r t  to
C h r i s t i a n i t y ,  a n d  C o i l l a r d 1 s d i s a p p o in tm e n t  w a s  so  p ro fo u n d  t h a t  o n c e
a g a in  h e  a l lo w e d  h is  p e r s o n a l  p r e j u d i c e s  to  c o lo u r  h i s  o b s e r v a t i o n s .
So b i t t e r  w a s  h e ,  in  f a c t ,  t h a t  h e  o p p o s e d  L e w a n ik a * s  t r i p  to  E n g la n d  
9in  1902, a l m o s t  c e r t a i n l y  f o r  v in d ic t iv e  r e a s o n s .  F r o m  f i r s t  to  
l a s t ,  t h e r e f o r e ,  h is  r o l e ,  a s  G an n  h a s  s a id ,  w a s  t h a t  o f " th e  s e l f -  
c o n f e s s e d  ’M ic a h 1 a n d  m o r a l  c r i t i c  of th e  B a r o t s e  a n d  t h e i r  w a y s " .  ^  
T h e  o b v io u s  q u e s t io n  fo l lo w s ,  c a n  a n y  of C o i l l a r d 1 s d a ta  b e  
r e l i e d  u p o n ?  T h e  a n s w e r  s e e m s  to  b e  t h a t  i t  m a y  b e  u s e d  w i th  th e  
u tm o s t  c a u t io n  in  tw o  w a y s :  f i r s t ,  by  c h e c k in g  i t  a g a i n s t  L o z i
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t r a d i t i o n s  a n d  o th e r  c o n te m p o r a r y  w r i t t e n  s o u r c e s ;  a n d  s e c o n d ly ,  
by a t t e m p t in g  to  p la c e  h is  c o m m e n ts  in  t h e i r  p r o p e r  p e r s p e c t i v e .
F o r  e x a m p le ,  we m a y  t a k e  i t  t h a t  th e  " p a g a n  c o n s e r v a t i v e  p a r ty "  
w as th a t  f a c t io n  in  th e  K u ta  w h ic h  f e a r e d  th a t  L e w a n ik a  w o u ld  o o l lu d e  
w ith  h is  w h ite  p r o t e c t o r s  to  l i m i t  the  p o w e r s  o f h is  t r a d i t i o n a l  
a d v i s e r s ,  and  th a t  th e  m i s s i o n  w a s  c o n s i d e r e d  a s  th e  f i r s t  s te p  in  
th is  p r o c e s s .  S im i la r ly ,  w e  c a n  s e e  t h a t  L e w a n i k a !s e r r a t i c  
a t t i tu d e  t o w a r d s  th e  m i s s i o n  w as  a p r o d u c t  of h i s  i n s e c u r i t y ,  c a u g h t  
b e tw e e n  th o s e  in d u n a s  who o p p o s e d  B r i t i s h  p r o t e c t i o n  an d  h is  b e l i e f  
th a t  he  n e e d e d  C o i l l a r d  to  e s t a b l i s h  a n d  m a i n t a i n  c o m m u n ic a t io n  w ith  
the  B r i t i s h  g o v e r n m e n t .
N e v e r t h e l e s s ,  th e  p r o b l e m s  r e m a i n  d i f f ic u l t .  W e s tb e e c h  an d  
C o i l l a r d ,  f o r  e x a m p le ,  b o th  c l a im e d  to  be  p la y in g  a  k e y  r o l e  in  
S e sh e k e  a t  th e  end o f  1885, y e t  n e i t h e r  of t h e m  e v e r  r e f e r s  to  th e  
p r e s e n c e  of th e  o t h e r .  F r a n k  L o c h n e r ’s i n t e r p r e t a t i o n s  of L o z i  
p o l i t i c a l  p r o b le m s  o b v io u s ly  c a m e  d i r e c t  f r o m  C o i l l a r d .  M id d le to n  
w as w h o lly  h o s t i l e  to  th e  C o m p a n y .  A n d  o r a l  t r a d i t i o n  is  u n a b le  
to i l l u m in a te  m o s t  of th e  p r o b l e m s  of i n t e r p r e t a t i o n  w h ic h  fo l lo w .
N o r  w e r e  C o i l l a r d ’s m i s s i o n a r y  c o l l e a g u e s  m o r e  f o r th c o m in g .
i
!
T h e i r  l e t t e r s  f r o m  B a r o t s  e la n d ,  h e ld  in  th e  m i s s i o n s  P a r i s  h e a d -
I
! q u a r t e r s ,  w e r e  c l e a r l y  in te n d e d  f o r  p u b l ic a t io n  in  th e  s e v e r a l  P M S
i
I J o u r n a l s .  T h e i r  c o n te n ts ,  in  c o n s e q u e n c e ,  w e r e  in te n d e d  n o t  so
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m u c h  to  ed ify  t h e i r  r e a d e r s  a s  to  s u s t a i n  t h e i r  e n th u s i a s m  f o r  
c o n tr ib u t in g  fu n d s .  T h e y  l a r g e l y  e s c h e w e d  m a t t e r s  p o l i t i c a l ,  
c o n c e n t r a t in g  i n s t e a d  on  th e  h e a l th  a n d  w e l f a r e  of th e  m i s s i o n a r i e s  
a n d  t h e i r  f a m i l i e s ,  f i n a n c ia l  p r o b l e m s  of th e  m i s s i o n ,  th e  l a t e s t  
b a p t i s m ,  o r  any  r e c r u d e s c e n c e  -  r e a l  o r  im a g in e d  -  of " p r i m i t i v e  
h e a th e n i s m "  w h ich  m ig h t  be  th e  l a t e s t  g o s s ip  on  th e  m i s s i o n  s t a t i o n s .  
S ince  t h e r e  w e r e  e n t i r e  y e a r s  w h en  th e  P a r i s  a r c h i v e s '  f i l e s  t u r n e d  
up n o t  a  s in g le  p ie c e  of n e w  o r  r e l e v a n t  in f o r m a t io n ,  t h e i r  c i r c u m ­
s c r i p t i o n  by a  f i f t y - y e a r  r u l e  c a n  h a r d ly  b e  c o n s i d e r e d  c r i t i c a l .
L ik e  th o s e  of th e  m i s s i o n ,  th e  r e c o r d s  of th e  g o v e r n m e n t  s e l f -
e v id e n tly  r e f l e c t  the  i n t e r e s t s  of t h e i r  w r i t e r s .  S in c e  B a r o t s  e la n d -
N o r t h - W e s t e r n  R h o d e s ia  lo o m e d  r e l a t i v e l y  l a r g e  in  th e  e y e s  of
R h o d e s  and  the  C o m p an y  f r o m  a b o u t  1889 to  a b o u t  1905, t h e r e  i s  a
l a r g e  q u a n ti ty  of o f f ic ia l  r e c o r d s  f o r  t h i s  p e r io d ,  w h ic h  a r e
i m p o r t a n t  in  e s t a b l i s h in g  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  K ing  a n d  h is
w h ite  o v e r l o r d s  ev en  if  th e y  p ro v id e  few  in s ig h ts  in to  l o c a l  p o l i t i c s
in  B a r o t s  e la n d .  By 1905, h o w e v e r ,  w ith  C o m p a n y  a u th o r i ty
e f fe c t iv e ly  e s t a b l i s h e d ,  i n t e r e s t  in  th e  L o z i  a s  s u c h  a b r u p t ly  d e c l in e d .
" T h e  d a y s  of g r e a t  e v e n ts  a t  th e  Z a m b e s i  a r e  p ro b a b ly  p a s t ,  " a
m i s s i o n a r y  u n d e r s to o d .  "W e h a v e  c o m e  to  ' t h e  d a y  of th e  s m a l l  
11t h i n g s '" .  A s  L e w a n ik a  a n d  th e  L o z i  l o s t  t h e i r  e a r l i e r  r o l e  a s
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" th e  c e n t r e  on  w h ic h  th e  s u c c e s s f u l  d e v e lo p m e n t  of th e  n o r t h
d e p e n d e d  . . .  B a r o t s  e la n d  w a s  b o u n d  to  s in k  m o r e  a n d  m o r e  in to
12th e  p o l i t i c a l  and  e c o n o m ic  b a c k g r o u n d " .  T h e  c o n s e q u e n c e  o f  th e
c o n s o l id a t io n  of w h ite  r u l e  f o r  th e  h i s t o r i a n  of B a r o t s  e la n d  a s  of
13m an y  o t h e r  A f r i c a n  p e o p le s  w a s  s im p ly  th e  d w in d lin g  n u m b e r  of 
p o l i t i c a l  r e p o r t s  p ro d u c e d  by g o v e r n m e n t  a n d  C o m p a n y  o f f ic ia l s ;  
even  a p e r f u n c to r y  g la n c e  a t  th e  in d ic e s  of th e  A f r i c a n  (South) 
v o lu m e s  of th e  C o lo n ia l  O ff ice  v e r i f i e s  how  few  a r e  th e  r e w a r d s  to  
b e  g le a n e d  f r o m  su c h  s o u r c e s .
S im i la r ly ,  r e p o r t s  f r o m  d i s t r i c t  o f f i c e r s  t e n d e d  to  c o n c e n t r a t e  
on lo c a l  a d m i n i s t r a t i v e  p r o b l e m s  s u c h  a s  t a x a t io n ,  n ew  b u i ld in g s  f o r  
the  B o m a ,  a n d  th e  l ik e ,  to  th e  e x c lu s io n  of o n g o in g  p o l i t i c a l  i s s u e s .
A n u m b e r  of c r i s e s  -  o r ,  o f te n ,  r u m o u r s  of c r i s e s  -  a t  th e  c a p i t a l  
p ro d u c e d  f u r t h e r  m a t e r i a l ,  s u c h  a s  th e  a l l e g e d  a t t e m p t s  to  o v e r t h r o w  
L e w a n ik a  in  1905 and  1911, a n d  Y e t a Ts p r o lo n g e d  d i s p u te  w ith  G e o rg e  
L y o n s  f r o m  1919 to  1924. B u t  s u c h  in c id en ts ;  w e r e  v e r y  m u c h  th e  
e x c e p tio n ,  an d  in  any  e v e n t  c r e a t e d  th e  i m p r e s s i o n  th a t  th e  h i s t o r y  
of B a r o t s e l a n d  c o n s i s t e d  of a  m o r e  o r  l e s s  r e g u l a r  s e r i e s  of c r i s e s  
and  c o n f l i c t s .
I h a v e  d e l i b e r a t e l y  e m p h a s i s e d  th e  in a d e q u a c ie s  of b o th  th e  
o r a l  an d  w r i t t e n  s o u r c e s  f o r  th e  p e r io d  u n t i l  a b o u t  W o r ld  W a r  II .
I t  d o es  n o t  fo l lo w  th a t  no  r e c o n s t r u c t i o n  of L o z i  h i s t o r y  b e f o r e  1939
i
[
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is  p o s s ib le ;  i t  d o e s  fo l lo w  t h a t  m u c h  of th a t  r e c o n s t r u c t i o n  m u s t  
b e  t e n t a t i v e ,  a n d  th a t  m a n y  q u e s t io n s  m u s t  n e e d s  r e m a i n  u n a n s w e r e d .  
N e v e r t h e l e s s ,  f o r  a l l  t h e i r  i n a d e q u a c ie s ,  th e  q u a n t i ty  of m a t e r i a l  
f r o m  w h ic h  to  w o rk  is  r e l a t i v e l y  l a r g e ,  h o w e v e r  d u b io u s  i t s  q u a l i ty .
A ll  of i t  h a d  to  be  a n a ly z e d  w i th  r i g o r o u s  c a r e ,  c r o s s - c h e c k i n g  
w h e r e v e r  p o s s ib l e  th e  e v id e n c e  of th e  v a r i o u s  s o u r c e s .
F o r  th e  f in a l  q u a r t e r - c e n t u r y  w ith  w h ic h  th i s  t h e s i s  d e a l s ,  
the  e v id e n c e  i s  c o n s i d e r a b ly  m o r e  v a lu a b le ,  f o r  t h r e e  r e a s o n s .
As h a s  a l r e a d y  b e e n  s a id ,  th e  t e s t i m o n i e s  of o b s e r v e r s  f o r  
p a r t i c ip a n t s  in  L o z i  p o l i t i c s  s in c e ,  s a y ,  th e  a t t e m p t e d  co up  a g a i n s t  
Y e ta  in  1937, w e r e  d e ta i l e d  a n d  i n d i s p e n s a b le ,  a t  t i m e s  in d e e d  
even  i n d i s c r e e t .  S e c o n d ly ,  I w a s  a l lo w e d  a c c e s s  to  th e  f i l e s  in  th e  
M ongu B o m a  w h ic h  h a d  n o t  y e t  b e e n  d e p o s i te d  in  th e  N a t io n a l  A r c h iv e s  
in  L u s a k a .  T h e s e  c o n ta in e d  a  n u m b e r  o f  d o s s i e r s  th ro w in g  g r e a t  
l ig h t  on Y e t a ’s f o r c e d  a b d ic a t io n ,  th e  m a c h in a t io n s  in v o lv e d  in  th e  
d i s m i s s a l  of N g a m b e la  W in a ,  th e  a c t i v i t i e s  of th e  M o n g u  A f r i c a n  
W e lfa re  A s s o c ia t io n ,  a n d  th e  a t t e m p t s  by  th e  L o z i  r u l in g  c l a s s  to  
r e s i s t  i n t e g r a t i o n  w ith  Z a m b ia .
T h i r d ly ,  I w a s  a b le  to  s e e  c o p ie s  o f r e p o r t s  w h ic h  h a d  b e e n  
s e n t  f r o m  B a r o t s e l a n d  to  P a r i s  by  th e  m i s s i o n a r i e s  f r o m  a b o u t  1935 
to  1959. T h e s e  r e f l e c t  th e  c r i t i c a l  r o l e  p la y e d  by  s i m p le  c h a n c e  in  th e  
h i s t o r i a n ’s t a s k .  M any of th e  P M S  m i s s i o n a r i e s  w e r e  p o l i t i c a l ly
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in d i f f e r e n t .  T h e  w r i t e r o f  t h e s e  r e p o r t s ,  h o w e v e r ,  J .  P .  B u r g e r ,  
w a s  h ig h ly  p o l i t i c a l ly  o r i e n t e d ,  a n d  a lw a y s  k e p t  a u  c o u r a n t  w i th  
a f f a i r s  in  th e  c a p i t a l  t h r o u g h  h is  u n iq u e  r o l e  a s  a  f r i e n d  of th e  
B o m a ,  th e  r u l in g  c l a s s ,  a n d  th e  b la c k  i n t e l l i g e n t s i a .  T h is  r o l e  
i s  c l e a r  in  h is  l e t t e r s ,  a n d  w a s  c o n f i r m e d  to  m e  by  h is  c o l le a g u e ,  
E t ie n n e  B e r g e r .  B u r g e r ,  f o r  e x a m p le ,  p r o v id e d  in f o r m a t i o n  a b o u t  
th e  a t t e m p t  to  o v e r t h r o w  Y e ta  in  1937 w h ic h  I fo u n d  n o w h e r e  e l s e ;  
h is  d a ta ,  c o m b in e d  w i th  th e  t e s t i m o n i e s  of a  n u m b e r  of a l l e g e d  
p a r t i c i p a n t s ,  m a d e  p o s s ib l e  a c o h e r e n t  r e c o n s t r u c t i o n  of th e  e v e n t .
S im i la r ly ,  he  e x p o s e d  th e  c o l lu s io n  b e tw e e n  L e a lu i  a n d  th e  
B o m a  in  th e  a p p o in tm e n t  of th e  R a w l in s  C o m m i s s i o n  of 1957, th e  
p u r p o s e  of w h ic h  w a s  to  v in d ic a t e  th e  s t a tu s  q u o . I t  i s  i n s t r u c t i v e  
to  c o m p a r e  h is  c o m m e n t s  w i th  L o z i  o p in io n  of th e  C o m m i s s i o n ,  s in c e  
w e c a n  now  s e e  t h a t  i t s  f a i l u r e  to  l e a d  to  s u b s t a n t i a l  r e f o r m s  in  th e  
N a t iv e  G o v e r n m e n t  h e lp e d  f o r c e  c o n s e r v a t i v e  o p p o n e n ts  of M w an aw in a  
in to  th e  h an d s  o f  U N IP . Y e t th e  v e r y  e x i s t e n c e  of th e  C o m m i s s i o n  
is  b a r e l y  r e c a l l e d  by m o s t  L o z i ,  f o r  r e a s o n s  a l r e a d y  s u g g e s te d :  
i t  r e s u l t e d  in  no p o s i t iv e  a c t io n ,  so  t h e r e  i s  l i t t l e  to  r e m e m b e r  a b o u t  
i t  any  lo n g e r .
T h e r e  i s  a  s e c o n d  in a d e q u a c y  in  th e  t e s t i m o n i e s  of e y e w i tn e s s e s  
a n d  p a r t i c i p a n t s .  T h e y  to o  l a c k e d  a p r o p e r  p e r s p e c t i v e ,  a n d  w e r e  
u n a b le  to  s e e  th e  l a r g e r  t h e m e s  a n d  c u r r e n t s  e m e r g in g  f r o m  p a r t i c u l a r
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in c id e n t s  o r  o ngo ing  e v e n t s .  T h u s  I fo u n d  a m o n g  m y  L o z i  
i n f o r m a n t s  l i t t l e  g r a s p  of th e  i m p a c t  on  A f r i c a n  s e l f - c o n s c i o u s n e s s  
of th e  S e c o n d  W o rld  W a r  o r  o f th e  m i g r a n t s  w ho w e r e  r e t u r n i n g  
h o m e  f r o m  t h e i r  a w a k e n in g  e x p e r i e n c e s  on  th e  W i t w a t e r s r a n d  m i n e s .  
H e r e  i t  w a s  E u r o p e a n  i n f o r m a n t s  -  m i s s i o n a r i e s  -  who w e r e  a b le  
to  p o in t  o u t  th is  i m p a c t  s in c e  th e y  w e r e  a b le  to  s t a n d  b a c k  f r o m  
e v e n ts  a n d  p e r c e i v e  th e m  f r o m  a m o r e  d e ta c h e d  p o s i t io n .
F in a l ly ,  no h i s t o r i a n  c a n  b e g in  to u n d e r s t a n d  B a r o t s  e la n d 1 s 
p a s t  w i th o u t  a  th o r o u g h  g ro u n d in g  in  th e  m a n y  w o r k s  of G lu c k m a n  
p u b l is h e d  a s  a r e s u l t  of h i s  f i e ld  w o r k  in  th e  1 9 4 0 is . G l u c k m a n ^  
g r e a t e s t  fa i l in g  -  f r o m  th e  p o in t  of v ie w  of th e  h i s t o r i a n  -  i s  th a t  
he  h i m s e l f  h a s  n e v e r  w r i t t e n  a g e n e r a l  h i s t o r y  of B a r o t s e l a n d ,  
th o u g h  h is  w o r k s  a r e  r e p l e t e  w i th  a l l u s io n s  to  h i s t o r i c a l  i n c id e n t s .
I t  i s  d i f f ic u l t  to  k n o w  w h a t  k in d  of h i s t o r y  G lu c k m a n  w ou ld  p r o d u c e ,  
f o r  h is  in f o r m a n t s  w e r e  of tw o k in d s  : f i r s t ,  m e m b e r s  o f th e  
ru l in g  c l a s s ,  a n d  s e c o n d ly ,  o th e r  L o z i  w h o m  he a p p a r e n t l y  p a id  
f o r  h is  i n f o r m a t i o n .  G lu c k m a n  f r e e l y  a c k n o w le d g e s  in  c o n v e r s a t i o n  
w h a t  he  r a r e l y  s t a t e s  in  h i s  b o o k s :  t h a t  he  w a s  t r e a t e d  by  th e  L o z i  
a s  a  m u le n a  - " l o r d 11 -  a n d  th a t  one  o f  h i s  c h ie f  a s s i s t a n t s  w a s  
M w en d a w e li  L e w a n ik a ,  h a l f - b r o t h e r  o f th e  p r e s e n t  L i tu n g a ,  who is  
now  c h ie f  of th e  M a n k o y a  K u ta  an d , a s  I s a w  d u r in g  m y  t im e  in  L e a lu i ,  
one  of th e  f i e r c e s t  t r a d i t i o n a l i s t s  in  th e  ru l in g  c l a s s .  M o r e o v e r ,
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a s  he a l s o  k n o w s ,  G lu c k m a n  w a s  g iv e n  th e  s o b r i q u e t  M a k a p w e k a  
by  th e  L o z i ,  m e a n in g  " th e  one  who g i v e s '1, a n d  m a n y  of m y  
i n f o r m a n t s  c o n f i r m e d  th e  im p l i c a t i o n s  of t h i s  n a m e .  M r .  P h i l i p  
S i lv e r m a n ,  an  A m e r i c a n  s c h o l a r  s tu d y in g  lo c a l  g o v e r n m e n t  in  
B a r o t s e l a n d  h a s  r e c e n t l y  c o r r o b o r a t e d  th e  s a m e  f a c t :  m o s t  L o z i  
to d ay  c o n s i d e r  t h a t  G lu c k m a n  r e c e i v e d  m u c h  i n f o r m a t i o n  of d u b io u s  
r e l i a b i l i t y  by L o z i  who w e r e  s im p ly  i n t e r e s t e d  in  g e t t in g  h i s  m o n e y .
N o r  d o e s  G lu c k m a n  u s u a l ly  b o th e r  to  m e n t io n  in  h is  b o o k s  
th a t  th e  l a r g e s t  p r o p o r t i o n  of h is  f i e ld  w o r k  w a s  d o n e  in  u n iq u e  
c i r c u m s t a n c e s ,  th a t  i s ,  w h en  Y e ta  w a s  p a r a l y z e d  a n d  th e  N g a m b e la  
w as a c t in g  a s  P a r a m o u n t  C h ie f .  H is  r e c o n s t r u c t i o n  of th e  L o z i  
p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  w a s  c o n s e q u e n t ly  l a r g e l y  d e r i v e d  f r o m  h e a r s a y  
a c c o u n ts  r a t h e r  th a n  f r o m  w h a t  he  h i m s e l f  w i t n e s s e d .  F in a l ly ,  
G lu c k m a n 1 s g r e a t e s t  v i r t u e  a s  a  s o c i a l  a n th r o p o l o g i s t  o r ig in a l ly  
w as  t h a t  he  d id  n o t  c o n s t r u c t  an  i d e a l  m o d e l ;  h e  p l a c e d  th e  s t r u c t u r e  
of L o z i  s o c ie ty  in  i t s  h i s t o r i c a l  c o n te x t ,  a n d  u s e d  d i f f e r e n t  t e n s e s  to  
s u g g e s t  th e  c o n te m p o r a r y  a p p l i c a b i l i t y  o f  h i s  a n a l y s i s .  G lu c k m a n  
h a s  n o t ,  h o w e v e r ,  m a i n t a i n e d  th i s  p r a c t i c e ,  a n d  in  h is  r e c e n t  w o r k s  
on B a r o t s e l a n d  w r i t e s  l a r g e l y  in  th e  p r e s e n t  t e n s e  a b o u t  p h e n o m e n a  
w h ich  no lo n g e r  h a v e  th e  s ig n i f ic a n c e  w h ic h  th e y  d id  a q u a r t e r  o f a 
c e n tu r y  a g o .  H is  l a t e r  p u b l ic a t io n s ,  t h e r e f o r e ,  m u s t  b e  r e a d  w ith  
e x t r e m e  c a u t io n ,  s in c e  th e y  te n d  to  o b f u s c a t e  r a t h e r  th a n  to  i l l u m in a t e
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th e  e x is t in g  s i tu a t io n .
N e v e r t h e l e s s ,  one  w ou ld  v e r y  m u c h  h a v e  l ik e d  to  h a v e  h a d
G lu c k m a n  a s  an  i n f o r m a n t  f o r  th e  d e c a d e  o f  th e  1 9 4 0 's .  H e  w a s  in
c l o s e  to u c h  w ith  th e  B o m a  an d  w ith  th e  r u l in g  c l a s s ,  a n d  m u s t  p o s s e s s
c o n s i d e r a b l e  k n o w le d g e  of the  p e r io d .  P r e c i s e l y  how  m u c h  he
k n o w s ,  h o w e v e r ,  c a n  n o t  b e  d e d u c e d  f r o m  h is  w r i t i n g s .  F o r
e x a m p le ,  he  w r i t e s :  11 . . . B r i t i s h  i n s i s t e n c e  on  r e f o r m i n g  t h e i r
(L o z i)  a d m i n i s t r a t i o n  in  th e  i n t e r e s t s  of e f f i c ie n c y  a n d  e c o n o m y  h a s
a p p e a r e d  to  th e  p e o p le  a s  an  a t t a c k  on  th e  'h o u s e  of k i r ^ h i p '  i t s e l f .
T h e  c o u n c i l l o r s  w ho g a v e  w ay to  th i s  a t t a c k  h a v e  b e e n  d i s c h a r g e d
by th e  w h o le  n a t io n ,  a f t e r  th e  d e a th  of th e  P a r a m o u n t  C h ie f  who
14a g r e e d  to  th e  r e f o r m s .  " T h e  r e f e r e n c e  of c o u r s e  i s  to  th e  
d i s m i s s a l  of N g a m b e la  W ina  a n d  F r a n c i s  Suu  by M w a n a w in a  w h en  he  
a c c e d e d  in  1948. T h e  p o in t  i s  th a t  th e  i n t e r p r e t a t i o n  i s  t h a t  of th e  
r u l in g  c l iq u e ,  an d ,  a s  w e h a v e  a r g u e d  in  c h a p t e r  s e v e n ,  M w a n a w in a 's  
r e a s o n s  f o r  d i s m i s s i n g  th e  tw o m e n  w e r e  in  f a c t  p e r s o n a l  r a t h e r  
th a n  c o n s t i tu t io n a l .  W h e th e r  G lu c k m a n  o f f e r s  t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  
b e c a u s e  he  b e l i e v e d  th e  r a t i o n a l i z a t i o n s  o f  h is  r u l in g  c l a s s  i n f o r m a n t s ,  
o r  b e c a u s e  h e  w a s  u s in g  a s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  i n c id e n t  to  i l l u s t r a t e  
an  a n a l y t i c a l  g e n e r a l i z a t io n ,  i s  n o t '  know n; p e r h a p s  one  d a y  h e  w i l l  
p ro d u c e  th e  w o rk  w h ic h  w i l l  g iv e  us th e  a n s w e r .
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A g a in ,  o n e  m u s t  r e i t e r a t e  th a t  t h i s  b r i e f  a n a l y s i s  o f s o m e  of
th e  s o u r c e s  I h a v e  u s e d  h a s  d e l i b e r a t e l y  b e e n  d e s t r u c t i v e ,  b u t  one
m u s t  r e p u d ia te  th e  i m p r e s s i o n  th a t ,  th o u g h  a l l  m y  s o u r c e s  w e r e
to  s o m e  e x te n t  c o r r u p t e d  -  b e in g  i n a c c u r a t e ,  b i a s s e d ,  m is l e a d in g ,  o r
i g n o r a n t  -  no v a l id  r e c o n s t r u c t i o n  of L o z i  h i s t o r y  i s  p o s s i b l e .
A ll  s o u r c e s ,  a f t e r  a l l ,  a r e  b i a s s e d ,  w r i t t e n  a s  m u c h  a s  o r a l ,  t h o s e
d e a l in g  w ith  E n g la n d  a s  w e l l  a s  t h o s e  c o n c e r n in g  Z a m b ia .  W e
h a v e  t r i e d  to  s u g g e s t  in  t h i s  c h a p t e r  th e  p e c u l i a r  n a t u r e  of th e
b i a s s e s  of th e  s o u r c e s  a v a i l a b l e  f o r  w r i t in g  th e  h i s t o r y  of a  p a r t
o f  A f r i c a .  It i s  a l s o  c l e a r  th a t  th e  n e x t  n e c e s s a r y  s t e p  f o r  a  m o r e
in te n s iv e  s tu d y  of B a r o t s e l a n d ^  h i s t o r y  m u s t  be  a m o r e  c o n c e r t e d
e f f o r t  to  c o l l e c t  o r a l  t r a d i t i o n  th a n  I w a s  a b le  to  do , a n d  a s  O l iv e r
h a s  s a id ,  ITi t  i s  o b v io u s  t h a t  t h i s  i s  s o m e th in g  w h ic h  w i l l  b e  done
15m a in ly ,  and  do n e  b e s t ,  by  A f r i c a n s  t h e m s e l v e s '1. A b o v e  a l l ,  th e  
p r i o r i t y  s e e m s  to  m e  to  b e  a  N a m i e r - l i k e  s tu d y  of th e  m e m b e r s  of 
th e  r u l in g  c l a s s  d u r in g  L e w a n i k a ’s lo n g  r e i g n .  I b e l i e v e  a  s u s t a i n e d  
e f fo r t  by a L o z i  s tu d e n t  c o u ld  r e s u l t  in  th e  a c c u m u la t io n  of 
s u f f ic ie n t  d a ta  f r o m  o r a l  t r a d i t i o n  to  r e v e a l  th e  c o m p o s i t io n  o f  th e  
d i f f e r e n t  f a c t io n s  w i th in  th e  r u l in g  c l a s s ,  an d  to  s u g g e s t  th e  
i n t e r e s t s  a n d  c o n n e c t io n s  of t h e s e  m e n  w h ic h  a c c o u n t  f o r  t h e  s ta n d  
th ey  took  on  th e  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  o f  th e  t im e :  w h e th e r  o r  n o t  
to a c c e p t  th e  P M S  a n d  B r i t i s h  p r o t e c t io n ,  an d  how  b e s t  to  r e s i s t  
C
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C o m p a n y  e n c r o a c h m e n t s  on  L o z i  s o v e r e i g n t y .
In th e  m e a n w h i le ,  a  p a t t e r n  e m e r g e s  f r o m  th e  g e n e r a l  
q u e s t io n  of how  w r i t t e n  E u r o p e a n  a n d  o r a l  L o z i  s o u r c e s  h a v e  
c o m p le m e n te d  e a c h  o t h e r  in  th e  w r i t in g  of t h i s  t h e s i s .  F o r  th e  
c u m u la t iv e  e f f e c t  of L o z i  t e s t i m o n i e s  w a s  to  evok e  a  q u a l i t a t iv e ly  
d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n  of th e  m a in  t h e m e s  an d  p r o b l e m s  in  th e  
m o d e r n  h i s t o r y  of B a r o t s e l a n d  f r o m  t h a t  s u g g e s t e d  by th e  w r i t t e n  
s o u r c e s .
F r o m  th e  l a t t e r ,  o n e  c o n ju r e s  up a n  im a g e  of a  c h a o t ic ,  
s a v a g e  s o c ie ty ,  w h ic h  i s  s a v e d  f r o m  i t s e l f  by  C h r i s t i a n i t y ,  th e  
C o m p an y  a n d  th e  Q u e e n ;  i t  th e n  e x i s t s  c o n te n te d ly  f o r  m o r e  th a n  
h a lf  a  c e n tu r y  in  i t s  i s o l a t i o n  a s  a ’’l iv in g  m u s e u m " ,  u n t i l  p e a c e  a n d  
h a rm o n y  a r e  d i s r u p t e d  in  th e  1 9 6 0 's  by  " o u t s id e  a g i t a t o r s " .
T h e  L o z i  p i c t u r e  i s  s u b s ta n t i a l ly  d i f f e r e n t .  A w is e  k in g ,  
p e r c e iv in g  th e  s ig n i f ic a n c e  of th e  S c r a m b l e ,  t a k e s  th e  i n i t i a t i v e  in  
r e q u e s t in g  B r i t i s h  p r o t e c t i o n .  He is  d e c e iv e d  in to  " s e l l i n g ’’ h i s  
c o u n t r y  i n s t e a d  to  a c o m m e r c i a l  c o m p a n y ,  w h ic h  d e p r i v e s  h im  of 
m o s t  of h is  c u s t o m a r y  p o w e r s  a n d  h is  c o u n t r y  of i t s  e m p i r e .  W hen  
B r i t a i n  f in a l ly  a s s u m e s  d i r e c t  o v e r r u l e ,  th e  n ew  K ing  r e q u e s t s  th e  
r e s t o r a t i o n  of th e  p o w e r s  s to le n  f r o m  h is  f a t h e r ,  b u t  in  v a in .
H e r e  L o z i  i n t e r p r e t a t i o n s  d i v e r g e .  O p p o n e n ts  of U N IP s e e  th e  
r e f u s a l  to  a l lo w  B a r o t s e l a n d  to  s e c e d e  f r o m  Z a m b ia  a s  th e  f i n a l
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b e t r a y a l  by B r i t a i n  of i t s  t r e a t i e s  w i th  L e w a n ik a .  N a t io n a l i s t  
s u p p o r t e r s  s e e  th e  P a r a m o u n t  C h ie f  a s  a  r e a c t i o n a r y ,  r e f u s in g  
to  a l lo w  th e  L o z i  to  ta k e  t h e i r  p r o p e r  p l a c e s  a s  l e a d e r s  o f  a 
d e v e lo p in g ,  p r o g r e s s i v e  Z a m b ia .
I t  i s  on ly  th r o u g h  a  c a r e f u l  b a la n c in g  of t h e s e  c o n f l i c t in g  
c l a im s  th a t  a n y th in g  l ik e  a  r e a s o n a b l y  a c c u r a t e  r e c o n s t r u c t i o n  
of L o z i  h i s t o r y  i s  p o s s ib l e .
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B . ORAL SO U R C ES
(i) L o z i  in f o r m a n t s  (d a ta  to  N o v e m b e r  1965)
L .  A . AM BANW A
B o r n  1896 a t  L e a lu i .  A t te n d e d  L e a lu i  P M S  s c h o o l  u n d e r  A d o lp h  
J a l l a .  F a t h e r ,  A k a ta m a ,  w a s  in d u n a  a t  L e a l u i .  M o th e r ,  
m e m b e r  of r o y a l  f a m i ly ,  s i s t e r  of l a t e  c h ie f  L u b in d a ,  so n  of 
K ing L e w a n ik a .
B e c a m e  s i l a lo  in d u n a  1 9 3 4 -3 6  th e n  t r a n s f e r r e d  a s  in d u n a  to  
M w and i K u ta ,  S e sh e k e  D i s t r i c t .  1964 b e c a m e  C h ie f  J u d g e ,
M w andi K u ta .
M UIMUI ANAKANDI
B o rn  1901 in  L e a lu i .  F a t h e r  w a s  in d u n a  N a m a m b a  in  L e a lu i  
f r o m  1875 u n til  h is  d e a th  in  1931. E d u c a te d  S e fu la  P M S  S ch o o l 
f o r  f iv e  y e a r s .  1925 b e c a m e  H e a d  T e a c h e r  a t  L o a t i l e  (L e a lu i )
PM S s c h o o l .  1929 a p p o in te d  in d u n a  N a m b a y o  a t  L e a lu i .
L o s t  t i t l e  a f t e r  a l l e g e d  im p l i c a t i o n  in  p lo t  a g a i n s t  Y e ta  in  1937. 
R e tu r n e d  to  h is  v i l l a g e .  1963 a p p o in te d  by  M w a n a w in a  a s  one  
of th e  n o m in a te d  m e m b e r s  of th e  B a r o t s e  N a t io n a l  C o u n c i l .
MUBUKW ANU M A TA A IM ANDI
B o rn  1905 in  L e a lu i .  F a t h e r ,  th e  g r a n d s o n  of M u la m b w a ’s 
g r a n d d a u g h te r ,  w as  in d u n a  in  L e a lu i  an d  N g a m b e la  M a ta a ,  1 9 2 1 -9 .
L e w a n ik a  s e n t  h im  to  P M S  S c h o o ls  in  B a s u to la n d  f o r  f o u r  y e a r s  
and  th e n  to Z o n n e b lo e m  C o l le g e ,  C a p e  T o w n  w h e r e  h e  r e a c h e d  th e  
e q u iv a le n t  of G C E .
R e tu r n e d  1917 a s  i n t e r p r e t e r  a n d  s e c r e t a r y  to  Y e ta  a n d  th e  
N a t io n a l  C o u n c il  u n t i l  1929 w h en  b o th  he  a n d  h i s  f a t h e r  w e r e  
d i s m i s s e d  a f t e r  b e in g  a c q u i t t e d  of a m u r d e r  c h a r g e  a n d  th ey  
r e t u r n e d  to  t h e i r  v i l l a g e .
1941, Im a n d i  r e c a l l e d  to  L e a lu i  by N g a m b e la  W ina  to  r e j o i n  th e  
K u ta . A p p o in te d  L a b o u r  in d u n a  f o r  B a r o t s e l a n d ,  1943.
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1945 Im w ik o  a p p o in te d  Im a n d i  to  be  o n e  of th e  L o z i  m e m b e r s  
of th e  A f r i c a n  R e p r e s e n t a t i v e  C o u n c i l  a n d  p r o m o te d  to  Ind u n a  
Iny a m a  w i n a .
1948, m a d e  E d u c a t io n  Indiana f o r  B a r o t s e l a n d  and  r e m a i n e d  
w i th  th e  A f r i c a n  R e p r e s e n t a t i v e  C o u n c i l  u n t i l  1950. L a t e r  
p r o m o te d  to  Induna  Im a n d i .
R e s u m e d  h is  E d u c a t io n  p o s t  in  1957 u n t i l  A p r i l  1965 w h en  
D e p a r t m e n t a l  In d u n as  w e r e  a b o l i s h e d .  S e v e r a l  t im e s  in  1963 
an d  1964 r e p r e s e n t e d  L o z i  r u l in g  c l a s s  in  n e g o t i a t io n s  w ith  
UN IP g o v e rn m e n t .
L IF U N A N A  A K ABESW A IM ASIKU
B o r n  1921 in  N a lo lo ,  so n  of A k a b e s w a  I m a s ik u ,  a  S e v e n th  D a y  
A d v e n t i s t  S cho o l T e a c h e r  who m a r r i e d  I l ia y a m u p u ,  d a u g h te r  of 
M u y a b an g o , d a u g h te r  of L e w a n ik a .  H is  f a t h e r  b e c a m e  N g a m b e la  
to  M w a n a w in a ,  1 9 5 6 -1 9 6 2 .
L ifu n a n a  I m a s ik u  s e n t  to  SDA s c h o o ls  in  N o r t h e r n  R h o d e s ia  to  
S ta n d a r d  VI, th e n  th e  SDA T r a i n in g  C o l le g e  in  B u la w a y o  to  
F o r m  II a n d  s t a y e d  t h e r e  f o r  a f u r t h e r  tw o y e a r s  t r a i n in g  t e a c h e r s .  
1942, r e t u r n e d  a s  H e ad  T e a c h e r  to  SDA S ch o o l  a t  L u im b a  H i l l .  
1 9 4 5 -4 8 , e m p lo y e d  by N o r t h e r n  R h o d e s ia n  G o v e r n m e n t .
1951, T h e  P a r a m o u n t  C h ie f  r e q u e s t e d  t h a t  h e  b e  t r a n s f e r r e d  to  
th e  B a r o t s e  G o v e rn m e n t  a s  a s s i s t a n t  p r i v a t e  s e c r e t a r y  to  
M w a n a w in a .  A f t e r  D a n ie l  M u k o b o to !s m y s t e r i o u s  d e a th  in  
1961, I m a s ik u  s u c c e e d e d  a s  M w a n a w in a 1 s p r i v a t e  s e c r e t a r y .
IN A M BA O  IN D O PU
B o r n  a b o u t  1895 in  S e n a n g a ,  r e l a t e d  to  th e  r o y a l  f a m i ly .
M a t e r n a l  g r a n d f a th e r  w a s  th e  b r o t h e r  of L ew a n ik a* s  m o t h e r .
F a t h e r  w a s  a  N a lo lo  in d u n a .
S en t to  S e n a n g a  P M S S c h o o l  u n t i l  1914 . B e c a m e  a  h o u s e  s e r v a n t  
in  S a l i s b u r y  1 9 1 5 -1 7 .  R e tu r n e d  to  S e n a n g a  a n d  w o rk e d  a s  
f u r n i t u r e  m a k e r .  1928 b u i l t  a  s t o r e  f o r  a  E u r o p e a n  a n d  s t a r t e d  
wood c a r v i n g .  T h e  King a p p o in te d  h im  to a n  in d u n a s h ip  a n d  m a d e  
h im  o f f ic ia l  r o y a l  c a r v e r .
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L IS U L U  B A T U K E  KA LIM U K W A
B o r n  d u r in g  S ip o p a ’s r e i g n  a b o u t  100 y e a r s  a g o .  Son of 
K a l im u k w a  M u la n z ia n i ,  s e n i o r  r e p r e s e n t a t i v e  in d u n a  a t  S e s h e k e  
who w a s  s u c c e e d e d  by  h is  e ld e s t  so n ,  S i tw a la  M u la n z ia n i .
1885 L e w a n ik a  r e t u r n e d  f r o m  M a s h i  a n d  L i s u l u  e s c a p e d  w i th  
h is  b r o t h e r  S i tw a la  to  M a to k a la n d  in  th e  S o u th e rn  P r o v i n c e .
1888 th e y  r e t u r n e d  s e e k in g  r e v e n g e  b u t  w e r e  d r i v e n  b a c k .
S i tw a la  k i l l e d  by th e  N d e b e le  a n d  L i s u l u  w a s  t a k e n  a s  s l a v e  b y  
t h e m .  E s c a p e d  d u r in g  th e  N d e b e le  u p r i s i n g  a g a i n s t  B r i t i s h  
Sou th  A f r i c a  C o m p a n y ,  1896, a n d  r e t u r n e d  to  B a r o t s e l a n d  in  
c o m p a n y  w ith  C o r y n d o n ^  b a n d  in  1897 . L e w a n ik a  f o r g a v e  h im  
a n d  he w as  a l lo w e d  to  r e t i r e  to  v i l l a g e  S iw e la  n e a r  S e fu la  a n d  h a s  
s in c e  b e e n  s u p p o r t e d  b y  r e l a t i v e s .
J .  K. K A PO T A
B o r n  1902 in  M a b u m b u  n e a r  M ong u , so n  of v i l l a g e  h e a d m a n  
a n d  s i l a lo  in d u n a .  S en t  to  M a b u m b u  P M S  S c h o o l ,  1 9 1 3 -1 9 1 8 ,  to  
s t a n d a r d  III. T h e n  s p e n t  f o u r  y e a r s  a t  S e fu la  T e a c h e r  T r a i n in g  
Schoo l to F o r m  I . T a u g h t  a t  L u w a m b a  M is s i o n  f o r  o ne  y e a r  
an d  th e n  jo in e d  th e  33JSA P o l i c e  in  S o u th e r n  R h o d e s ia  f o r  tw o y e a r s .  
T h en  w o rk e d  a s  a s t o r e  a s s i s t a n t  in  S ou th  W e s t  A f r i c a  f o r  
e ig h te e n  m o n th s .  R e tu r n e d  h o m e  in  1927 a n d  t a u g h t  f o r  a  y e a r  a t  
M a b u m b u  S c h o o l .  J o in e d  th e  g o v e r n m e n t  s e r v i c e  a s  B o m a  c l e r k  
an d  c o u r t  i n t e r p r e t e r .  1947 a p p o in te d  by  Im w ik o  a s  in d u n a  
L u y an g a  in  L e a lu i ,  b u t  a f t e r  d i f f e r e n c e s  w i th  M w a n a w in a ,  he  
r e s i g n e d  o r  w a s  d i s m i s s e d  in  1951, A g a in  b e c a m e  B o m a  c l e r k  in  
M ongu  w h e r e  he  i s  s t i l l  e m p lo y e d .
M U TA M BEK W A  KAW ANA
B o r n  c .  1888 in  th e  S e s h e k e  d i s t r i c t .  F a t h e r  s e n t  by  S ipopa  
to  be  r e p r e s e n t a t i v e  in d u n a  a t  S e s h e k e  so o n  a f t e r  th e  K o lo lo  w e r e  
o v e r th r o w n  in  1864.
S en t to  P M S  S ch o o l  to  s t a n d a r d  II, th e n  w o r k e d  on  th e  r a i l w a y s  
in  B u law ayo  f o r  f iv e  y e a r s .  R e tu r n e d  to  B a r o t s e l a n d ,  th e n  I 9 I 6 
w en t to  L iv in g s to n e  f o r  s e v e n  y e a r s  u n t i l  h is  f a t h e r  d ie d  a n d  he  
r e t u r n e d  to  S e s h e k e  a n d  m a d e  a n  in d u n a .  L a t e r  p r o m o te d  to  on e  
of th e  s e n io r  t i t l e s  in  th e  K u ta .  H e r e t i r e d  in  1965. A  r e l a t i v e l y  
e a r ly  s u p p o r t e r  of U N IP .
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D A N IE L  KASINA K E N D A L A
B o r n  1921 in  Y uba v i l l a g e  n e a r  L im u lu n g a .  P M S  S c h o o ls  to  
s t a n d a r d  III . 194 23 J e a n e s  S c h o o l ,  M a z a b u k a  to  s t a n d a r d  IV . 
J o in e d  R h o d e s ia  R a i lw a y s ,  B u la w a y o  a s  p o r t e r ,  t h e n  a s s i s t a n t  
c o n d u c to r .  1953, p r o m o te d  to  a s s i s t a n t  t r a i n  i n s p e c t o r .
F a t h e r  d ie d  1954 a n d  he  r e t u r n e d  to  B a r o t s e l a n d  to  s u c c e e d  a s  
M w en e  (C h ie f)  K e n d a la  -  one  of th e  tw o  c h ie f s  of th e  M bu n d a  
l iv in g  in  B a r o t s e l a n d .  H a s  s in c e  th e n  b e e n  P r e s i d e n t  of 
s e v e r a l  m in o r  K u ta s ,  a n d  a l s o  s i t s  on  th e  N a t io n a l  C o u n c i l  in  
h is  c a p a c i ty  a s  M b u n d a  C h ie f .  C o n s i d e r e d  a  c h ie f  of th e  L o z i  
r o y a l  f a m i ly .
K A FU N D U K A  M U BUKW AN U L IA T IT IM A
B o r n  1902 in  L e a lu i .  A  d i r e c t  d e s c e n d a n t  o f  K in g  M u la m b w a .  
S i lu m e lu m e ,  who w a s  K ing a f t e r  M u la m b w a ,  w a s  h i s  g r e a t ­
g r a n d f a t h e r .  H is  f a t h e r  w a s  c h ie f  c o u n c i l l o r  o f  L u k u lu  K u ta .
E d u c a te d  to  s t a n d a r d  IV a t  P M S  S ch o o l  M a b u m b u .  1922 jo in e d  
h i s  f a t h e r  a t  L u k u lu  an d  in  1925 s u c c e e d e d  h im  a s  c h ie f  of L u k u lu .  
A l le g e d ly  im p l i c a t e d  in  p lo t  in 1937 a g a i n s t  K ing  Y e ta  a n d  
d e p r iv e d  of h is  c h ie f t a in s h ip .  B e c a m e  f a r m e r  u n t i l  1944 .
T h e n  d e a l t  in  v a r i o u s  t r a d i n g  v e n t u r e s  u n t i l  1950, w h en  h e  o p e n e d  
a  s t o r e  in  S e s h e k e ,  w h ic h  he  l e f t  in  i9 6 0  to  b e c o m e  a n  o r g a n i z e r  
f o r  U N IP . R e tu r n e d  1962 to B a r o t s e l a n d  to  c a m p a ig n  f o r  
N a l i lu n g w e  and  W in a .  S u c c e s s f u l ly  s to o d  f o r  S e s h e k e  in  1963 in  
th e  N a t io n a l  C o u n c i l  (K a te n g o )  e l e c t io n .  L a t e r  a p p o in te d  to  
Z a m b ia n  H o u se  of C h ie f s .  W id e ly  k n o w n  a s  1,th e  u n c le  o f  U N IP '1.
M OB IT AMWIND E  L IB A T I
B o r n  1906 in  M ongu . F a t h e r  a  m e m b e r  o f  L e a l u i  K u ta  u n t i l  
h e  d ie d  in  1939. M o th e r  a  c o m m o n e r .  E d u c a te d  a t  S e fu la  P M S  
S choo l to  s t a n d a r d  V I .  T h e n  w o r k e d  in  L iv in g s to n e  u n t i l  1938 .
H e s u c c e e d e d  h is  f a t h e r  a n d  b e c a m e  D i s t r i c t  E d u c a t io n  In d u n a ,  
M w an d i (S e sh e k e )  K u ta .  R e m a in e d  E d u c a t io n  o f f i c e r  u n t i l  1965 
w hen  th e  new  g o v e r n m e n t  s y s t e m  a b o l i s h e d  h i s  p o s t .  N ow  
v i l l a g e  h e a d m a n ,  S e s h e k e  D i s t r i c t .
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N G O M B A L A  L U B IT A
B o rn  1929 a t  L e a l u i .  H is  m o t h e r  w as  L e w a n ik a 1 s d a u g h te r .  
E d u c a te d  in  N o r t h e r n  R h o d e s i a  a n d  South  A f r i c a  to  F o r m  V I.
N ow  c l a im s  to  be  do in g  c o r r e s p o n d e n c e  c o u r s e  w i th  O x fo rd  
f o r  B .S c .  ( E c o n o m ic s ) .
1950 b e c a m e  S a le s  M a n a g e r  in  a  s t o r e  in  B e c h u a n a la n d .  A r r e s t e d  
f o r  g o ld  sm u g g l in g  a n d  h e ld  f o r  n in e  m o n th s .  R e tu r n e d  to  
N o r t h e r n  R h o d e s ia  a n d  b e c a m e  c l e r k  f o r  th e  M u n ic ip a l  C o u n c i l  of 
L u a n s h y a .  A r r e s t e d  1959 a s  m e m b e r  of UN IP; f r e e d ,  b u t  l o s t  
h is  jo b .  B e c a m e  l e a d in g  m e m b e r  of th e  B a r o t s e  A n t i - S e c e s s i o n  
M o v e m e n t ,  a  U N IP o r g a n i z a t i o n  . 1962, M u n a k a y u m b a  S ip a lo
b u r n t  by a  p e t r o l  b o m b .  L u b i t a  b e l ie v e d  UNIP B e m b a  s u p p o r t e r s  
r e s p o n s i b l e  a n d  q u i t  U N IP  to  jo in  th e  S ic a b a  P a r t y ,  l a t e r  b e c o m in g  
P r e s i d e n t .  S ic a b a  b e c a m e  a f f i l i a t e d  w ith  ANC b u t  th e  p a r t y  w a s  
so o n  d i s b a n d e d .  A p p a r e n t ly  u n d e r to o k  s e c r e t  m i s s i o n  f o r  
P a r a m o u n t  C h ie f ,  e a r l y  1964, b u t  th en  r e t u r n e d  to  U N IP .
MWANA M A L I
B o r n  1910 in  M w an d i.  F a t h e r ,  M w an g a , v i l l a g e  h e a d m a n .
M o th e r  a S u b iya . E d u c a te d  to  s t a n d a r d  II  P M S  S c h o o l  M w a n d i .
1942 b e c a m e  s i l a lo  in d u n a  -  h a d  b e e n  s u p e r v i s o r : ,  f o r  Z a m b e s i  
S a w m il ls  C o m p a n y  in  L iv in g s to n e  s in c e  1937.
1949 a p p o in te d  in d u n a  of M w an d i (Seiieke) K u ta .
G R IF F IT H S  M U SIA L IK E  M UKANDE
B o r n  1912 a t  N a m a e n y a ,  n e a r  S e fu la .  F a t h e r  a n  e v a n g e l i s t ,  
c o n v e r t e d  by  C o i l l a r d .  M o th e r  a r e l a t i v e  of a n  in d u n a .
E d u c a te d  a t  S e fu la  P M S  a n d  B u law ay o  to  1934 . W o rk e d  a s  
a c c o u n ts  c l e r k ,  th e n  b e c a m e  D i s t r i c t  T r e a s u r e r  to  Im w ik o  u n t i l  
latfer b e c a m e  P a r a m o u n t  C h ie f ,  and  he w as  p r o m o te d  to  C e n t r a l  
T r e a s u r e r  f o r  th e  B a r o t s e  G o v e rn m e n t  u n t i l  1963. S en t  to  
O xfo rd  U n iv e r s i ty  f o r  s ix  m o n th s  c o u r s e  on  L o c a l  G o v e r n m e n t .  
J o in e d  S ic a b a  P a r t y  1962 a n d  s to o d  u n s u c c e s s f u l l y  a s  o n e  o f  i t s  
c a n d id a te s  in  th e  1962 n a t io n a l  e le c t io n .  Q u i t  1963 w h e n  h e  
l e a r n t  i t  w a s  f in a n c e d  by  W e le n s k y ’s U n ited  F e d e r a l  P a r t y .
Now h a s  a s t o r e  in  L if e lo  v i l l a g e ,  M ongu d i s t r i c t .
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YUYI W AM UNYIM A M U P A T U
B o rn  1898. F a t h e r  w a s  h e a d  b o d y g u a rd  to  L e w a n ik a .  A f t e r  
a t te n d in g  S e fu la  P M S  s c h o o l ,  L e w a n ik a  s e n t  h im  to  L o v e d a le  
C o l le g e  in  S ou th  A f r i c a ,  t o g e t h e r  w i th  tw o  of th e  k i n g ' s  ow n s o n s ,  
u n t i l  1914. R e tu r n e d  to  B a r o t s e l a n d  a s  s t o r e  a s s i s t a n t .
1915, t a u g h t  a t  B a r o t s e  N a t io n a l  S cho o l u n t i l  1926 w h en  a  n ew  
h e a d m a s t e r ,  H o l la n d ,  l o w e r e d  th e  s y l l a b u s . M u p a tu  o b je c te d  
a n d  l o s t  h is  jo b .  S e n t  to  a n o th e r  s c h o o l  n e a r  L iv i n g s t o n e .  
R e tu r n e d  to  B a r o t s e l a n d  in  1929 a n d  w a s  th e  f i r s t  L o z i  to  own 
a  t r a d in g  s t o r e .  1934, th e  s t o r e  w a s  b u rn td o w n  a n d  h e  l o s t  a l l  
h is  s a v in g s .
1936, C o t t r e l l ,  th e  n ew  p r i n c i p a l ,  in v i te d  h i m  to  r e t u r n  to  BNS 
but f i r s t  s e n t  h im  to  be  t r a i n e d  a s  a  t e a c h e r - s u p e r v i s o r  a t  
J e a n e s  S cho o l,  M a z a b u k a .  1943 b e c a m e  t r a d e r  a g a i n  a n d  a l s o  
o p en ed  a  s c h o o l  in  L im u lu n g a  f o r  u n d e r p r i v i l e g e d  y o u n g  m e n ,  
"M a k ap e k w a  S ch o o l"  -  " th e  r e j e c t e d " .  1949> M w a n a w in a  
a p p o in te d  h im  A d m i n i s t r a t i v e  S e c r e t a r y  to th e  B N G  a n d  in d u n a  
r e s p o n s i b l e  f o r  e d u c a t io n .  H e  r e m a i n e d  t h e r e  u n t i l  195 6 -  
bu t  sa w  m o r e  and  m o r e  of th e  s u f f e r in g  of b o y s  t h r o w n  o u t  of 
s c h o o l  a n d  a s k s  to  r e o p e n  h is  s c h o o l .  P e r m i s s i o n  is  d e n ie d  
h im  by th e  K u ta  and  he  r e t u r n e d  to  t r a d i n g .  J o i n e d  o p p o s i t io n  
to  M w an aw in a  f o r  a  s h o r t  t i m e  in  m i d - f i f t i e s ,  b u t  k e p t  a p p ly in g  
f o r  h is  s c h o o l  u n t i l  1963 w hen  he w a s  f in a l ly  a l lo w e d  to  r e - o p e n  i t .
O r ig in a l  m e m b e r  of th e  S ic a b a  P a r t y  b u t  q u i t  w h e n  h e  fo u n d  i t  
w as  f in a n c e d  by th e  U n ited  F e d e r a l  P a r t y .  C la im s  to  kn ow  
m u c h  of o r a l  t r a d i t i o n  b e c a u s e  of th e  L o z i  c u s to m  th a t  young  
boys m u s t  l i s t e n  to  th e  s t o r i e s  of th e  o ld  m e n  a r o u n d  th e  f i r e s  
a t  n ig h t .  H as  h i m s e l f  w r i t t e n  t h r e e  s h o r t  b o o k le ts  on  a s p e c t s  
of L o z i  h i s t o r y .
MBANGA M U TE M W A
B o r n  1929 in  L e a lu i .  H is  f a t h e r ,  a  s e n i o r  in d u n a  t i t l e d  K a lo n g a ,  
w as  a  tSubiya a n d  h is  m o th e r  a  L o z i - T o k a .  E d u c a t e d  a t  P M S  
sc h o o ls  to  s t a n d a r d  VI, th e n  L o v e d a le  C o l le g e ,  S o u th  A f r i c a  f o r  
e ig h te e n  m o n th s .  195 0, r e t u r n e d  to  N o r t h e r n  R h o d e s i a  a s  P o s t  
Office  c l e r k  u n t i l  1965. T h e n  b e c a m e  R e g io n a l  P r o d u c e  B u y e r  
in  M ongu  fo r  th e  B a r o t s e  P r o v i n c e  A g r i c u l t u r a l  R u r a l  M a r k e t in g  
B o a r d .
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J o in e d  Z a m b ia n  A f r i c a n  N a t io n a l  C o n g r e s s  1958; h a s  r e m a i n e d  
a c t iv e  m e m b e r  of U N IP , h e lp in g  in  1963 to  o r g a n i z e  th e  
B a r o t s e l a n d  P r o v i n c i a l  E l e c t i o n .  A lso  v e r y  i n t e r e s t e d  in  L o z i  
h i s t o r y  and  h a s  c o m p le te d  an  u n p u b l ish e d  w o rk ,  T h e  N g a m b e la s  
of B a r o t s e l a n d .
M U H A LI M U TE M A
B o rn  1922 in  N a lo lo .  M o t h e r 's  f a t h e r  w a s  a c o u s in  to  L e w a n ik a  
and  m e m b e r  of th e  h o u se h o ld  of M okw ae of N a lo lo  a n d  fo u g h t  
in th e  1884-5  r e b e l l i o n .
E d u c a te d  PM S sc h o o l  to  s t a n d a r d  VI and  T e a c h e r s  T r a i n in g  
Schoo l a t  S e fu la .  B e c a m e  p r i m a r y  s c h o o l  t e a c h e r  in  1943 a n d  
h a s  ta u g h t  a l l  o v e r  B a r o t s e l a n d .  C a m e  to  M w an d i P r i m a r y  
Schoo l, S e sh e k e  D i s t r i c t ,  in  i9 6 0 .  L e a r n e d  m o s t  o f  h i s  h i s t o r y  
f r o m  h is  m o t h e r ' s  f a t h e r .
PA RA M O U N T C H IE F  MWANAWINA III
F o u r t h  son  of L e w a n ik a .  B o r n  a t  L e a lu i .  E a r l y  e d u c a t io n  a t  
PM S s c h o o ls .  1908 s e n t  to  L o v e d a le  C o l le g e ,  Sou th  A f r i c a .  
C o m p le te d  e d u c a t io n  1913 . R e tu r n e d  a s  s e c r e t a r y  a n d  i n t e r p r e t e r  
to  h is  f a t h e r .  W o rk e d  in  c lo s e  c o o p e r a t io n  w ith  th e  g o v e r n m e n t  
fo r  th e  w a r  e f fo r t  d u r in g  th e  two w o r ld  w a r s .  H is  s e r v i c e s  w e r e  
r e c o g n iz e d  by th e  a w a r d  in  1946, of th e  K in g 's  S i lv e r  M e d a l  f o r  
c h ie f s  and  th e  c o r o n a t io n  m e d a l  in  1953. A s e n i o r  a d v i s o r  of 
h is  b r o t h e r  Y e ta  u n t i l  1939. T h e n  a p p o in te d  C h ie f  of M a n k o y a  
K uta  u n ti l  1948. S u c c e e d e d  Im w iko  a s  P a r a m o u n t  C h ie f ,  1948 
un til  p r e s e n t .  H is  p o l ic i e s  a s s u r e d  th e  d e s t r u c t i o n  of th e  t r a d i t i o n a l  
L o z i  ru l in g  c l a s s  o n ce  U N IP  b e c a m e  th e  g o v e r n m e n t .
MOOKA NAWA
B o r n  1897, S enanga  d i s t r i c t .  F a t h e r ,  N aw a , so n  of C h ie f  
M o s o k a ta n i  of C h o m a  d i s t r i c t .  M o th e r  w as  d a u g h te r  o f  N g a m b e la  
S i lu m b a , L e w a n ik a 's  N g a m b e la  (1 8 7 8 -8 4 ) .
A tte n d e d  PM S s c h o o ls  u n t i l  1911 a n d  b e c a m e  a  m e s s e n g e r .
1937, c l e r k  a t  N g o m a  K u ta .  1942, s t e w a r d  of C h ie f  Im w ik o  a t  
M w and i. 1947, a p p o in te d  a g r i c u l t u r e  in d u n a  a t  M w an d i  K u ta ,  
S e sh e k e  D i s t r i c t ,  r e m a in e d  in d u n a  a t  M w andi u n t i l  th e  p r e s e n t .
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IL U K U I N JE K W A
B o r n  1923 a t  M o n g u . H is  f a t h e r !s g r a n d f a t h e r  w a s  N je k w a ,
K ing  S ip o p a Ts N g a m b e la ;  h i s  g r a n d f a t h e r  w a s  in d u n a  in  c h a r g e  
of a  s i l a lo  a n d  h i s  f a t h e r  w a s  c h o s e n  by  N g a m b e la  M o k a m b a  
to  go to  B a r o t s e  N a t io n a l  S ch oo l w h e r e  h e  l e a r n e d  to  b e c o m e  a  
c l e r k  a n d  w o rk e d  f o r  E u r o p e a n s  in  B o m a s  a c r o s s  B a r o t s e l a n d ;  
bu t  he  d ie d  you ng  a n d  n e v e r  a t t a in e d  in d u n a s h ip .
E d u c a te d  M a b u m b u  a n d  L u k o n a  P M S  s c h o o ls  to  s t a n d a r d  V I.
A f t e r  s c h o o l  in  1942 h e  w o rk e d  f o r  M w an a w in a  a s  h is  t r e a s u r y  
c l e r k  a n d  p r i v a t e  s e c r e t a r y  in  M a n k o y a  K u ta  to  1945 . J o in e d  
c e n t r a l  g o v e rn m e n t  a s  h e a l th  c l e r k  in  M o n g u  1 9 5 2 -5  6. T h e n  
w o r k e d  in  B e c h u a n a la n d  a s  i n t e r p r e t e r  an d  c l e r k  of th e  c o u r t .
E y e  t r o u b le  c a u s e d  h im  to  l o s e  h is  jo b  a n d  h e  w o r k e d  a t  v a r i o u s  
t r a d e s  u n t i l  e m p lo y e d  a s  b o o k k e e p e r  f o r  a  r e t a i l  s t o r e  in  M on gu , 
A p r i l  1965.
HASTINGS NDANGW A N O Y O O
B o r n  1928 in  S ik a n d i  v i l l a g e ,  M o n g u  d i s t r i c t .  F a t h e r ,  a n  
e v a n g e l i s t  a n d  t e a c h e r  f o r  th e  P M S  a n d  v e r y  d i s t a n t l y  r e l a t e d  to  
th e  f i r s t  N g a m b e la  Im b u la .  H is  m o t h e r  a l s o  a  c o m m o n e r  a l th o u g h  
s o m e  of h e r  a n c e s t o r s  w e r e  N g a m b e l a s .
E d u c a te d  a t  P M S S c h o o ls  to  s t a n d a r d  V I .  1948, jo in e d  L u s a k a  
M e d ic a l  S choo l f o r  f o u r  y e a r s .  M e d ic a l  c e r t i f i c a t e  h e ld  b a c k  f o r  
s ix  m o n th s  b e c a u s e  of h is  o p p o s i t io n  to  F e d e r a t i o n .  L a t e r  
b e c a m e  a m e d i c a l  a s s i s t a n t  f o r  th e  M i n i s t r y  o f  H e a l th  in  M ongu , 
w h ic h  w as  t a k e n  o v e r  in  1956 by  th e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t .
N oyoo , a l r e a d y  a  s t r o n g  ANC s u p p o r t e r ,  r e s i g n e d  in  p r o t e s t  
and  r e t u r n e d  to  o p e n  a sh o p  in  B a r o t s e l a n d .  A c t iv e  in  u n d e r ­
g ro u n d  U N IP c i r c l e s  u n t i l  1963 . E l e c t e d  a s  U N IP  m e m b e r  to  
th e  B a r o t s e  N a t io n a l  C o u n c i l .  A p p o in te d  a s s i s t a n t  N g a m b e la  
M a r c h  1964 a n d  N g a m b e la ,  D e c e m b e r  1964. T e m p o r a r i l y  
s u s p e n d e d  f r o m  U N IP  f o r  r e f u s in g  to  fo l lo w  p a r t y  l in e ,  m i d - 1964.
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SA M U EL  SHAPA
B o r n  1926 a t  K a la b o .  A n c e s to r s  w e r e  in d u n a s  b u t  p a r e n t s  
w e r e  " o r d i n a r y  L o z i " .
E d u c a te d  a t  S ev en th  D ay  A d v e n t is t  C o l le g e ,  R h o d e s ia  a n d  
b e c a m e  a c o n v e r t .
R e tu r n e d  to  L iu m b a  H il l  SDA M is s io n  S cho o l a s  a n  e v a n g e l i s t  
and  s c h o o l  s u p e r v i s o r .  O rd a in e d  a s  p a s t o r  1950 . F i e ld  
p a s t o r  in  M ongu  1 9 5 2 -5 9 . T r a n s f e r r e d  to  S i to t i  M is s io n  a n d  
S choo l, n e a r  S enan ga  a s  a c t in g  d i r e c t o r ,  m a n a g e r  of 
s c h o o ls  a n d  p a s t o r .
N D A M BO  SIM ALUM BA
B o r n  1913 a t  N a lo lo .  F a t h e r  a  s t e w a r d  of M ok w ae  M a ta u k a  
of N a lo lo  d u r in g  L e w a n ik a 's  r e ig n  and  g r a n d f a t h e r  an  in d u n a .  
E d u c a te d  S e fu la  a n d  L u k o n a  PM S sc h o o ls  to  s t a n d a r d  V I, 
th e n  N o r m a l  Schoo l, S e fu la  f o r  t h r e e  y e a r s .
S ta r te d  t e a c h in g  1935 and  is  now H e a d m a s t e r  s in c e  i9 6 0  a t  
I tu fa  P M S  sc h o o l .  He i s  a ls o  an  e v a n g e l i s t  a n d  ru n s  b o th  th e  
s c h o o l  and  th e  s e r v i c e s  on  th e  s ta t io n .  A n e a r l y  s u p p o r t e r  o f 
U N IP . P ro fo u n d ly  i n t e r e s t e d  in  L o z i  h i s t o r y ,  w h ic h  he l e a r n t  
f r o m  h is  f a t h e r  an d  g r a n d f a th e r  and  o th e r  p e o p le  he  h a s  t a lk e d  
to .  C o n s id e r in g  w r i t in g  a book  on L o z i  h i s t o r y .
P .  SOKA
B o r n  1916 in  M w and i.  F a t h e r  a  S ub iya , h a d  an  a p p a r e n t ly  
i m p o r t a n t  ru l in g  p o s i t io n .
A t te n d e d  M w andi PM S s c h o o l  to Sub B .  W o rk e d  a t  Z a m b e s i  
S a w m il ls  C o m p an y  1 9 3 4 -4 9 .
Says he  w a s  a p p o in te d  s i l a lo  in dun a  1945 a l th o u g h  w o r k e d  in  
L iv in g s to n e  and  B u law ayo  u n til  1953. A p p o in te d  in d u n a  of 
M w and i K u ta  1964.
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M. T IM W E N D IL A
B o r n  1909 in  M ongu . F a t h e r ,  L u b in d a ,  so n  of L e w a n ik a ,  
who w a s  L e a lu i  N a ta m o y o  f r o m  1 9 3 4 -1 9 4 5 , a n d  th e n  C h ie f  
of S e s h e k e ,  1 9 4 6 -1 9 6 6 . M o th e r* s  f a t h e r  v i l l a g e  h e a d m a n .
E d u c a te d  B a r o t s e  N a t io n a l  S choo l to  s t a n d a r d  IV . 1934 
b e c a m e  in v e n to r y  c l e r k ,  Z a m b e s i  S a w m ills  C o m p a n y .
1939, N k an a  M in e s  a s  t e l e p h o n e  o p e r a t o r .  1944, s t o r e  c l e r k .
W hen h i s  f a t h e r  b e c a m e  C h ie f  of S e sh e k e  he w a s  a p p o in te d  
in d u n a  of M w an d i K u ta .
M U H E L I W A LU B ITA
B o r n  1897 a t  K a z a n g u la .  F a t h e r  L ia s h im b a  (C h ie f  C o u n c i l lo r )  
to Im w iko  a t  S e s h e k e .  1904, s t a r t e d  sc h o o l  a t  S e s h e k e  P M S  
th e n  to  B a s u to la n d  u n t i l  1916. R e tu r n e d  to B a r o t s e l a n d  a s  
c l e r k  a t  M w andi K uta  a n d  p r iv a t e  s e c r e t a r y  to  th e  C h ie f  of 
S e sh e k e  u n t i l  1935.
1936 h e lp e d  s e t  up N a l ie le  a s  K u ta  fo r  M a n k o y a  D i s t r i c t .
1938 f a t h e r  d ie d  and  he w a s  a p p o in te d  by th e  P a r a m o u n t  C h ie f  
to be  L ia s h i m b a  a t  S e s h e k e .  1945 w en t w ith  Im w ik o  to  L e a l u i  
and  w a s  a p p o in te d  in d u n a  K a lo n g a  -  e d u c a t io n a l  in d u n a  f o r  
B a r o t s e l a n d .  1947, in d u n a  f o r  a g r i c u l t u r a l  d e v e lo p m e n t .
1948 a p p o in te d  N g a m b e la .  1956 r e s i g n e d  a s  N g a m b e la  b e c a u s e  
of d i f f e r e n c e s  w ith  M w an a w in a .
SH EM AKONO KALONGA WINA
B o r n  1878, so n  of a L e a lu i  in d u n a .  1893 PM S  sc h o o l ,
K a z a n g u la  f o r  f iv e  y e a r s .  T h e n  ta k e n  by Y e ta  a s  h is  k i t c h e n  b o y .  
R e tu r n e d  PM S Schoo ls  u n t i l  1902. R e tu r n e d  to  S e s h e k e  to w o r k  
in  Y e ta ’s h o u se h o ld ,  m a r r y i n g  one  of L ew a n ik a* s  d a u g h te r s  in  1905. 
A f te r  Y e ta  b e c a m e  K ing in  1916, he  r e m a in e d  a t  S e s h e k e  w i th  
Im w ik o , hav ing  b e e n  a p p o in te d  a n  in d u n a .  H is  f a t h e r  d ie d  in  1922 
and W ina  r e t u r n e d  to  L e a lu i  to  s u c c e e d  h im  a s  In d u n a  W ina  L i o m a .  
1936 D a n ie l  A k a fu n a  to o k  h im  to  B a lo v a le  to  be  h i s  C h ie f  C o u n c i l l o r .  
A p p o in te d  in  1941 a s  N g a m b e la  a n d  a c t in g  P a r a m o u n t  C h ie f .  
R e m a in e d  N g a m b e la  u n d e r  Im w ik o , b u t  d i s m i s s e d  by M w an a w in a  
in  1948. R e t i r e d  to v i l l a g e  N a m ito m i ,  M o n g u - L e a lu i  D i s t r i c t .  
F a t h e r  of A r t h u r  a n d  S ik o ta  W in a , m e m b e r s  o f  th e  Z a m b ia n  c a b in e t .
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A R T H U R  M UBUKW ANU Z A Z A
B o r n  1919 in  M ule  v i l l a g e ,  n e a r  S e fu la .  H is  m o t h e r  w a s  a  
M a to k a  and  h is  f a t h e r  a  b o d y g u a rd  to  L e w a n ik a  who s e l e c t e d  
h im  to  a t t e n d  C o i l la rd * s  f i r s t  sc h o o l  a t  S e fu la .  F a t h e r  a m o n g  
a s m a l l  g ro u p  w h ic h  c o n v e r t e d  e a r ly  a n d  h e  b e c a m e  a  PM S 
e v a n g e l i s t ,  p r e a c h e r  a n d  t e a c h e r  u n ti l  h i s  d e a th  in  1924.
A r t h u r  Z a z a  a l s o  w e n t  to  S e fu la  PM S Schoo l f r o m  1 9 3 0 -1 935  
to s t a n d a r d  III, th e n  L u k o n a  f o r  u p p e r  p r i m a r y  e d u c a t io n  to  
s t a n d a r d  VI. 1940-42  to  M u n a li  S e c o n d a ry  S ch o o l  (now  c a l l e d  
H o d g so n  T e c h n ic a l  School)  to  F o r m  II w h ic h  w a s  th e  h ig h e s t  
e d u c a t io n  a v a i la b le  in  N o r t h e r n  R h o d e s ia  a t  t h a t  t i m e .  B e c a m e  
r e c r u i t i n g  a g e n t  (1 9 4 2 -3 )  f o r  WNLA in  K a la b o  u n t i l  o f f e r e d  a 
jo b  by th e  I n fo rm a t io n  D e p a r t m e n t  in  L u s a k a  a s  a  b r o a d c a s t e r  
in  th e  y e r n a c u l a r ,  a n d  e d i te d  th e  S ilo z i  p a r t  o f M u te n d e ,  a  
f o r tn ig h t ly  j o u r n a l .  1949 he  w as  t r a n s f e r r e d  to  P r o v i n c i a l  
A d m in i s t r a t io n ,  B a r o t s e l a n d  a s  h e a d  c l e r k  a t  N a m u s h a k e n d e  
D e v e lo p m e n t  C e n t r e .  1 95 6 -6 0  a c c o u n ts  c l e r k  in  M a n k o y a  f o r  th e  
B o m a .  1961-62  h e a d  c l e r k  f o r  th e  B o m a  a t  S e s h e k e .
1962 -64  c h ie f  c l e r k  f o r  th e  B o m a  a t  S e n a n g a .  S e p t e m b e r ,  1964, 
s e n t  to S taff T r a in in g  C o l le g e ,  L u s a k a  to  s tu d y  f in a n c e  a n d  
jo in e d  th e  M in is t ry  of L o c a l  G o v e rn m e n t  a n d  H o u s in g  in  M ay , 
1965. Now D i s t r i c t  L o c a l  G o v e rn m e n t  O f f ic e r  in  S a m fy a  d i s t r i c t .
MUYUNDA C L E M E N T  Z A Z A
B o rn  1901 a t  S e fu la .  B r o t h e r  of A r t h u r  Z a z a  ( s e e  a b o v e ) .
S en t to  Sefu la  PM S sc h o o l  to s t a n d a r d  III, t h e n  d id  f o u r  y e a r s  a s  
a t r a i n e e  t e a c h e r .  B e c a m e  sc h o o l  t e a c h e r  a t  S e fu la  u n t i l  1926 . 
W en t to  B e lg ia n  Congo f o r  s h o r t  w h i le  and  r e t u r n e d  on  fo o t .
J o in e d  S enang a  P M S S choo l a s  a r e a  s u p e r v i s o r  f o r  f o u r  s c h o o l s .  
B e c a m e  H e ad  t e a c h e r  in  S e fu la  G ir ls*  P r i m a r y  S ch o o l ,  th e n  
L u k o n a  S choo l.  R e tu r n e d  to  Sefu la  N o r m a l  S ch o o l  a s  a s s i s t a n t  
t e a c h e r  u n t i l  1936. A f t e r  w ag e  d is p u te  w ith  P M S  o f f i c i a l s ,  w e n t  
to B e c h u a n a la n d  a n d  b e c a m e  s u p e r v i s o r  of e ig h te e n  s c h o o l s .
1954, r e t u r n e d  to  B a r o t s e l a n d  and  b e c a m e  a  c a b in e t  m a k e r  a n d  
one of th e  l e a d e r s  of th e  o p p o s i t io n  to  M w a n a w in a ,1 9 5 3 -5 9 .
C a l le d  upon to  be  B o a rd in g  M a s t e r  a t  M u n a l i  S e c o n d a ry  S cho o l 
in  L u s a k a  f r o m  i9 6 0  u n t i l  F e b r u a r y  1965 w h en  P r e s i d e n t  K a u n d a  
a p p o in te d  h im  P o l i t i c a l  A s s i s t a n t  to th e  R e s i d e n t  M i n i s t e r  of 
B a r o t s e  P r o v i n c e .
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N EW  O Z A Z A
B o r n  1910 in  M u le  v i l l a g e ,  S e fu la .  B r o t h e r  of A r t h u r  a n d  
C le m e n t  Z a z a  ( s e e  a b o v e ) .  E d u c a te d  to  s t a n d a r d  VI a t  
Se fu la  P M S  S ch o o l.  T h en  b e c a m e  a l a b o r a t o r y  t e c h n i c i a n  
on the  C o p p e r  B e l t  and  l a t e r  ta u g h t  p r a c t i c a l  p a th o lo g y  in  
L u s a k a ,  w h ic h  he l e a r n t  f r o m  a l o c a l  d o c to r .  D i d  a  Sou th  
A f r i c a n  c o r r e s p o n d e n c e  c o u r s e  to  F o r m  III. 1945  r e t u r n e d  
to  M ule  a n d  t r i e d  s e v e r a l  t r a d e s  a n d  th e n  w a s  e l e c t e d  to  th e  
r e f o r m e d  K a tengo  C o u n c i l ,  1 9 5 4 -7 .  H e  w a s  t h r e a t e n e d  w ith  
d i s m i s s a l  by th e  L i tu n g a  f o r  b e ing  a  l e a d e r  of thie a n t i -  
M w an aw in a  g ro u p .  H e w a s  a ls o  a m e m b e r  of thie D i s t r i c t  
E d u c a t io n  a u th o r i ty  a n d  C h a i r m a n  of th e  S ch o o l C o u n c i l  in  
S e fu la .
A w e l l  know n lo c a l  h i s t o r i a n .  H as  i n te r v ie w e d  m a n y  o ld  
L o z i  and  h a s  r e a d  C . M a c k in to sh ,  C o i l l a r d  of thie Z a m b e s i .
(ii) N o n - L o z i  I n f o r m a n t s  (d a ta  to th e  end  of  1965)
B A IL E Y ,  R i c h a r d
B E R G E R ,  E t i e n n e
B Q R L E ,  M a r i e
G R A E B E R T ,
M a u r i c e
M L E N G A , K e lv in  
P I T T E T ,  D. 
SOKO, D a n ie l
S T E W A R T ,  J o h n
A. B.
"X"
W N L A  L o c a l  r e p r e s e n t a t i v e  in  B a r o t s e l a n d  
1950-1965
P a r i s  M i s s i o n a r y  S oc ie ty :  1 9 3 4 -1 9 4 9
1961-1965
P a r i s  M i s s i o n a r y  S o c ie ty  
1931-1965
P a r i s  M i s s i o n a r y  S o c ie ty  
1948-19 6 5
E d i t o r ,  C e n t r a l  A f r i c a n  M a i l  ( L u s a k a )
1 9 6 4 -6
P a r i s  M i s s i o n a r y  S oc ie ty  
1948-65
A N y a s a  -  A r r i v e d  B a r o t s e l a n d  c .  1939.
R u n s  shop  in  M ongu .  A c t iv e  m e m b e r  
of t h e  M ongu  A f r i c a n  W e l f a r e  A s s o c i a t i o n  
1943-51
S e n i o r  P r o v i n c i a l  L o c a l  G o v e r n m e n t  O f f i c e r ,  
O c t o b e r  1964 to D e c e m b e r  1965
A s e n i o r  E u r o p e a n  o f f i c i a l  a t  t h e  M o n g u  
B o m a ,  1962-65 ,  who a s k e d  t h a t  h e  n o t  
b e  i d e n t i f i e d .
C . W R I T T E N  SOURCES 
(i) P u b l i s h e d  U n o f f ic ia l  B oo k s  a n d  P a m p h l e t s
ADDISON, J .  T .
A L L A N ,  W.
A P T E R ,  D a v id  E .
A P T H O R P E ,  
R a y m o n d  ( e d . )
A R N O T ,  F r e d e r i c k
S.-----------------------------
B A K E R ,  E .
BALDW IN, A r t h u r
' ■ '■ .................
B A RN ES,  J o h n  A.  
B EGUIN , E u g e n e
BENSO N, M a r y
B E R T R A N D ,
A l f r e d
B E R T R A N D ,
A l i c e  E .
B O U C H E T ,  J .
F r a n c o i s  C o i l l a r d  ( H a r t j f o r d ,  C o n n . ,  1924)
T h e  A f r i c a n  H u s b a n d m a n  ( E d in b u r g h ,  1965) .
T h e  Gold  C o a s t  in  T r a n s i t i o n  ( P r i n c e t o n ,  1955).
F r o m  T r i b a l  R u le  to  M o d e r n  G o v e r n m e n t  
( L u s a k a ,  1959)
M i s s i o n a r y  T r a v e l s  in  C e n t r a l  A f r i c a  (L o n d o n ,  1914)
G a r e n g a n z e ,  o r  S e v e n  Y e a r s  P i o n e e r
M i s s i o n  W o rk  in  C e n t r a l  A f r i c a  (L o n d o n ,  1889)
T h e  L i f e  a n d  E x p l o r a t i o n s  of F .  S. A r n o t ,  F R G S  
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S o m e  L e t t e r s  f r o m  Sou th  A f r i c a ,  1 8 9 4 -1 9 0 2  
( M a n c h e s t e r ,  1903)
D a v i d  L iv i n g s t o n e ,  h i s  L i f e  a n d  L e t t e r s  
(L o n d o n ,  1957)
T r a v e l  a n d  A d v e n t u r e  in  S o u t h - E a s t  A f r i c a  
(L o n d o n ,  1893)
I n d e p e n d e n t  A f r i c a n  ( E d i n b u r g h ,  1958)
F r a n c o i s  C o i l l a r d  : A  W a y f a r i n g  M a n  (L o n d o n ,  1923)
G r e a t  L io n  of B e c h u a n a l a n d  : T h e  L i f e  a n d  
T i m e s  of  R o g e r  P r i c e ,  M i s s i o n a r y  ( L o n d o n ,  1957)
T h e  B l e s s e d  M i s s i o n a r i e s  (C a p e  T o w n ,  1950)
T h e  W a y s  of  th e  W h i te  f i e l d  in R h o d e s i a  :
A  S u r v e y  of  C h r i s t i a n  E n t e r p r i s e  in  N o r t h e r n  
a n d  S o u t h e r n  R h o d e s i a  ( L o n d o n ,  1928)
T h e  I la  Sp eak in g  P e o p l e s  o f  N o r t h e r n  R h o d e s i a  
2 v o l .  (L o n d o n ,  1920)
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ST O K ES,  E r i c  
a n d
BROW N, R i c h a r d  
( e d . )
S T IR K E ,  D . E . C .
S U N D K L E R , B .
T A B L E R ,  E d w a r d  
C .  ( e d . )
THOMSON,
J . M offa t
T R A P N E L L ,
C . G . and  
C L O T H I E R ,  J .
T U R N E R ,  V. W.
VANSINA, J a n
W A LL IS ,  J . P . R .  
( e d . )
------------------------
W E L E N SK Y , R oy
W H IT E ,  C . M . N .
T h e  Z a m b e s i a n  P a s t  : S t u d i e s  in  C e n t r a l  
A f r i c a n  H i s t o r y  ( M a n c h e s t e r ,  1966)
B a r o t s e l a n d  : E ig h t  Y e a r s  a m o n g  the  B a r o t s e  
(L o n d o n ,  1922)
B a n t u  P r o p h e t s  in  Sou th  A f r i c a  (L o n d o n ,  1948)
T r a d e  a n d  T r a v e l  in  E a r l y  B a r o t s  e l a n d .
T h e  D i a r i e s  of G e o r g e  W e s t b e e c h ,  1 8 8 5 - 8 ,  
a n d  C a p ta in  N o r m a n  M a c L e o d ,  1 8 7 5 -6 .
( L o n d o n ,  1963)
M e m o r a n d u m  on th e  N a t i v e  T r i b e s  a n d  T r i b a l  
A r e a s  of N o r t h e r n  R h o d e s i a  ( L u s a k a ,  1934)
T h e  S o i l s ,  V e g e t a t i o n s  a n d  A g r i c u l t u r a l  S y s t e m s  
of N o r t h  W e s t e r n  R h o d e s i a  ( L u s a k a ,  1937)
T h e  L o z i  p e o p le s  of N o r t h  W e s t e r n  R h o d e s i a  
(L o n d o n ,  1952)
O r a l  T r a d i t i o n  : A  s tud y  in  H i s t o r i c a l  M e th o d o lo g y  
t r a n s .  by H. M. W r i g h t  ( L o n d o n ,  1965)
T h e  Z a m b e s i  E x p e d i t i o n  of  D a v i d  L iv i n g s t o n e  
( L o n d o n ,  1956)
T h e  B a r o t s  e la n d  J o u r n a l  of J a m e s  S t e v e n s o n -  
H a m i l t o n  ; 1898-9  (L o n d o n ,  1953)
W elen sk y * s  4000  D a y s  : T h e  L i f e  a n d  D e a t h  
of th e  F e d e r a t i o n  of R h o d e s i a  a n d  N y a s a l a n d  
(L o n d o n ,  1964)
A n  Out l ine  of L u v a le  S o c i a l  a n d  P o l i t i c a l
R h o d e s - L i v i n g s t o n e  P a p e r  N o .  30 ( M a n c h e s t e r ,  i9 6 0 )
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W ILLIAM S, C e c i l  R h o d e s  (L o nd o n ,  1921)
B a s i l
WOOD HOUSE, C e c i l  R h o d e s  (L ondon ,  1963)
C. M. and  
L O C K H A R T ,
J o h n  G.
W o r k  f o r  G od  in  C e n t r a l  A f r i c a  : M i s s i o n  to 
th e  U p p e r  Z a m b e s i  ( p a m p h l e t )  ( G la s g o w ,  1891)
W ORSLEY, P e t e r  T h e  T h i r d  W o r l d  (L o n d o n ,  1964)
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(ii)
A P T H O R P E ,
R .  J .
A K A F U N A , I s h e e  
K w a n d u  Siko ta
B A X T E R ,
W i l l i a m  T .
B R A D L E Y ,  K.
BROW N,
R i c h a r d
B U R L E S ,  R .  S.
C L A Y , G . C . R .
C O O M B E  ,
T r e v o r
C O O P E R ,  C .
P u b l i s h e d  A r t i c l e s
" P r o b l e m s  of A f r i c a n  P o l i t i c a l  H i s t o r y  : 
t h e  N s e n g a  of N o r t h e r n  R h o d e s i a "
R h o d e s - L i v i n g s t o n e  J o u r n a l . N o .  28, i 9 6 0
" L e w a n i k a  in E n g la n d ,  1902"
N o r t h e r n  R h o d e s i a n  J o u r n a l . V o l .  II .  N o .  2, 1953.
" T h e  C o n c e s s i o n s  of N o r t h e r n  R h o d e s i a "
O c c a s i o n a l  P a p e r s  of  th e  N a t io n a l  A r c h i v e s  of  
R h o d e s i a  a n d  N y a s a l a n d ,  N o .  1, J u n e  1963
" S t a t e s m e n  ; C o r y n d o n  a n d  L e w a n i k a  i n  N o r t h  
W e s t e r n  R h o d e s i a "
A f r i c a n  O b s e r v e r .  V o l .  5, N o .  5, S e p t .  1936
" A s p e c t s  o f  th e  S c r a m b l e  f o r  M a t a b e l e l a n d " , 
i n  S to k e s  a n d  B r o w n  ( e d . )
Z a m b e s i a n  P a s t .  ( M a n c h e s t e r ,  1966)
" T h e  K a ten g o  C o u n c i l  E l e c t i o n s "
T h e  J o u r n a l  of A f r i c a n  A d m i n i s t r a t i o n .  V o l .  4 ,  1952.
" B a r o t s e l a n d  in  th e  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  b e t w e e n  
1801 and  1864"
P r o c e e d i n g s  of  th e  C o n f e r e n c e  on th e  H i s t o r y  
of  th e  C e n t r a l  A f r i c a n  P e o p l e s .  ( L u s a k a ,  1963)
" T h e  O r ig in s  of S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  in  Z a m b i a  
P a r t  I : P o l i c y  M ak in g  in  t h e  T h i r t i e s " ,
A f r i c a n  S o c ia l  R e s e a r c h  ( f o r m e r l y  R h o d e s -  
L i v i n g s t o n e  J o u r n a l ) , No.  3, J u n e  1967.
" V i l l a g e  C r a f t s  in  B a r o t s  e l a n d ”
T h e  R h o d e s - L i v i n g s t o n e  J o u r n a l .
H u m a n  P r o b l e m s  in  B r i t i s h  C e n t r a l  A f r i c a .
N o .  XI, 1951.
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GANN, L .  H.
G IBB O N S,  
A .  St.  H .
G L E N N I E ,  
A .  F .  B.
G L U C K M A N ,
M a x
H E I S L E R ,
H e l m u t h
HUDSON, R . S .  
a n d  P R E S C O T ,  
H. K.
" T h e  E n d  of the  S lav e  T r a d e  i n  B r i t i s h  
C e n t r a l  A f r i c a  : 1 88 9 -1 9 1 2 "
R h o d e s - L i v i n g s t o n e  J o u r n a l . N o .  XVI,  1954.
" J o u r n e y  in  M a r o t s e  an d  M a s .h l k o l u m b w e  C o u n t r i e s "  
G e o g r a p h i c a l  J o u r n a l . V o l .  I X ,  N o .  2 ,  F e b  189V.
" M a r o t s e l a n d  and  the  T r i b e s  o f  t h e  U p p e r  Z a m b e s i "  
P r o c e e d i n g s  of the  R o y a l  C o l o n i a l  I n s t i t u t e .
N o .  XXIX, 1897-8 .
" E x p l o r a t i o n  in  M a r o t s e l a n d  a n d  N e i g h b o u r i n g  
R e g i o n s "
G e o g r a p h i c a l  J o u r n a l . V ol .  X V I I ,  No.  2, F e b  1901.
" T h e  B a r o t s e  S y s t e m  of G o v e r n m e n t "
T h e  J o u r n a l  of A f r i c a n  A d m i n i s t r a t i o n .
V o l .  IV, No.  1, J a n  1952.
" T h e  A d m i n i s t r a t i v e  O f f i c e r  T o d a y  : B a r o t s e l a n d "  
C o r o n a .  Vol .  II, N o .  3, M a r c h  1959
" Z a m b e s i  R i v e r  K in g d o m "
L i b e r t a s ,  V o l .  V, J u ly  1945
" K in s h ip  and  M a r r i a g e  a m o n g  t h e  L o z i  of 
N o r t h e r n  R h o d e s i a  a n d  th e  Z u l u  of  N a t a l "  
in  A .  R .  R a d c l i f f e - B r o w n  a n d  D a r y l l  F o r d e  ( e d . ) 
A f r i c a n  S y s t e m s  of K in s h i p  a n d  M a r r i a g e .
(L o n d o n ,  1950)
" A f r i c a n  L a n d  T e n u r e "
R h o d e s - L i v i n g s t o n e  J o u r n a l ,  V o l .  I l l ,  J u n e  1945.
" C o n t in u i ty  and  C h a n g e  in  Z a m b i a n  A d m i n i s t r a t i o n "  
J o u r n a l  of L o c a l  A d m i n i s t r a t i o n ,  O v e r s e a s .
V o l .  IV, No.  3, J u l y  1965
" T h e  E le c t i o n  of a ’N g a m b e l a 1 i n  B a r o t s e l a n d "
M a n .  V o l .  XXIV, N o .  103, 1 9 2 4 .
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JO R D A N , E .  K. 
JO N E S ,  S ta n le y  
K U N T Z ,  M a r t h e  
L L O Y D , P e t e r  C .
L A W L E Y ,  A r t h u r
M a cQ U E E N ,
J a m e s
MAINGA,
M u tu m b a
M O R T IM E R ,  M .  
MUUKA, L ,  S.
P H IL  P O T T ,  R .
MM o n g u  in  1908M
N o r t h e r n  R h o d e s i a  J o u i r n a l .  V o l .  IV, N o .  2, 1959. 
" M a n k o y a  in  1925 to 1 9 2 7 "
N o r t h e r n  R h o d e s i a  Jo u L rn a l . V o l .  IV, N o .  2, 1959.
" E d u c a t i o n  In d ig ene  Suir l e  J H ta u t - Z a m b e z i "
L e  M onde  Non C h r e t i e n , l e r e  s e r i e ,  N o .  3, 1932
" T h e  P o l i t i c a l  S t r u c t u r e  o f  A f r i c a n  K i n g d o m s  :
A n  E x p l o r a t o r y  M o d e l ' 1
A s s o c i a t i o n  of S o c i a l  A n t h r o p o l o g i s t s ,
P o l i t i c a l  S y s t e m s  a n d  1the D i s t r i b u t i o n  of P o w e r  
(L o n do n ,  1965)
" F r o m  B u la w a y o  to t h e  V i c t o r i a  F a l l s  :
A  m i s s i o n  to King L e w a n i k a "
B l a c k w o o d 1 s M a g a z i n e ,  D e c  1898
" J o u r n e y s  of  S i lva  P o r t o  w i th  t h e  A r a b s  f r o m  
B e n g u e l a  to Ibo and  M o z a m b i q u e  t h r o u g h  A f r i c a ,  
1 8 5 2 -5 4 "
J o u r n a l  of the  R o y a l  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y  .
V o l .  XXX, 1860
" T h e  L o z i  K in g d o m " ,  i n  B .  F a g a n  ( e d . )
A S h o r t  H i s t o r y  of Z a m b i a  ( N a i r o b i ,  1966)
" T h e  O r ig in  of th e  Lozsi : S o m e  O r a l  T r a d i t i o n s "  
in  S tok es  and  B ro w n  ( e d . )
T h e  Z a m b e s i a n  P a s t  ( M a n c h e s t e r ,  1966)
" H i s t o r y  of th e  B a r o t s e  N a t i o n a l  S ch o o l  : 1907 to  1957" 
T h e  N o r t h e r n  R h o d e s i a  J o u r n a l . V o l .  I l l ,  N o .  4 ,  1957.
" T h e  C o lo n iz a t io n  of  B a r o t s e l a n d  in  t h e  
S e v e n te e n th  C e n t u r y " ,  i n  S to k e s  a n d  B r o w n  ( e d . )
T h e  Z a m b e s i a n  P a s t  ( M a n c h e s t e r ,  1966)
" T h e  M u lo b e z i - f t lo n g u  L a b o u r  R o u t e "  
R h o d e s - L i v i n g s t o n e  I n s t i t u t e  J o u r n a l , N o .  I l l ,
J u n e  1945
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" P U L A "
R A N G E R ,
T e r e n c e
R E A D ,
M a r g a r e t
R O B E R T S ,
A n d r e w
SMITH, E .  W.
STOK ES, E r i c
SU M M ERS, R o g e r  
a n d  GANN, L .  H.
THW A ITS,  D.  C .
VAN V E L S E N  
J  aap
" T h e  B a r o t s e  P e o p l e  a n d  Soorme of t h e i r  C u s t o m s "  
N A P A ,  1926
" T h e  'E t h io p i a n '  E p i s o d e  i n  B a r o t s e l a n d  :
1 9 00 -1 9 05 "
R h o d e s - L i v i n g s t o n e  J o u r n a l , N o .  XXXVII,  J u n e  1965
" T r a d i t i o n a l  A u t h o r i t i e s  a n d  th e  R i s e  of
M o d e r n  P o l i t i c s  in  S o u t h e r m  IR h o d e s ia  : 1 8 9 8 -1 9 3 0 "
in  S tokes  a n d  B r o w n  (ed.))
T h e  Z a m b e s i a n  P a s t  ( M a n c h e s t e r ,  1966)
" M i g r a n t  L a b o u r  a n d  i t s  E f f e c t s  o n  T r i b a l  L i f e "  
I n t e r n a t i o n a l  L a b o u r  R e v i e w ,, V o l .  X L V ,  J u l y  1942,*
" M i g r a t i o n s  f r o m  th e  C o n g o  ((AD 1500 to  1850)" ,  in
B .  F a g a n  ( e d . )  A S h o r t  H:is;tha:y of  Z a m b i a  
( N a i r o b i ,  1966)
" S e b i tw a n e  and  th e  M akaL o Io '"
A f r i c a n  S tu d ie s ,  V o l .  X V ,  N<o. 2, 1956.
" B a r o t s e l a n d  : t h e  Surviv~al[ o f  a n  A f r i c a n  S t a t e "  
i n  S tokes  and  B r o w n  ( e d . )) Th ie  Z a m b e s i a n  P a s t  
( M a n c h e s t e r ,  1966)
" R o b e r t  E d w a r d  C o d r i n g t o n ,  1 8 6 9 -1 9 0 8 "
T h e  N o r t h e r n  R h o d e s i a  J o u i r n a l ,  V o l .  I l l ,  1956.
" T r e k k i n g  f r o m  K a l o m o t o  M o n g u  in  1906"
T h e  N o r t h e r n  R h o d e s i a  J o u i r m a l . V o l .  I l l ,  N o .  4 ,  
1957.
" S o m e  E a r l y  P r e s s u r e  G r o u p s  in  M a l a w i " ,  in  
S to k e s  and  B r o w n  ( e d . )  T h e  Z a m b e s i a n  P a s t  
( M a n c h e s t e r ,  1966)
" L a b o u r  M i g r a t i o n  a s  a  P o s i t i v e  F a c t o r  in  th e  
C o n t in u i ty  of T o n g a  T r i b a l  S o c i e t y "
E c o n o m i c  D e v e l o p m e n t  a n d  C u l t u r a l  C h a n g e  
V o l .  VIII,  i 9 6 0 .
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VAN V E L S E N  
J  a a p
W A L L A C E ,  L . A .
W A T T ,  N ig e l  
W H IT E ,  C . M . N .
" T h e  M i s s i o n a r y  f a c t o r  strmoong th e  L a k e s i d e  
T o n g a  of N y a s a l a n d "
R h o d e s - L i v i n g s t o n e  Jourinaa.1..  V o l .  XXVI,  1959.
" N o te s  on  th e  H i s t o r y  o f  1thie! L a k e s i d e  T o n g a  
of N y a s a l a n d "
A f r i c a n  S tu d ie s ,  Vol .  XVTHI,, N o .  3, 1959.
" T h e  B e g in n in g  of N a t iv e :  A d i m i n i s t r a t i o n  in  
N o r t h e r n  R h o d e s i a "
J o u r n a l  of th e  A f r i c a n  So<ciLetty, V o l .  XXI,  1922.
" L e w a n i k a 1 s V i s i t  to  E d i m b m i r g h "
N o r t h e r n  R h o d e s i a  J o u r n ; a l l , V o l .  II, N o .  1, 1953.
" T h e  E t h n o - H i s t o r y  of th<e UjFpper Z a m b e s i "  
A f r i c a n  S tu d ie s ,  V o l .  X X I , ,  IN o .  1, 1962.
" T h e  H i s t o r y  of the  Lund<a—L Lubale  P e o p l e s "  
R h o d e s - L i v i n g s t o n e  J o  urinsal  J., V o l .  VIII ,  1949.
" T h e  B a lo v a l e  p e o p le s  anxd t l h e i r  H i s t o r i c a l  
B a c k g r o u n d "
R h o d e s - L i v i n g s t o n e  J o u r n a l ,^ N o .  8, 1948.
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(iii )  L o z i  W o rk s
( t r a n s l a t e d  by  m y  a s s i s t a n t ,  
M r .  D a v id  N y a m b e
(a) P u b l i s h e d
N. S. I k a c a n a  L i t  a b a  ZA M a k w a n g a  jT h e  H i s t o r y  of  t h e  Kwanga^j
( M o r i j a ,  B a s u t o l a n d ,  1964)
Y. W. M u p a tu  B u lo z i  Sa p i l i  ^B a r o t s  e l a n d  i n  t h e  P a s t J
( C a p e  Tow n,  1959)
---------------------- M u la m b w a  S a n tu lu  U A m u h e l a  B o  M w e y e
jTCing M u la m b w a  W e l c o m e s  t h e  M b u n d a  C h ie f s j  
(L o n d o n ,  1958)
M u b ia n a  N a l i l u n g w e  M ak o lo  Ki B a  [T h e  C o m i n g  o f  t h e  KololoH
(C a p e  T ow n,  19o8)
M .  M .  S a k u b i ta  Z a  L u n a  L i  L u  S i i le  |<)ur  V a n i s h i n g  P a s t J
(L o n d o n ,  1958)
(b) U n p u b l i sh e d
I s h e e  K w an d u  
Sikota  A k a fu n a
M a k a le lo  a B u le n a  B w a  S i l o z  i
f-Cr
T h e  O r ig in  of t h e  L o z i  C h i e f t a i n s h i p }  
p r i v a t e  t y p e s c r i p t ,  M o n g u ,  1 N ov  1959)
M b an g a  M u te m w a  L i n g a m b e l a  z a  M e y a  B u l o z i
PThe N g a m b e l a s  of B a r o t s  e l a n d ^ j  
( p r i v a t e  m a n u s c r i p t ,  M o n g u ,  u n d a te d )
(iv) U n p u b l i s h e d  U n o ff ic ia l  W o r k s
M a x w e l l  S ta m p  
A s s o c i a t e s
F O R T U N E ,
G e o r g e
NYAYWA, K e k e lw a
O L IV E R ,  R o la n d
R A N G E R ,
T e r e n c e
A H i s t o r y  of t h e  M i n e r a l  R i g h t s  o f  N o r t h e r n  
R h o d e s i a , 2 v o l .  (L o n d o n ,  19 67)
nA  N o te  on the  L a n g u a g e s  of B a r o t s e l a n d "
(1963,  p r i v a t e l y  he ld ) .
" T h e  D e f in i t io n  of  th e  B a r o t s e  B o u n d a r y " ,  
U n i v e r s i t y  C o l l e g e  of R h o d e s i a  a n d  N y a s a l a n d ,  
U n d e r g r a d u a t e  S e m i n a r  P a p e r  N o .  9a 19 M a y  1965.
" A f t e r  th e  O x fo rd  H i s t o r y  : H i s t o r i c a l  
R e s e a r c h  in  E a s t  A f r i c a " ,  S c h o o l  of O r i e n t a l  
a n d  A f r i c a n  S tu d ie s  S e m i n a r  P a p e r ,  O c t  1965 .
" T r i b a l i s m  and N a t i o n a l i s m  : T h e  C a s e  of 
B a r o t s e l a n d " ,  ( t y p e s c r i p t ,  u n d a t e d ,  
p r i v a t e l y  he ld ) .
"A R e c o r d  of th e  H i s t o r i c a l  A s s u r a n c e s  of 
B a r o t s e l a n d 1 s R ig h t s "
(1963,  p r i v a t e l y  he ld)
" C o n s t i t u t i o n  f o r  th e  I n d e p e n d e n t  P r o t e c t o r a t e  
of B a r o t s e l a n d "
(1963,  p r i v a t e l y  he ld)
" T h e  L o z i  C a s e  f o r  a n  I n d e p e n d e n t  P r o t e c t o r a t e "  
(1963,  p r i v a t e l y  he ld)
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(v) O ff ic ia l  D o c u m e n t s
(a) P u b l i s h e d
A g r e e m e n t  b e tw e e n  G r e a t  B r i t a i n  and  P o r t u g a l  R e l a t i v e  to  
S p h e r e s  of In f lu e n c e  N o r t h  of th e  Z a m b e s i ,  C . 7 0 3 2  ( (London ,  1893) .
A w a r d  of H is  M a j e s t y  the  King of I ta ly  r e s p e c t i n g  thie
W e s t e r n  B on n  d a r y  of t h e  B a r o t s e  K in g d o m ,  C m n d .  21584 (L o n d o n ,  1905).
B a r o t s e  N a t iv e  G o v e r n m e n t ,  O r d e r s  and  R u le s  
( E n g l i s h  V e r s i o n ,  L u s a k a  1959)
M e m o r a n d u m  on N a t iv e  P o l i c y  in  N o r t h e r n  R h o d e s i a ,
^ G a r d i n e r - B r o w n  R e p o r F j  ( L u s a k a ,  195 0).
N o r t h e  r n  R h o d e s i a  : P r o p o s a l s  f o r  C o n s t i t u t i o n a l  C h a n g e ,
C m n d .  1295 (L o n d o n ,  1961).
N o r t h e r n  R h o d e s i a  : S o c ia l  and  E c o n o m ic  P r o g r e s s  o:f the  P e o p l e ,
N o .  1868 ( L u s a k a ,  1937).
N o r t h e r n  R h o d e s i a n  G o v e r n m e n t ,  T h e  B r i t i s h  S o u th .  A f r i c a  
C o m p a n y ^  C l a i m s  to  M i n e r a l  R ig h ts  in  N o r t h e r n  R l i o d e s i a  
( L u s a k a ,  1964).
N o r t h e r n  R h o d e s i a n  L a b o u r  D e p a r t m e n t  A n n u a l  R e p o r t s
N o r t h e r n  R h o d e s i a n  L e g i s l a t i v e  C o u n c i l  D e b a t e s  ( L . u s a k a ) .
P r o p o s a l s  f o r  C o n s t i t u t i o n a l  C h a n g e  N o r t h e r n  R.ha>d<esia ,
C m n d .  530 (L on d on ,  1958)
" R e p o r t s  on B a r o t s e l a n d " ,  in  N o r t h e r n  R h o d e s i a n  INaLtive A f f a i r s  
A n n u a l  R e p o r t s
R e p o r t  of th e  A d v i s o r y  C o m m i s s i o n  on  th e  R e v i e w  off th e  
C o n s t i t u t i o n  of R h o d e s i a  and  N y a s a l a n d  pvfoncktooi C o m m i s s i o n ] ]  , 
C m n d .  1148 (L o nd o n ,  i 9 6 0 ) .
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R e p o r t  of th e  C o m m i s s i o n  A p p o in te d  to  E n q n i . r e s  iirato th e  
F i n a n c i a l  a n d  E c o n o m i c  P o s i t i o n  of N o r t h e r n  Rlhcodiesia  
J j P im - M i l l i g a n  R e p o r t ]  ", C o l .  No.  145 ( L o n d o n , ,  1*938).
R e p o r t  of t h e  C o m m i t t e e  a p p o in te d  to  i n q u i r e  iintto» t h e  
C o n s t i t u t i o n  of t h e  B a r o t s e  N a t iv e  G o v e r n m e m t  tcpg 'e ther  w i th  
t h e  c o m m e n t s  t h e r e o n  of  th e  N a t io n a l  C o u n c i l .  ■ IE* a .w lins  C o m m i t t e e ]  
( L u s a k a ,  1957),
R h o d e s i a - N y a s a l a n d  R o y a l  C o m m i s s i o n  R e p o i r t . | [ESled is loe  
C o m m i s s i o n ]  , C m n d .  5949 (L o nd o n ,  1939) .
T h e  B a r o t s e l a n d  A g r e e m e n t  1964, C m n d .  2 3 6 6 '  ( JL o n d o n ,  1964) .
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(b) U n p u b l i s h e d
G. S. J o n e s ,  " L o c a l  G o v e r n m e n t  D e v e l o p m e n t  w i t h  S p e c i a l  
R e f e r e n c e  to B a r o t s e l a n d " ,  19 J u l y  1958 ,  
L u s a k a ,  p r i v a t e l y  h e ld .
R e p o r t  o f  t h e  C o m m i s s i o n  A p p o in ted  to  E x a m i n e  a n d  R e p o r t  
Upon t h e  W ho le  Q u e s t io n  of th e  P a s t  and  P r e s e n t  R e l a t i o n s  of 
th e  P a r a m o u n t  C h ie f  of  th e  B a r o t s e  N a t io n  a n d  t h e  C h i e f s  
R e s i d e n t  in  th e  B a lo v a le  D i s t r i c t  bo th  e a s t  a n d  w e s t  of th e  
Z a m b e s i  R i v e r ,  w i th  S p e c ia l  R e f e r e n c e  to  th e  O w n e r s h i p  
of  L a n d  a n d  th e  M e th o d s  by w h ic h  th e  T r i b e s  h a v e  b e e n  
G o v e r n e d  a n d  to  m a k e  R e c o m m e n d a t i o n s  f o r  th e  F u t u r e
Q ^lacD onne l l  C o m m i s s i o n }  , ( L u s a k a ,  1939)*
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(vi) N e w s p a p e r s  a n d  P e  r i o d i c a l s
A f r i c a n  M a i l  (C e n t r a l  A f r i c a n  M a i l )  ( Z a m b i a n  M a i l l )  ( L u s a k a )
J o u r n a l  d e s  M i s s i o n s  E y a n g e l i q u e s  ( P a r i s )
M u te n d e
N e w s  f r o m  B a r o t s i l a n d  (N ew s f r o m  B a s u t o l a n d  a n d !  B a r o t s i l a n d ) (London) 
N o r t h e r n  N e w s  (T i m e s  of Z a m b i a ) (Ndola)
N o u y e l l e s  du  Z a m b e z e  (G en ev a )
T h e  Z a m b e s i  M i s s i o n  R e c o r d  ( L o n d o n ) .
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(vii)  A r c h i v a l  S o u r c e s
L O N D O N  
B r i t i s h  M u s e u m
M e t h o d i s t
M i s s i o n a r y
S o c ie ty
P u b l i c  R e c o r d  
Off ice  (to 1914) 
S e r i e s
C o lo n ia l  O ff ice  
L i b r a r y  (to 1914) 
S e r i e s
T h e  A r t h u r  B a l f o u r  P a p e j r s ,  V o l .  XXVI,  
C o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n .  E&alfour a n d  
L o r d  S e l b o r n e ,  1 9 0 4 - 2 2 . ,
" M i n u t e s  of th e  P r i m i t i i v t e  M e t h o d i s t  C h u r c h  
F o r e i g n  M i s s i o n a r y  C o im irm i t t ee ,  V o l .  34, 
M a s h u k u lu m b w e  iMiisss ion M i n u t e s ,
1 8 9 4 -1 9 0 4 .
E .  W. S m i th  ( e d . )  T h e  Jco iu rn a l  of A n d r e w  
B a ld w in ,  P i o n e e r  M i s s : i o m a . r y  in  N o r t h e r n  
R h o d e s i a  ( t y p e s c r i p t ,  119553).
F O  2) 
F O  93) 
F O  97) 
F O  403)
N o r t h  Z a r m b t e s i a  
N o r t h  W e s i t e s rm  R h o d e s i a  
N o r t h e r n .  R h i o td e s i a
C O  A f r i c a n  (South)
C O  417
C O  455
C O  468
C O  743
C O  798
M od r  1th Z a m b e s i a  
MoDrith W e s t e r n  R h o d e s i a  
MoDrlthern R h o d e s i a
OXFORD
R h o d e s  H o u s e P .  J .  L aw ,  P e r s o n a l  L e t t t e r s  f r o m  N o r t h e r n  
R h o d e s i a ,  1 9 3 2 -3 6 ,  M s s ; .  A f r .  s .  393 .
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P A R IS
S o c i e t e  d e s
M i s s i o n s
E v a n g e l i q u e s
SA L IS B U R Y
N a t i o n a l  
A r c h i v e s  of 
R h o d e s i a
F r a n c o i s  C o i l l a r d ,  J o u r n a l s  a n d  
N o t e b o o k s ,  M i s c e l l a n e o u s  L e t t e r s
C h r i s t i n a  C o i l l a r d ,  M i s c e l l a n e o u s  
L e t t e r s  a n d  J o u r n a l s .
" L e t t r e s  R e j u e s " ,  1 8 8 9 - 1 9 1 4  
( a n n u a l  v o l u m e s ) .
(a) H i s t o r i c a l  M a n u s c r i p t s
P .  F .  H o l l a n d ,  " H i s t o r y  o f  t h e  B a r o t s e
N a t i o n a l  S c h o o l "  ( t y p e s c r i p t ,  1932) .
F .  C .  Q u i c k e ,  " N o t e s  on  a  J o u r n e y  t h r o u g h  
N o r t h  W e s t e r n  R h o d e s i a ,  1 8 9 8 - 9 9 n >
Q U  1 / 2 .
F r a n c o i s  a n d  C h r i s t i n a  C o i l l a r d  P a p e r s ,
7 v o l s .  , C O 5 .
D i a r y  of  W i l l i a m  W a d d e l l ,  WA 1.
F r a n k  W o r t h i n g t o n  P a p e r s ,  W O 3 .
H .  M a r s h a l l  H o l e  P a p e r s ,  H O  1.
G e o r g e  W e s t b e e c h  P a p e r s ,  W E  1.
C a t h e r i n e  M a c k i n t o s h  P a p e r s ,  M A  18.
(b) S e r i e s  ( to  1923)
A  3)
A  11) A d m i n i s t r a t o r ,  N o r t h  W e s t e r n  R h o d e s i a  
A  12)
C T  1 B r i t i s h  S o u th  A f r i c a  C o m p a n y ,  C a p e  T o w n .  
HC 1 -5  H i g h  C o m m i s s i o n e r  f o r  S o u th  A f r i c a  
L O  6 B r i t i s h  S o u th  A f r i c a  C o m p a n y ,  L o n d o n  
RC 2 - 3  R e s i d e n t  C o m m i s s i o n e r ,  B a r o t s e l a n d .
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L U S A K A
(a) N a t i o n a l  A r c h i v e s  of  Z a m b i a  
S e r i e s  ( to  1935)
A 1 -3  A d m i n i s t r a t o r ,  N o r t h  W e s t e r n  R h o d e s i a  
B 1 B a r o t s e l a n d ,  M i s c e l l a n e o u s
IN 1 S e c r e t a r y  f o r  N a t i v e  A f f a i r s ,  N o r t h
W e s t e r n  R h o d e s i a  
K D E  1 - 2  B a r o t s e l a n d ,  M i s c e l l a n e o u s ,  1 9 0 2 - 3 5 .  
K D E  8 B a r o t s e  P r o v i n c e  A n n u a l  R e p o r t s ,  
1 9 0 6 - 2 9 .
IND 1 -2  K a s e m p a  D i s t r i c t  R e p o r t s  
K T O  1 -3  S e s h e k e  D i s t r i c t  R e p o r t s  
Z A  1 B a r o t s e l a n d ,  M i s c e l l a n e o u s
Z A  7 B a r o t s e  P r o v i n c e  A n n u a l  R e p o r t s  a n d
T o u r  R e p o r t s ,  1 9 2 9 - 3 4 .
B o x  N o .  356 -  S p e c i a l  F i l e  of  H i s t o r i c a l  
N o t e s  on  B a r o t s e l a n d
B o x  N o .  1311 -  P r o p o s a l s  f o r  C o n s t i t u t i o n a l  
R e f o r m  in  B a r o t s e l a n d ,  1946 .
(b) I n s t i t u t e  f o r  S o c i a l  R e s e a r c h  ( f o r m e r l y  
R h o d e s - L i v i n g s t o n e  I n s t i t u t e )
B a r o t s e l a n d  H i s t o r i c a l  M a n u s c r i p t s  
G e o r g e  W e s t b e e c h ,  " P a r t  o f  a D i a r y " .
M O N G U
9_____________ _
B a r o t s e  P r o v i n c e  F i l e s ,  M o n g u  B o m a  
S E F U L A
S o c i e t e  d e s  M i s s i o n s  E v a n g e l i q u e s . " C o r r e s p o n d e n c e  a v e c  
L e  D i r e c t e u r ,  1 9 3 3 - 5 9 -
